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Ml A G R A D E C IM IE N T O
A l P ro fe s o r  Don H ip 6 lito  D U R A N  S A C R I S T A N , D ire c to r  de es ta  
T es i%  mi p r im e r M a e s tro  en el a r te  de la  C iru g îa , o r ie n ta d o r de lo que 
soy en  e l campo de la  C iru g fa  O rto p ê d ic a , que supo in c u lc a r en n u es tras  
J6venes mentes e l sen tid o  de la d is c ip lin a , la  I6g ica  y la a n a lftic a .
A I D o c to r Don José M A R T IN E  Z  G A R C IA , que puso a mi d is p o s i-  
c i6 n  no solam ente e l a rc h iv e  de su S e  r v ic io  duran te  mi p erfo d o  de forma_ 
c l6n  como M édico  R e s id e n ts , s ino  tam bién  su f ic h e ro  p a r t ic u la r  y su expe  
r ie n c ia  en el campo de la C iru g fa  O rto p ê d ic a  del p ié  p a ra lft ic o  fla c id o .
A I P ro fe s o r  Don José D E  P A L A C IO S  Y  C A R V A J A L , gula y e jem p io  
que con su o b ra  en e l campo de la C iru g fa  O rto p êd ica  me ha s e rv id o  de p a -  
tr6 n  en e l contfnuo ap ren d iza je^  del d if fc il  a r te  de la C iru g fa ; s iendo  m&s 
que mi J e fe  de D ep artam en to  mi c o n s e je r o .
A I D o c to r Don Ja im e A M A Y A  A L A R C O N , que puso a mi d isp o s ic ién  
su e x p e r ie n c ia  en la C iru g fa  O rto p ê d ic a  In fa n t il ,  y su hoja m agnêtîca fué  
fundame n ta l p a ra  la re c o g id a  de d atos  y la s  conclusione s.
A l D o c to r Don D a n ie l P R A T S  D IA Z ,  y a l person a l de S u b d ire c c ié n  
del H o sp ita l Ram én y C a ja l por su c o n s ta n te  apoyo y co lab orac i& n  en la e je  
cucién  de esta T e s is , s in  cuya ayuda me h u b ie ra  sido muy d if fc il  l le v a r  a 
buen fin  e s te  tra b a jo .
A l D o c to r Don Joaqufn  G R A N A D O  G A R C IA , que durante  mi In te rn a  
do en  la C â te d ra  del P ro fe s o r  D U R A N , tuvo  la p ac ien c ia  de in ic ia rm e  en  
los p r im e ro s  s e c re to s  de la C iru g fa  y cuya ad m ira c ié n  y c a rin o  han p e rs i^  
tido  el paso deI tiem po.
A  Don A n d rés  R E Y  A L O N S O , In g e n ie ro , que desde un p r in c ip io  me 
a le n té  y ayudé poniendo a mi d is p o s ic ié n  su p erson a l a u x ilia r  y cuyas dotes  
de o rg a n iz a c ié n  me fuero n  im p resc in d  ib ie s .
A  Don J a v ie r  A L V A R E Z  F E R N A N D E Z , P ro g ra m a d o r a d s c r ito  al 
à re a  quirC irg ica  del H o sp ita l Ram 6n y C a ja l que me ayud& en e l â r id o  c a -  
mino de la In fo r m &tica e h izo  e l p ro g ram a  que p e rm itiô  f in a l iz a r  es te  tra  
bajo .
A  todos m is com paReros d e l D ep artam en to  de T raum a toi ogfa y 
ru g fa  O rto p ê d ic a  del H o sp ita l Ram 6n y C a ja l p o r su constan te  colabora^  
c i6n  y es tfm u lo  en  la f in a liz a c ib n  de e s ta  T e s is  D o c to ra l.

J U S T  IF  1C AC IO N  D E L  T E M A
JUSTIFICACION DEL TEMA EN BASE AL CENTRO
L a  c a s u is tic a  de es ta  T ê s is  D o c to ra l,  p ro céd é  en su to ta lid ad  del C E N T R O  
D E  R E H A B ! L IT  A C I O N  Y  T R A U M A T O L O G IA  de la  C iudad S a n ita r ia  de la S e g u rid a d  
S o c ia l " L A  P A Z " ,  y con cre tam ente  del S E R V IC IO  D E  T R A U M A T O L O G IA  Y  O R T O  
P E D IA  que d ir i je  e l D r ,  M a rtin e z  G a rc ia .
Aquei m acro h o sp ita l de mas de t rè s  mil cam as, p r im e ra  e x p e rie n c ia  h o s p i-  
t a la r ia  de este  tipo  en  EspaR a, con sus g randes ven ta jas  e inconven ientes  que no 
vamos ha a n a liz a r  a q u i, por c a re c e r  de ac tu a l idad; suponia una m ultitud  de e s p e -  
c ia lid a d e s  reu n id a s  b a jo  e l mismo tech o , g ra n  volum en de enferm os p ro ced entes  de 
toda la  g eo g ra fla  n a c io n a l, que sumados al moment o h is to r ic o  de su c o n s tru cc ib n  y 
al p re s tig io  a d q u ir id o , tanto  a n ive l local como nacional e inc luso  E u ro p e o , ya que 
d u ran te  mucho tiem po fue e l un ico  h o s p ita l de la S e g u rid a d  S o c ia l conocido mâs -  
a lla  de n u es tras  f ro n te ra s , p re s tig io  a d q u ir id o  tanto  por el renom bre de las p ers o  
nas que nos d ir ig ia n , como p or la m odernidad  de sus in s ta lac io n es  h o s p ita la r ia s . 
C irc u n s ta n c ia  que h ac ia  s e r  el lu g a r ideal p a ra  e l d é s a rro i lo de una tes is .
J U S T IF IC A C IO N  D E L  T E M A  E N  B A S E  A  L A  E X P E R IE N C IA
Cuando en  E n e ro  de 1972, abandonê la  C â te d ra  del P rô fe s o r D U R A N  S A  
C R IS T A N , pocas e s p e ra n za s  a lb e rg a b a  en un p r in c ip io , de poder r e a l iz a r  el —  
sueRo de todo M éd ic o , Ile g a r ha s e r  D o cto r en M éd ic ina .
P e ro  g ra c ia s  a n u es tro  M a e s tro , e l P r& fe s o r H ip o lito  D u ra n , la d is ta n c ia  
mâs que a le ja rn o s  nos unia en un tra b a jo  â rd u o  y desag radab le  por lo monotono, 
como es re b u s c a r en  a rc h iv e s , y desem po lvar ra d io g ra f ia s  de hace d iez anos.
A le n ta d o  e in te g ra d o  p or la p ro b le m a tic a  del p ie  p a ra lit ic o  f la c id o , pues si he de 
d e c ir  v e rd a d , en un p r in c ip io  me p a re c ib  un tema â rid o  y s in  in te re s , pues la po­
li ome l i t is  es una e n fe rm ed ao  venc id a  en  nues.tra P a t r ia .  L a  idea de h acer una re  
v is ib n  de todos los tra tam ie n to s  tanto  q u lru rg ic o s , como o rto p ê d ic o s , pau latinam en  
te , com enzb ha p a re c e rm e  a tra y e n te .
O tra  s o rp re s a , fué d uran te  la re v is ib n  b ib lio g ra f ic a ;  en co n trê  una ve in te  
na de tra b a jo s  o r ig in a le s , s iendo  e l re s  to, re p e tic io n e s  en  uno u o tro  p a is , del 
mismo tem a. A n te  es to pense que se cum plia  el v ie jo  ad ag io , no hay nada nuevo  
b ajo  e l s o l, y mb di cuen ta  de que no pod ia  a p o rta r  ninguna novedad a la p ro b lem a  
tica  del p ie  p a r a li t ic o .
P o r  lo tan to  la in tenc ibn  de e s t a  T e s is  np es la d e s c rip c ib n  de ninguna -  
novedad q u iru rg ic a  b c o n s e rv a d o ra , s in o  la re v is ib n  de todas las técn icas  q u iru r  
g icas de r e l ie v e ,  su d e s c r ip c ib n  y la expos ic i bn de todas y cada una de el las en 
base a n u e s tra  e x p e r ie n c ia , y con e s to  c re o  hab er llegado a una c on c lus ion es , —  
a n a lizan d o  los re s u l tados, los tra tam ie n to s  y las form as c lin ic a s , p or ese  o rd e n ,  
ya que e s tas  dos u ltim a s  e ra n  las constan tes .
Con e s te  f in  in ic ié  la re c o g id a  de dato s , se lecc ionando  las h is to r ia s  clinj_  
cas de los en tonces d ie z  aRos de e x s is te n c ia  del C e n tro  de R e h a b iIita c ib n  y T ra u  
m atologia  de la C iu dad  S a n ita r ia  de la S e g u rid a d  S o c ia l " L a  P a z " . A h i com enzaron  
los e s c o llo s  y desân im o s, de las c inco  mil h is to r ia s  que m aneje, unicam ente c u a -  
tro c ie n ta s  S e rv ia n  p a ra  m is p ro p o s ito s .
Cada caso  lo iba tra n s c r ib ie n d o  en unas " c a r tu iin a s "  a modo de f ic h e ro  en  
las que constaba una s e r ie  de p a ra m é tré s  que habia senalado  el P ro fe s o r  D u râ n  y 
que en s in te s is  e ra n : N û m ero  de h is to r ié ,  id . de p ro to c o le , se x e , le s ib n  adquirj_  
da b co n g en ita , an teceden tes  fa m il iè re s , id. p e rs o n a le s , tiem po de e v o lu c ib n , co  
m ienzo, edad de la m a rc h a , a tip ia s , h ip e r tro f ia s , defo rm  idad , v a s c u la r iza c ib n , 
p lan to g ram a, tes t m u s c u la r, e le c tro m io g ra m a , m archa , defectos  p o s tu le ra s , r e -  
p ercu s ib n  a d is ta n c ia , a u s c u lta c ib n , colum na v e r te b r a l,  p lan  q u iru rg ic o  y p a tro  
nés ra d io lo g ic o s .
E s ta s  c a rtu i inas me fu ero n  de g ra n  uti I idad en un fu tu ro  inm ediato , ya 
que al f in a l iz a r  mi p e r lo d o  de fo rm a c iô n  como M éd ico  R e s îd e n te , fu i nom brado  
M édico  A d jun to  del D ep artam en to  de T ra u m a to lo g ia  y O rto p e d ia  que d ir ig e  e l -  
P ro fe s o r  P a la c io s  C a rv a ja l en el H o s p ita l Ram&n y C a ja l ,  las  cua les  me p e r -  
m itie ro n  tra s ia d a r  mi banco de datsos a mi nuevo puesto  de tra b a jo .
P o s te r i o r m ente, y s iem p re  pensando en  la a u to m a tic a , pasé el c o n te -  
nido de las c a r tu lin a s  a hojas m ag n e tic as , con e l f in  de p o d er c o te ja r  nuestros  
re s u lta d o s  con los de mi nuevo H o s p ita l,  y te n e r en un tiem po fu tu ro  m ayor -  
fa c il id a J  de acceso  a los datos. P a r a  e l lo  adapté  lafe ho jas  c o d ific a d as  del —  
S e r v ic io  de O rto p e d ia  In fa n til que d ir ig e  e i D r .  J . A M A Y A  A L A R C O N , y pos 
te r io rm e n te  D . J A V IE R  A L V A  R E Z  F E R N A N D E Z , P ro g ra m a d o r de In fo rm atic a  
me c o n s tru yé  un p ro g ra m a  en  el que se contem plaban  las 22 fo rm as c lin ic a s ,  
los 16 tipos de tra ta m ie n to  O rto p ê d ic o s  y los 27 tipos de tra ta m ie n to  qu iru rg j_  
co.
L os  re s u lta d o s  los re fe r im o s  a la  c o r re c c ié n  tan to  cl in ica  como ra d io  
log ica  y en  una "adenda" expresam os  e l tra ta m ie n to  em pleado  p a ra  cada fo r ­
ma c lin ic a .
C A P IT U L O  I
P O D O L O G IA
P O D O L O G IA . -  C O N C E P T O . ^C A B E  E S T E  E S T U D IO  E N  L A  
D IS C IP L IN A ?
D E F IN IC IO N . -  L a  p o d o log ie  o q u irb p o d ia  d é r iv a  de la  p a la b ra  
g rie g a  C H E IR  que s ig n ific a  mano y de la  p a la b ra  P O U S -P O D O S  que sig_ 
n if lc a  p ie . S i consultam os la  e n c ic lo p e d ia  E s p a sa  encontram os la  p a la b ra  
q uiropod ia  como p ato lo g fa , a r te  o p ro fe s io n  de q u iro po d is ta  y a es ta , la  
define  cpmo e s p e c ia lIs ta  en e l tra ta m ie n to  de las afecc iones cutàneas  de 
las  manos y de los p ies .
C O N C E P T O . -  L a  podologfa como todas las  a r te s , a lo la rg o  
de la h is to r ia ,  han s u fr id o  una s e r ie  de tra n s fo rm a c io n e s  y una e v o lu c ib n  
en sus me todos y en sus té c n ic a s , d e n tro  de su campo, p a ra le lo  al re s to  
de las a r te s .
E n  un p r in c ip io , g ra c ia s  a los textos  conservados del antiguo  
E g ip to  y al exam en de las momias e g ip c ia s , sabem os que hace mas de c in  
co mil anos, los antiguos c u ra n d e ro s  ten ian  conocim iento  de las  perios^ 
t it ls  y de las  o s te o m e litis .
H a s ta  a qui podemos a f irm a r  que lle g a  la  fase  h is tb r ic a  de la  
Q uiro p o d ia .
F A S E  C O N T E M P O R A N E A . -  L a  fase  contem poranea se c a ra c t^  
r iz a  p o r una neta  in flu e n c ia , se o r ig in a  en E u ro p e  con el R en ac im ien to . 
S E E L IN G  se r e f ie r e  al p ro fe s o r  Jacobus M axim us, nacib  en Ita l ia  y e s t^  
b le c id o  mas ta rd e  en G ta n  B re ta R a , en O ctu bre  de 1622 a firm a b a  que su 
"fam osa p ie d ra  S  A F O N Y A  e r a  exce  len te  p a ra  el tra tam ie n to  de los cal los  
de los p ie s " . Se sabe que JO H N  H O R D M A N  o p erb  los dedos del p ie  del re y  
de In g la te r r a , y fue p ro te g id o  p o r num erosos m iem bros de la  n ob le za  hasta  
su m u e rte , o c u rr id a  en 1741.
H a s ta  la  segunda m itad  del s ig lo  de las L u c e s , la  im agen del c a lI i^  
ta am bulante re c o rr ie n d o  c e lle s  y p la z a s , e r a  h ab itu a l. A  p a r t i r  de en to n ­
ces fu e ro n  s u s titu id o s  p or e l ca l I is ta  e s ta b le c id o , con ac titud  mucho mas 
p ro fe s io n a l.
P e r o  hasta  los a lb o re s  del s ig lo  X IX  no se pub lica  el p r im e r  lib ro
sobre  las  a fecciones de los  p ie s , siendo "LION H IM A N  en 1802 el p r im e ro  en  
p re s e n te r  un e s fu e rz o  o r ig in a l en este  cam po, al p u b lic a r  o tra  o b ra , sob re  
la cual e x is te n  c o n s id e ra b le s  c o n tro v e rs ie s , se tra ta  de la obra  de D . L O W  
"C H IR O  P O D O L O G IA "  que se p u b lic o  en 1 785 y p are c e  s e r una tra d u c c ib n  
de una o bra  p ub iIcad a  p o r e l fra n c é s  L A F O R E S T , c iru ja n o  de L u is  X V I .
D e  e s ta  fo rm a  llegam os al s ig lo  X IX  y la P o do log ie  o Q u iro p o d ia  
a lc a n za  su mâximo auge en  In g la te r r a ,  s iendo  p r iv lle g io  de d e te rm in ad as  
fa m ilie s , s iendo  la  mas fam osa  la  de A braham  D U R L A C H E R , fund ad a alrede^  
dor de 1780 y que se m antuvo h as ta  el p ré s e n te  s ig lo . A braham  fue  s u s titu id o  
p o r su h ijo  L e w is , que ac tu o  como podblogo de la fa m ilia  re a l in g le s a , Megan 
do a s e r  podblogo de la  re in e  V ic to r ia  y en  1 845 , e s c r ib io  un l ib r o  titu la d o  
" A  T R E A T  1ST ON C O R N S , B U N IO S  T H E  D IS E A S E S  O F  T H E  G E N E R A L  
M A N A G E M E N T  O F  T H E  F E E T " .
L os  podblogos in g le s e s , sostienen  que esta  o b ra  D U R L A C H E R  fue  
e l p r im e ro  en d e s c r ib ir  e l p ro c e s o  conocido como " N e u r it is  d ig ita l p la n ta r"  
unos t re in ta  y c inco  aRos antes  de que T . G. M O R TO N  de F ila d e lf ia ,  e s c r i -  
b iese  un tra b a jo  sobre  e s ta  en ferm edad  de los p ie s , que hoy Ile v a  su n om bre , 
enferm edad  o m e ta ta rs a l g is  de M O R TO N .
En  1913 se fundb la  p r im e ra  sociedad  de (ÿodblogos, s iendo  su p r i ­
m er p ré s id e n te  F .  G. V . R U N T IN G  q u iro p o d is ta  de la re in a  A le ja n d ra  y de 
la  re in a  M a r ia , c o n s id e rad o  como fund ad o r de las p ra c tic a s  c o r r  len tes  de 
q u iro po d ia .
En 1 91 9 N . C . L A K E  c iru ja n o  o rto p ê d ic o , funda la p r im e ra  e scu e la  
de qu iro po d ia  en el Londos F o o t H o s p ita l.
E n  1 93 8 la  B r it is h  M ed ica l A s s o c ia tio n , reco n o c ib  fo rm ai mente la 
q u iro p o d ia , de fo rm a  que d iv e rs a s  o rg a n iza c io n e s  independlentes de q u iro -  
p od is tas  fu e ro n  r e g is tr  adas en el d ep artam en to  de a u x ilia re s  m edicos. Ha go 
incap ie  en es te  concepto  de a u x il ia re s  m ed icos , que p o s te r io rm e n te  desarr_o  
Ila re m o s . Aunque e l re c o n o c im ie n to  o fic ia l d ib  un c ie r to  auge a los qu iropo  
d is ta s , iim ito  p or o tra  p a r te  la  am plitud  de su ac tiv id ad  y los colocb en o tros  
s e rv ic lo s  técn icos en una p o s ic ib n  s ub ord in ada  con re s p e c to  a la m ed ic ina .
P a ra le la m e n te  a es to s  hechos, en E stados U nîdos con N ehem ich  
K E N  I SO N de B o sto n , su rge  en 1846 la im agen de la q u iro po d ia  m oderna.
F A S E  M O D E R N A . -  E l mas fam oso y a c re d ita d o  fue Is a c h a r Z a -  
c h a r ia  p ed icu ro  de L in c o ln , y agente s e c re to  de este d uran te  la  g u e rra  de 
S e c e s ib n , ignorandose s i su p re s tig io  n ac ib  de la  p r im e ra  a c tiv id a d  b de 
la  segunda.
En  1895 a p a re c e  la N e w  Y o rk  P e d ic  S o c ie ty  c re a d a  p o r R ic h a r  H. 
W E S T E R V E L T  con 28  m iem bros , siendo su p re s id e n ts  d uran te  mas de 45  
aRos, puede c o n s id e ra rs e  como la  p r im e ra  o rg an iza c ib n  de q u iro p o d ia  del 
mundo.
En  1907 , su rg e  la  p r im e ra  re v is ta  de qu iro po d ia  del mundo, t itu  
lada " P E D IC  S O C IE T Y  IT E M S " , d ir ig id a  p o r A lfre d  J O S E P H  en N u eva  Y o rk ,  
siendo  e l p rec e d e n ts  del actua l "J O U R N A L  O F  T H E  A M ER  1C AM  P O D R IA T R Y  
A S S O C IA T IO N "
En 1917 M a u ric e  L E V I  M. D . es a u to riza d o  a fu n d ar en N u eva  Y o rk  
el p r im e r in s titu te  de P O D O L O G IA  d es tinad o  a la enseRanza fo rm a l de los 
es tu d ian tes  de e s a  d is c ip lin a .
E n  1914 se funda en  C a lifo rn ia  e l C A L IF O R N IA  C O L L E G E  OR C HJ  
R O P O D Y . In s titu te  que fue e l p r im e ro  en o torgar el t itu lo  de d o c to r en ci -  
r ig îa  podblog ica. P o co  d esp ues , en 1 91 5 se e s ta b le c ib  la  p r im e ra  e s c u e la  
de quiropod ia  o fîc ia lm e n te  lig a d a  a la lih iv e rs id a d , fue la  e s c u e la  de pod o lo ­
gfa de L A  T E M P L E  U N IV E R S Y  en F ila d e lf ia .  E l p erio d o  de enseR an za, e ra  
de dos aRos despues de la  enseR anza s u p e r io r , s iendo e le va d o  a trè s  aRos 
en 1932 y a c u a tro  aRos en 1937, siendo reco n o c id a  o fîc ia lm en te  en 1 939 por 
la  A M E R  1C AM A S O C IA T IO N .
L a  actua l designaciR  de podolog ia fue adoptada p or p r im e r a  v e z  en  
1 957 y con firm ad a  o fîc ia lm e n te  en 1963, y es hoy d ia  el un ico  v o cab io  que se 
api ica p a ra  d e s ig n a r a uno de los e s p ec ia l is ta s  de la p ra c tic a  m edica y qu i­
ru rg ic a  d ed icada  a la e x p lo ra c ib n  y tra ta m ie n to  del p ie  humano.
H as ta  la  fec h a , hemos a s is tid o  a una evo lu c ib n  de la q u iro p o d ia  b 
podolog ia que ha ido  p a ra le la  al re s to  de las  a r te s , desde el com ienzo  hasta
su fase con tem po ran ea, p e ro  su reco n o c im ien to  y acep tac ib n  de " a u x ilia r  de 
la  M ed ic ina" en  todos los p a is e s , in c lu id o  el n u e s tro , ha hecho que la  podolo  
gîa t ra te  e l p ie  como fenom eno local e x c lu s iv e , no pud iendo  t r a ta r  las  e tio lo  
g fas , ni las causas g é n é ra le s , ni las re p e rc u s io n e s  a d is ta n c ia  que e n tra n  
de lleno  en el cam po de la  M ed ic ina  y de la  C iru g îa .
P o r  lo  ta n to , podemos a f ir m a r  que aunque la podologfa moderna te n -  
ga algCin denom inador comCin con e s ta  d is c ip lin a , quede fu e ra  de e lla .
C A P IT U L O  II
r.
D E  S C R  IR C  IO N  A N A T O M IC A  D E L  P IE
D E  S C R  IR C  IO N  A N A T O M IC A  D E L  P IE
H U E S O S  D E L  P lE .  -  E l p lé  c u a rto  y u ltim o  segm ento del m iem bro  
p e lv ia n o  e s ta  con s titu ld o  p o r 26 huesos , d fspuestos en trè s  grupos d is tin to s . 
P ro c e d  iendo desde la  a r t lc u la c ib n  de la  g ar ganta del p ie  h ac ia  la  e x tre m id ad  
l ib r e ,  encontram os ante todo un conglom erado  oseo , e l T a r s o , com puesto de 
7huesos, de la  e x tre m id ad  In fe r io r  del T a r s o ,  sa len  a m anera de ra y o s  d ive£  
gentes 5 colum nas b seas , cuyo con junto  co n s titu ye  e l M eta tarso . P o r  u ltim o  
a con tinuacibn  del M e ta ta rs o  s iguen  los ded os , que com prenden cada uno tre s  
fa la n g e s , a excep c ibn  del mas in te rn e  que tien e  unicam ente dos. E s tu d ia rem o s  
su c e s ivam ente: E l T a r s o , e l M e ta ta rs o  y los D edo s . ^
A . -  E L  T A R S O .'-  E s ta  fo rm ado  p o r 7 p ie za s  b seas, d isp u es tas  en dos 
h ile ra s  p o s te r io r  y a n te r io r .  L a  p r im e ra  com prende dos huesos, e l A s tra g a ib  
p o r a r r ib a  y el C a lc a n e o  p o r aba jo . L a  segunda com prende 5 huesos: h ac ia  
a fu e ra , el C uboides y h a c ia  d e n tro  e l E s c a fo id e s , I levando en su c a r  a a n te r io r  
las  t re s  CuRas.
1 ^  A S T R A G A L O . -  " T a lu s " . E s ta  s itu ad o  por debajo  de los huesos  
de la p ie rn a  que descansa  s o b re  ê l, y p o r encim a e l C a lc a n e o , que los sép ara  
del sue lo  y al cual tra n s m ite  en g ran  p a r te  e l peso  del cuerpo . E s  un hueso  
c o r to , I igeram ente  ap lan ado  de a r r ib a  a aba jo  y pro longado  de del ante a tra s ,  
de tal modo que su d ia m e tro  a n te ro -p o s te r io r  es aproxim adam ente una te rc e ra  
p a r te  mas la rg o  que su d ia m e tro  t ra n s v e r s a l. -  1 2 /  L a  p a rte  p o s te r io r  llam ada  
c u e rp o , que re p ré s e n ta  cas i las  c u a tro  quintas  p a r te s  del hueso. 2 2 /  L a  p a r ­
te a n te r io r  red o n d ead a , llam ada cabeza . -  3 2 /  L a  p a r te  in te rm e d ia  mas o menos 
e s tre c h a , llam ada cue I lo. C o n s id e ra d o  en su con junto  tiene una fo rm a  i r r e g u -  
Ia rm ente  cuboîdêa y p ré s e n ta  p o r con s igu ien te  6 c a ra s  que se d is tin g u en  en 
s u p e r io r , in fe r io r ,  a n te r io r ,  p o s te r io r ,  in te rn a  y e x te rn a .
-  C a ra  E x te rn a . -  E s ta  c a ra c te r iz a d a  p or la p re s e n c ia  de una c a r i l la  
a r t ic u la r  tr ia n g u la r  de v é r t ic e  in fe r io r  y s itu ad a  h ac ia  a fu e ra  d es tin ad a  a la 
del M aleo lo  e x te rn o . P e rp e n d ic u la r  a e s ta  c a r i l la  hay una zona ru g o sa  de inser  
clones I igam entosas, la  A p b fis is  E x te rn a . (F ig s  1 y 2).
-  C a ra  In te rn a . -  P ré s e n ta  en  su p a r te  s u p e r io r  una s u p e rf ic ie  a r t i ­
c u la r  en fo rm a  de coma h o r iz o n ta l de c a r  a a n te r io r  destinada  a la  c a r a e x te rn a  
del M aleo lo  in te rn o . (Fgs  2 y 3)
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-  C a ra  P o s te r io r .  -  L a  c a r a P o s te r io r ;  b a ja  y e s tre c h a  e s ta  a tra v e  
sada por un canal ob lfcuo  h ac ia  abajo  y h a c ia  ad e n tro , canal que da paso al 
tendon del musculo f le x o r  p ro p io  del dedo g o rd o , canal b ordeado  p or dos tu 
b é rc u lo s  en que e l e x te rn o  es mas s a lie n te  que e l in te rn o , re p ré s e n ta  el "C^  
trig on um " de B A R D E L E B E N .
-  C a r a In fe r io r .  -  R eposa  sobre  e l C a lc a n e o , p ré s e n ta  con este  obje  
to d o s  c a r i l la s  a r t ic u la re s ,  una a n te ro in te rn a  y o tra  p o s te ro e x te rn a . L a  c a ­
r i l l a  a n te ro in te rn a  p ro lo ng ada  de del ante a trâ s  y convexa en e l mismo s e n t i­
do , m ira  d ire c ta m en te  ab a jo . E s ta  a veces  sub d iv id id a , como la  c a r i l la  c a l­
canea sob re  la cual d escansa , en dos c a r i l la s  secu n d arias . C a r i l la  p o s te ro  
e x te rn a : E s  mucho mas grande y m ira  obiicuam ente abajo  y a tra s . P ian o  
t ra n s v e rs a l y fu e rtem en te  cbncava en sen tido  a n te ro p o te r io r , se a r t ic u la ,  
con una c a r i l la  s im ila r  que e n co n tra rem o s  en  la  c a ra  s u p e rio r  del C a lcaneo . 
L as  dos c a ra s  a s tra g a l inas p re c e d id as  es ta n  separadas  una de o tra  por un 
p ro f undo y rugoso  c a n a l, que se d ir ig e  obifcuam ente de a tra s  adelan te  y de 
d en tro  a fu e ra : R a n u ra  A s tra g a lina. E s tre c h a  en su p a rte  p o s te r io r ,  se ensan  
ch a co n s iderab lem en te  en la  a n te r io r ,  en donde fo rm a , de c o n c ie rto  con la  
p a rte  c o r respond ien te  del C a lc â e o , una p ro fu nd a  ex c av a c ib n , conocida con el 
nom bre de Hueso C a lc a n e o -A s tra g a lin o  b Seno  del T a r s o .
-  C a ra  A n te r io r .  -  Es redondeada en fo rm a de cabeza; se llam a C abe  
za  del A s tra g a l o. E s ta  supetrfic ie  a r t ic u la r  mas ancha que a lta ,  e s ta  circuns^ 
c r i ta  p or a r r ib a  y p o r los lados por un re b o rd e  muy lim pio  que la  s é p a ra  del 
cu e llo . E n  su p a r te  in fe r io r  se continûa con una segunda c a ra  a r t ic u la r  que 
ya nos es conocida, la  c a ra  a r t ic u la r  a n te ro in te rn a  de la c a ra  in fe r io r  del 
hueso. L a  cabeza  del A s tra g a le  se a r t ic u la  en la  c a ra  a n te r io r  del EscafqJ^ 
d es , que a este  fin  p ré s e n ta  una c a r i l la  a r t ic u la r  excavada en fo rm a de c a -  
vidad  G len o id ea , p e ro  como la c a r i l la  E s c a fio d ea  es mas pequena que la su 
p e r f id e  de la  c a b eza  A s tra g a l in a , ré s u lta  que la p a rte  in te ro e x te rn a  de 
e s ta  Ciltima no tien e  ningun con tacte  con el E s c a fo id es . Mas ade lan te  verem os  
que e s ta  re la c ib n  con un ligam ento, llam ado C alcaneo Escalo ideo  In te r io r .
C U E L L O  D E L  A S T R A G A L O . -  En  fo rm a de c ilin d ro  ap lastado  de
F ig . I .
V IS T A  D O R S A L  O F L O S  H U F S Q S  D E L  P IE  D E R E C H O .
F ig .  1.
C A R A  E X T E R N A  D E  L O S  H U E  S O S  D E L  F IE  D E R E C H O .
F ig .  1.
C A R A  E X T E R N A  P E  L O S  H U E S O S  D E L  P IE  D E R E C I40 .
-  1 A s trS g a lo .
-  2 E s c a fo ld e s .
-  7 C u b o id es .
-  8 T u b e rc u lo  del C ubo ides.
-  9 C a lcS n eo .
1 O
- 6
F ig .  1.
C A R A  A N T E R IO R  D E L  C A L C A N E O  D E R E C H O .
-  1 S u p e r f ic ie  a r t ic u la r  p o s fe ro -e x te rn a .
-  2 C o rre d e ra  C a lc a n e a n a ,
-  3 T u b e ro s id a d  de I os P e ro n e o s .
-  4 C a r r i l l a  C u b o id ean a .
-  5 T u b e ro s id a d  a n te r io r .
-  6 T u b e ro s id a d  p o s te r o - in te r n a .
-  7 C a r i l la  a r t ic u la r  A s tra g a lin a  a n te r io r .
4 -  
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C A R A  S U P E R IO R .
F ig .  2 .
E L  A S T R A G A L O  Y  S U S  A N G U L O S .
-  8 C a r l l la  a r t ic u la r  ca lcaneana a n te r io r ,
-  9 C o r r e d e ra  del S in us  T a r s i .






C A R A  IN F E R IO R .
F ig . 2 .
E L  A S T R A G A L O  Y  S U S  A N G U L O S .
-  8 C a r l l la  a r t ic u la r  ca lcaneana a n te r io r .
-  9 C o r r e d e ra  del S in us  T a r s i .
B . A ngulo  de d ec lin ac io n .
\  uc
F ig .  2 .
E L  A S T R A G A L O  V  S U S  A N G U L O S .  
C A R A  A N T E R IO R .
C . Angulo de ro ta c iô n .
3  4 5 j  4
externe
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C A R A  E X T E R N A ,
F ig ,  2 .
E L  A S T R A G A L O  Y  S U S  A N G U L O S .
-  1 C u erp o  y P o lê a  a s tra g a lin a ,
-  2 C a r i f la  a r t ic u la r  p e ro n ê a .
-  3 C u e llo  del A s trS g a lo .
-  4 C o l la r  a s fra g a lin o ,
-  5 C a b eza  a s tra g a lin a ,
-  6 C a r i l la  a r t ic u la r  ca lcan eana  p o s te r io r .  
-  7 C a r i l la  a r t ic u la r  p a ra  la T ib ia .
A , A ngulo  de in c lin a c iô n .
15  4 I ?
Vue
C A R A  IN T E R N A .
F ig . 2 .
E L  A S T R A G A L O  Y  S U S  A N G U L O S .
-  1 C u erp o  y P o ié a  a s tra g a lin a .
-  2 C a r i l la  a r t ic u la r  p ero n ê a .
-  3 C u e llo  del A s trS g a lo .
-  4 C o lla r  a s tra g a lln o .
-  5 C a b e za  a s tra g a lin a .
-  6 C a r i l la  a r t ic u la r  ca lcan eana  p o s te r io r .
-  7 C a r i l la  a r t ic u la r  p a ra  la T ib ia .
A . Angulo  de in c lin a c iê n .
mF ig . 3.
C A R A  IN T E R N A  D E L  A S T R A G A L O .
3F ig . 3 .
C A R A  IN T E R N A  P E L  A S T R A G A L O .
-  2 E s c a fo ld e s ,
-  3 A s trS g a lo .
-  4 C a lcS n eo .
-  5 C u bo ides .
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F ig .  2 .
C A R A  P O S T E R IO R  D E L  C A L C A N E O  D E R E C H O .
-  1 Susten tacu lum  T a l i .
-  2 C o r r e d e ra  C a lc a n e a n a .
-  3 T u b e ro s id a d  p o s te r o - in le rn a .
-  4  S u p e r f ic ie  ru g osa  de la c a ra  p o s te r io r .
-  5 S u p e r f ic ie  lis a  de la c a ra  p o s te r io r .
-  6 C a r i l la  a r t ic u la r  A s tra g a lin a  a n te r io r .
F ig . 3. (V e r  F ig . 8)
D IS P O S IC IO N  D E  L A S  T R A B E C U L A S  O S E A S  E N  E L  T A R 5 0  P O S T E R IO R .
-  1 A rco  in fe rn o , pasando p er el E s c a fo id e s , las trè s  C urias , y I ds (res  p r im e -
re s  M eta ta rs ia n o s .
-  2 S is tem a o jiv a l in v e rs e  del AstrSgalo, re p a rt ie n d o  las fu e rz a s  a los dos p i-
la re s  de la A rc a d a  p la n ta r , segCip el Sngulo de in r.lin ac io n  de este  hueso.
-  3 T ra b è c u la s  C a lc a n e a n a s , comp rend  iendo los dos s is tem as p la n ta re s  (A rc o
in te rn o  y A rc o  e x te rn e ).
-  4 A rc o  e x te rn o , pasando p e r el C uboides y los dos Gltimos M e ta ta rs ia n o s .
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a r r ib a  abajo  p ré s e n ta  una c a ra  s u p e r io r  ru g osa  b ordeada  h ac ia  del an e p e r  
un sa lien te  tra n s v e rs a l:  E l c o l la r  de F a ra b o e u f que se p ro lo n g s  sob 'e  los 
b ordes  e x te rn e s  e in tern os  fu e rte m e n te  excavados del c u e llo . L a  c a r iT ln fe r io r  
del cu e llo  muy c o r ta  es ta  ocupada en su m ayor p a r te , como ya h em o s d ic h o , 
con la s u p e rf ic ie  a r t ic u la r  c a lcan ean a  a n te r io r  de la  cab eza  A s tra g a in a  
(Fg s  4 y 2). E l e je  del c u e llo  fo rm a  con el e je  del c u erp o  un an gui o dî in c l i -  
nacion  a b ie rto  h ac ia  abajo  d e l 15 9 aproxim adam ente , mas a b ie r to  en caso  
de p ié  p iano. E n  e l p iano h o r iz o n ta l e l e je  del cu e llo  fo rm a  con el e je  d e l 
c u erp o  un àngulo  de in c iin ac io n  h a b ie rto  h ac ia  d en tro  de 1609 a p ro x in a d a -  
m ente.
L A  C A B E Z A  D E L  A S T R A G A L O . -  E n teram en te  a r t ic u la r  esta c u -  
b ie r ta  de c a r t i la g e  es oval ad a de e je  m ayor t ra n s v e rs a l. D e l im itada hacia  
a r r ib a  y la te ra lm e n te  por un re b o rd e  muy neto  que la  s é p a ra  del cuel o , se 
continua en su c a ra  in te rn a  in fe r io r  p o r una s u p e rfic ie  a r t ic u la r  pi ara o 
Iig eram ente  con vexa , a la rg a d a  ab licu am ente  h ac ia  a trâ s  y aden tro : Es la  c a r]  
l ia  ca lcaneana  a n te r io r  que b orde  a la  o r i 11 a a n te r io r  del Sfeno del T e rs o .
E l e je  de la  s u p e rfic ie  a r t ic u la r  a n te r io r  de la  C a b e za  A s tra g a lin a  
es oblicuo  h ac ia  abajo  y a d e n tro . F o rm a  con la h o rizo n ta l un angulo llam ado  
de ro ta c io n , a b ie r to  h ac ia  a fu e ra  y de 459  aproxim adam ente en el adulto. E s  
mucho menos m arcado  en el re c ie n  n ac id o  y en el caso de p ié  p iano  congenito , 
(F  g. 2)
A R Q U IT E C T U R A  Y  O S IF IC A C IO N . -  D e s p ro v is to  de toda inseccion  
m u s c u la r, mal v a s c u la r iz a d o , e l A s tra g a le  e s ta  form ado de una delgeda lamj_ 
na de te jid o  com pacte ro d e  and o a un nuc leo  esponjoso. E n  e l que las  trabecu  
las  se o rg an iza n  segCin las lin e a s  de fu e rz a . E x is te n  as! dos sistem as p r in ­
c ip a le s  de T ra b é c u la s  O seas que p a r ten  las dos de la  c a ra  S u p e r io r  del C u er  
po del hueso donde con tin ùan en  la  m ism a d ire c c îo n  que las T rb ê c u la s  t ib ia ­
les . Uno de los s istem as el a n te r io r  se d ir ig e  h ac ia  la cabeza  A s tra g a lin a  
en d ire c c io n  al E s c a fo id es  y al p r im e r  m eta , el segundo s is te m a , p o s te r io r ,  
se d ir ig e  h ac ia  la  c a r i l la  a r t ic u la r  ca lcan ean a  p o s te r io r  y la  tuberosidad  
p o s te r io r  del C a lc a n e o , secun darlam ente  c ie r ta s  T ra b é c u la s  se d i r i ^ n  hacia  
la  c a r i l la  a r t ic u la r  ca lcaneana  a n te r io r .  (F g . 8)
F ig .  4 .
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-  1 in s e rc c ié n  del T en d 6n  de Qui le s .
-  2 C a lcS n eo .
-  3 In s e rc c iô n  del P e d io .
-  4 C u bo ides .
-  I 9 E s c a fo id e s .
-  2 0  In le r ifn e a  de C h o p a rt.
-  21 P o le a  a s tra g a lfn a .
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C A R A  IN F E R IO R  D E L  C A L C A N E O  D E R E C H O
-  I T u b e ro s id a d  p o s te ro in te rn a .
-  2 C o r r e d e r a  del f le x o r  p ro p io  del dedo gordo.
-  3 A p o fis is  m enor del C a lc a n e o .
-  4 C o r r e d e r a  del f le x o r  comun de los dedos.
-  5 C a r i l l a  a r t ic u la r  C u b id ean a .
-  6 T u b e ro s id a d  de los P e ro n e o s .
-  7 T u b e ro s id a d  p o s te ro e x te rn a .
JO
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C A R A  E X T E R N A  O L A T E R A L  D E L  C A L C A N E O  D E R E C H O
-  1 In s e rc io n  del Tendon de A q u iles .
-  2 C a r i l la  a r t ic u la r  p o s te ro e x te rn a  o T a la m ica .
-  3 C a r i l la  a r t ic u la r  A s tra g a lin a  a n te r io r .
-  4 Im pronta del mOsculo P ed io .
-  5 C o r r e d e ra  del P e r  one o la te ra l c o rto .
-  6 C o rre d e ra  del P e r  one o la te ra l la rg o .
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C A R A  IN T E R N A  O M E D IA L  D E L  C A L C A N E O  D E R E C H O
-1 C a r i l la  a r t ic u la r  A s tra g a lin a  a n te r io r .
-  2 C o r r e d e ra  del f le x o r  p ro p io  del dedo gordo.
-  3 C o r r e d e ra  del f le x o r  comCin de los dedos.
-  4 C a r i l la  a r t ic u la r  p o s te ro -e x te rn a
-  5 T u b e ro s id a d  p o s te ro - in te rn a .
-  6 A p o fis is  m ayor del C a lcan eo .
-  7 C a r i l la  a r t ic u la r  C uboideana.
2 2 /  C A L C A N E O . -  "O s C a lc a n e u s " . -  E s  el mas volum lnoso de los  
huesos del T a r s e ,  del que co n s tItu ye  la  p a r te  p o s te r o in fe r lo r ,  p o r debajo  
del A s tra g a le , ap lanado tra n s v e rs a l m ente , se a la rg a  s a g ita lm e n te , s igu len  
do e l e je  del p ié  y puede s e r  d iv id id o  m orfo log icam ente  en  trè s  p o rc lo n es :
E l c u e rp o , que fo rm a  e l e s q u e le to  del T a lo n . -  L a  g ra n  A p o fis is , que se 
a r t ic u la  p o r del ante  con el C u bo lde . -  L a  pequeMa A p o fis is , "S ustentacu lum  
T a l l" ,  p e rp e n d ic u la r  h ac ia  a r r ib a  y h a c ia  d atante  al s u r  ce  C a lcaneano .
D e  fo rm a  g ro seram en te  c D b lc a ,_ e l C a lcan eo  posee 6 c a r as que 
pueden s e r  d e s c r ita s  a ls lad am en te .
-  C a r a  S u p e r io r . -  C om prende dos p a r te s , net amante d is t in ta s . (F g . 9)
-  H a c ia  a tr a s , e s tre c h a  y convexa tra n s v e rs a lm e n te , p e ro  
concava de d atan te  a tr a s , a c r ib l l la d a  de o r if ic lo s  v a s c u la re s , co rresp o n d en  
al te jid o  c e lu lo -g ra s o  s itu ad o  d ata n te  d e l tendon de A q u lle s .
-  H a c ia  d a ta n te , es mucho mas ancha y re c ib e  la  c a ra  In ­
fe r io r  del A s tra g a le  y como a l la  p ré s e n ta  dos c a r il las  a r t ic u la re s  separad as  
p o r un canal t ra n s v e r s a l.
-  F ac e  ta  p o s te ro -e x te rn a  o face ta a r t ic u la r  A s tré g a lin a  
p o s te r io r  (F a d e s  A r t lc u la r ls  T a la r ls  P o s te r io r ) ;  la  m as Im p o rtan te , ocupa
el te r c lo  m edio  d e l hueso, de fo rm a  o vo ld e a , se llam a aCin " F a c e ta  T a la m ic a "
-  C a r l l la  a n te ro - In te r n a  6  C a ra  a r t ic u la r  A s tra g a lin a  ante^ 
r io r  (F a d e s  A r t lc u la r ls  T a la r ls  A n te r io r ) ;  mas pequeha, es tra n g u la d a  en su 
m itad en  fo rm a  de p la n t l l la ,  (como la  c a r l l la  co rre s p o n d  len te  del A s tra g a le ) ,  
se d iv id e  p e rfe c ta m e n te  en  dos p a r te s . O b ifcua  h ac ia  fu e ra  y adelan te  ocu 
pa e l te r c lo  In te rn o  de la  e x tre m îd a d  a n te r io r ,  de la  pequePla a la g ran  Apo  
f is is .
L a  ra d io g ra f la  de p e r f i l  p e rm ite  In d iv id u a lIz a r ,  e n tre  e l p iano  de 
las  c a r II las  a r t ic u la re s  y e l p ian o  tangente  a la  c a ra  s u p e r io r , un angulo de 
402  aproxim adam ente  es e l angulo  de B S h Ie r , menos a b ie r to  en los casos de 
f ra c tu ra  y p o r hundim lento . (F g . 10)
-  C anal t ra n s v e rs a l o R a n u ra  c a lca n e a n a , ob ifcua h ac ia  
fu e ra  y ad e lan te  s é p a ra  las dos c a r l l la s  a r t ic u la r e s , e s tre c h o  h ac ia  a tr a s ,  
se ensancha h a c ia  del ante y a fu e ra , y ocupa la m itad de la e x trem id ad  ante
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D IS P O S IC IO N  D E  L A S  T R A B E C U L A S  O S E A S  E N  E L  T A R S O  
P O S T E R IO R .
1 A rc o  in te rn o , pasa p o r el e s c a fo id e s , las  trè s  CuAas y los tre s  p r im e ro  
M etas.
2 S is tem a  o jiv a l in v e rs o  del A s tra g a lo , re p a rt ie n d o  las fu e rz a s  a los dos 
p it a re s  de la  A rc a d a  p la n ta r , segCin e l angulo de incl inacion  de es te  hueso.
3 T ra b é c u la s  C a lc a n e a n a s  com prend iendo los dos s istem as p la n ta re s . ( A rc o  
in te rn o  y A rc o  e x te rn o ).
4 A rc o  e x te rn o , pasando p o r e l C u bo ides  y los dos u ltim os M etas.
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te r io r  del hueso.
Se encuentran  en e s ta  c a ra  in te r io r  num erosas inserciones .
En la porcion  p o s te r io r: los dos pianos de ligam ento in -
teroseo.
En la p orcion  antero externa: el ligam ento anu lar a n te r io r  
del T a rs o , e l mCisculo ped ico, y mas hac ia  afuera  c e rc a  de la punta de la ca^  
r i l la  a n te ro e x te rn a , el ligam ento b ifu rcad o  de C hopart.
-  C a ra  In fe r io r . -  A la rg ada  y concava de alante a tra s , 
comprende tre s  p artes : dos luberosidades separadas por una s u p e rfic ie  in te r  
tu b éro sita r ia.
L- H ac ia  a tras : L a  tuberosidad p o s te r io r , ocupa el 
te rc io  p o s te r io r y rep ré s e n ta  el punto de apoyo del C alcaneo  sobre el suelo.
Se subdivide en dos tubercuI os. (Fg . 5).
Interno  6 (P rocesus Medial is Tuber is C a lc a n e i),  
voluminoso donde se in serta  al f le x o r co rto  p lan tar y al adductor del dedo 
gordo.
E x te rn a  o (P rocesus L a te ra l is T u b eris  C a lc a n e i), 
mas pequeho donde se f i ja  el abductor del dedo pequePto.
D e tra s  de la tuberosidad p o s te r io r se in s e rta  la
Aponeurosis p la n ta r .
I -  En la m itad: la  sup e rfic ie  in te rtu b e ro s ita r ia ,
concava de adelante a tras  p e ro  convexa tran sversa lm en te , e s tr ia d a  de o r i -  
fic io s  v a s c u la re s , da la inserc io n  a los fascfculos s u p e rfic ia le s  del Iigamen  
to C a lcaneo -C u bo ideo , y, hacia fu e ra  al fasc 'cu lo  e x te rn o  cuadrado carnoso  
de S y lv ius  (o f le x o r accès or io de los dedos).
-  A delante: la  tuberosidad a n te rio r redondeada, 
poco d é s a rro i lada, da la insercion  a los fasc icu les  profondes del ligam en­
to C alcaneo-C ubo ideo .
-  C a ra  E x te rn a . -  Rugoda y plana mas a lta  que adelante  
présenta en su p arte  media, en la union del te rc io  a n te r io r , con los dos ter^ 
cios poster io re s , un tuberculo  e x te rn o  que sépara los tend ones peroneos la 
te ra le s  ( el P e r  one o la te ra l la rg o  es subyacente, el co rto  suprayacente) y 
lleva  asf el nombre de "C re s ta  de los Peroneos" (Fg. 6)
P o r encim a y hacia a trâ s  se in serta  el ligam ento P eron eo -C a lcan eo .
Î 9
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C A R A  S U P E R IO R  D E L  C A L C A N E O  D E R E C H O
-  1 Segm enlo  I iso de la  c a ra  p o s te r io r
-  2 C o r r e d e ra  del P e ro n e o  la te ra l la rg o .
-  3 T u b e ro s id a d  de los P e ro n e o s .
-  4 C o r r e d e ra  del P e ro n e o  la te ra l c o rto .
-  5 C a ra  a r t ic u la r  C uboideana.
-  6 C o r r e d e r a  C a lcan ean a .
-  7 S u p e r fic ie  a r t ic u la r  A s tra g a lin a  a n te r io r .
-  0 S u p e r fic ie  a r t ic u la r  p o s te ro -e x te rn a  o ta lam ica .
Fig. 10 
MAnU[-0 PE BOHLER
-  C a ra  In te rn a . -  Igualm ente mas a lta  h ac ia  a tr a s , a p a re c e ,  
como un ancho s u rc o , oblTcuo de a b a jo  a d e la n te , e l S u r co C a lc a n e a l (S u rc u s  
C a lc a n e i) ,  e s ta  I im itada: (F g . 7)
-  A b ajo : P o r  e l p ro cesu s  M edial is de la  c a ra  in ­
te r io r .
-  H a c ia  a r r ib a :  P o r  la  pequeRa a p o fis is  del C a lc â  
neo (S u sten tacu lu m  T a l i )  que c re c e  con la  re p is a  y que p o r su c a ra  s u p e rio r  
so p o rta  la  c a r i l l a  a r t ic u la r  a n te r io r  de la  c a ra  s u p e r io r , p or su c a ra  in fe ­
r io r  es v e r t ic a l  a la  p a r te  a n te r e o -  s u p e r io r  del s u rc o .
P o r  d eb a jo  de la  a p o fis is  m enor desciende e l tendon del f le x o r  p ro  
p io  del dedo g o rd o  y en e l fondo del s u rc o  d is c u rre n  los e lem entos v a s c u lo -  
n e rv io s o s  (p la n ta re s  e x te rn o s  e In te rn e s )  que van de la  re g ib n  p o s te r io r  de 
la  p ie rn a  a la  p la n ta  del p ie .
-  C a ra  A n te r io r .  -  L a  mas pequefta co rre s p o n d e  a la p o r -  
c ibn  a n te r io r  de la  A p b fis is  m a y o r, p ré s e n ta  sob re  toda su s u p e rf ic ie  la  c a ­
r i l l a  a r t ic u la r  C u bo ideana  (F a s c le s  A r t lc u la r ls  C u b o id ea ). T r ia n g u la r  de b a ­
se s u p e r io r  o r ien tad a  h a c ia  del ante y h a c ia  d en tro  cbncava de a r r ib a  p e ro  
convexa tra n s v e rs a lm e n te . E s ta  p e rp e n d ic u la r  a el la  e l p ico  o ro s tru m , de la  
a p b fis is  m ayor (F g . l )
-  C a r a  P o s te r io r .  -  Mas ancha h ac ia  abajo  que h ac ia  arrj_  
ba, convexa en  todos los s e n tid o s , c o rre s p o n d e  al r e l ie v e  del ta lb n , p re s e n  
ta  tre s  p o rc lo n e s : (F g . 2)
-  S u p e r io r ,  l is a ,  p or in flu e n c ia  con la  b o isa  s e ­
ro s a  p re a q u i I ian a .
-  M ed ia , ancha y cu a d ra d a , sob re  la  que se înser^
ta  e l ta lb n  de A q u ile s .
-  In fe r io r ,  ru g o s a , o b ifcua h ac ia  ab a jo  y del a n te , 
que se con tin ua  p o r la  tu b e ro s id a d  p o s te r io r  de la c a ra  in fe r io r .
A R Q U IT E C T U R A  O S E A  D E L  C A L C A N E O . (Fg . 3 ) V is ib le  en los cor 
tes y en las radm grafias  de p e r f i l ,  m u e s tra  de como e s ta  form ado .
a) U na c o r t ic a l de te jid o  com pacte , fue rtem en te  delgada  re fo rz a d a
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al n ive l de las  c a ra s  a r t ic u la r e s  en su c a ra  s u p e r io r , y de las c a r  il las  inte£  
tu b e ro s ita r ia s  de la  c a ra  in fe r io r ,  y de la  p o rc io n  b a ja  de la c a ra  p o s te r io r .
b) D e un te jid o  esp o n jo so , o rie n ta d o  en tra b é c u la s  que corresp on den  
a c inco s is tem as:
-  T a lâ m ic o , es  e l mas im p o rta n te , d iv e rg e n te  de la c a r  il la  p o s te -  
ro e x te rn a  (de la  c a ra  s u p e r io r )  a la  c a ra  p o s te r io r . P o r  e l s is tem a t r o c le a -  
no p o s te r io r  del A s trâ g a fo , las  p re s io n e s  se tra n s m îte n  p rin c îp a lm e n te  so ­
b re  el T a la m u s , y el s is tem a  ta lâ m ic o  se m achaca eu and o son dem asiado f u e r -  
tes  (caida desde un lu g a r e ie v a d o , p o r e jem p io ).
-  A p o fis a r io  a n te r io r ,  d iv e rg ie n d o  del Seno  del ta rs o  a la  c a ra
a n te r io r .
-  P la n ta r  a n te r io r ,  muy re d u c id o , d iv e rg e  desde la  c a ra  in fe r io r  
a la c a ra  a n te r io r .
-  P la n ta r  p o s te r io r ,  mas d e s a r ro lla d o , d iv e rg e  de la  c a ra  in fe ­
r io r  a la  p a r te  p o s te ro s u p e r io r  del C a lc a n e o .
-  A q u ilia n o , re fo rz a n d o  la  p a rte  p o s te r io r  del hueso p a re c e  con 
t in u a r la  d ire c c io n  del tendon de A q u ile s .
L o s  c u a tro  p r im e ro s  s is tem as  se e s tre c ru z a n  en e l in te r io r  del 
C alcaneo  y d e ja n  s u b s is tir  e n tre  e llo s  un punto d e b il,  lu g a r e le c t iv e  de las  
f ra c tu ra s .
D E S A R R O L L O  O S E O . S e  e fe c tu a  a p a r t i r  de dos puntos de osl_
ficac io n :
a )P r im it iv o , a p a re c e  en e i c e n tre  del hueso, hac ia  el 59 mes in  
t ra u te r in o , y fo rm a  la  m ayor p a r te  d e l C a lcan eo  y las  dos ap o fis is .
b ) S e c u n d a rio , a p a re ce  h ac ia  I os 0 aRos, y fo rm a  la  q u illa  p o s te ­
r io r  del ta lo n , la  s o ld a d u ra  d e f in it iv a  se e fec tu a  e n tre  les 16 y les  20 aRos.
(F  g. 8)
-  E L  T A R S O  A N T E R IO R . -  C om prende c inco  huesos yuxtapuestos;
-  A  n iv e l del te r c io  e x te r n e  del p ie  ; E l C ubo ides.
-  A n iv e l de los dos te rc îo s  in te rn e s : E l E sc a fo id es  (P o s te r io r )  y 
las  trè s  cuRas (a n te r^  re s ) .
F ig . 8
D E S A R R O L L O  O S E O  P E L  C A L C A N E O  
(P ro y e c c io n  la te ra l ) -  A specto  a los 6 aMos.
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a) E L  C U B O ID E S . -  (Os C uboldeum ), tien e  fo rm a de cono o de p r i£  
ma t r ia n g u la r ,  mas ancho a tra s  que a d e la n te , y e n c a s tra d o  e n tre  la  a p o fis is  
m ayor del C a lc a n e o  y de los dos Ciltimos M e ta ta rs ia n o s  (Fg s . 16 y 17).
S e  le d e s c rib e n  se is c a ra s :
1 2 . -  L a  c a ra  S u p e r io r  o d o rs a l, ru g o s a , muy In c lin ad a  h ac ia  afue^ 
r a ,  y en con tinu idad  con la  c a ra  e x te rn a  del C a lcan eo .
22 . -  L a  c a ra  In fe r io r  o p la n ta r , e s ta  a tra v e s a d a  obi Icuam ente de de I an 
te a d en tro  p o r una c re s ta  s a lie n te  y ro m a , la  tub ero sid ad  del C u b o id es , (T u ­
b e ro s ita s  O ss is  C u b o id e i), que la  d iv id e  ne dos v e rt ie n te s :
-  A n te r io r ,  en fo rm a  de c o r re d e ra  o b lic u a , donde se d e s liz a  e l ten  
don del P e ro n e o  la te ra l la rg o  (S u lcu s  Tend. m. P e r  one i LonguiJ)
-  P o s te r io r ,  mas ex ten d id o  dando in s e rc io n  al Iigam ento  C a lc a n e o -  
Cuboideo in fe r io r ,  y se p ro lo n g e  b a jo  e l C a lc a n e o  p o r un sal iente  in te rn e , la  
apo fis is  p ira m id a l.
B a jo  la  tu b ero s id ad  se in s e rta n  de fu e ra  aden tro :
-  E l oponente del qu in to  dedp.
-  E l f le x o r  c o rto  del quinto  dedo.
-  E l fa s c ic u le  o b lîc u o  del adductor del dedo gordo.
3 2  L a  c a ra  A n te r io r  e s ta  d iv id id a  p o r una c re s ta  v e r t ic a l con dos 
c a rl I las  a r t ic u la re s :
-  U na in te rn a  p a ra  el c u a rto  M eta.
-  O tra  e x te rn a  p a ra  e l quinto M eta.
42  . -  L a  C a ra  P o s te r io r  p ré s e n ta  una c a r il la  a r t ic u la r  c a lcan ean a , 
disp uesta  "en  s i l la "  es d e c ir  cbncava v e rt ic a lm e n te  y convexa tra n s v e rs a lm e ii 
te.
52. -  L a  c a ra  In te rn a  p ré s e n ta  dos c a r i 11 as a r t ic u la re s .
-  U na p o s te r io r  p a ra  e l E sc a fo id es .
-  O tra  a n te r io r  p a ra  la  te r c e ra  Cuha.
62 . -  L a  C a ra  E x te rn a  es la  mas re d u c id a , co rresp o n d e  al borde ex  
te rn o  del p ie  y fo rm a  una a r is ta  e x c a v a  p a ra  e l o rig e n  de la c o r re d e ra  del Pe  
roneo  la te ra l la rg o .
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E L  D E S A R R O L L O  O S E O . -  Se hace a p a r t i r  de un punto  de os(fj_ 
cacion  a p a re c id o  d u ran te  los s e ls  p r im e ro s  m eses de la  v id a . (F g . 13).
b) E L  E S C A F O ID E S . -  ô N a v ic u la r  (Os N a v ic u la re ) ,  en fo rm a  de 
"n a v e ta "  es mas ancho que la rg o , aplanado de del ante a tra s . Su  e je  m ayor  
es o b lîc u o  hac ia  aba jo  y h a c ia  a d e n tro , y su aspecto  es  a rq u e a d o , de co n ­
vex  id ad s u p e r io r , e n tre  la  c a b e za  de l A s tr& g a lo  y las  trè s  cuftas.
Se le han d e s c r ito  c u a tro  c a ra s  y dos ex tre m id ad e s :
19. -  L a  C a ra  A n te r io r ,  convexa y a r t ic u la r ,  d iv id id a  p or dos
c re s ta s  en  trè s  c a r  il las  c o rre s p o n d  len tes  a las t rè s  cuOas.
29. -  L a  C a ra  P o s te r io r ,  concave y a r t ic u la r ,  o rie n ta d a  de a tra s  
h a c ia  del ante, e s ta  com pletam ente ocupada p o r la  c a r  il la  a s trâ g a lin a , eliptj_  
c a , a la rg a d a  s igu iend o  e l e je  m ayor del hueso , y fo rm ando  una cav id ad  g le -  
noidea.
39. -  L a  C a ra  S u p e r io r  o d o rsa l es  fu e rte m e n te  convexa. (F g . 11 )
49. -  L a  C a ra  In fe r io r  o p la n ta r , r e g u la r  y cbncava, p ré s e n ta  una  
c o r re d e r a  en la  cual se d e s liz a n  las  expansiones tend inosas del T ib ia l  poste_ 
r i  o r . (F g . 12)
59. -  L a  e x tre m id a d  In te rn a  p ré s e n ta  un tu b é rc u lo  s a lie n te , o tube 
ro s id a d  del E s c a fo id es  (T u b e ro s ita s  O ss is  N a v ic u la re s )  sob re  la  cuâl se in ­
s e r ts  e l tendon p r in c ip a l del T ib ia l  p o s te r io r .
69. -  L a  E x tre m id a d  E x te rn a , no tam bien lim ita d a , p ré s e n ta  una
pequeha c a r  il la  a r t ic u la r  p a ra  e l C uboides.
E L  D E S A R R O L L O  O S E O . -  Se hace a p a r t ir  de un punto de osifj^ 
cac ibn  a p a re c id o  e n tre  e l te r c e ro  y (quinto afio. ( F g . 13).
C ) L A S  C U N A S . -  E n  fo rm a  de p ris m a  t r ia n g u la r  o conos, encla^ 
vados e n tre  el E s c a fo id e s , y los trè s  p r im e ro s  M etas .
Se le d is tin g u e , de d e n tro  a fu e ra  en: (F g s . 14 y 15)
-  P r im e r a  C uha o g rand e  o M ed ia l (Os C u né ifo rm e  M e d ia le ), so 
b re  la  cual se in s e rta n :
L os  t ib ia le s  a n te r io r  y p o s te r io r .
E l P r im e r  In te ro s e o  d o rsa l
F ig . 11
C A R A  D O R S A L  P E  L O S  H U E S O S  D E L  P IE  D E R E C H O
1 In s e rc io n  del Tendon de A q u iles .
2 C a lc a n e o .
3 In s e rc io n  del m usculo P ed io .
4 C ubo ides.
5 In s e rc io n  del P e ro n e o  la te ra l cor to.
6 In s e rc io n  del P e ro n e o  a n te r io r .
7 L a  p ro lo n g ac ib n  de la e x tre m id ad  in te rn a  de la in te rifn e a  de 
L is f r a n c  a lc an za  la mi tad c(el quinto Meta.
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-  8 C a b ezas  de los M e ta ta rs ia n o s .
-  9 In s e rc io n  de los E x te n s o re s  del segundo dedo.
-  10 In s e rc io n  de los  E x te n s o re s  del dedo gordo.
-  11 C ab ezas  e x te rn a s  del P e d io .
-  12 C a b eza  in te rn a  del P e d io .
-  13 L a  p ro lo n g a c ib n  de la  e x tre m id a d  e x te rn a  de la  in te r Ifn e a  de
L is f r a n c  a lc a n z a  la  cabeza  del p r im e r  M eta ta rs ia n o .
-  14 In s e rc ib n  de los M ûsculos In te rb s e o s .
-  1 5 In s e rc ib n  del T ib ia l  a n te r io r  s o b re  el p r im e r  M e ta ta rs ia n o .
-  16 E x tre m id a d  in te rn a  de la  in te r  Ifn ea  de L is fra n c .
-  17 In s e rc ib n  del T Ib ia l  a n te r io r  s o b re  la p r im e ra  Cuha.
-  1 8 L a s  trè s  C uhas.
-  19 E s c a fo id e s .
-  20 E x tre m id a d  In te rn a  de la  in te r  ifn e a  de Chop a r t .













F ig .  12
C A F .A  P L A N T A R  D E  L O S  H U E S O S  D E L  P IE  D E R E C H O
1 In s e rc io n  del A bductor del dedo gordo.
2 Inser ci ones del T ib ia l p o s te r io r ,
3 In serc io n es  del T ib ia l a n te r io r .
A In serc io n  del P e ro n e o  la te ra l la rg o .
5 Los cinco M eta ta rs ia n o s .
6 In s e rc io n  A bductor del dedo gordo.
7 In s e rc io n e s  del F le x o r  c o rto  y e l adductor del dedo gord >.
8 In s e rc io n  del F le x o r  p ro p io  del dedo gordo.
9 In s e rc io n  del f le x o r  comun del segundo dedo.
10 In s e rc io n e s  del F le x o r  c o rto  p la n ta r .
1 I In s e rc io n  del oponente del quinto  dedo.
12 In s e rc io n e s  de los  In te ro s e o s  p la n ta re s .
13 In s e rc io n  del fa s c ic u le  ob lîcuo  del A dductor del dedo gordo.
14 In s e rc io n  A b du cto r del quinto dedo.
15 In s e rc io n e s  del f le x o r  c o rto  del dedo gordo.
15 In s e rc io n  del oponente del quint o dedo.
17 In s e rc io n  del cuad rad o  carn oso .
1 8 In s e rc io n  A b du cto r del quinto  dedo.
19 In s e rc io n  del F le x o r  c o rto  p la n ta r .
20 In s e rc io n  del Tendon de A q u ile s .
F ig . 13
D E S A R R O L L O  O S E O  D E L  P IE  D E R E C H O
-  1 Ano: E l C u b o id es , y la te rc e ra  Cuna son v is ib le s .
-  3 Anos: A p a ric io n  del E s c a fo id es .
-  6 An IS: Los huesos del T a rs o  a n te r io r  estan  completes.
-  0 Anos: Los puntos e p if is a r io s  M e ta ta rs o -fa la n g ic o s  es tan
b ien  form ados.
F ig . 15
V IS T A  D O R S A L  E  IN T E R N A  P E  L O S  H U E S O S  D E L  P IE  
D E R E C H O
■ ù
F ig . 16
C A R A  D O R S A L  D E  L O S  H U E S O S  D E L  P IE  D E R E C H O
4 C ubo ides.
5 In s e rc io n  del P e ro n e o  la te ra l co rto .
6 In s e rc io n  del P e ro n e o  a n te r io r .
15 In s e rc io n  de! T ib ia l a n te r io r  sobre el p r im e r M eta.
16 E x tre m id a d  in te rn a  de la in te r ifnea  de L is fra n c .
17 In s e rc io n  del T ib ia l a n te r io r  sobre  la p r im e ra  Cuna.
1 0 L a s  trè s  Cunas.
19 E s c a fo id e s .
20 E x tre m id a d  in te rn a  de la 'in te r lîn e a  de Chop a r t .
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FJg. 17
c a r a  p l a n t a r  d e  L O S  H U E S O S  D E L  P IE  D E R E C H O
2 In s e rc io n  del T ib ia l  p o s te r io r .
3 In s e rc io n  del T ib ia l  A n te r io r .
4 In s e rc io n  del P e ro n e o  la te ra l  la rg o .
13 In s e rc io n  del fa s c ic u lo  obifcuo  del A dducto r del dedo gordo .
14 In s e rc ib n  del A bducto r del qu in to  M eta.
15 In s e rc ib n  del F le x o r  c o rto  del dedo gordo.
I 6 In s e rc ib n  del oponente del qu in to  dedo.
E l F le x o r  c o r to  del dedo gordo.
-  Segunda C u fia  o pequefia o in te rm e d ia  (Os C u né ifo rm e Irte rm ed iu m )  
sob re  la cual se in s e rta n :
E l t ib ia l p o s te r io r .
E l F le x o r  c o r to  del dedo gordo.
-  T e r c e r a  CuMa o m ediana o la te ra l  (Os C u né ifo rm e L a té r a le ) ,  sob re  
la  que se in s e r ta:
E l T ib ia l  p o s te r io r .
E l F le x o r  c o r to  del dedo gordo.
E l F a s c fc u lo  o b lîc u o ^ e l A dductor del dedo gordo.
C ada CuRa p ré s e n ta :
-  U na c a ra  p o s te r io r , que se a r t ic u la  con el E sc a fo id es .
-  U na c a ra  a n te r io r ,  que co rresp on de  a uno de los t r è s  prj_
m er os M etas.
-  D os c a ra s  la té r a le s , que le p erm ite n  a r t ic u la r  se e n t r e  e l la s ,  
y , p o r la  c a ra  in te rn a  de la  1 - ,  fo rm a r el b o rd e  in te rn o  del p ié , por la  c a ra  
e x te rn a  del 3S , a r t ic u l a rs e  con el C ubo ides.
E L  D E S A R R O L L O  O S E O  se hace a p a r t i r  de los puntos de s if ic a c io n  
apa re c id o s :
p a ra  la  1 -  y 23: e n tre  e l segundo y e l te r c e r  aRo.
p a ra  la  33: al fin  del p r im e r  aRo. (F g . 13)
B) E L  M E T  A T  A R  SO . -  (M e ta ta rsu s )
F o rm a d o  p or los c inco  M etas , constituye una v e rd a d e ra  • 'b e r r i l la  osea' 
c u a d r i la te r a ,  anâ loga a la  fo rm ada  por los M etacarp ian os .
C u rv a d a  tra n s v e rs a l m ente, concava a b a jo  y re p ré s e n ta  el segm ente  
a n te r io r  de la  a rc a d a  p la n ta r .
Su lim ite  p o s te r io r  fo rm a la in t e r Iin ea  ta rs o -m e ta ta rs ia n a  ( o de 
l i s f r a n c ) que les  s é p a ra  del ta rs o  a n te r io r  ('CuRas y C u bo ides).
Su lim ite  a n te r io r ,  fo rm a la in te r lin e a  M e ta ta rs s o -F a la n g ic a , que 
lo  s é p a ra  de las  fa la n g e s .
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Com o los M e ta c a rp ia n o s , los c inco  M eta ta rs ia n o s  p ré s e n ta s  c a ra c  
te re s  com unes, y c a ra c tè re s  p a r t ic u la r e s , p ro p io s  de cada uno de e llo s .
a) C a ra c tè re s  com unes. (Fgs  10 y 19)
-  L a  e x tre m id a d  p o s te r io r  o b a ja  (B a s is ), fo rm ada por los se gun 
d o s , te r c e r  os y c u a rto s  M etas en  cuRa de base d o rs a l.
P ré s e n ta  trè s  c a r d ia s  a r t ic u la re s :
-  U na p o s te r io r ,  ta rs ia n a .
-  D os la té r a le s ,  p a ra  los M eta ta rs ia n o s  abyacentes .
-  E l C u e rp o  (C o rp u s ) es p r is m a tic o  tr ia n g u la r  con:
-  U n a  c a ra  d o rs a l:  muy e s tre c h a .
-  D os C a ra s  la té r a le s , mucho mas anchas:
L a  e x te rn a  tien de  a s e r d o rs a l y la  in te rn a  p la n ta r .
-  U n  b o rd e  in fe r io r  o p la n ta r :  ensanchado y rom o, p ré s e n ta  
una c irv a tu r a  de concavidad  in fe r io r .
-  D os B o rd e s  la té ra le s :  c o rtad o s  sob re  todo h ac ia  fu e ra .
-  L a  e x tre m id a d  a n te r io r  o c a b eza  (C aput) e s ta  in c u rv a d o  h a c ia  la
p la n ta  del p ie . L a  s u p e r f ic ie  a r t ic u la r  tien e  la  fo rm a  de un doble c è n d ilo , e x ­
tend ido  h ac ia  a b a jo , donde se b ifu rc a  en dos tu b èrcu lo s  la té ra le s  separad os  
p o r una pequeRa ra n u ra .
E L  D E S A R R O L L O  O S E O . -  Se hace a p a r t i r  de dos puntos de os_|^
fic a c io n :
-  U n o .h r lm it iv o , a p a re c id o  a lo I ah go del te r c e r  mes in tra
u te r in o , fo rm a  el cu e rp o  de los m etas, y adem as la cabeza del 19, y la  base
de los o tros  c u a tro .
-  L a  o tra  secundaria^  a p a re ce  e n tre  el te r c e ro  y e l cuar^ 
to aRo, fo rm a la base del p r im e ro , y la  cab eza  de los o tro s  c u a tro  (F g . 13).
L a  s o ld a d u ra  d ia f is o -e p if is a r ia  se hace e n tre  los 15 y 20 aRos.
b) C a ra c te r is t ic a s  p a r t ic u la re s . (F g s . 19 y 19)
-  E l p r im e r  M eta ta rs ia n o : (O ssa M e ta ta rs a l ia  I) es  el mas 
c o rto  y el mas grue so. "
Su base p re s e n t»  un tu b é rc u lo  muy s a lie n te , y punto  de
------21
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F ig . 18
C A R A  D O R S A L  P E  L O S  H U E S O S  D E L  P IE  D E R E C H O
1 In s e rc io n  del Tendon de A q u iles .
2 C a lc a n e o .
3 In s e rc io n  del M usculo  P e d io .
4 C uboides.
5 In s e rc io n  del P e ro n e o  la te ra l co rto .
6 In s e rc io n  del P e ro n e o  a n te r io r .
7 L a  p ro lo n g ac io n  de la  e x tre m id ad  in te rn a  de la  in te rlîn e a  de 
L is f ra n c  a lc an za  la mi tad del quinto M eta.
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-  8 C abezas  de los M e ta ta rs ia n o s .
-  9 In serc io n  de los E x te n s o re s  del segundo dedo.
-  10 In s e rc io n  de los E x te n s o re s  del dedo gordo.
-  11 C abezas  e x te rn a s  del P é d io .
-  12 C abeza  in te rn a  del P é d io .
-  13 L a  p ro lo n g ac io n  de la  ex tre m id ad  e x te rn a  de la in te r lîn e a  de
L is fra n c  a lc a n z a  la  cabeza  del p r im e r  M eta tars ian o .
-  14 In serc io n  de los M ûsculos In te ro seo s .
-  15 In serc io n  d e l T ib ia l  a n te r io r  sob re  e l p r im e r M e ta ta rs ia n o .
-  16 E x tre m id a d  in te rn a  de la in te r lîn e a  de L is fra n c .
-  17 In serc io n  del t ib ia l a n te r io r  sob re  la  p r im e ra  CuMa.
-  1 8 L as  trè s  CuPias.
-  1 9 E sc a fo id es .
-  20 E x tre m id a d  in te rn a  de la in te r lîn e a  de C h o p art.
-  21 P o lé a  del A s tra g a l o.
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F ig . 19
C A R A  P L A N T A R  P E  L O S  H U E S O S  D E L  P IE  D E R E C H O
-  1 In s e rc io n  del A bducto r del dedo gordo.
-  2 In s e rc io n e s  del T ib ia !  p o s te r io r ,
-  3 In s e rc io n e s  del T ib ia ! a n te r io r .
-  4 In s e rc io n e s  del P e ro n e o  la te r a l la rg o .
-  5 l_os c inco  M e ta ta rs ia n o s .
-  6 In s e rc io n  del A b ducto r del dedo gordo.
-  7 In s e rc io n e s  del F le x o r  c o rto  y el A bducto r del dedo gordo.
-  0 In s e rc io n  del f le x o r  p ro p io  del dedo gordo.
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-  9 In s e rc ib n  del f le x o r  comCin del segundo dedo.
-  10 In s e rc io n e s  del F le x o r  c o r to  P la n ta r .
-  11 In s e rc io n e s  del oponente del quinto  dedo.
-  12 In s e rc io n e s  de los In te rb s e o s  P la n ta re s .
-  13 In s e rc ib n  del F a s c fc u lo  o b lîcuo  del A bducto r del dedo gordo .
-  14 In s e rc ib n  A bducto r del quinto dedo.
-  15 In s e rc io n e s  de l F le x o r  c o rto  del dedo gordo.
-  16 In s e rc ib n  del oponente del quinto dedo.
-  17 In s e rc ib n  del cuad rad o  carn oso .
-  18 In s e rc ib n  del A bducto r del quinto dedo.
-  19 In s e rc ib n  del F le x o r  c o rto  p la n ta r .
-  20 In s e rc ib n  del tend bn de A q u iles .
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re fe re n c ia  Im p ortan te  pues m arca  la  m itad del borde  in te rn o  del p ié , y una  
tub ero sid ad  e x te rn a  (T u b e ro s ita s  O s s is  M e ta ta rs a l is I) sob re  la  cual se in  
s e rta  e l P e ro n e o  la te ra l la rg o .
L a  c a b e za  vo lu m in osa , se ap lana de a r r ib a  a b a jo , p ré s e n ta  dos 
c o rro d e ra s  la té r a le s  p a ra  Ios huesos sesam oideos.
-  E l segundo M e ta ta rs ia n o  (O ssa M e ta ta rs a lia  II) .
E s  mas la rg o  de todos los M etas .
Su b ase  se e n c a s tra  e n tre  la p r im e ra  y te r c e r a  CuMa, p a ra  artj^ 
c u la rs e  p o r su c a ra  p o s te r io r  con la  segunda C u h a , y p o r sus c a ra s  la te r a^  
les con la  C u ha  y M e ta ta rs ia n o  c o r respond  ien te .
-  E l te r c e r  M e ta ta rs ia n o  (O ssa M e ta ta rs a lia  I I I ) .  E s  
mas c o rto  que e l segundo.
Su b ase  p ré s e n ta  sob re  su c a ra  in te rn a  dos c a r il las  a r t ic u la re s  
p a ra  el segundo M eta.
-  E l c u a rto  M e ta ta rs ia n o  (O ssa M e ta ta rs a lia  IV ). E s  
apenas mas c o r to  que el te r c e ro .
Su base p ré s e n ta  una c a r il la  c u a d r ila te r a  p a ra  e l C uboides ; su 
c a ra  in te rn a  se a r t ic u la  con el te r c e r  Meta y la te r c e r a  C uha; su c a ra  e x ­
te rn a  con el qu into  M eta.
-  E l quinto M eta ta rs ia n o  (O ssa M e ta ta rs a lia  V ) . E s  
mas c o rto  que e l c u a rto , p e ro  mas la rg o  que el p r îm e ro .
Su base ap lanada de a r r ib a  abajo  se continua h ac ia  a fu e ra  p or un 
grue so tu b é rc u lo : A p o fis is  E s t i lo id e s , o tub ero sid ad  del quinto  Meta (T u b é -  
ro s ita s  O s s is  M e ta ta rs a l is V )  que hace s a lien te  sob re  e l b o rd e  e x te rn e  del 
p ié , y da in s e rc ib n  al P e ro n e o  la te ra l co rto .
C ) L A S  F A L A N G E S . -  (O ssa d ig ito ru m  P e d is )
F o rm a n  el esq u e le to  de los dedos. Con num éro de trè s  por dedo  
(E xcep to  e l dedo gordo que no posee mas que d os), p re s e n ta n  una I i géra  
anguiac ibn  d o rs a l sobre el e je  de los Metas y una in fle x ib n  p la n ta r de ia 
t e r c e r a  fa la n g e . (Fg s . 19 y 20 ).
S e  d é s a r ro iIa n  p o r dos puntos de o s ificac io n :
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F ig . 20
V IS T A  D O R S A L  Y  E X T E R N A  P E  L O S  H U E S O S  D E L  P IE  D E R E C H O
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-  Uno p r im it lv o  p ara  el cuerpo  y la cabeza.
-  O tro  secu n d ario  p a ra  la base.
a) P r im e ra  F a lan g e  b Falange  P ro x im a l ( P halanx P ro x im al Is ). Es  
la mas la rg a .
Su base es ta  en s an chad a, por una cavidad  glenoidea a r t ic u la r .
Su C u erp o  e s ta  aplanado tra n s v e rs a l men te.
Su cabeza tien e  form a de tro c le a .
5>) Segunda F a la n g e  b F a lan ge  M edia (P halanx M ed ia ), co rta  y a trb  
f ic a ,  no tiene casi cuerpo .
Sus ex tre m id ad e s , aplanadas de a r r ib a  aba jo , tienen  ca ras  a rU
c u la re s ;
cbn cava  al n ive l de la  base.
Convexa al n ive l de la  cabeza.
c) L a  te r c e ra  Falange  b F a lan ge  L is ta l  (Phalanx D is ta l is) rudim en  
ta r  ia  (sobre todo p a ra  el cuarto  y quinto dedo), se aplana y term in a  por un 
re b o rd e  ungleal en fo rm a  de c ro is s a n t, la tub ero sid ad  (T u b ê ro s ita s  P halang is  
D is ta l is ).
D ) L O S  H U E S O S  S U P E R N U IV E R A R  lO S . -  (Fg . 21)
Independientem ente los huesos sesam oideos s iluados a n ivel del 
p r im e r  Meta ( y a veces del 22 y del 5 ° )  es p re c is o  s e h a la r la  ex is te n c ia
posib le  de huesos S u p ern u m erar i os que es p re c is o  conocer p a ra  e v ita r  I in
te r p r e ta r  los sobre I as ra d io g ra fîa s  como fra c tu ra s  p a rc e la re s .
Ya hemos c itad o  el Hueso T rtg o n o  (os T rigo nu m ), s iluado  d etra s  
del A s tra g a lo  (hueso y a rtic u la c ib n  del to b illo ).
O tros  pequehos huesos pueden re c o n o c e rs e , cas i s iem pre pares  
y s im étrico s ;
-  E l E sca fo id es  a c c eso rio  u hueso T ib ia l e x te rn o , que parece  
a rra n c a d o  de la tuberosidad  in tern a .
-  Hueso V e s a lia n o  (Os V e s a lia n u m ), situado d e tra s  de la tub^  
ro s id ad  del quinto Meta.
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-  Hueso In te rm e ta ta rs  I ano, e n c a s tra d o  e n tre  las b ases  de los dos 
p r im e ro  M etas.
-  C uboides a c c e s o r io , in te rc a la d o  e n tre  e l C uboides y el E s c a ­
fo id es .
-  Hueso P e ro n e o , s itu ado  s o b re  ia  c a ra  e x te rn a  del C u bo ides , 
que es p re c is o  d ife r e n c la r  del S esam oideo  del P e ro n e o  la te ra l la rg o .
E n  fm , c ie r to s  huesos del T a r s o ,  como el E s c a fo id e s , e l C u ­
b o id e s , o la  p r im e ra  C u h a , pueden s e r  s u b d iv id id o s , a p a r t i r  de los pun_ 
tos de o s ific a c ib n  que evo lu c lo n a n  s in  s o ld a d u ra  u lte r io r ;  son los huesos  





F ig . 21
L O S  H U E S O S  S U P E R N U M E R A R lO S  D E L  P IE
-  1 P ro c e s o  P e ro n e o  del C alcaneo .
-  2 Os P eroneum  (Cuboides a c c es o rio s )
-  3 C a lcaneum  S u p e rn u m e ra rio
-  4 Cuboides S ecu n d a rio .
-  5 Os Vesah'anium.
-  6 Os Interm e la ta rs  ianum.
-  7 Os In te r  cun é ifo rm e.
-  8 E s c a fo id es  B ip a r t ito ;
-  9 Os T ib ia l xt rn o  o s ■ f i
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tre  e llo s .
L A S  A R T IC U L A C IO N E S .
Com prenden s le te  grupos:
-  L a  a rtlc u la c lo n  e n tre  e l A s tra g a le  y el C a lcaneo .
-  L a  a rtlc u la c lo n  e n tre  e | ta rs o  p o s te r io r y el ta rs o  a n te r io r .
-  L a s  a rtlc u la c lo n e s  e n trp  los huesos del ta rs o  a n te r io r  e n -
-  L a  a rtic u la c ib n  del ta rs o  a n te r io r  con el m etatarso .
-  L a s  a rtlc u la c lo n e s  de los m etatars ianos e n tre  e llo s .
-  L a s  a rtlc u la c lo n e s  de los m eta ta rs ian o s , con las fa lan ges .
-  L a s  a rtlc u la c lo n e s  de las fa langes e n tre  e lla s .
A) L A  A R T IC U L A C IO N  A S T R A G A L O -C A L C A N E A N A . o sub a s tra  
galina  o su b ta lar (A rt lc u la tlo  S u b ta la r ls ) . ( F g s . 22 y 23).
a) L as  s u p e rfic ie s  A r t ic u la r e s . -  F orm an  una doble a r tro d ia  con 
dos facetas  p ara  cada hueso, separados por el "sinus ta rs i" .
-  L a  c a r i l ia  p oster o -e x te rn a , ova iad as , I Igeram ente p lanas  
en el sentido  s a g ita l, son, en el sentido  tra n s v e r s a l, concavo sobre e l A s ­
tra g a l o, y convexo sobre el C a lcaneo .
-  L a s  c a r l I las a n te ro -ln te rn a s , en form a de p la n tilla  oblTcua 
de hacia  de I ante y a fu e ra , convexa sobre  el A s tra g a lo , y cbncava sobre el 
calcaneo.
-  E l seno del T a rs o  (S inus T a r s i)  es ta  form ado por la ra n u ra  
as tra g a lin a  y por la  ra n u ra  ca lcan eana , que fo rm a en tre  e llo s  una espec ie  
de tune I obifcuo, en su p orclbn  p o s te ro - ln te rn a , y ensanchado en su por -  
cion a n te ro -e x te rn a .
De es ta  form a ias c a r i l la s  p oster lo re s  y an ter lo re s , muy d is tin  
tas , separadas por el seno del T a rs o , form a e n tre  e lla s  dos a rtlc u la c lo n e s  
independ lentes.
b) L os  Iigam entos se componen de dos Iigam entos p e r ife r ic o s , y 
un I igamento in te ro seo . (Fg . 24).
-  P e r ife r ic o s :
-  L igam ento  A s tra g a lo -c a ic a n e o -e x te rn o , o la te ra l (LJ_
F ig . 22
C A L C O  R A P IO G R A F IC Q  P E  L A  A R T IC U L A C IO N  A S T R A G A L O  
C A L C A N E A N A
-  1 M aleo lo  E x te rn o .
-  2 M aleo lo  In tern o .
-  3 A s tra g a lo
-  4 Os T rfg o n o
-  5 C a lcan eo .
-  6 Os P eroneum  (Cuboides a c c e s o rio ).
-  7 C ubo ides.
F ig .  23
C A L C O  R A D IO G R A F IC O  P O S T E R O -S U P E R IO R  D E L  C A L C A N E O
-  1 P a r te  p o s te r io r  del C a lcaneo .
-  2 M a leo lo  E x te rn e .
-  3 C u e rp o  del A s tra g a le .
-  4 M a le e le  In te rn e .
-  5 C u be ides .






F ig . 24
V IS T A  S U P E R IO R  P E  L A S  A R T IC U L A C IO N Ë 5  S U B A S T R  AG A L IN A  
Y  M Ë D IQ -T A R S IA N A
-  1 C am po E s c a fo id eo  de la  cabeza  del A s tra g a le .
-  2 F lb ro c a r t i !a g o  G leno ldeo.
-  3 L ig am en to  in te ro s e o  A s tra g a lo -C a lc a n e a n o .
-  4 C a p s u la  de la a r t îc u la c io n  S u b a s tra g a lina.
-  5 L ig a m e n to  A s tra g a lo -C a lc a n e a n o  p o s te r io r .
-  6 Tendon del F le x o r  p ro p io  del dedo gordo
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7 C a r a  s u p e r io r  del C a lc a n e o .
8 C a r i l l a  T a la m ic a  del C a lc a n e o .
9 S u p e r f ic ie  a r t ic u la r  a n te r io r .
10 L ig a m e n to  C a lc a n e o -C u b o id e o  S u p e r io r .
11 L ig a m e n to  C a lc a n e o -C u b o id e o  in te rn o .
12 L ig a m e n to  C a lc a n e o -E s c a fo id e o  e x te rn o .
13 C u b e id e s
14 L ig a m e n to  E s c a fo -C u b o id e o  d o rs a l.
15 C a v id a d  G len o id ea  de l E s c a fo id es .
16 L ig a m e n to  C a lc a n e o -E s c a fo id e o  in fe r io r .
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gamentum T alo c a lc a n e u m  L a té ra le ) ;  muy c o rto , de la  ap o fls is  e x te rn a  a la  
c a r a e x te rn a  del Talam o.
-  L ig am en to  A s tra g a lo -c a lc a n e o -p o s te r lo r , & m edial (LJ  ^
gamentum T alo c a lc a n e u m  M ed ia le ): oblTcuo hacia  aba jo  y hac ia  a fu e ra , del 
tu b e rc u le  p o s te ro  e x te rn o  del A s tra g o lo  de la c a ra  s u p e rio r  del C a lcaneo : 
C uando el hueso  T rfg o n o  e x ite ,  se in s e r ta  Igualm ente sobre  ê l.
-  In te ro seo s : (L igam entum  T alo ca lcan eum  In terosseum ). 
D e m ayor im p o rta n c ia , s itu ado  en e l seno del T a r s o , fo rm a un a espec ie  de  
b a r r e r a  e n tre  las  a rt ic u la c io n e s  a n te r lo re s  y p o s te r lo re s , y I leva  el nom bre  
de " lig a m e n to  en e m p a lizad a " .
Se d isponen  en dos p ianos:
-  P o s te r io r :  d e lg a d o , situado del ante de la a r t ic u la c ib n  
A s tra g a lo -C a l cane ana p o s te r io r .
-  A n te r io r :  ensanchado , s ituado  d e tra s  de la  a rt ic u la c io n  
A s tra g a lo -C a lc a n e a n a  a n te r io r .
S e p a ra d o s  uno de o tro  p o r un te jid o  c e lu ia r  g ra s o , estos dos p la  
nos son c o rto s  y p roxim os en la  p o rc ib n  in te rn a  del seno, entonces e llo s  
estan  a la r  gad os y separad os  en la p o rc io n  e x te rn a . Su seccion  const ituye  
la  I lave de la  d e s a rtic u la c ib n  s u b a s tra g a l ina.
c ) L a  s in o v ia l. E s  d o b le , e independiente p a ra  cada a r t ro d ia , la  
de la  a r t ic u la c ib n  a n te r io r  es  comCin a la de la a rt ic u la c ib n  A s tr a g a lo -E s -  
cafo idea .
d) L os  m ovim ientos es tan  muy re s tr in g id o s , p erm iten  un d e s liz ^  
m iento  la te r a l del C a lc a n e o , b a jo  e l A s tra g a lo  f ija d o , con abduccibn b -  
adduccibn del p ie
B ) A R T IC U L A C IO N  M ED lO -T A B S IA N A . b tra n s v e rs a l del T a r s o  
Medio (A r t ic u la t io  T  a r  s i -T r a n s v e rs a ) .  Une el T a rs o  p o s te r io r  al T a rs o  an_ 
te r io r .  Abn continCia b a jo  el nom bre de A rtic u la c ib n  de C H O P  A R T  es ta  se 
comp one anatom i cam ente de dos a r t ic u la c io n e s  d is tin ta s .
-  L a  A s tra g a lo  E s c a fo id e a , hac ia  d en tro .
-  L a  C a lc a n e o -C u b o id e a  , h ac ia  fu e ra . (Fg s . 25 y 28)
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1 2. -  l a  A S T R A G A L O  E S C A F O ID E A . -  o T a lo -C a lc â n e o -N a v îc u  
la r  (A r t lc u la tîo  T a lo c a lc & n e o n a v ic u la r ls ). E s  una E n a rtro d e s is .
a) S u p e r fic ie s  A r t lc u la r e s ;
-  H a c ia  a tra s :  L a  cabeza  del A s tra g a le  (Caput T a i l )  se sub 
d iv id e  en trè s  p a rte s :
-  A n te r o -s u p e r lo r ,  h  E s c a fo id é a , la  m ayo r.
-  In te rm e d ia  î> L lg a m e n ta r ia  ( ligam ento  C a lc à n e o -
E s c a fo id é a - in fe r io r ) .
-  P o s te r o - in fe r io r  f> C a lcaneana .
-  H a c ia  del ante: L a  cav idad  g lenoidea del E s c a fo id e s , ova_ 
l a r ,  con el e je  m ayor ob ifcu o  de aba jo  a d en tro .
O tra s  fo rm a c lo n e s  com plem ent an la  s u p e rfic ie  de re c e p c ib n  de la  
cabeza  del A s tra g a le  a la  p a r te  b a ja :
-  L a  c a ra  s u p e r io r  del ligam ento C a lc a n e o -E s c a fo id e o  
in fe r io r ,  re c u b ie r ta  d e 'c a r t i la g o  y f  o r m ande e i " L igam ento  G le n o id e o , p or
su lecho  p ro fundo.
-  L a  p o rc ib n  a n te r io r  de la c a r i l la  a n te ro - in te r n a  del
C a lc a n e o .
b) L ig am en to s: (F g . 26)
-  A s tra g a lo -E s c a fo id e o  s u p e rio r h  T a lo -N a v ic u la r
( L igam entum  T a lo n a v ic u la re ):  ancho y d e lg ad o , bordeando la  ca b e za  del As  
t râ g a lo , del cue 11 o de e s te  hueso a la  c a ra  s u p e rio r  del E s c a fo id e s .
-C a lc à n e b -E s c a fo id e o  In fe r io r  h C a lc a n e o -N a v ic u la r  
P la n ta r  ( L igam entum  C a l cane onavi cul a re  P la n ta re ) .
L o s  ligam entos . Su lecho  pro fundo  fo rm a el " L ig am en to  G len o id eo "  
que term inâm es de c i ta r .  '
Su capa s u p e r f ic ia l ,  éso esa  y sol Ida como se ex tie n d e  desde la  
a p b fis is  m enor del C a lc a n e o  a la  c a ra  in fe r io r  del E s c a fo id e s , y a su extre^ 
m idad in te rn a ; e l la  je g a  un papel im portan te  en e l m anten im îento  de la  A rc a d a  
P la n te r  en la b ip ed e s ta c io n  y en  la  m archa.
c) S in o v ia l:  ComCim con la  de la  a r t ic u la c ib n  A s trb g a lo -C a lc a n e a
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F ig . 25
C A R A  D O R S A L  P E  L O S  H U E  S O S  D E L  P IE  D E R C H O
-  1 Insercibn  del Taibn  de A quiles.
-  2 C a lcaneo
-  3 Inserc ib n  del mûsculo Ped io .
-  4 Cuboides
-  5 In&ÆrcIbn del P ero n eo  la te ra l corto .




-  7 L a  p ro lo n g a c ib n  de la  e x tre m id a d  In te rn a  de la In te r lîn e a  de
L is f r a n c  a lc a n za  la  m itad  del qu into  M eta.
-  8 C a b e za s  de les  M e ta ta rs ia n o s .
-  9 In s e rc ib n  de los E x te n s o re s  del segundo dedo.
-  10 In s e rc ib n  de los E x te n s o re s  del dedo gordo.
-  11 C a b e za s  e x te rn e s  del P éd io .
-, 12 C a b e za  In te rn a  del P e d lo .
-  13 L a  p ro lo n g a c ib n  de la  e x tre m id ad  e x te rn a  de la in te r lîn e a
de L is f ra n c  a lc a n z a  la  cabeza  del p r im e r  m e ta ta rs ian o .
-  14 In s e rc ib n  de los mCisculos In te rb s e o s .
-  1 5 In s e rc ib n  del T ib ia l  n a te r io r  s o b re  e l p r im e r  M eta ta rs ia n o .
-  16 E x tre m id a d  In te rn a  de la  In te r lîn e a  de L is fra n c .
-  17 In s e rc ib n  del T ib ia l  a n te r io r  s o b re  la p r im e ra  CuPta.
-  18 L a s  trè s  CuMas.
-  19 E s c a fo id es
-  20 E x tre m id a d  In te rn a  de la  In te r lîn e a  de C h o p a rt.








F tg . 26
V IS T A  IN F E R IO R  P E  L A  A R T IC U L A C IO N  M E D lO T A R S lA N A
-  1 Tendon del T ib la l P o s te r io r .
-  2 Tendon del F le x o r  comGm de los dedos.
-  3 Tendon del F le x o r  p ro p io  del dedo gordo.
-  4 L igam ento  G lenoideo.
-  5 Tendon del P eron eo  la te ra l la rg o .
-  6 L igam ento  In te r m eta ta rs ian o  P la n ta r .
-  7 Tendon del P eron eo  L a te ra l C o rto .
-  8 Sesam oldeo del P eron eo  l_ a le ra l L arg o .
-  9 P lano  s u p e rfic ia l del L igam ento  C alcaneo-C ubo ideo  P la n ta r .
-  10 P lano  Pro fundo  de este ligam ento.
-  11 T u b er os Idad P o s te r o extern
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F i g .  2 8
C A L C O  R A D IO G R A F IC O  P E  L O S  H U E S O S  D E L  T A R S O
-  1 T r o c l e a  d e l  A s t r & g a l o .
-  2  M a l e o l o  I n t e r n o .
-  3  M a l e o l o  E x t e r n o .
-  4  C u e l l o  d e l  A s t r a g a l o .
-  5  C a b e z a  d e l  A s t r a g a l o
-  6 R e lie v e  del Sustentaculum  T a l l
-  7 C alcaneo .
-  8  T u b e r o s l d a d  P o s t e r i o r  d e l  C a l c a n e o .
-  9  T u b e r o s l d a d  A n t e r l k r  d e l  C a l c 6 n e o .
-  1 0  E s c a f o i d e s .  '
-  11  C u b o i d e s
-  1 2  T u b e r o s l d a d  d e l  q u i n t o  M e t a t a r s i a n o .
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a n te r io r ,  posee g ru esas  f ra n ja s  e n tre  la s  dos capas del ligam ento  C a lcaneo  
E s c a fo id eo  In te r io r .
29. -  C A L C A N E O -C U B O ID E A . -  (A r t ic u la t io  C a lcaneocu bo idea ). E s  
una tro c le a .
a) S u p e r f ic ie s  a r t ic u la re s :
-  H a c ia  a tra s : la  c a ra  a n te r io r  del C a lcan eo .
-H a c ia  del ante: la  c a ra  p o s te r io r  del C ubo ides. "E n  s l l la "
b) L ig am en to s: (F g s . 26 y 27)
-  C a lc â n e o -c u b o id e a  s u p e r io r  o d o rs a l ( L igam entum  C a lc £  
neocuboideum  D o rs a le ):  ap lanado  y d e lg a d o , re fu e r z a  I a p a r te  s u p e ro e x te rn a  
de la  capsu la .
-  C a lc a n e o -C u b o ld e a  In fe r io r  o p la n ta r  ( L igam entum  CaJ_ 
caneocuboideum  P la n ta re ) :  ancho y e s p e s o , va  desde la  c a ra  In fe r io r  del Ca_[^  
caneo a la  c a ra  in fe r io r  del C u bo ides , y se p ro lo n g a  hasta  la base de los 
tre s  u ltim os M etas
Su capa p ro fu n d a , muy c o r ta , s a le  de la tub ero sld ad  a n te r io r  del 
C alc& neo  se d e lie n e  en ab an ico  y se f i ja  so b re  e l v ê r t ic e  p o s te r io r  de la  tu 
b ero s id a d  del C ubo ides.
Su capa s u p e rf ic ia l o g ran  ligam ento  de la  p la n ta , p a r te  de la su 
p e r f id e  in te r  tu b er os it a r ia ,  se f i ja  sob re  la  base de los trè s  û ltim os M etas  
tran s fo rm ad o s  en c a n a l-o s e o -f ib ro s o  la  c o r re d e ra  del P e ro n é o  L a te ra l  la L  
go
c) S in o v ia l:  Menos laxa  que la  A s tra g a l o -E s c a fo id e a  de la que 
p a rte  un d iv e r t îc u lo  e x te rn o .
39 . -  l i g a m e n t o  D E  C H O P A R T . -  E n  Y . ô b ifu rc a d o , "L igam en  
turn B îfu rc a tu m " debe s e r  es tu d iad o  separad am en te  pues es comGn a las  
dos a rtic u la c io n e s . F o rm a  una s u e rte  de tab ique longitud ina l s itu ado  e n tre  
las  s u p e rf ic ie s  in te rn a  y e x te rn a . ( F g . 29)
A  p a r t i r  de su in s e rc ib n  c a lca n e a n a , se d iv id e  en dos fa s c fc u -  
los que se s e p a r an e l uno y e l o tro  como las  ram as  de una Y .
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F t g .  2 7
V I S T A  A N T E R I O R  Y  D O R S A L  D E  L A  A R T I C U L A C I O N  M E D l O T A R S I A N A
(a b le r ta ) .
-  1 L i g a m e n t o  I n t e r o s e o  A s t r â g a l o - C a l c a n e a n o
-  2  L i g a m e n t o  C a l c a n e o  E s c a f o i d e o .
-  3  L i g a m e n t o  C a l c a n e o  C u b o i d e o .
-  4  L i g a m e n t o  C a l c a n e o  C u b o i d e o  S u p e r i o r ,
-  5  v ê r t i c e  d e l  l i g a m e n t o  C a l c a n e o  C u b o i d e o  I n f e r i o r .
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6 C a r i l la  a r t ic u la r  de la  A p o fls is  m ayor del C alcanec.
7 C a r i l la  a r t ic u la r  p o s te r io r  del C uboides.
8 C av id ad  G len o id ea  del E s ca fo id es .
9 L ig am en to  G leno ideo .
10 C a b e za  del A s tra g a lo .
11 Tendon del T ib ia l  P o s te r io r .
12 C ap su la  de la A r t ic u la c io n  M e d io -T a rs ia n a .
13 L ig am en to  del T o id e o .
14 P o le a  A s tra g a l ina
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F ig . 29
L IG A M E N T O S  L A T E R A L E S  P E  L A  C A R A  D O R S A L  P E L  P IE  P E R E C  HO
-  1 F a s c fc u lo  P e ro n e o -A s tra g a lin o  P o s te r io r  del ligam ento
la te ra l e x te rn o  de la  g ar gant a del p lê .
-  2 F a s c fc u lo  P e ro n e o -C a lc a n e a n o  d e l ligam ento  la te r a l e x te rn o .
-  3 L ig am en to  C a lc a n e o -C u b o id e o  S u p e r io r .
-  4 L ig am en to  b ifu rc a d o  6  en Y .
-  5 L ig am en to  D o rs a l e n tre  e l C ubo ides y e l quinto  M eta ta rs ia n o .
-  6 S in o v ia l de la  a r t ic u la c io n  del C u bo ides  con los dos ù ltim os
M eta ta rs ia n o s .
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7 L ig a m e n to  d o rs a l e n tre  e l C ubo ides y el c u a rto  Meta.
8 L ig am en to s  in te r  m e ta ta rs ian o s .
9 L ig am e n to  d o rs a l e n tre  la  p r im e ra  CuPia y el p r im e r  
M e ta ta rs ia n o .
10 L ig a m e n to  d o rs a l e n tre  la  segunda CuRa y el segundo 
M e ta ta rs ia n o .
11 T endon  del T ib ia l  a n te r io r . (S ecc io n ad o ).
12 L ig a m e n to  E s c a fo -C u n e a n o  In tern o .
13 S in o v ia l E s c a fo -C u n e a n a .
14 C apa  p ro fu nd a  del ligam ento  la te ra l in te rn o  de la g argan ta  
d el p ie .
15 C ap a  s u p e r f ic ia l de e s te  ligam ento.
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42. -  M O V IM IE N T O S . -  (fgs. 30  y 31 )
Al red e d  o r de un e je  ob ifcuo  h a c ia  ab a jo , h a c ia  a tra s  y h ac ia  a fu e ra ,  
Inc lln ad o  452 s o b re  la  h o r iz o n ta l,  po con s lgu len te  en la  s u b a s tra g a l ina (• de la  
p a rte  in te rn a  del c u e llo  del A s tra g a lo  a la  tu b ero s ld ad  p o s te r o -  e x te rn a  del 
C alcaneo ) se e fe c tu a n  s o b re  todo los m ovim ientos de ro ta c lo n  del p ie ; 352
a) R o ta c lo n  In te rn a , h  V a r u s , se com bina con la abducclon de la  
su b astraga l ina p a ra  r e a l lz a r  la  to rs io n  h ac ia  d e n tro , h  In v e rs io fi del p ie  (Ana  
logo a la  s u p ln a c lo n ), fa c .lllta d a  p o r la  ex ten s io n  del to b lllo  (V a ru s  E q u ln u s ).
b ) R o ta c lo n  e x te rn a , 6  V a lg u s , se com bina con la  abducclon de la  
sub astraga l Ina p a r a  r e a l lz a r  la  to rs io n  h ac ia  a fu e ra , o a v e rs io n  del p ie  (an ^  
logo a la  p ronac l& n  fa c ll I ta d o  p o r la  f le x io n  del to b lllo  (T a lu s  V a lg u s ).
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F ig . 30
M O V IM IE N T O S  D E  T O R S IO N  D E L  P IE  H A C IA  F U E R A  Y  D E N T R O
F i g .  3 1
E J E  D E  R O T  AC IO N  C O M U N  P E  L A S  A R T IC U L A C IO N E S  
S U B A S T R  AG A L IN A  Y  M ED lO T A R S IA N A .
F ig . 31
E J E  D E  R O T  AC  IO N  C O M U N  P E  L A S  A R T IC U L A C IO N E S  
S U B A S T R  AG A L IN A  Y  M E P  lO T A R S IA N A .
6 1
F ig .
E J E  D E  R O T  AC IO N  C O M U N  D Ë  L A S  A R T IC U L A C IO N E S  
S U B A S T R  A G A L  IN A  Y  M E D  lO T A R S IA N A .
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a) In s è re  ion C a lc a n e a n a : S obre  la  p a r te  mas a n te r io r  de la  c a ra  
s u p e rio r de la  A p o fls is  m ayor.
b) F a s c fc u lo  In tern o : L ig am en to  C a lc a n e o -E s c a fo ld e o  o C a lc a n e o -  
N av icu l a r . ( L ig am en tu m  C a lc R e o n a v Ic u la re ), ensanchado y a la rg ad o , fo rm an  
un tab ique s a g ita l y te rm in a n  s o b re  la e x te rn a  del E s c a fo id e s .
c) F a s c fc u lo  E x te rn o : L ig am en to  C a lc à n e o -C u b o ld e a  ( L igam entum  
C a lc â n e o -C u b o ld e u m ) mas c o r to , se dispone h o r iz o n ta l mente y se f I ja  sobre  
la  c a ra  p o s te r io r  de l C ubo ides.
L a  s e c c ib n  de es te  ligam ento , pod eroso  y s o lid o , constItu ye  e l -  
tiem po fundam ental de la d e s a r tic u la c ib n  de C H O P A R T , puês la  in té r ifn e a  
es muy c a ra c te r is t ic a :  C o ncav idad  a n te r io r  en  su p o rc ib n  e x te rn a , y conca^ 
vidad  p o s te r io r  en  su p o rc ib n  in te rn a .
C . -  L A S  A R T IC U L A C IO N E S  D E  L O S  H U E S O S  D E L  T A R S O  AN_  
T E R IO R  E N T R E  E L L A S .
C om prenden: (Fg . 32 )
-  E s c a fo -C u b o fd e a , e n tre  e l E s c a fo id e s  y e l C ubbldes.
-  L a s  tre s  E s c a fo -C u n e a n a s , e n tre  el E sc a fo id es  y las CuRas.
-  L a s  dos In te rc u n e a n a s , e n tre  las cuR as.
-  L a  C u n e o -C u b o id e a n a , e n tre  las  t re s  cuRas y e l C ubo ides.
T o d as  p e r tenencen al g rupo  de las  A r trb d e s is .
L o s  ligam entos  d o rs a le s  y p la n ta re s  las  m an tien en , asf como los  
ligam entos In te rb s e o s  c o rto s , g ru eso s  y re s is te n te s .
L a s  S In o v ia le s  com unican e n tre  e l la s ,  a p a r t i r  de las E s c a fo -C u  
ne an as , p e r  o la  C u n e o -C u b o fd ean a  es  amenudo independ iente .
S o lld a r io s  unos de o tro s , los huesos del T a r s o  A n te r io r  son p o -  
co m b viles . a p a r té  de algbnos m ovim ientos de desl izam ien to  muy d is c rè te s .
D . -  A R T IC U L A C IO N  T A R S O -M E T  A T  A R S IA N A . (A rt ic u la tio n e s  
T o rs o m e ta ta rs e a e ) , unen el C ubo ides y la CuRas a los c inco  M etas. C a ra c te  
rfz a d a  p o r su In te r l în e a  com ple ja  en If  ne a q u eb rad a , conocida b ajo  el nom bre  
de a r t ic u la c ib n  de L IS F R A N C . (F g . 3 2 ).
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a) S u p e r fic ie s  A r tlc u l-a re s ;
-  H a c ia  a tra s :  D e  d e n tro  a fu e ra , la  s u p e rf ic ie  llg ê rm en te  
convexâ de la  1 S C uR a, las s u p e r f ic ie s  p lanas de la  29  y la  39  C uRa, y la  
s u p e rf ic ie  C u b o fd ea , d iv id id a  en  dôs c a r II las .
-  H a c ia  del an te ; L a s  bases de los M eta s , de fu e ra  a den
> —
tr o ,  a p a re ce  la  c a r  II la  cbncava d é l 12 M eta , las  tre s  c a r  II la s  del 22  M eta -  
e n c a s tra d o  como una m o rta ja  e n t r e  la  1 9 y 39  C uR a, la  c a r i l l a  p lan a  del 32  
M eta (A rt ic u la d o  con la  39  C u R a ), y las  c a r l l la s  del 42  y 52 M etas , en r e la  
d o n  con e l C u bo ides .
L a  In te r ifn e a  a tra v ie s a  obifcuam ente la  c a ra  d o rs a l del p lê :
-  Su e x tre m id a d  In te rn a  se d ir ig e  h ac ia  la  m itad  del 52 M eta.
-  Su e x tre m id a d  e x te rn a  s itu ada  a dos c e n tim e tre s  p or d e ­
t r a s ,  se d ir ig e  mas obifcuam ente  h a c ia  el b orde In te rn o  de la  c a b eza  del 12 
M eta.
L a  rinea e s ta  q uebrada  en  dos lu g a re s :
-  A  n lv ^ f de la  segunda a r t ic u la c io n  c u n e o - M e ta ta rs ia n a , 
donde e l segundo M eta  p é n é tra  8mm. h ac ia  a tra s  en la  c a ra  a n te r io r  de la
1 9 CuRa.
-  A  n ivê l de la  t e r c e r a  a rt ic u la c ib n  C u n e o -M e ta ta rs ia n a ,  
dosde la t e r c e r a  CuRa so b re p a sa  en  4 mm. la  c a ra  a n te r io r  de la  segunda.
L a  com ple jidad  de e s ta  In te r ifn e a  hace d e lIcada la  d e s a rtic u la c ib n  
de L IS F R A N C , ra ra m e n te  p ra c t ic a d a , s lnb  como e je r c fc lo  de c iru g ia  opera^ 
tb r ia ,  y re e m p la za d a  p or la  am putacibn  t ra n s -m e ta ta rs ia n a .
b) L ig am en to s: (F g s . 29  y 33).
-  D o rs a le s :  ( L ig g  T ars o m e ta ta rs e a e  D o rs a l la ) ,  en nûm ero  
de s ie te , se in s e r ta  de una p a r te  a o tra  de los re v e s tim ie n to s  c a rt ila g in o s o s .
-  P la n ta re s :  ( L ig g . T a rs o m e ta ta rs e a e  P la n ta r ia ) ,  en nun% 
r o  de n u e v e , p re  sentan  la  m ism a d is p o s ic ib n , p e ro  menos g ru eso s  y menos 
re s is te n te s .
-  In to ro seo s : (L ig g . T a rs o m e ta ta rs e a e  In te ro ss e a ), en ni^  
m ero  de t r e s ,  c o rresp o n d en  a los  tre s  p rim e ro s  espac ios  In te r m e ta ta rs ian o s .
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F ig . 32
C A L C O  R A D IO G R A F IC O  P E  L O S  H U E S O S  D E L  T A R S O  A N T E R IO R
-  1 C ab eza  del A s tra g a lo
-  2 Hueso T ib la l E x te rn o  o' (E scafo ides  A ccesorio ).
-  3 C ubo ides.
-  4 E s c a fo id es .
-  5 P r im e ra  Cufta.
-  6 Segunda CuRa.
-  7 T e r c e r a  Cuna.
-  8 Base del P r im e r  M e ta |a rs ia n o .
-  9 T ub ero s id a d  del quinto M eta tars ian o .
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-  L ig am en to  In te rn e , del p r im e r 'e s p a c io  6  L IS F R A N C :  E l 
mas Im p o rta n te , v e rd a d e ra  "H a v e "  de la  a r t ic u la c io n , va  desde la  c a ra  Intern 
na de la  1 -  CuRa a la  c a ra  In te rn a  de la  base del 22  M eta.
-  L ig am en to  m edio, del segundo esp ac io : e n tre  las  c a r  as 
c o rre s p o n d ie n te  de la  25 y 3 5  CuRa p o r un I ado y las  bases del 22  y 3 2  M eta  
p or o tro  I ado.
-  L ig am en to  e x te rn o , del t e r c e r  espac io : e n tre  las  c a ra s  
e x te rn a s  de la  3 5  CuRa y del 3 2  M eta , y e n tre  las  c a ra s  In te rn a s  del C u b o i­
des y del 42  M eta.
c ) S in o v ia l: E n  nûm ero  de t re s ,  Ind epen d ien tes , co rre s p o n d e n  a 
tre s  fo rm a c lo n e s  a r t lc u la re s :
-  E n tre  la  1 5 cuR a y e l 12 M eta.
-  E n tre  las  25 y 35  CuRas y e l 22  y 32  M eta.
-  E n tre  e l C ubo ides y e l 42  y 52  M eta.
E . -  A R T IC U L A C IO N E S  IN T E R M E T  A T  A R S IA N  A S . (A rt ic u la tio n e s  
In te r met at a rs a e )  (Fg s . 29  y 3 4 ).
U n  poco p a re c ld a s  a las  que unen los M e ta c a rp lan o s , en  num éro  
de t r e s ,  y mas amenudo, e l 12 M eta no e s ta  a r t ic u la d o  con el 2 2 , p e ro  unldo  
a el p or fa s c fc u lo s  fibrfeseos.
S o b re  las c a ra s  la té ra le s  de las b ases de los M etas , pequeRas s ^  
p e r f id e s  a r t ic u la re s  p lan as  Ir re g u l a re s  p e rm ite n  la  fu n d  on ose a , y 11 gamen^ 
tos: D o rs a le s  (L ig g . M e ta ta rs e a  D o rs a lia ) .
P la n ta re s  (L ig g . M e ta ta rs e a  P la n ta r ia ) .
In te ro seos  (L ig g . M e ta ta rs e a  In te ro s e a ), M antienen  e l con
tacto .
C a d a  a rtic u la c i& n  posée una s in o v ia l,  s ip le  d iv e r t ic u lo  de la  T a rs o  
M e ta ta rs ia n a .
F .  -  A R T IC U L A C IO N E S  M E T A T A R  S O -F A L A N G  1C A S . -  ( A r t ic u la ­
tiones M e ta ta rs o p h a la n g e a e ), igualm ente analogas a las  de los dedos, son 
cond I lia n a s . (F g s , 35  y 3 6 ).
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F ig . 33
V IS T A  D O R S A L  P E  L A  F O R C  IO N IN T E R N A  P E  L A  A R T IC U L A C IO N  
P E  L IS F R A N C
-  I L ig am en to  D o rs a l e n tre  la  segunda cuRa y el segundo Meta
ta rs ia n o .
-  2 C a r i l la  E s c a fo id e a  de la segunda CuRa.
-  3 L ig am en to  In te ro s e o  In tercuneano.
-  4 L ig am en to  In te ro s e o  In te rn o  o de L is fra n c .
-  5 C a r i l la  E s c a fo id e a  de la F’r im e ra  CuRa.
-  6 P r in te r  M e ta ta rs ia n o .
-  7 £4-ï<)undo M 'tn ta rs ia n o .
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F ig . 34
C A L C O  R A D IO G R A F IC O  P E  L O S  H U E S O S  D E L  T A R S O
-  1 P a r te  p o s te r io r  del C a lcan eo
-  2 M aleo lo  E x te rn o .
-  3 M aleo lo  In tern o .
-  4 A p o fls is  m ayor del C a lcaneo .
-  5 C abeza  del A s tra g a lo .
-  6 E s c a fo id es
-  7 C uboides
-  8 P r im e r a  CuRa
- 9 Segunda CuRa. ,
-  10 T e r c e ra  CuRa
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L a s  s u p e rfic ie s  a r t ic u la re s  es tan  re p re s e n ta d a s :
-  H a c ia  a tra s :  P o r  la  cab eza  del M eta ap lastada transversa_j_
mente.
-  H acfa  del ante: p o r la  base de la  fa lan g e  p ro x im a l, que r e ­
p ré s e n ta  una cavidad  g le n o id e a , ensanchada p o r un f ib ro c a rtfla g o  G leno idéo .
L a  del dedo g o rd o , como la  del p u lg a r , posée en su espesor dos 
huesos sesam oid eos  , unidos p o r un ligam ento  t rn a s v e r s a l. (F g . 3 7 ).
U n  ligam ento  t ra n s v e rs a l In te rm e ta ta rs ia n o  p la n ta r  o p ro fu nd o  (LJ 
gamentum M e ta ta rs e a  T ra n s v e rs u m  P ro fu n d u m ), r e  une las  cabezas de I os M e -  
ta s , re fo rz a n d o  la apo neu ro s is  p la n ta r  p ro fu n d a , y I os ligam entos la té ra le s  
(L ig g . C o l la te r a lia )  In te rn a  y e x te rn a  p a ra  cada a r t ic u la c io n , com pletan I os 
puntos de union.
C . -  A R T IC U L A C IO N E S  IN T E R F A L A N G IC A S . (A rt lc u la tio n e s  In te r  
phalangeae p ed is ) soft t ro c le a r e s ,  c o n s titu id a s  p o r: (F g s . 35  y 36).
-  H ac fa  a tra s : L a  p o le a  de la  cab e za  de la  fange.
-  H ac fa  de I ante: D os pequefias cav id ades  ansanchadas por un
f ib r o -c a r t i la g o .
L o s  ligam entos la té r a le s  m antiene e l co n tac te  de las  s u p e rfic ie s  
a r t ic u la re s .
L a  am plitud m edia de I os m ovim ientos de f le x io n  y de exten s io n  es  
de 802. (F g . 38 ).
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F ig . 35
C A L C O  D E  L O S  M E T A T A R S IA N O S  Y  D E  L A S  F A L A N G E S
-  I C ubo ldes.
-  2 A s trà g a lo
-  3 T u b ero s id a d  del qu into  M eta ta rs ia n o .
-  4 P r im e r a  CuAa
-  5 Segunda Cufta
-  6 T e r c e ra  Cufta
-  7 T u b e rc u le  In te rn o  del p r im e r  M eta ta rs ia n o .
-  0 H ueso S esam oldeo  e x te rn o .
-  9 Hueso S esam oldeo  In te rn o .
9 0
F ig . 36
C A L C O  R A D IO G R A F IC O  E N  P O S IC IO N  T R E S  C U A R T O S
-  1 A s tra g a lo
-  2 C a lc a n e o .
-  3 E s c a fo îd es
-  4 C uboldes
-  5 T u b e ro s id a d  del 52 M eta ta rs ia n o .
-  6 P r im e ra  CuMa
-  7 Segunda Cufta
-  0 T e r c e r a  CuMa
-  9 S esam oldeos del dedo gordo .
9 1
F ig . 3 7
V IS T A  D O R S A L  D E  L A  A R T IC U L A C IO N  M Ë T A T A R S O -F A L A N G 1 C A  D E L
D E D O  G O R D O  D E R E C H O
(Despues de la A rtro to rn ïa  D o rs a l)
-  1 C abeza  del P r im e r  M e ta ta rs ia n o  (Campo fa lan g lco )
-  1' C abeza  del P r im e r  M e ta ta rs ia n o  (Campo G lenoldeo)
-  2 L igam ento  G leno ldeo.
-  3 Hueso S esam oldeo  E x te rn o
-  3 ' Hueso Sesam oldeo  In te rn o
-  4 B ase de la  p r im e ra  fa la n g e .
-  5 F a s c ic u lo  M e ta ta rs o -F a la n g lc o  del ligam ento  la te ra l In te rn o .
-  6 L igam ento  in te r  sesam oldeo.
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7 L ig a m e n to  la te ra l in te rn o .
8 F a s c fc u lo  M e ta ta rs o -S e s a m o id e o  del ligam ento  la te ra l in terno.
9 C a p s u la  A r t ic u la r .
9 3
F ig .  3 0
L,OS M O V IM IE N T O S  P E  L A S  A R T IC U L A C IO N E S  M E T A T A R S O -F A L A N G IC A S
E  IN T E R F A L A N G IC  A S
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L A  A R C A D A  P L A N T A R .
E l con junto  del esqu e leto  del p ié  re p ré s e n ta  una v e rd a d é ra  "bove^ 
d a " ,  mas a lta  h ac ia  d e n tro  que h ac ia  fu e ra , fo rm ada p o r dos zonas de a p o -  
yo se p a rad a s  p o r una e s c o ta d u ra .
A . - C O N S T IT U C IO N  D E  L A  B O V E D A  P L A N T A R . (Fg . 39)
E l a rc o  no es im p ie , s ino  fo rm ado  por la  aso c iac lo n  de dos A rco s :  
t ra n s v e rs a l y lo n g itu d in a l, D E S T O T  habfa com parado a un s e m l-p la ta  hondo, 
In v e rtid o , un poco  d e s p o r tilla d o  en su b orde  e x te rn o , y reposando sob re  el 
suelo .
1 2. -  E l A rc o  T ra n s v e rs o . -  En  cupula apoyado a n ivé l de las  bases  
de los M etas que se d isponen s igu iend o  una curba de concavidad  in fe ro - in te £  
na.
E s te  A rc o  re p o s a  h ac ia  fu e ra  con el C ubo ldes y e l quinto M eta , su 
punto mas e le v a d o  e s ta  re p re s e n ta d o  p o r la  1 2 Cufia y e l 12 Meta.
E l C ubo ldes no con stituye la  c lave  del A rc o , como se d e s c r ito  -  
amenudo, s ino  e l punto de apoyo p o s te ro -e x te rn o
2 2 . -  E l A rc o  L o n g itu d in a l. Se ex tien de  de a tra s  ad e lan te , del -  
C alcan eo  a las  cabezas  de los M etas y se descompone en dos A rco s .
a). -  Un a rc o  E x te rn o , e l mas b a jo , d es tinad o  al apoyo, 
y form ado  p o r la  tu b ero sid ad  p o s te r io r  del C a lc a n e o , el C u bo ldes , y los  
dos Ciltimos M etas .
b ). -  Un A rc o  In te rn o , e le va d o , d es tin ad o  a la  m archa , y 
form ando un v e rd a d e ro  "punto de fu e rz a "  In te rn o , que so stiene  la A rca d a  
h ac ia  d e n tro  y se opone a su ap ianam iento . C om prende a e l A s tra g a le , a el 
E s c a fo îd e s , las  trè s  Cunas y los trè s  p rim e ro s  M etas.
L a  c la v e  del A rc o  e s ta  aquT re p re s e n ta d a  p or e l C u b o ld es , s itu a  
do en e l punto de con tac te  de las  f le x io n e s  que se tra s m ite n  ai p ié.
B . -  L A  A R C A D A  P L A N T A R  E N  L A  P O S IC IO N  O R T O E S T A T IC A ..
D e s tin a d o  a s o p o rta r  e l peso  de! cuerpo  y a tra n s m itir lo  al sue lo
el a rc o  e s ta  adaptado  a la  re p a r t ic ib n  de I as p rès ! one s como sehala  la
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F ig .  39  
L O S  T R E S  A R C O S  D E L  P IE
-  1 A rc o  a n te r io r  o t ra s v e rs o
-  2 A rc o  In te rn o
-  3 A rc o  e x te rn o
F ig . 40
T R A N  S M I S IG N E S  D E  L A S  P R Ë S IO N Ë S  E N  L A  A R C A D A  P L A N T A R
-  1 P i la r  p o s te r io r
-  2 P o le a  A s tra g a l ina
-  3 A rc o  in te rn o  (d is c u rr ie n d o  p or el 15 M eta ta rs ia n o )
-  4 T ra s m is io n  de p re s io n e s  en el 29 M eta ta rs ia n o
-  5 T ra s m is io n  de p re s io n e s  en el 49 M eta tars ian o .
-  6 T ra s m is io n  de p re s io n e s  en el 39  M eta tars ian o .
-  7 A rc o  e x te rn o  (d is c u rr ie n d o  p or el 59 M eta ta rs ia n o . )
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d ire c c ib n  de las T ra b é c u la s  b seas.
L o c a liz a d a  la s u p e re x lru c tu ra  por debajo  del a rc o , e l A s tra g a lo  re^ 
cibe las p re s io n e s  ven id as  de la  T ib ia  sobre  la  v e r t ie n te  exterPTl de la  p o lea  
a r t ic u la r .  E s ta  d ls p o s lc lb n  es  e l fa c to r  e s en c ia l del m antenlm lento  del e q u i l i -  
b r io  tra s v e rs o :  M anten lendo p o r la  p In za  B Im a le o la r , e l A s tra g a lo  no puede  
b a s c u la r h ac Ia  d en tro .
L a  re p a r t ic ib n  de las  p re s io n e s  se hace p or la  In te rv e n c ib n  de dos 
sis tem as de tra b é c u las  que se e n tre c ru z a n  en e l A s tra g a lo . (Fg . 40 )
-  Un s is tem a P o s te r io r :  Q ue tra s m ite  los trè s  quintos del p eso  del 
cuerpo  h ac ia  la  c a r  il la .p o s te r  o -e x te rn a  del C alc 'eneo , y hacfa la  tu b ero s id ad  
p o s te r io r .
-  Un s is tem a A n te r io r :  Que tra s m ite  los dos quintos del p eso  del 
cuerpo  en g ran  p a rte  h ac fa  e l A rc o  e x te rn o , p e ro  tam blén hacfa e l a rc o  In ­
te rn o , que se opone al e s p a rc im ie n to  del p ié .
E l p a le l del A s tra g a lo  es pues cap ita l en la  re p a r t ic ib n  de las  p r^
si ones, y la  o jiv a  in v e rs a  de T ra b é c u la s  se s ep aran  de la po lea  A s tra g a l in a ,
form ando un angulo de In c IIn a c ib n  de 1102 a 1209. Tod a  m od ificac ibn  de es te
• »
angulo v a r ia r a  el e q u ll lb r lo  del A rc o  y de una m ariera g e n e ra l, e s te ra  mas 
a b ie r to  ( 1209 b m as) el e l caso  del "p ié  p iano" y mas c e rra d o  (1102 b menos) 
en el "p ié  cavo". ( F g . 41 )
C . -  E L  A R C O  P L A N T A R  E N  L A  M A R C H A . (Fgs. 42 y 43 ).
19. -  E n  e l p r im e r  tiem po de la  m archa: e l apoyo " ta lfg ra d o "  se ha^  
ce por e l ta lb n , y e l p eso  del cu e rp o  se tra s m ite  p or e l A s tra g a lo  y e l T a l^  
mo hasta  la tub ero sid ad  p o s te r io r  del C a lcaneo: E s ta  apoyo es  so iId o  p e ro  
sin e la s tic id a d .
22. -  E n  el segundo tiem po de. la  m archa: el apoyo se tra n s fo rm a  en  
" d ig itfg ra d o "  y se p ro du ce  un cam bio com plete en la re p a rt ic ib n  de las p r e ­
s ion es , que se tra n s m ite n  p o r e l A s tra g a lo , p or una p a rte  h ac ia  el A rc o  e x ­
te rn o , p e ro  esenciam ente  h ac fa  e l A rc o  in te rn o , que juega un p a p e l, como 
v e rd a d e ro  "m uelle  p ro p u ls e r"  que p ro ye c ta  el cu erp o  hacfa del ante ; e s te  
apoyo es  poco re s is te n te  p e ro  muy e la s t ic o ;  in te rv in ie n d o  en todos los movJ_
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m îentos, como el s a lto  o la danza.
L A  R E G IO N  D E L  D O R S O  D E L  P IE .
L a  ré g io n  d o rs a l del p ié  com prende todas las  parteis b land as s ituadas  
del ante y p o r encim a del esq u e le to  T a r s ia n o  y M eta ta rs ia n o .
G E N E R A L  ID A D E S :
-  L im ite s . Se ex tien de  en  pro fund idad  hasta  e l p iano  esque_ 
lé tic o , la  ré g io n  d o rs a l del p ié  es ta  Iim ita d a  s u p e r f ic ia lmente por;
-  A r r ib a  y a tra s  p or una c u rv a  a r b i t r e r  la e n tre  
los M aleo los y psasnado a trè s  cen tfm etros  por debajo  de la  In te r ifn e a  T lb lo -  
ta rs ia n a .
-  A bajo  y del ante p or una line  a que p a r te  de la
com isura de los dedos.
-  L a te ra l mente por Ips b o rd es  e x te rn o  e In te rn o  
del p ié que las s é p a ra  de la  ré g io n  p la n ta r .
-  F o rm a  e x te r io r  y re fe re n c ia s . Se e longa p ro g res iv a m e n te  
de a r r ib a  ab a jo , y de a tra s  adelan te  de la  ré g io n  d o rsa l del p ié , es en su con 
jun to  convexa tan to  en e l sen tid o  t ra n s v e rs a l como en e l v e r t ic a l .  E n  su p a rte  
A n te r o - In fe r io r , en  la  vec in d ad  de los dedos se in c lin a  en p end ien te  suave, 
obifcua h ac ia  aba jo  y h ac fa  fu e ra  fo rm ando  a r a iz  de los dedos un v e rd a d e ro  
c o n tro n o . ( F g . 44 ).
L a s  re fe re n c ia s  de la  ré g io n  e s tan  re p re s e n ta d a s  por una p a rte  por 
los re lie v e s  de los d ife re n te s  tend ones que la r e c o r r e n ,  re lie v e s  mas v is ib le s  
cuan lo  mas delgado  sea  el su je to  y tenga los mCisculos c o n tra id o s , p o r o tro  
lado c ie r to  num éro de re l ie v e s  oseos fac ilm en te  p e rc e p tib le s  a la  palp ac io n . 
E stos  re lie v e s  son;
-  L a  tu b ero s id ad  de la  base del P r im e r  M eta s ituada  en la  
p a rte  media del b o rd e  in te rn o  del p ié .
-  E l T u b é rc u lo  del E s c a fo id e s , re l ie v e  redondeado  situado  
dos centfm etros  hacfa  a tra s .
-  L a  cab eza  del A s tra g a lo  p e rc e p tib le  un poco mas hacfa  
fu e ra  a m edia d is ta n c ia  e n tre  el T u b é rc u lo  del E sc a fo id es  y el M aleo lo  in te r
9 9 .
S IS T E M A  O J IV A L  IN V E R  SO  D E L  A S T R A G A L O . 
R E P A R T  IE N D O  L A S  F U E R Z A S  A  L O S  D O S  
P IL A R E S  D E  L A  A R C A D A  P L A N T A R . S E G U N  
E L  A N G U L O  D E  IN C L IN  A C  IO N  D E  E S T E  H U E S O
1 00
1 2 3
F ig . 42
C A R A  IN T E R N A  P E  L O S  H U E S O S  D E L  P IE  D E R E C H O
-  1 Segunda CuAa.
-  2 E s c a fo id e s
-  3 A s tra g a lo
’ -  4 C a lc a n e o
-  5 C uboides
-  6 Q u in to  M e ta ta rs ia n o .
-  7 P r im e r a  Cufia.
-  8 P r im e r  M e ta ta rs ia n o .
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F i g .  4 3
C A R A  E X T E R N A  D Ë  L O S  H U E S O S  D EL- P IE  D E R E C H O
-  1 A s tra g a lo
-  2 E s c a fo id e s
-  3 T e r c e r a  CuMa.
-  4 Segunda C ufta
-  5 P r im e r a  CuRa
-  6 M e ta ta rs la n o s
-  7 C uboldes
-  8 T u b é rc u lo  del C u bo ides .
-  9 C a lc a n e o .
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no colocando el p ié  en f le x io n  p la n ta r  y ro ta c ib n  e x te rn a .
-  S o b re  el borde e x te rn o  del p ié  la  r e f e r e n d a  p rin c ip a l 
e s ta  re p re s e n ta d a  p or la  tub ero sid ad  del quinto  M eta , s itu a d o  en la  p a rte  me^  
d ia  del b orde  e x te rn o . O tra  r e fe r e n d a  menos Im p ortan te  e s ta  re p re s e n ta d a  
por la  a p b fls is  m ayor del C a lcaneo  p e rc e p tib le  dos c e n tfm e tro s  hacfa a tra s  
y a r r ib a  del tu b é rc u lo  del 52 Meta.
L a  if  ne a que une la  a p b fls is  m ayor del C a lc a n e o  y un punto s l tu ^  
do a m edia d is ta n c ia  e n tre  el T u b é rc u lo  del E s c a fo id e s  y  la  cabeza  del A s tra  
galo c o rre s p o n d e  a la  In te r ifn e a  M edia T  a rs la n a  b In te r ifn e a  de C H O P  A R T .
L a  if  ne a que une e l r e l ie v e  de las tub ero s ld ad es  del 1 2 y 59 M eta corresp on  
de a la  In te r ifn e a  T a r s o -M e ta ta r s la n a  b In te r ifn e a  de L IS F R A N C .
-  C o n s tltu c ib n  anatom lca. -  R e g ib n  s u p e rf ic ia l del dor_ 
so del p ié  de d e n tro  a fu e ra :
-  Lin p iano  O seo b In te rb s e o  tap lza d o  por una
A p on euros is .
-  Lin p iano  m u scu la r.
-  Lin p iano  tendlnoso.
-  V aso s  y n e rv io s  p ro f  undos
-  P la n o  s u p e r f ic ia l.
1 2. -  P L A N O  O S E O  E  IN T E R O S E O .
C om prende dos p a rte s  d ife re n te s . (Fg . 45)
a). -  Lina p a rte  p o s te r io r ,  ta rs la n a  form ada!
-  H acfa  d e n tro  p o r la p a r te  s u p e rio r  del cu e llo
y de la  cab e za  del A s tra g a lo , el borde  s u p e rio r  de l E s c a fo id es  mas ade lan te , 
la  c a r a s u p e r io r  b base de las trè s  cufias.
-  H ac fa  fu e ra  p or la  c a r  a s u p e rio r  de la apbf_^ 
fels m ayor del C a lc a n e o  y mas ade lan te  la  c a r a s u p e r io r  del C ubo ldes, estos  
dos e lem entos bseos es tan  situados sob re  un p ia n o  in fe r io r  al de los huesos 
de la columno In te rn a .
-  L a  a rt ic u la c io n  que une el C a lcaneo  y el A s tr^  
galo  por una p a r te ,  y e l E s c a fo id es  y el C ubo ides p o r o tra , es la  a rt ic u la c ib n
10J
H I -. U  I C> N  D O R S A L  D L L  P I E
L a  R eg io n  D o rs a l del P ié  com prende todas  
las  p a r te s  b lan das  s ituadas por del ante y 
p o r encim a del es q u e le to  T  a rs ia n o  y M eta ­
ta rs i  ano.
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F ig . 45
C A R A  D O R S A L  P E  L O S  H U E S O S  D E L  P IE  D E R E C H O
-  I In s e rc lo n  del Tendon de A q u lles
-  2 C a lcan eo
-  3 Inserc l& n  de l m Gs c u Io P e d io
-  4 C uboides
-  5 Insercl& n  del P e ro n ê o  la te r a l c o rto .
-  6 Insercl& n  del P e ro n ê o  a n te r io r .
-  7 L a  p ro lo n g a c lo n  de la  e x tre m ld ad  In te rn a  de la  In te rifn e a
de L is f ra n c  a lc a n za  la  m itad  del quinto  M eta
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6 C a b ezas  de los M eta ta rs la n o s .
9 In s e rc lo n  de los E x te n s o re s  del segundo dedo.
10 In s e rc lo n  de los E x te n s o re s  del dedo gordo.
11 C a b ezas  e x te rn a s  del P éd io .
12 C a b e za  In te rn a  del P é d Io .
13 L a  p ro lo n g a c lo n  de la  e x tre m ld ad  e x te rn a  de la  In te r ­
ifnea  de L is f ra n c  a lc a n za  la  cabeza  del p r im e r M eta ­
ta rs ia n o .
14 In s e rc lo n  de los M usculos In te ro seo s .
15 In s e rc lo n  del T ib ia l sob re  e l p r im e r  M eta tars ian o .
16 E x tre m ld a d  In te rn a  de la In te r ifn e a  de L is fra n c .
17 In s e rc lo n  de! T ib ia l a n te r io r  sob re  la  p r im e ra  CuRa.
1 8 L a s  t rè s  CuMas.
19 E s c a fo id e s .
- 20 E x tre m ld a d  in te rn a  de la  in te r ifn e a  de C h op art.
- 21 P o lé a  del A s tra g a lo .
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M e d îo -T a rs îa n a  o A r tic u la c io n  de C H O P A R T .
b). -  L a  p a rte  In f e r io r , m e ta ta rs ia n a  del p iano  e s q u e lé tic o  e s ta  fo r  
mada p o r la c a r  a d o r s a l, p lan a  de 5 M etas . E s to s  Gitim os form an  la p a r le  ari 
te r  Io r  del A rc o  p la n ta r  y se d isponen de tal m a n e ra  que sus e x tre m id ad e s  an 
te r  lo re s  es tân  s itu ad as  en  un mismo p iano  h o r iz o n ta l m len tras  que sus extremi^ 
dades p o s te r lo re s  escalo nad as  sobre  un p ia n o  o b ifcu o  de a r r ib a  aba jo  y de den  
t r o  a fu e r a . ( F g . 46 ). L a  c a r  a d o rsa l del e s q u e le to  m e ta ta rs ian o  a p a re ce  asf 
obifcua h a c ia  a b a jo  y del ante y fu e rtem en te  con vexa  en el sentido  t ra s v e rs a l.  
Los  M etas se a r t ic u la n  e n tre  e llo s  a n iv e l de sus ex tre m id ad e s  a n te r lo re s  y 
p o s te r lo re s . Sus bases e s tan  unidas a las C uhas y al C uboldes p or la  a r t ic u  
laciGn m e d io -ta rs ia n a  de L IS F R A N C , pues los ligam entos d o rs a le s  son poco  
re s is te n te s .
L os  esp ac lo s  In te r  m eta ta rs lan o s  e s ta n  curvados  por los mGsculos 
In terG seos d o rs a le s , E l con junto  del p iano  oseo o In te ro s e o  e s ta  tap lza d o  por 
una d elg ada  h o ja  ap o n eu ro tica ; L a  A p o n eu ro s is  d o rs a l p ro funda del p ié  que 
s é p a ra  la  re g io n  del d o rs o  del p ié  de la  ceId111a In te rô s e a .
29 . -  P L A N O  M U S C U L A R .
E s ta  con s titu îd o  p o r un solo  mGsculo; E l pédio  o e x te n s o r c o rto  de 
los dedos (M. E x te n s o ru m  D ig ito ru m  B r e v is )  s itu a d o  Inm ediatem ente por enci 
ma del p iano  e s q u e lé tic o  y ex ten d id o  e n tre  e l C a lc a n e o  y los c u a lro  p rim e ro s  
dedos. { F g . 47 )
-  In s e rc lo n e s . E l péd io  se In s e r ta  hacfa a r r ib a  y a tra s  so 
b re  la  c a ra  s u p e r io r  de la  A p o fis is  m ayor del C a lc a n e o  y sobre  la  p a rte  mas 
e x te rn a  de la  h o ja  s u p e rio r  del ligam ento  a n u la r  a n te r io r ,  las f ib r a s  muscula^ 
re s  se f i ja n  e n tre  las ho jas  p ro funda y s u p e r f ic ia l .
-  E l C u e rp o  M uscu lar ap la n d o , poco vo lum inoso , se d ir ig e  
h ac ia  del ante y hacfa  d e n tro  y se d iv id e  ra p id a m en le  en c u a tro  cu erpo s  que se 
în s e rta n  cada uno sob re  un tendon.
-  T e rm in a c lo n e s , el tendon d es tinad o  al dedo g ordo  acom - 
paha al tendon del e x te n s o r p ro p io  y;Va a f i ja r s e  sob re  la base de la  p r im e ra  
fa lan g e  del dedo gordo. L o s  o tro s  Tend  one s se ju n tan  rap id am en le  sobre el
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F ig . 46
V IS T A  E X T E R N A  P E  L O S  H U E S O S  D E L  P IE  D E R E C H O
-  1 A s tra g a lo
-  2 E s c a fo id es
-  3 T e r c e r a  Curta
-  4 Segunda Cufta.
-  5 P r im e ra  Curta.
-  6 M e ta ta rs la n o s .
-  7 C uboldes
-  8 T u b é rc u lo  del C u bo ldes





F ig . 47
P L A N O  M U S C U L A R  P E  L A  R E G IO N  P E L  D O R S O  P E L  F IE
-  1 E x te n s o r comùn de los dedos.
-  2 P e r  one o a n te r io r .
-  3 M aleo lo  e x te rn o .
-  4 C u erp o  m uscu lar del P ed lo .
-  5 A r té r la  In te ro s e a  d o rs a l del c u a rto  espac lo .
-  6 In te ro s e o  d o rsa l del te r c e r  espec lo .
-  7 Tendon del e x te n s o r comCin secclonado.
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8 Tendon  del e x te n s o r p ro p io  del dedo gordo .
9 In te ro s e o  de l p r im e r  esp a c lo .
10 C o la te ra l  In te rn o  del dedo gordo .
I I A r té r la  d o rs a l del M e ta ta rs o .
1 2 A r te r la  P é d ia .
13 T endon  del T Ib la l  a n te r io r .
14 M a le o lo  In te rn o .
15 E x te n s o r p ro p io  del dedo gordo .
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b orde  e x te rn o  de los tend one s del ex te n s o r comùn y se funden con los de é l.
- In e rv a c lo n . E l péd ico  e s ta  Ine rvad o  p o r un ram o  sa lid o  
de la  ram a e x te rn a  del n e rv io  T Ib la l a n te r io r .
-  A cc lon . E l P ê d îo  es un e x te n s o r de las  p r im e ra s  fa la n  
ges Inc Iin an do las  al m Ism o tiem po h ac ia  fu e ra ,
-  A p o n e u ro s is . E l m ùsculo  P é d io  es ta  re v e s t id o  de una dej_ 
gada A p on eurés is  que se in s e r ta  h ac ia  fu e ra  s o b re  e l b o rd e  de l 59 Meta y se 
confunde con la A p o n eu ro s is  s u p e rf ic ia l sob re  el borde In te rn o  del p ié .
3 9. -  P L  A N O  T E N D IN G  SO.
S ituad o  e n tre  la  ap o neû ro s is  del P é d io  y la  ap o n eu ro s is  s u p e rfic ia l  
e s ta  fo rm ado  por los tend ones dé los m ûsculos ex te n s o res  del p ié  y de los de 
dos. E s te  p iano T en d ln o so  com prende de d e n tro  a fu era :
a ). -  E l volum inoso Tendon del T IB IA L  A N T E R IO R  son un 
c o rto  tra y e c to  sob re  la  c a ra  d o rs a l del p ié  y que va a In s e r ta rs e  sob re  la  prj^ 
m e ra  C ufla  y la  base del p r im e r  Meta.
b ). -  E l tendon del E X T E N S O R  P R O P IO  D E L  D E D O  G O R D O  
que re c o r r e  la  c a ra  d o rs a l del p r im e r  M eta p a ra  i r  a te rm in e r sob re  la  c a ra  
d o rs a l de las dos fa la n g e s  del dedo gordo.
c ). -  L o s  c u a tro  tend ones dpi E X T E N S O R  C O M U N  que d iv e r  
gen h ac ia  los c u a tro  û ltîm o s  dedos s igu iendo  la  c a ra  d o rsa l de los M e ta ta r s i^  
nos co rresp o n d  len tes . L o s  Tendones destinad os  al segundo, te r c e r  o y c u a rto  
dedo re c ib e n  sob re  su b o rd e  e x te rn o , el tendon co rre s p o n d ie n te  del P é d io ,
d). -  Tendon  del P E R O N E O  A N T E R IO R , cuando e x is te , tra s  
un c o rto  tra y e c to  p o r la  p a r te  e x te rn a  del d o rso  del p ié va  a in s e r ta rs e  sob re  
la  base del quinto M eta.
e ). -  Tendon del P E R O N E O  L A T E R A L  C O R T O , v ien e  ig u ^  
m ente a te rm in a r s o b re  la  base del quinto  M eta.
Todos estos  tendones e s tan  ro d e  ados de va in as  s in o v ia le s :  
e x is te  h ab itua lem ente  una v a in a  p ara  e l T ib ia l A n te r io r ,  una p a ra  el E x te n s o r  
p ro p io , una va ina  comùn al E x te n s o r comùn y a un P e r  one o a n te r io r ,  y una va  
na p a ra  el P e r  one o la te ra l  c o rto .
1 1 1
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F ig . 40
C O F  T E  T R A N S V E R S A L  P E L  P IE  P A S  A N D O  P O R  L A  B A S E  P E  L O S  
M E T A T A R S IA N O S  D E R E C H O S
(S egm enlo  P o s te r io r )
-  1 Ramo s u p e rf ic ia l del mCisculo C utaneo .
-  2 A p on euros is  s u p e rf ic ia l de l d orso  del p ie .
-  3 Tendones del e x te n s o r comùn de los dedos.
-  4 T e r c e r  in te ro s e o  d o rs a l.
-  5 Tendon del e x te n s o r comùn d es tinad o  al 59 dedo.
-  6 A r té r la  In te ro s e a  d o rs a l.
-  7 Ramo s u p e rf ic ia l del S a feno  e x te rn o .
-  8 C u a rto  In te ro s e o  d o rs a l.
1 1 2
9 In te ro s e o  p la n ta r .
10 Q uin to  M e ta ta rs ia n o .
1 I Tendon del P e ro n ê o  la te ra l la rg o .
23 Tendon del T ib ia l  a n te r io r .
24 Tendon del P e ro n ê o  la te ra l la rg o .
25 P r im e r  In te ro s e o  P la n ta r .
26 Segundo In te ro s e o  d o rs a l.
27  P r im e r  in te ro s e o  d o r s a l.
28  P r im e r  M e ta ta rs ia n o .
29 A r tê r ia  P ê d ia .
30 Ram o del m u s c u lo - cutaneo
31 Tendon del e x te n s o r p ro p io  del dedo gordo.
32 Tendon del P ê d io .
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49. -  P L A N O  A P O N E U R O T IC O  S U P E R F IC IA L .
L a  A p on euros is  s u p e rf ic ia l del dedo g ordo , delgada p e ro  re s is te n  
te , continuacion de la  A p on euros is  s u p e r f ic ia l y del ligam ento  a n u la r a n te r io r  
de la gar ganta del p lê .
H a d  a aba jo  se p ie rd e  en  la  c a r  a d o rs a l de I os dedos. L a te ra lm e n te  
se in s e rta  en el b o rd e  del quinto  M eta h a c ia  fu e ra , al borde  del p r im e r  M eta  
h ac ia  d en tro . P o r  su c a ra  p ro fu nd a  s u r gen I os tab iques v e r t ic a le s  que van  
a re u n lrs e  s o b re  la  ap o neu ro s is  del P e d io  y fo rm an  c o r re d e ra s  f ib ro s a s  poco  
so lid as  p a ra  I os tend ones e x te n s o re s  ( F g . 48 ).
52. -  L O S  V A S O S  Y  L O S  N E R V IO S  P R O F U N D O S .
a). -  L a s  a r te r la s .  E s ta n  re p re s e n ta d a s  p or la  a r te r ia  P é d ia  y sus
ram as.
L A  A R T E R lA  P E D  lA . -  (A . D o rs a lis  P e d is ). C ontinu acio n  de la  
A r te r fa  T ib ia l a n te r io r .  N ace  en  e l b o rd e  In te r io r  del ligam ento  a n u la r ante  
r i o r ,  se d ir ig e  obifcuam ente de del ante y h ac ia  d e n tro  y te rm in a  p e rfo ra n d o  
la  e x trem id ad  p o s te r io r  del p r im e r  e s p a c io  in terO seo  p a ra  i r  a anastom osa£  
se con la p la n ta r  e x te rn a . C o m p rim id a  p o r la  AponeurO sis del P ê d io  co n tra  
el p iano e s q u e iê tic o , cam ina e n tre  e l Tendon del E x te n s o r p ro p io  y I os T en  
done s del E x te n s o r comCin, a lo la rg o  del borde  in te rn e  del mCisculo P é d io  
que la re c u b re  mas p menos y con s titu y e  una de las re fe re n c ia s  p a ra  su des^ 
cub rim ien to  quirC irg lco . ( F g . 49 )
D a  a lo  la rg o  de e s te  cam ino un c ie r to  num éro  de c o la te ra le s ;
-  A r te r ia  del Seno  del T a r s o , que re c o r r e  e l seno del T a£  
so p a ra  ir  a A n astom arse  con la  p la n ta r  in te rn a .
-  A r t& r ia  D o rs a l del T a r s o , n ac ida  c e rc a  del ligam ento  
a n u la r y se d ir ig e  h ac ia  e l borde  e x te rn e  del p ié .
-  A r té r ia  S u b ta rs i ana In te rn a , que se ra m ific a  p or la  
p a r te  in te rn a  del p ie .
-  A r tê r ia  D o rs a l del M e ta ta rs o , la  ram a mas volum inosa  
que se d ir ig e  obifcuam ente h ac ia  e l b o rd e  e x te rn e  del p ié  y se anastom osa  
con una ram a dé la  d o rsa l del T a r s e  p a ra  fo rm a r la  A rca d a  D o rs a l del T  a rs o
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F ig . 49
P L A N O  M U S C U L A R  D E  L A  R E fe lO N  D E L  D O R  SO  D E L  P IE
-  1 E x te n s o r comCin de les dedos.
-  2 P é ro n é o a n te r io r .
-  3 M aleo lo  e x te rn o .
-  4 C u erpo  m uscular
-  5 A r te r ia  In te ro s e g ,d o rs a l del c u a rto  espac io .
-  6 fn tero seo  d o rs a l del te r c e r  e s p a c io .
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7 Tendon  del e x te n s o r comùn seclonado.
8 Tendon d e l e x te n s o r p ro p io  del dedo gordo.
9 fn te ro se o  del p r im e r  espac io .
10 C o la te ra l  in te rn o  del dedo gordo.
1 1 A r té r ia  d o rs a l del M eta tarso .
12 A r té r ia  P é d ia
13 Tendon  del T ib ia l  a n te r io r .
14 M a le o lo  in te rn o .
15 E x te n s o r p ro p io  d e l dedo gordo.
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de donde nacen  las A r té r ia s  In te rb s e a s  del 25 , 39  y 49 espac io .
- A r t é r i a  In te ro s e a  D o r s a l , del p r im e r  e s p a c io  te rm in a c io n  
de la  P é d ia  que cam ina p o r la  c a ra  d o rsa l del p r im e r  e s p a c io , dando colatera^  
les  d o rs a le s  p a ra  e l dedo gordo  y p e rfo ra n d o  la  e x tre m id ad  a n te r io r  del p r i ­
m er e s p a c io  p a ra  anastom arse  con la  in te ro s e a  p la n ta r  del 19 e spac io .
b ). -  L a s  V en as . E n  dos p o r a r té r ia  con una d isp os ic ion  co locadaa  
la  de las A r té r ia s .
c ). -  L os  I in fa t iCOS P ro fû n d o s . Muy endebles, se d ir ig e n  hacfa  los  
l in fa tic o s  t ib ia le s  a n te r lo re s .
d ). -  L os  N e rv i os P ro fû n d o s . E s tan  re p re s e n ta d o s  p o r  dos ram as  
f in a le s  del t ib ia l a n te r io r .
-  L a  R am a E x te rn a  nacida  d e lan te  de la  P é d ia , se d ir ig e  
h ac ia  fu e ra  y d e la n te , c ru z a  la  P e d ia  de delan te  h a c ia  a tr a s , p é n é tra  b a jo  
mCisculo P é d io  y lo  in e rv a , dando o tro s  ram os a r t ic u la re s  p a ra  la  a r t ic u la -  
cion de L iN S F R A N C .
-  L a  R am a In te rn a , mas volum inos sigue e l borde  in te rn o  
delos  vasos  péd icos  p a ra  r e c o r r e r  e l p r im e r  e s p a c io  de la ex tre m id ad  ante  
r io r  en la  cual se anastom ose de m an era  v a r ia b le  con las ram as del mCiscu 
lo -c u ta n e o .
6 9. -  P L A N O S  S U P E R F iC iA L E S .
a ). -  T e jid o  S ubcutaneo. D e lg ad o  y lam inado en el h ombre adu lto  
e s ta  p or el c o n tra r io  amenudo carg ado  de g rasa  en la  m u jer y en el re c ié n  
nacîdo. E n  su esp eso r cam inan los vasos y los n e rv io s  s u p e rf ic ia le s . (Fg . 50).
b ). -  L os  V asos S u p e r f ic ia le s . E stan  re p re s e n ta d o s  p or las  venas  
vo lum inosas que desem bocan g e n e ra lm e n te  en una a rc a d a  convexa h ac ia  dela£i 
te: L a  A rc a d a  V e n o s a -D o rs a l del p ié . L a s  dos e x trem id ad es  de es ta  A rca d a  
c o n s tit jy e n  las  venas m a rg in a le s  in te rn a  y e x te rn a  que se unen a las dos ve 
nas p la n ta re s  s u p e rfic ia le s  p a ra  fo rm a r las venas S afenas  in te rn a  y e x te rn a .  
L o s  lin fa tic o s  s u p e rf ic ia le s  fo rm an  una r ic a  re d  donde las ram as a fe re n te s  
siguen e l p ro y e c to  de la  vena  S a fena  in te rn a . E s  gen era lm en te  a n iv é l del
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p rim e r es p a c io  in te r& s e o  donde se d escu bre  uno de es to s  lin fa tic o s  p a ra  -  
p ra c tic a r  la  lin fo g ra ffa  de los L in fa t ic o s  del m iem bro  in fe r io r  y de la  P e lv is .
c. -  L o s  N e rv io s  S u p e r f ic ia le s . P ro v ie n e n  esenc ia lm ente  del mûs^ 
culo cutaneo dando:
-  U n a  Ram a in te rn a , donde nacen los dos c o la te ra le s  del 
dedo gordo , los dos c o la te ra le s  d o rs a le s  del segundo dedo y e l c o la te ra l in 
teno del te rc e ro .
-  U n a  ra m a  E x te rn a  que dâ e l c o la te ra l d o rsa l e x te rn o  
del te r c e r  dedo y e l c o la te ra l d o rs a l in te rn o  del c u a rto .
^ L a  in e rv a c ié n  cutanea de la  re g io n  e s ta  com pletada h ac ia  d e n tro  
por ram os de la  S a fe n a  in te rn a  ine rv an d o  el b o rd e  in te rn o  del p ié , h ac ia  
fu e ra  p or e l n e rv i o S a feno  e x te rn o  que asegu ra  la  in e rv ac iô n  de la  p a r te  
e x te rn a  del p ié , del quinto  dedo y de la  m itad del c u a rto  (Fg . 5 l ).
d ). -  L a  p ie l.  F in a  y m ovil s o b re  los p ianos subyacentes d e ja  v e r  
hab itua lm ente  p or tra n s p a re n c ia  la  re d  venosa s u p e rf ic ia l.
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F ig . 50
P L A N O S  S U P E R F IC IA L E S  D E  L A  R E G IO N  D O R S A L  D E L  P IE
-  1 R am a in te rn a  del n e rv io  m uscu lo -cu taneo .
-  2 R am a e x te rn a  del m usculo cutaneo.
-  3 O r  i gen de la vena S afena e x te rn a .
-  4 N e rv io  S a fen o  e x te rn o .
-  5 A rc a d a  venosa d o rs a l del p ié
-  6 O rig e n  de la  vena S afena in te rn a .
-  7 A p o n eu ro s is  s u p e rf ic ia l del d o rso  del p ié .
-  8 N e rv io  S a feno  in te rn o .




F ig .  51
IN E R V A C IO N  S E N S tT IV A  D E L  D O R S O  D E L  P IE
-  6 N e r v io  m Cisculo-cutaneo.
-  7 N e rv io  S a fen o  e x te rn o .
-  0 N e r v io  p la n ta r  e x te rn o .
-  9 N e rv io  P la n ta r  In te rn o .
-  10 N e rv io  T ib la l  a n te r io r .
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L A  P L A N T A  D E L  P IE .
-  L im ite s .
-  H a c ia  a trâ s :  U na lln e a  c u rv a  de convexidad  p o £  
te r lo r  que la  s é p a ra  de la  re g io n  p o s te r io r  de la  g argan ta  del p ié .
-  H a c ia  d e la n te : E l p lle g u e d fg ito  p la n ta r , que la  
sépara  de los dedos. D e s c r ib le n d o  una c u rv a d u ra  concava h ac ia  a tr â s ,  y 
obifcua de d e n tro  h ac ia  a tr â s , y de d e trâ s  al an te .
-  H a c ia  a fu e ra : U na lln e a  re c ta ,  yendo del borde  
e x te rn o  del T a lo n  al 59 dedo.
-  H a c ia  d en tro : U na ifn ea  de concavidad  In te rn a ,  
yendo del borde  In te rn o  del ta lo n  al dedo gordo .
-P ia n o  O seo.
-  H a c ia  a trâ s :  L a  c a r a  In fe r io r  de los hue s os del 
T  a rs o  p o s te r io r  y del T  a rs o  a n te r io r .
-  H a c ia  d e la n te : E l b o rd e  In fe r io r  de los c inco  Me_
tas.
L a  s o lld e z  de! A rc o  p la n ta r  e s tâ  m anten ida  por dos llgam entos de 
la  a r t ic u la c lé n  m e d I-T a rs ia n a :
-  C a lc â n e o -E s c a fo ld e a  In fe r io r  h ac ia  d en tro .
-  C a lc â n e o -C u b o îd e a  In fe r io r  o p la n ta r , h ac ia  fu e ra .
-  P ia n o  M u s c u la r:
C o m p arab le  al de la re g io n  p a lm a r , tam blen ê l ,  puede s e r  
d iv id id o  en dos p a rte s :
-  L a  ceId111a In te ro s e a  re c u b le r ta  p or la  apo neu ro s is  p lan
ta r  p ro funda.
-  L a  c e ld l l la  P la n ta r ,  r e c u b le r ta  por la  apo neu ro s is  p lan
ta r  s u p e rf ic ia l.
A . -  L A  C E L D IL L A  IN T E R O S E A . (F g s . S3 y 54). 
a). -  L os  M ùsculos In te r ose os (M u scu li In te ro s s I)
C u b rlen d o  los esp ac lo s  In te rm e ta ta rs ia n o s , es tan  d is p le s to s  en  
dos grupos: P la n ta r  y D o rs a l.
t 21
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F îg .  52
Homologa a la palm a de la m ano, la  p lan ta  del p ié  (P lan ta  P e d is ) co ­
rrespo nd e  al p ian o  de apoyo sob re  e l su e lo , en la b ipedestacio n  y 
en la m archa; com prende e l con junto  de p a rte s  b landas s ituadas en
c a ra  in fe r io r  del p ié .
F ig . 53
C O R  T E  T R A N S V E R S A L  D E L  D E L  P IE  P A S A N D O  P O R  L A  B A S E  D E  L O S
M E T A S
-  1 Ram a s u p e rf ic ia l del m u scu lo -cu tan eo .
-  2 A p on euros is  s u p e rf ic ia l del d o rso  del p ié .
-  3 Tend ones del e x te n s o r comun de los dedos.
-  4 T e r c e r  in te ro s e o  d o rs a l.
-  5 Tendon del e x te n s o r comun d estinado  al quinto dedo.
-  6 A r te r ia  in te ro s e a  d o rs a l.
-  7 Ramo s u p e rf ic ia l del S a fen o  e x te rn o .
-  8 C u a rto  in te ro s e o  d o rs a l.
-  9 In te ro seo  p la n ta r . ,
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-  10 Q uin to  M e ta ta rs ia n o .
-  11 Tendon d e l P e r  one o la te r a l  co rto .
-  12 In te ro s e o  p la n ta r .
-  13 F le x o r  c o rto  del quinto  dedo.
-  1 4 A d du cto r de l quinto  dedo.
-  15 A p o n e u ro s is  p la n ta r  m edia.
-  16 F le x o r  c o r to  p la n ta r .
-  17 F le x o r  comùn de los dedos.
-  10 F le x o r  la rg o  p ro p io  del dedo gordo
-  19 A r té r ia  p la n ta r  in te rn a .
-  20 F le x o r  c o r to  del dedo gordo .
-  21 A b ducto r o b ifc u o d e l dedo gordo.
-  22 A b ducto r de l dedo gordo.
-  23 Tendon d e l t ib ia l a n te r io r .
-  24 Tendon de l P e ro n é o  la te ra l la rg o .
-  25 P r im e r  in te ro s e o  p la n ta r .
-  26 Segundo in te ro s e o  d o rs a l.
-  27 P r im e r  in te ro s e o  d o rs a l.
-  28  P r im e r  M e ta ta rs ia n o .
-  29 A r té r ia  P é d ia .
-  30 Ram o del M uscu lo -cu tan eo .
-  31 Tendon del e x te n s o r p ro p io  del dedo gordo.
-  32 Tendon de l P éd io .
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F îg . 54
C A P A  M U S C U L A R  P R O F U N D A  D E  L A  P L A N T A  D E L  P IE  D E R E C H O
-  1 S u sten tacu lum  T a l l .
-  2 In s e rc io n  p o s te r io r  del abductor del dedo gordo.
-  3 Tendon del f le x o r  comùn de los dedos.
-  4 Tendon del f le x o r  p ro p io  del dedo gordo.
-  5 Tendon del T ib ia l  p o s te r io r .
-  6 In s e rc io n  a n te r io r  del abductor del dedo gordo.
-  7 F le x o r  c o rto  del dedo gordo.
-  8 F a s c îc u lo  ob lfcu o  del abductor del dedo gordo.
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9 In s e rc io n  a n te r io r  del f le x o r  p ro p io  del dedo gordo.
10 F le x o r  c o r to  p la n ta r .
11 F a s c îc u lo  tra s v e rs a l del adductor del dedo gordo.
12 F le x o r  c o r to  del qu into  dedo.
13 M usculo  in te ro s e o .
14 M usculo  abductor del quinto dedo (expansion sob re  la  
b ase del quinto  M eta. )
15 Tendon  del P e ro n é o  la te ra l la rg o .
16 C a ra  p o s te r io r  del C a lcaneo .
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L a s  in s e rc lo n e s  son un poco d is tin ta s  a las de la  m ano, el e je  del 
p ié  no pasa p o r e l t e r c e r  d edo , p e ro  s î p o r el segundo,
19. -  In te ro s e  os P la n ta re s . ( In te ro s s i P la n ta re s );  E n  nCinero de trè s  
so lam ente, e l p r im e r  e s p a c io  e s ta  d e s p ro v ls to , de e s ta  m a n e ra , e l p r im e r  -  
p la n ta r  co rre s p o n d e  al segundo e s p a c io , e l segundo al te r c e r o ,  y «I te r c e ro  
al c u a rto  espac io .
Se in s e r t  an s o b re  la  c a ra  In te rn a  del te r c e ro , c u a r to  y quinto Me^  
ta s , y se f i ja n  re s p e c t ivam ênte  sobre  e l b orde  in te rn o  de la  base d» la  prime_ 
r a  fa lan ge  c o r respond  le n te .
29 . -  In te ré s e o s  D o rs a le s  (In te ro s s i D o rs a le s ):  E n  nCimero de c u a tro  
(uno p or e s p a c io ); su in s e rc io n  la  mas ex ten d id a  se hace:
-  P a r a  e l p r im e ro : S o b re  la  c a ra  in te rn a  del sejundo M eta.
-  P a r a  e l segundo: S o b re  la c a ra  e x te rn a  de este M eta.
-  P a r a  e l te r c e ro :  S o b re  la  c a ra  e x te rn a  del te rc e r M eta.
-  P a r a  e l c u a rto : S o b re  la  c a ra  e x te rn a  del cua to M eta.
E s  d e c ir  s o b re  la  c a ra  e x te rn a  del Meta mas p ro x im o  al e je  del pié.
L a  In s e rc io n  menos ex ten d id a  se hace sob re  la  p a r te  sup erio r de
la  c a ra  in te rn a  del te r c e r o ,  c u a rto  y quinto  M etas , dejando  as f e l espac io  -  
subyacente p a ra  los In te r éseos p la n ta re s .
E l p r im e ro  y e l segundo d o rs a l term in an  a cada Fado d e là  base de 
la  p r im e ra  fa la n g e  del segundo dedo; e l te rc e r  d o rsa l sob re  e l borde e x te rn o  
de la  p r im e ra  fa lan g e  d e l t e r c e r  dedo; y e l c u a rto  d o rsa l s o b re  la del c u a rto  
dedo.
3 9. -  In e rv a c iô n . P o r  el n e r v io  P la n ta r  E x te rn o .
49 . -  A ccion .
-  E n  e l s e n tid o  la te ra l:  L os  in te ro seo s  palm ares aproxim an  
los trè s  u ltim os dedos del segundo, y los d o rsa le s  s e p a ran  los te 'c e ro s  y c u ^  
tos dedos del segundo.
-  E n  e l sen tido  v e r t ic a l;  L os  In tero seos  (p la n ta 'e s  y d o rs a ­
le s ) no son mas que f le x o re s  de la p r im e ra  fa lange de los dedos.
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B. -  L A  A P O N E U R O S IS  P L A N T A R  P R O F U N D A D  (o Interoseo  Infe 
r io r )  c ie r r a  p or abajo  la c e ld llla  in te ro s e a , y se f i ja  a cada lado sobre los 
bordes del p r im e ro  y del quinto M eta ( F g . 55).
Se continua;
-  H ac ia  a ir  as: Con los e lem enios fib ro s o s  del T  arso .
-  H a c ia  delan te: C on el ligam ento T ra s v e rs o  del M eta tarso .
C . -  L O S  V A S O S  Y  L O S  N E R V IO S  D E  L A  C E L D IL L A  IN T E R O S E A .
(F  g. 56).
19. -  L a  A r té r ia  P la n ta r  E x te rn a  o la te ra l (A r té r ia  P la n ta r is  L a  
te r a l is ) ,  despues de una p orclon  obifcua s ituada en la  c e ld llla  p la n ta r , pre^ 
senta una p o rc lo n  tra s v e rs a l,  que d es c rib e  una curva  de concavidad p o s te -  
r o -  in te rn a , de la base del quinto M eta a la extrem id ad  p o s te r io r  del p rim e r  
espacio. Se anastom osa con la a r té r ia  P é d Ia  que, d o rs a l,  se hace p la n ta r , 
pasando por un canal osteofibroso  form ado p or la base de los dos p rim ero s  
Metas y la A rca d a  de inserc io n  del p r im e r In teroseo  d o rsa l.
A sf se encu entra  fo rm ada la  A R C A D A  P L A N T A R  (A rcus P la n ta r is )  
Homologo al A rc o  P a lm a r p ro f undo.
D a  ram as c o la te ra le s :
-  P o s te r lo res : P a r a  los huesos y a r lic u la c in e s  del T  a rso .
-  S uper lo res : T rè s  p erfo ra n te s  p o s te r io re s  se separan  
en e l A rco  d o rsa l del M eta tarso  o en las in te ro seas  d o rsa le s  correspondien  
tes.
-  A n te r lo re s : L a  c o la te ra l p la n ta r e x te rn a  del quinto dedo, 
y las cuatro  in te ro s e as  p la n ta re s , que caminan en los espaclos correspondiez) 
tes , se d iv iden  cada uno en c o la te ra le s  in te rn a  y e x te rn a  de los dedos.
2 2. -  Venas y L in fa tic o s : Dos venas y algunos lin fa tic o s  acompaPian 
a la A rcad a  p la n ta r , y suben h ac ia  la c e ld llla  p la n ta r .
3 9. -  N e rv io s : L a  ram a profundad del n e rv io  P la n ta r  e x te rn o  o lat^  
ra l (N ervus  P la n ta r is  L a te ra l is ) se col oca d e tra s  de su A r fe r ia .
Homologo de la ram a p ro funda del c u b ita l, in e rv a  e l te rc e ro  y el 
c u arto  L u m b r ic a l, asf como todos los m ûsculos in tero seos . T erm in a  en el 
adductor del dedo gordo , y se anastom osa con e l n e rv io  p la n ta r In te rn o  en  





F îg . 55
C C R T E  T R A N S V E R S A L  E S Q U E M A T IC O  D E L  P IE
\
-  1 P ie l .
-  2 ApofiliW u ro s i s s u p e rf ic ia l del d o rs o  del p ié .
-  3 A p on euros is  del P e d io .
-  4 A p on euros is  profCinda del d o rs o  del p ié
-  5 C e ld i l la  in te ro s e a .
- 6  C e ld ll la  p la n ta r  e x te rn a .
-  7 A p o n euros is  p la n ta r  e x te rn a .
-  8 A p o n euros is  p la n ta r  m edia.
-  9 C e ld i l la  p la n ta r  m ed ia .
-  10 C e ld il la  p la n ta r in te rn a .
-  1 I A p on euros is  p la n ta r  in te rn a .




F ig . 56
L A S  A R T E R IA S  Y  L O S  N E R V IO S  D E  L A  P L A N T A  D E L  P IE
-  1 N e rv io  T ib la l p o s te r io r .
-  2 A r té r ia  T ib ia l p o s te r io r .
-  3 N e rv io  p la n ta r  In te rn o .
-  4 Ram a e x te rn a  del n e rv io  p la n ta r  In te rn o .
-  5 A r té r ia  p la n ta r  In te rn a ,
-  6 Ram a In te rn a  del n e rv io  p la n ta r  In te rn o .
-  7 N e rv io s  del segundo y t e r c e r  e spac io .
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8 A r té r ia  in te ro s e a  del p r im e r  espac io .
9 N e rv io  d ig ita l p la n ta r  del p r im e r  espac io .
10 A r té r ia  c o la te ra l p la n ta r  e x te rn a  del 5 °  dedo.
11 N e rv io  c o la te ra l p la n ta r  e x te rn o  del 55 dedo.
12 A nastom osis  e n tre  los dos n e rv io s  p la n ta re s .
13 R am a pro funda del n e rv io  p la n ta r  e x te rn o .
14 A r té r ia  p la n ta r  e x te rn a .
15 A r te r ia  P la n ta r  e x te rn a .
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B . -  C E L D IL L A  P L A N T A R .
S u byacente  a la  c e ld ll la  In te ro s e a , la  c e ld l l la  p la n ta r  fo rm a  e l re^ 
lle v e  m u scu lar de la p la n ta  del p ié , ro d ea d a  p o r la  ap o neu ro s is  p la n ta r  super 
f i c l a l .
D os tab iques s a g ita le s  f ib ro s o s  f I ja n  e s ta  apo neu ro s is  al p ian o  e £
q ue le tico :
-  E l tab ique In te rn o , se f i ja  s o b re  e l C a lc a n e o , e l Escafol^ 
d e s , la  p r im e ra  Cufta y e l b o rd e  In fe r io r  del p r im e r  M eta.
-  E l T a b iq u e  e x te rn o , se In s e r ta  s o b re  la  v a in a  del P e ro n é o  
la te r a l la rg o  y s o b re  e l Q u in to  M eta.
D e  e s ta  m an era  e s ta n  d e l Im itados trè s  segm entes:
-  In te rn o , o C e ld l l la  de los m ûsculos del dedo gordo .
-  M ed ia , 6 C e ld l l la  de los f le x o re s  de los dedos.
-  E x te rn a  o C e ld l l la  de los m ûsculos del quinto dedo (Fg . 55). 
E l p r im e ro  y e l segundo segm ente com unican e n tre  e llo s  a tra v e s  del
tab ique In te rn o , y h a c ia  a t r a s ,  con e l canal cal cane ano
E l segm ente e x te rn o  p o r e l c o n tra r io  e s ta  muy b ie n  a ls lad o .
a) E l segm ente In te rn o  e s ta  hom ologado con la  em in enc la  T e n a r  de 
la  palm a de la  mano. (F g s . 57  y 50 ).
Se e n c u e n tra n  h a c ia  a tra s :
-  L a  In s e rc io n  T IB IA L  P O S T E R IO R , (M. T ib ia l is  P o s te r io r )  
sob re  la tu b ero s id ad  del E s c a fo id e s .
-  L a  In s e rc io n  del P E R O N E O  L A T E R A L  L A R G O , (M. Pero_  
neus L ongus) sob re  la  tub e ro s id a d  e x te rn a  de la  base del p r im e r  M eta
P e ro  sob re  todo t rè s  m ûsculos destinad os  al dedo gordo y d is p u e s -  
tos en dos p ianos:
A. -  P L A N O  P R O F U N D O :
H a c ia  fu e ra . E L  A D D U C T O R  D E L  D E D O  G O R D O  (M usculus Adduc  
to r  H a llu c is )  e s ta  a p lic a d o  c o n tra  la  ap o n eu ro s is  p la n ta r  p ro fu nd ad . C om o el 
A d d u cta r del pul g a r , e s ta  co n s titu id o  p o r dos fascTculos:



















CAPA MUSCULAR PROFUNDA PE LA PLANTA DEL PIE DERECHO
- 1 Sustentaculum Tali.
- 2 Insercion posterior del abductor del dedo gordo.
- 3 Tendon del flexor comun de los dedos.
- 4 Tendon del flexor del dedo gordo.
- 5 Tendon del Tibial posterior.
- 6 Insercion anterior del abductor del dedo gordo.
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7 F le x o r  c o r to  del dedo gordo.
0 F a s c îc u lo  oblfcuo  del abductor del dedo gordo.
9 In s e rc io n  del f le x o r  p ro p io  del dedo gordo.
10 F le x o r  c o rto  p la n ta r .
11 F a s c îc u lo  tra s v e rs o  del abductor del dedo gordo.
12 F le x o r  c o rto  del quinto  dedo.
13 M usculo  In te ro s e o .
14 M Ûsculo abductor del quinto  dedo (con su expansion  
sobre  la  base del 52 M e ta ta rs ia n o )
15 Tendon del P e ro n é o  la te r a l la rg o .






F ig .  58
L O S  T E N D O N E S  P E  L A  R E G IO N  A N T E R IO R  P E  L A  G A R G A N T A  PE1_ 
P IE  Y  D E L  D O R S O  D E L  P IE
• 1 E x te n s o r p ro p io  del dedo gordo.
2 E x te n s o r comun de los dedos.
■ 3 P e ro n é o  la te r a l c o rto  y su v a in a  s in o v la l.
■ 4 P e ro n é o  a n te r io r .
■ 5 L ig am en to  a n u la r a n te r io r  de la  g arg a n ia  del p ié .
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6 Tendon del P e ro n é o  a n te r io r  en su va in a  comùn a la  
del e x te n s o r comùn.
7 Tend ones del e x te n s o r comùn en sus va inas .
8 MÙsculo P é d io .
9 Oponente del quinto  dedo.
10 Tend ones de los in te ro s e o s .
11 A bducto r del dedo gordo.
12 Tendon del e x te n s o r p ro p io  del dedo gordo  en su va in a .
13 Tendon del T ib ia l p o s te r io r .
14 Tendon del T ib ia l  a n te r io r  en su va in a .
1 5 T ib ia l a n te r io r .
16 F le x o r  comùn de los dedos.
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sidad  del C ubo ides y en la base del te r c e r  y c u a rto  M eta. R e c u b re  la v a in a  
f ib ro s a  del tendon del P e ro n é o  la te r a l la rg o  que a tra v ie s a  obifcuam ente la  
re g io n , e n tre  e l p iano  oseo y e l g ran  ligam ento  p la n ta r  (lech o  s u p e rf ic ia l  
del ligam ento  C a lc a n e o  C uboide In fe r io r ) .
-  T ra n s v e rs o  o M e ta ta rs ia n o  (Caput T ra n s v e rs u m ) menos 
d é s a r ro i lado , re p re s e n ta d o  p o r t rè s  legu etas  m u scu lares  sal Idas de la  c a ra  
in fe r io r  de las  trè s  Ciltimas a r t ic u la c io n e s  M eta ta rs o  fa lam g icas .
E s to s  dos fa s c fc u lo s  se te rm in a n  sob re  e l Sesam oideo e x te rn o  del 
dedo gordo  y sob re  la  v e r t ie n te  e x te rn a  de la base de su p r im e ra  fa la n g e .
-  In e rv ac iô n : P o r  la  ra m a  p ro fu nd a  del n e rv io  P la n ta r  E x
te rn o .
-  A cc ion : P o r  re la c c io n  al e je  del p ié  (29  M eta ), es  a p ro  
x im a d o r, y al mismo tiem po f le x o r  del dedo gordo.
H a c ia  d en tro : E L  F L E X O R  C O R T O  D E L  D E D O  G O R D O  (M usculus  
F le x o r  H a l l ic is  B r e v is ) .  E s ta  in s e rta d o  h a c ia  a tra s  en la  c a ra  in fe r io r  del 
C u b o id es , y de la  segunda y te r c e r  a CuRa.
O b lfcuo  h a c ia  d e n tro  y h a c ia  d e la n te , se d iv id e  en dos fa s c fc u lo s :
-  In te rn o : Se f i ja  s o b re  el S esam oideo  in te rn o  del dedo  
gordo , y sob re  la  v e r t ie n te  in te rn a  de la  base de su p r im e ra  fa lan g e .
-  E x te rn a : Se fus ion an  con la del a d d u c to r del dedo gordo , 
y te rm in a  con la  de e s te .
Como al n iv é l de la  mano, los dos fas c fc u lo s  del f le x o r  c o rto  f o r ­
man c o r re d e ra  de concavidad  in fe r io r  en la  cual se in s e rta  e l tendon del f le x o  
p ro p io  del dedo gordo  o f le x o r  la rg o  (M. F le x o r  H a llu c is  Longus). A ntes  de 
i r  a f i ja r s e  sob re  la  base de la  segunda fa lange  del dedo gordo.
-  In e rv ac iô n : dob le .
F a s c fc u lo  in te rn o , p or e l n e rv io  p la n ta r  in te rn o .
F a s c fc u lo  e x te rn o , p or el n e rv io  p la n ta r  e x te rn o .
E n  el in te r io r  de e s te  m ùsculo , los dos n e rv io s  se anastom osan como lo  h a -  
cen el m ediano y el cub ita l a n iv e l de la  anastom osis de R IC H E  y C A N N IE U .
-  A cc ion ; F le x io n a  e l dedo gordo
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B. -  P L A N O  S U P E R F IC IA L
A B D U C T O R  D E L  D E D O  G O R D O  (M usculus A bductor H a llu lc is )  A l ^  
gado, ensanchado y ap la n d a , e s  e l mas volum inos de los trè s  m ûsculos del 
segm ente In te rn o .
N ac fd o  de la  tu b e ro s id a d  p o s te ro - In te rn a  de l C alc& neo , com prim id o  
p o r  un desdoblam iento  de l ligam ento  a n u la r In te rn o  del T a rs o , fo rm a  la  p a re d  
In te rn a  del C a n a l C a lcaneano .
Se a la rg a  enseg u id a  en  toda su e x te n s io n  sob re  e l b o rd e  In te rn o  del 
p ié , y se fu s io n a  con e l fa s c fc u lo  In te rn o  del f le x o r  c o r to , p a ra  te rm in a r  con  
e s te  ù ltim o  s o b re  e l S esam oideo  In te rn o  y la  base de la  p r im e ra  fa la n g e  del 
dedo gordo.
-  In e rv a c iô n ; P o r  e l n e rv io  p la n ta r  In te rn o ,
-A c c io n : P o r  In flu e n c la  del e je  del p ié  ab d u c to r, y al m is  
mo tiem po f le x o r  del dedo gordo .
L a  co m parc lén  de los m ûsculos del segm ente In te rn o  con los de la  
em in enc la  T e n a r  es pues muy a c e rta d a . S o lo  fa lta  e l oponente, a v e c e s , re_  
ducido  a un fa s c fc u lo  a b e rra n te  del f le x o r  c o rto  del dedo gordo.
b ). -  E l segm ente E x te rn o . Hom ologo a la  em in enc la  h ip o te n a r , con 
tiene trè s  m ûsculos destinad os  al qu in to  dedo, y d ispuestos en dos p ian os:
A. -  P L A N O  P R O F U N D O :
H a c ia  d en tro  O P O N E N T E  D E L  Q U IN T O  D E D O  (Musculus O pponens  
D ig it l  M in im i) es  f in o  e  Inco nstan te .
Se f i ja  h ac ia  a tra s  s o b re  la  tub e ro s id a d  del C ubéides y h a c ia  del an 
te sobre e l b o rd e  e x te rn o  del qu in to  dedo.
-  In e rv a c iô n : P o r  e l n e rv io  p la n ta r  e x te rn o .
-  A cc ié n : L Ie v a  h a c ia  d e n tro  e l quinto Meta.
H a c ia  fu e ra  F L E X O R  C O R T O  D E L  Q U IN T O  D E D O  (M usculus F le x o r  
H a llu c is  B r e v is )  c o rto  y del gado se In s e r ta  h ac ia  trè s  sob re  la tu b e ro s id a d  
del Cuboides (con e l a n te r io r )  s o b re  la  v a in a  f ib ro s a  del P e r  one o L a te ra l  lar_ 
go, y sob re  la  base del quinto  M eta.
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R e c o r re  la d ia f is is  de e s te  M eta, y se f i ja  s o b re  la  base de la  
mena fa lan ge  del q u in te  dedo.
-  In e rv ac io n ; P e r  e l n e rv io  P la n ta r  E x te rn e .
-  A ccion; F le x ie n a  el qu in te  dedo
B. -  P L A N O  S U P E R F IC IA L ;
A B D U C T O R  D E L  O U  IN T O  D E D O  (M usculus A b du cto r D Ig it i  M in im i), 
un peco p a re c id e  al del dedo g e rd e , se ex tien de  dede la  tub ero sid ad  p o s te ro -  
e x te rn a  del C a lc a n e e  al b o rd e  e x te rn e  de la  base de la  p r im e ra  fa lan ge  del 
quinte dedo, a lo  la rg o  del b orde  e x te rn e  del p ié .
-  In e rv ac io n : P e r  e l n e rv io  p ia n ta r  e x te rn e .
-  A ccion : F le x ie n a  el quinte  dedo con m evim îento  de abdu£
cion.
P e r  c o n s ecu en c ia , en la  p a rte  cu tanea , ausen te  en la  p lan ta  del p ié ,  
todos les  mCisculos de la em in en c ia  H ip o te n a r e s ta  aquf re p re s e n ta d o s .
c). -  E l S egm ente M ed io . D e lim ita d o  en sus lados p e r les dos tab i_  
ques s a g ita le s , es e l mas im p ortan te  de les trè s . L e s  m ùscules que le  c o n s -  
titu yen  se d isp enen  en  des p la n e s , analeges a les  de les  f le x e re s  de les dedes.
A. -  P L A N O  P R O F U N D O : Cen el Tendon f le x o r  cemùn de les  dedes  
estan  unides dos g ru pes  m û scu la res :
-  H a c ia  a tra s :  E l F le x o r  la rg e  de les  dedes.
-  H a c ia  d e la n te : L e s  L u m b ric a le s  del P ié  (Fg s . 59 y 60)
19. -  E L  F L E X O R  L A R G O  (cemùn) de les dedes (Musculus F le x o r  
D ig ite ru m  Len gu s) c o rresp o n d e  a les f le x e re s  p ro fo nd es  de les dedes:
A  la  s a lid a  del canal C a lc a n e e  se d ir ig e  ebl fcuam ente h ac ia  del an 
te y h ac ia  fu e ra ,  c ru z a  en X ,  e l tendon del f le x o r  p ro p ie  del dede g e rd e , p a -  
sande p e r d eb a je  de é l ,  después se f i ja  en aban ice  al n iv e l del C ubo ides. Sus  
c u a tre  tendones te rm in a le s  d iv e r gen h ac ia  les c u a tre  ù ltim es dedes, y termj^ 
nan sobre  la base de Ias te r c e ra s  fa lan ges .
29. -  A L  F L E X O R  A C C E S O R IO  D E  L O S  D E D O S  (Musculus F le x o r  
D ig ite ru m  A c c e s s o riu s ) Ile v a  aùn el nom bre "C u a d ra d e  C a rn e s e  de S y lv iu s "
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o M usculo cuad rad o  P la n ta r  (M usculus Q u ad ra tu s  P la n ta e ).
£ o r t o ,  ap lan ado  y c u a d r i la te r o , se subdiv ide  en dos fasc fcu lo s:
-  in te rn o ; A rra n c a  de la  c a ra  in te rn a  del C a lc a n e o , con tr^  
buye a fo rm a r la  p a re d  e x te rn a  del cana l ca lcaneo .
-  E x te rn o ;  Que se f i j a  s o b re  la  c a ra  in fe r io r  del C a lcan eo , 
sobre  la s u p e rf ic ie  in te r - tu b e r  os it a r ia .
Uno y o tro  se fus ion an  p o r sus b ordes  e x ia le s , y se f i ja n  sobre  
el borde e x te rn o  del tend bn del f le x o r  la rg o , hasta  e l tendon del quinto  
dedo. —
-  InervacFbn: P o r  e l n e rv io  p la n ta r  e x te rn o .
-  A cc ib n : C o n trlb u y e  a la  f le x ib n  de I os dedos, c o rr ig ie n d o ,  
por su d ire c c ib n  s a g ita l , la  o b lic u id ad  del f le x o r  la rg o .
3 9. -  L U M B R IC A L E S  D E L  P IE .  (M uscu li L u m b ric a le s  P e d is ). T ie
nen la misma p os ic ibn  de I os de la  mano. E n  num éro de c u a tro , contados de
d en tro  a fu e ra .
E l p r im e ro  s o lo  se in s e r ta  s o b re  el borde  in te rn o  del tend bn f le x o r
del segundo dedo, m ie n tra s  que I os o tro s  t rè s  se f i ja n  sob re  I os dos tendones
vecinos.
L Ieg ad o s  a la  p a r te  a n te r io r  de la  re g ib n , con to rnean  el borde in ­
te rn e  de la a r t ic u la c ib n  M e ta ta rs o -F a la n g ic a  c o rre s p o n d ie n te , ganando la  
c a ra  d o rsa l de les dedos donde se in s e rta n :
P o r  una p a r te  s o b re  la  base de la  1 9 fa la n g e .
Y  p o r o tra  sob re  e l tendbn ex te n s o r c o rre s p o n d ie n te .
-  In e rv ac ib n : 1 9 y 29  L u m b ric a l: p o r e l n e rv io  p la n ­
ta r  in te rn o  (homblogo del m ed iano). 3 9  y 49  L u m b ric a l: por e l n e rv io  p la n ta r  
e x te rn o  (homblogo del C u b ita l) .
-  A ccibn : Com o en la mano, fle x io n a n  la  1 -  fa lange  







F ig . 59
C A P A  M U S C U L A R  M E D IA  P E  L A  P L A N T A  D E L  P IE  D E R E C H O  Y  N E R V IO S
S U P E R F IC IA L E S
-  1 S u sten tacu lum  T a ll
-  2 Tendon del T Ib la l p o s te r io r .
-  3 A bducto r del dedo gordo .
-  4 N e rv io  p la n ta r  In te rn o .
-  5 F a s c fc u lo  oblTcuo del add ucto r del dedo gordo.
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6 Tendon del I f le x o r  p ro p lo  del dedo gordo,
7 F le x o r  co r to del dedo gordo.
8 N e rv io  c o la te ra l p la n ta r  In te rn o  del dedo gordo,
9 N e rv io  del p r im e r  e spac îo .
10 F a s c fc u lo  tra s v e rs o  del adductor del dedo gordo.
11 N e rv io  del segundo e sp ac lo .
12 F le x o r  c o rto  p la n ta r .
13 M usculos lu m b ric a le s .
14 R am a e x te rn a  del n e rv io  p la n ta r  In te rn o .
15 F le x o r  c o rto  del quinto  dedo.
16 N e rv io  p la n ta r  e x te rn o .
17 E xpans ion  del abductor del quinto dedo sob re  la  base  
del quinto M e ta ta rs ia n o .
18 Tendon del R e ro n é o  la te ra l la rg o .
19 C u ad rad o  c a rn o s o  de S y lv iu s .
20 C a r a  p o s te r io r  del C a lcaneo .
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F ig .  60
C O R T E  T R A N S V E R S A L - D E L  P IE  F  A S  A N D O  P O R  L O S  M E T A T A R S IA N O S
-  1 s u p e r f ic ia l del m Cisculo-cutaneo.
-  2 A p o n e u ro s is  s u p e rf ic ia l del d o rs o  del p ié .
-  3 Terk^ones del e x te n s o r comCin de I os dedos.
-  4  T e r c é r  in te r é s e o  d o r s a l .
-  5 Ten do n  del e x te n s o r comCin d estlnad o  al quinto dedo.
-  6 A r t é r ia  In te ro s e a  d o rs a l.
-  7 R am a s u p e r f ic ia l del S a fe n o  e x te r n o .
-  8 C u a r to  In te ro s e o  d o rs a l.
-  9 In te r  oseo  p la n ta r .
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10 Q u in to  M eta ta rs ia n o .
1 1 Tendon  del P e ro n é o  la te ra l c o rto .
12 tn te ro s e o  p la n ta r .
13 F le x o r  c o rto  del quinto dedo,
14 A b du cto r del quinto dedo.
15 A p o n eu ro s is  p la n ta r  m edia.
16 F flexo r c o rto  p la n ta r .
17 F le x o r  comùn de los dedos.
18 F le x o r  la rg o  del dedo gordo .
19 A r té r ia  p la n ta r  in te rn a .
20 F le x o r  c o rto  del dedo gordo.
21 A d du cto r ob ifcuo  del dedo gordo.
22 A b du cto r del dedo gordo.
23 T endon  del T ib ia l a n te r io r .
24 Tendon  del P e ro n é o  la te ra l la rg o .
25 P r im e r  lo te ro s e o  p la n ta r .
26 S egundo In te ro s e o  d o rs a l.
27  P r im e r  In te ro s e o  d o r s a l.
28  P r im e r  M e ta ta rs ia n o .
29 A r té r ia  P é d ia
30 R am o del m ùscu lo -cu tâneo .
31 T endon  del e x te n s o r p ro p lo  del dedo gordo .
32 Tendon  del P éd io .
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B. -  P L A N O  S U P E R F IC IA L :
F L E X O R  C O R T O  P L A N T A R  O F L E X O R  C O R T O  D E  L O S  D E D O S  
(Musculus F le x o r  D ig ite ru m  B r e v is ) .  C o rresp o n d e  a los f le x o re s  s u p e rf ic la  
les  de los dedos. (F g s . 60 y 61 ).
N ace  s o b re  la  tu b e ro s id a d  p o s te r io r  e x te r ra  de l C a lc a n e o , y so ­
b re  la  c a ra  p ro fû n d a  de la  ap o n eu ro s is  p la n ta r .
__ Se d ir ig e  h ac ia  d e la n te , cuadrado  y aplanado se d iv id e  en  la  p a r ­
te m edia del p ié  en c u a tro  tendones subyacentes a los de l f le x o r  la rg o . C a  
da uno de e llo s  se b ifu rc a  en  dos lengüetas que se f ija n  sob re  la  segunda  
fa lange  del dedo c o rre s p o n d ie n te , a ir re d e d o r  del tendén del f le x o r  la rg o .
D e  e s ta  fo rm a e l f le x o r  la rg o  es "p e rfo ra n te "  y el f le x o r  c o rto  es  
"p e rfo ra d o "  p o r analog! a ai f le x o r  comùn p ro f undo y al f le x o r  s u p e rf ic ia l de 
la  mano.
-  In e rv ac io n : P o r  e l n e rv io  p la n ta r  In te rn o .
-  A ccion: F le x io n a  los c u a tro  ù ltim os dedos a p a r t i r  de la  se
gunda fa la n g e .
d ). -  L o s  E sp ac lo s  C e lu i a re s : (Fg . 60) Los p ianos m u scu lares  ten  
dlnosos es tan  se p a r ados p o r un c ie r to  nûm ero de espaclos ce lui a re s , como 
a n ivé l de la  mano. P e r o  es p re c is o  s e fia la r que las v a in a s  s in o v ia le s  de la  
gargan ta  del p ié  no desc iend en  a la  c e ld il Ia  p la n ta r , so lo  e l P e ro n é o  la te ra l  
la rg o  posée en  su v a in a  osteof ib ro s a  p la n ta r , una envol tu ra  s e ro s a  p a r t  leu  
la r ,  muy am enudo Independlente  de la  de la  gargan ta  del p ié .
A  n iv e l de la  ce I d i 11 a p la n ta r  se puede d e s c r ib ir  de la  p ro f undid ad 
a la s u p e rf ic ie  c u a tro  esp ac lo s  c e lu la re s .
-  E s p a c io  P la n ta r  M edio Profundo; E n tre  la aponeùrosis  
p la n ta r  p ro fû nd a  y e l fa s c fc u lo  o b ifcuo  del adductor del dedo gordo.
-  E l es p a c io  P la n ta r  M edio In ter m uscular S u p e r io r ; E n tre  
e l fas c fc u lo  o b ifcuo  de es te  m ûscu lo , por un lado y el p iano  profùndo del seg  
mento medio p o r o tro  (F le x o r  la rg o , F le x o r  acceso rio  y L u m b ric a le s )
-  E s p a c io  p la n ta r  m edio In term uscu lar In fe r io r :  E n tre  e l
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F ig . 61
C A P A  M U SC U LA R  S U P E R F IC IA L . P E  L A  P L A N T A  P E L  P IE  D E R E C H O . 
Y  A B T E R IA S  P L A M T A R E S
- I Sustentaculum  T a ll .
-  2 Tendon del T Ib la l p o s te r io r .
-  3 Abductor del dedo gordo.
- 4  A r té r ia  p la n ta r In tern a .
-  4 ' A rcada p lan ta r s u p e rfic ia l (Inconstante)
-  5 F le x o r c o rto  del dedo gordo.
- 6  F asc fcu lo  obifcuo del adductor del dedo gordo.
-  7 Anastom osis con la  Inter& sea del p rim e r espacio  ( de la
p lan ta r e x te rn a ) *
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8 Tendon f le x o r  del dedo gordo.
9 A r te r ie s  c o la te ra le s  p la n ta re s  del p r im e r espac io .
10 F le x o r  comùn de los dedos.
11 Ten do nes  del f le x o r  c o rto  pi a n ta r.
12 M Ùsculos lu m b ric a le s .
13 A r té r ia  c o la te ra l p la n ta r  del quinto dedo.
14 F le x o r  c o r to  d e l qu into  dedo
15 A r té r ia  p la n ta r  e x te rn a .
16 M usculo  f le x o r  c o rto  p la n ta r .
17 A b du cto r del quinto  dedo.
18 Ram os m u s c u la re s  de la  p o rc io n  ob lîcua de la a r té r ia  
p la n ta r  e x te rn a .
19 C a r a  p o s te r io r  del C a lc a n e o .
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piano pro fundo y el te rc e r  f le x o r  c o rto  p la n ta r .
-  E sp ac io  P la n ta r  M edio  S u p e r fic ia l:  E n tre  e s te  mCisculo 
y la aponeùrosis  p la n ta r s u p e rf ic ia l. '—
e ). -  L os  V asos y los N e rv i os de la  C e ld il la  P la n ta r .
A. -  A R T E R 1 A S
1 ° . -  A R T E R IA  P L A N T A R  IN T E R N A  o M edial (A r té r ia  P la n ta r is  
M edial 1s), la menos volum fnosa, es ta  s itu ad a  en e l segmento In te rn o .
A  la  s a lid a  del C ana l C al cane ano , se d ir ig e  de a tra s  a d e la n te , en  
t re  el abductor y el f le x o r c o rto  del dedo gordo , a lo la rg o  de la  s u p e rfic ie  
del tendon del f le x o r p ro p lo  del dedo gordo. ^
A  lo la rg o  de su tra y e c to , I r r ig a  los m ùsculos del segm ento In te rn o , 
y tam bien al f le x o r  c o rto  p la n ta r .
F in a lIz a  a n ivé l de la  cabeza del p r im e r  M eta, h o ra  se continùa por 
la  c o la te ra l in te rn a  del dedo gordo , hora  se anastom osa con el In te ro s e o  p lan  
ta r  del p r im e r espacio .
2 ° . -  A R T E R IA  P L A N T A R  E X T E R N A  o L a te ra l (A r té r ia  P la n ta r is  
L a te ra l is ) es la mas Im portan te. A p a r t lr  del C anal C a lcaneano , donde el la 
p arece  con tin uer el tra y e c to  de la t ib ia l p o s te r io r , se d ir ig e  obi fcuamente  
hac ia  delan te  y fu e ra , e n tre  el F le x o r  a c c e s o rio  y el F le x o r  c o rto  p la n ta r ,  
hasta la  base del quinto M eta. P é n é tra  en la  c e ld il la  in te ro s e a  donde la habia^ 
mos encontrado .
A  lo  la rg o  de su tra y e c to , I r r ig a  los m ùsculos del segm ento medio  
y del segmento ex te rno .
3 2. -  l a  A R C A D A  P L A N T A R  S U P E R F IC IA L . -  C ir c u la  en el espa  
c io  medio s u p e rf ic ia l,  anastom osa la A r té r ia  P la n ta r  In te rn a  y las  In tero seas  
p la n ta re s  del segundo o del te rc e r  espac io . Hom ologa a la A rc a d a  P la n ta r  
S u p e r fic ia l,  es muy inconstante y amenudo poco d é s a rro ila d a . (F g . 62).
B. -  V E N A S  Y  L iN F A T IC O S :
Dos venas, y algunos Iin fa tic o s  acom pahan a las a r té r la s ,  y por el 




F ig . 62
A R T E R IA S  Y  N E R V IO S  P E  L A  P L A N T A  D E L  P IE
-  I N e rv io  T Ib la l p o s te r io r .
-  2 A r tè r la  tib la l p o s te r io r .
-  3 N e rv io  p la n ta r In te rn o .
-  A A rca d a  p la n ta r s u p e rf ic ia l (Inconstante)
-  5 A r té r ia  p la n ta r In te rn a .
-  6 Rama In te rn a  del n e rv io  p la n ta r In te rn o .
-  7 N e rv io  del segundo y te rc e r  espacio.
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■ 8 A r té r ia  In te ro s e a  del p r im e r  e spac io .
■ 9 N e rv io  d ig ita l p la n ta r  del p r im e r  espac io .
•10 A r té r ia  c o la te ra l p la n ta r e x te rn a  del quinto dedo. 
■11 N e rv io  c o la te ra l p la n ta r  e x te rn o  del quinto  dedo. 
-12 A nastom osis e n tre  los n e rv io s  p la n ta re s .
■13 Ram a p ro fû nd a  del n e rv io  p la n ta r  e x te rn o  
-14  A r té r ia  p la n ta r  e x te rn a .
-15 N e rv io  p la n ta r  e x te rn o
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C . -  N E R V IO S
En e l espac io  mediano s u p e rfic ia l c irc u lan  los dos n erv io s  p la n t^
re s .
15. -  E L  N E R V IO  P L A N T A R  IN T E R N O  o Medial (N ervus P la n ta r is  
M edial is ) es el homologo del n e rv io  M ediano (Fgs. 62 y 63)
Mas e x te rn o  que la a r té r ia  homonima, se d es liza  e n tre  e l f le x o r  
corto  del dedo gordo (hac ia  d en tro ) y e l f le x o r  co rto  p lan ta r (hacia fu e ra ),  
y a n ivé l de la  base de los M etas, se d iv id en  en dos ram as term in a les .
A  lo la rg o  de su tra y e c to , in e rv an  al abductor y al f le x o r corto  
del dedo gordo, y ademas al f lex o r co rto  p la n ta r .
-  L a  ram a term inal in te rn a  acompaOa a la  a r té r ia  p lan ta r  
in te rn a , y da e l n e rv io  co la te ra l in te rn o  del dedo gordo.
-  L a  ram a term inal e x te rn a , mas g ru esa , se d iv id e  en  
trè s  ram as a lo la rg o  del p rim e r espacio  In te rm eta ta rs ian o , e n tre  e l f le x o r  
comùn corto  y el f le x o r  largo .
Los n erv io s  d ig ita le s  p la n ta re s  (N e rv i D ig ita le s  P la n ta re s ) de los 
trè s  p rim ero s  espaclos in te r ose os, dan cada uno de e llo s  dos n erv io s  c o la ­
te ra le s  sensitivos .
De este  modo s ie te  nerv ios  c o la te ra le s  en total se d ir ig e n  hacia  
los trè s  p rim ero s  dedos y hacia la c a ra  in te rn a  del cuarto .
Adem as, los dos p rim eros  n e rv io s  d ig ita le s  Inervan  a los dos 
p rim ero s  L um b ric a le s .
22. -  N E R V IO  P L A N T A R  E X T E R N O  o L a te ra l (N ervus  P la n ta r is  
L a te ra l is) homologo al n e rv io  C ubita l (Fgs. 63 y 64)
Se insinua a lo la rg o  del borde e x te rn o  del f le x o r comùn la rg o , 
e n tre  et f lex o r ac c es o rio  y el f le x o r c o rto  p la n ta r , por den tro  de la a rté  
r ia  homonima.
L Ieg ado  a la p arte  p o s te r io r del cuarto  espacio , se d iv id e  en 
dos ram as te rm in a les .
A  lo la rg o  de su tra y e c to , in e rv a  al f le x o r acceso rio  de los de 
dos y los trè s  mùsculos del quinto dedo.
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-  Su ram a te rn ln a i profunda p én é tra  en el espacio  In te r ­
oseo, donde ya le habîamos v is to .
-  Su ram a te rm in a l s u p e rfic ia l da al n e rv io  c o la te ra l ex  
terno  del quinto dedo, y el n e rv io  d ig ita l p la n ta r del c u arto  espacio.
-  A poneùrosis  P la n ta r  S u p e r f ic ia l.
Muy p are c id a  a la A p oneurosis  palm ar s u p e rf ic ia l, se s itua  a m p li^  
mente sobre los mùsculos de la  c e ld il la  p la n ta r , y p résen ta  trè s  p arte s  c o -  
rresp o n d ien tes  a trè s  segmentes de e s ta  c e ld illa . (Fg . 65).
A. -  A P O N E U R O S IS  P L A N T A R  IN T E R N A , muy delgada hac ia  a tras , 
mas espesa hac ia  d e la n te , ro d ea  los m ùsculos del dedo gordo, y p a rtic u la rm e n  
te al abductor.
Se extiende;
-  H a c ia  den tro : S o b re  el borde in te rn o  del 1 5 Meta.
-  H a c ia  fu e ra ; S o b re  el borde in te rn o  de la  aponeurosis  
M edia, y sobre  el tabique in tern o .
B. -  A P O N E t-F tO S IS  P L A N T A R  E X T E R N A , rodea los mùsculos del 
quinto deso. A  la in v e rsa  de la p re c e d e n te , es muy g ruesa hacia  a tra s , y se 
adelgaza h ac ia  delan te .
Se extiende;
-  H a c ia  d en tro : S o b re  el borde e x te rn o  de la aponeurosis  
M edia, y sobre  el tabique ex te rn o .
-  H ac ia  fu e ra ; S o b re  el borde e x te rn o  del quinto Meta. En  
tre  el C uboides y la tuberosidad  de es te  M eta, aparece  un o r if fc io  p ara  el 
tend&n del P eron éo  la te ra l la rg o .
C. -  A P O N E U R O S IS  P L A N T A R  M E D IA , la mas im portante, espesa , ‘ 
re is te n te , y de aspecto nacarado.
Se continua por cada lado con las aponeurosis in te rn a  y e x te rn a , de 
las que esta  separada p or una c o r re d e ra  sag ita l re lle n a  de g rasa.
De form a tr ia n g u la r  p résen ta ;
-  Un v e rt ic e  p o s te r io r , f i jo  sobre la tuberosidad p o s te r io r
del C alcaneo.
-  Una base, a n te r io r ,  a b ie rta  rn  aban ico, a la r a iz  de los
dedos.
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F îg . 63
C A P A  M U S C U L A R  M E D IA  D E  L A  P L A N T A  P E L  P IE  D E R E C H O  Y  N E R V IO S
S U P E R F IC IA L E S
-  1 Sustentaculum  T a ll .
-  2 Tendon del T ib la l p o s te r io r .
-  3 Abductor del dedo gordo.
-  4 N e rv io  pi an tar In terno
-  5 F a s c fc u lo  obifcuo del adductor del dedo gordo.
-  6 Tendon del F le x o r p rop io  del dedo gordo.
-  7 F le x o r  c o rto  del dedo gordo.
-  0 N e rv io  c o la te ra l p la n ta r In te rn o  del dedo gordo.
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- 9 N e r v io  del p r im e r  e spac io .
■10 F a s c fc u lo  t ra s v e rs o  del adductor del dedo gordo.
1 1 N e rv io  de l segundo e spac io .
12 F le x o r  c o rto  p la n ta r .
-13  M usculos L u m b r ic a le s .
■14 R am a e x te rn a  del n e rv io  p la n ta r .
-15 F le x o r  c o r to  del quinto  dedo.
-16 N e r v io  p la n ta r  e x te rn o .
-17 E xp a n s io n  del abductor del quinto dedo sob re  la  base del 
quinto  M e ta ta rs ia n o .
-1 0  Tendon del P e ro n é o  la te ra l la rg o .
-1 9  C u ad ra d o  c a rn o s o  de S y lv iu s .





A R T E R IA S  Y  N E R V IO S  D E  L A  P L A N T A  D E L . P IE
-  1 N e rv io  T ib la l  p o s te r io r .
-  2 A r té r ia  t ib la l p o s te r io r ,
-  3 N e r v io  p la n ta r  In te rn o .
-  4 R am a e x te rn a  del n e rv io  p la n ta r  In te rn o .
-  5 A r té r ia  p la n ta r  In te rn a .
-  6 R am a In te rn a  del n e rv io  p la n ta r  In te rn o
-  7 N e rv io s  del segundo y del te r c e r  espac io . I
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8 A r té r ia  lnterî>sea del p r im e r espac io .
■ 9 N e r v io  d ig ita l p la n ta r  del p r im e r  e spac io .
■10 A r té r ia  c o la te ra l p la n ta r  e x te rn a  del 55 dedo. 
11 N e r v io  c o la te ra l p la n ta r  e x te rn o  del 52 dedo  
-12 A nastom osis  e n tre  los dos n e rv io s  p la n ta re s .  
-13 R am a p ro fû n d a  del n e rv io  p la n ta r  e x te rn o .
14 A r t é r ia  p la n ta r  e x te rn a .
-15 N e r v io  p la n ta r  e x te rn o
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E s ta  co n s titu îd a  p o r un doble p iano de f îb ra s ;
-  L o n g itu d in a le s , se condensan en cinco bandeletas  subten  
d in ô sas , s ituadas p or d eb a jo  de los  tendones f le x o re s  de los dedos. E n  la  
p a rte  a n te r io r  de la p la n ta , cada b an de le ta  se d iv id e  en dos leg u e tas , in te r ­
na y e x te rn a , que con tornean  la  r a i z  del dedo, y se f i ja n  sobre la  c a ra  d o rs a l  
de la  p r im e ra  fa la n g e .
-  T r a n s v e rs a le s ,  densas h a c ia  d e la n te , fo rm a n .d e b a jo  de 
las  a rtic u la c io n e s  m e ta ta rs o -fa lé n g ic a s , el Ugam ento tra s v e rs o  s u p e r f ic ia l ,  
y del p r im e ro  al quinto d ed o , e l Ugam ento tra n s v e rs o  In te rd ig ita l.
E n tre  las  b a n d e le ta s  sub tend inos^s , y los dos ligam entos tra n s v e £  
SOS, pequehas d e h is c en c ia s  de la  apo neu ro s is  re a liz a n d o  las "fosas o v a le s "  
de la  p lan ta .
En p ro fu n d id a d , las  leng üetas  s a lid a s  de las  b an de le tas  subtendino  
sas c irc u n s c rib e n , como en la  m ano, a rc a d as  f îb ro s a s :
-D ig ita le s ;  P o r  donde pas an los tendones f le x o re s .
-  In te rd ig ita le s :  Donde se e n g a rza n  los vasos y los n e rv io s  
de los dedos, a s î como los  tendones de los L u m b ric a le s  (F ig . 6 6 ).
F o r  su re s ls te n c ia  la  ap o neu ro s is  p la n ta r  m edia con tribu ye  a no te_ 
n e r la concavidad de la  b&veda lo n g itu d in a l del p ié . Su re tra c c io n  p a to lé g ic a  
mucho mas r a r a  que la de la  m ano, constituye la  en ferm edad  de L E D D E R H O S E .
-  Vasos y N e rv io s  S u p e r f ic ia le s .
En e l te jid o  c e lu la r  subcutaneo , tab icado  p o r tra c to s  fib ro s o s  que 
constituyen  la apo neu ro s is  p la n ta r  s u p e rfic ia l o d é rm ic a , ap a re  cen b o isas  
s ero sas :
-  B a jo  la  tu b e ro s id a d  p o s te r io r  del C alcaneo .
-  B a jo  la  c a b e za  del p r im e ro  y del quinto M eta.
A R T E R IA S . ^ D e  pequefto c a lib r e ,  nac idas de los troncos pro fundos
V E N A S . -  M uy \^um ero sas  form an  una r ic a  re d  anastom otica, la 
" p la n t il la  p la n ta r"  de L E IA R S ,  que d re n a  en la a rc a d a  p la n ta r sub cu tan ea , S£ 




F ig . 65
A P O N E U R O S IS  P L A N T A R  S U P E R F IC IA L .
-  t Ram os ca lcaneos del n e rv io  tib la l p o s te r io r .
-  2 E xpans ion  del Ugamento an u la r a n te r io r .
-  3 A poneurosis  p la n ta r  media.
-  4 A p on euros is  p la n ta r  In te rm ed ia .
-  5 PedTculo In te ro s e o  p la n ta r del p r im e r espac io .
-  6 PedTculo c o la te ra l p la n ta r in te rm ed ia  del p r im e r dedo.
-  7 B and e le ta  tra n s v e rs a  subcCitanea de los dedos.
-  8 B and e le tas  subtendinosas.
-  9 N e rv io  c o la te ra l p la n ta r e x te rn o  del quinto dedo.
-  10 A poneurosis  p la n ta r e x te rn a .
1 5 8
L IN F A T IC O S . -  R e jo ig n a n t s o b re  todo, p or los bordes  la té ra le s  del 
pié la re d  d o r s a l, mas los c o le c to re s  in te rn o s  de la  p ie rn a .
N E R V IO S . -  P ro v ie n e n  de t rè s  orTgenes;
-  A  n iv é l del ta lo n : N e rv io  C a lc a n e o  In tern o  o ( t ib ia l poste^
r io r ) .
-  H a c ia  d e la n te  y ad en tro : E l N e rv io  P la n ta r  In te rn o .
-  H a c ia  d e la n te  y a fu e ra : E l N e rv io  P la n ta r  E x te rn o .
L a  lîn e a  de d e m a rc a c io n  e n tre  estos ù ltim os t e r r i to r ie s  es  obifcua  
desde el b o rd e  in te rn o  del p ié  a la  e x tre m id a d  in te r io r  del c u a rto  dedo.
-  P ian os  C u tân eo s  y F o rm a  E x te r io r .
P e rfe c ta m e n te  lam piR a, la  p ie l de la  re g io n  p la n ta r  es lis a  y f in a  en  
su p a rte  m ed ia , a rq ue  ada , p o r e l c o n tra r io  d u ra  y c o rn ea  a n iv é l de las  zonas  
de apoyo: T a lo n  y C a b e za s  del 15, 35  y 55 dedo, donde pueden d é s a rro i la r  se 
d u reza s  y ave ce s "m aies  p e r fo ra n te s  p la n ta re s " .
L a  p a rte  im p o rtan te  de la  p la n ta  es al boveda P la n ta r , sob re  todo  
excavada  en e l borde  in te rn o , de una m an era  v a r ia b le  segùn cada su je to .
L a  liu e lla  del p ié  p e rm ite  a p re c ia r  la  im p o rtan c ia  de e s ta s  m od ifica  
c lo n e s , a p a r t i r  del e je  del p ié , de m itad  del talon  al espac io  s itu ado  e n tre  
los desos 25  y 35. (Fg . 67)
-  S i el p ié  es  norm al: la  h u e lla s  es con tinua a lo la rg o  del borde  ex  
te rn o  del p ié .
-  S i e l pfe es cavo: la  h u e lla  p la n ta r , d isco n tin u a , no a fec ta  nada 
mas que al ta lon  y a las cabezas  de los M etas.
-  S i e l p ié  es  p iano: la  h u e lla  p la n ta r es ancha, y desb orda  p or C£ 
da lado el e je  f is io lo g ic o ;  con un m axim o (T e rc e r  g ra d o ), el borde in te rn o  de 
la  h u e lla  lle g a  a s e r convexa h a c ia  d e n tro , lo que in d ica  un desm oronam iento  
com plete de laboveda p la n ta r .
L a s  im ag enes , las mas p ré c is a s  estan  dadas por el "fo topodogram a"  




F ig . 66
D IS P O S  1C ION D E  L A S  A P O N E U R O S IS  D E L  P IE  
(Segm ento a n te r io r  de un cor te tra n s v e rs a l pasan  
do por la  cabeza del segundo, te rc e ro  y c u a rto  Me 
ta ta rs ia n o  derecho ).
-  1 A poneùrosis  In terosea d o rsa l.
-  2 Segundo M eta tars iano .
-  3 Segundo in te ro seo  d orsa l
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■ 4 T e r c e r  in te ro s e o  d o rs a l.
- 5 C a p s u la  a r t ic u la r .
■ 6 F Ib r o c a r t i la g o  g lenoideo.
■ 7 F le x o r  comùn de los dedos.
- 8 F le x o r  c o rto  p la n ta r .
■ 9 A rc a d a s  in te rd ig ita le s .
-10 B a n d e le ta  subtendinosa.
-11 S egundo L u m b ric a l.
-12 A r t é r ia  in te ro s e a  p la n ta r .
-13 V a in a  fib ro s a .
-14 L ig am en t o tra n s v e ro  del M eta tarso .
c  S 'Or,
F g . 67
L O S  O IF E R E N T E S  T IR O S  D E  H U E L L A S  P L A N T A R E S
-  I P ié  C a v o  de 39 g rado .
-  2 P ie  C avo  de 29 g rado .
-  3 P ié  C avo  de 1 9 grado.
-  4 i^îé n o rm al.
-  5 P ié  p iano  de 1 9 grado.
- 6 P ié  p iano  de 29 grado.
- 7 P ié  p iano  de 39  g rado .
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-  R e lacJones G e n e ra te s : Hom ologfa P a lm o -P la n ta r .
Como la  palm a de la  m ano, la  p la n ta  del p ié  ap a re ce  form ada  p or 
dos p a rte s  e s e n c ia le s :
-  U na p la ta fo rm a  o steom uscu lar: L a  c e ld i l la  in te ro s e a  que contiene  
la  a rc a d a  p la n ta r  (p ro fun da).
-  U n  pi ano m usculo tendinoso: L a  c e ld il la  p la n ta r ,  sub d iv id id a  en  
trè s  segm entes:
-  In te rn o : C o rre s p o n d ie n te  a la  em in en c ia  h ip o te n a r , y que 
contiene a ios  m ùsculos del dedo gordo.
-  E x te rn o : C o rre s p o n d ie n te  a la  em in en c ia  h ip o te n a r, y con 
ten iéndo los m ùsculos del qu into  dedo.
-  M edia: L a  mas im portan te/iicon ten lendo  los mùsculos y tetT_ 
dones f le x o re s  de los dedos, lu m b ric a le s , la  p o rc io n  ob ifcua de la a r t é r ia  
p la n ta r e x te rn a , la  a r t é r ia  p la n ta r  in te rn a , y los n e rv io s  p la n ta re s .
I '• )
F ig .  68
IMi -R O N T A  P L A N T A R  D E R E C H A  O P  T E N  ID A  F O R  F O T O G R A M A
(T e c n ic a  de L e l ie v r e )
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L O S  D E D O S
Hom ologos a los deso  de la  mano y de cons.titucîon anatom ica extre^  
madamente p a re c id a , se d ife re n c ia n  esenc ia lm ente  p or su b re v e d a d  y por su 
aspecto  a tro f ic o . E n  nCimero de c in c o , num erados de d e n tro  h a c ia  fu e ra  se 
p ren ten  b a jo  la  fo rm a  de apend ices  c ilin d r lc o s  que a rra n c a n  del borde a n te r io r  
del p iê . Se d îs tin g u e n  un os de o tro s  p or su volCimen y su longitud: E l p r im e r  
dedo h  dedo g o rd o  es  e l mas vo lum înoso  de todos, el segundo es  generalm ente  
e l mas la rg o , los  t rè s  û ltîm o s  ten iendo  una longitud p ro g res iv a m e n te  decrecien_  
te , si b iên  la  e x tre m id a d  a n te r io r  de los dedos, d e s c r ib e  una c u rv a  de convexj^ 
dad a n te r io r .
L a s  v a r ia c io n e s  de longitud  re s p e c tiv e  de los dedos perm iten  d escri_  
b ir  d ife re n te s  tipos m o rfo lb g ico s  de p ié ; P ié  E g 'p c io , P ié  G r ie g o , etc. (F g . 69 )
E s  h ab itu a i d is t in g u ir  a n îv é l de cada dedo dos re g io n e s : Una re g io n  
d o rsa l y una re g io n  p la n ta r .
-  R e g io n  D o rs a l de los D edos:
G E N E R A L  ID A D E S :
C om prende todas las  p a rte s  b landas  s itu ad as  p or encim a de la c a ra  
d o rsa l de las  fa la n g e s .
-  L im ite s :  L a  R E g io n  D o rs a l de los D edos e s ta  lim ita d a :
H a c ia  del ante: P o r e l b orde  lib re  de la  uha.
H a c ia  a tra s : P o r  una Im e a  tra s v e rs a  que une las com isuras
in te rd ig ita le s .
L a te ra lm e n te : por los b ordes  de las fa la n g e s .
-  F o rm a  E x te rn a :  Mas ancha p or su p a rte  in te r io r  la  reg ion  d o rsa l 
de los dedos es convex a t ra n s v e rs a lm e n te , un poco /nas p lan a  en sentido an_ 
te ro p o s te r io r . F re c u e n te m en te  e s te  aspecto  m o rfo lo g ic o  e s ta  m odificado por 
la  p re s e n c ia  de d u re z a s , d es v ia c io n e s  la té ra le s  6 v e r t ic a le s  (H alles  V a lg u s , 
dedos en m a r t i l lo )  deb idos en  g en e ra l a la  u tit iz a c io n  de un c a lzad o  inadecuado.
-  C o n s titu c ib n  A natom ica: L a  re g io n  d o rsa l de los dedos com prende:
Un p ian o  e s q u e lé tic o
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Un piano tend inoso;
Unos p ianos s u p e rf lc la le s .
P L A N O  E S Q U E L E T IC O :
F o rm a d o  p or la  c a ra  d o r s a l,  convexa tra n s v e rs a lm e n te  a n iv ê l de 
las  falangeé. U n id a s  p or a r t ic u la c lo n e s  In te rfa la n g lc a s  que com prenden una  
capsula y unos IIgam entos la té r a le s . (F Ig . 70).
P L A N O  T E N D IN O S O :
F o rm a d o  p or la  te rm in a c lô n  de los tendones e x te n s o re s , que d if le  
re n  ligeram ente  segûn el dedo c o n s id erad o . (F ig . 71).
-  A  n iv ê l del dedo g o rd o , e x is ten -d o s  tendones superpuestos: E l 
T en d în  del P é d io , e l mas p ro fu nd o  que va  a f i ja r s e  sob re  la  base de la prime^ 
r a  fa lange , e l Ten do n  del E x te n s o r p ro p lo , mas s u p e r f ic ia l ,  que va  a termj_ 
n a r sabre la b as e  de la  fa lan ge  ungueal.
-  A  n iv ê l del segundo, te r c e r o  y c u a r to  d edo , el tendon del P ê d io  
se fusîona con e l E x te n s o r comCin y e l Tendên  Cinlco as f fo rm ado  va a term l_  
n ar scbre la  c a r a  d o rsa l de la  segunda y la te r c e r a  fa la n g e .
-  A  n iv ê l del quinto d edo , no e x is te  nada mas que un solo  tendên, 
el del E x te n s o r comCin que te rm in a  sob re  las dos Ciltimas fa lan ges .
P L A N O S  S U P E R F  IC I A L E S :
C o n s titu id o s  poe el te jid o  c e lû la r  subcutâneo  donde cam inan los  
vasos y los n e rv io s  que s e ra n  e s tu d iad o s  mas ta rd e  y p or la  p iê l f in a , movil 
p e ro  sur cada frecu en tem en te  p o r e x c o r iac ion es . E n  el ex tre m o  a n te r io r  de 
cada ctedo la p iê l se d ife re n c ia  p a ra  fo rm a r la  ufta donde la  d isp os ic ion  anato  
m ica esta cal cada a la  de las  uMas de los dedos de la mano. (F i g. 72 y 73).
-  R e g io n  P la n ta r  de los D edos:
G E N E R  A L  ID A D E S :
C om prende el conjunto  de las  p a rte s  b landas s ituadas en la  c a ra  
in fe r icr de las fa la n g e s .
-  L im ite s : Los lim ite s  a n te r lo re s  y la té ra le s  de la  re g io n  p la n ta r
F ig . 69
P I I -E R Ë N T E S  T IP O S  M O R F O L O G IC O S  D E  D E D O S  (S e gun L E L IE V R E ): 
P IE  E G IP C IO
F ig . 69
Irl'l FR iZN  I LI S  T IR O S  M O R F O L O G IC O S  P E  D E D O S  (Segûn L E L IE V R E ):  
P IE  C U A D R A D O
I ' J
F ig . 69
D IF E R E N T E S  T IP O S  M O R F O L O G IC O S  P E  D E D O S  (Segûn L E L IE V R E ):  
P IE  G R IE G O
5—
/
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F lg . 70
C A R A  D O R S A L  P E  L O S  H U E  S O S  P E L  P IE  D Ë R E C H O
-  8 C a b e za s  de los M eta tars la n o s .
-  9 [nserc î& n  de los ex te n s o res  del 29 dedo.
-  t-0 In s e rc lo n  de los e x te n s o res  del dedo gordo.
-  1 1 C a b e za s  e x te rn a s  del P ed lo .
-  12 C a b e z a  in te rn a  del P ed lo .
- .1 3  L a  p ro lo n g a c io n  de la  ex trem id ad  e x te rn a  de la  
in te r ifn e a  d e^ L is fran c  a lcan za  la  cabeza del 
p r im e r  M eta ta rs ia n o .
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de los dedos son los m ism os que los de la  ré g io n  d o rs a l. E l lim ite  p o s te r io r  
es ta  re p re s e n ta d o  p or un p ro fundo  s u rc o  que s é p a ra  los dedos de la  planta  
del p ié : E l p ié  d ig ito -p la n ta r .
-  F o rm a  E x te r io r :  F u ertem en te  convexa en el sentido  tra n s v e rsa l 
de la c a ra  p la n ta r  de los dedos es p o r e l c o n tra r io  concava en e l sentido ari 
te ro -p  o s te r io r  de tal s u e r te que so lo  la  e x tre m id a d  a n te r io r  se ap lana y e n -  
sancha en la  p a rte  del dedo que e s ta  en con tac te  con e l sue lo . Muy am eiudo  
es ta  concavidad  an te r o -p o s  te r  i o r se e x a g é ra  de fo rm a  que es  n ec e s a ric  d e -  
s e n ro s c a r los dedos en e x te n s io n  p a ra  e x p lo re r  la  c a ra  p la n ta r .
-  C o n s titu c lo n  A natom ica: L a  ré g io n  p la n ta r  de los dedos esta 
co n s titu id a  del fondo a la  s u p e rf ic ie  por:
-  P ia n o  E s q u e le tic o .
-  P ia n o  tendinoso.
-  V a in a  fib ro s a .
-  P ia n o s  S u p e r flc la le s .
P L A N O  E S Q U E L E T IC O .
F o rm ad o  p or la  c a ra  in fe r io r ,  concava tra n s v e rs a lm e n te  de las f ^  
langes unidas por las a rt ic u la c lo n e s  in te r fa la n g lc a s . (F ig . 74).
P L A N O  T E N D IN O S O :
Form ado  por los tendones f le x o re s  d ife re n te s  en el dedo gordo, e 
igual en los o tro s  c u a tro . (F ig . 75).
-  E l dedo gordo no p o s e e , como el p u lg a r , nada ma; que 
un solo  tendon f le x o r ,  e l del f le x o r  la rg o  p ro p io  del dedo gordo que v» a ter^ 
mi n ar sob re  la base de la  segunda fa lan ge .
-  L o s  c u a tro  û ltim os dedos poseen dos tendones flexo res:
Tendon del f le x o r  co r to p la n ta r , e l mas s u p e rf ic ia l que va
a te rm in arse  sob re  los b o rd e s  de la segunda fa la n g e  y que form a un o a l f i -  
b ro so  ( Tendon p e rfo ra d o . )
Tendon del f le x o r  la rg o  comûn de los dedos situado p ro f un 
dam ente en re la c lo n  aX p re c e d e n te  p e r fo ra d o  p a ra  i r  a f i ja r s e  sob re  U c a ra  
\
1 V I
Ê â k U Ë ^ ^
F ig . 71
-  0 M usculo  P e d lo
-  9 Oponente del quinto  dedo.
-  10 Tendones de los (n te ro seo s .




F ig .  72
C O R T Ë  H O R IZ O N T A L  P E  L A  F A L A N G E  U N G U E A L
-  1 C o rte  de la  uMa.
-  2 L ech o  de la  ufta.
-  3 T e r c e r a  fa la n g e .
-  4 R a iz de la  ufta.
-  5 M a tr iz  de la  ufta.
-  6 C a b e za  de la  segunda fa lan ge .
-  7 C apsu la  de la  a rt ic u la c io n  in te rfa lâ n g ic a .
-  0 F ie l  de la  c a ra  a n te r io r  del dedo.
-  9 T e jid o  ce lu la r* subcutâneo.
1 . i
F ig .  73
i ^L.A/nIO S U l^ l£ R F IC IA L  D E  L A  C A R A  D O R S A L  D E  L O S  D E D O S
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p la n ta r  de la  fa la n g e  ungueal.
V A IN A  F IB R O S A :
Como a n iv ê l de los dedos de la  m ano, los tendones f le x o re s  cam_i_ 
nan a n ivê l de los dedos del p iê  en una v a in a  o s te o fib ro s a  com puesta de f ib r a s  
tra n s v e rs a le s  pasando de un b o rd e  a o tro  de la  c a ra  p la n ta r  de las fa la n g e s . 
E s ta  va ina  que es  con tin uac io n  de la  a p o n eu ro s is  p la n ta r  se p ro lo ng e  h ac ia  
del ante hasta  e l n iv ê l de la  segunda fa la n g e . -
P L A N O S  S U P E R F  IC I A L E S :
Com prenden:
-  T e jid o  c e lu la r  subcutâneo , que como a n ivê l de los dedos  
p ré s e n ta  una d is p o s ic io n  a re o la r  y en  su e s p e s o r cam inan los vasos y los ne_r 
vi os.
-  L a  p iê l ,  que en  con junto  ap a re ce  ensanchada y poco m ovil 
s o b re  todo a n iv ê l de la  G itim a fa lan ge .
-  V aso s  y n e rv io s  de los dedos del P lê :
Su d is p o s ic lê n  en  con jun to , es  un c a lc o  a la  de los vasos y n e rv io s  
de los dedos de la  mano.
A ). -  L A S  A R T E R IA S :  E x is te  de m anera  constante p a ra  cada dedo  
dos c o la te ra le s  nacfdas  de los in te ro s e o s  p la n ta re s  y que term in an  form ando  
una r ic a  re d  p u lp a r a n iv ê l de la  ù ltim a  fa la n g e . (F ig s . 76 y 77).
Inconstantem ente e x is te  a v e ces  dos c o la te ra le s  d o rs a le s  p ro ven ien  
tes de los in te ro s e o s  d o rs a le s  y de c a lib re  mas pequefto, no sobrepasando ge­
n era lm en te  e l n iv ê l de la  p r im e ra  fa la n g e .
B ). -  L A S  V E N A S : D e una d is p o s ic io n  ca lcad a  a la  de las a r té r ia s  
cam inan como el las  en el te jid o  c e lû la r  subcutâneo.
C ) .  -  L  IN F  A T  1C O S : Muy d é s a r ro i lados form an  una re d  p a rtic u la rm e  
te r  ica  a n iv ê l de la  a r t ic u l acion p la n ta r . E s ta  re d  d re n a  cu a tro  c o la te ra le s :  
D os p la n ta re s  y dos d o rs a le s .
pF i g .  I f
P L Ar4(^ T E N D  I NO S O  P E  L A  C A R A  P L A N T A R  D E  L O S  D E D O S
-  6 F a s c fc u lo  ob lfcu o  del adductor del dedo gordo.
-  7 Anastom osis con la  In te rê s e a  del p r im e r  espacio .
(de la p la n ta r  e x te rn a ) .
-  8 Tendon del f le x o r  p ro p lo  del dedo gordo.
-  9 A r te r ia s  c o la te ra le s  p la n ta re s  del p rim e r espac io . 
- 1 0  F le x o r  comCin de los dedos.
-1  t Tendên  del f le x o r  c o rto  p la n ta r .




A R T E R IA S  P E  L O S  D E D O S . C A R A  D O R S A L .
-  4 C u e rp o  m Ciscular del P éd io .
-  5 A r te r la  I n te ro s e  a d o rsa l del c u a rto  espacio.
-  6 In te ro s e o  d o rs a l del te r c e r  espac io .
-  7 Tendon  del e x te n s o r comCin secclonado
-  8 Tendon del e x te n s o r p ro p lo  del dedo gordo.
-  9 In te ro s e o  del p r im e r  espac io .
-1 0  C o a lte ra l in te rn a  d e l dedo gordo.
-11  A r t e r la  d o rs a l del M e ta ta rs o .
1 7 7
D ). -  N E R V IO S : C om prenden  dos c o la te ra le s  p la n ta re s  y dos colate^ 
ra le s  d o rs a le s  (F ig s . 76 y 7 7 ).
12. -  E n tre  los  c o la te ra le s  p la n ta re s : los  s le te  p r im e ro s  nacen  del 
n erv io  p la n ta r  in te rn o  que a s e g u ra  as f la  In e rv a c lo n  p la n ta r  de los trè s  p rim e  
ro s  dedos y la  m itad  In te rn a  del c u a rto ; los t rè s  Ciltimos c o la te ra le s  p la n ta re s  
p rovienen  del n e rv io  p la n ta r  e x te rn e .
22 . -  LOS c o la te ra le s  d o rs a le s , menos vo lu m in oso s, s e g u ran  C inica- 
mente la  In e rv a c io n  de la .c a r a  d o rs a l de la p r im e r a  fa la n g e . L o s  s ie te  p rim e  
ro s  c o la te ra le s  p ro v ie n e n  d el û ltim o  m û s c u lo - cu taneo , los trè s  Ciltimos del 
n erv io -S a fe n o  e x te rn e . L a  In e rv a c lo n  de la c a ra  d o rs a l de los dos p r im e ro s  
dedos y del p r im e r  e s p a c io  In te rd lg lta l es ta  a v e c es  re fo rz a d a  p o r f i le te s  sa  ^






ARTERIAS DE LOS DEDOS. CARA DORSAL.
- 4 Cuerpo mOscular del Pédio.
- 5 Arleria interosea dorsal del ruarto espacio.
- 6 Interoseo dorsal del tercer espacio.
- 7 Tendon del extensor comûn secclonado
- 8 Tendon del extensor propio del dedo gordo.
- 9 Interoseo del primer espacio.
-10 Coalteral interna del dedo gordo.
-11 Artéria dorsal del Metatarso.
1 79
F ig . 77
V A S O S  Y  N E R V IO S  D E  L O S  D E D O S . -C A R A  P L A N T A R
-  4 Ram a e x te rn a  del n e rv io  p la n ta r  In te rn o .
-  5 A r té r ia  p la n ta r  In te rn a .
-  6 R am a In te rn a  del n e rv io  p la n ta r  In te rn o .
-  7 N e rv io  del segundo y del te r c e r  esp ac io .
-  8 A r te r la  In te r& s e a  del p r im e r  espac io .
-  9 N e rv io  d ig ita l p la n ta r  del p r im e r  espac io .
1 8 0
10 A r té r ia  c o la te ra l p la n ta r  e x te rn a  del quinto  dedo.
11 N e rv io  c o la te ra l p la n ta r  e x te rn o  del quinto dedo.
12 A nastom osis e n tre  los dos n e rv io s  p la n ta re s .
13 Ram a p ro fu nd a  del n e rv io  p la n ta r  e x te rn o .
14 A r té r ia  p la n ta r  e x te rn a .
15 N e rv io  p la n ta r  e x te rn o .
C A P IT U L O  I I I
'! <0-
F U N C IO N A L IS M O  D E L  P IE
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F U N C IO N A L IS M O  D E L  P IE
M O V IM IE N T O S ;
B a jo  e l punto de v is ta  rftb lo r, e l m ovim lento  e s e n d  al del p lê  se e fe c  
tua e i  la  a r t ic u la c lo n  t ib lo ta rs ia n a , -  " la  re in a "  como d ec fa  F A R A B E U F . -  de 
todo el com ple jo  a r t ic u la r  de la  p a r te  p o s te r io r  del p ié . E s ta  conjunto  de a r -  
tic u la c io n e s , con la  ayuda de la  ro ta c ié n  a x ia l de la  r o d il la ,  é q u iv a le  a una 
s o la  a rt ic u la c lo n  con trè s  sen tid o s  de lib e r ta d , los cua les  p erm ite n  o r ie n te r  
la  béveda p la n ta r  en todas las  d ire c c io n e s  p a ra  adapt a r ia  a lôs acc id en tes  
dël te rre n o , H a llam o s  aqûf un p a ra le lis m o  con e l m iem bro  s u p e r io r , en e l que 
las  a rtic u la c lo n e s  de la  mufteca con ayuda de la  p ro n o su p in ac io n , p e rm ite n  la  
o rle n  acion de la  mano en todos los  p ianos . S in  em b arg o , la  am plitud  de e s ta  
capacidad de o r ie n ta c io n  es  m ucho mas lim ita d a  en  e l p ié  que en la  mano.
L os  téés  e je s  p r in c ip a le s  de e s te  com plejo  a r t ic u la r  (F ig . 1) se cor  
tan a n ivél ap rox im ad o  de la  p a r te  p o s te r io r  del p ié . Cuando el p ié  e s ta  en po  
s ic io r  de r e f e r e n d a ,  estos t r è s  e je s  son p erpen d  i cul a re s  e n tre  s f; en e l e s -  
quema, la  e x te n s io n  del to b illo  m o d ifies  la  o rie n ta c io n  del e je  Z .
E l e je  t ra n s v e rs a l X X '  p asa  p o r los dos m aléo los  y corresp on de  al 
e je  de la  t ib lo ta rs ia n a . E s té  com prend ido , mâs o m enos, en e l p iano  fro n ta l 
y conciciona los m ovim ientos de f le x io n -e x te n s io n  del p ié , que se e fec tû an  en  
un piano s a g ita l.
E l e je  long itud ina l de la  p ie rn a  Y  es v e r t ic a l  y con d ic io na  los mov£ 
mientcs de abd ucc io n -add ucc ion  del p ié , que se e fec tû an  en un p iano  transvcm  
s a l. Estos m ovim ientos son p o s ib le s  g ra c ia s  a la  ro ta c io n  a x ia l de la  ro d il la 
en flex io n . E n  g ra d o  m enor, e s to s  m ovim ientos de ab d u cc io n -adu cc io n  tienen  
lug ar en las  a r t ic u la c lo n e s  del ta r s o  p o s te r io r ,  p e ro  en tonces van s iem p re  
comb inados a m ovim ientos en  to rn o  al te r c e r  e je .
E l e je  long itud ina l del p ié  Z  es h o r iz o n ta l y e s ta  conten ido  en un 
piano sag ita l. C o n d ic io n a  la  o r ie n ta c io n  de la  p la n ta  del p ié  de modo que le
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p erm îte  " m ir a r "  ya sea  d ire c ta m e n le  h ac ia  aba jo , h ac ia  fu e ra  6  h a c ia  d e rtro . 
P o r analogfa  con e l m iem bro  s u p e r io r , es to s  m ovim ientos re c ib e n  e l nombre 
de p ronaci& n  y sup inacion .
L A  F L E X  IO N  -  E X T E N S IO N
L a  posic i& n  de r e f e r e n d a  (F ig . 2) se r e a l iz e  cuando e l p ian o  de la  
p lan ta  del p ié  es  p e rp e n d ic u la r  al e je  de la  p ie rn a  (A ). A  p a r t i r  de e s ta  posl^ 
c ié n , la  f le x ié n  del to b illo  (B ) se d efine  como e l m ovim lento  que aproxim a el 
d o rso  del p ié  a la  c a ra  a n te r io r  de ia  p ie rn a ;  tam bién  se llam a f le x ié n  dcrsal 
o d o rs if le x io n .
A  la  in v e rs a , la  ex ten s io n  de la  t ib lo ta rs ia n a  (C ) a le ja  e l dorso del 
p ie  de la  c a ra  n a te r io r  de la  p ie rn a  m ie n tra s  que el p ie  tiende a co lo carse  en  
la  p ro lo n g a c io n  de la  p ie rn a . T am bién  se llam a a e s te  m ovim lento  flex ié n  p lan  
t a r ; e s ta  denom inacién  es im p ro p ia , pues la  f le x ié n  co rre s p o n d e  siem pre a un 
m ovim lento  que ap rox im a los segm entos del m iem bro  h ac ia  e l tro n c o . En es ta  
f ig u ra  se com prueba que la  am plitud  de e x te n s ié n  es  mucho m ayor que la de 
f le x ié n . P a r a  m ed ir es to s  ângulos es m e jo r a p re c ia r  e l angulo que forma la  
p lan ta  del p ié  con e l e je  de la  p ie rn a  ( F ig . 3 ) que r e f e r i r s e  al c e n tre  de la  
t ib lo ta rs ia n a :
-  Cuando e s te  angulo  es  agudo (b ), se t ra ta  de una f le x ié n  . Su amp H 
tud es de 202  a 302 , L a  zona a g ris a d a  in d ica  e l m argen  de v a r ia c io n e s  in d iv l-  
dua les  de am p litu d , es  d e c ir  |0 2 ;
-  Cuando e s te  angulo es obtuse (c) se hab la  de e x te n s ié n  . 5u amplj^ 
tud es de 3 02  a 502. é l m argen  de las v a r ia c io n e s  in d iv id u ates  es  maycr (202) 
que en la  f le x ié n .
E n  los m ovim ientos e x tre m e s  no sé lo  in te rv ie n e  la tib lo ta rs ia n a : se 
aftade la  am plitud  p ro p ia  de las  a rtic u la c lo n e s  del ta rs o  que, no p o r ser menos 
im p o rtan te ,d e b e  d e s p re c ia rs e . E n  la  f le x ié n  e x tre m a  (F ig . 4 ), las  a r t ic u la c io -  
nes del ta rs o  aftaden algunos g rados (mas) m ie n tra s  que la  béveda se aplana.
D e  modo in v e rs o , en  la  e x te n s io n  e x tre m a  (F ig . 5 ) ,  la am plitud sup lem en taria  
( mas ) p re c e d e  de un ahondam iento de la  béveda.
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F ig .  1
L O S  T R E S  E J E S  P R IN C IP A L E S
B^ '9 .  2 )
I B 5
( F ig .  3 )
U 6
( Fig. 4 )
\ o ' /
( Fig 5 )
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L O S  M O V IM IE N T O S  D E  R O T A C IO N  L O N G IT U D IN A L  Y  D E  L A T E R  AL ID AD
D E L  P IE
Ademâs de los m ovim ientos de f le x io n -e x te n s io n , lo c a liza d o s , como 
hemos v is to , en la  t ib io ta rs ia n a , el p ie  puede tam blén e fe c tu a r  m ovimientos  
a ire d e d o r del e je  v e r t ic a l  de la  p ie rn a  (e je  V ) y a lre d e d o r de sq  e je  H o rizo n  
ta l y long itud ina l (e je  Z ) .
A lre d e d o r del e je  v e r t ic a l  Y .  se e fe c tu a n , en e l p iano  h o r iz o n ta l, 
m ovim ientos de adu cc ion -ab du cc io n :
-  A duccion  (F ig . 6 ) cuando la  punta del p ie  se Ile v a  h ac ia  d en tro , 
h ac ia  e l p iano de s im e trfa  del cuerpo ;
-  A bduccion  (F ig  7): cuando la punta del p ie se v u e lve  hacia fu e ra  
y se a le ja  del p ian o  de s im e tr ia .
L a  am p litud  tota l de los m ovim ientos de adu cc ion -ab du cc io n , e je c u  
tados ùnicam ente en e l p ie , es de 3 5 5  a 459 . S in  em b arg o , los m ovimientos  
de la punta del p ie  en  e l p iano  h o riz o n ta l pueden s e r p ro du cto  de la ro tac ion  
e x te rn a - in te rn a  de la  p ie rn a  (ro d il la  en f le x io n ) o de la ro ta c io n  de todo el 
m iem bro  in fe r io r  a p a r t i r  de la  c a d e ra  (ro d il la  en e x ten s io n ). Entonces son 
mucho mas am plios y pueden a lc a n z a r los 90 9 , en cada s e n tid o , en les baila^  
r in a s  c là s ic a s .
A lre d e d o r  del e je  long itud ina l Z ,  e l p ie  g ira  de tal m anera que la  
p la n ta  se o rie n ta :
-  ya h a c ia  d e n tro  (F ig  8): por an a lo g ie  con el m iem bro s u p e rio r, se 
d efin e  es te  m ovim iento  como une sup inacibn ;
-  ya h a c ia  fu e ra  (F ig . 9): y entonces hablam os de pronacion.
L a  am p litud  de la su p inac iôn , 529 , es m ayor que la p ronacion , 259
309.
Acabam os de d e d in ir  como abd ucc io n-adu cc io n  y p ro n a c ic n -s u p in a -  
cibn un os m ovim ientos que, en re a l id a d , no e x is te n  en estado  p u ro  a n iv é l de
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( F ig s .  6 - 7 - 8  )
I 9 0
( F ig  8 )
I 9 1
( F ig .  9 )
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las a rtlc u la c io n e s  del p ie . E n  e fe c to , verem os que estas a rt lc u la c in e s  estan  
form adas de tal modo que un m ovim iento en uno de los p ianos va acompaftado 
obligatoriam ente  por un m ovim iento en los o tro s  dos pianos. A s f, la  aduccion  
se acompaRa ne cesar lamente (F ig s . 6 y 7 ) de una supinacion y de un a I g éra  
extension. E stos  trè s  componentes c a ra c te r iz a n  la posicion llam ada inversion  . 
Si la extension  se anula p or una flex io n  équ iva len te  del to b illo , tenemos la  
actitud  llam ada varu s  . P o r Ciltimo, s i una ro tac io n  ex terna  a n ivé l de la r o d i ­
lla  compensa la aduccion, entonces observâm es tan solo un m ovim iento de supi 
nacion en a p a rien c ia  p u ro .
En  el o tro  sentido  (F ig s  7 y 9 ) la  abduccion va acompaRada ne c e ­
sar lamente de pronacion y de flex io n : es la posic ibn  llam ada a v e rs io n . Si la  
flex io n  queda anulada por una extension  équ iva len te  del to b illo  (en las figuras  
esta  h ipercom pensada en ex tension ) se obtiene la  actitud en valgus . S i ,  ade ­
mâs, una ro tac io n  in te rn a  a n ivé i de la  ro d il la  oculta la abduccion, se obser­
va un m ovimiento de p ronacion  en a p a rien c ia  puro .
A s f, sa lvo  acciones com pensadoras extraR as a las artlcu lac ion es  
del p ie , la aduccion no p od râ  nunca aso c ia rse  a una p ronacion  y , v ic ev s rs a , 
la abduccion jamâs podrâ i r  unida a una supinacion. P o r tan to , e x is te n  :om -  
binaciones p roh ib îdas por la construccion  misma de las a rtlc u la c io n e s  del 
pie.
L O S  M O V IM IE N T O S  E N  L A  S U B  A S T R A G A L  IN A
C onsideradas por separad o , a grandes rasgos podemos com parar 
cada una de las s u p e rfic ie s  de la sub as traga lina  a una s u p e rfic ie  geome r ic a :  
el tâlam o es un segm ente de c iI ind ro  y la cabeza as traga l ina , un segmente de 
e s fe ra . S in  em bargo, debemos c o n s id e ra r la subastragal ina como una a rtro  -  
d ia , ya que es im posib le, desde e l punto de v is ta  geom etrico , h acer que dos 
s u p e rfic ies  e s fé r ic a s  y dos u p e rfic ie s  c ilfn d r ic a s , asociadas en un miano  
conjunto m ecânico, se d es lic e n  a la vez una sobre o tra  sin  que en uno de los 
pares  por lo menos a p arezca  una separac io n , es d e c ir  una p erd id a  de zontacto  
mâs o menos ex ten sa, e n tre  las s u p e rfic ies  encaradas. E l funcionam iento de
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e s ta  art I cul aci on Impi Ica  " una h o lgura" deblda a su construccion  mIsma. En  
este aspecto es opuesta a una a rtic u la c io n  tan a justada como es la  de la cade 
r a ,  en la  que las s u p e rfic ie s  son geom étricas y concordantes y la ho lgura  esta  
reducica al mfnimo. Al c o n tra r io , s i las s u p e rfic ies  de la  subastragal Ina con - 
cordasen con dem asfada exact Itud en la  posic ion  m edia, a quel la  en que se nece^ 
s ita  la mayor s u p e rfic ie  de contacte p ara  tra n s m itir  el peso del cuerpo , se 
to rnarian  francam ente d isco rd antes  en las posic iones e x trem as , lo que reducj^ 
r la  la  superfic ie  de con tac te , p e rp  entonces los Impulses transm itid os  s e rfan  
mucho nas deb iles.
A  P a r t ir  de la  posic ion  media (F ig . 10; v is ta  a n te rio r del p a r ca ica  
n eo -a s t'â g a lo , tra s p a re n te ) el movim iento del calcâneo bajo el a s tra g a le , al 
que se s up one fi jo , se efectPa de form a sîm ultànea en los trè s  p ianos del e s p a -  
cio. En el m ovim iento de in vers io n  del p ie , e l e x trem e  a n te rio r del calcâneo  
s u fre  très desplazam ientos e lem entales (F ig . 11 : posicion in ic ia l en la Ifnea  
discontinua);
-  I ig e ro  descenso ( t ) :  l ig e ra  extension del p ie ;
-  desp lazam iento  hacia  d en tro  (v): aduccion;
-  se inc lin a  sobre su c a ra  e x te rn a  (r):  supinacion.
F A R A B E U F  ha d e s c ri to a la  p erfe c c ib n  este movimiento com plejo al 
d e c ir  qu2 "el calcâneo cabecea, v ira  y o sc ila  b a jo  el as trâ g a lo " . L a  com para  
cion con un b arc o  no puede se r mâs ju s tific a d a  (F ig . 12).
-  cabecea: su p ro a  se zam bulle en las olas (a).
-  v ir a  (b);
-  o sc ila  cuando se inc lina  de Iado (c)
E stos m ovim ientos e lem enta les  de cabeceo, de v ira je  y de balanceo  
a ired ed o ' de los e jes  es tân , por o tra  p a r te , asociados de m anera autom âtica, 
cuando e' b arco  desciende obifcuam ente a las o las (e).
En  geom etrta se dem uestra  que un m ovim iento del que se conocen 
los com pxientes con re la c io n  a trè s  e jes  puede s er reducido  a un m ovimiento  
simple aLededor de un solo e je , ob lîcuo  resp e cte  a los otros trè s . En el caso  
del ca lcâ ie o , esquem atizado en el d ibu jo  en form a de p ara le lep ip ed o  (F ig  13)
120
( F i g .  10 )
( Fig n  Î
I  9  G
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este  e je  es o b ifcu o  de a r r ib a  ab a jo , de d e n tro  a fu e ra  y de d e len te  a trâ s . L a  
ro tac io n  a lre d e d o r  de e s te  e je  (F g . 14 ) produce los d esp lazam ien to s  d escrl_  
tos a n te rlo rm e n te . E s te  e je ,  puesto  de m an ifles to  por H E N K E , p é n é tra  p or 
la  parte  s u p e ro in te rn a  de l cue 11 o del a s tra g a le , pasa p or e l seno del ta rs o  
y em erge p o r la  tu b e ro s ld a d  p o s te ro e x te rn a  del ca lcân eo . E l e je  de Henke e s , 
como v e re m o s , no s o lo  e l e je  de la  su b a s tra g a l In a , s ino  tam blén e l de la m edio  
ta rs ia n a  y co n d lc lo n a  todos los m ovim ientos de la  p a r te  p o s te r io r  del p ie  deba  
jo  del to b illo .
mn
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L O S  M O V IM IE N T O S  E N  L A  S U B A S T R A G A L  IN A  Y  E N  L A  MED lO T A R S IA N A
L os desplazam ientos re la tiv o s  de los huesos del ta rs o  p o s te r io r son 
fa c ile s  de a n a llz a r  en una p rep arac io n  anatom ica, de la que se toman radiogra^  
f îa s  en posicion de In vers io n . S i se ha tornado la p recauclon  de a tra v e s a r c a ­
da uno de los huesos con una v a r l l la  m etàica (a, p a ra  el a s trâg a lo ; b, p a ra  el 
calcâneo; c, p a ra  el escafo id es; d , p ara  el cuboides), tam blén se pueden apre  
c fa r  los ângulos.
En una ra d io g ra ffa  de incidencia v e rt ic a l (v is ta  s u p e rio r), con e l 
as trâ g a lo  f i jo , e l paso de la ^ vers io n  (F ig . 1 5) a la  invers io n  (F ig . 16 ) se tra  
duce por los desplazam ientos:
-  el escafo ides (c) re s b a la  hacia dentro  sobre la cabeza as traga l ina 
y efectCia un g iro  de 52;
-  el cuboides (d) sigue el movimiento, efectCia un g iro  de un ângulo  
igual y se d e s liz a  hac ia  d en tro  con re lac io n  al calcâneo y al escafo ides.
- el Calcâneo (b) efectua un IIgero avance y tamblén gIra 52 bajo el
astrâgalo.
E stas  trè s  ro tac io nes  e lem entales se efectuan en el mismo sentido , 
el de la aduccion.
Una inc idenc ia  fro n ta l (vista  a n te ro p o s te r io r), con el as trâga lo  siem  
p re  consider ado f i jo , m uestra  los desplazam ientos s igu ientes, al pasar de la 
g vers ion  (F ig . 17 ) a la inversion  (F ig . 18).
- el escafoides (c) gira 252 y sobresale un poco mâs del astrâgalo 
hacia dentro;
- el cuboides (d) desaparece del todo detras de la sombra del calc^ 
neo y realiza un giro de 1 8 2 ;
- el calcâneo (b) se desliza hacia dentro debajo del astrâgalo, y 
efectua un giro de 202.
Estas très rotaciones elementales se efectûan en el mismo sentido, 
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P o r u lt im o , en  una In c id e n c ia  la te r a l (v is ta  de p e r f i l ) ,  e n tre  la ^ v e £  
sion  (Fig. 19 ) y la  în v e rs i& n  (fig . 20 ). se reco n o cen  los desp lazam ientos  s i -  
g u ie n ë s :
-  e l e s c a fo id e s  (c) se d e s liz a  la te ra lm e n te  b ajo  la  cabeza  del a s trâ  
g alo  y e fec tu a  un g ir o  de 45  2 sob re  s î m ism o, de ta l m anera que su c a ra  ante  
r io r  ten d e  a m ir a r  h a c ia  abajo ;
-  e l cuboides (d) se d e s liz a  tam bién  h a c ia  aba jo , con re la c io n  al 
c a lcareo  y al a s tra g a lo  a la  v e z .  E s te  d escenso  con relacif>n  al a s trâ g a lo  es  
mucho mâs im p ortan te  que e l del e s cafo id es  s o b re  e l a s trâ g a lo . D e  m anera  s i -  
m u ltarea , el cuboides e fe c tû a  un g iro  de 1 2 2 ;
-  el c a lcân eo  (b ), p o r û ltim o , avanza  con resp ecto  al a s trâ g a lo , eu 
yo borde p o s te r io r  g ra v ita  de modo év id e n te  s o b re  la  s u p e rfic ie  re tro ta lâ m ic a .  
Al mismo tiem po, e fe c tu a  un g iro  de 122 en e l sen tido  de la  e x te n s io n , como
el escafo ides.
L O S  M O V IM IE N T O S  E N  L A  M E D  lO T A R S IA N A . -
Los m ovim ientos en la  m e d io ta rs ia n a  es tân  condicionados p o r la  fc£  
ma de las s u p e rf ic ie s  a r t ic u la r e s  y por la  d is p o s ic io n  de los ligam entos.
G lobalm ente  (F ig . 21 ), las s u p e rf ic ie s  a r t ic u la re s  es tân  d ispuestas  
de a c ie rd o  con un e je  X X ' ob ifcuo  de a r r ib a  aba jo  y de d en tro  a fu e ra , inciina^ 
do 45! sob re  la  h o r iz o n ta l y que s irv e , a g roso  modo, de ch arn e l a , que perm £  
te los d esp lazam ien tos  del p a r e s c a fo id e s -c u b o id e s  hacia  aba jo  y h ac ia  d e n tro  
(fléch is  S  y C )  o h ac ia  a r r ib a  y h ac ia  fu e ra . L a  s u p e rfic ie  de la  cabeza  a s trâ  
galina, o va la d a , con un e je  m ayor Y Y ',  incI inado 452  sobre la h o rizo n ta l (an 
gulo de ro ta c io n  del a s trâ g a lo ) e s tâ  a la rg a d a  en el sentido  del m ovim iento.
L os  d esp lazam ien tos  del esc afo id e s  s o b re  la  cabeza del a s trâ g a lo  se 
re a liz a n , en e fe c to , h ac ia  d e n tro  (F ig . 32) y h ac ia  abajo (F ig . 9 3 ), por la  tra c  
cion ttel t ib ia l p o s te r io r  (J P ), cuyo tendon se f i ja  en el tu b ê rc u lo  del e s c a fo i­
des. La tension  del Iigam ento  a s tra g a lo escafo id eo  d o rsa l (a) lim ita  e s te  movi
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m iento . E l cam blo  de o rle n ta c lo n  del e s c a fo id e s  I leva  consigo , p or m ediae ion 
de las cuftas y de los trè s  p r im e r  os m e ta ta rs ia n o s , la  adduccion y e l hundlm ien  
to del a rc o  in te rn o  de la  b&veda p la n ta r . '
A l m ism o tiem po, e l e s c a fo id e s  se d es p la za  con re la c io n  al c a lc â n e o ; 
en  la  p o s ic iân  de e v e rs iâ n  (F ig . 1 4 : v is ta  s u p e r io r , se ha quit ado al a s trâ g a lo  
de su lu g a r ) ,  e l llgam énto  g len o id eo  (b ), el bo rde  in fe r io r  del I Igamento d e ltc ^  
de (c) y e l fascTcu lo  in te rn e  del I Igam ento  de Chop a r t  (d) se tensan; la  c o n tra £  
c iân  del t ib ia l p o s te r io r ,  en  el m o vim ien to  de in v e rs io n  (F ig  1 5 ), aproxim a el 
e s c afo id es  al c a lcâ n e o  y hace que e l a s trâ g a lo  asc len da  sob re  e l tâlam o (flé c h a  
ra y a d a ), lo  cual d is tle n d e  los ligam entos  p re c ita d o s . Se com prende a h o ra  p o r  
que las s u p e rf ic ie s  a n te r io re s  d e l c a lc â n e o  no se p ro lo ng an  hasta  el escafc^  
des: una s u p e rf ic ie  a r t ic u la r ,  apoyada en  una consola  â s e a , r fg id a  por ta n to , 
no p e r m it ir fa  e s to s  d esp lazam ien tos  re la t iv o s  del escafo id es  con re la c io n  ai 
ca lcân eo . A l c o n tra r io ,  la  s u p e r f ic ie  suave del Iigam ento  g lenoideo (b) en  in 
d is p e n s a b le , p a ra  la  e la s tic id a d  d e l a r c o  in te rn o  p la n ta r .
L o s  m ovim ientos del cubo ides sob re  e l ca lcân eo  es tân  muy l im ita -  
dos h ac ia  a r r ib a  (F ig . 1 6 : v is ta  In te rn a )  p o r dos fa c to re s :
-  la  p ro m in e n c ia  de la  a p o fis is  m ayor (flé c h a ) del ca lcâneo , que ac  
tua a modo de e s p o lo n , con stituyen do  un obstâcu lo  en la  p e r te  s u p e rio r de la  
in te r  Ifn e a ;
-  la  ten s ion  del potente Iigam ento  ca lcaneocuboideano  p lan ta r ( f) , qu 
lim ita  de inm ediato  e l ensan ch am ien to  in fe r io r  (A .) de ia  in te r ifn e a .
E n  com pensacion, y h a c ia  a b a jo  (F ig . 1 7  ), e l cuboides se d e s liz a  
con fa c il  idad p o r la  convexidad  de la  c a r i  l ia  ca lcân ea . S o lo  le detiene la  te n ­
sion del fa s c fc u lo  e x te rn o  (e) del I igam ento  de Chop a r t .
E n  s e n tid o  tra n s v e rs a l (F ig . 3 8 :  c o rte  h o rizo n ta l a lo largo  del n|_ 
vel A B  de la  F ig . 21 ), e l d e s liz a m ie n to  del cuboides es mâs fâ c il hacia d e n tro , 
lim ita d o  tan so lo  p o r la  tension  del I igam ento cal cane ocuboideo dorsal (g). En  
resu m en , e l d esp la zam ie n to  del cuboides se efectCia de m anera  p re fe re n te  h a c ia  
a b a jo  y h ac ia  d e n tro .
: : c 9
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( F i g s .  21 al 2 9  )
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F U N C IO N A L IS M O  G L O B A L  D E  L A S  A R T 1 C U L A C 1 N E S  D E L  T A B  SO
P O S T E R  lOR
AI m ir a r  y m a n lp u la r una p re p a ra c lo n  anatom ica del ta rs o  p o s te r io r ,  
un hecho ré s u lta  é v id e n te : todas e s ta s  a rt ic u la c io n e s  form an un con junto  fun c io  
nai In d is o c ia b le , e l comp le  jo  a r t ic u la r  p o s te r io r  del p ie , cuyo p ap e i es  e l de 
a d a p ta r la  o rie n ta c l& n  y la  fo rm a  d e  la  boveda p la n ta r  en su to ta lid a d . L a s  a£ 
tic u la c io n e s  s u b a s tra g a lIn a  y m e d lo ta rs ia n a  e s tan  unidas desde e l punto de vi_s 
ta  anatom ico  y , ju n ta s , e q u lv a le n  a una so la  a r t lc u la c io n , con un sen tid o  de I I -  
b e rta d  al re d e d  o r del e je  de H enke (mn).
L os  esquem as m u es tran  I os c u a tro  huesos del ta rs o  p o s te r io r  desde  
dos puntos de v is ta  d ife re n te s : v is ta  a n te ro e x te rn a s  (F ig s . 29  y 31 ) y v is ta s  
a n te r lo re s  (F ig s . 30  y 3 2 ). E n  cad a uno de es to s  puntos de v is ta  se ban yusta^ 
p u esto , en sen tid o  v e r t ic a l , las  p o s ic lo n es  que corresp on den  a la in v e rs io n  
(F ig s  29 y 3 0 )  y las  p os ic lon es  que c o rresp o n d en  a la  a v e rs io n  (F ig s . 3 l  y 
32 ). D e  e s ta  m anera  es p o s ib le  a p re c la r  I os cam bios de or ien tac io n  del p a r  
e s c a fo id e s -c u b o id e s  con re s p e c to  al a s tra g a lo  q ue , p or d e fin ic io n , permane^ 
ce f ijo :
M ovim iento  de In v e rs io n  (F ig s . 29 y 30)
-  e l t ib ia l p o s te r io r  t i r a  del esc afo id e s  (se a ), que d escu b re  la  p a rte  
s u p e ro e x te rn a  de la  cabeza  del a s tra g a lo  (d);
-  el esc afo id e s  a r r a s t r a  e l cuboides (cub) por m ediacibn  de I os I i -  
gamentos escafocubo ideos ;
-  el cuboides, a su v e z , a r r a s t r a  al ca lcan eo  (c a lc ) , que se in t r o ­
duce, p or de I an te , b a jo  e l a s tra g a lo  (a s tr ) ;
-  e l seno del ta rs o  se ab re  al m axim o (F ig . 29) m ie n tra s  I os fascj^
culos del ligam ento  in te ro s e o  se tensan (l y 2 );
-  e l talam o (a ')  e s ta  d e s c u b ie rto  en su pos ic ion  a n te ro in fe r io r , mien  
tra s  que la in te r lm e a  c a lc a n e o a s tra g a l ina se e n tre a b re  por a r r ib a  y p or d e tra s .
E n  resu m en ,
-  e l p a r e s c a fo id e s -c u b o id e s  (F ig . 30 ) es a tra fd o  h ac ia  d e n tro  (flecha
2 1 2
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A dd), lo cual d ir ig e  la  p a r le  a n te r io r  del p ie  h ac ia  d e lan te  y h a c Ia  d e n tro  
{flecha  I, -  F ig . 29 )
-  al m ism o tiem po , g ira  a lre d e d o r  de un e je  a n te ro p o s te r io r  que 
pasa por e l ligam ento  de C H O P  A R T , el c u a l, de este  modo, tra b a ja  en elcm  
g a c lb n -to rs ib n . E s ta  ro ta c ib n , con secu enc ia  de la e le v a c ib n  del e s cafo id es  
y del descenso del cuboides r e a l iz e  una sup lnacibn  (fle c h a  S up in ): la  p lan ta  
del p ie  "m ira "  h a c ia  d e n tro  p o r d escenso  del a rc o  e x te r n o -  la  c a r I I la ,  que 
en  el cuboides c o rre s p o n d e  al 59 m e ta ta rs ia n o  (V m ), m Ira  h a c ia  abajo  y ha 
c ia  d e lan te  -  y p o r e le v a c ib n  del a rc o  In te rn o  -  la  c a r i l ia  p a ra  la  p r im e ra  
cufta (ic ) del E s c a fo id e s , m ira  h a c ia  d e la n te .
M ovim ien to  de B v e rs ib n  (fig s . 31 y 32 )
-  el p e ro n e o  la te r a l c o r to , In s e r to  en la  e s tllo ld e s  del quinto meta^ 
ta rs ia n o , t i r a  del cuboides h a c ia  fu e ra  y a tra s ;
-  el cuboides a r r a s t r a  al e s c a fo id e s , que d escu b re  la p a r te  sup ero  
in te rn a  de la  c a b e za  del a s tra g a lo .
-  lo m ism o que e l c a lc a n e o , que se in troduce h a c ia  a tr a s , por deba^ 
Jo del a s tra g a lo ;
-  e l seno del ta rs o  se c ie r r a  (F ig  31 ) y el m ovim iento  e s ta  deten ido  
p o r e l choque del a s tra g a lo  c o n tra  e l sue lo  del seno del ta rs o ;
-  la  p a r te  p o s te ro s u p e r io r  del talam o (a ')  e s ta  d es c u b ie rta .
E n  re s u m e n ,
-  el p a r  e s c a fo id e s -c u b o id e s  (F ig . 32) se en c u e n tra  a tra fd o  hacia  
fu e ra  (flecha  A bd); lo  cual d ir ig e  la  p a r te  a n te r io r  del p ie  h ac ia  delan te  y 
h ac ia  fu e ra  (fle c h a  E ,  F g i . 3 l ) .
-  al mismo tiem po , g ira  sob re  s f mismo en el sen tid o  de la p ro n a -  
cibn (flecha  P ro n ) p o r descenso  del esc afo id e s  y abduccibn del cuboides, cuya 
fa c e ta  Vm m ira  h a c ia  d e lan te  y h ac ia  fu e ra .
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M O V IM IE N T O S  E N  L A S  A R T IC U L A C IO N E S  D E L  T A R S O  A N T E R IO R  Y  E N  
L A  T A R S O M E T A T A R S IA N A .
L a s  a r t ic u la c io n e s  In te rc u n e a n as . (F ig  33: c o rte  fro n ta l)  p e rm lte n  
m ovlm lentos v e r t ic a le s  d é b ile s  que mod If  I can la  c u rv a tu ra  tra n s v e rs a l de la  
boveda p la n ta r . L a  te r c e r a  cuPia ( C 3 ) d escansa sob re  e l cuboides (cUb) cuyo  
te rc io  In te rn o  com pleto  (ra y a d o ) s irv e  de apoyo al a rc o  dè las  cuRas.
E n  s e n tid o  lo n g itu d in a l (F ig . 34: c o r te  s a g lta l) ,  I os 11 ger_os d es p la  
zam lentos de I os c u n é ifo rm es  re s p e c to  al esc afo id e s  (sea ) co n trlb u yen  al cam  
b io  ce c u rv a tu ra  d e l a rc o  In te rn o .
L o s  m ovlm lentos en  la  a rt lc u la c io n  ta rs o m e ta ta rs la n a  se pueden de 
d u c lr de la  fo rm a  de la  In te r lfn e a  de L Is f r a n c  y de la o rle n ta c lo n  de las  super­
f ic ie s  a r t lc u la r e s ,  d e s c r lta s  a n te r  lo r  mente (F ig . 3 5 ).
-E n  con jun to , la  In te r lfn e a  de L Is f ra n c  es  oblfcua de d e n tro  a fim  
r a ,  de a r r ib a  aba jo  y de d e la n te  a tra s : su e x tre m e  In te rn o  e s ta  s itu ad o  a 2 
cent m e tro s  p o r d e la n te  d e l e x te rn o . L a  o b llcu ld ad  g en e ra l de e s te  e je  de . 
f le x io n -e x te n s io n  de I os m e ta ta rs ia n o s  c o n trib u y e , como la  obi Icu idad  del e je  
de F en ke , a los m ovlm lentos de f tv e rs ib n - in v e rs ib n .
-  E l ad e lan tam ien to  de las  cüfias s igue una p ro g re s lb n  g eo m étrica :
L a  te r c e r a  cuRa (C 3 ) sob rep asa  dos mm. al cuboides (cub).
L a  te r c e r a  cuRa sob re p a sa  c u a tro  mm. al segundo (C 2 ).
L a  p r im e ra  cuRa ( C l )  sob rep asa  ocho mm. al segundo.
D e  e s ta  m an era , e n tre  las trè s  cuRas se d ib u ja  la m o rta ja  en  la  que 
se in troduce la  base del segundo m e ta ta rs iano. E s te  es p or tan to , e l menos 
movil de tod os , y fo rm a  la p a r te  s u p e rio r  de la  boveda p la n ta r .
-  L o s  dos segm entos ex tre m e s  de la  in te r lfn e a  poseen una o b lfc u i-  
dad Dpuesta:
la in te r lfn e a  M l / C l  , o b licua  h ac ia  d e lan te  y h ac ia  fu e ra , cae cuando
se la p ro lo n g a , en m edio del quinto m e ta ta rs ian o .
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la  In te r lfn e a  M 5 /c u b , o b licua  h ac ia  d e lan te  y h ac ia  d e n tro , te rm in a
en p ro lo n g ac ib n  Id e a l, c e rc a  de la  cab eza  del p r im e r  m eta tars ian o .
E l e je  de f le x ib n -e x te n s io n  de los m e ta ta rs ian o s  e x tre m o s , los dota^ 
dos de m ayor m o v ilid a d , no es  p or tan to  p e rp e n d ic u la r  al e je  longitud inal de 
esto s  m e ta ta rs ia n o s , s ino  obi^fcuo. L a  consecuencia  és que estos m e ta ta rs i^  
nos no se d esp lazan  en  un p iano  s o g ita l, s ino s o b re  una s u p e rf ic ie  ccnica; 
cuando se fle x io n a n , se d esp lazan  al mismo tiem po en se n tid o  la te ra l hac ia  
el e je  del p ie  (F Ig . 3 7 ;  v is ta  esquem atica  s u p e ro e x te rn a  de la  In te rlfn e a  de 
L Is f r a n c  con los dos m e ta ta rs ian o s  ex tre m o s ):
-  e i m ovim iento  aa^ de la  cabeza  del p r im e r  m e ta ta rs ia n o  ccntlene en  
com ponente de f le x io n  (F )  y un componente de abduccibn (Abd) de I 59 E ic k ) ;
-  de m anera  s im ê tr ic a , e l m ovim iento  bb ' de la  cabeza  del auînto me^  
ta ta rs ia n o  se compone de una f le x ib n  (F )  asoc iada  a una aduccibn (add).
D e  es te  m odo, no solo  las  cabezas de es to s  m etatar.s lanos d esc ien - 
den s ino  que tam bien se a c e rc a  al e je  del p ie , lo  cual conduce (F Ig  38) a un 
aum ento de c u rv a tu ra  del a rc o  a n te r io r  y , p o r tan to , al ahondam lento de la  
p a r te  a n te r io r  de la  bbveda p la n ta r . A  la  in v e rs a , la  ex ten s ib n  de lo s m e ta t^  
siano s  va  acompaRada de su ap lanam iento .
E l m ovim iento  de ac e rc a m ie n to  de los m e ta ta rs ian o s  e x tre m is  esta  
fa v o re c id o  tam bien (F Ig . 36: v Is ta  a n te r io r  de las s u p e rf ic ie s  cuboideas y c u -  
n eanas) p o r la  obi icu idad  de los e je s  tra n s v e rs a le s  (xx ' e y y ')  de sus superf_[ 
d e s  a r t ic u la r e s :  e l m ovim iento  s igue a la f le c h a  g ru esa  en los dos sentidos.
P o r  c o n s ig u ien te , los cam bios de c u rv a tu ra  del a rc o  a n te rio r se d e -  
ben a los m ovim ientos que se re a liz a n  en la in te r lfn e a  de L is f r a n c .
L O S  M O V IM IE N T O S  E N  L A S  A R T IC U L A C IO N E S  D E  L O S  D E D O S
l_os dedos son cap ace s de ex tens os m ovim ientos. A r t ic u lé e  ones me 
ta ta rs o fa la n g ic a s  poseen  m ovim ientos de fle x  io n -ex te n s ib n  y m ovim iertos de
it .
I





( F ig . 34  )
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la te r a l idad en la f le x io n  p la n ta r  los  dedos se ap ro x im an , en la  f le x io n  d o rs a l 
se s e p a ran . L a  cabeza  del p r im e r  m e ta ta rs ia n o  se d e s llz a  s o b re  la  cùpula se  ^
sam o ldea , y , se e le v a  sob re  la  punta e fec tu an d o  una ro ta c ib n  d o rs o p la n ta r de 
9 0 ° , A  n iv é l de la  m e ta ta rs o fa la n g ic a , a l c o n tra r io  de la  mano la  ex ten s io n  
s u p e ra  a la  f lex io n :
-  la  extensl& n  a c tiv a  es  de 5 0 -6 0 °  c o n tra  3 0 -4 0 2  de la f le x io n  a c tiv a .
-  la  ex ten s io n  p a s lv a . Ind ispen sab le  en  e l u ltim o  tiem po  del paso (F Ig . 
3 9 ) a lc a n z a  o sob rep asa  los 902  c o n tra  los  4 5 -5 0 2  de la  f le x io n  p as lv a .
L o s  m ovim ientos de la te r a l Idad de los dedos del p ie  en la  m etatarso_  
fa lâ n g îc a s , son de am plltud  mucho m&s re d u c id a  que en los dedos de la  mano.
E n  p a r t ic u la r ,  e l dedo gordo  del h om b re , a d ife re n c la  del de e l mono, ha per_ 
d id o  sus p o s ib llid a d e s  de o p o s ic io n , lo cual tra d u c e  la  adap tac lon  del p ie  huma 
no a la  m archa  bfpeda en  un p ian o  h o r iz o n ta l.
A rtic u la c io n e s  In te r fa ia n g ic a s  la  segunda fa lan g e  puede fle x io n a rs e  
902 de la  p r im e r a , p e ro  no puede e x te n d e rs e  mas que deb II mente con r e  lac  Ion  
a es tà . L a  te r c e r a  fa la n g e  puede f le x io n a rs e  y e x te n d e rs e  sob re  la  segunda, 
estos dos m ovim ientos tien en  una am plltud  sens ib lem ente  Ig u a l. Como re c u e rd o  
a n c e s tra l,  los dedos pueden en c ie r to s  cas os a d ap ta r se a la  p rehen s ion  y s u -  









( F ig s . 37  y37  y 38  )
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( F ig . 39  )
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F IS IO L O G IA  D E  L O S  M U S C U L O S
A n a U z a r  e l m ovim iento  m u scu la r es com prender las leyes del equj^ 
l lb r io  y al acc io n  de los antago n is tes . E s ta s  nociones pueden p a re c e r  â r id a s ,  
p e ro , p a ra  los que las  conocen p e rfe c ta m e n te , la  pato logfa  del p ie  se e s c la -  
re c e .
. M U S C U L O S  F L E X O R E S  P L A N T Â R E S . -  F is io lo g ia  del T r ic e p s  S u r al
E s te  mCisculo es el f le x o r  p la n ta r ,  aductor y sup inad or. Como su nom 
b re  in d ic e , e l t r ic e p s  s u ra l e s ta  fo rm ado  p o r trè s  cuerpos m u scu la res  (F ig . 40) 
que poseen un tendon te rm in a l com ûn, el tendon de A q u iles  ( l ) ,  que se f i ja  en  
la  c a r  a p o s te r io r  del ca lcan eo . D e  las t rè s  cabezas una so la  es m o n o a rtic u la r  
el so leo  (2): e s te  se f i ja  a la  v e z  en la  t ib ia  y el p éron é  y en la a rc a d a  f ib ro s a  
del so leo  (3) que re ù n e  e s tas  dos in s e rc io n e s . E l gem elo e x te rn o  (3) se f i ja  
p or encim a del c é n d ilo  e x te rn o  del femCir y en la c a s c a ra  condflea  e x te rn a , que 
a veces  con tiene un sesam oideo. E l gem elo in te rn o  (3) se f i ja  a n ivé l del condj^ 
lo  y de la c a s c a ra  con dflea  In te rn o s . L o s  dos cuerpos carnosos  c o n v e rg e r en  
la  lîn e a  m edia y fo rm an  la  V  In fe r io r  del rom bo popiTteo (10). E s ta n  su je tos  a 
los lados por los tendones de los m ûsculos is q u io tib ia le s , cuya d iv e rg e n c ia  fœ  
ma la  V  s u p e r io r , in v e r t id a , del rom bo p o p lîteo : b iceps (6) por fu e ra , m ûsculos  
de pata  de ganso (7) p or d e n tro ; e l desl izam ien to  e n tre  los gem elos y los tendo ­
nes de los is q u io tib ia le s  e s ta  fa c il ita d o  p o r una bo isa  s e ro s a  in te rp u e s ta  en su 
punto de c ru ce : b o isa  s e ro s a  del sem itend inoso  y del gem elo in te rn o  (0 ), cons 
ta n te , bo isa  del b îcep s  y del gem elo e x te rn o  (9) inconstante ;
Todos los m ovim ientos que d é s a r ro ila n  a la  vez  la ex ten s io n  del to_ 
b il lo  y la  de la  r o d i l la ,  como tre p a r  (F ig . 41 ) o c o r r e r  (F ig s . 42 y 43) fa v o -  
re c e n  la acc ion  de los gem elos. E l T r ic e p s  s u ra l r in d e  su potenc ia  maxim a  
cuando, a p a r t i r  de la  pos ic ion  del to b illo  en f le x io n -ro d il  la en exten s io n  (F ig .)  
se co n tra e  p a ra  e x te n d e r e l to b illo  (F ig . 43 ) y d a r el im pulse m o triz  en el u ltim o  
tiem po del paso. L a  fu e rz a  del tendon de A q u iles  se api ica  sobre el ex trem o  
p o s te r io r  del ca lca n e o  (F ig . 44 ) en una d ire c c io n  que ^orm a un angulo muy a eu
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s ado con su b ra z o  de p a lan ca  AO . L a  descom poslcJbn de e s ta  fu e rz a  T  de mues 
t r a  que e l com ponente e f ic a z  t{ -  p e rp e n d ic u la r  al b ra z o  de p a la n c a - es mas 
Im portante que e l componente c e n trfp e to  t2 * D e es ta  m a n e ra , el m usculo t r a ­
b a ja  en e x c e le n te s  condlclones m ecan lcas.
1 5. -  F le x ib n  P la n ta r . -  E l T r ic e p s  I leva  con fu e rz a  el p ie  en ex ten  
slon . P e ro  la  mano del C lfn ic o  que, b a ja  la  p la n ta , se op one a es te  m ovlm leji 
to p erc lb e  una re s ls te n c ia  c o n s id e ra b le  en e l borde e x te rn o . E l borde In te rn o  
p or el c o n tra r io  puede e s ta r  re c h a za d o  en f le x io n  d o rs a l.
E l p o tente  ligam ento  p la n ta r  (C a lc a n e o -C u b o ld e o -M e ta ta rs la n o ) blo_ 
que a , la  colum na e x te rn a  del p ie . E l ca lcan eo  lo a r r a s t r a  todo de una p le za .
No o cu rre  lo  m ism o en un ^>orde In te rn o . E l t r ic e p s  no e fec tu a  sob re  é l mas 
que una toma d Ir e c ta  (D U C H E N N E  D E  B O U L O G N E ) e s ta  In s u flc le n c ia  s e ra  
compensada p o r e l P e ro n e o  la te r a l la rg o .
29. -  A dducclon y S u p ln a c lo n . -  E s ta  no se e fe c tu a  p or la d ire c c io n  
de las f ib ra s  ten d ln o sas , es p re c is e  b u s c a r la  e x p lIc a c lo n  de este  m ovim iento  
combinado, en o tro  lu g a r. R é s u lta  de la  ob llcu ld ad  de las c a r l l la s  a r t lc u la re s  
de la  su b a s tra g a l Ina . E l ca lca n e o  g ir a  s o b re  un e je  m ayor a la m anera de un 
clllncJro ( F ig . j f ^ )  su c a r a p la n ta r  se tra n s fo rm a  en In te rn a  (sup lnacibn) al 
mismo tiem po la e x tre m ld ad  a n te r io r  del hue so se despJaza en sentido  In v e rs o  
a la de la  tu b ero s ld ad  m ayor y se d e s llz a  h ac ia  d e n tro , b a jo  la cabeza del as^  
tra g a  o. A dducclon. Cuando la  c o n tra c c ib n  del t r ic e p s  se I leva  al maximo  
(F ig . 4 5 ), vem os cbmo se a s o c ia  a la e x ten s ib n  un m ovim iento de adduccibn  
suplnacibn . que o r ie n ta  la p la n ta  h ac ia  a tra s  y hac ia  d e n tro  (flech a ). E s te  
componente te rm in a l de ad d u c c ib n - sup lnac ibn  se o rig in a  p or que e l T r ic e p s  
actCia sobre la t ib lo ta rs ia n a  a tra v é s  de la su b as trag a l Ina (F ig . 46) y p o r ccm 
sigulente m o v illz a  de m anera  su c e s iv a  las  dos a r t ic u la c in e s  Ind icadas (F ig  47) 
comlenza p o r la  t ib o lta rs ia n a , a la que ex tien d e  309  a lre d e d o r del e je  t r a n s v ^  
sal X X ' ; a c o n tin u ac ib n , s igue con la  subastr a g a lin a , de modo que el ca lcaneo  
se Inclina a lre d e d o r  del e je  de Henke (mn), lo  cual d é te rm in a  una adduccibn de 
139 y una sup lnac ibn  de 129 (B IE S A L K I y M A Y E R , 1 .9 1 6 ) .
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L O S  O T R O S  E X T E N S O R E S  D E L  T O B IL L O
Todos los m ûsculos que pasan p o r d e tra s  del e je  tra n s v e rs a l X X ' 
de f le x  io n -e s  tens Ion (F ig . 40 ) son e x te n s o re s  del to b illo . A p a rté  el t r îc e p s  
s u ra l (T ) ,  o tro s  c inco  m ûsculos tien en  accion  sobre la  t ib lo ta rs ia n a  -  e l p lan  
ta r  de I gado-dem as i ado d éb il p a ra  to m arlo  en cuenta, solo  re v is te  in te re s  co ­
mo "banco de tendon"; p o r d e s g ra c ia , es un m ûsculo inconstante .
P o r  fu e ra . los p ero n eo s  la té r a le s  co rto  (C P L ) y la rg o  (L P L )  (F ig . 49 ) 
situados por fu e ra  del e je  lo n g itud ina l del p ie  Z Z '  ( # * .  ■ ••), son a la v e z  a b -  
d u c to res  y p ro n a d o re s .
P o r  d e n tro  (F ig . 5 0 ), e l t ib ia l p o s te r io r  (JP ) el f le x o r  comûn de los 
dedos (F ) y e l f le x o r  p r  op i o del dedo gordo  (Fp ) situados d e n tro  del e je  Z Z ' .  
(F ig . 79) son a la v e z  a d u c to re s  y su p inad ores.
L a  e x te n s io n  p u ra  se d é r iv a  p o r ta n to , de la acc ion  s inêrg ica-an t_a  
gonista  de los m ûsculos del g rupo  in te rn o  y del grupo e x te rn o .
S in  em b arg o , la  acc io n  e x te n s o ra  de estos m ûsculos, que podfamos 
l la m a r "e x te n s o re s  a c c e s o rio s "  , es  muy modesta com parada con la del tr îc e p s  
s u ra l (F ig . S i) .  E n  e fe c to , la  p o ten c ia  del t r îc e p s  es de 6 ,5  Kgm. , m ien tras  
que la  po tenc ia  g lobal de los e x te n s o re s  (f) es de 0 ,5  Kgm. , es d e c ir  la cato£ 
ceava p a rte  de la  p o tenc ia  to ta l de ex ten s io n : Como sabemos que la potencia  
de un m ûsculo es p ro p o rc io n a l a su s u p e rf ic ie  de seccion fis io lo g ic a  y a su 
r e c o r r id o , podemos e s q u e m a tiz a r la  en  un volum en cuya base es la  s u p e rfic ie  
de seccion  y la a ltu ra  el r e c o r r  ido. E l so leo  (S o i) , cuya accion es  de 20 cm^ 
y su re c o r r  ido 44 cm. , tien e  una p o ten c ia  al go in fe r io r  (880) a la de los geme 
los (897) (Jx ), cuya seccio n  g lobal es de 23 cm^ con 39cm de r e c o r r  ido. P o r  
o tra  p a rte  . la  p o tenc ia  de los p eron eos  (cubo ag risad o ) re p ré s e n ta  la m itad  
de la  potencia  g lobal de los e x te n s o re s  acceso r i os. E l mismo p eron eo  la te ra l 
la rg o  es dos veces mas p otente  que el c o rto .
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M U S C U L O S  A B D U C T O R E S -P R O N A D O R E S : L O S  P E R O N E O S
L o s  m usculos p e ro n e o s , que pasan p e r  d e tra s  del e je  tra n s v e rs a l  
X X ’ y p e r fu e ra  del e je  lo n g itud ina l Z Z ’ , son , de m an era  s im u ltanea  (F ig . 52):
-  e x te n s o re s  (fle c h a  l ) ;
-  abd uc to res  (fle c h a  2 ) ,  d es v la n  h a d  a fu e ra  e l e je  Z Z ' ;
-  p ro n a d o re s  (fle c h a  3 ) , o rle n ta n  h ac ta  la  p a r te  e x te rn a  el 
plane g en e ra l de la  p la n ta .
.P e ro n e o  la te ra l  c o rto r— (F ig . 53) se f i ja  en  las  e s tllo ld e s  del qum  
to meta e s , engsencia , abd ucto r del p ie : p a ra  D U C  H E N N E  D E  B O U L O G N E , 
se tra ta  Inc lu so  del Cinlco abd uctor d ire c to . E n  todo caso , es mas abductor 
que el p e ro n eo  la rg o . P a r t ic ip a  (F ig . 54) en  la  p ro n a c lo n  (flech a  3 ) de la  pa£ 
te a n te rio r del p ie  al e le v a r  (fle c h a  a) I os ra d io s  m e ta ta rs ian o s  e x te rn o s . E n  
e s ta  ic c ib n  re c lb e  la  ayuda del p e ro n e o  a n te r io r  (P A ) y del e x te n s o r comCin de 
I os d«dos (no re p re s e n ta d o ) que tam blen  son a b d u c to re s -p ro n a d o re s  y , al m i£
mo tiempo, f le x o re s  del to b lllo . L a  a b d u c c lo n -p ro n a c lo n  p u ra  ré s u lta , pues,
de la accibn  s in é rg ic a -a n ta g o n is ta  de los peron eos  la té r a le s  p or un lado y del 
peroneo a n te r io r  y del e x te n s o r comCin p o r e l o tro .
P e ro n e o  la te ra l  la rg o . -  (L P L )  (F ig s . 53 y 55) Desem pefta un pape I 
fundanental tanto  en los m ovlm lentos del p ie  como en la  e s ta tic a  y en la d inam i 
ca de la boveda p la n ta r ;
1 2 . -  E s  a b d u c to r , como e l p ero n eo  c o r to , y su con tra c c ib n  inc u rv a  
la  parte a n te r io r  del p ie  h a c ia  fu e ra  (F ig  57) , en  b ayo ne ta , m ien tra s  que el 
m aleoo  in te rn o  se hace p ro m ln en te .
22. -  E s  e x te n s o r , por a c c ib n  d ire c ta  e in d ire c ta :
-  p or acc ib n  d ir e c ta  (F ig s . 54 y 55 ), b a ja  (fle c a  b ) la cabe  
za  del p r im e r  m e ta ta rs ian o .
-  p or acc ib n  in d ire c ta ,  sob re  todo: al l le v a r  el p r im e r  meta^ 
ta rs ia io  h ac ia  fu e ra  (fle c h a  5 , F ig .  55 ), hace s o lid a r io s  los m eta ta rs ian o s  -  
in te rn js  con los e x te rn o s . A h o ra  b ie n  (F ig . 55 ), la  acc ibn  e x te n s o ra  d ire $ ta  
del triceps  so lo  actCia s o b re  los m e ta ta rs ian o s  e x te rn o s  (re p re s e n ta d o s  en el
2 4 2
esquem a en fo rm a  de v ig a ). Al " e m b ra g a r"  los m e ta ta rs ian o s  in te rn o s  sob re  
los e x te rn o s  (fle c a h  5 ), e l p e ro n e o  la rg o  p e rm ite  que la  fu e rz a  del tr fc e p s  
se re p a r ta  p o r todos los ra d io s  de la  p la n ta . L a  c o n firm ac ib n  la tenem os en  
la  p a r a l le ls  del p eron eo  la rg o , en  las  que e l tr fc e p s  so lo  ex tien de  e l a rc o  
e x te rn o ; e l p ie  g ira  en tonces en  sup inac lbn . P o r  tan to , la  ex tens ion  p u ra  
del p ie  es e l re s u lta d o  de la  c o n tra c c ib n  s In é rg ic a -a n ta g o n is ta del tr fc e p s  
y del p e ro n e o  la rg o ; s in ê rg ic a  en  la  e x te n s io n ; an tagon is te  en la  pronosupj^ 
nacibn.
3 9. -  E s  p ro n a d o r (F Ig . 5 4 ), en e fe c to , al b a ja r , (flecha  b) la  ca 
b eza  del p r im e r  m e ta ta rs ia n o  cuando la  p a rte  a n te r io r  del p ie  e s ta  apoyada  
en e l sue lo . L a  p ro n ac ib n  (F le c h a  3 ) es  e l re s u lta d o  de la e le va c ib n  del 
a rc o  e x te rn o  (a) asoc lada  al deS censo del in te rn o  (b).
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M U S C U L O S  A B D U C T O R E S -S U P IN A D O R E S : L O S  T IB IA L E S
L os  trè s  mCisculos re tro m a le o la re s  In te rn e s , s itu ado s  por d e tra s  
del e je  X X ' y p o r d en tro  del e je  Z Z '  , son a la  v e z  (E lg . 50):
-  e x te n s o re s  (fle c h a  l ) ;
-  adu c to res  (fle c h a  2 ),  d es v la n  h ac ia  d e n tro  e l e je  Z Z '  ;
-  su p inad ores  (fle c h a  3 ) ,  o r ie n ta s  h a c ia  la  p a rte  In te rn a  el 
p iano  g en era l de la p lan ta .
E l t ib la l p o s te r io r  (J P ), e l mas Im p ortan te  de los t r è s ,  se f I ja  (F I  
59) en el tu b é rc u lo  del e s c a fo ld e s  (a g ris a d o ). C ru z a  la t ib lo ta rs ia n a , la  s u b -  
a s tra g a lln a , y actCia de m an era  s im u ltan ea  sob re  las t rè s  a rt ic u la c lo n e s :
-  al t r a e r  e l e s c a fo ld e s  h ac ia  d e n tro  (F Ig . 6 0 ), tien e  un a 
accibn  a d u c to ra  muy e n é rg ic a  (p a ra  D U C  H E N N E  D E  B O U L O G N E  es mas -  
aducto r que su p in ad o r). E s , p u e s , an tago n is te  del p ero n eo  la te ra l c o r to , -  
que Ile v a  el ta rs o  a n te r io r  h ac ia  fu e ra  (F Ig . 6{ ) p o r m ed iacibn  del quinto  me^  
ta ta rs ia n o ;
-  g ra c ia s  a sus exp an slo nes  p la n ta re s  p a ra  los huesos del 
ta rs o  y del m e ta ta rs o , es sup inad or y desem peha un papel es e n c la l en e l s o s -  
(en y en la  o rle n ta c ib n  de la  boveda p la n ta r . Se ha podido ach acar a la  ause  
c ia  congén ita  de es tas  expanslones  del t ib ia l p o s te r io r  e l d e term in ism o  del 
p ie  p iano va l go. Los 529 de am plltud  de la sup inacibn  se re p a rte n  en 349  en 
la  s u b a s tra g a lIn a  y 1 89 en la  m e d io ta rs ia n a  (B IE S A L K I y M A Y E R );
-  es e x te n s o r (F Ig . 62 ) no solo  de la  t ib lo ta rs ia n a  (flecha  
a ), s ino  tam blén de la  m e d io ta rs ia n a , p o r descenso  del escafo ld es  (flecha  b ); 
el m ovim lento  de la p a rte  a n te r io r  del p ie  p ro lo n g e  el del to b lllo .
E n  sus acclones de e x te n s io n  y de adu cc ibn , el tib ia l p o s te r io r  
re c lb e  la ayuda del f le x o r  p ro p lo  del dedo gordo y del f le x o r  comûn.
E l t ib ia l a n te r io r  y e l e x te n s o r p ro p lo  del dedo gordo (F Ig . 63) 
pasan p or d e lan te  del e je  tra n s v e rs a l X X ' y por d e n tro  del e je  lon gitud ina l 
Z Z ' .  S on, p o r tan to , f le x o re s  del to b lllo  y al mismo tiem po aducto res  y su 
p in a d o re s .
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E l t ib ia l a n te r io r  ( F ig .  50 ) E s  mas sup inad or que a d u c to r. A ctûa . 
e le \a n d o  todos los e lem entos del a rc o  In te rn o :
-  e le v a  la  base del p r im e r  m e ta ta rs ia n o  sobre el p r im e r  eu  
ne I for me (fle c h a  c) p o r tan to , se e le v a  la  cabeza  del p r im e r  m eta tars iano^
-  e le v a  e l cun é ifo rm e  sob re  e l escafo ld es  (flecha  d#) y el 
escafo ldes s o b re  e l a s tr a g a lo (fle c h a  e ) ,  antes de f le x io n a r  la  t ib lo ta rs ia n a  
(flezha f ) .
A l a p la n a r e l a rc o  In te rn o  m ie n tra s  e fe c tu a  la  sup lanc ibn , es  e l a£i
tagonista d ir e c to  del p ero n eo  la te r a l la rg o .
^ -  Su acc lon  ad u c to ra  es  mas m oderada que la  del t ib ia l -
p o s te r io r ;  -
-  E s  f le x o r  del to b lllo  y su co n tra c c ib n  s ln é rg lc a -a n ta g o -  
nlsia con e l t ib ia l p o s te r io r  p roduce  una adu cc lo n -su p in ac ib n  p u ra  s in  f le x io n  
ni extension;
-  Su c o n tra c tu re  p ro vo c a  un p ie  v a ru s  ta lus  con f le x io n  de  
losdedos  (F Ig . 6 4 ), sob re  todo el dedo gordo.
‘ E l e x te n s o r p ro p lo  del dedo gordo  (F Ig . 6.3) E s  un a d u c to r-s u p in a ­
dor mas d êb il que e l t ib ia l a n te r io r .  P uede s u p lir le  en  la  f lex ib n  del to b lllo ,
pero en to nces  e x is te  con fre c u e n c la  una g a r ra  del dedo gordo.
L a  potencfa  de los sup inad ores  (2 ,8 2  Kgm. ) sob rep asa  la  de los -  
p rm a d o re s  (l , 16 Kgm. ): fa l to  de apoyo, e l p ie  g Ira  p o r sf solo  en sup inacibn . 
Este d e s e q u ilîb r lo  com pensa p o r d e lan te  la  tendencia  n a tu ra l del p ie  en apoyo  
a g r a r  en  p ro n a c ib n  cuando el peso del cuerpo  lo api Ica  co n tra  el suelo .
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B IO M E C  A N  1C A  D E  L A  B IP E D E S T A C IO N
E x is te  una cCipula p la n ta r , que ha s ido  objeto  de e s p e c u la c iones y 
de te or i as num erosas a menudo c o n tra d ic to r las . T ra ta re m o s  de re d u c ir  a un 
todo c o n c re to , una fo rm a  g eo m e tric a  y com ple ja , de a rq u ite c tu ra  Cinica.
D e e s ta  fo rm a  podrem os concebir un a rc o  a n te ro p o s te r io r  y dos a r -  
cos tra n s v e rs a le s  y u n ir  los s o b re  e l a s tra g a le .
T ra ta re m o s  s a c rif ic a n d o  la  exa c titu d  en a ra s  de la  d id a c tic a  los e s -  
quemas s ig u îe n te s  que a c ia r a râ n  la  p ato lo g fa  (J E A N  L E L IE V R É ) .
1 S. -  E L  P IE  R E P O S A  S O B R E  T R E S  P U N T O S  D E  A P O Y O  IN M E D IA  
T O S  O S E O S  (P ig . 65).
-  Un apoyo p o s te r io r ;  L a s  tu b e rosidades p la n ta re s  del ca lcan eo .
-  Un apoyo a n te ro in te r io r :  L a  cabeza del p r im e r  m e ta ta rs ia n o , capaz  
de lig e ra s  o s c ila c io n e s  s o b re  la  cùpula sesam oidea.
-  Un apoyo a n te ro e x te rn o : L a  cabeza  del quinto  m eta ta rs ian o .
P e ro  la  im pronta  p la n ta r  norm al no m u estra  e s te s  trè s  apoyos, ù n i-
camente e l p o s te r io r . Los dos apoyos a n te r lo re s  es tan  sum erg idos en una batn 
da tra n s v e rs a l ensanchada, que constituye e l ta lo n  a n te r io r  o antep ie . E l bo£ 
de e x te rn o  del p ie  ap a re ce  como una banda in te rm e d ia , mas e s tre c h a , concava  
h ac ia  d en tro . L o s  dedos, al f in a l ,  d ib u jan  la  e x trem id ad  p la n ta r .
E s te  es debido a que la  im pronta p la n ta r  no trad u ce  el apoyo oseo -  
inm ediato  , s ino  e l m ed iate  . L a s  p ie za s  o seas , lig e ram en te  s is ta n te s  del suelo  
tra s m ite n  su p re s ib n  a tra v ê s  de un esp ac io  acolchado p o r p a r te s  b landas.
22. -  L O S  T R E S  P U N T O S  D E  A P O Y O  IN N E D  lA T O S  E S T A N  R EU N ]_  
D O S  P O R  L O S  A R C O S  Q U E  S O S T IE N E N  L A  C U P U L A  P L A N T A R . (F ig . 66)
E s ta  cûpula es concava en todos los sen tid o s , p e ro  de fo rm a ir re g u  
la r .  E s ta  mas ex ten d id a  de a tra s  y adelan te .
a) E n tre  e l talon  p o s te r io r  y el apoyo a n te ro in te rn o  es ta  traza n d o  
el a r c o - in te r n o . P a r le  de las tub ero s id ad es  p la n ta re s  del ca lcaneo  y se e le va  
alcanzando  el sustentaculum  ta l i  y e l Iigam ento g lenoideo. E l escafo ld es  es el
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punto  cu lm inan te . Y  p e rp e n d ic u la r  al suelo  s iendo  la  d is ta n c la  m edia de 15 â 
18 mm. D esc len d e  con la  p r im e r a  cufta y s igue el p r im e r  m e ta ta rs ia n o  hasta  
e l apoyo a n te ro -In te rn o .
b) E n tre  e l ta l6 n  p o s te r io r  y el apoyo a n te ro -e x te rn o  e s ta  tra za d o  
e l a rc o  e x te rn o . D e la  tu b e ro s id a d  cal cane ana , se e le v a  en pendiente suave
a tra v ê s  de la a p o fis is  m ayo r del cuboldes. E l punto culm inante e s ta  sép a ra  
do d el sue lo  p o r so lo  3 a 5 mm. . D esc ien de  a tra v ê s  del quinto  m eta p a ra  -  
asf f in a l Iz a r  en e l apoyo a n te ro -e x te rn o .
c) D e l p r im e r  al qu into  m e ta ta rs ia n o  e s té  tra z a d o  tra n s v e rs a l mente  
e l a rc o  a n te r io r  (F Ig . 6 7  ). Q ue es tu d ia rem o s  p o s te r io r  mente con mas d e ta -  
l le ,
3 9. -  L A  E S T A B IL ID A D  D E  L A  A R C A D A  P L A N T A R  E S T A  A S E G U  
R A D A  P O R  P O D E R O S O S  M E D IO S . (F Ig . 68 ).
1 9. -  E x is te  una zona de s o lid e z  osea. Que co rresp on de  a la  p r im e ­
r a  h i le r a  del ta rs o , o b ifcu a  de ade lan te  h a c ia  d e n tro , y que se une a las b a ­
ses de los m etas , s igu iend o  la  in te r ifn e a  i r r e g u a ir  de L IS F R A N O . L a  lu b r i -  
cacfon de los m etas en e l ta rs o  ( sob re  todo e l segundo, profundam ente encas^ 
tra d o  e n tre  el p r im e ro  y t e r c e r a  cuPia) es un e lem ento  de s o lid e z .
E s te  a rb o ta n te  se apoya h ac ia  fu e ra  sob re  el cuboldes que e s ta  en  
con tac te  d ire c to  con c inso  huesos: ca lca n e o , e s c a fo ld e s , te r c e ra  cufta, cuar  
to  y quinto m e ta ta rs ian o .
P o r in te rm e d ia c lê n  del ca lca n e o , e l cuboldes e s ta  en re la c io n  indj^ 
re c ta  con el a s tra g a l o "su  fo rm a  de cono d e s c r ita  por D E S T O T , lo  t r a n s fo r -  
man en la  c lave  del a rc o , en  sen tido  a n te ro -p o s te r io r , mas que en sentido  
la te ra l
A rq u ite c to n ic a m en te  e l tê rm in o  puede p a re c e r  ine jfacto , ya  que no 
se t ra ta  de una boveda c e n tra l (doble p u n ta l). P e ro  es p re c is o  s e h a la r que 
cada p ie  no se compone màs que de una hemicCipula: Una v e rd a d e ra  c lave  de 
a rc o  se e n c o n tra r 'a  s itu a d a  e n tre  los dos p iê s . E l concepto de D E S T O T  debe  
s e r co n servad o , puês especu l a de una m an era  ex a c ta  con el juego  de p re s io -  
nes.
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29. -  L os  llgam entos que ensam bi an I as d îfe re n te s  p ie za s  oseas no 
les  p e rm ite n  mas que una pequeRa m o v llidad . C o n trib u y e n  puês al m anten lm ien  
to de la  boveda.
E l potente llgam ento  la te ra l In te rn o  de la  t ib io - ta rs la n a  (Iigam ento  
d e lto id e o ) im pide al a s tra g a lo  y al esc afo ld e s  b a s c u la r  h ac ia  d en tro .
E l p r in c ip a l e lem en to  f ib ro s o  de s o lid e z  es  e l g ra n  llgam ento  p la n ­
t a r .  fo rm ado  p or un p ia n o  p ro f undo cal can eo -cu b o ld eo  y de un p iano  superf]_  
c la l c a lc â n è o -m e ta ta rs ia n o . C uando es ta  ten so , ningCin desm oronam lento  es  
p o s ib le . P e ro  puede s e r  In s u flc ie n te  y re  I a ja r  se. Puede s e r  e la s t lc o  como 
en e l Indfgena y e l n l/io . E l m anten im iento  de la  cùpu la  p la n ta r  c o r re  a ca rg o  
ûnicam ente de la  m u s c u la tu re .
39 . -  E xcep to  en el tr fc e p s  s u r a l,  todos los m ûsculos de la p le rn a  
y el p iê  c o n c u rre n  al m anten im ien to  del p e r f i l  p la n ta r .
D U C  H E N N E  D E  (B O U L O G N E ) hab ia  s e R a la d o e l papel e s e n c ia l del 
P e ro n e o  la te ra l la rg o , cuya  c o n tra c c ib n  eX cava e l a rc o , mbs b ien  en s e n t i­
do a n te ro p o s te r io r  que t r a s v e r s a l .  E l abductor t ra n s v e rs o  ap rox im a las  ca^  
b ezas  de los m e ta ta rs ia n o s  y e x c v a  e l a rc o  a n te r io r .
B A S M A J IA N  y S T E C K O  (G. ) T h e  ro le  of m uscles In a rc h  support 
of the foo t. J. of Bone and Joint S ru g . , 4 5 -A ,  1. 963. -  Han dem ostrado  elec^ 
tro m io g ra fIc a m e n te  que un p eso  de 50 a 100 Kg. , e s ta  comodamente soportado  
p or las  e s tru c tu ra s  p a s iv a s  de la cùpula p la n ta r  (llg am en to s). L os  mùsculos  
e n tra n  en Juego a p a r t i r  de los 200 Kg. . C o n s titu yen d o  una r e s e r v a  d inam ica  
llam ada a in te rv e n ir  en caso  de s o b re c a rg a . P e r o  la  p r im e ra  Ifnea  de defen  
sa de los a rc o s  del p iê  es  ligam entosa.
49. -  L o s  a rc o s  del p iê  son en re a lid a d  unos re s o r te s . (J E A N  L E  
L IE V R E ) .  E n  la  m ecan ica  del au tom ovil, se d is tin g u e :
-  E l re s o r te  la rg o  y f le x ib le  que so p o rta  una defo rm acibn  
im p ortan te . A  e s te  tip o  p e r  te ne ce la  suspensibn de un coche de lu jo .
-  E l re s o r te  c o r to , d u ro  y re s is te n te  que co rresp on de  al 
de un todo te r re n o , es p re c is o  d e c ir  que es te  ù ltim o  r e s is t ir a  e s fu e rzo s  mas 
im p ortan tes  que e l p r im e ro .
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" L a s  p a r te s  del lado  convexo  so p o rtan  una com prew slon; las del la  
do corcavo  una tenslS n . C uando la  com prenslon  y la  ten s ion  cesan , e l re s  o r -  
te v u e v e  al e s ta d o  n eu tro  en v ir tu d  de sus p ro p fed ad és  In e h e re n te s "  (G ibson). 
(T ) y (Tough), (J. S . ). A  s im p iIfle d o n e -s ta g e  o p e ra tio n  fo r  the c o rre c tio n  of 
lymphedema of the leg. A rc h . of. S u rg . , 7 1 , 8 0 9 -8 1 7 , decem bre 1 .9 5 5 .
L o s  re s o r te s  del p lê  e s ta n  form ados p o r p le z a s  oseas yustapuestas  
que uren I os I Igam entos y que so s tle n e n  I os mCisculos.
E x is te n  v a r la c lo n e s  m o rfo l& g lcas  num erosas . En  algunos, I os a rc  os 
son altos y ré s is ta n te s , en o tro s  b a jo s  y f le x ib le s . E s ta n  en  c le r ta  m edlda ba^  
jo  la  dependencia del m etabolIsm o ^ n e r a l .  E l c ic io  tnenstrua l Im prim e m o d i-  
f lc ^ c lo ie s : L a s  Im p ro ntas  p o d rfa n  m o s tra r ta l p e r lo d o  en un p lé  excavad o , o 
ta l o tro  en un p ie  ta lo  ( F e r r le r ) .
L o s  mCisculos se fa t lg a n  r6p ldam en te  cuando se le  p ide al p lé  un tra^ 
b a jo  e>cesIvo . E s  lo  que se p ro d u ce  en  el ado lescen te  que c re c e , cuando a u -  
m enta de p es o , o que s a le  de una en fe rm edad  a n e rg lu a n te . L a  fa tig a  de los -  
mCisculos e q u lv a ld r fa  a una p a r a i Is is  tem pora l y la x a  de los a rc o s  s in  defensa  
(GIbson).
. 59. -  E l a rc o  In te rn o . -  E s  un re s o rte  la rg o  y f le x ib le .  Cuando el 
plé  es  puesto en c a rg a , e l r e s o r te  se a la rg a  y se d éfo rm a  llg e ra m e n te . Cuan  
do las  fneas de fu e rz a  que caen del m iem bro  In fe r io r  se api lean  Un poco h a c la  
d e n tro s o b re  e l A s tra g a le , tien de  a f le x io n a rs e .
69. -  E l a rc o  e x te rn e . -  M e s o rte  c o r to , d u re  y re s is te n te , debe so  
p o r te r  una p re s lo n  Im portan te.
C la s ica m e n te  se d ice  que un p lê  norm al se d e s llz a  re g u la rm e n te  de! 
ta lon  a la p u n te ra  sobre  su b o rd e  e x te rn e . En  re a lld a d  las ces as son un poco  
d lfe re r te s . E l apoyo del talon  a p a re c e , Inm ediatam ente desp uês , del apoyo  
del antepiê. U na fra c c lo n  de segundo, e s tas  dos Im p ro n tas  quedaram  separ_a 
des. D espués, b ru scam en te , se e n c o n tra ra n  una a la o tra  y se re u n ira n  b a jo  
la  calve del a rc o , mas exactam ente  en la yu«cion  del cuboldes con el quinto  
m eta ta rs ian o , e s ta  yu^cién  co n s titu ye  U N  P U N T O  D E  A P O Y O  D IN A M IC O  IM  
P O R T A N T E  (F ig . 69 ).
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P a r a  un p ié  p ia n o , la  ro d a d u ra  es  continua del ta lon  a la  punta. P a  
ra  un p lé  excavad o  de segundo y te r c e r  g ra d o , las  im prontas p o s te r io r  y ante  
r io r  no se re u n ira n  jâm as.
L a  h ip e rp re s lo n  que se e jrc e  b a jo  e l a rc o  e x te rn e  tien de  a d e s p lo -  
m ar y a h a c e r v o lv e r  e l a n tep ié  en su p inac ion .
79. -  E l a rc o  a n te r io r .  -  T r a n s v e r s a l ,  es  un re s o r te  c o r to , p e ro  fle^ 
x ib le  se e n c u e n tra  som etîdo  a p re s io n e s  c o n s id e ra b le s .
C le r to s  au to res  han negado la  e x ls te n c la . H O F F A  p re te n d e  Inc luso  
que e l apoyo m axim e se hace a n ive l de las  cabezas  m e ta ta rs ian a s  m édias (L E  
L IE V R E ) .
D U D L E Y  M O R T O N  (the human fo o t. N ew  Y o rk  C olum ba U n iv e rs ity  
P r e s s ,  1 .9 3 5 ) . C o n s id é ra  que 60 Kg. api i cades sob re  e l an te -p lé  se re p a r te n  
de la  m anera  s ig u ie n te : 20 Kg. s o b re  al p r im e ra  cab eza , 10 kg. so b re  cada  
una de las  o tra s . E l " e s ta tic o  m aném etro" que le  p e rm ite  es tas  m edîdas e s ta  
fo rm ado  por t rè s  p la t i l lo s  unidos a m anom etro. U n e  co rresp on de  al r e t r o - p ié ,  
el segundo a los dos ra d io s  a n te ro - ln te r n o s , e l te r c e r o  a los trè s  ra d io s  ante  
ro -e x te rn o s . E s te  a p a ra to  dâ una m edida e x a c ta  de la re p a r t îc io n  del peso -  
sob re  la  coluimna e x te rn a , p e ro  no da cuenta  de lo que o c u rre  en ninguna de 
las  cabezas  y de ningun dedo. V e re m o s  que al ffn  del paso , los segundo, te£  
c e ro  y c u a rto  deso form an  un apoyo d ire c to  que a l iv ia  la  cabeza m e ta ta r s ia -  
na corresp on d  len te . C le r to s  au to re s  a firm a n  que el a rc o  a n te r io r  no e x is te  
y se basan s o b re  las in c id e n c ia s  ra d io g râ f ic a s  del tip o  G U N T Z . P e r o  
la  im p res io n  de los c lic h e s  no responde nul am ente a las condi c lones f is lo lb g [  
cas de la ro d a d u ra  del paso. P a ra  e v ita r  la s  superpos ic i ones, es p ré c is e  co 
lo c a r los dedos en un m axim o de h ip e r-e x te n s io n . L a  p r im e ra  fa la n g e , eleva^ 
da al c e n it, e je rc e  una p re s lo n  sob re  la  c a b eza  co rre s p o n d ie n te . Y  perm ane  
ce un tiem po b astan te  a m p lio , m ie n tra s  que en  la  m archa las cabezas m e ta t^  
s ianas  no se abaten  mas que d u ran te  una fra c c lo n  de segundo.
L a  concavidad  P la n ta r  A n te r io r  es  un H echo Ju s tificad o  p o r Much* 
sim as P ru e b a s .
19. -  F A R A B E U F  ha m ostrado  que el p r im e r  y quinto m e ta ta rs ian o
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p oseer una c a ra  p la n ta r  ancha, m ie n tra s  que los  m e ta ta rs lan o s  m edlos p re s e n  
tan Cinicamente un b o rd e  In fe r io r .  S e r fa  IlS g lc o  que la n a tu ra le z a  haya provls^  
to un a 'c o  m e ta ta rs ia n o  y que lo c a llz a s e  las cabezas sob re  e l mismo p iano. 
L E N O R  e n c o n tre  una b o lsa  s e ro s a  b a jo  la  p r im e ra  y quinta cab eza , y s o b re  
la  c a n  p la n ta r  d e l calc& neo. Id e n tlfic a n d o  como ta le s  los tre s  p i I a re s  d ir e c  
tos . (L E L IE V R E ) .
22. -  M A F F E I ha in s fs tid o  jus tam en te  sob re  e l a la rd e  de m edios p re  
v is to s p o r  la n a tu ra le z a  p a ra  p r e s e rv a r  la  concavidad  a n te r io r ;  ligam ento  -  
tra n s v e rs o  del m e ta ta rs o , ligam ento  In te rm e ta ta rs ia n o , p eron eo  la te ra l la rg o ,  
mCisculos in te rb s e o s  p la n te ra s , en  los que la  co n tra c c ib n  I leva  h ac ia  el segim  
do m eta tars ian o  a todos los dem as. E l abductor tra n s v e rs o  del dedo gordo  es  
e l e le n e n to  p r im o rd ia l ,  la  c u e rd a  del a rc o  donde su puesta en tensibn  aproxJ_ 
ma los dos pi I a re s  a n te r lo re s  y e le v a  e l a rc o  tra n s v e rs a lm e n te .
3 2. -  L a  te r c e r a  p ru eb a  es  de o rd en  c lfn ic o , e l desm oronam iento  -  
del arco a n te r io r  e s ta  sefSalado p o r la  d u re z a  d o lo ro sa  que a p a re ce  b a jo  la  
segunda y te r c e r a  cab e za . L o s  en ferm os tien en  la sensacibn  de "c am in ar so  
b re  e l hueso". R e s ta b le c ie n d o  la  con cavid ad , d u re z a s  y d o lo re s  d esap arecen .
42. -  P a re c e  que hay q u e re lla s  de p a la b ra s . E l a rc o  a n te r io r  no  de 
be s e r  con s iderad o  como una p ie z a  a rq u ite c to n ic a  f i ja .  E s  un R E S O R T E  T R A N S  
V E R S A I-  form ado  de c in c o  cabezas  m e ta ta rs ia n a s  que es tan  unidas p o r los I I -  
gamentos y sosten id as  p o r los mCisculos. S o b re  ê l a rra n c a n  c inco  re s o r te s  an -  
te r  o -p  DS te r  i o re  s ; las  d ia f is is  m e ta ta rs ia n a s .
Se com prende la  f is io lo g îa  del con jun to  estudiando  al posdoscopio el 
d és a rro i lo del paso. S e  obtiene un re s u lta d o  id én tico  p or la  técn ica  de las  Im 
prontas en re lie v e  (O R Y ), p or la  im agen c in e m ato g ra fic a  de la  p la n ta , por las  
tom ografias perpend  i cul a re s  tom adas en  c a rg a  y en d es c a rg a . E s  p re c is o  antj^ 
ciparnos aquf sob re  e l es tu d io  de la  m archa  y e s c r ib ir  los d ife re n te s  aspectos  
de la  inp ro n ta  d u ran te  e l d é s a rro i lo  del paso (F ig . 69)
1 2 . -  C o m ienzo  del apoyo del ta lon .
22. -  P le n o  apoyo del ta ib n . Al mismo tiem po, la  p r im e ra  y la qu inta  
c a b eza  abord  an e l s u e lo , form ando cada uno una pequePla im -
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p ro n ta  re d  onde ad a.
3 9 , -  E s ta s  dos Im p ro n tas  a n te r lo re s  se ponen una con la  o tr a  s o b re  
la  Ifnea  m ed ia , y se fus ion an ,
4 9 . -  L a  im p ro nta  a n te r io r  asf fo rm ad a  ocupa todo e l a n te -p ié . L a  im 
p ro n ta  p o s te r io r  es  o va l. Se a prox im an  a la  m itad  del b o rd e  ex  
te rn o .
59. -  L a  banda e x te rn a  a p a re c e  p leanm ente d ibu jada.
69 . -  L a  p re s ib n  d ism inu ye  s o b re  e l ta lb n  y aum enta s o b re  e l a n te p ié .
72 . -  E l ta lo n  se e le v a . L a  im p ro n ta  a n te r io r  e s ta  aum entada en su 
b orde  in te rn o , y o b s c u re c id a  h ac ia  a tra s  en su b o rd e  e x te rn o .
L a  e x tre m id a d  de los c inco  dedos se a d h ie re  v ig o r  os am ente al 
suelo . L a  p r im e ra  c a b e za  y la  c a m p la n ta r  del dedo g ordo  cons^ 
titu y e  e l apoyo d ir e c to  e s e n c ia l. L a  quinta cabeza  y la  c a ra  p l ^  
ta r  de los c u a tro  dedos fo rm an  un apoyo d ire c to  menos im p orta^  
te . L a s  cabezas  M e ta ta rs ia n a s  m éd ias , apoyos in d ire c te s , recj^ 
ben una p re s lo n  m enor.
82. - E l  apoyo d ism inuye  s o b re  la  q uinta  cabeza.
92. -  Se se fla la  una c o r ta  fra c c lo n  de segundo sob re  la  c u a rta .
102. -  E l apoyo e x te rn o  p asa  de la  c u a rta  a la  te r c e ra  cabeza .
1 12 . - L a  im pronta  a n te r io r  se re d u c e  a uno. E l apoyo se aum enta sob re  
el dedo g o rd o , s o b re  la  p r im e ra  c a b e za , menos s o b re  la  segunda  
y sob re  los dedos m edios que d es c a rg a n  las cabezas c o r re s p o n -  
d ie n te s . L a  im p ro n ta  del quinto  dedo d esap arece .
1 22 . -  Cuando el d é s a r ro i lo  del paso e s ta  com pletado , el apoyo sobre  
la  p r im e ra  c a b e za  se e n c u e n tra  n otab le  mente re d ü c id o  o in c lu ­
so aboi ido.
T a l es el esquem a del d é s a r ro i lo del paso p a ra  un p ié  e s tr ic ta m e n te  
n o rm a l, con los a rco s  b ien  in d iv id u a liz a d o s , y mCisculos poderosos (L E L IE V R E ) .
E s  p re c is o  Ila m a r la a ten c ion  sob re  algunos hechos:
1 2. -  Al p r in c ip io  del apoyo, la  p r im e ra  y quinta cabeza  fo rm an  cada  




( F i g .  69  )
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2 5 . -  A l f in a l del segundo dob le apoyo, los m e ta ta rs la n o s  d iv e rg e n  
en aban ico , el r e s o r te  a n te r io r  se ex tie n d e  y se d is tie n d e  un poco. U na cc^  
ta fra c c lo n  de segundo, e l apôyo e x te rn o  pasa de la qu in ta  cabeza  a la c u ^  
ta , despues a la  te r c e rà .
C uando e l r e s o r te  t ra n s v e rs a l es  rIg u ro s a m en te  n o rm a l, c o n s e rv a  
una Ifg e ra  concavidad  p la n ta r , inc lu so  al m axim o de la  c a rg a . P e ro  trè s  c o n -  
d ic io nes  son in d isp en sab les : E s  p re c is o  que e l a rc o  a n te r io r  e s té  netam ente  
In d iv id u a liza d o , que e l cafion de los m e ta ta rs lan o s  resp on ds  a lâs  co n d Ic lo ­
nes de e s ta b ilid a d , que los mCisculos tengan una fu e rz a  s u fic ie n te  (pero n éo  
la te ra l la rg o , a bd uc to r o b lîc u o  y tra n s v e rs o  del dedo g o rd o , f le x o re s  In t e r -  
oseos).
C uando e s ta s  condi ci one s no se cum plen, la  concavidad  p la n ta r  an 
t e r io r  d e s a p a re c e . Al te rm in e  del paso , e l apoyo e s ta  fo rm ad o  p o r las tre s  
cabezas m e ta ta rs ia n a s  y p o r la  c a ra  p la n ta r  de los dedos. C uando estos  -  
estan  c o n s tra c tu ra d o s  en g a r r a ,  la  segunda, te r c e ra  y c u a r ta  cabeza  deben  
s o p o rta r la  to ta lid a d  de la  c a rg a .
S ig u ien d o  con el p ro b lem s  de las  p re s io n e s  y de las  lîn eas  de fu e r  
z a , verem os como actuan  y se re p a r te n  ambas.
P R E S IO N E S  Y  L IN E A S  D E  F U E R Z A
L a  cCipula p la n ta r  segùn D E S T O T , es com parab le  a un s e m i-p la to  
sop ero  boca aba jo . Y  las lîn eas  de fu e rz a  caén sob re  su borde  in te rn o , él 
va s cu la  h ac ia  d e n tro  y se d éfo rm a. E s  p re c is o , p a ra  a s e g u ra r  e l equ il ib r io ,  
que las p re s io n e s  se e jr z a n  c e rc a  del b o rd e  e x te rn o  de la boveda p la n ta r .
E l a s tra g a l o no p e rte n e c e  a la  boveda e s ta  s itu ado  en su s u p e r-  
e x tru c tu ra , del p ilo n  t ib ia l ,  re c ib e  el peso  de! cuerpo  y lo  tra s m ite  de una 
p a r te  al c a lcâ n e o , y de o tra  al an te p ié . A seg u ra  la tra s m is io n , la d e s c ^  
c a rg a , la  s e le c c io n  y la d ireccTon  de p re s io n e s .
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I. -  L A S  L IN E A S  D E  F U E R Z A
E l a s tra g a lo  posée trè s  angulos cuyo v a lo r  ha s ido  es tu d iad o  p o r  
V IL A D O T , R O IG -P U E R T A y  E S C  A R P E N T E R , cuya anatom fa hemos d e s c r ito .
a) A ngu lo  de d e c lln a c lo n  del cue 11 o y del cuerpo  m ensurable  sob re  
la  cara d o rsa l de]^ hueso , e s ta  a b le r to  h ac ia  d en tro . R égu la  la o r ie n ta c io n  de 
la  ifre a  de fu e rz a . Su v a lo r  o s c ila  e n tre  1029 y 1 102. L a  m edlda m edia es  
1059.
"  b) E l angulo de in c lln a c io n . v is ib le  de p e r f i l ,  e s ta  a b le r to  h ac ia
abajo, su v a lo r  o s c ila  c las icam en te  e n tre  1109 y 1209. L as  m edidas de C A S  
S E , y iL A D O T , R O IG  y E S C  A R P E N T E R , a lcan zan  c ifra s  de 1419 a 1509.
c) E l angulo de to rs io n  . v is ib le  s o b re  la c a ra  a n te r io r ,  se t ra z a  
e n tre  el e je  m ayor de la  cabeza  y la  re c ta  que ro z a  el b o rd e  In fe r io r  del cu er  
po. O scila  e n tre  459  y 6 l 9.
E l a s tra g a lo  re p o s a  en  e l ca lcan eo  p o r dos s u p e rf ic ie s  a r t ic u la re s  
in fe r o re s , que e s tan  se p a rad a s  p o r e i seno del ta rs o . L a  s u p e rf ic ie  p o s te ro  
ex te m a  concava se adapta a la  s u p e rf ic ie  convexa y oblTcua de 4 59  que tiene  
el c u îrp o  del ca lcaneo .
L a  c a ra  a n te ro - in te r n a , convexa y a la rg a d a , re p o s a  sob re  su homo 
.* -
loga za lcaneana.
E l ca lcan eo  posée una c o r t ic a l eng ro sad a  de 4 a 5 mm. , b a jo  la c a ­
r i  11 a p o s te ro -e x te rn a  y e l seno del T a rs o . E s  e l m acizo  ta lam ico . L a  c o r tic a l  
e s ta  igualm enente espesada d e tra s  de la  s u p e rf ic ie  a r t ic u la r  cuboideana.
E l hueso esponjoso  com prende c u a tro  s is tem as t r a v e c u la re s , v is i ­
b les  )a jo  un c o rte  s a g ita l. (F ig . 7Ù).
E l mas im portan te  es  e l s is tem a ta la m ic o . N a c id o  en la  c a ra  p ro fu n  
da d»l ta lam o, las t ra (é c u la s  d iv e rg e n  en  aban ico , los p o s ter lo re s  cas i horj^ 
zontcles hac ia  a tr a s , las  a n te r lo re s  casi v e r t ic a le s . C o nstitu yen  una s e r ie  
de ojivas que desem bocan en  d iv e rs e s  puntos de la s u p e rfic ie  del ca lcan eo .
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Son continuaclon  de las  tra v ê c u la s  del c u e rp o  del a s tra g a lo .
D e I ante de l s is tem a ta la m ic o , se vé  el s is tem a s inu sa l 6 a p o fis a r to  
a n te r io r . P a r te  del seno del ta rs o  y de la  p a re d  s u p e rio r  de la  ap of is is  m a y o r, 
irra d ia n d o s e  en  aban ico  al cue 11 o y a la  c a r il la  cuboideana. E l s is tem a s inu sa l 
continOa la  d ire c c io n  de la  ifnea  del cue 11 o y de la  cabeza  a s tra g a lfn a .
E n tre  e s to s  s is te m as , e l te jid o  esponjoso  se r a r i f ic a  con stltuyen do  
un punto d e b il. L a s  f ib ra s  del s is te m a  p la n ta r  son a n te ro -p o s te r lo re s . F o rm a n  
un manto donde la  concavidad  s u p e r io r  c o rresp o n d e  al seno del ta rs o . E lla s  
se c ru za n  en angulo  re c to  con las  tra v ê c u la s  de los s is tem as p re fe re n te s .
E l s is te m a  a q u ilian o  re fu e r z a  el hueso a n ive l de su angulo p o s te ro  
in fe r io r ,  p ro lo n g ad o  de alguna m an era  a tra v e s  de ê l ,  las  f ib r a s  del tendon de 
A q u iles .
R O IG , V IL A D O T  y E S C  A R P E N T E R  d e s c rib e n  dos s is tem as s u p le -
m en tarios :
-  E l s is tem a  m a le o lo -a s tra g a lo -c a lc a n e o  v is ib le  s o b re  un c o rte  -  
f ro n ta l. E s ta  fo rm a d o  de treAfêculas v e r t ic a le s  y la té ra le s  poco im p ortan tes  
en la c a ra  e x te rn a  del a s tra g a l o y de l ca lcan eo . E s ta n  mas se Mal ados en la  c_a 
r a  in te rn a  de e s te  hueso , fo rm an  e l s is tem a s u s te n ta c u la r de A R A N D E S  y de 
V IL A D O T . (F ig . 71 )
-  R O IG  d e s c r ib e  e l s is tem a  de cohesion in te rn a  . form ando  en el as^  
t râ g a lo  un a rb o ta n te  que con s tituye  e l techo del seno del ta rs o .
-  L a s  traC 'écu las oseas del esc a fo id e s  son p ro lo n g ac ib n  de las de! 
c u e llo d e l a s tra g a lo . L a s  del cuboides se al m ean sob re  el s is tem a a p o fis a r io  
a n te r io r  del ca lca n e o .
-  L o s  Iigam entos y los mCisculos fo rm an  un todo con las trW Ùéculas 
oseas, lo que ha p e rm it id o  a A R A N D E S  y a V IL A D O T  d e s c r ib ir  el s is tem a -  
a q u ile o -c a lc a n e o -p la n ta r .
E l e q u i I ib r io  d inam ico  se r e a l iz e  a n ivê l del ta rs o  p o s te r io r  p or la 
c o n tracc io n  a rm b n ic a  de los mCisculos.
Hay una s in e rg fa  e n tre  e l ta lo n  y e l a n te -p ié . M odificando la posi -
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c ion  de uno, se m o d lfica  la  p o s lc io n  del o tro . E s  e l c a lcan eo  el que c o n d id o n a  
la s  v a ria c io n e s  continuas del apoyo a n te r io r  con el sue lo  y la  adap tac ion  a las  
d es ig ua ldad es  del te r re n o .
L a s  a r tro d e s is  del ta rs o  d if lc u lta n  la Ind ispen sab le  e la s tic id a d  del 
p ié , no d e b e rla n  s e r  p ra c tic a d a s  mas que en los casos in d ispen sab les .
Hem os red u c id o  con s id erab lem en te  sus in d ic a c io n e s , Cinicamente pa 
r a  e l p ie  p a r a lf t ic o  de la  "p o lio "  y e l p ié  p iano  g ra v e .
P IE T R O G R A N D E  (V . ) N oveaux concepts d 'anatom ie  fo n c tio n a lle  du 
p ied . Ann. de P o d o lo g ie , 1 .9 6 6 -1 .9 6 7 ,  p. 2 0 4 -2 0 7 .
li. -  S IS T E M A S  D E  S U  S T E N T  A C  IO N  Y  D IR E C C IO N
L a  e x tre m id ad  in fe r io r  de la  t ib ia  e s ta  llg e ra m e n te  to rc id a  h a c ia  den 
t r o .  lo que I le v a  e l c e n tre  de p re s io n e s  un poco h ac ia  a tra s  y h ac ia  fu e ra  del 
c e n tre  g eo m etrico  del p ia t i l lo  t ib ia l .  (F ig . 72). P o r  o tro  lado el m a leo lo  e x te r  
no e s ta  s itu a d o  s o b re  un p ian o  s u p e rio r  al m aleo lo  in te rn e . P o r e s ta s  dos r a -  
zo nes , el e je  que une a los dos m aleo los hace con el p iano  fro n ta l un angulo  -  
a b le r to  h a c ia  fu e ra  y un poco h ac ia  a tra s .
E l p ilo n  t ib ia l tra n s m ite  la  total idad de la c a rg a . E fec tuando  é l solo  
e l s istem a de sustentac io n  (D E S T O T ) .  T ra u m atism es  du p ied  et rayo n s  X ,  Ma^  
sson et C ie .
L a  p in za  m a le o la r e n c ie r r a  las c a r  as la té ra le s  del a s tra g a lo  y man 
tien e  e l e q u il ib r io  t ra n s v e rs a l del p ié . C o n s titu ye  e l s is tem a de d ire c c io n .
E l re b o rd e  p o s te r io r  de la  t ib ia  es ro b usto  y fo rm a re l ie v e . D E S  
T O T  lo llam aba m aléo lo  p o s te r io r . V e rd a d e ro  re s a lte  de re te n c io n , im pide  
al a s tra g a lo  d e s liz a rs e  h ac ia  a tr a s ,  en un m ovim iento de fle x io n  p la n ta r  fo r  
zada. E l a s tra g a lo  e s ta  m antenido en o tro  p iano por su a p o fis is  e s te rn a , v e r  
d ad e ro  cram pon de detencion  y p o r la  ob ifcu idad  del talam us.
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( F ig s . 70 y  71 )
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I I I .  -  T R A N S M IS IO N  D E  P R E S IO N E S
D e e s ta  m an e ra  s itu a d o  e n tre  e l p ilo n  t ib ia l y los huesos del p ié , e l 
a s tra g a lo  es " la  Junta, e l ro d am ie n to  cpje tra s m ite  e l peso del cuerpo  y lo r e ­
p a rte  de dos m an eras  d ife re n te s , en  la  fu n c ién  p la n tfg ra d a  y en la funcion di -  
g ftig ra d a  " D E S T O T .
1 9. -  S i se m ira  la  (F ig . 7 2 ), se v e r  a que e l c e n tre  de p re s io n e s  del 
p la t i l lo  t ib ia l ,  co in c id e  con e l del a s tré g a lo  y que se s itù a  un poco h ac ia  a tra s  
y h a c ia  fu e ra  dei c e n tre  g e o m é tr ic o . E s ta  fu e ra  del e je  m ayor del p ié , en el 
punto donde se c o r tan los  e je s  del p la t i l lo  t ib ia l ,  del a s tra g a lo  y del calcaneum .
29. -  S i unim os con Ifneas  re c ta s  los tre s  puntos de apoyo inm ediatos  
del p ié , obtendrem os un tr ia n g u lo  donde los lados m ayores son e x te rn o  e in te r­
ne . S e  le  ha llam ado " tr ia n g u lo  de s u s te n ta c io n " , denom inacién  d es g ra c ia d a  
(poco f e l iz )  que da lu g a r a confusion  con la  cabeza  de sustentac ion . E s  preferj^  
bpfe d en o m in a rlo  tr ia n g u lo  de apoyo del p ié  (F ig . 73). E s  en el in te r io r  de e s ­
te tr ia n g u lo , h a c ia  a tr a s , donde desem bocan las lîn eas  de fu e rz a  que caén de 
la  p ie rn a . S i e i p ié  se d e s p a lza  al v a lg u s , no co inc iden  y se p ro ye c ta n  hac ia  
ad e n tro  de su b orde  in te rn o . (F ig . 74).
39 . -  S i se observa la f ig u ra  7 5 , se vé que e l cono de p re s io n e s  tibia^ 
les  desem boca en e l v e r t ic e  de la  p a re d  a s tra g a lin a . D e  la  que d iv e rg e .
Una p a rte  de la  fu e rz a  d esc iend e  h ac ia  a tra s , s igu iendo  las f ib ra s  
del c u e rp o  del a s tra g a l o y del s is tem a ta la m ico . Desem bocan en las tuberosida^  
des p la n ta re s  del ca lcan eo . L a  o tra  p a r te  sigue h ac ia  del ante p or las f ib ra s  
del c u e Ilo s  a s tr a g a lino , que apunta la  e l a rb o ta n te  de la a p o fis is  m a y o r, y d e ­
semboca en el ta lon  a n te r io r .  E s te  se compone de dos apoyos: la  p r im e ra  y la  
quinta cabeza  m e ta ta rs ia n a . L a  fu e rz a  tra n s m itid a  se r e p a r t i r a  e n tre  es tas  
dos colum nas. (F ig . 76).
a). -  Colum na in te rn a . -  E l eue11o del a s tra g a l o tra n s m ite  la  p re s lo n  
re c ib id a  del esc afo id e s  a las  tre s  cuMas y a los tre s  metas in te rn o s . L a  m ayor
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P ro f r^  tu rn  «ir 
A# muUéotf
f r i t f e t  tu rn  dr fww# dr
h  f#  tm / h n k
Fiu. 63. —  Pro jection  de la ligne de g rav ité  du membre infètm 
(  ^) : <1. dans le pied plat valgus: 6. dans le pied aoroMüL
( FIgs. 73 y 74 )
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p a r te  desem boca en  e l sue lo  d ire c ta m en te  p or e l p r im e r  m eta y el dedo gœ do. 
E l re s to  de la  c a rg a  a lc a n za  d ire c ta m e n te  las p a rte s  b la n d a s , subyacentes a 
la segunda y te r c e r a  cabeza  m e ta ta rs ia n a .
b ) Colum na e x te r n a . -  L a  p re s lo n  tra n s m itid a  al talam us por e l eue  
Mo del a s tra g a lo  desem boca en e l cuboldes p or el a rb o tan te  de la  ap& fis is  m a­
y o r . D e  a h l , pasa a los dos m etas e x te rn e s , el apoyo p r in c ip a l e s ta  constitué  
do p o r la  quinta cabeza.
E s  p re c is o  a f i r m a r , que la  rë p a r t ic lo n  de p re s io n e s , v a r ie r a  con 
la  pos ic lon  del p lê .
IV . -  R E P A R T IC IO N  D E L  P E S O  D E L  C U E R P O  S IG U IE N D O  L A  P O S IC IO N  D E L
P IE
E s  p re c is o  In s is t ir  s o b re  la  v a r la b llId a d  de las  p re s io n e s , que ne^  
c es itan  una v ig lla n c la  m uscu lar constan te .
E q u llIb ra d o s  a c e ro  b a jo  el p lê  en d e s c a rg a , re p re s e n ta n  el peso 
del cuerpo  sob re  e l p lê  en c a rg a  "m u lt ip lIc a râ n  el peso del cuerpo  por des en  
el momento de la  Im pulsion en la  m a rc h a , la  c a r r e ra  y el sa lto . Pueda pués 
v a r la r  de 0 a 100 y a 200 Kg. . S I se c a lcu la s en  sobre  e l total de la v id a  huma 
na s e rfa  s o rp re n d e te "  (P IE T R O G R A N D E  (V . ), Noveaux concepts d 'anatorrle  
fo n c tio n a lle  du p ie d ,.  Ann. de P o d o lo g ie , 1 .9 6 6 -1 .9 6 7 ,  pags. 2 0 4 /2 0 7 . )
Cuando el p lê  e s ta  en ta lu s  (posic lon  ta lfg ra d a ), todo el peso se tra n s  
m ite d ire c ta m en te  al ta lên  p o s te r io r  (F ig . 7$).
Cuando el p lê  e s ta  en angulo re c to  (posic lon  p la n tfg ra d a ) , el peso 
se re p a r te  e n tre  los talones p o s te r io r  y a n te r io r . P a ra  un peso de 80 K g ., el 
ta lo n  p o s te r io r  r e c ib ir a  45 Kg. y el ta lo n  a n te r io r  35 Kg. (F ig . 7^). Un tecon 
de 2 cms. é q u ilib ra  los dos apoyos. (P A D O V A N I: P h y s ico lo g le  du p ie d , ped  
p la t va lgu s  d o u lo ureux . T r a i te  de C h ir .  O rth . , tomo V ,  Masson 1 .9 3 7 ) .
Cuando el p lê  e s ta  en equ ino  (posic lon  d ig ftfg ra d a ). toda la carga
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e s t i  sop ortad a  p or e l ta l6 n  a n te r io r  (F ig . 71^). E s  log lco  a d m ltir  que la  m ayor 
p a r e  sIgue la  colum na In te rn a , ya  que c o rresp o n d e  d ire c ta m en te  a la  cabeza  
a s tra g a lIn a  y que e l p r im e r  m e ta ta rs ia n o  es  con mucho el mas volum lnoso .
E s to  se e fe c tu a  al m axim o cuando en  e l b a lle t  se danza de p u n tllla s . 
S I el an tep ié  e s ta  p o r e l c o n tra r io  en ad u cc lén , es la  colum na e x te rn a  la que 
re c b e  e l maximo de p rp s iS n .
P A D O V A t'J I s e M a la ra  que la  tra n s m is ib n  a n te r io r  es muy r e la t iv e ,  -  
cua id o  las dos colum nas se apunta lan  y se tra n s m ite n  p a r te  de la  fu e rz a  que 
re c b e n .
P o r  o tra  p a r te ,  todo e s to  no es  mas que un esquem a. E s  s u fic ie n te  
co n qu e  la p le rn a_es té  en  l ig e r a  h ip e r-e x te n s ib n  p a ra  que el apoyo prédom iné  
sob 'e  e l ta lo n , es s u fic ie n te  que e s té  en l lg e r a  f le x io n  p a ra  que e l m axim o de 
la  carga se d esp lace  h ac la  del an te . L a  m o rfo llg fa  del p lé , la  Inc I In a c lé n  la te  
r a l  del talon  y e l tlp o  de c a lza d o  mcxdifica las  ifneas  de fu e rz a  y la  je ra r q u la  
de p res ion es.
P o r o tra  p a r te ,  las  c ifr a s  ade lan tad as  p or los d ife re n te s  au to res  
v a r 'a n  e n tre  anchos lim ite s . B uscarem os s iem p re  el In g en le ro  de puentes y c^ 
mInDS & al e le c tro n ic o , cuyo m a ra v lllo s o  a p a ra to  nos d a ra , las v e rd a d e ra s  
p res ion es  ffs icam en te  e x a c te s , p a ra  los puntos de apoyo, en todas las  con d i-  
clones.
V . -  B A S E  D E  S U S T E N T A C IO N
E s  p re c ls o .n o  co n fu n d ir la  base de sustèntac lon  con e l tr ia n g u lo  de 
apo /o  del p lé , y la  Ifn ea  de g raved  ad del c u e rp o  con e l punto de a p llc a c lo n  de 
la  p res lon  t ib ia l.
1 2. -  E l e je  del p lé  p ro lo n g e  e i d e  la p ie rn a . V a  de m itad  del esp ac lo  
In te rm a le o la r a la  m itad  del segundo d ed o . N o  es  p erp e n d ic u la r a la  Ifnea  b lm £  
le o la r . Se hace de la  In te r ifn e a  un c lich é  que sea r  Igurosam ente a n te r io r ,  e l 
rayo  norm al debe p a s a r p o r e l p iano  sag ita l del c u a rto  dedo. (F ig . 00)
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F ig . 66.
63 Kg
35Kg
( F ig s . 78 y 79 )
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22. -  B ase del t r ia n g u lo  y sustentaclfen (F ig . 81 ). E l e je  del p ié  de 
re c h o  y el e je  del p lé  Iz q u ie rd o  van a u n lrs e  d e tra s  del ta lon . E lio s  form an -  
l o s  lados m ayo res . L a  base es  una re c ta  que une la  e x tre m id ad  de los dos de 
dos gordos. E l tr lé n g u lo  es  muy agùdo cuando los p iés  es tan  c e rra d o s . L a  i f -  
nea p e rp e n d ic u la r  a la  g ra v e d a d , estando  e l su je to  de p lé , debe c a e r en este  
tr ia n g u lo  p a ra  que n u e s tro  e q u ll lb r lo  quede sa lvag u ard ad o . A s f buscarem os  
In s tin tivam en te  a m p lla r la  b ase  de susten tac io n  separan do  los p lé s .
32 . -  L a  Ifn ea  de g raved ad  del c u erp o  caé del v é r t ic e  del c ra n e o , 
pasa  del ante del ra q u ls  c e rv ic a l y d o r s a l, c ru z a  la  p r im e ra  v é r te b r a  lum bar y 
ro z a  e l p iano a n te r io r  de la s  s a c ro llfa c a s .
D e  ah f, d es c ie n d e  h ac ia  t ra s  del p iano  de las c a d e ra s . ya que los 
giGteos es tan  re la ja d o s  en  la  p o s ic lén  v e r t ic a l .  E l e q u ll lb r lo  de las  coxofem o- 
ra le s  e s a  m antenido p o r e l p o tente  ligam ento  a n te r io r  o ligam ento  de B E R T  IN.
L a  Ifnea  de g ra ved ad  pasa p or del ante del p iano de las  ro d ll la s .  E l 
cu ad rfcep s  e s ta  re la ja d o . Son los mCisculos y I Igam entos p o s te r lo re s  de la  ro  
d ll la  los que m antlenen e l e q u ll lb r lo  cuando e s ta  dep le .
E n  f fn , la  Ifn ea  de gravedad  toca e l sue lo  en el In te r io r  del tr la n g u  
lo  de su s ten tac io n . s o b re  la  Ifn e a  que une las  dos m e d io ta rs ian as  .
E l p iano m ecan ico  del p lê  es de todas fo rm as  ad m ira b le . P e ro  su fre  
una llg e r a  m o d ificac lo n  e s ta t ic a  p a ra  descom poner las fu e tfa ^ . L o s  p roblem as  
que se p ré s e n ta s  al c lfn ic o  o al te ra p e u ta  son de una e x tre m a  comp le j  Idad.
D IN A M IC A  D E  L A  M A R C H A
E s te  segm entoesenc la l, que aprendem os In s tin tiv a m e n te , es la  de 
e x tre m a  com pie jldad . T a l com ponente d u ra  una c u a rta  de segundo. Se concibe  
que e l o jo  no lo pueda s e g u lr . L a  c ro n o fo to g ra ffa  de M A R E Y  p e rm ite  obtener  
p re c lo s o s  re g is tr e s . P e r o  so lo  la  pel feu la  a cam ara  len ta  p o d rfa  d e s c u b r lr  
el m écanism e de la  m archa . C H A R L E S  D U C R O Q U E T  ( l .  919) hace e l p r im e r  
es tu d io  c inem atico . G R O S S  lO R D  ha anal Izado  las  v a r la c lo n e s  de los angulos
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a lo a rg o  d el paso . R . J, y P h . D U C R O Q U E T  han contlnuado los es tu d io s .
Ij_as d e s c r lp c lo n e s  de los llb ro s  son extrem adam ente  a rd u a s . E s  p re  
c is o  le e r lo s  m uchas v e c es  p a r a  com prend er e s ta  geo m etrfa  movH. Pretendien_  
do ante todo s e r  c la r o s ,  u sarem o s  un m fnim o de p a la b ra s  y un maxim o de e s -  
querras. ( j .  L E L IE V R E )
E S Q U E M A  D E  L A  M A R C H A . -
L a  m archa  e s ta  c a ra c ta r iz a d a  p o r el doble hechô de que nCinca el 
cuerpo abandons to ta l m ente e l co n tac te  del sue lo ; y que en c le r to s  mementos 
los dos p ie s  contactan  con la  t ie r r a .  E sq u em atiza rem o s  los d iv e rs e s  tiem pos 
de la m archa . (F ig . 82).
1 2. -  P R IM E R  D O B L E  A P O Y O . -  L o s  dos m iem bros a n te r lo re s  d lve£  
gen como las ram as  de un com pas. E l m iem bro  a n te r io r  (por e jem p lo , el d ere  
cho) abo rd a  e l suelo  p o r e l  ta lo n , el m iem bro  p o s te r io r  p or la  punta. L a  ifnea  
de o 'avedad  que caé p e rp e n d ic u la r  al v é r t ic e  del c ra n e o  desem boca e n tre  los 
dos p ies .
22. -  P R IM E R  A fP O Y O  U N IL A T E R A I -  E l m iem bro a n te r io r  d erecho
sera  el punto f ijo . E l m lerm bro p o s te r io r  d e re c h o  o s c ila  como un péndulo de 
atras  h a c la  d e lan te . E n  mlltad de su r e c o r r id o ,  c ru z a  al m iem bro sustentante. 
E s  el momento de la  v e r t ic a l  Idad .
3 2. -  S E G U N D O  D O B L E  A P O Y O . -  E l p lé  d erech o  o sc H a n te . ataca  
al suelo p o r e l ta lon . E l  p lé  d e re c h o  sustentante  , rep o sa  p or la  punta. Es el 
Inverso  del p r im e r  dob le  apoyo.
42. -  S E G U N D O  A P O Y O  U N IL A T E R A L . -  E l m iem bro d erech o  s e ra  
en adelante p o rta n te  y ju e g a  e l papel de punto f I jo .  E l m iem bro Izq u le rd o  oscJ_ 
la  ce d e tra s  a d e la n te , p a ra  I le g a r  a ffn  de cu en tas , a to c a r e l sue lo . Y  asf 
el c ic lo  com lenza de nuevo.
L a  re v o lu c lo n  com porta  dos pasos: Un paso Izq u le rd o  y un paso d er^  
chc. E l p aso  e s , la  d is ta n c la  que s é p a ra  dos apoyos sucesivos del mIsmo p lé  
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D u ran te  la  o sc llac îo n  de un m lem b ro ,e l cuerpo es ta  llevado  por el 
o tro , situado e n tre  los dos apoyos. E s  por que se ha tornado el hàb ito  de dîvj_ 
d îr  ei Paso en dos m itades, que d e lIm itan la  v e rt ic a lid a d ; p o s te r io r  y a n te r io r .
E l apoyo u n ila te ra l es dos veces mas la rg o  que el doble apoyo. Tal 
es el esquema de la  m archa. E s  p re c is e  aho ra  î r  hasta el fonde de las cosas 
(fig . S3). C îe rto s  d e ta lle s  tienen  un In te ré s  m ayor, e x p llc a rà n  las m archas pa 
toi og cas.
L O S  M O V IM IE N T O S  D E  T O R S IO N  D E  L A  P E L V IS  Y  D E  L O S  
H O M B R O S
El m lem bro p o s te r io r  I leva hac la  a trà s  la  mitad cor respond lente de 
la  p e v is . P a ra  que el tro nco  quede e q u llIb ra d o , es p re c is e  que e l e je  de la  es  ^
palda  v ire  en sentido  In v e rs e . Cuando la t ib ia  derecha  o sc ila  hac ia  del ante, el 
b razc  derecho  o sc ila  h ac la  a trâ s . (P Ig . 84)
De es ta  m anera los dos e je s  g ira n  en sentido  in v e rse . En un solo ins­
tante son p a ra le lo s , en e l memento de la v e rt ic a lid a d . (J. L E L IE V R E ) .
M O V IM IE N T O S  D E  IN C L IN  AC ION D E  L A  P E L V IS  Y  D E  L O S  
HO M B R O S
Tracem os dos lîneas: un a u n ira  las espinas ilfa c a s  an terosuper io 
re s , la o tra , dos can^coides. En posic ion sobre (os dos p ie s , son p a ra le la s .
1 9. -  Cuando el su je to  se m antiene sobre una p ie r n a , la p e lv is , por 
la gr»vedad, tiende a descender del lado no sustentador, no se hace mas que 
im perceptib le m ente, y es re te n id o  por la con traccion  del giCiteo medio y del me 
nor , ve rtica lm en te  extendidos e n tre  e l hueso ilTaco y el tro c a n te r m ayor.
Cuando estos mùsculos re s u lta n  in s u fic ie n te s , p or a tro fia  Inflam ^  
to r ia  o por p ara i is is , cam bian la d ire c c io n  de las f ib re s , la  p e lv is , desciende  
del lcdo no sustentador. P a ra  re s ta b le c e r el e q u ilib r io , la  iTnea de los hom - 
b ro s  se inc lina  en sentido  inverso .
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22. -  C uando e l s u je to  e s ta  m archan do , p a ra le la s  en e l doble apoyo, 
las  dos lineas  tien es  ten d en c ia  a d iv e rg e r  cuando un solo  m iem bro  es el susteri 
tad o r. L a  p e lv is  se in c lin a  y el hom bro se e le v a  d e T la d o  o s c ila n te . p e ro  de 
fo rm a  im p e rc e p tib le , s i e l g lù teo  m enor y m ediano es tan  In ta c te s . E s  el s ign e  
de T R E N D E L E N B U R G , u n ila te ra l (F ig . 85 ) o b ila te ra l  (F ig . 86 ), segCin la  
les ion  a fec te  a uno o ambos I ados.
32 . -  P e r o  la b as c u la  de los hom bres no trad u ce  exc lu s lvam en te  la  
d e fic ie n c ia  de los glCiteos. In te rv ie n e  cada v e z  que es p re c is e  a lc a n z a r e l equl^ 
I Ib r lo . L o  verem os en las  m archas p ato lo g icas .
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D E S A R R O L L O  D E L  P IE  D IS A N T E  L A  M A R C H A . (F ig . 87)
P r im e r  dob le  a p o y o . -  E l ataque al suelo  se hace p o r el ta l6n  ( l ) ,  ya  
que el p ié  se api ana (2 ). E n  ffn  la cabeza  de los m etas (3) tom a contacto  con el 
suelo.
P r im e r  apoyo u n ila te r a l.  -  E l p ie  perm an ece  ap lanado  (4 y 5) m ie n tra  
que la a r t lc u la c lo n  t lb lo ta rs la n a  se c le r r a  p ro g res lv a m e n te  al term in o  de e s te  
tiem po, los dedos tocan  e l sue lo  y e l ta ibn  lo  abandona (6).
S egundo dob le apoyo. -  E l pl& se a g a r ra  al sue lo  "como una mano"
(M. L A N C E ) (7 y 8 ). L a  c o n tra c c ib n  del tr fc e p s  e le v a  poéerosam ente  e l tafbn .
E l pib en e qui no so lo  se apoya en e l sue lo  p o r la  cabeza  de los m eta ta rs ian o s  
y la  sx trem ld ad  de los dedos flex lo n a d o s  (9).
Q u erem o s In s ls t ir  en v a r ie s  hechos:
I. -  C L A S IC A M E N T E  D E L  T A L O N  A  L A  P U N T  A , E L  P IE  S E  D E S L J  
Z A  S O B R E  S U  B O R D E  E X T E R N O , E N  R E A L ID A D  L A S  C O S A S  S O N  U N  P O C O  
D IF E R E N T E S . (F ig . 88)
S i se exam ina  e l d e s iIz a m le n to  del p ib  norm al en la  m archa , se p rodu  
cen los tiem pos s ig u ie n te s :
1 2. -  C o m len za  el apoyo del ta lbn .
22 . -  P le n o  apoyo del ta lb n . Al mismo tiem po , la  p r im e ra  y la  qu inta  
cabeza tomam con tac to  con el sue lo  form ando cada uno una pequefta Im pronta  
red o id e a d a .
3 2. -  E s ta s  dos Im prontas  a n te r lo re s  se ponen en contacto  y se fu s îo  
nan sobre la  Ifn ea  m edia.
42. -  L a  Im pronta  a n te r io r  asf fo rm ada ocupa todo e l antepîb . L a  Im ­
pronta p o s te r io r  es  ova lad a. Se u n ira n  en la  m itad del b o rd e  e x te rn e .
52. -  L a  banda e x te rn a  se d ib u ja  p lenam ente.
62. -  L a  p re s îb n  d îsm inuye sob re  el ta lb n  y aum enta sob re  el an tep îb .
72. -  E l ta lbn  se e le v a . L a  Im pronta a n te r io r  a p a re c e  d ila ta d a  p o r su
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b orde  In te rn o  y e s t ir a d a  h a c la  a trb s  en su borde  e x te rn e . L a  e x tre m id ad  de los  
c inco  dedos se a d h ie re  v ig o rosam ente al su e lo . L a  p r im e r a  cabeza  y la  c a ra  
p la n ta r  del dedo gordo  co n stituyen  e l apoyo d ire c to ig e n c la l.  L a  quinta cab eza  
y la  c a ra  p la n ta r  de los c u a tro  dedos e x te rn e s  fo rm an  un apoyo d ire c te  menos 
Im p ortan te . L a s  cabezas  de los m etas m ed ios, apoyos In d ire c te s  re c ib e n  una 
p re s îb n  m enor.
02. -  E l apoyo d îsm inuye sob re  la  quinta  cab eza .
92. -  Se re la c lo n a  una c o rta  f ra c c ib n  de segundo sob re  la c u a rta .
102. -  E l apoyo e x te r n e  pasa de la  c u a rta  a la  t e r c e r a  Cabeza.
1 1 2 . -  L a  Im p ro n ta  a n te r io r  se re d u c e  a (in m as. E l apoyo se hace -  
fue rtem en te  s o b re  e l dedo g o rd o , sob re  la  p r im e ra  c a b e za , menos fu e rtem en te  
s o b re  la segunda cab eza  y s o b re  los dedos m edios , que d es c a rg a n  las  cabezas  
c o r respond le n te s . L a  Im p ro n ta  del quinto  dedo d es a p are c e
122. -  Cuando e l d é s a r ro i lo del paso es  co m p le te , el apoyo s o b re  la  
p r im e ra  cabeza  se e n c u e n tra  notablem ente re d u c îd o  o Inc lu so  ausente.
E s te  es  e l esquem a del d é s a r ro i lo del p aso , p a ra  un p lé  e x tr ic ta m e n  
te  norm al . con a rc o s  b ie n  In d iv id u a lIzado s  y m ùsculos p od eroso s . Un p ib  p ia ­
no se d e s llz a  re g u ia rm e n te  del ta lbn  a la  p un ta , s o b re  el b orde  e x te rn o . E n  e l 
p ib  cavo segundo y t e r c e r  g ra d o , la  Im pronta  del ta lb n  y la  del antep îb  estan  
en todo momento s e p a rad a s . P e r o  e n tre  es to s  trè s  tlpos m o rfo lbg ico s  e x îs te n  
num erosas v a r ia n te s  y de fo rm as  In te rm e d la s . P o r o tra  p a r te ,  e l juego  de pre_ 
slones se e n c u e n tra  m od ificado  p or la  fo rm a  del ca lzad o : U n tacbn a lto  hace  
p réd o m in er e l apoyo a n te r io r  en todos los es ta d io s . C o n s id e ra re m o s  dos co n -  
ceptos:
12 . -  E n  el p ib  n o rm a l, las Im prontas  a n te r io r  y p o s te r io r  se reunen  
en la unibn del cuboldes y del quinto m e ta ta rs ia n o . punto de apoyo d inam ico  Im ­
p o rta n te  . E l cuboldes como lo ha seha lado  D E S T O T , es la  c lave  del a rc o  p lan  
ta r .
22 . -  E l a rc o  a n te r io r  es un re s o r te  t ra n s v e r s a l,  sobre  el que a r ra n  
can c Inco  re s o r te s  a n te ro p o s te r lo re s : las d ia f îs is  m e ta ta rs îa n a s . E l conjunto  
e s ta  sosten ido  p o r m ùsculos poderosos y p o r llgam entos sb lld o s . E n  el tbrm ino  
del paso , en e l segundo doble apoyo, los m e ta ta rs ian o s  d iv e rg e n  a aban ico , el
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re s o rte  a n te r io r  se ensancha y se d îs tîe n d e  un poco. D u ra n te  una c o rta  f ra c  
d o n  de segundo, e l apoyo e x te rn o  pasa de ia  quinta cabeza  a la  c u a rta  y des^ 
pùes a la  te r c e ra .
C uando e i re s o r te  tra n s v e rs a l es  rig u ro s a m en te  n o rm a l, con serva  
una lig e ra  concavidad  p la n ta r . Inc lu so  al m axim o de la c a rg a . P e ro  son Indis  
pensdales trè s  con d ic lo nes: es  p re c is o  que e l a rc o  a n te r io r  es té  p erfec tam en  
te In c iv id u a liza d o , que la  bfeveda de cafton de los m eta ta rs ian o s  co rresp on ds  
a las  condic lones de e s ta b llld a d , que los m ùsculos tengan una fu e rz a  s u fic len  
te (peronéo la te ra l la rg o , abductor ob ifcuo  tra n s v e rs o  del dedo gordo , f le x £  
r e s  e In te ro s e o s )
Cuando e s ta s  cond ic lones no son cum plld as, la  concavidad  p la n ta r  
a n te rio r d e s a p a re c e . Al té rm in o  del paso , e l apoyo se red uce  a las trè s  cabe  
zas  n e ta ta rs ia n a s  m édias y a la  c a ra  p la n ta r  de los dedos. Cuando estos  e s ­
tan  con trac tu rad os  en  g a r ra ,  la  segunda, te r c e ra  y c u a rta  cabeza v ienen  a 
s o p rta r la  to ta l Idad de la  c a rg a .
II. -  S I  S E  A M P U T A  U N  D E D O , la  c a rg a  d estinad a  al conjunto del 
ra d io  se api Ica  In teg ram en te  s o b re  la  cab eza  m e ta ta rs ia n a , e s ta  se abate , -  
hundiîndo  el a rc o  a n te r io r .
I I I .  -  E L  T A L O N  A L T O  R E D U C E  E L  P A S O . A  la In v e rs a , una p lan  
t l l la  que lo d esb orde  p o r del ante aum enta la  longitud .
IV . -  L A  C A B E Z A  D E L  P R IM E R  M E T A T A R S IA N O  Y  L A  C A R A  P L A N  
T A R  3 E L  D E D O  G O R D O  C O N S T IT U Y E N  E L  A P O Y O  A N T E R IO R  E S E N C IA L .
Su Irrpo rtanc ia  fun c lo na l e x p lic a  p o r su volum en y su p od erosa  m uscu la tura .
L a  cùpu ia  sesam oldea fo rm a  una base de apoyo s o lid o , sob re  la cual 
el p rim e r m e ta ta rs ia n o  g ira  s in  desl Iz a rs e  h ac la  del ante. L a  c o n tracc io n  de los  
mùsculos sesam oldeos lo a p lic a  v lgo ro sam ente  al suelo . S I se re s e c a  la p r im e ­
r a  c a )e z a , se sup rlm e el apoyo a n te r io r  e s e n c la l. E l m aximo de p re s lo n  se -  
s itù a  sob re  la segünda y te r c e ra .  Se fo rm a  p o r consigu len te  un p lé  p iano.
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C A R A C T E R IS T IC A S  D E L  P A S O
E l paso  es la  d is ta n c ia  que s é p a ra  dos apoyos sucesivos del mismo 
é en el sue lo . Se le mide de tal&n a ta lon . Se llam a angulo del paso al angu 
form ado p o r la  Ifnea  de m archa  y e l e je  del p ie , que se c o rta n  h ac ia  a tra s .
: ,u v a lo r  norm al es  de 159 (F ig . 89). L a  longitud del paso es la  d is ta c li que 
s é p a ra  e l ta l6 n  de la  ifnea  de m archa . P a r a  una v e lo c ld ad  m ed ia , es de 5 a 
6 cms. .
L a  v e r t ic a l sob re  la  t ib lo ta rs la n a  del p ie  sus ten tado r d iv id e  el p ^  
so en dos p a r te s :  p o s te r io r  y a n te r io r  (F ig . 90):
L a  d u rac lo n  del paso  com prende e l p e rlo d o  del doble apoyo y e s  dos  
veces  mas la rg o  que el apoyo u n ila te ra l.  T Ie n e  una c le r ta  cad en c ia , les dos 
tiem pos se Ig u a la n , la  cad en cia  es el nCimero de pasos hechos en un m ln jto . L a  
ve lo c ld a d  de la  m a rc h a , es d e c lr  el e s p a c io  re c o r r  Ido en un m lnuto, es el an ­
gulo del p ro d u c to  de la  longitud  del paso p or su caden cia . E n tre  una y >tra , 
ex is te n  pues e s tre c h a s  re la c lo n e s .
S I .  cam inando a pequefia v e lo c ld a d , se q u ie re  aum entar la  cadencia  
es p re c is o  aum entar la  longitud  del paso. En  el adu lto  de ta lla  m ed ia, a dls^ 
ta n c ia  es m axim a a la  caden cia  de 140 pasos por mlnuto. Una v e lo c ld ad  mas 
grande se o btlene con pasos mas c o rto s  (el maximo de v e lo c ld ad  se s itia  a ire  
de d or de 1 70 pasos p or m lnuto).
P a r a  un hom bre que mIde 1 , 70 de a ltu ra , la longitud del past oscj^
I a e n tre  74 y 85 cm. . L a  caden cia  econom ica v a rfa  e n tre  110 y 130 pasos por 
m lnuto. L a  v e lo c ld a d  h o r a r la  s e ra  de 5 a 6 ,5  Km. . P a r a  obtener el me.or re n  
d im lento  del t ra b a jo  m û scu lar es p re c is o  a la rg a r  e l paso , mas que a c e h r a r  la 
caden cia .
V A R IA C IO N E S  S O B R E  L A  M A R C H A
E l esquem a c la s lc o  no resum e toda la m archa. S o bre  el tema se han 
e s c r lto  m uchas v a r la c lo n e s . L a  n a tu ra le z a  del su e lo . la esb e lted  o la o e s id a d
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la  carg a  o fa t ig a , la  r a z a  o e l t lp o  s o c ia l ap o rta n  arm on ias  p ro p ia s . Como la  
c a ra  o la  e s c r i t u r a ,  la  m arch a  es e l l ib r o  de n u e s tro  yo.
E l hom bre so b re a lIm e n ta d o  c a lc u la  el e s fu ë rz o  mfnimo: la cabeza  
in c lin ad a , la  e s p a ld a  a rq u e a d a , cam ina lentam ente a rra s tr a n d o  los p ie s . E l 
p orteado r de fa rd o s  cam ina con la  r o d il la  fle x io n a d a , e l busto  inc iin ad o  -  
h ac ia  del ante . A b o rd a  e l sue lo  con toda la  p la n ta , avanzando p o r d e s liza m ie n  
to.
E l m a r in o , e s ta  h ab itu ado  al sue lo  m ovedizo  del b a rc o "  que p e lig ra n  
do en todo m omento d e s l iz a r  su c e n tro  de gravedad . P a r a  ensa n ch a r el triângu^  
lo  de sustentac ibn  s é p a ra  la s  p ie rn a s . O b lig ado  a una perm an ente  e s ta b ilid a d  
perm anece con la  c a d e ra  y la  r o d il la  f le x io n a d a s . S o b re  la  t i e r r a  f irm e , e s ta  
aptitud se tra d u c e  p o r fu e rte s  m ovim ientos de la te ra l idad. M ecan icos y conduc  
to re s  de loco m o to r as tien en  una m a rc a  analoga. L a s  tre p id a c io n e s  constantes  
como a In c Iin a c io n  e n  las  c u rv a s  le s  hab itùan  a m antener los p ie s  separados  
y las ro d illa s  f le x io n a d a s .
E n  la  m ism a p o s lc l6n  es»su fic ie n te  un pequeho cam bio p a ra  m o d ific a r  
la  m archa. E l cam pesino  c o n s e rv a  e l p aso  lento  del ro d a r  de la  c a r r e t i l la .  E l 
peon leva  la  a r te s a  sob re  la  c a b e za , pequehos b a lan cées  con tinues son n e œ  
s a r i  os p a ra  a n u la r  la s  o sc il ac iones de l m o rte ro . D e s e m b a ra za d o  de su fa rd e  
avanza a pasos ra p id e s , y e l b a la n c é e  coge una am plitud  eno rm e.
E l v e s tid o , el c a lza d o , la  n a tu ra le z a  del sue lo  van a c r e a r  tipos de^
finidos:
E l m o n ta fie ro  se reco n o ce  p o r su paso pesado y le n to , de la rg e s  zan
Cad as p ro p ic io  a la  e s c a la d a . E l cam pesino  que I leva  zap a to s , que le m olestan
p a ra  a rra n c a r e l p ié  del s u e lo , p a ra  d u r g randes pasos debe f le x io n a r  e l mînj^ 
mo la  ro d il la  o s c ila n te .
O M B R E D A N N E  d e s c r ib e  a la  joven  que va  a ju g a r al te n is , en una ma^  
fiana cl a ra  de p r im a v e ra . E l ta lbn  abandona p r im e ro  e l su e lo , e l m iem bro  por 
consigulente se e le v a  lig e ra m e n te  s o b re  la  punta del p ie . L a  muscul a tu ra  joven  
y v ig c ro s a  m antiene e l busto  en angulo re c to . A vanza lig e r a  y g ra c io s a .
L a  p o r ta d o ra  de tacbn de agu ja  m antiene la  r o d il la  fle x io n a d a  y p ro
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cede p or to rs io n e s  lum bares  s u c e s iv a s . Cuando posa e i p ie  a p ian o , la minCis^ 
cu la  s u p e rf ic ie  del ta lb n  r e a l iz e  un apoyo muy in e s ta b le . E l paso e s ta  ecortado.
E l tacbn a lto  co n s a g ra  e l p redom in io  del ta lbn  a n te r io r . Algurios 
co n s id eran  e s to  como n o rm a l. S i creem os a los au to res  a lem anes, un sujeto  
d es c a izo  deberTa ab o rd e r  el s u e lo  con el an tep ie . E s te  gesto  s e r f  a , por co n ­
tra c c ib n  del t ib ia l a n te r io r  y de l p ero n éo  la te ra l la rg o , fa v o ra b le  al mantenimj^ 
ento  de la  a rc a d q  P e r o  es  as f como p ro ced en  los p o rta d o re s  del p ié  cavo, y
no p are c e  que se les  deba f e l îc i t a r  p o r e llo .
D e l e s tu d io  del m ovim ien to , debemos s e p a ra r  la  con cepc ibn de  m a r ­
cha f is io lb g ic a , aseg u rad a  por^el mfnim o de fa tig a  y e l m axim o de rend im iento .
C o n s id e r ado como poco e leg an te  cam inar a la rg a s  zancadas. E s  p re  
c is o p û e s , si se q u ie re  i r  d e p r is a , d a r pequefios pasos p re c ip ita d o s . P e ro  «A» 
se fa t ig a  el c a r te r o ,  ra p id o , que a lrg a  e l paso s in  aum entar la  cadencia.
L a  m archa  llam ada en  f le x ib n  es la mas f is io lb g ic a  (F ig . ^ ) .  E l bus^
to re c t i l fn e o , p e ro  lig e ra m e n te  in c lin ad o  hacia  del ante p a ra  aum entar la impuj_ 
sibn. L os  h ob ro s  e s ta n  b o rra d o s  y e l to r ax b ién  expandido  p a ra  fa c i l i ta r  la  -  
r e s p ira c ib n , que es  re g u la r  y p ro fu n d a . Los b ra zo s  lig e ra m e n te  flex io nad os , 
se bal ancean con el a s tic id a d  en sen tid o  in v e rs e  a I as p ie rn a s .
Al f in  del doble apoyo, e l m iem bro p o s te r io r  (d erech o ) que abandona 
el su e lo , se apoya sob re  la punta del p ié . Es en ex ten s ib n  com pléta cuando es  
p cs ib le  a la rg a r  el paso  y aum entar la  fu e rz a  de p ro p u ls ib n . P o r  el c o n tra r io  
la  r o d il la  a n te r io r  ( iz q u ie rd a ) e s ta  ligeram ente  fle x io n a d a .
E n  el momento de apoyo u n ila te ra l,  el m iem bro  d ere c h o  oscila  de 
a tra s  a d e la n te , lig e ra m e n te  f le x io n a d o , el p ié ro zand o  el sue lo  . T oca  la tie  
r r a  s in  v io le n c ia , p r im e ro  el ta fb n , p e ro  casi a p ia n o . E l desetnvolvim iento  
es norm al del ta lb n  a la punta.
L a  cad en c ia  bptim a o s c ila  e n tre  1 3 0 /1 4 0  pasos p o r minuto. E s ta  
m archa p e rm ite s in  fa tig a  r e c o r r e r  cas i 7 Km. por h o ra . En  el momento del 
apoyo a n te r io r ,  e l busto se in c lin a  y la ro d illa  se f le x io n a , de una m anera P£  
r a le la  a la v e lo c id a d .
-  la  m archa  ra id a . -  P o r  encim a de 1 40 /1  50 pasos por minuto, la
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m archa es fa tig a n te  y no puede s e r  m antenida la rg o  tiem po.
T am blén  a q u i, la  fo rm a  f is io lb g ic a  es la  m archa  en f le x ib n . El c u er  
po p a re c e  desl iz a rs e  s o b re  e l sue lo  a m edida que la caden cia  aum enta, el p é ­
r io d e  de doble apoyo se re d u c e  h as ta  l le g a r  a s e r  nu lo . Se pasa Insensiblem en  
te de la  m archa  a la  c a r r e r a .
S I se cam ina en  ex te n s ib n  con e l c u e rp o  v e r t ic a l , las  p ie rn a s  tan rl_  
g idas como sea p o s lb l^ , la  v e lo c ld a d  no r é s u lta  de la  Im pulsibn del p lê  poste­
r i o r .  s ino  de la n z a r  maq rap id am en te  e l p lê  a n te r io r . E l choque del talbn con­
t r a  e l sue lo  d é te rm in a  u n '^ ra p ld a  fa t ig a  y se tra d u c e  por una m o les tia  en la  ca^  
r a  a n te r io r  de la  p ie r n a , a .n lv é l de los e x te n s o re s . L o s  m lem bros s u p e rlo re s , 
el codo fle x io n a d o , o s c ila  en un p iano  o b ifcu o , p o r In flu e n c la  de la  llnea de la  
m archa  (F ig . 92 ).
S I e s te  t lp o  de m archa  f is io lb g ic a  e s ta  con sagrad a  en las  com peticio  
nés d e p o rtiv a s  y es  p or que s im p lif ie s  e l papel del a r b it r e .  P a ra  é l ,  es  mas 
fa c fl de o b s e rv e r que los p a r tic ip a n te s  queden s ie m p re  con un p ie  en el su e lo , 
es  d e c lr  que cam inen y no c o r ra n .
-  L a  c a r r e r a .  -  L o  que c a r a c te r iz a  a la  c a r r e r a ,  es e l hechode que 
el c u e rp o  e s ta  p ro y e c ta d o  a lte rn a tiv a m e n te  de un p lê  sob re  o tro . N o  ha? doble  
apoyo. Se p o d ria  d e s c r ib ir la  en trè s  tiem pos: un apoyo u n ila te ra l d erecno . una 
fase  de su sp en s ib n . d u ran te  la  cCial n inguno de los dos p ie s  ro z a  e l suelo, un 
apoyo u n ila te ra l Iz q u ie rd o .
L a  c a r r e r a  es  por tan to , una sucesibn  de s a lto s , es u n "s a lto d e  lojn 
gitud de un p ié  sob re  e l o tro "  (H E R B E R T )  tomado del L E L IE V R E .
No vamos a e n t r a r  a q u f, In c lu so  s u p e rf ic la lm e n te , en e l e s tu d o d e  la 
c a r r e r a ,  nos IIm ita re m o s  a dos o b servac io n es:
A  m edida que la  caden cia  es  mas ra p id a  la  longitud  del s a lto  aumenta.
D e jand o  a un lado la  d is tin c ib n  e n tre  c a r r e r a  de fondo y c a r r e  a de 
v e lo c id a d , se fia la rem os  la  aptitud  f is io lb g ic a  es la  que hem os d e s c r ito  a îro p o  
s ito  de la  m archa: L a  ac titu d  en fle x ib n  (F ig . 9^).
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F IS J O P A T O L O G IA  D E L  P IE
F O R M A S  A N O R M A L E S  D E L  P IE
( D iv e rs e s
1 °. -  Mal fo r m e d  ones congenltes del p fe .
( E s p e c lf lc a s
D e n tro  del capTtulo de les m elfo rm cec lon es  congen ltes  d iv e rs e s  de 
bemos s e fta le r aunque sea de pasada unas que p o r su p e rs o n a lId a d  p ro p la  m e- 
recen  s e r  d e s c r ita s .
M A L F O R M A C IO N E S  C O N G E N IT A S  D IV E R S  A S .
A u se n c la  congen ita  del p eronèo . -  E s  la mas fre c u e n te  de les  enoma 
Ifes  del d é s a r ro i lo de I os hues os la rg o s . Cuendo la  a p la s ia  so lo  In te re s a  la ex  
Ire m d a d  s u p e r io r  del hueso, e l p ie  es  re la tlv a m e n te  e s ta b le , p o r e l c o n tra r io  
la  aLBencia del p éro n é  a la  a p la s ia  de su e x tre m ld ad  In fe r io r  d e te rm ln an  un a 
desviacion  g ra v e  la  fe r u la  e x te rn a  fa l la ,  e l p ie  g ira  en va lgus  co n s id e rab le  
(F igs. 1 y 2 ),
L a  t ib ia  se In c u rv a  genera lm ente  h ac ia  fu e ra  y a tra s . E s to  acrecien_  
ta e l valgus y a so c ia  el equlnlsm o.
E l p ie  e s ta  m alf orm ado. Se puede o b s e rv e r la  ausencl a del a s lra g a  
lo , Ic a p la s ia  p a rc la l o to ta l de la  columna e x te rn a  (cuboldes, dos m e ta ta rs i^  
nos y dos dados e x te rn o s ). E l en ferm o  de la  f ig . 2 no obedece e s ta  re g ia :  es 
el escafo ides y e l segundo ra d ia l que fa lta .
A u sen c ia  c o n g e n i t a  de la  t i b i a . -  C u a n d o  e l  h u e s o  e s t a  a u s e n t e ,  la 
r o d i l l 3  se e n c u e n tra  d i s l o c a d a ,  la  p i e r n a  e s t a  f l e x io n a d a  y d e s v la d a  al varu s .
E l péroné e s ta  ensanchado , t ib ia l izad o , e In cu rvad o . E l p ie  g ira  h a c ia  d en tro , 
y su borde in te rn o  v ie n e  a con tac te r con la  c a ra  de la t ib ia  ( F i  g. 3 ).
L a  a p la s ia  p a rc ia l re s id e  hab itua lm ente  sobre  la m itad  in fe r io r  del 
hueso. E l v a ru s  del p ié  es  co n s id e rab le .
No es e x cep c io n a l o b s e rv e r una s in d a c tilia , una p o lid a c t ilia  o una
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A U S E N C IA  D E L  P E R O N E  Y  D E  T R E S  D E D O S : V A L G U S ,  
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C U R V A T U R A  (a) Y  P S E U D O A R T O S IS  (b) C O N G E N IT O S .
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a p la s ia  del segem ento tib ia l (a s tra g a le , e s c a fo id e s , des cuPias internas, prj_ 
m er m e ta ta rs ia n o , fa la n g e s  del dedo gordo).
. C u rv a tu re s -  pseu do art re s  is co n gen itas . -  Son fo rm as  atenuadis de 
las  m a lfo rm ac ion es  p ré c é d a n te s , as ien tan  casi s iem p re  en e l te rc io  in e r lo r  
de la p ie rn a  (F ig . 4).
-  c u rv a tu re s  congen itas . -  L a  h ip e rto n fa  de I os mu:culos  
p o s te r io re s  d e te rm in a n  una convexidad  e n te ro e x te rn a  con equinism o le h i ­
p erto n fa  del g rupo  a n te r io r  hace d e s c r ib ir  a la  p ie rn a  una convexidad foste_ 
r io r  con p ie  ta lu s .
-  S e u d o a rtro s is  c o n ^ n ita s . -  se d is ting uen  dos gripos.
L a s  v e rd a d e ra s  p se u d o a rto s is  o b s e rv a b le s  en el n ac im ien to , son verdaJeras  
agenesias  s e g m e n ta ria s . L a s  p se u d o a rtro s is  por re ta rd o  son debidas f la  
f r a c tu r e  espontanea o q u iru rg ic a  de una c u rv a tu re  t ib ia l (J. J U D E T ). La -  
causa p r im a r ia  s e r fa  una d is p la s ia  o una d is tro f ia  segm enter la  del te rd o  in 
f e r io r .  O M B R E D A N N E  re la c io n a  la  p s e u d o a rtro s is  y c u rv a tu re s  congeritas  
con al e n fe rmedad a m n io tic a . S ig u ien do  a C O U J A R D , (tomado de L E L IE V R E ),  
la  n u tr ic io n  del e s q u e le to  e s ta  re g la d a  p or I os cen tro s  vascu l oneur o tr of c o s , 
ra m ific a c io n e s  p e rp e n d ic u la re s  del s im p atico  p e r ife r ic o , que adopt an Lie dis^ 
p os ic ibn  en e s c a lb n . E s ta  es la  a lte ra c ib n  anatbm ica o func iona i que o r r e s -  
ponde al te rc io  in fe r io r  de la  p ie rn a  que LO M B A R D  a tr ib u y e  las lesionfs de 
la  t ib ia  y"del p éro n é  . ( L O M B A R D , P . N otes sur la  pathogén ie des c o irb u -  
re s  et p se u d a rth ro s e  congén ita le  de la jam be. R ev . d 'O rth . , 4 2 , 2 2 7 , 1 954){
Se t r a ta  a veces  de les ion es  de condensacibn con o b lite ra c ib i del 
canal m edular, del hueso e b ù rn e o , de m édula f ib ro s a . T fp ica m e n te , es ;n p ro  
ceso de ostebl is is . A n iv e l  de la  p é rd id a  de sus ta n c ia , los fragm entes  æ afi_ 
lan en puntas la rg a s  y endeb les  en los que la separc ib n  es v a r ia b le . S evé -  
como se funden los in je r to s  c o rto s  puestos en su contacte . E l c re c im ie ito  a l ^  
ga e l péroné mas que la  t ib ia , lo que in cu rva  la t ib ia  hac ia  d e n tro  y hada a tra s  
y Ile v a  la p ie  al v a ru s  y a menudo al equinism o.
M alfo rm ac io n es  congén itas  del to b illo . -  W O L K M A N N , en 1. 8 ’3 , un 
case de " lu xac ib n  congén ita  h e r e d ita r ia  de la a rt ic u la c ib n  t ib io ta rs ia n a " (F ig . 5)
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Se t ra ta  de una anomal fa  r a r a .  L a s  e p if  is is  in fe r io re s  de la t ib ia  y del p e ro  
né se d é s a r ro iIa n  de una m an era  d es ig u a l. L a  a p la s ia  hab itua lm ente  se locaH  
za  en el p éro n é  y el p ie  g ira  en va lgu s . E l caso in v e rso  es excepcional.
R ig id e  ces a r t îc u la re s  con gén itas . -  (A r tro g r  iposis  mCiltiple congenj^ 
ta l ) .  F u e ro n  d e s c r ita s  p o r N O V E -J O S S E R  A N D  y v ienen  estu d iad as  pœ H. - L .  
R O C H E R  y su e s c u e la  " L a  denom inacibn de r ig id e  ces a r t ic u la re s  m ûl.ip les  
c a r a c te r iz a  la  en ferm edad  y como cuando se la  ha v is to  una v e z , se la r e c o -  
noce s ie m p re "
T fp ic a m e n te , las  r ig id e c e s  a lc an za n  a uno o v a r ie s  m iem bros, sime  
tr ic a m e n te  o no. Son mas fre c u e n te s  en los muchachos y coex is ten  a menudo 
con o tras  m alfo rm ac ion n es  congén itas.
L a  p ie l p a re c e  unida  al hueso. L o s  b ra z o s  tien en  d ificu ltades  p a ra  
s e p a ra rs e  del c u e rp o , los codos es tan  fle x io n a d o s , las muPiecas se hal ah en  
p ro n a c ib n  y f le x io n  cub ita l y los dedos se d obi an en g a r ra . E n  los m ienbros  
in fe r  io r e s , los m ùsculos se s ifu an  en flex ib n -a b d u c c ib n  y en ro ta c ib n  extern 
na. L a  r o d il la  e s ta  fle x io n a d a  de 90 a I 002 . L os  p ies  son equ inos. Los movi^ 
m ientos a c tivo s  y p as ivo s  se en cu en tran  muy Iim ita d o s , s in  que se puefa atrj_ 
b u ir  el b loqueo a un o bstacu lo  a r t ic u la r ,  m u scu lar o tendinoso; "todo rés is té  
a la v e z " . Q u iz a  se t ra ta  de una a p la s ia  re g io n a l bsea , a r t ic u la r  y m uscular.
A la rg a m ie n to  congén ito  de los m iem bros. -  R ecordem os brevem ente  
e s ta  r a r a  a fe c c io n , que fué d e s c r ita  p or M A R F A N  con el nom bre de "doücos^ 
ten o m ella"  {F g i.6 ) .
L o s  m iem bros super io re s  e in fe r  io re s  estan  af il ados y los huesos 
anorm al mente la rg o s  y puntiagudos. R a d ig ra ffc a m e n te  m uestran  su cana me 
d u a ir  ensanchado. A lgunos nodulos de o s ific a c ib n  aparecen  p re c o zm e n tî, -  
pueden e x is t ir  puntos s u p lem en ta rio s  a n iv é l de los m e ta ta rs ia n o s , de les me 
ta c a rp ia n o s  y de las fa lan g es .
L o s  m ùsculos son d elgados; al s e r dem asiado co rto s  en re la c b n  -  
con e l hueso, ap a re ce n  los re s p o n sab les  de las re tra c c io n e s . E l p ie  esta a l ^  
gado, ap lanado , pobre  en te jid o  adiposo, L os  dedos del p ie , como los cedos 
de la mano, es tan  re tra fd o s  en f le x io n . E l aspect o es el de a ra fia  (a racro da£  
t i l ia  de A c h a rd ).
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L a  m alfo rm ac lon  In ic ia d a  " In  u te ro "  se acusa con e l c re c lm le n to .
E s  v is ib le  espec ia irnen te  h a c ia  los dos aPSos de edad. P a re c e  que mas ta £  
de pueda a te n u a rs e . Se puede c o n c e b ir la  d o ll cos tenome I i a como un h ip e £  
funcionai ismo del c a rtfla g o  de con juncibn , cuya causa pro funda no ha s ido  
d ete rm in ad a .
H ip e r tr b f ia s  co n g én itas . -  (G ig an tism e). E sp ec ia lm en te  es  en e l 
m iem bro  in f e r io r ,  a la  Iz q u le rd a  y en  el sexo  m as c u lin e , donde se o bservan  
es ta s  h ip e r t r o f la s , a veces c o n s id e ra b le s , y que pueden t r ip l ic a r  e l volum en  
del m iem bro (F ig .  7).
H ip e r t r o f ia  to ta l. -  In te re s a  a todo e l m iem bro , a c a rre a n d o  una desj^ 
gualdad de longitud  que m o lesta  d u ran te  la  m archa  y p ro vo ca  una e s c o llo s is . 
Se com pensera e levan do  e l m iem bro  sano.
L a  h ip e r t ro f ia  puede s e r  p a r c la l .  -  R ecae s o b re  uno o v a r io s  dedos  
(m acro d ac til ia ) ,  sob re  e l m e ta ta rs o , el ta rs o  o la  to ta l idad del p ie  (m a c ro p o -  
d ia ). E l p ac ie n te  debe Ile v e r  zapatos  de longitud  d es ig u a l.
S ean  to ta les  o p a r c la le s ,  e s ta s  m a lfo rm ac ion es  pueden s e r clasif_i_ 
cadas en  dos v a r ia c io n e s  anatbm icas;
-  L a s  h ip e r tro f la s  re g u la re s  re c a e n  a la v e z  sob re  la  p ie l , e l te 
jid o  ce lu i a r  subcutaneo , los vasos y e l esq u e le to .
-  L a s  h ip e r tro f la s  ire g u la re s  so lo  in te re s a n  a c ie rto s  te jld o s .
P ueden  e s ta r  so lo  esbo zadas  en  e l nac im ien to  y a c re c e n ta rs e  mas
ta rd e . L a  causa de es tas  m alfo rm ac ion es  es b astan te  obscura . E sq uem atica  
m ente, se d is ting uen  las h ip e r tro f la s  de o rig e n  m ecan îco , n e rv io s o  y vascu  
la r .
H IP E R T R O F IA S  M EC  A N  1C A S . -  Se observan  mas d is ta lm en te  de 
los su r COS congén itos , que O M B R E D A N N E  re la c io n a  con la  en ferm edad  ulc^  
ro s a  am n ib tica . H ip e r tr o f ia  i r r e g u la r ,  que so lo  in te re s a  a las p a rte s  b la n -  
das.
L a  con str icc ibn  se s u p r im ira  med i ante in te rv e n c io n e s  de c iru g fa
p la s tic a .
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H IP E R T R O F IA S  D E  O R IG E N  N E R V IO S O . Son las mas o scu ras . 
C ie rta s  p ro iife ra c io n e s  n e rv i osas subcutàneas, del tip o  del neurom a plexj^ 
fo rm e , se re la c io n a n  con los tum ores”~ re a le s  de la  en ferm edad  de R E C K  IN  
G H A U S E N . L o  a tes tig u an  las m anchas p igm entadas y la  e x is te n c la  de nejy 
ro fib rcm a s  por el cu erpo . F A R R E R A S -V A L E N T I# .
H IP E R T R O F IA S  V A S C U L  A R E S . -  R ecordem os esquem aticam en  
te las  c a ra c te r is t ic a s  de los dos grupos mas im p ortan tes .
-  S fndrom e de K L IP P E L -T R E N A U N A Y . Ind ica una trfa d a : nevus, 
v a r ic e s , o s te o h ip e rtro fîa s .
D e to p o g ra ffa  m atem âtica , los nevqs se d etienen  jîp ic a m e n te  en -  
la  lînea m edia.
L as  v a r ic e s  congén itas tien en  Im p o rtan c ia  muy v a r ia b le ,  yendo 
desde las s im ples  v a ric o s id a d e s  a los énorm es paquetes e c ta s ic o s . Son uni_ 
la té ra le s  y lo c a liz a d a s  en el m iem bro  angiom atoso. Se e n c u e n tra  tfp icam en  
te un cDstaculo en los tro nco s  venosos p ro fundos . Puede t r a ta r s e  de una brj^ 
da o de un angiom a venoso, loca l izado  en  el p ie  o en e l te r c io  in fe r io r  de la 
p ie rn a  En caso de angiom a, e l m iem bro  in fe r io r  es mas la rg o , p e ro  e l pie  
afectaco  es mas c o r to que el o tr  o. No e x is te  jam âs ffs tu la  a rte r io v e n o s a  en 
el stncFome de K L IP P E L -T R E N A U N A Y .
L a  h ip e r t ro f ia  del esqu e leto  tam bién es u n ila te ra l.  S e  hace en es  ^
p eso r y sob re  todo en longitud . E l a la rg am ie n to  v a r ia  de unos m ilim e tro s  a 
8 cm. , y mas.
E n  ocasiones se observan  los tra s to rn o s  trb fic o s  mas d iv e rs o s : -  
edem a, h îp e rh id ro s is , c ia n o s is , h ip e rte rm ia  local iza d a , û lc e ra  v a r ic o s a , -  
tra s to rn o s  de las fa n e ra s . En  los casos tfp ic o s , no e x is te  les ion  en la a r te 
r  ia.
A lgunas veces  fa lta  un e lem ento  de la  t r fa d a , la top og ra ffa  no pue 
de s e r e s tr ic ta m e n te  m atem atfca. D e  todas m a h e ra s , es p re c is o  ra d io g ra f ia r  
el esqueleto  y p ra c t ic a r  una fle b o g ra fia . E s ta  ré s u lta  ind ispensab le  p a ra  p re  
c is a r  el lugan de la m alform acion  venosa que es  p re c is o  o p e ra r .
-  L in fedem a o e le fa n tia s is . -  E l edem a de la p ie l es constante en la 
e le fa n tia s is . E s to  p erm ite  e x c lu ir  e l sfndrom e de M E N E T R IE R  del cuadro  de
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los edem as lin fa tic o s  o venosos. En  e s te  sfndrom e e x is te  sob re  todo una hj^  
p e r tro f ia  del te jid o  c e lu la r  subcutaneo de todo e l m iem bro  in fe r io r  y de la  
cad era . P e ro  no e x is te  Jamas edem a del p ie  ni del to b illo .
L a s  fo rm as mas loca l izadas de un edem a v e rd a d e ro  afectan: û n i-  
cam ente al p ie , o al p ie  y a la  p ie rn a  h as ta  la  a ltu ra  de la  ro d il la .  Se t r a ­
ta  de m alfo rm acion es  o de e s c le ro s is  de los ganglios pop lfteos  intercondfle^  
os. E s tos  edem as, muy local iza d o s , son re b e l des al tra tam ie n to . Muy ame 
nudo, e l lin fedem a ocupa e l p ie , toda la  ex ten s io n  del m iem bro  in fe r io r  y a 
veces  los b rganos g én ita le s .
E n  c ie r ta s  fo rm as  e x c e p c io n a le s , el c a lib r e  de los vasos l in 'a t i -  
cos es c o n s id e ra b le . L a  p lan ta  y el d or so  del p ie  se en c u e n tra n  distendidos. 
L a  p ie l se a d e lg aza  y frecu en tem en te  se p roducen  h e m o rra g ia s  im portantes. 
En estas  fo rm as  con vasos lin fa tic o s , la  I in fo g ra ffa  es muy fa c il .
M alfo rm ac io nes  de los dedos. (A nom alfas por d e fec to  num erico).
-  E c tro d a c t il ia . -  G e n e ra lm e n te , son los tre s  dedos med ios los -  
que fa lta n  y en ocasiones sus m e ta ta rs ian o s . E l p ie  ad q u ie re  Una form a de 
"p in za  de c a n g re jo "  (F igs. 8 y 9). E l model ado del es q u e le to  ten d erâ  esen - 
cla lm ente  a o btener un p ie  in d o lo ro , fa c il del c a lz a r .
-  Am putacion congen ita  de los dedos. (F ig . 8 , B ). Cuando es com 
p le ta , solo  queda del dedo un muMon I is o , red on dead o , b ien  m oldeado.
A  menudo, la  am putacion es incom plete . E l dedo e s ta  e n ta i lado de 
surcos  mas o menos p ro fu nd os , p a rc ia le s ,  a n u la re s  o e s p iro id e o s . E n e l fon  
do de cad a uno de el los la d erm is  y el te jid o  con jun tivo  ban s u frid o  una defo£  
m acion f ib ro s a . L a  e x tre m id ad  del dedo e s ta  en g en era l h ip e rtro f ia d a . vlas -  
ra ra m e n te , se ve re d u c id a  a una pequena m asa e s fe ro id e a  ped icu lada .
L o s  s u rco s  pueden se r m C iltiples, e x is t ir  en v a r io s  segmentos y aj^  
can za r a I a v e z  I as manos y los p ies . O M B R E D A N N E  d e s c rib e  su rco s  enul a^  
re s  del to b illo  y del ta rs o  a n te r io r .
L a  pato gen ia  es o sc u ra . lo s  c la s ic o s  pensaban que las b ridas am 
n io tic a s  e ra n  capaces de am putar el m iem bro  fe ta l ,  como el al am bre al s e r r a r  
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( F ig .  10 )
D IV E R S O S  T IR O S  D E  D E D O  G O R D O  B IF & D O
3 2 6
( Fig. 11 )
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P O L ID A C T IL IA
3 2 8
{ F îg-  ' 3 )
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u lc e ro s a  în t r a u te r în a , que a fe c ta  a ia  v e z  ia  s u p e rf ic ie  del amnius y ei re v e s  
tim ien to  cutaneo del em b rio n . A s f, se puede compre n d e r  la  m u ltip iic id a d  les io  
n a i: m aculas c u tà n e a s , am putac iones, su rco s  mas o menos p ro fu nd os , s in d a c ­
t i l i a ,  iin fang iom a d ifu s o , e t c . .
(A no m alies  p o r exc es o  n u m é ric o ). -
- P o lid a c t i l ia .  E s  una de las anom alfas mas fre c u e n te s . (F ig s . 10 a
13 ).
1 °. -  En  g en e ra l re c a e  sob re  e l dedo gordo (F ig . 10). Se pueden  
o b s e rv e r , en e l m ismo p ie , dos p r im e ro s  dedos de aspecto  norm al. L a  ra d io  
g a r ffa  m uestra  dos fa la n g e s  b a s a le s . U na e p îf is îs  comCin las une hab itua lm en  
te.
A  menudo, la  b if id e z  so lo  es te rm in a l. L a s  ra d io g ra f îa s  dan la ima 
gen de una sol a fa i ange basai y de dos fa la n g e s  te rm in a le s . E s ta s  pueden ser  
tota lm ente ind epen d ientes  o p o s e e r una e p ff is is  comùn tr ia n g u la r .
Puede t ra ta r s e  de un dedo a b e rra n te  y a tro f ic o , que se im planta  la  
te ra lm en te  sob re  e l p u lg a r n o rm a l. E n tre  el los no e x is te  n inguna conexion  
osea.
22. -  L a  p o lid a c t ilia  del quinfo dedo es bastante  fre c u e n te , a is lad a  
a un m e ta ta rs ian o  s u p e rn u m e ra rio  a p la s iic o . E s ta s  anom alfas son mas r a r a s  
a n ivé l de los tre s  segm entes med ios.
-  H ip e rfa la n g is m o . S e puede o b s e rv a r un p r im e r  dedo con tre s  fa ­
langes. Al s e r dem asiado  la rg o , lle g a  a t ro p e z a r  con la e x trem id ad  del zapa  
to. E s  ne c é s a r io re d u c ir lo  a sus d im ensiones n o rm a les . P a r a  e l le  se d e s a r ­
t ic u la  una de la  fa la n g e s  re s p e tan d o  la que I leva  la una.
-  S in d a c til ia . la  anomal ia es mucho menos em barazosa en el p ie  que 
en la mano. P o r  o tr a p a r te ,  la  s a o c iac io n  es p o s ib le . Esquem aticam ente se -  
pueden d is t in g u ir  t re s  fo rm as  (F ig s . 14 y 15 ).
1 2 . -  S in d a c t ilia  m enbranosa Iaxa . U na m enibrana laxa  y transparen  
le une los dedos desde la co m isu ra  hasta  la  e x tre m id ad . G enera lm ente  estan  
afectados v a r io s  e sp ac io s .
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29. -  S in d a c t ilia  c e rra d a . -  s&lo in te re s a , a v e c e s , un es p a c io  in te r  
d ig ita l ,  e l segundo. P e r o  los dedos pueden e s ta r  unidos en toda su longitud y 
el e s q u e le îô  fus ion ado . Hemos observado  s in d a c tilia s  que a fec tan  a los c ’n co  
dedos de los p ie s , con p o lid a c t ilia  y anomal ias m û ltip le s . Su tra ta m ie n to e s  -  
muy d if ic i l .
32 . -  S in d a c t i lia  te rm in a l. E l p ro ceso  s 6 lo  a fe c ta  a la  Ciltima fa'ange  
m ie n tra s  que la  c o m is u ra  e s ta  l ib re .
42 . -  Con b as tan te  fre c u e n c ia  se observan  las  p o lls in d a c t ilia s .
D E S V IA C IO N  D E  L A 'O IR E C C IO N  D E  L O S  D E D O S .
C a m p to d a c t il ia . -  L a  p r im e ra  fa i ange se e le v a  h ac ia  e l c e n tre , m ien  
t ra s  que la  segunda e s ta  flex io n a d a  de m anera  b as tan te  ir r é d u c t ib le . L a  anoma  ^
ifa  es  cas i s ie m p re  b i la te r a l .  P ro d u c e  la  g a r ra  congén ita  y a s ien ta  e s e n c ia l-  
mente e l qu inte y segundo dedos. L a  defo rm ac io n  en eue11o de c isne  se cmst_i_ 
tuye a n iv e l del qu in to  dedo.
C iin o d a c t il ia . - E l  dedo e s ta  d esviado  en aduccién  o en abducclon.
T2 . -  E l q u inte  dedo se in c iin a  hacia  e l e je  del p ie  y c ru z a  los dedos 
med io s , b ien  p or enc im a  (su p radu c tu s , F ig . 16), b ien  p or d eb a jo  (in frad uctus). 
E s ta  û ltim a  d ispos ic i on es menos fre c u e n te .
E l qu into  v a ru s  es a n tie s te tic o  y m oleste.
22 . -  A  n iv é l del p u lg a r , se t ra ta  de hal lus v a ru s  o de h a llu s  valgus, 
que es tu d la rem o s  en  o tro  lu g a r. L a  c u rv a tu ra  la te ra l es una cl ino dactiI ia  d is ta l .
32 . -  A  n iv é l de los dedos med io s , la  defo rm ac io n  e s ta  en la falange  
p ro xim al o d is ta l:  S e  t r a ta  de c u rv a tu ra  la te ra l.
M A L F O R M A C IO N E S  D E L  P IE  E S P E C IF IC A S .
P IE  .ZA M B O  E Q U IN O V A R O  C O N G E N IT O . -  E l p ie  zambo e q u in o /a ro  
ocupa el 85 % de la  e s ta d is tic a  de los p ies  zambos congén itos . C onviene c e fi-  
n ir  e s ta  comp le ja  d e fo rm a c io n , que consta de c u a tro  elem entos:
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{ F ig .  14 )
S in d a c t ilia  del 22  y 32  dedo con fus ion  de la  base de 
la  p r im e ra  fa la n g e , aus e n c ia  del 52 m eta y del 52 dedo.
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-  Equ in ism o . -  E l p ie  e s ta  en f le x io n  p la n ta r  p erm anente . T iende a 
c o lo c a rs e  en la  p ro lo n g ac lo n  del e je  de la  p ie rn a .
L a  concavidad  p la n ta r  es  e x a g e ra d a  dando lu g a r a un cavus. Poste 
r l  o r m ente , la  p lan ta  es  convexa y el ta lo n , levan tad o  en "co la  de escorp ion"  
(O M B R E D A N N E ) (E l g. 17). E s  una d efo rm idad  muy re v e l de.
-  V a ru s . -  T od a  la  p la n ta  m ira  h ac la  d e n tro . E s  la supinaclon, o 
"vo lutaclî>n" de D E L P E C H . (F ig . 18).
-  A ducclon . -  E l a n tep lé  es ta  en aducclon  sob re  e l re tro p lé . El bc^ 
de In te rn o  se e n c u e n tra  acodado segCin un an gui o a b le r to  h ac la  d e n tro  y en 
e l que e l punto cu lm inante  es m ed io ta rs îa n o . E l b o rd e  e x te rn o  es  convex o. -  
(F Ig . 1 9 , a y b ) .
-  T o rs io n  In te rn a  del es q u e le to  de la p ie rn a . -  E l e je  que une la  
punta de ambos m aléo los  e s ta  d esv îad o  h ac la  d en tro .
E s ta  to rs i& n , es a v e c e s , muy acusada. E l m alêo lo  se s itu a  en onces 
p or del ante del m aléo lo  In te rn o . ( F ig . 19 , c)
A N A T O M IA  P A T O L O G IC A . -
Se sabe que e l c ic lo  de la  les ion  se d e s a r r o lla  as î:
1 2 . -  E n  la  fa s e  In ic la l , las  s u p e rfic ie s  oseas es tân  desplazachs -  
unas con re la c lo n  a o tra s .
22. -  L a  r e t r  acc lon  de las p a rte s  b landas f i ja  la ac titud  v  ic i osa ( i r r e  
d u c tib llld a d  re la t l^ a ) .
32. -  En  resu m id as  cu en tas , in te rv ie n e  la ley  de D E L P E C H . La ôste_o 
genesis  se Inc rém ents  a n iv é l de I a s ju p e rf  Ic ie s  anorm al mente descom pr In îd a s , 
en las cuales  va  ha d a r lu g a r a topes ôseos ( ir re d u c t ib iI id a d  abso lu ta ).
S In  p reo cu p arn o s  aquf de este  encadenam  lento  de he ch os, e s tid ia re  
mos las les lon es  en  su con jun to  (F ig . 20) y despues la  a lte ra c lo n  de las partes  
bl andas.
L E S IO N E S  O S E A S . -
33 5
( F ig .  17 )
P IE  Z A M B O  V A R U S  E Q U IN U S .  
V i s t o  p o p  s u  c a r  a  e x t e r n a .
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( F ig . 17 )
E Q U IN IS M O
a) Con p lan ta  convexa.
33 7
( F ig . 17 )
E Q U IN IS M O
b ) Con C avus.
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( F ig . 18 )
S U P  IN  A C  IO N
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( F ig . 18 )
S U P  IN  A C  IO N
■340
F / 9.




( F ig .  19 )
A D D U C C IO N  (a)
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( F ig . 19 )
A D D U C C IO N  (b)
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( F ig . 19 )
T O R S IO N  IN T E R N A  D E L  E S Q U E L E T O  T IB IA L  (c)
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( F ig .  20  )
F O S  1C IO N D E L  E S Q U E L E T O  E N  E L  P IE  Z A M B O  V A R U S  E Q U IN O
3 4 5
1 -  E l a s tra g a le  se col oca en  flex i& n  p la n ta r . P o r e l lo ,  se despren
de de la  m o rta ja . P e ro  lo hace de una fo rm a  d es ig ua l: al mismo tiem po que su 
ca b e za  se In c lin a , e l hueso g ira  h a c la  ad e n tro . "E l coche a s tra g a lIno sa le  del 
g ara g e  de la m o rta ja , p e ro  e l cubo de la  ru e d a  In te rn a  se e n ja n c h a  en e l p ila r  
t ib ia l . S&lo la  ru e d a  e x te rn a  se s é p a ra "  (O M B R E D A N N E ).
L a s  p rè s !ones s e rè n  pues e x c lu s ivem en te  tra n s m itid a s  a la  s u p e rf[  
d e  in te rn a  del hueso que ha quedado en  su lu g a r. L a s  s u p e rf ic ie s  anorm al men 
te d es c o m p rIm id a s , s igu lendo  la  ley  de D E L P E C H , q u ie re n  h ip e r tro f ia r s e .
A p a re c e  un s a lîe n te  en la  c a r  a d o rs a l de la p o le a , Justo p or del ante 
del apoyo t ib ia l .  E s  la  b a r r a  tra n s v e rs a l de ADAMS.^
O tro  sal lente  6e fo rm a  p o r del ante del m aléolo  peron êo . E s  la cufta 
p re p e ro n é a  de N e la to n .
E s to s  dos e s tr ib o s  Im piden al a s tr a g a lo  re in te g ra r s e  a su lug ar ana^
tom ico.
29. -  E l e s c a fo ld e s , ch a rn e l a del m ovim iento de âLuccion , es e x p d  
sado h ac ia  dentrO . G ira  sob re  la  cab e za  a s tr a g a lina , de la  cual abandons el 
te r c îo  d o rsa l e x te rn o , y lle g a  a s itu a rs e  c o n tra  la  c a ra  in te rn a  del cue Ho, to 
cando, a v e c e s , el m aléo lo  tib ia l.. L ib e ra d a  la p re s io n  del e s c a fo ld e s , la  zona 
d o rs a l e x te rn a  del a s tra g a l o se h l | )e r t r é f ia  ( te r c e r a  d efo rm ac io n  as tra g a l ina).
32 . -  E l ca lcan eo  e fe c tû a  un t r ip le  d esp iazam len to . C ab ecea , situan  
dose en equ in ism o. V i r a ,  y la  a p o fls is  m a y o r, e l g ir a r  h ac la  d e n tro , se d es ­
pi aza  b a jo  la  cabeza  a s tra g a l Ina. Se b a la n c e s , re e l inandose sobre su flan co  
e x te rn o . L a  sup inaclon  ca lcan ea  d é te rm in a  la  del p ié .
E l ca lcaneo  se d efo rm a I ige ram ente  y se inc u rv a  h ac ia  den tro .
49. -  E l cuboldes sigue el desp I azam lento  del ca lcan eo . D è s c ien d e , 
g ira  y se acuesta  sobre  su flan c o  e x te rn o . Su c a ra  d o rsa l m ira  hac ia  fu e ra ;  
ensanchandose, m ie n tra s  que el hueso se in c u rv a  hacia  d en tro .
59. -  E l p r im e r  m e ta ta rs ia n o  e s ta  e le v a d o , de donde se d é r iv a  la su 
p in ac ion  del antepié : "A  cuboides b a jo , p r im e r  m eta ta rs ian o  a lto , e inversam en  
te. (H EN D Fl IX , G. L a  lo i de I ' In te rd épen dan ce  des arc!tes  lon g itud ina les  du
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pied appliquée a la c h ir u r rg ie  du pied bot invé té ré  du jeune enfant. A c ta O rth .  
Bel g. , 28 fasc . 1, 8 / l 4 ,  1 .9 6 2 ).
E n re s u m e n , el p ié su fre  el tipo  de desp lazam iento  d e s c rito  per F A  
R A B E U F ; g ira  (su p in ac ion ), cabecea (equinism o) y v ir a  (Aduccion).
A L  T E R  AC ION D E  L A S  P A R T E S  B L A N D A S . -
Son el re s u lta d o  de la a d a p ta c io n -re tra c c ib n . A  n îve l de las cæ as  
p oster lo re s , in te rn a  y p la n ta r , los m ûsculos y los ligam entos se re tra e n  En  
la  p arte  e x te rn a  de la  c a ra  d o rs a l, se a irg a n .
Los au to res  m odernos han llam ado la atencibn sobre el de se qu il i -  
b r io  m uscular.
P o r d e t ra s , el tendon de A qu iles  se in serta  sagita lm ente sobre la  
p arte  in te rn a  de la tuberosidad  m ayor. Al s e r francam ente aductor y supina- 
d o r, s e r îa  el agente causal del desequi 1 ib r io  y el p rim e r responsab le  del p ié  
zambo. E l equinism o e s ta  f ija d o  por la  re tra c c io n  de la capsula tib io ta rs  ana 
y de su re fu e rz o  p o s te r io r  (I igam ento de B essel -H agen ).
P o r d en tro . el t ib ia l p o s te r io r  y el Iigam ento delto ideo  estan  acor- 
tados; a veces , tam bién el f le x o r comûn y el Iigam ento en Y ; mas raram ente, 
el tib ia l p o s te r io r y el ex ten sor p ro p io . F ija n  la supinacion.
P o r d eb a jo , L os  mûsculos y los ligam entos p la n ta re s  estan  r e t r a i-  
dos. E l gran  Iigam ento cuboideo in fe r io r  ha p erd ido  su d ire c c ib n  n o rm a l, fc^ 
mando una cincha obifcua que api ica el cuboides a la c a ra  in te rn a  de la apofj  ^
sis del calcaneo. A s î se f i ja  la aduccion.
F A R A B E U F  in s is tia  en la re tra c c io n  del I igam ento anu lar del t irs o  
que, insertado  en la apb fis is  mayor del ca lcaneo, contiene el cue llo  as tra jaH  
no. O bservem os tam bién que el I igam ento en Y  no esta  sol amente re tra fd o  s_[ 
no asimismo precozm ente h ip e rtro f  iado. D u ran te  la in te rv e n c io n , s e ra  ne te s a^  
r io  seccionar los abstaculos m usculares y fib rosos . O tro s  fac to re s  en juego, 
como la aponeurosis s u p e rfic ia l y la p ie l,  Megan a se r in ex ten s ib les , y If -  
a tro fia  de los mûsculos de la p ie rn a , im perceptib le  al, p r in c ip io , se manifesta 
ra  poco a poco. L E V E U F  y B E R T R A N D  han observado, en v a r ia s  ocasiores
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una a tr o f ia  del t ib ia l p o s te r io r ,  del f le x o r  comûn e inc luso  del tendon de Aqui^ 
les . E s ta s  d e f ic ie n c ia s  exp I i c a r i  an las  ré c id iv a s  le ja n a s , que sob rev ienen  d e£  
pUes de una c o rre c c ib n  p e r fe c ts , con firm ad a  rad io lb g icam en te .
P A T O G E N IA
L a  causa p r im a r ia  del p ié  zam bo eq u in o v a ro  no e s ta  d ilu c id ad a  aûn;
-  H a 's id o  evocada una ac titu d  v ic io s a  in u te ro .
-  L a  d efo rm ac ib n  re c u e rd a  un es tad o  fe ta l t ra s ito r io .  ^.Puede dedu  
c irs e  que se t ra ta  de una d etenc ib n  del d é s a rro i lo?
-  A  v e c e s , la  ra d io g ra f fa  m u es tra  la  c o e x is te n c ia  de una esp in a  bffj_ 
da o cu lta . jE s  la  esp in a  la causa del p ie  zam bo?
No lo creem os asf.
-  Se t ra ta ,  s in  duda, de una ru p tu ra  del e q u il ib r io  e n tre  las d iv e r -  
sas tra c c io n e s  del p ié . L o  a firm a  L O M B A R D  P . ; (L e s  bases du tra ite m e n t -  
dans le p ied  bot v a ru s  équ in  con g é n ita l. R e v . d 'O r th . , 36 n9 1 -2 ,  e n e ro -m a r"  
zo 1. 950); segùn este  a u to r , hay t rè s  p a re s  de fu e rz a s  h ip e rtb n ic a s : e l p a r  
g e m e lo s -s b ie o s , resp o n sab le  del e qu in ism o; e l p a r de los t ib ia le s , que d é te r ­
mina la  sup inacion ; los m ûsculos de la re g ib n  in te rn a  del p ié , fa c to re s  de aduc_ 
cibn y del cavus. P o r el c o n tra r io ,  los e x te n s o res  de los dedos y los peroneos  
son h ipotbn icos . Todo o c u rre  como si e l neurom a p e r ife r ic o  "no es tu v ies e  o 
e s tu v iese  mal a rt ic u la d o  con las f ib r a s  del s is tem a e x tra p ira m id a l y del piram_[ 
d a l, en las que los in flu jo s  no las acc io n asen  en abso lu te".
L a s  p r im e ra s  m anife s ta c iones del tono p o s tu ra l ap arecen  h ac ia  la  
189 sem ana de la v ida  u te r in a . D u ra n te  toda la  v id a  fe ta l ,  el d e s e q u ilib r io  neu 
ro m u scu la r solo  puede acen tuar la  p o s ic ib n  v ic io s a . L a  vu e Ita  al tono norm al 
es muy len ta  y o c u rre  en p lazo s  v a r ia b le s , del segundo al sexto  ano. "M ie n tra s  
no se ha m an ifestado , es e fim e ra  toda c o rre c c ib n  " (L O M B A R D ). E l p rob lem s  
pato génetico  es ta  p ian tead o , p e ro  no re s u e lto . S in  em bargo, la  h ip b tes is  de 
la ru p tu ra  del e q u ilib r io  p ré s e n ta  un in te ré s  p ra c tic e , in c ita  al resp e to  del 
juego m û scu lar en el tra tam ie n to  d e l p ie  zambo.
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E S T U D IO  C L IN IC O
E l aspecto  del p ie  impone e l d iag no stico . Tam bién en n e c e s a rio  
d isp o n er de c r i te r io s  p re c is o s , anal iz a r  cada defo rm acion  e lem enta l y ju z  
gar I a red u c t ibi I idad.
A N A L  IS IS  D E  L A S  D E F O R M A C  lO N E S  E L E M E N T A L E S . -
Un in form e nos p e rm ité  tom ar con exactitud  de la aduccion , de la 
su p inac ion , de la  f le x io n  p la n ta r  y de la  f le x io n  d o rs a l. Se o b s e rv a râ  e l ca 
vus o la  convexis idad  p la n ta r  Se tom aran  h u e lla s  (F ig . 21 ) y si es p os ibis 
f o togra ffas .
E s to s  d a to s , tomados en suces iv  exam enes , ju zg a ra n  el grado 
de red u cc io n . Si em bargo  se t ra ta  de una inves tigac ion  ru d im e n ta ria . Solo 
la ra d io g ra f ia  nos da los test exacto s  que p erm ite n  a firm a r la red u cc io n .
IN V E S T IG A C IO N  D E  L A  R E D U C  T  IB  IL  ID AD. -
En  la busqueda p a ra  c o r re g ir  cada una de las defo rm ac io nes  ete 
m en ta les , se o bserva  la r ig id e z  o la  m ovilidad  de las in te r l ineas.
1 9. -  F .e d e c tib iIid a d  de la  red u c c io n . E s d i f ic i l  c lfn icam en te , scbre 
todo en el niho pequeno. E n  las ten ta tiv e s  de red u c c io n , e x is te  en e fe c to , una 
com pensacibn p a ra  la h ip e r la x itu d  escafo id e o -c u n e o m e ta ta rs ia n a  (P. P E T IT ) .  
Se tien e  la im pres ibn  de que la aduccion se c o rr ig e  p ero  e l escafo ld es  p»rma 
ne ce inam ovib le  men te in te rn o  con re la c iô n  a la cabeza del as tra g a l o.
S in  em bargo , e x is te  un a c tif ic io  c lfn ico : el re tro p lé  deI n iho  se c o -  
ge e n tre  e l p u lgar y el In d ic e . E l p u lpe jo  del pul gar se col oca justam ente  por 
d elan te  deI m aléo lo  e x te rn o  sob re  la cabeza as tra g a l ina L a  o tra  mano coloca 
el an tep ié  en abduccion. S i se c o rr ig e  la aducclon , se tiene la im p res ib n  ce -  
que el cu e llo  del a s tra g a lo  se unde en p r ofundidad.
2 9 .  -  L a  sup inacion  del ca lcaneo . E s ta  f i j a d a  por el tendon de Aqui  
le s , p e r ■ tam bién por las p a rte s  b landas in te rn a s  y el I igamento en Y. Su co
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r r e c c îo n , en los casos muy d is c re to s , se puede obtener p o r el desdoblam ien  
to o la  tenotom fa del tendon de A q u iles . E n  los casos m edios es n e c e s a rio  Ij^  
b e r a r  las p a rte s  b landas in te rn a s .
E n  las sup inac lon es  mas re b e ld e s , e s tas  m an iobras  son in s u fic ie n  
tes . E s  n ec e s a rio  a g re g a r una Iib e ra c io n  de la  s u b a s trâ g a lin a  p o r seccibn  
del Iigam ento  en Y . ( P E T IT  P . ). L a  p ra c tic e  en casos muy p re c is o s  y con -  
datos re d io g ra fic o s .
3 ° .  -  R e d u c tib ifId a d  del equ in ism o. L a  in ves tig ac io n  manual da in 
fo rm es  muy in fe r lo re s  a los que se obtien en  p or la  e x p lo ra c ib n  ra d io lb g ic a .
49. -  Se com pléta el exam en c lfn ic o  buscando una to rs io n  In te rn a  del 
esqu e leto  de la p ie rn a .
E S T U D IO  R A D IO L O G IC Q . -
E s  el tiem po e s e n c la l del exam en. S o lo  él da los test p re c is o s  de 
fo rm ac ib n  y de red u c c io n . (K IT E ,  J. H. ) (T o rs io n  of the lo w e r e s tre m ite s  in 
sm all c h ild re n , j .  of Bone and Joint S u rg . , 3 6 - A 5 I 1 ,  1 .9 5 4 ).
P a ra  ca(%,pie se h a ra  una ra d io g ra ffa  de fre n te  en in c id e n c ia  d or so 
p la n ta r  y dos ra d io g ra ffa s  de p e r f i l :  una en fle x io n  d o rsa l y o tra  en fle x io n  -  
p la n ta r . P a ra  o btener e l m ayor num éro de datos de este  exam en es bueno que 
uno mismo tome las p laças .
R a d io g ra ffa s  a n te ro -p o s te r io r . -
Se ind iv idu al iza  la  aduccion y la  sup inacion . L a  ro d il la  y latib iotaj^  
s ia n a , estan  flex io n ad as  a 1209; el p ie  descansa sobre la p laça . E s  p re c is e  
e v ita r  la in c iin ac ib n  la te ra l del e s q u e le to  de la p ie rn a . E l ra y o  c e n tra l pasa  
por la t ib io ta rs ia n a .
19. -  A D U C C IO N . -  En  un p ié  n o rm a l, el e je  p ro longado  del as tra g a  
lo se confonde con el p r im e r  m e ta ta rs ian o . (F ig . 22).
En  el p ié zambo e q u in o v a ro , es to s  dos e je s  fo rm an  un angulo  a b le r  
to hac ia  d en tro , en e l que el v e r t ic e  se h a lla  en la m e d io ta rs ian a . (F ig . 23).
Cuando el p ié  e s ta  en c a rg a , la  p a r te  e x te rn a  del e s cafo ld es  es la
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( F ig .  21 )
a) P ié  norm al de l re c le n  nacido .
b ) P ie  zambo v a ru s  equlno.
c) P ié  zambo v a ru s  equlno c o n s id e ra b le .
E l apoyo se hace e x c lu s  I vam enie sob re  e l borde e x te rn o .
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que recibe las presiones. Este hecho tiene por consecuencia una aduccion 
progresivamente aumentada.
2°. -SUPINACION. - En el individuo normal, el eje del astragal o 
se dirige hacia dentro, mientras que el calâneo esta dirigido hacia fuera.
Los dos divergen, pues, hacia delante, pero la parte anterior de los hue- 
sos esta netamente disociada. (KITE).
En equinovaro, el calcaneo esta por debajo del astragalo, y las 
dos sombras se superponen (Fig. 23).
Radiograffa lateral. -
Permiten analizar el equinismo; ademas, facilitan datos sobre^1 
grado de supinacion y sobre la aduccion.
Se présenta una difilcuatad: el borde externo del pié equinovaro es 
aquf convexo. Résulta imposîble obtener a la vez una imagen clara del tarso 
y del metatarso. Lue go, sobre el perfil, el retroplé ùnicamente es interesaji 
te. Se hutilizarâ la técnica de MARIO.
El nino esta acostado, con la pierna extendida, sobre el lado que 
se radiograffa (la otra pierna se halla flexionada y alejada del campo) Solo 
el retropié reposa sobre el chasis, y api icado sobre su borde externo. El 
rayo normal cae sobre los maléolos y los enfoca. Para juzgar la movilidad 
subastragal ina y el valor de la reduccion, es indispensable tomar un cliché 
en flexion dorsal (Figs. 24 y 25) y otro cliché en flexion plantar. (Figs. 26 
y 27).
EQUINISMO.
a). - En el pié normal situado en angulo recto, el eje de prolonge  ^
ci on de la tibia atraviesa la parte posterior del nucleo astragal ino. En flexion 
dorsal, el nodulo esta en la vertical del eje tibial.
En el pié zambo equinovaro, este eje pasa por detras del nodulo as^  
tragalino, siendo esta la causa del equinismo y no dependiendo, como se h  ^
bia crefdo en un pr incipio, de una subluxacibn del astragalo hacia delante. La
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( Fig. 22 )




p , e  Z A M B O  V A R U S
E Q U IN O .
p ,E  M O BM AU. _  L a te r
( F ig .  )






( F ig . 26 )
PIE NORMAL. - En flexion plantar.
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O
( F ig . 27 )
P IE  Z A M B O  V A R U S  E Q U IN O . -  En  flex io n  p la n te r .
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astrograffa y algunas preparaciones anatomicas han demostrado que el astra 
galo esta bien situado en la mortaja.
b). - Colocado en flexion dorsal, el pié del recien nacido nornal - 
muestra que el eje del astragalo es perpendicular al eje tibial. El anguopue 
de cerrarse Incluso hasta 809. En la flexion plantar, se abre hasta 1409 - 
aproximadamente. En el pie zambo, el angulo descrito es siempre superior a 
909.
c). -  En el niho normal el eje mayor del astragalo y el del calcaneo 
forman un angulo de 459, abler to hacia atras. En el pié equinovaro, este an 
guloesta disminuido. A ménudo, incluso los dos ejes son paralelos: eqiinis 
mo subastragal ino por bloqueo de la interlmea.
SUPINACION. -
De perfil, incluso en el niho muy pequeho, el calcaneo preserta una 
concavidad superior que corresponde al seno del tarso.
Si el calcaneo esta en supinacion, la apoflsis menor se proytcta so 
bre la pla|#y rellena el seno del tarso. El hueso présenta un ifmite superior 
abombado.
ADUCCION. -
Si se compara el perfil de un pié normal y el eje de un pié e qui nova 
ro, se ve que en esté el calcaneo es mas cor to. Este acor tamiento aparece mas 
acentuado en flexion dorsal que en flexion plantar. Traduce igualmente a aduc 
ci on (PIERRE PETIT).
Es necesario, ademas, investigar mediante la radiograffa la or s ion 
hacia adentro o hacia afuera deI esqueleto de la pierna,
La artrofia ha suministrado informes preciosos sobre la anabmîa 
patologica del pié zambo, aunque résulta excepcional que tenga que util izarse 
en la practica.
Tests de reduccion.
Solo la radiografîa de la prueba de la reduccion. Esto solo puede
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afirmarse eu and o I os ejes estan rigurosamente normales en todos I os pianos 
y en el perfil del calcaneo ofrece una Imagen perfectamenle anatomica.
La exploraclon radlologica permite diferenclar las verdaderas re 
cidivas por desequilibrlo mCiscular de I as falsas récidivas que traducen una 
reduccion imperfecta.
EVOLUCION DEL PIE ZAMBO EQUINOVARUS.
Conviene estudlar la evolucion de la reductibilidad, las lesiones de 
la piel y la aparicion de deformaciones oseas secundarias.
Evolucion de la reductibil idad. -
El pie no tratado Mega a ser progresivamente irréductible. OMBRE 
DANNE, ha descrito las très fases de esta evolucion.
1 °. - La reductibil Idad total termina a menudo en el 1 5 2  d'a de la vj^  
da. A veces has ta el 129 6 159 mes.
29. - La irreductibil idad relatlva es debida a la retraccion de I os - 
musculos, de I os I igamentos y de la piel. El iminados los obstaculos, se oblie 
ne la reduccion. Esta es posible hasta los 2 anos, y a veces hasta los 4 aPios, 
y excepcionalmente, hasta mas tarde.
39. - La irreductibil idad absoluta es la regia despues de los 4 ahos, 
debido a I as deformaciones oseas.
Lesiones de la piel.
El pie toma en el suelo un apoyo anormal.
Si el varus es poco importante, el nifio marcha con la punta del 
pie girada hacia dentro, pero, si el varus es acentuado, el apoyo se realize 
sobre el borde externo. La hiperpresion hace aparecer durezas, higromas y 
formaciones fibroadiposo-vasculares en el centro. La marcha es sumamente 
penosa, y, en los casos mas graves, es necesario el uso de muletas.
Deformaciones del miembro inferior. -
1 9. - Genu Valgum. - Inst inti vamente, el niho Irata de posar su pie 
en piano. Solo lo consigue separando las piernas. La interlmea de la rodilla
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se abre hacîa dentro y se cierra hacia fuera. As' se créa un genu valgim se 
cundario, a veces constderble.
29. - Torsion interna del esqueleto de la pîerna. - Normalmerte el 
maléolo externo se encuentra a mas de un través de dedo por detràs del maléo 
lo interno. El pié zambo equinovaro se acompafta, en el nacimlento, de una to£ 
sion Interna del esqueleto de la pierna. El maléolo peroneo puede estar por 
del an te del maléolo tibial. La marcha con las "puntas hacia dentro" se txpll- 
ca por esta torsion, pero tambien por el deficit de los musculos perone*s.
Durante el crecimiento, la Ifnea bimaleolar puede recuperar su - 
lugar anatomico.
A veces, Incluso efectuarla una exagerada torsion externa en los 
nihos portadores de pie zambo poco acentuado, los cuales, para evitar Tope
zar con el suelo, se esfuerzan en girar el pié hacia fuera.
Para apreciar una torsion, se mide al angulo formado por eleje 
del pié y la proyeccion del eje anteroposterior de la rotula.
PIE TALUS CONGENITO.
El pié esta en flexion dorsal permanente. En las formas graves de 
be Ilegar incluso a tocar la cara anterior de la piërna. Solo el talon torm con
tacto con el suelo (Figs. 28 y 29).
El talus raramente es puro. a menudo, la planta esta en valgus, al - 
gunas veces, en varus. Es plana o Iigeramente convexa. Parece alargacb, ya 
que el talon esta desplazado hacia del ante.
El tendon de Aquiles, relajado y estirado, ha perdido su forma Los 
tend ones per one os a menudo estan subluxados sobre el maléolo externo. Los - 
extensores y el tibial anterior hacen prominencia en la cara dorsal, y rœis- 
ten cuando se intenta colocar el pié en flexién plantar.
Esta malformacion puede coexistir con un equinovaro del otro né, 
con una curvatura congénita de la tibia y del péroné y con una luxacibn te la 
cadera.
Radiograf'a. - Nos muestra un astragale fijo en flexion dorsal. El 
eue Ho, alargado, présenta una excavacibn en la que se aloja el borde anferior 
de la tibia.
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( F ig . 28  ) 
P IE  T A L U S
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(  F f g .  2 9  )
D I S E C C I O N  Y  R A D I O G R A F I A D E  U N  P I E  T A L U S  P U R O
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L a  flex io n  d o rsa l del calcaneo  todavTa es mas acentuada. E l e je  ma 
yo r de ambos hue s os, p ro longado hac ia  a trâ s , form a un angulo obtuso. L a  apo 
f is is  a n te r io r  esta  a la rg ad a  y el sustentaculum , a tra fla d o ; e l a s trâ g a lo  se apo 
ya allT y bascula Iig eram ente  hac ia  dentro .
D iagn os tico . -  E l p ié  ta lu s  p a ra ift ic o  p résen ta  al gunas d ife re n c las :  
es cavo p o s te r io r . E l ca lcaneo  e s ta  en flex i& n  dorsa l y el m etatarso  en flex io n  
p la n ta r . S In  e m b a rg o ,e l p ié  talus puede o fre c e r  secundarlam ente un aspecto  
analogo , lo  cual es testim onio  de una fa lta  de te rap éu tica .
P IE  V A L G U S  C O N G E N IT O  C O N V E X O .
E l re c lé n  nacido  posée una boveda p la n ta r que d is im ula las p artes  
b lan d as , p ero  son p o s ib les  d iv e rs e s  v a ria c io n e s . A  veces , la p lan ta  esta  hun 
dida y g irada  en va lgus. E l c re c im ie n to , en ocasiones, puede re s t itu ir la  a su 
posiclon  norm al.
L a  deform aclon  del p ié val go congénito convex o es muy r a r e  y muy 
p a r t ic u la r , fué d e s c r ita  por N O V E -J O S S E R  A N D  y H E N K E N  en 1 .9 1 4  (L E L IE  
V R E ).
S IN O S T O S IS  D E L  T A R S O .
Son conocidas desde S T IE D A  (1869) y Z U K E R K A N D L . (Encic lope  
die Medico C h iru rg ic a le ) .
L E S IO N E S  A N A T O M IC  A S . -  Dos huesos del ta rs o  pueden e s ta r un_î^  
dos por un puente s in  f is u ra . O tra s  veces , la s inostosis  es Imcompleta. L as  
su p e rfic ies  en contacte se encu en tra  separadas por te jid o  fib ro s o  (sîndesm o- 
s ls ) o por c a r t f Iago, form ando una n e u ro a rtro s is  (s incondrosis ).
En c ie rto s  Ind iv iduos, se tra ta  de un hue so s u p e r-n u m e ra rlo  que se 
suelda al hueso p r in c ip a l.
T a ie s  anom alfas p er turban  los m ovimientos norm ales del p ié ; re s u l-  
tado de el lo son las a r t ro s is  p o s tu ra les  con produccion de osteofitos. Estos  
osteofitos se im plantan, p or lo g e n e ra l, en la ca ra  dorsa l de la cabeza del as 
trâ g a lo  y en la del escafo ldes .
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S in o s to s is  c a lc a n e o -e s c a fo id e a  (F ig . 3 0 ). -  E s  conocida desde hace  
mas de un s ig lo . U n  puente oseo com pleto o im com pieto une la  a p o fis is  mayor 
del ca lcan eo  y la  c a ra  e x te rn a  del e s c a fo id e s . R e s u lta r 'a  de la fu s io n  ce un 
ca lcan eo  s u p e rn ù m e ra r io  a es to s  dos huesos. Se cundar lam en te , puede Dare 
c e r un lip p in g  a s tra g a l inc .
S in o s to s is  a s tr a g a lo -c a lc â n e a n a . (F ig s . 3 0 ,3 1  ,3 2  y 3 3 ). D e s c r ita  
p o r H A R R IS ,R . I. : R ig id  va lgu s  foot due to ta lo c a lca n e a l b rig d e . J. of 3 one 
and Join t S u rg . , 3 7  A , 169 , 1 .9 5 5  y 3 2 -B ,  3 0 2 , 1 .9 5 0 . ,  s e r îa  tam b ié r e l 
re s u lta d o  de la  fu s io n  de un hueso s u p e rn û m e ra rio , el sustentaculum  ta li, en  
su o r ig e n , s e r fa  tam bién un ca lcaneo  se c un dario . E x is te n  num erosas rrodal^ ^ 
dades:
-  S in o s to s is  com pléta. -  E l sustentaculum  e s ta  soldado a la  cara  
In te rn a  del a s tra g a l o.
-  S in o s to s is  incom pletas . -  Podem os d é f in ir  t rè s  v a r ie d a d e s  s igu len
tes;
1 9. -  Un b loque oseo s u s te n ta c u la r , puesto  en con tacte  con un bloque  
a s tra g a lin o , al que le une o b ien  te jid o  f ib ro s  o b ien  una n e o a rtro s is .
22 . -U n  ù n ico  b lo qu e , s u s te n ta c u la r, puesto en con tac te  con e l a s ­
trâ g a lo .
32 . - U n  p ro ce s o  a s tra g a lIno desciende por d e trâ s  de la  a p o fs is  me 
nor y se a r t ic u la  con la  c a ra  in te rn a  del ca lcaneo . A  veces la fu s io n  de) as -  
trigonum  une e l tu b e rc u le  p o s te ro in te rn o  del a s trâ g a lo  a la  p a rte  vecin» del 
ca lcân eo .
S in o s to s is  a s trâ g a lo -e s c a fo îd e a  (F Ig . 3 0 ) E s  un puente oseo e n tre  
ambos huesos o una s im ple apo fis is  Im plantada en la c a ra  a n te r io r  del a s trâ ­
g a lo . (E n c ic lo p ed ie  M edico  C h iru rg ic a le ) .
E  S T U D IO  C L IN IC O . -
E l aspecto  es t 'p ic o : es el "p ié  en p io le t"  de R O C H E R , C . (Explora  
tlon  c lin iq u e  de la fo n c tio n  m u scu la ire  et b ila n  m u s c u la ire , Masson e t C e ,  1956)
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( F ig . 30  )
S IN O S T O S IS  C O M P L E T A  C A L C A N E O -A S T R A G A L O -E S C A F O ID E A
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( F ig . 31 )
S IN O S T O S IS  C A L C A N E O -A S T R A G A L IN A  C O M P L E T A  D E L  P IE  
IZ Q U IE R D O ,
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( F ig . 32 )
S IN O S T O S IS  C A L C A N E O -A S T R A G A L  iN A  C O M P L E T A
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( F ig . 33 )
D E L  M IS M O  P IE  A M E S E S  D E S P U E S  D E  U N A  A R T R O P L  A S T  lA .
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o el "p ié b a la n c in "  de M AU. (F ig . 34)
L a  p lan ta  es ta  Inven tid a ; p résen ta  una convexidad en la cual la pair 
te mas al ta se h a lla  a n îvé l de la  a rtic u la c lo n  m ed io tars îana . E l ta lo n , I Ig e ra  
mente equ ino , se e n cu en tra  desp lazado  hac ia  fu e ra . E l anteplé se a lza  en t ^  
lus y el p ié  g ira  en p ronacion
E l m acizo  a s tra g a lo -esca fo id eo  hace un enorm e sa llen te  en la  ca ra  
In te rn a . E l d o rso  del p ié  e s ta  acortado . P o r del ante del m aléolo e x te rn o , se 
excava  una pro funda d e p re s lé n .
L os  tendones ex te n s o res  y p er one os, re tra îd o s  y a menudo mal fc^ 
mados, hacen sal lente b a jo  la  p ie l. E l equ il ib r io  es inestable  y la  m archa, -  
muy penosa y a n tie s te tic a .
L a  defo rm ac ién  puede s e r b i la té r a l , p ero  es mas acentuada de un -  
lado: c o e x is te , a veces con o tras  anom alfas.
R a d io g ra ffa . -  L a  cabeza del a s trâ g a lo  estâ  b o rra d a . En los casos 
extrem o s, se observa  como se hunde e n tre  las som bras del calcâneo y del eu 
boldes. E l escafo ld es  descansa sobre la c a ra  d orsa l del cue 11 o del as trâg a lo  
(figs. 35 y 35  a ).
E l ca lcâneo  e s , en un grado m enor, obifcuo hacia  abajo y hacia d e -  
Iante. La  în te r ifn e a  su b as tra g a lin a  se e n tre a b re  por d e trâ s .
P a to g é n ia . -  P a ra  D E U T C H L A N D E R  se t ra ta r fa  de una d is tro fia  
anâloga a la de la cadera . P a ra  L A M Y  en el segundo mes de la vida In trau te  
r in a , el a s trâ g a lo  se encu en tra  en la p ro longaclon  de la tib ia . E s tarfam o s, 
pues, en p re s e n c la  de una detencion en el d é s a rro i lo.
P a ra  R O C H E R  C . (E x p lo ra tio n  c lin ique de la fonction m uscula ire  et 
b ilan  m u s c u la ire s , Masson et C le ,  1. 956). -  L a  In flex ion  es el resu ltad o  de la 
re tra c c io n  de dos grupos de mCisculos fijad os  a una ex trem idad  de la palanca  
p la n ta r; tr ic e p s  por d e trâ s , peroneo  la te ra l c o rto , exten sores  y tib ia l a n te rio r  
por del ante. P e ro  se duda sobre la causa p rim e ra  de es ta  re tra c c io n .
E l pié en "b a lan c in " coïncide con bastante fre c u e n c ia  con las r ig id e  
ces congéni tas mCiltiples d e s c ri ta s , como hemos d ic io  a n te r io r  m ente, a p r in ­
c ip les  de s ig lo  por N O V E -J O S S E R  A ND. E ste  sfndrome consiste en la a tro fia
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V /A LG O  C O N V E X O
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( F ig . 3 5  )
A R T R O P L A S T IA  S U B  A S T R A G A L  IN A  C O N  IN J E R T O
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( F ig . 3 5 , a )
P IE  V A L G O  C O N V E X O . -  A s tra g a lo  cas t v e r t ic a l .  V a lg u s  C a lcaneano  dt 302
N ifto  de 3 aflos.
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de v a r ie s  b loques m o tores  con detenc io n  en la  evo lu c io n  de la h en d id ura  artj^ 
c u la r ,  e h ip o p la s ia  o a p ia s ia  de los grupos m ù scu la res  que los acc ionan . Mas 
ra ra m e n te , se o b s e rv a  la  c o e x is te n c ia  de una esp in a  b ffid a  o cu lta , excep c io  
nalm ente la de la  n e u ro fib ro m a to s is .
S in o s to s is  c a lcan eo cu b o id ea . -  U n  ca lcân eo  se cu n d ario  se suelda al 
cuboides. E s  una anom al la  muy r a r a .
E s c a fo id e s  s u p e rn u m e ra rio . -  (P R E H A L L U S ). Inc lu ido  en e l tendon 
del t ib ia l p o s te r io r ,  e s te  h u e s e c illo  m od ifies  su accibn . E n  o tros  caso s , se ve 
e l tu b é rc u lo  e s c a fo id e o , q o n s id erab lem ente  h ip e rtro f ia d o , que hace p ro m in en ­
c ia  en el borde  in te rn o  del p ié  .
S IN T O M A S . -  G en era lm en te  se d e s c rib e n  e s tas  anom alfas con el -  
nom bre de "p ié  p ian o  va l go p o r s in o s to s is "  o p eron ea l s p a s tic  f la t  foo t. E stos  
té rm in o s  son e l tes tim o n io  de un mal conocim iento  del p ié . E s  fre c u e n te  v e r  co  
mo se confunde e l p ie  cavo  y e l p ie  p iano. L o s  a u to re s , s in  q u e re r o b s e rv a r ,  
c re e n  en e l dogma c la s ic o , absolutam ente e r ro n e o , que se tradu ce  p or e s ta  ecu  
acibn; va lgus = p ie  p iano .
S i se exam ina  a los en fe rm o s  m ediante técn icas  c o rrè c ta s  (el fo to g ra  
ma de V ila d o t y R o i g o e l podoscopio  de L E L IE V R E )  se o b s e rv e ra  que la sinos^ 
to s is  del ta rs o  p ré s e n ta  g en era lm en te  e l aspecto  de un p ié  cavo va lgu s . E l vaj^ 
gus g enera lm ente  im p ortan te  y f i jo .  E l v a ru s  jam às se o b s e rv e ra .
E l d o lo r es  excep c io n a l en la p r im e ra  in fan c ia . Se desencadena , a 
v e c e s , con un trau m atism o  que f r a c tu r a  el puente bseo o les iona una b a r ra  in ­
com plete.
P o r lo  g e n e ra l, a p a re ce  p ro g res iv a m e n te  en la pub ertad . E l b loquée  
o la lim itac ib n  de un m ovim îento  a r t ic u la r  o r ig in e  com pensaciones en las inte£  
ifneas v e c in a s , de lo que re s u lta n  d is ten s io n es  I i gardent os as dot o ro s a s , con tra c  
tu ra s  re f le ja s  y , f in a lm e n te , una a r t r o s is  que testim onia  e l lipp ing  a s tra g a lin o .
E n  al gun os e n fe rm o s , la  s in o s to s is  es  cl in icam ente muda y const i -  
tuye un h a lla zg o  ra d io lb g ic o
R a d io g ra ffa . -  A  la  in c id en c ia  de fre n te  y de p e r f i l  es  n e c e s a rio  -  
aMadIr una in c id en c ia  r e t r o t ib la l , p a ra  v is u a liz a r  una s ino sto s is  as trâga lo -ca j^
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câneana. E l ind iv îduo  e s tâ  e re c to , con el p ié sob re  la  p laça  y la r o d il la  f ie  
x ion ada  al mâxîmo. E l ra y o , o b ifcu o  h ac ia  abajo  y ad e lan te , p é n é tra  p or la  
c a ra  p o s te r io r  del to b illo . P a r a  e s ta r  seguros de tom ar b ien  o rie n ta d a  la -  
s u b a s tra g a l ina p o s te r io r ,  se r e a l lz a n  trè s  ra d io g ra f fa s , que corresponden  
re s p e c t i vam ente a una ob ifcu idad  de 3 5 9 , 409  y 459  con re s p e c te  a la  v e r t i ­
cal (H A R R IS . R . I .)  (R e tro s p ec t p ero n e a l s p a s tic  f la t  foot J. of Bone and Jo in t 
S u rg . , 4 5 -B ,  4 4 7 -4 6 1 , 1 .9 6 3 )
P IE  A D D U C T U S . -
E l te rm in e  de p ié  adductus es  m ejo r que e l de m eta ta rsu s  varus  -  
congén ito  p a ra  d é f in ir  una adduce ion m e ta ta rs ia n a  de conjunto; En e fec to , e l 
v a ru s  a is la d o  del p r im e r  m e ta ta rs ia n o  es muy fre c u e n te .
E l p ié  adductus es una sub v a rie d a d  del p ié  zambo equ in o v a ro . L a  de 
fo rm a c ib n , a menudo b i la te r a l ,  puede s e r  s im é tr ic a . S i es u n ila te r a l,  asîenta  
cas i s iem p re  en el p ié  d erech o .
Se ha se Mal ado la  c o e x is te n c ia  de o tra s  mal fo r  maci ones congénîtas. 
E l fa c to r  h e r e d ita r io  o fa m il ia r  es  a p re c ia d o  d iv e rsa m e n te .
E  S T U D IO  C L IN IC O . -
E l antep ié  e s tâ  to rc id o  h a c ia  d e n tro  y su b orde  in te rn o  se h a lla  aco  
dado b ruscam ente  sob re  e l an tep ié . E l v e r t ic e  del ângulo asf form ado  term ina  
en un s u rc o  p la n ta r .
E l dedo gordo , a menudo h ip e r tro f ia d o , p ro lo ng a  el e je  de su n e ta -  
ta rs ia n o . Al e s ta r  fu e rtam en te  d es v ia d o  hac ia  d e n tro , se sép ara  de los  otros  
"oponiendose como un dedo p u lg a r" .
E l b orde e x te rn o  es co vexo , d  la  a p o fis is  del quinto m etaras iano  -  
fo rm a  aquf una im portan te  p ro m in e n c ia .
L os  m e ta ta rs ian o s  m edios e s tâ n , como el p r im e ro  d esv iado  hacia 
d e n tro , p e ro  su inci inac ibn  es m enor ; los esp ac ios  in te r  ose os se ensan ch jn  de 
a trâ s  h ac ia  del ante ; e l m e ta ta rs o  y los dedos se ab ren  en abanico. A d em js , 
los m e ta ta rs ian o s  m edios se en c u e n tra n  to rc id o s  sob re  su e je  "a la  m anera de 
c o s t l l la "  p re s e n tando una concavidad  in fe r io r  e in te rn a . D e e llo  re s u Ita u n
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( F ig .  36  )
P IE  A D D U C T U S
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cavus a n te r io r  de la  p lan ta .
L a s  bases de los m eta ta rs ian o s  estân  im b ric a d a s , y los c u n e fo rm e s , 
am ontonados, c a b a lgan unos sob re  o tro s . A s f se fo rm a una prom inencic d o rsa l 
que da al tacto  la  sensac ion  de peldafios de e s c a le ra .
E l re tro p iê  es amenudo n orm a l. S in  em bargo , puede g ir a r ,  p fim itiv a  
o secundariam ente  en v a lg u s , a veces  muy acentuado. E l ta rs o  p o s te r io r  e s tâ  
entonces to rc id o  h ac ia  fu e ra , m ie n tra s  que la  p ro m inen c ia  del m a léo lo  Sbial 
cae sob re  e l borde  in te rn o . E l conjunto  seme j a una f r a c tu r a  de D U P U Y 'R E N ,  
c o n s o lidada v ic io sam en te . L a  d e fo rm ac lo n  del ta rs o  en v a ru s  es  e x c e p c o n a l.
L a s  hueljas p la n ta re s  son s ig n ific a tiv e s . E n  un p ié  n o rm a l, h h u e -  
11a del borde e x te rn o  seccio na  en ângulo re c to  la del ta lon  a n te r io r . En  jn  me 
ta ta rs o  v a ru s , co in c iden  en la  m ism a c u rv a .
E S T U D IO  R A D IO L O G IC O . -  M u es tra  que lo es e n c ia l de la  deftrm ac ion  
a s ien ta  en la In te r ifn e a  de L is f ra n c  (F ig . 36 ). P ré c is a  la ob ifcu idad  de os m e­
ta ta rs ia n o s  y sus anomal las  de c u rv a tu ra . Desde los 10 afios de e d ad , el ângu­
lo  que form a la p r im e ra  cuna y el p r im e r  m e ta ta rs ian o  dâ una m edida e>acta 
de la defo rm ac lon . (L A S S E R R E ).
L os  c lic h e s  anal i zan un ta rs o  va lgu s  e v e n tu a l. L a  cab eza  asttâgal£  
na g ira  h ac ia  d e n tro  y la a p o fis is  del ca lcân eo  hac ia  fu e ra . E l e je  anteroposte^ 
r  i or de los dos huesos lim ita  un ângulo que puede al c a n za r 902.
Los m ovim ientos de los dedos tien en  a menudo una am plîtud  ncrmal.
E n  algunos casos re c u e rd a n  los del p ié  del sim io.
L a  m archa es m olesta. E l n ino g ira  las puntas h ac ia  d en tro . Los -  
p ies  tro p ie za n  el uno con el o tro  y las cafdas son fre c u e n te s . S o lo  se gista -  
la p a r te  in te rn a  de la sue la .
E V O L U C IO N . -  L a  d efo rm ac io n  es hab itualm ente mâs a n tie s te tc a  que 
m olesta . *EI ind iv idu o  se adapta a e l la ,  y la  m archa en un p r in c ip io  es tâ  loco  
afectada . P e ro , a la la rg a  la p re s io n  del ca lzado  d éte rm in a  un hal lus vdgus  
E l ta rs o  p o s te r io r  puede g ir a r  en p ro n ac io n . L a  m archa lle g a  a s e r  muy peno 
sa.
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P A T O G E N IA . N o  es tan  de acu erd o  los au to re s  en  e l la ,  N O V E -J O  
S S E R A N D  , F R O E L IC H  y V IG N A R D , la  re t ra c c io n  de los mCisculos in te rn o s  
es e l p rim un  m ovens. E x p itc a  la  d es v ia c îb n  de los dedos y la  in c u rv a c ib n  de 
los m e ta ta rs ian o s  todavfa  m a leab les . L a  h îp o te s is  es s e d u c to ra . S in  em b arg o , 
la  re tra c c io n  puede s e r  un fenom eno se c u n d a rio , con secu enc ia  de un v ic io  -  
del d é s a rro i lo  o de una a c tiv id a d  v ic lo s a  p r im it iv e .
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F O R M A S  A N O R M A L E S  D E  M A R C H A
E n  e l e s tu d îo  de la  m archa p a to lb g ic a , a n a liza re m o s  y e s tu d U rem o s , 
aunque sea de una m an era  leve y s u p e r f ic ia l ,  todas y cada una de las  i l t e r a -  
ciones que inc iden  o re p e rc u te n  en la  m archa . E n  p r im e r lu g a r la  a lte ra c ib n  
de una m an era  mâs ostentosa a fe c ta  a la  m archa  es  la  d is m e tr fa  en lo s m ie m -  
b ro s  in fe r  lo re s .
D IS M E T R IA  D E  L O S  M IE M B R O S  IN F E R lO R E S . -  C uando lo s m ie m -  
b ro s  in fe r  lo re s  tien e n  longitud  d e s ig u a l, la  n a tu ra le z a  en ocasiones siem pre  
que le es p os ib le  se adapta a e s ta  d in âm ica  con una s e r ie  de s u b te r fu g e s .
1 9. -  E n  o cas io nes , el p ac ien te  acot ta el m iem bro mâs la rg o  (F ig s .
37 y 38 ). F le x io n a  perm anentem ente la  c a d e ra , la ro d il la  y e l p ié . E s t* acU  
tud r e la ja  el tr fc e p s  y da as f la  m axim a am plitud  a la fle x io n  d o rs a l del p ie  .
S i em b arg o , e s ta  m archa ré s u lta  muy cansada. S o lo  puede com penser #eque^
Mas d ife re n c la s  de longitud  ( 3 â 4 cm. )
29. -  O tra s  v e c e s , el p ac ien te  a la rg a  el m iem bro mâs c o rto  F ig . 39 ) 
m anteniendo en e x te n s io n  la  c a d e ra  y la  ro d il la .  E n  el momento de la v e r t ic a l, 
es p re c is o  re a l i z a r  la  m âxim a e lon gac ibn . E l su je to  se e lv a n ta  sob re  le punta  
del p ié ;  e s te  equ in ism o  c o rr ig e  de 4 â 5 cms. , en el nîMo, y 6 cm. en  e adu lto . 
Si la d ife re n c ia  de longitud  es m en or, e x is te  g enera lm ente  una h ip e rc c rre c c ib n . 
P a ra  com pensar e l e x a g e ra d o  a la rg a m ie n to , la  esp in a  ilfa c a  del lado anatbm i- 
cam ente dem asiado  c o rto  se e le v a  y d esc iend e  la  del lado n o rm a l. E l 'esulta^ 
do de e s tas  ac titu d e s  es una râ p id a  fa tig a  mCiscular.
39. - Cuando la desigualdad sobrepasa los 6 cm. , el equinisrro com- 
pensador es insuficiente. A  cada Paso se produce un hundimiento del htmbro 
del lado mâs corto.
42. -  Mâs ra ra m e n te , la des ig ua ldad  de los m iem bros e s tâ  conpensa^ 
da m ediante la  "m arch a  del se gad o r" . E l m iem bro  dem asiado la rg o  d es :r ibe 
una c u rv a  la te r a l.  E l es tu d io  de la c o rre c c ib n  quirC irg ica de los a c o rtfm ie n -  
tos lo es tu d ia rem o s  en  el capftu lo  de la pol iom el it is .
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O tra  causa que a fe c ta  a la  d in âm ica  de la m archa es la anq u ilo s is  
de Ia  t ib io ta rs ia n a .
A N Q U IL O S IS  IN D O L O R A D E  L A  A R T IC U L A C IO N  T IB IO T A R S IA N A .
D U C R O Q U E T , R . , J. y P , : ( L a  m arche e t les b o ite r  les . E tude des  
m arch es  et path o log iqu es . A ct a O rth . B el g. 3 1 , fasc . 3 , 539 , 1 .9 5 3 ). Ha se^  
Mal ado hech is  muy im portan tes .
1 2. -  D u ra n te  la  m archa n o rm a l, despues del dob le apoyo, e l p ié -  
a b o rd a  el sue lo  en  ângulo re c to , p or el ta lo n . L a  p ie rn a  perm anece p or de^  
t râ s  de la  v e r t ic a l  y fo rm a con e l la  un ângulo  de 302  . L a  p la n til la  del p ié  fo£  
ma con el suelo  un ângulo del mismo v a lo r . E s tos  v a lo re s  d esap arecen  el 1 / 4  
de segundo, m ie n tra s  que la  r o d il la  se d es p la za  a la m îtad  de d icha ve loc idad . 
P a r a  d e s c r ib ir  e l mismo ângulo de 302  es n e c e s a rio  l / 2 0  de segundo (fig . 40).
E s tan d o  anquilosada la a r t ic u la c lo n  t ib io ta rs ia n a , la p ie rn a  se mue 
ve a la  misma ve lo c id a d  que el p ié , e s to  e s , dos veces  mâs d e p ris a  que norm al 
m ente. E l en fe rm o  tiene la  sensacion  de c a e r hac ia  del ante . In s tin tivam en te , co 
loca el tro c o  h ac ia  a trâ s .
E s  p re c is o , pues, re d u c ir  a 1 52 el ângulo d e s c r ito  por e l p ié . Cha£  
les  D U C R O Q U E T  ha d e s c r ito  las dos so lu c îon es  que p erm iten  re a l iz a r lo ;  o -  
b ie n  f le x io n a r  la ro d il la  (m archa en f le x io n , F ig . 4 0 ,b ), o b ien  d is m in u ir la Ion 
gitud del paso  (m archa a pequeMos pasos , F ig . 4 0 , c).
22. -  D espués del paso p or la  v e r t ic a l ,  el im puiso debido al tr ic e p s  
no puede m a n ife s ta rs e  sobre e s ta  a r t ic u la c lo n  b loqueada. E l impuiso se com­
pensa p or la incI inac ion  del tro nco  h ac ia  del ante. E s to  se produce en la  "ma£ 
ch a en f le x io n /  (F ig a .  41 y 41 a , b , c , )  como en la  "m arch a  a pequeMos p aso s", 
p e ro  en es tâ  Ciltima las anomal ias es tan  atenuadas.
S in  em b arg o , dos fa c to re s  tienden  a n o rm a liz a r  la m archa ,
-  1 2 . -  D u ra n te  el segundo tiem po del apoyo u n i la te r a l , la  p ro g re s ib n  
del tro c â n te r  m avor es p o s ib le , en p a r te , s i el ind iv iduo  coloca la  ro d il la  en 
h ip e re x te n s ic n  (genu re c u rv a tu m ). (F ig . 42).
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-2 2 . -  G e n e ra lm e n te , se e s ta b lec e  una f le x  I o n -ex ten s io n  compensa 
d o ra  con las o tra s  a rt ic u la c io n e s . E l la  d a ra , al su je to  b ien  re e d u cad o , la  
m oviI idad s u fic ie n te  p a ra  una m archa c o r re c ta  e inc lu se  p a ra  la  p rac tice  de 
I os d e p rte s  (W A T S O N  J O N E S  y M E R L E  D 'A U B IG N E ). (E n c ic lo p e d ie  M etico  
C h iru rg ic a le ) .
A R T R O S IS  T IB IO T A R S IA N A . -  T ie n e  una m ayor re p e rc u s ib n sobre  
la  d in am ica  gen era l de la  m archa . En  a lla  las s u p e rfic ie s  a r t ic u la re s  eaâ n  
a lte ra d a s . L os  m ovim ien tos, muy Iim itados y amenudo muy d o lo ro s o s , p*r lo 
que e l e n fe rm e  les é v ita  a toda costa . P a r a  e l le  es p re c is e  b ien  co locar el -  
m iem bro en ro ta c io n  e x te rn a  (m archa en ro ta c io n  e x te rn a ) o b ien  e v ita r e l  
apoyo (m archa con sa lu ta c ib n  del tro n c o ).
M archa  en ro ta c io n  e x te rn a  o abduccion .
E l e n fe rm e  s é p a ra  el m iem bro del e je  del cuerpo  y lo coloca »n ro  
tac ibn  e x te rn a  (F ig . 38 ). D e e s ta  m an era , mas o menos p e rp e n d ic u la r  a a di^  
re c c ib n  de la  m a rc h a , e l p ie  no se d e s a r r  ol I a del ta ibn  a la  p un ta , sinolate^  
ra lm e n te  del borde e x te rn e  al borde in te rn e . L a  a rt ic u la c ib n  t ib io ta rs ia ia  no 
te n d ra  que c e r r a r s e .  '
L a  p e lv is  es s o f ld a r ia  del m iem bro colocado en ro ta c ib n  e x te r ia  y
: . y
tam poco puede o s c ila r  ncJrmalmente a ire d e d o r de su e je  v e r t ic a l ,  pues h es  
im posib le  p as a r de una fra n c a  obifcu idad  p o s te r io r  iz q u ie rd a  a una o b litu i-  
dad s im é tr ic a  p o s te r io r  d ere c h a .
Cuando e l m iem bro en fe rm e  es a n te r io r ,  e I e je  t ra n s v e rs a l e s p e r -  
p e n d ic u la r a la d ire c c ib n  de la  m archa (F ig . 43).
Cuando e l m iem bro  en fe rm e  es p o s te r io r ,  el e je  tra n s v e rs a l (e la 
p e lv is  es mas o b ifcuo  de lo n o rm a l.(F ig .  43).
L a  to rs ib n  de la  p e lv is  m odifies  las h ue llas  p la n ta re s . E l ângjlo  
del paso e s ta  muy aum entado p a ra  el p ié  en ro ta c ib n  e x te rn a . E l paso roste 
r i  or se hal I a aco rta d o  ( Ch. D U C R O Q U E T ).
P o r o tra  p a r te ,  observâm es que aqu i, como en la an q u ilo s is  iidolo  
r a ,  se nota la f le x ib n  de la r o d il la  en el p r im e r apoyo u n ila te ra l y la irclina  
cibn in v e rs a  del t ro c a n te r  y de I os h om bres en el segundo doble apoyo.
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( F ig . 41 )
E L E V A C IO N  N O R M A L  D E  L A  R O D IL L A
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( F g l .  4 1 , a )
P R IM E R  D O B L E  A P O Y O
D e s d e  e l com lenzo del apoyo, 
la  r o d il la  e s ta  flex lo n a d a .
L a  p la n ta  del p l4  fo rm a  con 
e l sue lo  un ângulo de so lo  i 5S.
3 92
( F îg .  4 1 , b )
S E G U N D O  D O B L E  A P O Y O  
L a  r o d il la  queda en e x ten s io n  h asta  que 
e l m iem bro  sano  e s té  apoyado compléta^ 
m ente. L a  f le x ié n  p la n ta r  e s  Im p os ib le , 
la  p e lv is  b a s c u la  del lado en ferm o  mas 
que en la  m a rc h a  n o rm a l. P a r a  restable_  
c e r el e q u l l lb r lo  la  Ifnea  de los hom bros  
se In c lin a  en  sen tid o  In v e rs o .
3 93
( F ig .  4 1 , c  )
P R I M E R  A P O Y O  U N I L A T E R A L .
E l d e s r ro llo  del paso es  Im p os ib le . E l 
m iem bro en fe rm o  queda en la  v e r t ic a l  
y el tro n c o  se In c lin a  h a d  a del ante .
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( F ig . 42 ) 
H IP E R E X T E N S IO N  D E  R O D IL L A
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( F ig .  43 )
a y b , O sc llac l& n  de la  p e lv is  en  la  m archa  con ro ta c io n  e x te rn a ,  
c y d , O sc lla c l& n  de la  m archa  n o rm a l.
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M archa  en sa lu ta c io n . -
L a  o rie n ta c io n  del m iem bro es n o rm a l, p e ro  el su je to  se las ipafla  
p a ra  e v ita r  todo m ovim iento  en la  a r t ic u la c io n  d o lo ro sa . N o  puede apo y irse  
sob re  la  punta, ni d é s a rro i la r  et paso con e l p ié  en ferm o  lo que c e r r a r a  la  
t ib io ta rs ia n a , es p re c is o  que e l apoyo del p ié  quede constantem ente en el p l^  
no del suelo . D o s  consecuencias  aparecen ;
1 2. -  E l paso de e s te  lado e s ta  muy acortad o ;
22. -  E l busto  e s ta  fo rz  ado a inci in a rs e  h ac ia  del an te , tan to  ta ra  -  
g ua rd a r e l e q u il ib r io  como p a ra  s u p lir  a la  fu e rz a  de p ro p u ls io n  que falta. Es^ 
ta  in c Iin ac io n  va  c re c ie n d o  desde el com ienzo al ffn  del apoyo.
U n icam ente  en las r îg id e c e s  muy poco d o io ro sas  un apoyo l i ^ r o  es  
p os ib le  sobre la  punta.
Cuando e l p ié  e s ta  en equ ino , la  sa lu tac io n  es c o n s id e ra b le , la Ion 
gitud del paso cas i nul a.
P ro g re s iv a m e n te , p a ra  com penser el equ în ism o, la  r o d il la  st c o lo ­
ca en h ip e re x ten s îo n  (re c u rv a tu m ). L a  sa lu tac io n  se en c u e n tra  d ism înuda.
Comb inac io n  de la  ro ta c io n  e x te rn a  y de la sa lu ta c io n . -  
Si el s u je to  u t î l iz a  a la v e z  dos e s tra ta g e m a s , la  im p o rtan ce  de -  
cada una se e n c u e n tra  d ism inu ida . L a  ro ta c io n  e x te rn e  se lim ita  a 40 o 50 2.
L a  inci inacion del tro n co  no es d ire c te  h ac ia  d e lan te , s îno  a n te ro la te r d . (F ig . 
44).
En la  an q u ilo s is  en equ in ism o, la m archa por es tes  dos p ro cîd im ien  
tes comb inados no es menos d e s g ra c ia d a  y penosa.
M A R C H A  E N  L A  A N Q U IL O S IS  D E  R O D IL L A .
M iem bro  A nquilosado  o s c ila n te . -  (F ig s . 45 , 1 , 2 , 3 , y 4). -  \lorm aj
m ente, p a ra  fra n q u e a r la  v e r t ic a l ,  la  ro d il la  o sc ilan te  se fle x io n a . O tr is  v o ­
c e s , e l m iem bro in fe r io r  es muy la rg o  y e l p ié se in c ru s ta  co n tra  e l sudo. A sf 
o c u rre  en la a n q u ilo s is  de ro d il la  en ex ten s io n  ( l ) .
E l su je to  debe u t i l iz e r  a r t i f ic io ,  muchos son p osib les:
-  C ie r to s  enfe rm es  u til izan  la m archa "del segad or" en e l I ad) anquj^
losado (2 ).
3 9 7
( F ig .  44  )
R O T A C IO N  E X T E R N A , A B D U C C IO N  Y  S A L U T A C IO N  C O M B IN A D A S
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( F ig . 45 )
L A  M A R C H A  E N  L A  A N Q U IL O S IS  D E  C A D E R A .
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-  O tro s  fra n q u e  an la  v e r t ic a l  y se e leven  del lado sano , sobre  la  
punta del p ié  (3).
-  L a  m ayor p a r te  e le v e n  la  c a d e ra  del lado en ferm o  (4).
Un ac o rta m ien to  de 2 ctm s. del m iem bro anquilosado es  una v e n ta ja , 
p erm ite  fra n q u e a r la  v e r t ic a l ,  cuando los m iem bros in fe r io re s  son iguales  es  
p re c is o  e m p la za r b a jo  el p ié  del lado  sano un tacon de 2 ctms.
M iem bro  A nqu ilosado  suspendido. -  (F ig . 4 5 , #  ); L a  r o d il la  b loque^  
da se e n c u e n tra  muy a tr a s , e l e n fe rm o  c a e rfa  si la  inci inacion  del busto h ac ia  
del ante no v in ie s e  a re s ta b le c e r  e l e q u ilib r io .
M A R C H A  E N  L A S  P A R A L IS IS  D E L  C U A D R IC E P S . -
N o rm alm en te , al com ienzo  del apoyo u n i la te r a l , la r o d il la  e s ta  lige  
ram ente  fle x io n a d a . L a  co n tracc i& n  del cuadr iceps m antiene la es tab i I idad I i -  
m itando e s ta  f le x io n  al g rado  n e c e s a rio .
Cuando el mCisculo e s ta  p a ra i izad o , la m archa es p os ib le  sin  sub ter  
fu jio s . En  e fe c to  bajo  el peso del c u e rp o , e l compas ro tu lia n o  se c ie r r a  hac ia  
a tra s  y el e n fe rm o  se enco je . (F ig . 4 6 , a). P a ra  c a m in a r, puede to r c e r el -  
m iem bro en ro ta c io n  e x te rn a . Mas amenudo, apoya la mano sobre el te rc io  in 
f e r io r  del m uslo , im pidiendo as f a la  r o d il la  f le x io n a rs e  (F ig . 4 6 , b).
P ro g re s iv a m e n te , la  ro d il la  se en c u e n tra  asf re c h a zad a  por d e tra s  
de la Ifnea de g ravedad . S o b rep asa  la  v e r t ic a l  y se s itû a  en re c u rv a tu m . L a  
re tra c c ib n  de los m ûsculos y Iigam entos p o s te r io re s  f î ja  es ta  ac titud  (F ig . 45 
c y d). En lo su c e s iv o , la  ro d il la  es  a s ta b le , por que "e l compas es ta  a b ie r to  
h ac ia  d e la n te " , o tra s  v e c e s , cuando el giCiteo m ayor e s ta  in ta c to , se h ip e r -  
t ro fia  y suple  b ien  que mal al c u a d rfcep s  como e x te n s o r de la ro d illa .
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( F ig .  46  )
A R T IF IC IO S  Q U E  P E R M IT E N  L A  M A R C H A  E N  L A S  P A R A L IS IS  D E L
C U A D R IC E P S .
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P A R A L IS IS  IN F A N T  IL .
N o  tien e  dem asiado  in te re s  p a ra  el c iru ja n o  o rtop éd ico  los imp or 
tan tes  p ro b lèm es que ataRen a la  ep id e m îo lo g fa , e tio lo g fa , form as de t r a s -  
m îs io n , inm un olo g ia , e tc . , que e fc tu a n  o tra s  e s p e c ia lidades. E n  cuanto a la  
c lfn ic a  podemos s o s la y a r la  tam blen , ya  que sus aspectos g én éra les  incum - 
ben a in te rn îs ta s , n euro logos  y p e d ia tra s : p é rio d e s  de Incubacion , de lac tan  
c ia , fase  in fe c c io s a  aguda, p re p e r io d o  p a r a l it ic o , fo rm as  de com ienzo, e tc . 
as f como las g ra v e s  com pllcac ion es  r e s p ir a to r ia s  del p e r iodo agudo, que -  
con stituyen  de p o r sf uno de los aspectos mas in te re s a n te s  de la lucha con­
t r a  la  p a r â l is is  in fan t i l , p e ro  en cual los c iru ja n o s  de n u e s tra  e s p ec ia l idad  
apenas tenemos nada que d e c ir . En  cam bio , nos ceR irem os a un punto que 
no solam ente e n t ra  d e n tro  de n u e s tro  campo sino que constituye  uno de los 
aspectos mas im p o rtan tes  de la  e n fe rm e d a d , y actualm ente el ûn ico  con vige_n 
c ia , que es e l p ro b lè m e  hum ano, soc ia l e ind iv idu al de las secue las  ré s id u ^  
les del p ro ce s o  y de su evo lu c io n .
C O N C E R T O .
Como consecuenci a del e fe c to  d ire c to  del ataque del v iru s  a los ceji 
tro s  n e rv io s o s , se produce una lés ion  m ed u lar con e fec to s  d ire c to s  e inmedia^ 
tos sobre el s is tem a  locom otor p e r i fé r ic o .  L a  mas g rave  y destacada es el -  
tra s to rn o  m otor de la  m u s c u la tu re , p e ro  e s ta  lés ion  no es la unica: el v iru s  
invade zonas p e r i fé r ic a s  del o rg an ism e y p roduce a lte ra c io n e s  de o tra  fndo 
le como son tra s to rn o s  vaso m o to res , t ro f ic o s , cambios e s tru c tu ra ie s  del es  ^
que le to , al te r  aci ones en el c re c im ie n to  oseo , e tc , .  T odas es tas  al te ra c io n e s , 
lo mismo que los tra s to rn o s  d e f ic îe ta r io s  de la m u s c u la tu re , tienen  un denom^ 
nador comGn: que todas e lle s  son consecuenci a d ir e c te , segCin hemos d ich o , de 
las les i ones p ro du cid as  en los cen tro s  n e rv io s o s . E s  d e c ir ,  de la  in te rru p c io n  
de las v ia s  e fe re n te s  a n iv e l de las e s ta c io n e s  n eu ro n a les  del esta a n te r io r  de 
la médula y tal v e z  de la  colum ns in te rm e d io -la te ra l y del esta  p o s te r io r , o -  
bien  de sus é q u iv a le n te s , los nCicleos m otores  de los cen tro s  s u p e rio re s .
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Junto a es tas  a lte ra c lo n e s  d irec tam en te  debidas a la lesion n eu ro  
n a l, hay que c o n s id é re r las al terac ion es  secun darlas  del aparato  locom otor, 
que son consecuenci a de las mismas y que tienen  p ara  nosotros un p a r tic u ­
la r  In te re s  desde el punto de v is ta  te ra p ê u tic o  y en lo que se re f le re  a su 
p ro fila x is  y a su c o rre c c io n ; e l e jem plo  mas c a ra c te r is t ic o  son las c o n tra £  
tu ras  y las deform idades de los m iem bros, consécutives a un d es e q u lllb r lo  
m u scu la r, es d e c ir  a la  a lte ra c lo n  p rim e r la , conceptos en los que Inslstlre^  
mos mas adelente.
L a  p a ra iis is  m otora se tra ta  de un tipo  de p a ra lle ls  flàc id a  o "ab  
s o lu ta " , deblda a la In te rru p c io n  de toda la c o rr ie n te  n erv io sa  e fe ren te  que 
llega  al mûsculo a tra v é s  de la ù ltim a es tac ibn  n eu ra l de la m édula, tenlendo  
de comCin con las p ara i is is  tru n c u la re s  -  p a ra i is is  por d en ervac ion , debidas  
a leslones de los n erv io s  p e r ifé r  icos -  e l que queda aboi Ida por completo -  
toda ac tiv id ad  m uscular en el t e r r i to r io  afectado: activ îdad  v o lu n ta ria , auto  
m atica , r e f le ja  y ton ica. P o r lo tan to , podemos re s u m ir lo  todo en el hecho 
fundament al mente d e c is iv e  de que la exc lus ion  de la neurone m otora, causa  
da por e l v iru s , produce una d es tru cc io n  ir r e v e r s ib le  de la unîdad m o triz  
cor respond lente a d icha neurona. E s  d e c ir ,  una denervacion  de las f ib ra s  
e s tr ia d a s  inervadas por e lIa .
De lo an te r i o r mente d icho, el tra s to rn o  de la unîdad m otora no se 
d ife re n c ia  en nada en cuanto a la Tndole del components d e fic îe ta r io  de las 
p ar al is is  p e r ifé r ic a s  por den ervac ion . Se d ife re n c ia n  en cambio de el las en 
cuanto a su d is trib u c io n  en el t e r r i to r io  m uscular afectado. P o r razones que 
no ne ces itan  se r expl ic a d a s , tal d is tr  ibucion en el caso de la po liom ieM tis , 
no guarda correspondencia  a lguna, ni tiene por que g u a rd a rla , con la distrj^ 
bucion top og ra fica  de los troncos n erv ioso s  p e r ifé r ic o s .
L a  c a ra c te r  is tic a  p rin c ip a l de la p a ra i is is  m otora, en lo que a su 
d is tr ib u c io n  se r e f ie r e ,  es pues absolute ir re g u la r id a d . que hace que cada ca^  
so sea d is tin to  al a n te r io r  ; o tra  d ife re n c ia  con las p ara i is is  tru n cu la res  en 
lo que resp ecta  a la d is tr ib u c io n , es que la p a ra i is is  pueda a fec ta r a algunas 
de las unidades mot or as cor respond lentes a un mismo mûsculo y no a los df -
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m as, lo  que se tra d u c e  c lfn icam en te  en  un hecho sobradam ente conocldo que 
es la  e x is te n c ia  de m ûsculos p a rc ia lm e n te  p a ra iiz a d o s . Adem as del n e u ro ­
tro p ism e  s e le c t iv e  del v i r u s ,  e x is te n  c le r ta s  unidades m otoras  que se p a ra  
llza n  con mas fa c ll ld a d  que o tr a s , p o r e jem p lo  los p eroneos en  la  ex trem id ad  
In fe r io r  y el re c to  e x te rn e  del o jo  en  las fo rm as  p ro tu b e r a n d  a ie s , no habiejn 
do ninguna e x p lic a c l& n  s o b re  e s ta  p re te n d id a  p re fe re n c la ;  posib lem ente se 
tra te  de una d e b llId a d  p ro p la  de ta ie s  m ûsculos que les  hace sucum bir mas f£  
cllm ente  a c u a lq u le r  In te rru p c io n , aunque sea p a rc la l y tra n s i te r  la , de su -  
In e rv ac lû n .
E n  la  p r a c t ic e , nos encontram os casos de e s ta  p a r t ic u la r  v u ln e ra tt  
I Idad de algunos m ûsculos en  las fo rm as  la rv a d a s  o a b o rtiv a s  de la  p a ra i is is  
Infant i l , como p o r e je m p lo  e l f le x o r  c o r to del p r im e r  dedo del p ié ,  dando lu 
g ar a una d is fu n c lo n  muy c a ra c te r  1st ica  y a is la d a  de la  en ferm edad  denom ina  
da " s e llo  de la  p o lio " .
F IS IO P A T O L O G IA .
Como hemos v is to , a p a rté  de la  p é rd id a  de la  a c tiv id ad  f is io lo g ic a  
(v o lu n ta r ia , autom at Ic a  y to n ic o -re f  le ja )  los mûsculos afectados p o r la  p a ra H  
s is  su fren  una s e r ie  de a lte ra c lo n e s  anatom icas y e s tru c tu ra le s  que se d e s ig  
nan con el nom bre g e n é ric o  de " a t r o f ia " ,  a lte ra c lo n e s  que podemos d é f in ir  
como p r im a r ie s  ya  q u e , como p o s te r io r  mente v e r  m os, ap arecen  unas a l te r e d ^  
nés s e co n d aries  de las  p a r te s  b landas  que lle v an  cons i go unos tra s to rn o s  de 
la moviI idad a r t jc u la r  deb ido  a la  d is ten s io n  y a las c o n tra c tu re s , d is te n s io -  
nes que producen  d efo rm id ad es  en  el e s q u e le to  que en re a l idad no son mas -  
que adaptaciones m o rfo lo g ic a s  del d é s a r ro iIo  oseo a las  nuevas condic iones  
funcionales  c re a d as  p o r la  p a ra i is is , puntos que tra ta re m o s  p or separad o .
12) A tro f ia  m u scu la r y d e g e n e ra c io n . L a  a tro f ia ,  cuya e x p re s io n  -  
c lfn ic a  mas patente  y m e jo r conocida es  la  p é rd id a  del volum en del m ûsculo, 
la b la n d u ra  de la su b s tan c ia  c a rn o sa  y su anorm al d is te n s ib iI id a d , c o n s titu ye .
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en cuanto a su e x p lic a c fo n , un problèm e sîn  re s o lv e r , ya sea p r im a r lo  3 se  ^
c u n d arla ; p a ra  unos auto res  se tra ta  de una " a tro fia  n eu ro gen a", debld* dj^  
rectam ente  a la  In te rru p c ié n  de la  c o rr ie n te  n e rv io s a , o por e l con tra rio  
una " a tro fia  p or inac tiv id a d " p a re c id a , aunque menos acentuada, a la  sobre^ 
venida a cua lq u le r m ûsculo no denervado  p ero  som etido a In activ id ad  ftrza d a .
. E s  d e c ir ,  la  a tro f ia  que o frecen  los mûsculos Inm ovilIzados  d ira n ­
te la rg o  tiem po en los vendajes  enyesados -  el ejem plo  mas c a ra c te r Is t im  es  
el cuadrfceps D e e s ta  m an era , la  d ife re n c ia  e n tre  una a tro f ia  y o tr e s e r fa  
puram ente c u a n tita tiv a . Apoyandose en» es ta  û ltim a te o r ia , algunos autoies -  
son p a r tid a r lo s  de la  necesidad de em p lear a fondo los medios de m ante ier la 
activ id ad  del mûsculo a tro fia d o , b ien  por con tracc iones v o lu n ta ria s  o, cuando 
no es p o s ib le , p or proced im ientos de estim ulac lon .
A  p es a r de lo sugestivo  de es tas  te o r ia s , no todo es tan s e n c llo , -  
F E R G U S O N  seR ala en p r im e r lug ar el c a ra c te r  fata lm ente  Ir r e v e r s ib le  le la  
a tro fia  por d en ervac io n , en co n tra  de lo que es norm a en la a tro f ia  por Inac  
t iv id a d , ya que la  f is io te ra p ia  mas Insîstentem ente ap II cada no p erm ite  cvItar 
la d esa o aric io n  d e fin itiv a  de ta ies  f ib ra s  y es muy dudoso que consiga rc ta r -  
d a r la . E l ûnico e fe c to  de la f is io te ra p ia  se lo g ra  sobre unidades motrices que 
conservan  sus neuronas. E s tas  f ib ra s  y solo estas son las que estân  a ftc ta -  
das de una a tro f ia  secun daria  p or In ac tiv id a d , de c a ra c te r  re v e rs ib le  ypor 
lo tanto  m o d ificab le , por los proced im iéntos fIs io te ra p é u tic o s .
H isto log icam ente  ambas a tro fîa s  pueden se r sem ejantes en las p rim e  
ra s  fas e s ; se t ra ta  en ambos casos de una " a tro fia  s im ple" con ade lg azan len - 
to de las f ib ra s  s în  a lte ra c lo n e s  de las mismas y p érd id a  de la es tru c tu i^  e s tr ia  
da. P e ro  por tan to , en el caso de la a tro fia  neurogena, su fren  a lte ra co n e s  
e s tru c tu ra le s  en e l seno mismo de las f ib ra s  que no lo hacen en las fîb r ,s  Inac  
tivas  o que aparecen  mucho mas ta rd e  y son s iem pre menos intenses: vacuoliza  
cion , fragm entac ion , d es a p aric îo n  de la e s tru c tu ra  e s tr ia d a , intense m u tip li-  
cacibn c e lu la r  y fîna lm ente  una degeneracion  g rasa del te jid o  c o n tra c til.
P a ra  nosotros la v e rd a d e ra  n a tu ra le za  de la a tro fia  m uscular io tie  
ne en sf un in te re s  d ire c to , p e ro  sf lo tienen las a lte ra c lo n e s  secundaras  de 
las p a rte s  b landas y las a lte ra c lo n e s  de la moviI idad a r t ic u la r .
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29) A lte ra c lo n e s  s e c u n d a rla s  de las  p a rte s  b landas y sus re p e rc u  
s i one s sob re  la  movi I Idad a r t ic u la r . -  F R ID  L A N G E  en 1. 930 , en un lib ro  ya  
c lè s lc o , a firm a b a : " la s  p a r te s  cuyos puntos de In s e rc c lo n  se encu en tras  p er  
m anentem ente a c e rc a d a s , acaban p o r a c o r ta rs e . P o r el c o n tra r io , aquellos  
cyos puntos de In s e rc c lo n  se h a ll an p e r  manentem ente a le ja d o s , s u fre n  un pr_o 
ceso de a la rg am ie n to " . E s te  concepto tan s im p le  y que c o r re s p o n d  a una re la  
c l6 n  c lfn ic a  é v id e n te , ha s e rv id o  d u ran te  m uchisim os aRos p a ra  e x iic a r  la  gé 
n e s is  de las  c o n tra c tu re s  de la  p a ra i is is  in fant il y la  d is tens io n  norm al de los 
te jid o s  bland os que l im ita n e l  m ovim iento  a r t ic u la r .  T a l e x p llc a c ib n  se apoya 
en un hecho c lfn ic o  Igualm ente é v id en te : el d e s e q u ilIb ir lo  m uscu lar c re a d o  -  
p o r la  des ig ua l d is tr ib u c io n  del fenom eno d e f ic ita r io  e n tre  los m ûsculos y sus 
an tag o n is tes . D e ac u e rd o  con e s to , la  e lon gac ion  de los te jid o s  blandos distejn 
didos  y las  c o n tra c tu re s  s e rfa n  s iem p re  a lte ra c lo n e s  secu n d a rla s  de la  p ara H  
s is  in fa n t i l ,  un p ro d u cto  de e l le  mas que un sfntom a de la  enferm edad  y por lo 
tan to  p o s ib les  de e v ita r  en todos los casos.
P e ro  en  r e a l idad las  cosas no son tan s im p les , e l a la rg am ie n to  o 
d is te n s ip n  del m ûsculo  p a ra iIz a d o  no es  como suponia L A N G E  una consecueji 
c ia  del a le jam ie n to  de sus puntos de in s e rc c lo n , sino re s u lta d o  d ire c to  de la 
p é rd id a  de sus fun c io nes  în tr fn s e c a s  como f ib r a s  d en ervadas  que e ra n . A  este  
a la rg a m ie n to  p r im a r lo  puede aR a d îrs e le  la  d is ten s io n  sec u n d a ria  p or alargamj^ 
ento  p erm anente  de sus puntos de in s e rc c lo n , debido al p redom in io  de los mûs  ^
cul os an togon istas  indem nes, y p or lo  tan to  es menos suscep tib le  a los proce  
d im ien tos  p o s tu ra ie s  e x te rn e s  de p ro f ila x is  y tra ta m ie n to  tan en boga en o tros  
tiem pos.
L a  d is te n s io n  de los m ûsculos p a ra i izados d éte rm in a  una m oviI idad  
anorm al mente e x a g e ra d a  de la a rt ic u la c io n  c o rre s p o n d ie n te , en  e l sentido  -  
opuesto  a a quel en que d ichos m ûsculos actuan. U na a rt ic u la c ib n  e s ta  estabj^ 
liz a d a  p o r capsu la  y I igam entos y m ûsculos que anorm alm ente lim itan  la e x c ljj 
s ion a r t ic u la r .  L a  p a r tic îp a c ib n  que co rresp o n d e  en es te  p ro ceso  a los te jid os  
c o n tra c tile s  y no c o n tra c tile s , dependen del papel que desempeRan cada uno ce 
el los en la I im itac ibn  de los m ovim ientos a r t ic u la re s . E s  p re c is o  p u n tu a liza r
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que la sim ple d is tension  de la  mCisculatura puede d ete rm in e r una exag erac lo n  
de los m ovim ientos a r t ic u la re s  norm ales. Una h ip e re x ten s îo n , o una h ip e rfle x io n . 
P e ro  nunca una m oviIIdad  norm al en el sentido  mas e s tr ic to  de la  p a la b ra , es  
d e c ir , una m oviIIdad  que norm alm ente no e x is te , como por e jem p lo  los d e s p la -  
zam ientos la té ra le s  de la ro d illa  en extension . P a ra  e llo  es n e c e s a rio  que se 
produzca ademas la  d is tension  del s is tem a capsuloligam entosa d éte rm in a  la -  
pérd id a  de la f ija c ib n  mutua entre , las  s u p e rfic ie s  a r t ic u la re s , p erm itlen d o  la  
separac io n  e n tre  una y o tra . Los Iigam entos p ie rd e n  con e llo  su capacidad de 
m antener una c ie r ta  p re s io n  e n tre  una s u p e rfic ie  a r t ic u la r  y o tra  y de ac tu ar  
sobre los puntos de re s is te n c ia  del esqu e le to , fijan d o  los b ra zo s  de palanca  
en las condiciones m ecanicam ente mas adecuadas a la  f une ion; es lo que cono 
cemos en n ue s tra  especia l idad como " a r tic u la c ib n  bam boleante".
3 2) A lte ra c lo n es  de al m oviIIdad  a r t ic u la r  producidas p or re tra c c ib n  
de los te jid o s  b landos. L IN D E R M A N , en 1 .0 5 0  (tomado dejl B a s to s -M o ra ) expu  
so una te o r ia  a trb fic a  sobre la  genesis de las c o n trac tu ras  de la  p o lio m ie lit is , 
estab lec iendo  r e la c iones e n tre  la  gravedad de las mismas y los tra s to rn o s  irb  
f ic o s , vege ta tivos  y vasom otores que acompaRan al elem ento puram ente d e flc i-  
ta r io  o p a re s té s ic o ; las ideas de L  IN D E  M AN se basan en tra b a jo s  anatom opa- 
tolbgicos segûn los cuales ex is te n  lesiones neuronales  en la columna în term edio  
la te ra l de la  médula. E x is ten  m uchisim as o tras  pruebas anatbm icas sob re  la -  
p a rtic îp a c ib n  de las celCilas del s im p atico , cé lu las  pol Iné rg icas  como las moto- 
neuronas en el p roceso  p o lio m e lItico : p re s e n c ia  del v iru s  en los gangllos del 
sim patico  abdom inal. En cuanto a la causa de la re tra c c ib n  de I as p a rte s  b l ^  
das, el por qué, por ahora no ha sido re s u e lto . L o  que sf P'xtemos a firm a r  es  
que en la  p a ra i is is  in fan til e x is te  una tendencia p a r tic u la r  mente acentuada a 
las c o n tra c tu ra s  por acortam ien to  anatbm ico de los tejidos blandos, es d e c ir ,  
a tra n s fo rm e r rap idam ente los estados de con tracc ibn  fis io lo g ic a  prédom inante  
en c ie rto s  mûsculos en un estado de re tra c c ib n  f i ja  por a lte ra c ib n  h isto logica  
y pérd id a  de las p ropiedades ffs ic a s  de estos mûsculos o de las p a rte s  b la rdas  
no c o n tra c tile s , esta  tendencia es m ayor cuando ex is te  un m arcado predom inio  
de c ie rto s  mûsculos sobre o tros .
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E n  ffn , podrem os d e c lr  en  pocas p a la b ra s  que sf un m ùsculo p a ra ü  
zado  por el hecho de e s te r  p a ra iIz a d o  es mas p ro penso  a c o n tra c tu a rs e , e_s 
to aunque no sea e x a c to  del todo, muchas o b s e rv e d  ones c lfn lc a s  p are c en  
a p o yar e s ta  su p os ic lon ; p o r e je m p lo , las  p a r à lls is  de los abduct o res  de cade 
r a  sue Ien  a s o c la rs e  con m uctia fre c u e n c la  a la  c o n tra c tu re  en  abduccion de 
e s ta  m ism a c a d e ra . E n  e l p ro b le a m  de las  c o n tra c tu re s  puede a p r t ic îp a r  tanto  
los mCisculos mism os como las  p a r te s  b landes no c o n tra c tile s ; s in  em b arg o , 
hay m ûsculos que cas! nunca se c o n tra c tu ra n , p o r In tense que sea la  parâlj^  
s is  de sus antago n is tes  y p o r mucho que les  fa v o re z c a  e l desequll îb r lo  mCj£ 
c u la r ,  p o r e je m p lo , e l giCiteo m ayor ; p o r e l c o n tra r io , o tro s  se re t ra e n  c o n j 
tan tem ente a poco que p rédom iné su acc îbn  sob re  sus antago n is tes , p o r e je m ­
p lo , los f le x o re s  de la  r o d l l la ,  y lo  mismo o muy p a re c id o  p od rfa  d e c irs e  de 
las  fâ s c la s , capsu las  y IIgam entos. P o r  o tro  lado , la  e x o e r ie n c ia  c lfn ic a  nos 
d em uestra  que, p o r e je m p lo , e l g lû teo  m ayor es un mCisculo, como hemos enun  
ciado  a n te r io r  m ente, poco tendente a c o n tra c to r  a rs e : cuant o m ayor es la  e x ­
c u rs io n  m axim a p o s ib le  y m enor es la  longitud  n a tu re l del m ùsculo, tanto m a­
y o r es e l r e c o r r  ido e fe c tiv o  y e l re c ip ro c o , cuant o m ayor es el r e c o r r id o  e fec  
tivo  m enor es la  ten d en c îa  a c o n tra c tu ra r s e ; de lo en te rio rm e n te  expu esto , se 
deduce que el r e c o r r id o  e fe c t iv o  del g lû teo  m ayor es muy e le va d o , p or e sa  r^  
zon el g lû teo  m ayor tien e  poca ten d en c ia  a c o n tra c tu ra rs e .
En cuanto a la  p a rtic ip a c iO n  de los te jid o s  b lendos no c o n tra c tile s  
en la  génesis  de la s  c o n tra c tu re s , la s  cosas se com plîcan  algo m âs; e n tra n  en  
juego  fa c to re s  como la  o rg an izac iO n  del te jid o  co n ectivo , las  r iq u e z a s  de las  
f ib re s  e la s t ic a s , las  p ro p ied ad es  fis io q u fm ic a s  del c o lâ g e n o ,e tc . . Une cosa  
im p ortan te  puede d e c irs e  s in  em b arg o  como c ie r ta  (B a s lo s -M o ra ): la  tendencia  
a la  c o n tra c tu re  de es to s  te jid o s  en tan to  m ayor cuanto m ayor see el pape! que 
norm alm ente les co rre s p o n d e  en el lim ita c io n  de los m ovim ientos a r t ic u la re s  
p as ivo s. E s to  desde un punto de v is ta  p râ c tic o -te ra p é u t ic o  es muy de ten e r  
en cuen ta , por e je m p lo , en el caso de las frecuen tTsim as c o n tra c tu ra s  en flex^  
on-ebduccion  de la c a d e ra , la  p a r tic ip a c io n  de los elem entos c a p s u lo -l igamejn 
tosos, apo n e u ritic o s  y fa s c ia le s , es aûn m ayor y muchas veces e x c lu s iv e , sin
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que apenas în le rv en g a n  en e l la  elem entos m usculares.
O tro  hecho im portante de seR alar es la ir re v e rs ib il id a d  de las re  
tracc ion es  de los te jid os  no c o n tra c tile s , una vez es tab lec idos  y una vcz aj_ 
canzada c ie r ta  magnitud. D e  lo que se deduce que p ara  el tra tam ien to  median 
te medidas p o s tu ra le s  y /o  a p a ra to s , podemos p ré v e n ir  las p ero  es p râ c t camen 
te im posib le, o muy d if ic i l ,  s u p rim ir la s  por medios ex te rno s .
49) T ra s to rn o s  neu ro vegetativos; Ocupan el segundo lu g a r, bnto  
por su fre c u e n c ia  como por su im p ortan c ia , en la sintom ato logfa résiduel de 
la p o lio m ie litis . N o  nos r e f e r irem os a las a lte ra c io n e s  de îndole neurovege- 
ta tivas  del p é r io d e  agudo, que tienen un c a ra c te r  t ra s ito r io  y generalm eite  
leve; sudorac ibn , p o la q u ir ia , a lte ra c ib n  frecu en te  del pu lso , e tc . , s inoa  
aquel las que quedan como se eue I a perm anente a n ivel de los m iem bros paralj_ 
zados: fr ia ld a d  de la p ie l ,  c ia n o s is , edem a, m odificaciones de los re fle .os  
vasom otores, a tro f ia  cutanea y u lc e rac io n e s . L as a lte ra c io n e s  a n te rio rn e n -  
te d ichas son m an ifestacibn  de un m arcado c a ra c te r vasom otor y traducm  una 
p a rtic ip a c io n  im portante del s istem a neuro vegetativo  cen tra l en el procœ o po 
Iio m ie lit ic o  y p are c e  se r que es debido a la invasion del v iru s  en las ceulas  
de asta in term ed ia  la te ra l de la m édula, asT corn las lesiones parenquim aosas  
de las cé lu las  gang lio nares  s im paticas .
59) A daptaciones m orfo log icas  del d é s a rro i lo del esqueleto  a bs 
condiciones funcionales  cread as  por la  p a ra iis is . E l hueso la rg o  de un mem 
b ro  p ara i izado c re c e  menos que su homonimo sano, siem pre que se reum n  
una s e r ie  de c irc u n s ta n c ia s , de las cuales la mâs im portante es la  edad. P e ro  
ademâs de c re c e r m enos, d icho hueso puede c re c e r de d ife re n te  m anera, en 
form a tal que se p ro du zca  una a lte ra c io n  perm anente de su m o rfo log 'a ; ui -  
ejem plo  c a ra c te r is t ic o  lo o frece  la "coxa valga p a ra lit ic a " . E ste  caso n< se 
tra ta  simplemente de un re tra s o  del c rec im ien to  e p if is a r io , ni tampoco di adap 
taciones secun darias  de la e s tru c tu ra  y la form a del hueso a una actitud  i posp 
cion perm anentem ente m antenido, sino de una propiedad p a r t ic u la r  que tenen  
los huesos y que es en sf f is io lo g ic a , de d é s a rro iIa rs e  m orfologicam entede  
acuerdo  a Ias ex igen cias  funcionales  a que se haya sometido. E l crecim iento
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en longitud del hueso depende a su v e z  de las cond ic iones fun c io na les  a que 
se haya som etido  e l segm ente co r respond iente del hueso, o , d Ich o  en o tra s  
p a la b ra s , s o b re  los e fe c to s  de c a rg a  y tra c c io n  que o b ran  sob re  e l c a r t f la  
go e p if is a r io  y que p or su p a r te  dependen del e q u llib r îo  e n tre  los d iv e rs e s  
fa c to re s , e s tâ t ic o  y d in âm ico , que e je rc e n  su acc ion  sob re  la  Ifnea  epifis_a 
r i a ,  c u a lq u ie r al te ra c io n  en d icho  e q u il ib r io ,  c r e a râ  tam bien una a lte ra c ib n  
en el c re c im ie n to  en  longitud  del cue 11 o del fem ur que conduce a un cam bio  
de fo rm a . Adem âs de e s ta s  a lte ra c io n e s  en e l c re c im ie n to , el hueso del po 
I iom iel It ic o , exp ec ia lm èn te  en las  e x trem id ad es  in fe r lo re s , se c a ra c te r  izan  
p o r su f ra g ilid a d . C u a lq u ie r  v io le n c ia  m fnim a, p a rtic u la rm e n te  un e s fu e rz o  
de fle x io n  o de to rs io n , pueden p ro d u c ir  una f r a c tu r a ;  é s to  es deb ido  a la po 
b re z a  de la e s tr u c tu r a  t ra b e c u la r ,  la  d e lg adez de la  c o r t ic a l ,  e tc . , y de fap  
to re s  e x te rn o s  no menos im p ortan tes : m enor capa m u scu lar p ro te c to ra  en -  
to rn o  a los huesos la rg o s , m ayor d if ic u lta d  de los m iem bros in e r te s  p a ra  de 
fen d er se ac tivam en te  c o n tra  las  v io le n c ia s  e x te rn a s , la  fa c il  tendencia  a I as 
c a ld a s , e tc . , p e ro  en cam bio se m uestran  re la tiv a m e n te  ré s is ta n te s  a los -  
golpes d ire c t  os o a las  sacud idas . L a  fo rm a  mâs tfp ic a  y co r r  len te  de p ro d jj 
c irs e  una f ra c tu ra  p o lio m ie lît ic a  es la  de una s im ple ca ida  al sue lo  con el -  
m iem bro p a ra i izado  "en m ala p o s ic ib n " ; la  c a ra c te r is t ic a  mâs destacada de e_s 
tas f ra c tu ra s , a p a r te  de la  fa c il  idad con que se p ro du cen , es la  re la t iv e  escp  
sez de m an ifes tac io nes  inm ediatas  y la  fre c u e n c ia  con que suejen  p asar ina^  
v e rt id a s  p or algùn tiem po, sob re  todo en el caso de la e x tre m id ad  s u p e r io r ,  
la  ausencia  de o tro s  sfntom as tfp icos  de las f ra c tu ra s , tre p ita c io n e s , movilp  
dad an o rm a l, d e s v ia c ib n , e tc . , asf como la  in s ig n ific a n c ia  del traum atism e  
causante , lo que hace que en g en era l ta le s  d o lo re s  se a tr ib u y a n  a consecuep  
ci as ban a les  de la  c a id a , con tus ion , esgu ince e tc . , eventual idad de la que 
debe e s ta r  b ien  a d v e rtid o  el c iru ja n o  que tra te  estos casos.
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A F E C T A C IO N  D E  L O S  M IE M B R O S  IN F E R lO R E S .  
P a ra lls fs  de la c a d e ra .
L a  m usculatura  de la  cadera  tiene una de las m isiones mas Impor 
tantes re s p e c te  a la d inam ica de la m archa y a la  e s ta tic a , ya que es la *e£  
ponsable del m antenim iento del e q u ilib r io , y asf mismo in te rv ie n e  de una ma 
n era  muy d ire c ta  en la e s ta tic a  del tro nco , tan to  en posic ibn  e re c ta  com3 
sentada. Su p a ra i is is  a fe c ta ra  muy seriam ente  a la in tegr idad funcional cfe 
la  extrem id ad . C r e a r â , como hemos v is to  a n te r io r  m ente, a lte ra c io n e s  secun 
d a r ia s  que a su vez v ienen  a sum arse de una m anera negative a la funcibn, t£  
les como: c o n tra c tu ra s , d ef orm idades secundar las del esqueleto  (coxa V ilga ), 
luxaciones y subluxaciones coxofem orales  , e tc . .
A n alizarem os por separad o  estos dos elem entos: la  p a râ lis is  mus­
c u la r propiam ente dicha y las a lte ra c io n e s  secundar ias.
P a r â lis is  mCiscular propiam ente d icha: P a râ lis is  de los extensg^es.
L o s  ex ten sores  de la  cadera  y los exten sores  de la ro d ll la  y e pie 
son los elem entos p rin c ip a le s  p a ra  la funcibn de la ex trem idad  in fe r io r . En la 
b ipedestac ib n , la p a ra lis is  com pléta de un lado puede se r eficazm ente  ccmpep 
sada por el g lû teo  del o tro  lado. P e ro  la p a râ lis is  b ila te ra l ,  en cambio, crea 
una g rave d ific u lta d  p a ra  la b ipedestacibn  y solo puede se r compensada d»spla^ 
zando el cen tro  de gravedad p or d e trâ s  del e je  de angulacibn de la cadera -  
por medio de una fu e rte  h ip e r lo rd o s is  lum bar. E n  este mecanismo com peisa- 
dor juegan un pape I muy im portante los mûsculos abdom inales, como antego- 
n lstas  de los e re c to re s  del tro nco  y en c ie r to  modo como ex ten sores  de lepel 
v is . L a  p a râ lis is  o in s u fic ie n c ia  de los mûsculos abdom inales hace que e ld e £  
pi azam iento del cuerpo hac ia  a trâ s  se re a l ice p r incipalm ente a expensas de 
los e re c to re s  del tronco  y de la h ip e r-f  lexibn de la p e lv is , con e fec to  muy des 
fav o ra b le  p ara  la e s ta tic a . L as  condiciones de la e s ta tic a  sobre un solo hdo 
con p a ra lis is  u n ila te ra l de los e x te n s o res , son muy p arec id as  a las de la b i-  
pedestacibn con p a râ lis is  b ila te r a l .  E l apoyo y el e q u ilib r io  sobre el lads p£  
ra l izado  solo puede m antenerse a expensas de la h ip e r-e x te n s ib n  de I a ca iera
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y e l despi azam iento  h ac ia  a trâ s  del c e n tro  de g raved ad . E s ta s  cond ic iones se 
a lte r a n  tan p ro n to  como e l tro n c o  se In c lin a  h a c ia  ad e lan te  y la  g ravedad  se -  
c o n v ie rte  de fu e rz a  e x te n s o ra  en fu e rz a  f le x o r a . Como nada se opone a està~  
nueva s itu a c ib n , e l esq u e le to  se angula a n iv e l de la  c a d e ra  y e l tro n c o  se -  
desp lom a h ac ia  del ante . E l e q u il ib r io  so lo  puede m antenerse  haciendo  avan  
z a r  la  o tra  e x tre m id a d  y obteniendo con e l la  un nuevo punto de apoyo en un 
p ian o  mâs a n te r io r ;  as f se e x p lic a  que la  p a r â l is is  u n ila te ra l de los extens_o 
re s  de la c a d e ra  no p e rm ita  un apoyo p ro lo n g a d o  sob re  una so la  e x tre m id a d , 
p e ro  s f una m archa  muy b a re c id a  en cuanto a re n d im ie n to  a la  norm al £b A S  
T O S -M O R A ^ .
L os  g lû teos m ayo res  en la  p o s ic ib n  sentada  tienen  una im portan te  
m isibn  que desem pefiar p o r un m ecanism o anâ lo go  al que acaba de s e r descr_[ 
to , es d e c i r , p o r la  acc ib n  combinada de los e x te n s o re s  del tro n co  y los de la  
p e lv is . P a ra  que los e x te n s o re s  puedan m an ten er e re c ta  la colum na v e r te b ra l  
en d ich a  pos ic ibn  se n ta d a , es p re c is o  que la  p e lv is  se h a lle  f i ja d a  en su exten  
sion  re s p e c te  al tro n c o  p o r la  acc ibn  de los g lû teo s . Su p a r â l is is  d e te rm in a -  
r â  un desplom e del tro n c o  h ac ia  del ante en la  p os ic ib n  sentada y una imposibj^
I idad de e re c c ib n  a c tiv a , s i no es con ayuda de las manos y una g ra n  es ta b iU  
dad de e s ta  pos ic ibn  si no es  con e l apoyo del re s p a ld o .
En  la p ro p u ls ib n  del paso , su au sen c ia  no tien e  consecuencias  muy 
s é r ia s  p a ra  la m archa en  e l te r re n o  h o r iz o n ta l,  p e ro  sf p a ra  el ac to  de su b ir  
e s c a le ra s . E s to  e x ig e  la  con tra c c ib n  m âxim a de los e x te n s o res  de la  ca d e ra . 
Su d eb ilid a d  sb io  puede s e r com pensada p o r e l d esp lazam ien to  del c e n tro  de 
gravedad  hac ia  del an te , m erced  al im puiso dado al cuerpo  con la  o tra  e x tre  
midad o con el apoyo de las  manos.
P a r â lis is  de los f le x o re s :
E l P soas ilfa c o  es el p r in c ip a l f le x o r  de la c a d e ra . E l re c to  a n te ­
r io r ,  e l s a r to r io  y el ten so r de la  fa s c ia  la ta  son los f le x o re s  sec u n d a rio s . -  
A dem âs, en el m ovim iento  norm al de f le x ib n  del m usio en e l p iano sag ita l i n t ^  
v ienen  o tros  m ûsculos, ta ie s  como los ad u c to re s . Su e fe c to  d inâm ico  sobre la 
f lex io n  es p râ c tic a m e n te  nul o, en cam bio tien en  un e fe c to  muy im portan te  co
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mo com pensadores de la  abduccibn y ro tac ib n  e x te rn a  debida a la  contra<clbn  
a ls lad a  del Psoas ilfaco .
L a  p a r â lis is  com pléta de tod os los fle x o re s  de la  c a d e ra , Incuso  
la  b ila te r a l ,  no tiene  consecuenci as funestas p a ra  el soporte ni p a ra  la  «quj^
Iib ra c ib n . Su p o lenc ia  c o n tra c til es s u s titu id a  por la  Iim ilac ibn  paslva  cel 
m ovim iento de extensibn  por e l potente ligam ento ilio fe m o ra l. En cuanto i la  
m archa, la  p a r â lis is  total o p a rc ia l tampoco tiene graves  rep ercu sio nes . E l 
m ovim iento de o sc ilac ibn  del muslo hacia  de I an te , en la fase oscilante  dd pa^  
so, exige muy poco e s fu e rzo  y puede h acerse  por sim ple balanceo , a explo ­
sas de los m ûsculos del tro nco  y los de la  o tra  ex trem idad . Unicam ente m el 
caso de que la  p a râ lis is  de los fle x o re s  de la cadera  se asocie a la de les de  ^
mâs f le x o re s  del m iem bro, r o d il la  y p ié , e l acortam iento  de la e x tre m id a l, ne^  
c e s a r io  p a ra  despegar el p ié del sue lo , tiene que s e r sustitu ido  por la  e e v a  
cibn corresp on d ien te  de la  p e lv is .
P a r â lis is  de los abductores  y ro t adores de la  cadera;
L a  p a râ lis is  a is lad a  de los aducto res  de la cadera; el glûteo nenor 
y mediano re p e rc u te  gravem ente tan to  en el soporte como en la e q u ilib ræ ib n  
y la  m archa , especia lm ente  en la  actitud  de soporte sobre una extrem idac. En  
los casos u n ila té ra le s , observando la m archa del su je to , se a p re c ia  muy cl a -  
ram ente una s im e tr ia  en el despl azam iento  de la  ifnea v e rt ic a l del tronco  ju ra n  
te la  m archa. Al le v an ta r a lte rn a tiva m e n te  una y o tra  p ie rn a  del suelo , se ob 
s e rv e  el com portam iento de la p e lv is , es d e c ir ,  exp lo rando  el signo de "~re£i 
delem burg",
L a  p a râ lis is  a is lad a  de los aductores tiene muy pocas consecutn- 
cias  d es favo rab les  p a ra  la  e s tâ tic a  y p a ra  la equil ib ra c ib n , a menos que se 
tra te  de form as muy extensas y b ila té ra le s , y tampoco re p e rc u te  gravem eite  
en la d inâm ica de la m archa , a no s e r que se asocie a una p a râ lis is  de tidos 
los ro tad o re s  in ternos  y dé lugar a un predom inio  muy m arcado del P s o a s llf^  
co, actitud  c a ra c te r is t ic a  de las p a r â lis is  g raves en las fases in ic ia le s  tel 
p erio d o  post-ag ud o , denom inada "p os ic ibn  de b a tra c io " . L o  im portante deesta
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ac titu d  de ro ta c ib n  e x te rn a , y lo  ùnfco  que ju s t if ic a  un tra tam ie n to , es  la  re  
p erc u s ib n  que pueda ten er s o b re  la e s ta b ilid a d  de la  a rt ic u la c ib n  coxofem oral 
y como e lem ento  fa v o re c e d o r de la  luxac lbn .
C o n tra c tu ra s  p ara iT tIc as  de la  c a d e ra ; »
E s  una de las  com pllcac lones  mâs p e rtu rb a d o ra s  p a ra  la funcibn  del 
m iem bro , una de las  mâs fre c u e n te s  y al mismo tiem po una de mâs fa c il c o re c  
cibn q u iru rg ic a r  Se es ta b lec e n  s ie m p re  en e l sentido  de la  f lex ib n  o en el de 
la  a b d u c c ib n -ro ta c ib n  e x te rn a . O en los dos sentidos a la  vez.
L a  causa in ic ia l es  e l d e s e q u llIb r io  d inâm ico  que o c u rre  en las  p ar^  
l is is  g lobales  de una c ie r ta  Im p o rta n c ia , cuando se e s tab lece  desde los prime^ 
ro s  momentos un p redom in io  del m ùsculo P soas ilfa c o  y una tendencia a d e s -  
v ia r  el m ùsculo an la  ac titud  c a r a c te r is t ic a  de fle x io n -a b d u c c ib n -ro ta c ib n  ex  
te rn a  y es to  se debe a ra zo n e s  que ya hemos estud iado  y que son de fa c il corn 
p ren s ib n ; a co rtam ien to  p ro g re s iv o  de los m ûsculos mâs activos y fa lta  de a c ­
c ibn  com pensadora de los an tagon istes .
A L T E R A C IO N E S  E S Q U E L E T  1C A S . -
L a  in flu e n c ia  e je rc id a  p or la  m û scu la tu ra  sobre  e l c re c im ie n to  y la  
fo rm a  d e fin it iv e  de los huesos, es  d e c ir ,  la  m odelacibn del esqu e leto  de acuem 
do con las e x ig e n c ia s  fu n c io na les  re p re s e n ta d a s  por los es tfm u los , b ien  sean  
es tâ tic o s  o d in âm ico s, a que se h a lle  som etido , es un tem a muy deb atid o; su -  
anal is is  nos ayuda a com prender y s o lu c io n ar muchos de los problèm es que plajn 
tea  y su tra tam ien to .
C O X A  V A L G A .
L a  fis io p a to lo g ia  de es ta  defo rm idad  en un su je to  p a ra i izado  en eda  
des tem pranas puede e x p lic a rs e  aparentem ente  p or un fa c to r  de d e s c a rg a , al 
d e ja r  de a c tu a r la  supuesta accibn  del peso del cuerpo  sobre  el ângulo de inclj^ 
nacibn del cu e llo  (F . L A N G E ) p e ro , a p esar de tan sugestiva  te o rfa , Ias cosas 
no son asi de s e n c illa s .
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S iguiendo a B A S T O S -M O R A , afirm arem os que la  fo rm a d efin itiva  
del cu e llo  y la  d ire c c ib n  de su e je , deben e s ta r  adaptodos a las exigencias  
de la carg a . D ic h a  ca rg a  no actua sblo en d ire c c ib n  v e r t ic a l sino  tambien se 
gCin una ifnea ob licua  d ir ig id a  h ac ia  a fu e ra , que es la ré s u lta n te  de do; fue£  
zas , y actCian sim ultâneam ente sobre la  cad e ra  en actitud unfpeda: la  accibn 
de la gravedad y la con traccbn  de los abductores.
A  es tas  fu e rz a s , cuyo e q u ilib r io  équ iva le  a la  p o s ib ilid ad  de soste  
n erse en pié sobre  una ex tre m id ad , hay que afiad ir una te r c e r a , que c o rre s ­
ponde a la im pulsion o a c e le ra c ib n  del cuerpo  en sentido de la m archa.
L a  ré s u lta n te  de estas  trè s  fu e rz a s  -  gravedad, con tracc ib n  de ab 
ductores e im pulsibn de a tra s  adelante -  es una ifnea d ir ig id a  h ac ia  fuera , -  
a tra s  y abajo que coincide con el e je  anatom ico del cuello  del fé m u r, pesa por 
el cen tro  de la p laça  e p if is a r ia ,  y es p erp e n d ic u la r a la misma.
R epresentando  es te  e q u ilib r io  de fu e rza s  en el p iano fro n ta  , la  -  
p e lv is  puede ser com parada a una palanca de p rim e r g é n e ro . L a  re s u  tante  
de la fu e rz a  M abductores y la g ravedad  G , es R , d ire c c ib n  de la  c a r 3  so ­
b re  la e p ffis is  s u p e rio r del femCir. C u a lq u ie r a lte ra c ib n  de e s te  e q u ilib rio  
d esp laza  la Ifnea R  a la v e r t ic a l o a la h o r iz o n ta l, y por lo tanto una nodif£ 
cacibn secun daria  de la o rie n ta c ib n  del cu e llo  del femCir en c o x a -v a lg ; o en 
c o x a -v a ra .
A N T E R O T O R S IO N .
Lo  an te rio rm en te  expuesto  nos senala las condiciones en las que el 
fém ur se h a lla  cuando esta  som etido a la carg a  mono-podal. P e ro  norrralmen  
te , las condiciones de carg a  no son siem pre  és tas ; in te rv ie n e  una t a r e r a  fu e r  
za , rep re s e n ta d a  por al im pulsibn del cuerpo  hacia del ante d uran te  la n arch a , 
y cuya maxima intensidad se a lcan za  durante la segunda fase de apoyo 4el paso, 
cuando el m iem bro in fe r io r  esta  h ac ia  abajo  y a tra s , de la v e r t ic a l qu* pasa  
por el tronco.
L a  a c e le ra c ib n  del cuerpo  en el sentido de la m archa tîende 1 d ar al 
fém ur un m ovim iento de ro tac ib n  e x te rn a , s in é rg ic o  a la accibn de los -otado-
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re s  e x te rn o s  y c o n tra rre s ta d a  p o r los mûsculos ro ta d o re s  în tern os . L a  resuj_ 
tante tien e  que c o in c id ir  con el e je  conc& ntrico  del fém ur y s e r p erp e n d ic u la r  
a la  ifn ea  e p if is a r ia .
C u a lq u ie r  d e s e q u illb r io  e n tre  es tas  dos fu e rz a s  d éte rm ina  una p r e -  
si bn a s im é tr ic a  s o b re  d icha ifn ea  e p if is a r ia ,  y , de acuerdo  con las I eyes ante  
r  io r  mente c ita d a s , una d es v ia c ib n  del c re c im ie n to  lon gitud ina l del cu e llo  del 
fém ur h ac ia  el p iano  a n te r io r  o h ac ia  e l p o s te r io r .
L A  L U X A C IO N  P A R A L iT iC A :
L a  cusa o r ig in a r i^  de I as luxaciones p a ra lft ic a s  de la  cadera  es el 
d é fic it  m o tor; s in  em bargo , e s te  d é fic it  no actùa d irec tam en te  sobre las rel_a 
clones c o x o fe m o ra le s , sino a trav/es de I as a lte rc io n e s  m orfo lbg icas  que ban 
sido es tu d iad as  en los apart ad os a n te r io re s : la  c o x a -v a l ga y la an te to rs ib n  
del cu e llo . L a  a to n ia  m uscular o el d e s e q u illb r io  d inam ico  no bastan por si -  
solos p a ra  a l te r a r  las c itad as  re la c io n e s ; la  p ru eb a  de e llo  es una p a r a lis is  
total o cas i to ta l de los m ûsculos de la  cad e ra  o un d e s e q u illb r io  p ronuncia  
do e n tre  u nos y o tro s , que es com patib le  con una e s ta b iIid a d  norm al de la  a£ 
t ic u la c ib n , s iem p re  que no se asocie  a los fa c to re s  m orfo logfcos ya c itados.
A  n iv e l mas in fe r io r ,  en la  ro d il la ,  los m ovim ientos mas im portan  
tes son los de la  f le x o -e x te n s ib n . L os  m ovim ientos de ro ta c ib n , de una impo£ 
tancia  m ecân ica  c o n s id e ra b le , apenas in te re s a n  b a jo  el punto de v is ta  dinârrU 
co, es d e c ir ,  la  re p e rc u s ib n  que la p a ra lis is  de los m ûsculos ro tad o re s  ( s ^  
t o r io , re c to  in te rn o , f le x o re s  y p op liteo ) tien e  en el todo. L os  desp lazam ie£  
tos la té ra le s  son puram ente pas ivos  y d esap arecen  en la ex tensibn  com pléta, 
aunque pueden s e r una consecuenci a in d ire c te  de la p a râ lis is  y c o n s titu ir  una 
causa de ines tab i I id a d , pl ante and o un p roblem a mâs m ecânico  que dinam ico.
L a  conclusion  es que b ajo  e l punto de v is ta  d inâm ico , sblo  nos in te re s a n  los 
mûsculos f le x o re s  y los m ûsculos ex te n s o res .
P A R A L IS IS  D E  L O S  E X T E N S O R E S  Y  D E  L A  R O D IL L A .
E l c u ad rfcep s  es el ûn ico  e x ten so r de la ro d il la  y , aunque constitm
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do por diem entos de accibn d efin id a  y p ro p ia , lo consideram os como unaunj_ 
dad mot o ra  funcional. P e ro  desde el punto de v is ta  p ra c tic o , In te re s a  te ie r  
en cuenta e l e fec to  ex ten so r que o tras  unidades m otoras tienen  sobre larocH  
l ia , s in  p e rte n e c e r a e l la ,  como son el g lû teo  m ayor y los e x ten so res  de la  -  
r o d il la ,  y en p a r t ic u la r  e l trfc e p s . A  la v is ta  de es to , sacarem os la c o n :lu -  
sibn de que el ren d im ien to  funcional de un cuadriceps a fecto  p or la p a ra lis is , 
no depende tanto de la In teg rid ad  de sus p ro p ias  f ib re s  com de la  de sus gru  
pos s in êrg ico s  a n ive l de la  cad e ra  y del p ié .
Su accibn sobre  al extrem id ad  in fe r io r  es tr ip le :  s o p o rte , e q i i l i -  
b r io  y d inam ica de la  m archa. L a  mas im portante es la p r im e ra , es decir, que 
no p erm ite  que se doble bajo  el peso del cuerpo.
Cuando el m iem bro es ta  en extensibn  compléta su p artic ip ac icn  ant£ 
g ra v ita to r ia  es m inim a, su d é fic it  p a s a ra  d esap erc ib id o  (la  Ifnea de graxedad 
pasa por del ante del e je  de fle x io n  de la ro d il la )  el p ropio  peso del cuerpo -  
h arâ  de m usculatura e x te n s o ra , p e ro  en determ inadas c irc u n s tan c ia s  qie r e -  
q u ieren  una extensibn  ac tiv a  a p a r t ir  de un c ie r to  grado de flex ib n  (bajar o su 
b lr  esca lo n es , s a lto , c a r r e r a ,  s e r an im posib les).
O tra  funcibn im portante del cuadrfceps s e ra  la re tro p u ls ib n  ode pa 
ra d a , al fina l de la  fase o scilan te  del paso, cuando la ex trem id ad  proyeO ada  
hacia  del ante toma contacte  con el su e lo , a qui la gravedad y la  in e rc ia  cel cuem 
po tiene una potente fu e rz a  f le x o ra  y debe ser c o n tra rre s ta d a  por e l cuadrfceps, 
es to  se pondra de m anif iesto  sobre todo en la  m archa d ec liv e  descende rte.
E l cuad riceps  toma tam bien una p arte  ac tiva  en la fase  oscilarte  del 
paso como " a c e le ra d o r"  en el u ltim o  tiem po de la misma. Es d e c ir ,  en d m o- 
mento que la ro d il la  debe p asar de la posic ibn  de sem iflex ib n  a la extenabn  an 
tes de tom ar contacte con el suelo.
De lo an te rio rm en te  expuesto , se deduce que su in s u fic ie n c ia a c a rre a  
s é ria s  re p e rcu s io n es  p a ra  la f irm e z a  del soporte y p ara  la m archa.
ALTERACIONES ESQUELET 1C AS. - que produce su déficit:la mâs 
especifica es la contracture en flexibn "Flexo-de-rodilla". Su estudio estâ jus 
tificado por varies motives: 12/ Es una compi I cacibn ex traor dinar i ament» fre­
cuente en las parâlisis del cuadriceps; 22/ Es un elemento perturbador ce la - 
funcibn; 32/ Su cirugfa es muy agradecida
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D e una m anera  cast constante podemos a f irm a r  que cuando la  p ar^  
l is is  del cu ad rfc e p s  e s ta  asoc lada  a una accibn  con servada  de sus antagonis^ 
ta s , los p otentes  f le x o re s  de la  r o d il la  o de los gem elos, el " fle x o -d e  - r o d i l la "  
s e ra  cas t in e v ita b le , siendo  in a p a re n te s  todas las m edidas hab itualm ente adob 
tadas en e l p e r io d o  de re c u p e ra c ib n  de la p a râ l is is  (fé ru la s  de e x ten s ib n , mo| 
des de yeso , c inchas de in m o v iliza c ib n  al lecho. . . . ) la  c o n tra c tu ra  se produ  
ce en las fas e s  ta rd ia s  y s o b re  todo cuando Ile v a  e l en fe rm o  algùn tiem po -  
carg and o  sob re  su p ro p io  p ie .
P A R A L IS IS  D E  L O S  F L E X O R E S  D E  L A  R O D IL L A . -  E l m ovim ien  
to  de f le x ib n  de la  ro d il la  e s tâ  s e rv id o  p o r una cantidad  de unidades funciona  
■les muy s u p e r io re s  a las  que re q u ie r e  la funcibn  f le x o ra  de la p ie rn a . L os  -  
f le x o re s  p r im a r ie s  de la  r o d il la  son el b ic e p s , el sem itendinoso y el semimem  
b ra n o s o ; com o~ secun dar i os actuan los gem elos, el s a r to r io ,  el re c to  in te rn o  
y el p o p lite o . Cuando hay un c u a d ric e p s  e f ic a z , la  r o d il la  esta  f ija d a  en e x ­
tensibn . C uando e s to  no o c u rre  I as un idades f le x o ra s  actuan I ibrem ente  sobre  
la r o d il la  y de una m anera  d e s p ro p o rc io n a d a , dando lug ar al fenbmeno del f le x o  
d e -  r o d il la  que hemos d e s c r ito  en e l p a r ra fo  a n te r io r .
L a  p a r â l is is  com pléta  de los f le x o re s  no tiene apenas consecuenci as 
p a ra  Ias fu n c iones mâs im p ortan tes  de la  e x tre m id a d , soporte  y d inâm ica de la  
m arch a , en este  u ltim o  caso la f le x ib n  de la  ro d il la  que se produce al in ic ia r  
la  fase o sc ilan te  del paso puede s e r re a l izada pasivam ente  por la  cafda de la  
p ie rn a  al f le x io n a r  el muslo.
E l p ro b lem a del genu-re c u rv a tu m  no solam ente no p e rtu rb a  la fu n ­
cibn sino que muchas veces con stituye  un e lem ento  de g ran  v a lo r  p a ra  el so ­
p orte  del cuerpo  sob re  la  e x tre m id ad  p a ra li t ic a .  L a  g ravedad  pasa por delan te  
del e je  de fle x ib n  de la r o d il la ,  el re c u rv a tu m  hace mâe e fe c tiv o  el p ar de fue£  
zas con lo cual el peso del c u erp o  se tra n s fo rm a  en una e fic a z  fu e rz a  ex tenso  
ra . E l e q u il ib r io  se e s tab lece  e n tre  e l a p a ra to  ligam entoso de la r o d il la  que -  
tiende a l im ita r  es tâ  h ip e re x te n s ib n , p e ro  puede a o c u r r ir  que la p a r â lis is  afec  
te a la câpsu la  p o s te r io r  y s is tem a ligam entoso , entonces el re c u rv a tu m  aumen
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ta p ro g re s iv a m e n te , el sq je to  p e rc ib e  la sensac ibn  s u b je tiv a  de fa lta  de apoyo, 
al mismo tiem po que el acodam iento  de su e x tre m id a d  le p roduce  un acortamiejn  
to  que tiene  que s e r  com pensado con la f le x ib n  de la o tra  e x tre m id ad  pertu rb an  
do la  d is tr ib u c ib n  s im é tr ic a  de la  c a rg a . Adem âs puede e x is te r  una inestabil£  
dad en el p iano fro n ta l cond ic ionado  por el mismo fenbm eno. L a  perfec ta  cag^ 
tac ib n  e n tre  fem ur y t ib ia  so lo  se lo g ra  con la  h ip e re x te n s ib n , los grad*s in -  
term ed ios  producen  un bam boleo la te ra l que p roduce  una g ran  s e n s a c ib r de ines^ 
ta b ilid a d . P o r ffn  hay que a n a d ir  la  d e fo rm acib n  e s tâ t ic a  desde el punt* de v is  
ta  v is ib le ,  L E L IE V R E .
P A R A L IS IS  D E L  P IE .
Se c a ra c te r iz a  p or su p o lim o rfis m o , el v iru s  f i lt r a n te  a fec ta  as as^  
tas a n te r io re s  de la  m édula. P e r o  la  les ibn  e s ta  d iserhinada en foc  os d ijt in to s . 
C ie r lo s  mCisculos re c ib e n  su in e rv a c ib n  de una colum na m edular c o r ta , ;on vuj^ 
n e ra b le s  en su total idad , en el caso del t ib ia l a n te r io r . O tro s  la  re c ib tn  de -  
muchos segm entos e s p in a le s , son en g en era l p a rc ia lm e n te  a fec tad o s , po' e jem  
p lo e l  e x ten so r p ro p io  del dedo gordo . L a s  les ion es  de la  f ib ra s  m usculares -  
son muy com plejas. E s tan  b a jo  la  dependencia de un g rupo  in te rm e d ia rb  " IN  
T E R N U iv IC IA L  que es a la  v e z  su s it io  y m otor. E l a rc o  re f le jo m m # # » #  atra^ 
v ie s a  obi iga to rlam en te  e s ta  "a l a" de su a fe c ta c ib n  re s u lta n  la inco ord irac ib n  
m u scu la r y las c o n tracc io n es  s in e rg ic a s . L a  suspensibn de la inervacibn  mo 
t r i z  coni leva a la d eg en erac ib n  de las f ib r a s  m u scu la res  que segCin su nten  
sîdad s e ra  re v e r s ib le  o no. A  la d eg enerac ib n  se asoc ia  la a tr o f ia  s im p e , con 
secuenc ia  de la  in m o v iliza c ib n  p ro lo ng ada  re ta rd a n d o  cons idérab lem ent* la r e £  
ta u ra c ib n  fu n c io na l. P o r eso  cada m ùsculo debe s e r m inuciosam ente exptorado. 
U til  iza rem os el T es t de D A N IE L S . E l exam en m io le c tr ic o , no ap o rta  e i la -  
p râ c tic a  p re c is io n e s  s u p e rio re s  a las c lfn ic a s  p e ro  e s c ru ta  la f ib r a  mbscular 
y la medida de las c ro n o x ia s , p e rm ite  p re d e c ir  e l p ro n o stico .
P o r o tra  p a rte  la  p a r â l is is  de un so lo  m ùsculo p roduce e l de % qu i H 
b r io  del conjunto del p ié , ya que e l e q u ilib r io  de ago n is ta s -a n ta g o n is ta s  no es 
g eo m étrico , es un antagonism e funcional (O M B F îE D A N N E  c itad o  por L E L IE V R E  ).
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E n  e l caso  del nlRo la  ley de D E L P E C H  in te rv ie n e , p e ro  las  h ip e rtro f ia s  
bseas son menos m arcadas  que en e l p ié  e q u in o -v a ro  congênito .
L a s  p a r â l is is  se acompaRan de a lte ra c io n e s  tro ffc a s  que p are c en  
e s ta r  b a jo  la  dep end enc ia  de les ion es  s im p âticas . L o s  tegum entos estan  en  
ro je c id o s , v io la c e o s  p red isp on ien do  a los sabaRones g ra v e s . Amenudo el c re  
c im ien to  del m iem bro  e s tâ  p e r tu rb a d o , pudiendo lle g a r  a e s ta r  fre n a d o  def£  
n itivam en te  p a r  ado e l aco rta m ien to  en g en era l p ro fa s ic o  e s tâ  en re la c ib n  con 
la  im p o rtan c ia  de la  p a â lis is  p e ro  puede a p a re c e r cuando e s ta  sea de im p o r­
tan c ia  m inim a (V IL A D O T , c ita d o  p o r L E L IE V R E ) .  E s ta  a lte ra c ib n  de la o s ­
teogenesis  r é s u lta  p robab lem ente  de una a lte rc ib n  del c a r t i la g o  f e r t i l .
A s f p u e s , la  d iv e rs id a d  c lfn ic a  cavo , equ in  o ^ ta lu s , va lgus v a ru s  
o b a lla n te , e l p ié  pol iom iel it ic o  p ré s e n ta  d iffc i les p ro b lèm es.
V A R IE D  A D E S  C L  IN  1C A S . -  L a s  les iones y por lo  tanto  la  lo c a liz e  
cibn de la  p a r â l is is ,  como hemos v is to  a n te rio rm e n te , pueden fo rm a r m u ltip les  
com binaciones, d e s c r ib irem o s  las que p o r su p ato lo g fa  poseen person a l idad de 
fîn id a .
P IE  C A V O  A N T E R IO R . -  O V B R E D A N N E  habfa c o n s tru id o  un " F R IN  
L O M E " que re p re s e n ta b a  el e s q u e lto  del p ié . Desde la  t ib ia  ta rs ia n a  a la extre^  
midad de los dedos, pueden c o n s id e ra rs e  c u a tro  p ie za s  a rt ic u la d a s  e n tre  sf: -  
Tan so , M e ta ta rs o , 1 9 fa la n g e , 29 fa la n g e , unidas de una p a rte  a o tra  p or t i r  an 
tes e la s tic o s  que m antienen las  re la c io n e s  norm ales .
L a  so la  seccibn  de un m ùsculo a lte ra  el e q u il ib r io  m etâ lico  de todo  
el con junto . N o  solam ente la  p ie z a  d ir e c t r iz  es N evada en sentido  in v e rso  sino  
que todas las subyacen tes  se in c iin an  en " f ig - z a g "  cam biando de sentido  en ca 
da etapa.
E l e x te n s o r del dedo gordo  se in s e rta  en la 29 fa lan ge . L a  p a râ l is is  
de sus an tago n is tes  (fle s o re s  de los dedos) o de sus hom ologos (ex tenso r comùn, 
t ib ia l a n te r io r )  rom pen el e q u il ib r io  en su p rovecho . E s  lo mismo que la p a râ N  
sis  de los in te rb s e o s  y del adductor del dedo gordo (Duchenne de Boulogne) y -  
de la P a râ lis is  del f le x o r  c o rto  del dedo gordo (C h a rle s  de D u cro q u et) a mb os
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citad os  p o r L e l ie v r e .  E l e x te n s o r p ro p io  le v a  la  1 9 fa lan g e  en h ip erten s ib n , la  
cabeza  del m eta b ascu la  y fo rm a  un s a lle n te  en la  p la n ta . V is to  p o r su borde ex  
ten so r e l p ié  es  cavu s , v is to  p or su b orde  In te rn o  p a re c e  n orm a l. E l hundinlen  
to  de todas la  cabezas de los  m etas es  amenudo deb ido  al p redo m in io  de los f le x £  
re s  c o rto s  p la n ta re s , ya  que tenemos los e x te n s o re s  p a ra iiz a d o s . P o r  lo tin to  
e l apoyo se hace sob re  la  cabeza  del 1 9 m eta. L a  p re s ib n  del sue lo  la  re c h iz a  
a lo a lto  red u c ie n d o  la  d e fo rm ac ib n  p e ro  cuando de nuevo se e le v a , e l reso rte  se 
ex tien d e  y e l cavus se re p ro d u c e . Con e l tiem po  la  re t ra c c ib n  de las  a p o n e iro -  
s is  y de los m ûsculos p la n ta re s  f i ja  e l equ in ism o del a n te -p ié . E l sa l lente rub 
m e ta ta rs ia n o  no se d éfo rm a  ya  b a jo  el peso del c u e rp o , se re c u b re  con un %l- 
grom a d o lo ro s o . Un c a llo  a p a re c e  b a jo  ta a rt ic u la c ib n  in te rfa la n g lc a  d eb id ca  
la  i r r i ta c ib n .  L a  m archa lle g a  a s e r muy p«pmosa.
P IE  T A L U S  Y  T A L U S -C A V U S . -  Son la  consecuencia  de la  p a r â i -  
s is  del t r ic e p s  s u ra l v e rd a d e ra m e n te  e l ta lu s  p u ro , se o b serva  ra ra m e n te ,> o r  
que todos los e x te n s o re s  e s ta n  afectados asf se p roduce  la d e fo rm ac ib n  e n t£  
lu s -c a v u s . P r iv a d o  de la  t r  acc ibn  del t r ic e p s  e l c a lcan eo  tiende a la v e r  tira  
lid a d , los m ûsculos del d o rs o  no con tro l an e l an tep ié  y la  g ravedad  lo  in c liia  
h ac ia  a b a jo , los f le x o re s  c o rto s  p la n ta re s  aprox im an  el ta lbn  a los dedos d» 
e llo  ré s u lta  un cavus p o s te r io r  que hace p en s a r en un p ié  de "C h in ito , "
V IL A D O T ,  (P a to lo g ia  del p ie , T o r a r y )  R O IG  y E S C  A R P E N T E R  :e 
Ral an que cuando la  p a r â lis is  o c u rre  d uran te  e l c re c im ie n to  la  tr  acc ibn  de os 
f le x o re s  d es p la za  h ac ia  d e lan te  y abajo  el nûc leo  a p o fis a r io  p o s te r io r ,  la  fî£ 
ma del ca lca n e o  se e n c u e n tra  m o d ificada , la p a r a l is is  del t r ic e p s  p roduce in 
tipo  de m archa  ya d e s c r ita  a n te rio rm e n te .
P IE  E Q U IN O  P U R O . -  Cuando los m ûsculos a n te r io re s  es tân  p ard£  
zados, e l t r ic e p s  Ile v a  e l p ié  al equino. SeRalem os que el ex te n s o r p ro p io -  
del 1 9 e s ta  amenudo indem$[(debido a sus num erosos or i gene s medul a re s . Et -  
t r ic e p s  se r e t r a e  ra p id a m e n te , m ie n tra s  que los ex te n s o res  se r e tra e n  len A - 
m ente, s ino  se o b s e rv a  d u ran te  el p erfo d o  de re c u p e rc ib n , el p ié queda e n -
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equ ino  ha p e s a r de h ab e r re c u p e ra d o  su tonacidad  los m ûsculos a n te r io re s , eu 
p re c is o , p ués , h ac e r u n b a la n c e  e x a c to  del estodo  de los m ûsculos. E l g rado  
de equ in ism o  es v a r ia b le ,  o s c lla  e n tre  05  y 9 0 2 , la  m archa no es p os ib le  mâs 
que p o r fle x io n  de la  r o d il la  o ro ta c iû n  e x te rn a  del p ié . L a  h ip e rp re s ib n  hace  
a p a re c e r  b a jo  las  cabezas  de los m etas cal los ex trem adam ente  do lo roso s . Cua£i 
do el equ in ism o  es l ig e r o , en  genu re c u rv a tu m  com pensador se produce exp on 
taneam ente. Con el tiem po , una ro ta c ib n  en  v a ru s , mâs ra ra m e n te  en va lg u s , 
v ie n e  a a s o c ia rs e  al equ in ism o.
P IE  V A R U S  P A R A L IT IC O . -  E l v a ru s  p u ro  es deb ido  a la p a râ lis is  
de los p ero n eo s . E s  una fo rm a  r a r a ,  p o r que los m ûsculos a n te r io re s  e s tâ n , 
g e n e ra lm e n te , mâs o menos a fec tado s . E l t r ic e p s , produce de este  modo, al 
r e t r a e r s e  un c ie r to  g ra d o  de equ in ism o , es una fo rm a  g rave .
E l t ib ia l a n te r io r  in tac to  p ro vo ca  un h a llu s -f le x u s , al lado de estos
v a r u s -p r  im itiv o s , e x is te n  v a r  u s -s e c u n d a r i os , re s u l tado del peso de las sab£  
n a s , d u ran te  el p e r io d o  de re c u p e rc ib n  o se p roduce  d uran te  la m archa , en los  
p ie s  equinos o sob re  los p ies  cavus p o s te r io re s .
P IE  V A L G U S  P A R A L  IT  IC O . -  L a  p a r â lis is  del t ib ia l a n te r io r  puede 
s e r û n ic a , se e n c u e n tra  mâs amenudo asoc iada  a la del t ib ia l p o s te r io r  como re  
su lta d o , et p ié se d e s p la za  al va lgu s  p or los antagonistas  sanos: peroneos y 
fa s c ic u lo s  e x te rn o s  del e x te n s o r comûn. E s  una form a fre c u e n te , o rig in a d a  en  
unacolum na esp in a l c o r ta , e l t ib ia l e s tâ  g lobalm ente a fectado  y no se ré c u p é ra  
mâs que excep c ion a lm ente . D e  e s ta  d esv iac ib n  p r îm it iv a  es p re c is o  d is tin g u ir  
los valgus secu n d ario s . Se conoce, en e fe c to , que un p ié  equino o talus puede
d uran te  la  m archa va l v e rs e  h ac ia  fu e ra .
P IE  P O L IC H IN E L A . -R é s u lta  de la p a râ l is is  tota l de los m ûsculos 
de la p ie rn a . E l p ié  o s c ila  como un p o lic h in e la . E l e n fe rm o , p a ra  c a m in a r, lo 
lanza  h ac ia  delan te  y lo posa con toda la  p lan ta . E l peso del cuerpo  déterm ina  
un lig e ro  va lgu s . P e ro  la  in m o v iliza c ib n  p ro lo ng ada , la acc ibn  de la  g ravedad ,
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la in teg rid ad  de los m ûsculos c o rto s  de la  p la n ta  te rm in a n  p o r f i ja r  e l p i* en  
equ ino  y cavus. L o s  rém an en tes  de los  f le x o re s  p ro vo c a  los  dedos en g a rra ,  
la  m archa se hace muy p en osa , lle v a d o  al v a ru s , e l p ié  o fre c e  p a ra  el epoyo  
su c a ra  d o rsa l y se c u b re  de d u re z a s .
L a  p ie r n a  e s tâ  fre c u e n te m e n te  a c o rta d a  y a tr o f ic a ,  las a lte ra c io n e s  
c irc u la to r  ias son re s p o n s a b le s  de sabaRones y u lc e ra c io n e s . L os  huescs se  
encu en tran  re d u c id o s  a una capa f r â g i l  que e n c îe r r a  un liq u id e  ace ito so  y am £  
- r i l le n to .
P A R A L IS IS  T O T A L  D E L  M IE M B R O  IN F E R IO R . -  E l m iem bro  
Inderme lle v a  la  p e lv is  en  f le x io n , abd ucc io n  y ro ta c ib n  e x te rn a . E l cuadriceps  
e s tâ  p a ra i izado  y los is q u io tib ia le s  lle v a n  la  rcxf il la en  f le x io n , con un d e r to  
grado  de va lgu s  y de ro ta c ib n  e x te r n a , e l p ié  In ic ia lm e n te  b a lla n te  se fija  p ro  
g res ivam ente  en  equ ino  y en v a ru s . L a  m arch a  en e s ta s  condic iones se prcxJu- 
ce con la  c a d e ra  y la  r o d il la  en  h ip e re x te n s ib n , e l p ié  en  equino que es a r e c i -  
so e v ita r  m ed iante un am plio  p la n  de con jun to  a rto p é d ic o -q u îru rg ic o  y p rocéder  
p o r e tapas.
P A R A L IS IS  E S P  A S T  1C A S . -  L a  les ib n  causal es  c e re b ra l o n e d u la r , 
muy hab itua i èn e l n iR o, que so lam ente  re c o rd a re m o s  de una m anera  mu» some 
ra .  So lam ente los grupos in te re s a n  fundam ent al mente al c iru ja n o  ortopcdico y 
son: el S indrom e de L it t le  y las  h e m ip le jia s  c e re b ra le s  in fa n tile s . Losfenome_  
nos e s p a s m o -p a ra lit ic o s  seR alan  si la  le s ib n  es de la  c o r te z a  m o tr iz , de la v ia  
p ira m id a l o de las  dos (B o lo n n e ix ) c ita d o  p o r L e l ie v r e .  L a  a fec tac ib n  cfel cue£  
po e s tr ia d o  d é te rm in a  la r ig id e z  m u s c u la r y los m ovirnientos cjono-atetoM cos.
L a  a ta x ia  es c e re b e lo s a . Se t r a ta  o b ie n  de les ion es  #ex in fecc io sas (ru b g o la , to  
xopl asm o sis , h e re d o s if  il is ) o b ie n  h e m o rra g ia  m éningé a p or traum atisrro ebst£  
t r ic o . En el ad u lto  se puede e n c o n tra r  una e s c le ro s is . E l anal is is  pone en ev£  
d en c ia  dos e lem ento s: la  c o n tra c tu ra  m u s c u la r , s o b re  la  cual podemos rc tuar 
y la  inc o o rd in a c ib n  m otor a , que apenas podemos h ac e r nada te r  apeuti cim ente.
E l re s u lta d o  e s tâ  en la  funcibn  de la  In te l ig en c ia  del e n fe rm o , el deb il nental ,
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o fre c e  un es ta d o  s in  e s p lr f tu ,  con finado  al lecho , e s tra b lc o , c u a d r ip le j ic o ,en  
ac titud  v ic io s a  y s i lo  cogemos es  como una b a r r a  r ig id a , nada podemos h ac e r  
p o r é l .  E n tre  e s te  e x tre m e , se e n c u e n tra n  m u ltip les  e s tre d lo s , a lgunas fo rm as  
de lo c a liz a c ib n  e s tr ia d o  pueden m e jo ra r  expontaneam ente, m e jo ria  que no se -  
puede e s p e ra r  en las  les io n es  c o r tic o p ira m id a le s , el abstencionism o terapeutj_  
CO es s iem p re  d e s a s tro s o , es  p re c is o  s in  p e rd id a  de tiem po p on er en  m archa  
el tra ta m ie n to  o rto p e d ic o .
O tra s  a fecc lon es  del s is tem a n e rv io s o , a fec tan  frecuen tem ente  el p ié  
como son e l p ié  ta b e tic o j e l p ié  le p ro s o . , . cuya d e s c rlp c ib n  a la r g a r ia  c o n s id e -  
rab le m e n te  es te  tem a, p o r lo  que no lo d escrib im o s .
C A P IT U L O  V
C O M P E N S A C IO N  D E  L A S  M A R C H A S  
A N O R M A L E S .
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P R O B L E M A S  E S P E C IA L E S  Q U E  P L  A N T E  A  L A  P A R A L IS IS  D E  L A S  
E X T R E M ID A D E S  IN F E R IG R E S
L A  D IF E R E N C IA  D E  L O N G IT U D  E N T R E  L O S  D O S  L A D O S .
Uno de los p rob lem as fre c u e n te s  con que se tro p ie z a  en la  evo lu c ib n  
de los pol iom iel It ic o s  in fa n tile s , es la  d ife re n c ia  de longitud  e n tre  ambos miem  
b ro s  in fe r io re s . D iv e rs e s  fa c to re s  que enum erarem os despues sufcintam ente, -  
conducen a es ta  s itu a c ib n , que debe p reo cu p arn o s  por s e r  causa de deformida^  
des y tra s to rn o s  fu n c io n a les  m u ltip le s , I oca I mente o a d is ta n c ia , en el p re s e n ­
te o en el fu tu ro  mâs o menos inm ediato. En  su m inima e x p re s ib n , e x is t ir a  un 
p ro b lem a p lâ s tic o -e s te t ic o , que sue le  s e r  el m otivo unico de una consulta  P e  
ro  adem âs, I as d e fo rm id ades  a que hacem os r e fe r e n d a  pueden lle g a r a s e r -  
p a rte  fundam ental del cuad ro  d esven ta joso  que nos tra i cual q u ie r n ino  afectado  
de p a r a lis is  in fa lt i l .
S IN T O M A T O L O G IA :
F un cio na  I m ente, I a d is c re p a n c ia  de longitud c ré a  s e r i os p roblem as  
en los m ecanism os de b ip edes tac ib n  y de m archa . Com se e x p lic a  en cap itu les  
a n te r io re s , uno de los re c u rs o s  que mâs u t i l iz e  el su je to  p a ra i i zado , cuando  
e x is te  una s itu ac ibn  que com prom ete la  s itu a c ib n  de sosten , es p ro lo n g e r, en 
todo lo p o s ib le , la  llam ada "fase  de doble soporte  del paso" E s  d e c ir ,  que no 
s é p a ra  un p ie  deI suelo  hasta hab er apoyado firm em ente  el o tro , ni haber t r a £  
ladado el peso del cuerpo  sobre é l. E s to  no puede h a c e rs e , como es n a tu ra l, 
cuando e x is te  una d ife re n c ia  de longitud que ob I i ga al p ac îen te  a "sal ta r " de 
de una p ie rn a  a o tr a ,  d uran te  la m archa.
M o rfo lb g ica m e n te , aparecen  ademâs una s e r ie  de a lte ra c io n e s  conse 
cu an tes , en el mismo m iem bro, en e l c o n tra la te ra l y en el tro n c o , que s is te te -  
m atizarem os asf:
A /  E fe c to s  sobre el m iem bro mâs c o r to : L o  mâs fre c u e n te  es que ap_a 
re z c a  un equ in ism o com pensador, a is lad o  o asoc iado , las mâs de la veces , a
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o tras  d e fo rm id ad es , como e x tra r ro ta c io n  de p ie rn a  y val go del p ie . E l pacien  
te , que no apoya la  p lan ta  y e l ta lb n , t ra ta  de com penser la fa lta  de base de 
sustentac ibn  p or un aumento de la  mism a en sentido  s a g ita l.
B /  E fe c to s  sobre el m iem bro mâs la rg o; Se exp lic a n  por si solas y 
son sim ples m ecanism os de adaptacibn  que conducen a " a c o rta r"  el m iem bro  
mâs aventa jado; se t ra ta  de las c o n tra c tu ra s  en flex ib n  de la  c ad era , casi siem  
p re  acompaRadas de abduceibn de la  m ism a, y las c o n trac tu ras  en flex ib n  de -  
la ro d illa .
C /  E fe c to s  sobre la  p e lv is  y el tronco ; O c u r re , p râcticam ente  siem  
p re , un descenso de la hem lpe lv is  del lado mâs corto  ^  un ascenso, re a l o re  
la tiv o , de la h em lp e lv is  c o n tra r ia . N a tu ra lm e n te , la  consecuencia es el n a c i-  
m iento del ra q u is  en un piano o b licuo , en vez  de h o rin zo n ta l, y esto  provoca  
d e s v ia c io n e s , p rim a riam e n te  la té ra le s , del esp in azo , con toda la gama de com 
pl icaciones p ro p ia s  de las escol ios is .
Como todos los esquem as ciTn icos, este  no es rig id o . E l logico e n -  
ten d er que todos estos  tra s to rn o s  pueden p re s e n ta rs e  en form a independiente
0 en I as mâs cap r ichosas com binaciones, asf como com plicarse  por la ex is ten  
c ia  c o r re la t iv e  de o tra s  d efo rm id ad es , se cue I as de la misma en fe r medad, en el 
mismo m iem bro, en el c o n tra r io , en el tro n co  e tc . .
E T IO P A T O L O G IA  Y  F IS lO P A T O l_ O G IA :
Nos ocuparem os en e s ta  p a rte  del c rec im ien to  en longitud de los hue 
SOS la rg o s . E l c re c im ie n to  en esp eso r responde a o tro  mecanism o y, si b ien  
e s tâ  tam bien a lte ra d o  en la e n fe r medad, no tiene trascend en c ia  den tro  del p ro  
blem a que tra ta re m o s .
E s tâ  u n iversa lm en te  aceptado que el c rec im ien to  en longitud, se re a
1 iza  m erced a un com plejo  m ecanism o f is io lo g ic o  cuyo campo de accibn es el - 
c a rt ila g o  de c re c im ie n to  o y u g a l, s ituado  e n tre  la e p if is is  y la  m etâfis is  de los 
huesos la rg os . L a  h istoanatom ia ha sido  exahustivam ente estudiada por v a rio s  
a u to re s , en d ife re n te s  epocas y especia lm ente  por la escue la  de O xford .
E l ca p itu lo  de la  osteogenesis  es uno de los que mâs a tracc ib n  ha -  
d esp ertad o  en los in ves tig ad o res  ortoped icos estos ultim os aRos. Y  lejos de -  
e s ta r  a d a r a d o , es ta  misma acum ulacibn de dalos hace mas d if ic il y confusa
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la d efo rm ac ib n  de un c r i t e r io  s im p lis ta  sob re  d ic h o  p ro b lem a. T a l vez  por e llo  
mismo vemos tan m u ltip iicad o s  los intentos de base seud o fis io lo g ic a  en la t e r a -  
p eu tica  del tra s to rn o  que nos ocupa. E l e x c e s iv o  entusiasm o que sigue una de 
te rm in ad a  expl ic a c ib n , con todo lo que de ten tad o ra s  tienen  las expl icaciones  
sim ples  y de tin te , al mismo tiem po, c ie n t if ic o ;  L a  ingenuidad in te rp re ta tiv a  
p a ra  con determ inad os  he ch os de la f is io lo g ia  c lâ s ic a ; todos e l los son fac to res  
que han in flu id o , sob re  m uchos, p a ra  v e r  el p ro b lem a con s e n c ille z  s o rp re n -  
dentes aûn. No pretendem os a b a rc a r  a qui todas las  te o r ia s  y tra b a jo s  de e x p £  
r im e n ta c ib n  que han tra ta d o  de e x p lic a rn o s  cual es el m ecanism o intimo de la  
re p ro d u c c ib n  c e lu ia r , su tra s fo rm a c ib n , la  fo rm ac ib n  de sub stan c ia  m a lr iz , el 
d epos ito  de s a le s , los e fec to s  de la  su p res io n  del aporte  v a s c u la r  en d is tin tas  
ré g i one s , e tc . . T ra ta re m o s  senc il lam ente de expo ner lo q ue , hoy por hoy, co 
nocemos y aceptam os como m ecanism o de re g u ia c ib n  del c re c im ie n to .
D e s c a r tamos los fa c to re s  endocr ino d ie te tic o s  p or que, al a c t ja r  por 
igual sob re  los c u a tro  m iem bros , no pueden log icam ente in te rv e n ir  en la e tio  
log ia  del a co rtam ien to  de uno de e l los.
Nos quedamos entonces los llam ados: 1 9 /  F a c to r  m ecanico . 2 9 / F a c  
tor v a s c u la r . 3 9 /  F a c to r  n eur o tro f ico. Nos s e ra  u til d iv id ir lo s  a s f, a un cuan 
do p ro bab lem ente , todos el los tra b a ja n  en in tim a dependencia.
E s  un hecho d if ic i l  de d is c u tir  que la b ip edestac ib n  y la  marcha e s ­
tân re la c io n a d a s  e tio lo g icam en te  con e l p ro ceso . D i v e r s os au to re s  derruestran  
el e fe c to  es tim u lan te  de la  p re s ib n  sobre el c a r t f la g o  e p if is a r io ,  cuandc esta  
se hace en form a c o n tro lada. A dem âs, la cl in ica  d ia r ia  dem uestra  que, las m£ 
y o res  d ife re n c ia s  de longitud , se encu en tran  en aquel los p ac ien tes  en bs cua 
les el tiem po de in m o v iliza c ib n  del m iem bro ha s ido  p ro longado  en ex ces o. E j  
te caso -  es c o rr ie n te  en aquel los n inos cuyo tra tam ie n to  se ha descuidado -  
duran te  la rg o s  p er icxfos y por consecuenci a ha perm an ecid o  mucho tiempo en 
la  cama o sentado. P e ro  tam bien observâm es a n inos que cam inaban prcv istos  
de tu to re s  d iv e rs e s , cuyas d ife re n c ia s  de longitud  d ism inu ian , o se estabil i za 
b a n , p or el sim ple hecho de d e ja r  les el m iem bro en lib e r ta d .
Tam bien  la ac tiv id ad  m uscu lar tiene una in fluen c ia  que no se d iscu te .
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L o  d if ic f l  aqui es  e s ta b le c e r  una re la c ib n  c la ra  de causa e fe c to . O se a , resoj^ 
v e r  si es la  ex te n s ib n  y la g raved ad  del p ro ceso  p a r a l it ic o  en s i ,  la  causa de 
los tra s to rn o s  t rb f ic o s , o s i es  la inm ovilidad  p ro vo cada  p o r e s ta  misma extejn 
sibn y gravedad  la  que actua neg ativam en te . P a r a  la  e s c u e la  de T R U E T A  e x is  
te un m ecanism o fa v o re c e d o r de la  c irc u la c ib n  b sea , en la  misma accibn  muscu 
la r .  L a  c o n tra c c ib n  a c tu a r ia  como una bomba ( "m uscle pum ping"), evacuando, 
p o r e x p re s ib n , I o vaso s  de la  zona. D u ra n te  la  re  I aj acibn  se p ro d u c ir ia  e l re  
lleno . E s ta  te o r ia  no e s ta  d e fin itiv a m e n te  d em ostrada. P e ro  no se puede d e ja r  
de a d m itir  que, en los re g is tr o s  de p re s io n e s , volCimenes sanguineos c ir c u la -  
re s  y p le tis m o g ra fic o s , e x is te  un d e f ic it  de a p o rte , anatom ico v a s c u la r  y fun  
cional o sanguineo. Y  que d ic h o  d e f ic it  se acentCia con el e je rc ic io  m uscu lar.
P o r f fn , todos hemos oido h a b la r de la funcibn trb fic a  a je rc id a  por 
el s is tem a n e rv io s  s o b re  los dem as te jid o s . E s te  hecho aceptado y perfectam ejn  
te dem ostrab le  en la  c lin ic a  y en la  e x p e rim e n ta c ib n , es un ente poco c la ro  en  
la  esquem atica  m ental de la  m ayor p a r te  de n o so tro s , como m edicos p ra c tic o s . 
Y  creem os que una d is c u lp a  e x is te ,  p or o c u r r ir  que, en la  f is io lo g ia  c lâ s ic a  y 
de " te x to s " , se nos hab la  de e l lo  y se nos dem uestra  su e x is te n c ia , p e ro  no 
se nos e x p lic a  su m ecanism o in tim o. P o r es to  nos re fe r  irem os sb lo  a lo acepta  
do y c la ram en te  o b je tiv a b le .
L as  les ion es  anatom o pato log icas  c e n tra le s  a b a rc an , no solam ente a 
las  astas a n te r io re s  de la m edula , s ino  tam bien , con g ran  fre c u e n c ia  y exten  
s ib n , a I as la té ra le s . Aqui es donde se s ituan  los c e n tre s  medul a re s  de I s i£  
tem a n erv io s o  autonom e, que quedan pues d es tru id o s  en buena p ro p o rc ib n . C o r  
tada es tâ  conexibn , queda e l s is tem a n erv io s o  vege ta tiv o  re  gui ado puram ente  
p or las c r iu la s  g an g lio n ares  y p o r las  c é lu la s  de R ou guet en el mismo e n d o te -  
I io v a s c u la r . Sabem os que e s ta s  ù ltim as  actCian independientem ente por la a c ­
cibn de es tim ulo s  lo c a le s . L o s  es tim u lo s  mâs conocidos son los d e tr ito s  m et£  
b o lic o s , como el ac ido  la c tic o , la u re a , la h is ta m ia , e tc . . A s f pues, en el d £  
fe c to  del t r  of ismo a n iv e l t is u la r ,  in te rv ie n e  un nuevo m ecanism o: p or una pa£ 
te , la  fa lta  de re g u Ia c ib n  c e n tra l del tono c a p ila r  al h ab erse  d e s tru id o  el cen 
t r  o m edular c o rre s p o n d ie n te  ; p or o tra  p a r te , la fa lta  de es tim ul acibn de l4 s  de
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R ouget, p o r e l descenso de p ro du cc ib n  de sub stan c ia  c a ta b o lit ic a , en el mùs^ 
culo  p ara i izad o .
E n  co n c lus ion , sabem os que ninguno de estos fa c to re s  actùa en fo r  
ma independiente  s ino  que se t ra ta  de un m ecanism o m u ltip le  y co m ple jo en  el 
c u a l, la  fa l ta  de m ovim ientos y de c a rg a  y los  tra s to rn o s  de In e rv ac ib n  y vas  
c u la r iz a c ib n , t ra b a ja  en con junto  o in fluen c ian do se  m utuamente en la  produc­
cibn del a co rtam e in to .
D IA G N O S T IC O  y  E V O L U C IO N :
^ P a r a  e s tu d ia r  la  evo lu c ib n  y d e te rm in e r e l momento de una accibn 
te ra p é u tic a , se han em pleado una s e r ie  de métodos de m edicibn y de tablas, 
en las cua les  se ha tra ta d o  de lle g a r  a p re d e c ir  el p ro g re s o  en long itud , y el 
increm ento  de la  d ife re n c ia  de lon g itu d , en los huesos de los m iem bros h fe -  
r io r e s .  P a re c e  s e r ,  a ju z g a r  p or las  mCiltiples c r f t ic a s  que d ia riam en te  apa_ 
re c e n  y las  con s igu ien tes  mod if  ic a c io n e s , que todos los me todos es tan  »uj£  
tos a e r r o r ,  desde la  s im ple m edicibn  hecha con el m étro  en co n su lta , fasta  
la mâs cu idada tecn ica  ra d io lo g ic a . P o r  lo c u a l, p a ra  nosotros es mâs inpcm 
tante la im p rese ib n  c lin ic a  g e n e ra l, que las c ifra s  abso lûtes . N o creem»s que 
se puedan d a r  fo rm u las  m atem âticas  r ig id e s  que s irv a n  de molde a nues r  a -  
conducts. Hemos v is to  muchos p ac ien tes  s o p o rta r con poca o ninguna re>ercu  
sibn anatom ofunc iona l, d ife re n c ia s  b astante  con s id e rab le s  en los miembros. Y  
hemos v is to  tam bien d ife re n c ia s  m inim as e in c lu se  rad io logica 'm ente n u lîs , -  
acom panarse de la mâs f lo r id a  gama de s in tom ato log ia , consecuencia corcomj_ 
tan te. E s to  fo rm a  p a rte  de la c ie n c ia  mism a de la en ferm edad , de d is trb u c ib n  
ca p rich o sa  s i las hay, y que dan o rig e n  a todas Ias com binaciones im aginables.
E n  el s e rv ic io  en que actuam os, procedem os ru tin a ria m e n te  a;i; corn 
probabada o sospechada la e x is te n c ia  de una d ife re n c ia  de longitud por el e x a ­
men c im ic o , se obtiene una m edicibn ra d io lo g ic a . En el mismo d fa , se hrce una 
ra d io g ra f ia  de muneca y mano, que nos s e r v ir a  p a ra  d e te rm in a r el grade de m£ 
d u re z  o edad b se a , de acuerdo  con c u a lq u îe ra  de los a tla s  ra d io lo g ic o s  «xisten  
tes p ara  tal fm . L a s  c ifra s  obtenidas se pasan a unas fich as  y en el I as vamos
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sigu iendo , p or exam enes que rep e tim o s  se mes tr  a I m en te , el p ro g re s o  de la di_ 
fe re n c ia s  de longitud .
Y a  d ijim o s  que con s ideram os el metodo como su je to  a e r r o r .  E l m î£  
mo hecho de la  d ife re n c ia  de lon g itu d , a c e rc a  o a le ja  el foco al punto que qu£  
rem os ra d io g ra f ia r  m odificando asi la  inc id enc ia  del rayo . P a rtie n d o  de una 
n ive l acibn c o r re c ta  de la  p e lv is , cosa que no s iem p re  es p o s ib le , las co n tr ac 
tu ra s  en f le x ib n  de c a d e ra  o r o d i l la ,  p o r e jem p lo , hacen v a r ia r  tam bien I as in 
c idencias  del foco. L o  que v a le  d e c ir  que muchas veces a d u lté ra  el re s u lta d o  
y nos d e ja  en la  duda de hasta  que punto ha s ido  u til n u es tra  conducta te ra p e u  
t ic a . R ecordem os e s to  cunado al h a b la r del tra ta m e in to , vemos que hay au to ­
re s  que c o n s id e ra n , como casos fa v o ra b le s , aquel los en los q u e , e l re s u lta d o , 
ha sido " f re n a r  la ten d en c ia  a aum entar la d ife re n c ia " ,
TRATAMIENTO:
R é s u lta  muy d if ic i l  p o d er e s q u e m a tiza r todos los intentos te ra p e u l£  
cos a que ha r e c u r r id o  e l in g en io  m edico p a ra  s o lu c io n ar el p rob lem a de las  
d ife re n c ia s  de longitud  de m iem bros in fe r io re s . L a  m ayor p a r te  han s ido  aban  
donacos ya. A lgunas p re te n d ie ro n  ten e r una base fis io p a to l ig ic a  sem ejante a 
los q u iru rg ! cos de g ran  actual id a d , como I as eX tas is  por to rn iq u e te . O tra s  se 
u til iza ro n  a sim ple t itu lo  e x p e r im e n ta l. De e s ta s , la  m ayor p a r te , en an im ales  
de lab o ra to r io ;  p e ro  por d esag r adab le que re s u ite , debemos re c o rd e r  que o tras  
se h ic ie ro n  " in  anim a n o b ile " . Muchos de los m étodos, aparentem ente  inofensi_  
vo s , deben s e r d e fin itiv a m e n te  p ro s c r ite s , como la  ra d io te ra p ia  y el u ltraso rd  
do. Exceptuando a la  d ia te rm ia , que a p a rté  de su aparente  in o p e ra n c ia  no p are  
ce ser n o c iv a , d es c a r tarem os los demâs y (.s tu d iarem os fundam ent al men te los 
me todos q u iru r  g icos.
Podemos d iv id ir  los in tentos te ra p é u tic o s  q u iru rg ic o s  en dos g r a n d e s  
grup cs  p rin c ip a le s :
1/ Los que actuan antes de la  detencibn del c re c im ie n to , o sea an tes  
del c i e r r e  de l c a rt ila g o  de con juncibn .
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I I /  Los  que se re a itz a n  una v e z  que ambos m iem bros in fe r io re s  han 
a lcanzado  su longitud d e f in ît iv a .
A  su v e z  e s te s  dos g randes grupos se subdividen  en o tro s  dos:
a /  In tentes de aum ento de longitud en el m iem bro que ha quedaco mas
conte.
B /  D îsm in uc îo n  de longitud del m iem bro  que ré s u lta  mas largo.
A U M E N T O  S  D E  L O N G IT U D  A N T E S  D E  T E R M IN A D O  E L  C R E C IM IE N  
T O . E s tim u la c ib n  del c re c im ie n to  del m iem bro  mas corto . E s  natura lm ente  e l mas 
am bicioso  de los f in e s  a que podemos a s p ir a r .  P asarem os re v is ta  a los métodos 
de mas actual idad.
D e s p e r io s tiza c ib n : S im ple o acom panada de o tras  in te r  v e n d  o res , la 
d e s p e rio s tiz a c io n  tuvo su memento. A lgunos la h ic ie ro n  asociada a la tre p a n a -  
con de la zona m etaf is ic a ; o tro s  a g re g a ro n  la in trud ucc ion  de t r  ocitos  de hue so 
del mismo p a c ie n te , c e rc a  de la m e ta fis is . Unos re d u je ro n  la  d esp er ios tizac ib n  
a d eterm inad as  zonas y p o s te r iorm ente se h izo  la  d esper io s tiza c ib n  com pléta, 
del hueso. P o r f in ,  B E R T R A N D  y T R IL L  A T , agregan  a la d esper ios tizac ib n  
la  p ro ducc ibn  de un absceso  "a s e p tic o " , p or inyeccibn  de tre m e n tin a , en la mi_s 
ma zona m e ta fis a r ia . L la m a  la atencibn  com probar que, est os mîsmos autores  
p reco n icen  los mas d iv e rs e s  métodos de e s tim u la c ib n , asegurando hab er obtenj^ 
do resu lta d o s  re a l mente s a li s fa c to r i o s , p a ra  abandonarlos lue go. Y  o frecernos  
p e r io d icam en te , nuevas e s ta d is tic a s  fa v o ra b le s , por un sistem a totalm enle dife^ 
re n te . Muchas de e s ta s  te c n ic a s , e n tre  el Ias la que comentamos, han sico des^ 
pues d esc a rta d a s  por o tros  a u to re s , por co n s id e n arla s  mu y p e lig ro s a s , :u a n -  
do no d ire c ta n e n te  n oc ivas.
E l papel de la c irc u la c ib n  p e r ib s tic a  en la n u tr ic ib n  del hueso, es 
obscur o. M ie n lra s  algunos au to res  estim an  que el m ayor aporte  a la  c îrc u la -  
cibn en la p a rte  d ia f is a r ia  del hueso, p ro v ie n e  de una c o rr ie n te  m edular cen 
tr ffu g a  (B R O O K E S ), o tro s  (T R U E T A ) c o n fie re n  un papel im portante a la r r ig a  
cibn p ro ven ien te  deI p e r io s t io . De todas m an eras , nos sigue p are c ie n d o  mas 
lé g itim a  pensar que, los casos fa v o ra b le s  pub licados sobre este  tipo  de in te r
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v e n d o n e s , lo han s ido  g ra c ia s  a una in te r fe re n c ia  en el m ecanism o de re g u l^  
c ib n , p erfec tam en te  d em o s tra d a , y no ha s im p les  hechos m ecanicos (o b s tru c -  
c ibn  o d if ic u lta d  c irc u la to r ia ) .
. In trod ucc ibn  de cuerpo s  e x tra fio s : D esde los p rim e ro s  tra b a jo s  de 
L A N G E N B E C K , que in tro d u jo  tro c ito s  de m a rfil en las vec indades de la  ep^ 
f is is  de los hues os del p ero n eo  en c re c im ie n to , hasta n u es tro s  d ia s , num éro  
sas han s ido  las té c n ic as  p ro p u e s ta s , bas ad as poco mas o menos en los m is -  
mos p rin c ip io s . E n  c ie r to s  casos , los cuerpo s  ex tra fio s  han s ido  colocados  
en las m e ta fis is . En  o tro s , el hCiesped ha s ido  la cavidad m ed u la r. Y ,  se gun 
los d iv e rso s  a u to re s , e l m ecanism o p or el cual actuan estos cuerpos e x tra h o s , 
tam bien son d is tin to s . P a r a  T R U E T A , se t ra ta  de d if ic u a lta r  la c irc u la c ib n  
m e d u la r , a n ive l d ia f is a r io .  P rovo can d ose  en consecuencia un aum ento de la- 
v a s c u la r  iza c ib n  en el c irc u lo  e p if is a r io  y , consiguientem ente un aum ento de 
longitud . Sus p r im e ra s  o b s ervac io n es  p ro v ie n e n  de la c lin ic a : la d es tru c c ib n  
de una buena p a rte  de la  a rq u ite c tu ra  norm al d ia f is a r ia  y de sus va s o s , en p ro  
ce s os ostiom iel it ic o s , que se acompaPian, a v e c e s , de aumento de longitud del 
m iem bro  afectado . P o s te r  io rm e n te , han a p a re c id o  una s e r ie  de tra b a jo s , expe 
r im e n ta le s  y de patocl in ic a , en los c u a le s , por d iv e rs e s  te c n ic a s , se ha t r a l£  
do de lle g a r a Ias m ism as con c lus ion es . D e  todas las v a rie d a d e s  de p ro c e d i-  
m ientos c ita d o s , c ita re m o s  como el mas em pleado por el au to r y p or quienes  
lo ha segu ido , la e x tra c c ib n  de un fra g m e n te  de d ia f is is  de re g u la r  m agnitud, 
su h e rv id o  y su re in tro d u c c ib n  en e l mismo lu g ar. Los re s u lta d o s  obtenidos  
con este metodo, segûn los d is tin to s  a u to re s , es muy v a r ia b le . Y  encontram^-^ 
quien los p re c o n iza  con entusiasm o y quien los d es c a rta  to ta lm ente ,
C reem os q ue , tan to  es te  Ciltimo método, como los demas de igual o se 
me i ante concepcibn , p roducen  b ueno s , re g u la re s , o nulos re s u lta d o s , por que 
solo  in te r f ie re n  de una m anera  g ro s e ra  en el mecanism o de re g u ia c ib n  de que 
hablamos a n te rio rm e n te . D a d a  de Ia e tio p a to g é n ia , d if ic i l  es s iste
m a tiz a r un tra tam ie n to  ten iendo  en cuanta sb io  alguno de los fa c to re s  causales . 
C u a n d o  el desequiI ib r io  c re a d o  por la  in te rv e n c ib n  es de m agnitud s u fic ie n te , 
c u a lq u ie r re s u lta d o  es su sc e p tib le  de a p a re c e r , desde el mas fa v o ra b le , hasta
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el v e rd a d e ra m e n te  p e rn lc lo s o . N os p a re c e , a la v is ta  de los datos de la f is io  
lo g ia , que son dem asiadas las  v a r ia b le s  del p roblem a como p a ra  que se< posj^ 
b le  in f lu e n c ia r la s , desde un so lo  punto de ataque, en fo rm a co n tro la d a .
E s tim u la c io n e s  por v ia  n e rv io s a ; H asta  el momento, y despues de mij 
chos aRos de u til iza c ib n  de d iv e rs e s  té c n ic a s , basadas en los mismos p rin c ip io s , 
poco se puede s a c a r de las in te rru p c io n e s , tem po ra les  o d e f in it iv a s , de las -  
v ia s  s im p aticas . D espues  de una s e r ie  de tra b a jo s  e x p é r im e n ta le s , que cem os- 
t ra ro n  la in e f ic a c ia  y la  fa lta  de andam iaje  c ie n tif ic o  del s is tem a, los c iru ja -  
nos continuam os empeRados en su uso , y algbnos Ile g a ro n  in c lu s iv e  a pub licar 
resu lta d o s  so rp rend en tem ente  fa v o ra b le s . Pensam os que, en e s te  como en o tros  
casos, es to s  re s u lta d o s  estaban  muy in fluenc iados  por e l buen deseo  de los au 
to re s . L o  c ie r to  es que, e x p e rim e n ta l m ente, e s ta  dem ostrado  en fo rm a  d a ra  
que, tan to  e l c a lib re  de los va s o s , como el a flu jo  de sangre  a la  ex trem iJad , 
si su fre n  algCin inc rem ento  en los p rim e ro s  tiem pos que siguen a la operac ibn, 
una simpafcectomia p or e je m p io , b ie n  p ro n to  vue I van a sus val o re s  a n te r lores. 
E sto  se debe a la e x is te n c ia  y e n tra d a  en a c tiv id a d , en casos n e c e s a rio s , de 
o tro s  m ecanism os p e r ife r ic o s  de re g u la c ib n  del tono v a s c u la r , que se e r c a r -  
gan de la fu n d  bn p e rtu rb a d a  por el bloqueo s u p e rio r . S b lo  e s to  s e r ia  sLf ic ie n  
te p a ra  d es c a r ta r  e l método, en cual q u ie ra  de sus v a r ia n te . P e ro  es que ede ­
m as, e x is te n  o tro s  muchos e fec to s  c o la te r le s , muchas o tras  fCinciones del s is ­
tema s im p atico  sob re  o tro s  b rganos . Y  no nos p are c e  p rudente  e lim in a r ia s , 
en niRos en p leno  c re c im ie n to  y en fases  tem prqnas de su m adurapibn en lodo 
sentido .
In te rv e n e!o n e s  sobre  el s is tem a v a s c u la r : D esde las I igad uras  de a£ 
te r ia s  y ve n a s , e s ta s is  por to rn ! que te , e tc . , hasta la f is tu la  a r te r  ioven^sa, 
son muchos los a u to re s  que han re c o r r id o  e s ta  e tap a , en el in tento  de sdu c io  
n ar e l p rob lem a que nos ocupa. C a s ! todas e lla s  se han abandonado, p or nef]_ 
c ientes  o p e r ju d ic ia le s . Nos ocuparem os a qui sblo  de las  f 's tu l as a r te r  io\en_o 
sas , por s e r  uno de los métodos mas en boga en la actual idad.
D e  la o b s ervac ib n  c im ic a  se obtuvo el dato de que, los n inos p>rt£  
d ores  de una f fs tu la  a r te r io v e n o s a , congénita o tra u m a tic a , d é s a rro i Iabar una
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d ife re n c ia  de lon g itud , y de e s p e s o r , en  fa v o r del m iem bro  en ferm o . Mas ta£ 
d e , e s te  hecho se re p ro d u jo  e x p e rim e n ta l mente en an im a les , y al poco tiem  
po a p a re c ie ro n  las  p r im e ra s  p u b iIcac io n es  sob re  la  a p iic a c ib n  de la  tecn ica  
en niRos p o lio m ie lit ic o s , E x is te n  a lgunas v a r ia n te s , p e ro  la mas comCin, y 
la  que hemos d é s a r ro ila d o  en n u e s tro  s e rv ic io ,  es la c re a c io n  de una ffs tu la  
la te r o la te r a l  de a r te r  la  a vena  fem o ra l.
L a s  in te rp re ta c io n e s  fis io p a to lo g ic a s  del fenom eno de o b s e rv a c ib n , 
d is ta n  de s e r m ed iatam ente conv incentes . T an to  si se nos habla de una m ayor 
i r r ig a c ib r  como s i se t r a ta r a  de "em pap ar" a las c e lu ia r  del c a r t f Iago yug a l,
como si s os e x p lic a  que es  un p ro b lem a de p re s io n e s , o c u a lq u ie r a o tra  de
las  in te r; s tac io n es  h a b itu a le s , nos quedamos con la sensacibn  de un p lante
incom plet R é s u lta  d if ic i l  a c e p ta r que las c é lu la s  se " h ip e rn u tra n "  por acu
m ulacibn  de s a n g re . Y  menos aùn que e n tre n  en a c tiv id ad  re p ro d u c tiv a . En  
el o rg an is m e , los fenom enos son mucho mas com ple jo s, y las c é lu la s  suelen  
r e c ib i r ,  de cada e lem ento  n u tr ic io , la  cantidad  que n e c e s ita n , de acuerdo  a 
su a c tiv id a d  y a su gasto  e n e rg e t ic o , y nada mas. E l re s to , continCia p or el 
to r re n te  c irc u la to r  io y se é lim in a  p or sus v ia s  n a tu ra le s . D e todas fo rm a s , 
y aùn en au sen c ia  de una expl icac ib n  s a t is fa c to r ia , e s ta r  iamos d isp uestos  a 
a c e p ta r la  u ti I iza c ib n  de la f is tu la ,  s i d e m o s tra ra  c la ra m e n te  su e f ic a c ia  y su 
inucuidad. P e ro  no es a s î.
L o s  re s u lta d o s , en algunos de los tra b a jo s  ya p ub licad os , y en nue£ 
t r a  e x p e r ie n c ia , son p o r demas ir r e g u ia re s . L os  tra s to rn o s  c ir c u la to r ios p e -  
r i fe r ic o s  d is ta lp s  e v id e n c ia b le s  p or la p le tis m o g ra fla  nos o b ligan , r u t in a r i^  
m ente, a acom paRar la oper c ibn  de la  f fs tu la  por una s imp at i cectom i a homo! a 
te r a l .  L a  s o b re c a rg a  c a rd ia c a  ap arece  con re la t iv a  fre c u e n c ia  y p re c o c id a d , 
obligando  a c e r r a r  la  f fs tu la  antes de que em piece a a c tu a r. D e  m an era  que, 
en el m ejo r de los casos , y en el supuesto de que no se p ro du zcan  tra s to rn o s  
i r r é v e r s ib le s ,  se t ra ta  de trè s  o p e ra c io n e s , y no de una. Nos d éc la râ m e s  pues 
c o n tra r ie s  a la  y t i l iz a c ib n  de e s ta  te c n ic a , al menos p or aho ra .
O tro s  métodos de e s tim u la c ib n ; D ir  iamos a qui que p ra c tic a rn e n te , no 
ha habido e lem ento  al a lcan ce  del m edico que no se haya u tiliz a d o  p a ra  t ra ta r
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de lo g ra r  una e s tim u la c ib n  del c re c im ie n to . A gen tes  fis io q u im ic o s , ra d a c io  
n és , o p o te ra p ia , s e ro te r a p ia , e tc . . E l p ro b le m a , s in  em bargo , se m artiene  
en su mîsm a p o s tu re , a p e s e r de la  m u ltip lic id a d  y v a r ia c ib n  de nuestres a £  
mas de ataque. C la r o  e s ta  que, en la  m ayor p a r te  de los casos , no  e r a d i^  
c il p re v e r  el fra c a s o . Ins is tim os en el lo p or e n c o n tra r , con f  re c u e n c i a asom  
b ro s a , el nom bre de un mismo au to r p re c o n iza n d o  d iv e rs o s  métodos terapéi£  
t ic o s , u tiliz a n d o lo s , ap aren tem en te , con todo entusiasm o -  y con toda Jesa 
p r e n s io n - ,  y abandonandol os lue go a su t r is te  s u e r te.
M E T O D O S  P A R A  D E T E N E R  E L  C R E C IM IE N T O . E s to s  m étojos su r  
gen y tienen  su api ic a c ib n , como es  lo g ic o , del f ra c a s o  de los a n te r lores. S i 
no podemos h acer que c re z c a  el m iem bro mas a fe c ta d o , n u e s tra  m a x im aa m b i-  
c ib n , fre n a re m o s  e l c re c im ie n to  del lado aven ta jad o . Inu til es d e c ir  que se tra^ 
ta de o p erac io nes  que, en p r in c ip io , no nos re s u lta n  acon s e ja b le s . Y  sn em ­
b a rg o , tenemos que a c e p ta r su in d ic a c ib n , en casos e x c e p c io n a le s , cono v e -  
rem os mas ade lan te . Al m enos, teb ricam en te .
O p e ra c ib n  de P h e m is te r: De todas las técn icas  d e s c r ita s , la  trim e  
ra  y a n u e s tro  modo de v e r ,  la de e le c c ib n , aùn hoy en d fa  es la  de P H E M IS  
T E R . T e c n ic a , dem asiado  conocida p a ra  s e r expl icada en d e ta lle , consste  
en fo rm a  p r im o rd ia l en una osteotom ia re c ta n g u la r  de la zona yugal y sis v e ­
c indades , de unos dos ce n tim e tre s  de a ltu ra ,  re in tro d u c ie n d o se  e l fragnento  
e x tra id o  despues de h a c e r lo g ir a r  1802. E s ta  tecn ica  es la  que u tiliza rros  en  
n u e s tro  s e rv ic io  y que se nos o c u rre  mas s e n c illa . T ien e  un in c o n v e n ie ite , a 
p r im e ra  v is ta , en com parc ibn  con o tra s  que le s ig u ie ro n . Y  es Io  d e fin tiv o  
de la les ibn  c re a d a . E n  re a l id a d , no e s ta  abso lutam enle a c la ra d o  que les s î£  
tem as de detencibn  tem pora l como el de B L O U N T  y d e r iv a d o s , no sean am - 
b ien  d e fin it iv o s . E s te  ù ltim o  autor p o p u la r iz e  su tecn ica  de in s e rc îb n  et la  
zona m e ta fis io -e p if  is a r ia  de g rapas métal ica s col ocadas de fo rm a ta l que imp£ 
dan e l d é s a r ro iIo  en longitud . N a tu ra lm e n te , tan to  uno como o tro  metod< se 
p ra c tic a n  sobre las dos p a r te s , e x te rn a  e in te rn a , del hueso a t r a t a r ,  for -  
e jem p lo  los dos cbndilos  del fém ur. Segùn el gr ado de d ife re n c ia , se haia la
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la  o pe ra c ib n  sob re  una o mas e p ff is is  de un mismo hueso, o de fém ur y t ib ia .
Se han confeccionado  tab las  cuidadosam ente p re p a ra d a s , como las que m o s-  
tram o s a n te r io r  m ente , en las que se nos o b je tiv iz a  que capacidad de c o r re c  
cibn te n d ra  n u e s tra  in te rv e n c ib n , segùn se tra b a je  en una o mas e p if is is ;  to_ 
do e s to , de acuerdo  con la  edad c ro n o lo g ic a  y la edad bsea del pac ien te .
T ra ta re m o s  de e x p lic a r  aho ra  p o r que nos oponemos al em pleo de 
e s tas  téc n ic as . E n  e l m e jo r de los casos , habrem os log rad o  e q u ip a ra r la  Ion 
gitud de ambos m iem bros in fe r io re s  a tra v é s  de una d ism inucion  de la  ta lIa  to 
ta l del pac ien te  y antes de sab er cual s e ra  e l la .  O sea , en p eo res  condiciones  
que s i dejam os lle g a r  al nIRo al f in  de su c re c im ie n to , y procédém os entonces  
sob re  m edidas d e f in it iv a s  y no sobre  va l o re s  te or icos mas o menos h ip o te t i-  
cos. P e ro  es que adem âs, no s iem p re  se lo g ra  e s te  re s u lta d o  optimo sin  p a -  
s a r p o r c ie r ta s  v ic is itu d e s . Una de e l la s ,  muy fre c u e n te , es la detencibn e x £  
g er ada del c re c im ie n to ; de m anera  que nos queda fina lm en te  de men or longitud  
que el c o n tra la te ra l.  O t r a ,  re la tiv a m e n te  fre c u e n te  tam bien , es al ausencia  -  
total del e fe c to  f re n a d o r , e inc luso  la e x is te n c ia  de un e fe c to  fre n a d o r , e in ­
c luse  la e x is te n c ia  de un e fe c to  estim ulan te; caso no d if ic i l  de expl ic a r , sab ien  
do, como sabem os, que la in trod ucc ibn  de un cuerpo  e x tra n o  en las vecindades  
del c a r t i la g e  yug a l, tien e  a veces d icha accibn . En  n u e s tra  e x p e r ie n c ia  p e rs o ­
nal hemos observado  mas de una vez que se p roduce un d esequil ib r io , e n tre  la 
accibn  fre n a d o r a y el lado in te rn e  y lado e x te rn e  y consecuentem ente , en genu 
valgum  o varum . L a s  g rapas  métal icas han s id o , en o cas io n es , causa de les io  
nés re a c t iv a s , cuando no han m antenido en ac tiv id ad  una les ibn  in fla m a to ria  
p rovocada  por nosotros  mismos d uran te  el a c te  q u iru rg îc o . En ocasiones tam 
b ie n , la  consecuencia  de es ta  les ibn  in f la m a to r ia  ha sido  d es tru c c ib n  to ta l del 
c a rt  i I ago.
E n  r e s u m e n ,  se c o rre  una s e r ie  de r ie s g o s , al In d ic a r es tas  in te r -  
v e n c io n e s ,  que no debemos p as a r por a lto  en el momento de la d ec is ibn . Decj_  
s ib n  que de bem os  tom ar n o s o tro s , sopesando b ien  los p ro s  y los c o n tra s , y no 
de j a r I I  il)i - rid;, ai c r i t e r io  de los f ami I i a r e s , q u ienes, p or muchas e x p lic a c ic -  
né s  que in ten tem u s  d a r le s  no podran  lle g a r a v a lo r a r  ra c io n a lm en te  el p ro b le
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D ejam os pues re s e rv a d a s  e s te  tipo  de in te rv e n c iones p a ra  casos muy 
h ip o te tic o s . Se t r a ta r  ia  de a quel los en que la  d ife re n c ia  de longitud e s ta  o ro -  
bando una s e r ie  de defo rm id ades  s e c u n d a ria s  que n osotros  no podemos ya mate^ 
r i  al mente c o n trô le r  p or m eJîos o rtê s ic o s  conven ientes . Y  estos casos son e x ­
cep c io na les .
O P E R A C IO N E S  A  R E A L IZ A R  U N A  V E Z  T E R M IN A D O  E L  C R E C IM IE N  
T O . C o nsc ien tes  del r ie s g o  de s e r  tra ta d o s  de anticuados no vac iIam os en afir^ 
m ar que, hoy p or hoy, s igue s iendo  en  e s te  tipo  de in te rv e n c io n e s  en donce en  
contram os las  m a jo res  y mas s e g u ras  ind icacio nes  y , con el lo , los m ajores ^xi_ 
tos. Tam bien  a qui s iem p re  tenem os trè s  tipos fundam entales de operaciones; a) 
a la rg am ie n to  en un so lo  tiem po del m iem bro  mas c o rto ; b) a la rg am ie n to  p ro g re -  
s iv o  del m iem bro  mas c o rto ; c) ac o rta m ien to  del m iem bro  mas la rg o .
a /  A la rg a m ie n to  en un so lo  tiem po del m iem bro  mas corto : T ia re  sus 
in d icacio nes  p ré c is a s  y sus g rand es  Iim ita c io n e s . Se t ra ta  de p ac ien tes  que -  
han te rm in ad o  p ra c tic a m e n te  su c re c im ie n to  en longitud y en los que, p or lo -  
tan to , podemos c o n s id e ra r  la  d ife re n c ia  como d e fin it iv a . Se supone que el p a ­
c ien te  ha s ido  p ro te g id o  convenientem ente d uran te  toda la  e tapa p re v ia ,  o sea 
que las defo rm id ades  secundar ias h ab ran  s ido  p re v e n id as  o re s u e lta s  de inte  
mano. S i no fu é ra  a s f , es  p or e s to  p o r lo que podemos e m p ezar. Se aconseja  
que, de s e r  p o s ib le , se re a lic e  el e s tira m ie n to  a n ive l fem o ra l. H ay p a ra  el I o 
dos ra zo n e s  fundam entales: 1 9 /  E l fem ur tiene  una v a s c u la r  izac ib n  mas g e ie ro  
sam ente d is tr ib u id a  y , p o r lo  tan to , las  pos ib iI idades de re ta rd e s  de consoH 
dacibn  son menos de tem er que a n ivé l t ib ia l;  2 2 /  E l r e c o r r id o  de los e lenen  
tos v a s c u lo -n e rv io s o s  y espec ia lm ente  el tro n co  del c ia tic o , a n ive l del musio, 
es mas la x o , es d e c ir ,  d e s c rib e  una tensibn  m enor que si se hace a n ivé l su­
ra l  . A  es to  h a b ria  que a g ra g a r que, en la que nosotros considérâm es como tec  
n ica  de e le c c ib n , que es la osteotom ia d ia f is a r ia  en b is e l,  el fém ur nos of ece  
m ayor re c o r r id o  ù til que la t ib ia ;  en e s ta  nos encontram os, a poco te rre n e , en  
zona pel i gros de la unibn del te r c io  m edio con el te r c io  in fe r io r .  Y  aùn, sin 
que sea de por si fundam ental, no podemos o lv id a rn o s  deI papel del péroré .
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Al h ac e r la osteotom ia  en la p ie rn a , deberem os ademas re s e c a r  un tro z o  de 
f ib u la , p a ra  e v ita r  que la  p re c o z  co n so lidac ibn  de e s ta  nos haga de e lem ento  
de s e p a rac ib n  y nos im pida e l buen a fro n tam ien to  y el buen apoyo mutùo de los^ 
fragm entes  t ib ia le s ,  cosa que hemos v is to  mas de una v e z . Sea como fu e re , lo  
c ie r to  es que ave ce s e l ac o rta m ien to  e s ta  local izado  fundam ent al mente por deb_a 
jo  de la  r o d il la ,  y entonces no tenemos mas rem ed io  que ac tu a r en este  segme£ 
to. P e ro  creem os que e s to  sblo  se debe ten e r en cuenta cuando las d ife re n c ia s  
puedan lle g a r a d a r una imagen g ro tescam ente  a s im ê tr ic a . P u es to  que es ev iden  
te que, s i se t ra ta  de un v a r  on, las  ro p as  han de o c u lta r e l p ro b lem a; y si es 
una m u je r , la  v e n ta ja  obtenida se p ie rd e  p or el agregado  de una c ic a t r iz  grande  
en una zona muy v is ib le .
S o bre  la fo rm a  de te rm in e r la  o peracfon  y de in m o v iliz a r la osteoto  
m ia , tam bien e x is te n  m u ltip le s  v a r ia n te s . E l uso o no de elem entos de o s te o -  
s in te s is  m e ta lic a s , se re s u e lv e  ind iv idu a l mente segbn c r i t e r io d e  cada e s c u e -  
I a. Puede t ra ta r s e  del en c lavad o  in tram e d u la r por medio de un c lavo  de Kün£  
s c h e r , de la  a p lic a c ib n  de p laças  m e ta lica s  con to r n il lo s , de Iig a d u ra s  c irc u  
la re s  de al a m b re , e tc . . N o  tenemos e s p ec ia l p re d ile c c ib n  por ninguno y en ge 
n e ra l tra ta re m o s  de p re s c in d ir  de e l los. E l s im ple enca je  de las dos s u p e r f i­
c ies  ir re g u i a re s  de la  osteotom ia y una contencibn p o s te r io r  en una esp ica  e £  
cayo lad a , nos p a re c e  s u fic ie n te . E n  algunos casos hemos colocado dos p eq ue - 
nos cna v o s , tipo S te in m an , uno en cada fra g m e n te  del hueso y en sentido  p e r ­
p en d ic u la r a la d ire c c ib n  de su d ia f is is . E s tos  , inclu idos despues en el venda^ 
je  del yeso , nos ha asegu rado  c o n tra  los despl azam ientos ù lte r io re s  o la so ­
b re  -im p act acibn de los fragm entes  en el momento de com enzar la m archa. A u - 
torizarnos e s ta  en todos los casos , desde las 48  h or as si guientes a la o p e ra ­
c ib n , ya que la con s idérâm es el es tim ù lo  p rin c ip a l p a ra  la consol idacibn de la 
f r a c t u r a .  E n  algunas o cas io nes , hemos u til izado  el in je r to  in tr a -m é d u la r . De  
todas fo r m  s , no creem os que se deba h ac e r de es to  una cuestibn  de p r in c i ­
p ios. U s a m o s  la tecn ica  que d es c r ibim os por c o n s id e ra r la la mas s e n c illa  e 
inor.ua, p or que nos p a re c e  fa c il de seg u ir y de r e a l iz a r ,  aun por rnanos muy  
e x p e rte s , l ’e ro  sobre  lod o , porqu e 'nu nca  nos hemos ten ido  que a r re p e n tir  de 
el lo.
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D eclam os al p r in c ip io  que la  técn ica  tiene sus ind icac io nes  p réc isas  
y sus Iim ita c io n e s . Todo  se resum e en s ab er que no es p ru den te  t r a ta r  de lo ­
g ra r  un a la rg a m ie n to  muy s u p e r io r  a los trè s  cen tim e tre s . L os  tra s to rro s  v a ^  
cul a re s  y n e rv i osos que puedan a p a re c e r por exceso  de am b ic ion , son dsmasia 
do s e r ie s  y deben s e r  va  1er ad os convenientem ente. N o  somos p a rtid a rio s  de -  
d ar c ifr a s  exact as en p ro b lèm es  como e s te . Sépase s im plem ente pues, que e £  
te m étodo, usandolo  a is lad a m e n te , solo  puede s e r u til p a ra  aquellos  pacientes  
con d ife re n c ia s  jde longitud  no may o re  s de ios cinco c e n tim e tre s  y de ccrta  ta  
11 a.
b /  Al a r gam ientps p ro g re s iv o s ; E s  es ta  una de las  tecn icas  rrés en  
boga en la actual idad. L a s  I im itac ion es  del método a n te r io r  p ro veen  de expl£  
cacibn  s u fic ie n te  p a ra  d a r  luz sob re  e l o r i gen de e lla s . S i b ien  el auge es ac 
tu a i, los in ten tes  s o b re  e s te  te r r e n e  se rem ontan a bastante  tiem po a t r is ,  co 
mo p od ra  v e rs e  en la  b ib i io g ra f ia . Y  tam bien a qui se ha d is c u tid o  muchc sobre  
la  v e n ta ja  de r e a l iz a r  la  o p e ra c ib n  sob re  el fém ur o sobre  la t ib ia . En  verdad, 
nos p a re c e n  igualm ente leg ftim os  en este  caso los argum entes usados en el an 
te r  1er. Y  s in  em b arg o , en el p ré s e n te  es Indudable que son los a largam 'entos  
de la p ie rn a  los que cuentan  con mas adeptos.
D e los a la rg am ie n to s  p ro g re s iv o s  de fém u r, lo  mas habituairrente usa  ^
do es la m ism a osteotom ia en b is e l o en zeta  de que hab laram os a n te riœ m e n te , 
se guida de la api icac ib n  de una tra c c îb n  con tinùa, que se d e ja  a c tu a r darante  
un tiem po v a r ia b le .  L os  p re c o n iz a d o re s  de esté  método c 'ta n  c ifra s  ream en te  
alagUeRas en los re s u lta d o s , del o rden de mas de c inco cen tim etro s . N o siem  
p re  se lo g ra  la  consol idac ibn  de la p r im e ra  intencibn de la osteotom ia , somet£ 
da a una continua d is te n s io n  que é v ita , log icam ente, la  fo rm ac ibn  del cayo. 
D eb id o  a lo cual hemos v is to  te n e r que r e c u r ir  a o perc iones p o s te r io re s , de 
todos los tipos d e s c r ito s  p a ra  t r a ta r  los re ta rd o s  de consol idacibn  o I as seudo 
a r t ro s is .  Con todo, e s tas  compi icaciones son menos fre c u e n te s  y mènes s é ria s  
que en las o p erac io n es  en la  p ie rn a .
E n  cuanto  a Ias o p erc io n es  sobre t ib ia , todas e lla s  son varian tes  del 
m étodo d ivu lg ad o  p or A B 3 0 T .  Se t ra ta ,  por lo g e n e ra l, de una osteotomia de
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p éron é  con la  seccîo n  de un fra g m e n te , y de una osteotom ia en ze ta  del te rc io  
s u p e rio r  y del te r c io  m edio de la  t ib ia . U na vez  obtenida la  s e p a rc ib n , se co 
locan d iv e rs o s  a p a ra to s  de d is tra c c ib n , del tipo  de las usadas en las  a rtro d e  
s is  por co m p res io n , segûn C H A R N L E Y , p e ro  u tiliz a d a s  en sentido  in v e rso .
E s t  os a p a ra to s , p ro v is to s  de una ro s c a  de paso conocido, p erm iten  h ac e r una 
d ia s ta s is  e n tre  los fra g m e n te s , d ia r la m e n te  m ayor ; se acon seja  en g en era l no 
p a s a r de un m ilim e tro  p o r v e z . L o s  a la rg am ie n to s  obtenidos son muy v a r ia ­
b le s . Y  las compI icac Io nes_estan  en r e  Ia c ib n  d ire c ta  con los a la rg am ien tos  
més am biciosos. L o  cual no puede Ila m a rn o s  la  a ten c ibn , s i tenemos en cuen  
ta que estam os p ro vo cand o  las  cond ic iones Id éa les  p a ra  p ro d u c ir  una seudoa£  
t ro s is ;  in m o v iliza c ib n  incom pleta  y m an ipu lacibn  constante del cal lo.
C /  A c o rta m ie n to  del m iem bro  mas la rg o ; L iegam os asi al O itim o met_o 
do, que es a la  v e z  el mas v ie jo ,  el mas ru d im e n ta rio  y el mas e fic a z . N a tu ra ls  
mente tenemos que v e n c e r muchos e s c o llo s  p a ra  lle g a r a r e a l iz a r  una o perac ibn  
de este  tipo . En p r im e r  lu g a r , hemos de sobreponernos a la  sensacibn  de im po- 
ten c ia  c re a d o ra  d e n tro  de noso tros  m ism os. Luego  s u p e ra r la log ica  r e s is te n -  
c ia  del pac ien te  a v e rs e  d ism inu ido  en su ta l la , s iendo que, a e s ta  a ltu ra  del 
d é s a rro i lo , el p ro b lem a  se red u ce  a una a p re c ia c ib p  e s te t ic a , creem os que, 
e s ta  vez s i,  la  in d ic a c ib n  debe p a r t i r  del mismo enferm o. Y  es te  p re f ie r e  mu­
chas veces v e r  m enguada su e s ta tu ra  al uso p erpetuo  de un zapato  p ro v is to  de 
una enorm e al za com pensadora.
E n  cam bio , podemos a s e g u ra r con es ta  técn ica  un e x ito  mucho m ayor 
que con cual q u ie ra  de las a n te r lo re s . N ada mas s e n c illo  p a ra  nosotros  que do£ 
c u b r ir  la d ia f is is  fe m o ra l, m ed ir exactam en te  con una ré g la  el num éro de cent£  
m etros que querem os r e s e c a r ,  y e x tr a e r  un segm ente c il in d ric o  d ia f is a r io  de 
la  longitud deseada. Cum plim os asi con e l o b je tiv o  fundam ental del tra ta m ie n to , 
sin c o rn e r el r ie s g o  de e x c ed e rn o  o de quedarnos cor tos. Inm ovilizam os inm£ 
diatam ente la f ra c tu ra  q u iru rg ic a  y aseguram os su p re c o z  consol idac ibn. No  
correm os el a lb u r de p ro v o c a r tra s to rn o s  vascu lo n e rv io so s . Y  no hemos inte£  
fe r id o  en el m ecanism o in tîm o  del c re c im ie n to , que tampoco conocem os. S i
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tenemos en cuenta que la open ac I on p re c o z  c ita d a  an te r iorm ente como la mas 
e fe c tiv a  y , d en tro  de c ie r to s  lim ite s , mas inocua , o sea la e p ifis lo d e s is , pe£ 
sigue los mismos fin e s  y Ile g a , en  e l m e jo r de los casos, a los mismos resu £  
tados, nos p are c e  mas sensato  in c ijn a rs e  h a c ia  el uso de e s ta  te c n ic a , que -  
é lim in a  los r ie s g o s  de la o tra .
Y a  d ijim os  que no somos a fic io nad os  a d ar c ifr a s  n o rm ativas . A sf 
pues como sim ple o r ie n ta c ib n , d irem o s  solo que no debe in d ic a rs e  la  o p e ra -  
cion en acortam ien tos  m enores de trè s  c e n tim e tre s . Que los grandes a c o r ta -  
m ientos deben t ra ta rs e  por e s té  metodo en fo rm a  a is la d a , sblo  en pacientes de 
a ven ta jad a  tal I a. Y  p a ra  I os casos no encuadrados  en e s to , el c r i t e r io  d»l c iru  
jano  re s o lv e r  a a cual de los m étodos de a la rg am ie n to  debe r e c u r r i r  para a s o -  
c ia r lo  al que se d e s c rib e .
En  resum en , creem os que, d e s g ra c ia d a m e n te , es muy poco aun lo que 
podemos o fre c e r  con segu rid ad  e innocu idad , p a ra  s o lu c io n ar tan acuclante p ro  
blem a. Com prendem os y val o r amos el e s fu e rz o  de quienes han tra ta d o  d» encon  
t r a r  una v ia  de tra ta m ie n to , enfocando el p ro b lem a desde un punto de vista d is -  
tin to  del m ecanico. D e s g ra c ia d a m e n te , re p e tim o s  que hay que hay que aceptar 
que no lo han logrado  aun y que e s to  se deb e , en gran  p a r te , al des com e im ie£  
to g en e ra l sobre el m ecanism o f is io lo g lc o  y f is io p a to lo g ic o  intim o. A firm im os  
tam bien que, muchos de los métodos fra c a s a d o s , lo son por que en el enfcque -  
que los ha puesto en m archa ado lece de e fec tos  fundam entales , por la s in p leza  
e ingenuidad con que se han in te rp re ta d o  los fenomenos fun c io na les  que 'ig e n  
el tro fis m o  del c a rtfla g o  e p if is a r io .  O tro  de los defectos que encontram cs a 
muchos de ta les  m étodos, es la fa lta  total de re  I acibn e n tre  el r ie s g o  que se co 
r r e  y el b é n é fic ie  que se puede o b ten er. Nos re fe r im o s  n atu ra lm e n te , mis que 
al r ie s g o  v ita l del acto  q u iru rg ic o e n  s i,  a las compi icaciones in tra  y postope^ 
r a to r ia ,  m ediatas e inm ed ia tas , que hacen fre c u e n te  I a necesidad  de re p s tir ,  
de c o r r e g ir ,  de r e c t if  ic a r  I a p r im e ra  o p e ra c ib n , por o tra s  poster io re s . Cuan  
do no se tra ta  de r e a l iz a r  o tras  nuevas, g enera lm ente  mucho mas pel ig ro ;as  
que las que le d io  o rig e n , p a ra  c o r re g ir  un d e fe c io , i r r e v e r s ib le  a vece;, p r£  
vocado por nosotros y I as mas de I as veces mucho mas s e r io que lo que t'a lab^  
mos de m o d ific a r.
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A sf n u e s tra  p os ic i bn actual es la  s igu iente:
A /  E n  n inos que no han term in ado  su c re c im ie n to : C o rre g ire m o s  to 
das las d e fo rm id ades  secun dar ias que agravan  el cu ad ro , si es que e x is te n . -  
L a s  p revend rem o s p o r los m edios f is io -o r  toped icos c o r r  ientes (o r te s is , c a l-  
zados con a lza s  a p ro p ia d a s , e tc . ) , cuando todavia  se puedan e v ita r .  Y  reduc£  
rem os al m inimo p o s ib le  la  in m o v iliza c ib n  (par ci a I o to ta l) en e l lecho o por uso 
e x ag erad o  de tu to re s  y p ro te c to re s , estando  convencidos como estam os, de que 
el fa c to r  fundam ental en la  es tim u la c ib n  del c re c im ie n to  es la  m arch a , la c a rg a , 
el maximo funcional ismo m u scu lar que se puede lo g ra r . E s  obvio  que el defec  
to de es tas  funciones ha s ido  el causante del p roblem a que querm os t ra ta r .
P o r h ab er dem ostrad o  el m ayor g rado  de e fe c tiv id a d , y d en tro  de lo 
p o s ib le , el m inimo de r ie s g o , nos inc linam os p or la e p ifio d e s is  a lo P h e m is te r , 
en los casos en que re s u ite  inexcusab le  a c tu a r: d ife re n c ia s  de longitud ra p id a  
y grandem ente p ro g re s iv a s , con defo rm id ades  secundar ias incontrô lab les  por 
los métodos que hemos c itad o  mas a r r ib a .
E n  cuanto  a los d iv e rs o s  métodos de e s tim u la c ib n , creem os que e s -  
tan abn en fra n c a  fase  e x p e rim e n ta l. Mas to d a v ia , creem os que la fase  de v e r -  
dad era  exp er i ment acibn  d e b ie ra  haber s ido  mas la rg a , antes de l le g a r  a su d£ 
vulg ac ib n  cl in ic o -q u ir u r g ic a . P ra c tic a m e n te  ninguno de los métodos p ro p u e s -  
Ios l le n a  las cond ic iones e lem en ta les  aceptadas por los fis io lo g o s  como bas£ 
cas p ara  poder s a c a r c o n c lu s iones v e rd a d e ra s . L as  e s ta d is tic a s , c lin icam eji 
te hablando, suelen  s e r  bastante  d éb ile s  si se las anal iza  con c r i t e r io  cient£  
fico . Y  creem os que, d e n tro  de n u e s tra  e s p ec ia l io a d , se da esa  mal a condicibn  
en g rado  super I at ivo. A d rede  no hemos q uerid o  s a c ar conclusiones p o re -n lu £  
les de n u e s tra  e x p e r ienc i a p e rs o n a l. No nos p are c e  ibg ico  s e g u ir re p itie n d o  
que "c in c o  sobre d ie z  , o sea el 50 % han sido casos s a tis fa c to r io s " . . . L a  e j  
t a d is t ic a  es una c ie n c ia  en s i,  y e s ta  ausente de la m ayor p a r te  de los t r a b a io s  
p u b l ic a d o s  sobre el tem a.
B /  U na vez te rm in ado  el c re c im ie n to : Como ya d ijim o s , nos incI inr - 
mos por el método mas antiguo y menos am bicioso: el acortam ein to  del m ie m b ro
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mas la rg o . D e p ro bada  e fic a c ia  e innocu idad , es ta  I im itado  sol amente por la  
re p u ls a  n a tu ra l del p ac ien te  a d e ja rs e  men guar de ta lla . Podem os ser c tn -  
tem pla tivos  con e s ta  a c titu d , cuando la d ife re n c ia  de longitud pueda s e r  d s m [  
nuida ap re c ia b le m e n te  p or una o p erac ib n  de a la rg am ien to  en un solo  tiempo, y 
si la  com pensacibn que u lte r io rm e n te  n eces ite  e l ca lzad o  ha de s e r poco xis£ 
b le  ; por e je m p lo , una d ife re n c ia  de 5 cm. . P e ro  en las grandes d ife re n c ia s , 
somos decid idam ente  p a r t id a r io s  del acortam ien to . Podem os tam bien a s o d a r  
el acortam ien to  de un m iem bro con el a la rg am ien to  del c o n tra r io . Aûn asf, en  
todas las ocasiones p ro c u ra re m o s  la  c o rre c c ib n  maxim a p or el acortam iento  
de la p ie rn a  mas la rg a .
E n  cuanto a los la rg am ien to s  p ro g re s iv o s , les encontram os uni se 
r ie  de in c o n v e n ie n te s , algunos enum erados ya: M an ipu lacibn  del cal Io de con 
sol idac ib n; e s tira m ie n to s  vascu l o n e rv i osos, aùn p roced iendo  con maxime p ru  
d en c ia ; muy d o lo ro s o ; muy costoso , por los la rg ns  p eriod os  de in te rn a c iîn  en  
cent r  os al lam ente e s p e c ia l izados (ya que no debemos in te n ta r I o s iq u ie ra  ein 
co n tar con in m e jo ra b le s  e lem entos y exce len te  person a l a u x il la r ) ;  largam m te  
in v a lid a n te , pues al te rm in e r la  t r  accibn  p ro g re s iv a , no hay cal lo y el c m ta£  
to in te r -fra g m e n te r  i o es muy p re c a r io .  Todos, fa c to re s  a ten e rs e  s e r ianente  
en cuenta y que nos obligan  a re c h a z a r  el s is tem a, al menos como condutla de 
ru tin a . Sea como fu e re , la escuel a escocesa  esta  trab a jan d o  s e r i amente en -  
el lo , desde hace v a r io s  anos. E s p e r arem os sus conc lus iones , seguram erte -  
a lecc io n a d o ra s  y , desde luego, no ap re s u rad a s . Y  tal vez entonces hayanos de 
cam biar de opinibn.
C A P IT U L O  V I
/ /  /  i
EXPLORACION DEL PIE.
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EXPLORACION RADIOLOG ICA DEL PIE.
La radiologfa en la exploracion de cualquier tipo de patologfa del 
pié ocupa un lugar prépondérante. Su importancia es ta l, que nos permite di_s 
poner de una imagen real en el momento determinado, y observar Ias varia- 
ciones ocurridas, imputables al tiempo y al tratamiento ortopédico 6 quirCm 
gi co, siendo en suma el documente base que nos senal ar a de una manera com 
parativa nuestro exito o nuestro fracaso.
La radiograffa es una sombra reflejada, proyecta la silueta bsea co 
mo el sol proyecta nuestra sombra sobre un muro y aùn mucho mas, puesto que 
el sol no podemos moverIo de sitio, pero si nuestra fuente de rayes Roengen 
lo que nos permite explorer toda la superficie deseada.
Cuando un rayo incide en una superficie redondeada proyecta un sim 
pie contorno. Pero si recordamos aun que sea somer amente la anatomfa del pié 
observâmes que esta repleta de entrantes, salientes, superficies redondeadas, 
pianos convexos, etc. , lo cual hace que la incidencia radiolbgica tenga puntos 
de tangencia, formando complejos contornos que hacen mas facfl su interpréta 
cibn.
Es necesario para comprender el juego de sombras y de veladuras 
tener una imagen cl ara, y un estudio del e s que I e t o si es posible en la mano. - 
Asî comp rende remos I a verdader a osteol ogîa J. LELIEVRE.
El ar te radiolbgico consiste en anal i zar la tesitura de los tejidos: 
esqueleto y partes blandas aplicando el régimen de intensidad, dureza, tiempo, 
distancia, etc. , apropiados en el pié, el hueso es superficial, por lo que no 
podemos permitir radiografias médiocres. El estudio comparati\'o es ùtil y nos 
dar a valiosos datos.
La radiografia siempres sera prefer ida a la escopia por diverses - 
razones. L a primera y la mas importante es el testimonio grafico que peimite 
la interprotacibn por diverses personas, mientras que la escopia some le en - 
una exposicibn prolongada al cirujano, siempre mal protejido a una sobre-ex 
posicibn, y al paciente a un peligro de radiodermitis. A pesar de todo en dete£ 
minadas ocasiones este peligro es necesario correrlo y a que el control de deter
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minadas reducciones asf nos lo imp one, aunque con los modernes apar «tos de 
intensif icacibn de imagen y de televisibn ha disminuido considerablemeite.
Existen como ahora veremos, unas proyecciones sistématicfs del 
conjunto del pié y unas proyecciones especiales para cada regibn anatbnica.
PROYECCIONES DEL CONJUNTO DEL PiE. -
Proyeccibn Anteroposterior; El enfermo esta en decubito dorsal, con 
la rodilla flexionada y el pié en ângulo recto, la planta reposa sobre l« plaça, 
los dos pies se tocan por el borde interno, el rayo perpendicular cae entre los 
dos escafoides. Debe ser perpendicular al piano que roza la cara dorsal del 
pié, la cual se eleva en suave pendiente desde los dedos hacia la tibio:arsiana 
(Fig. 1).
Proyeccibn Externa Bilatérale Los dos pies se oponen por h plan­
ta. El borde externo esta en contacte con la plaça. El rayo normal cae entre 
los dos escafoides ( Fig. 2).
Proyeccibn Interna; Es mucho mas interesante.
19/  Lateral interno en carga, el chasis esta situado verticamente 
o conlactando la cara interna del pié. El rayo central aborda horizontal mente 
la mitad de la cara externa a un centfmetro por encima del piano de ap<vo de 
la planta BARZIN. ( tomado del LELIEVRE), sugiere colocar el pié soire una 
moqueta de 10mm. de expesor, para fijar sin contracture el juego de mesio- 
nes. Este perfil en carga es el que tomaremos en el pié piano.
22/ Lateral interno en descarga; es la indicencia de eleccibi en el 
pié cavus, que se caracteriza por el valor de su desniveIacibn. La desnivel^ 
cibn es al distancia entre dus pianos paralelos, uno ruzando la cara pl.ntar - 
del t a I bn otro ruzando la cara plantar de la cabera de I primer meta. S» cul c - 
cael sujeto en decubito lateral, el borde internu del pie en contacto con la 
plaça. El rayo central golpea la mitad del borde externe perpend i cul amente 
al chasis. Se mantiene el talbn vertical v se tratar a de contener las cibezas
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PROYECCION ANTERO-POSTERIOR
( Fig. 2 ) 
PROYECCION EXTERNA BILATERAL
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de los mêlas de abajo arriba. Cuando existe una desviacion calcaneana irre^ 
ductible, se sitûa el anteplé en el mismo grado de pronacion o de supinacion 
que el retropié. El rayo roza la cara plantar.
Sobre el cliché, se pueden trazar dos paralelas, una tangente al pun 
to mas bajo del calcaneo, otra tangente al punto sesamoideo mas bajo, la dis^  
tancia que las sépara sera la medida de la desnivelacion fijada.
El diagnostico entre el pié piano y el pié cavus-valgus présenta una 
cierta dif i cul tad para los no especial istas. Es por que, muchos autores han de 
cidido tener sobre clichés radiograficos la material i zacion de su diagnostico.
Es por lo que se crearon con mucho ingenio, diferentes Imeas y dj^  
ferente angulos: SCHADE, FISS, CAPLAN, SIMMONDA y sobre todo COSTA 
-BEP.TAITI-MOREAU y MONTAGNE ( Annales de Podologie 1. 962, pag. 79 y 
1. 965, Pag 1 45).
Cuando se posee una gr an experiencia en estas les iones la radiolo 
gîa no es mas que un modesto complemen;o de investigacion desde el punto de 
vista estatico, al lado del examen clfnic , el estudio podoscopico y del fotopo 
dograma. Las contrucciones geometricas de algunos autores se encuentran - 
falseadas por la menor tension del tarso. Una pequeha separacion en la ind_[ 
dencia ma logra los puntos de tangencia. El interes de todos estos trazos no es 
mas que teorico.
Proyeccion bifocal; Debida a de SEZE, permite optener una imagen 
compléta deI pié, el sujeto de pié, planta el pié sobre el chasis, el rayo cen­
tral cae verticalmente sobre la primera interlfnea cuneo-metatarsiana. El cen 
trage no varia. En una primera expos ici on (par a e I ante ' ié) se le pide al =u ie^ 
to retroceder un paso con el miembro opuesto. En una segunda exposicion (para 
el retropié) el enfermo avanza un paso el miembro opuesto.
V/ll L.AOOT asocia la proyeccion bifocal a la toma do la impron*a -
pi antar.
l'icidericia planto-dorsa! -obi feu a: G CI A C A; .DEROtJ y LEROUX - 
L.EDARD han descr i to esta incidencia que permite, de una manera simple t e n e r
una vista casi total del conjunto del pié. El sujeto esta enprocubitos. La cæa 
dorsal del pié reposa sobre el chasis horizontal, el talon esta torcido alrete  ^
dor de 259 sobre la vertical. El rayo caé perpendicular a la plaça.
PROYECCIONES PARA EL METATAR SO Y LOS DEDOS.
Proyeccion Anter o-posterior. - El pié se col oca a piano sobre elch£ 
sis. Se centra como se observa en la Fig. 3. Direccion del rayo central : Uno 
para la primera articulacién metatarso-faiangica y dos para el conjunto del an 
tepié.
Proyeccion lateral. - La proyeccién de un solo dedo es facilmene 
optenida por una plaça de las utilizadas en odontologfa situada en el espace 
interdigital como se ve en la Fig. 4.
El conjunto dedos-metas impi ica una técnica mas compleja. Pare los 
dos primeros (Fig. 5), el pié reposa en el chasis por su cara interna paralos 
très ultimos (Fig. 6), es el borde externo el que queda en contacto. En la >rac 
tica se obtiene una proyeccion suficiente de los cinco metas aplicando et btrde 
externo del pié contra el chasis y colocando los metatarsianos en una ligen in 
cl inacion.
LAS INCIDENCIAS PARA LOS SESAMOIDEOS DEL DEDO G0R30
Y DEL ARCO ANTERIOR.
La superficie del antepié muestra la posicion de los sesamoideospor 
influencia de la cabeza del primermeta, siendo frecuente la subluxacion exer- 
na y su posible biparticion congénita. El cliche lateral lo suele enfilar. Ntme 
rosas incidencias de atras y adelante han sido descritas. La primera debi<i a 
WALTER-MULL Et-: (1. 926) aparece descr ita en la Fig. 7, los dedos en h ber 
extension reposan sobre el cliché horizontal. GUNTZ (1. 938) construye uia 
plancheta regulable que permite radografiar el pié en carga , los dedos le'an 
tados por una alrnohadil la de algodon se encuentran en contacto con el cfiaas
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colocado verticalmente (Fig. 8). VILADOT sitûa el chasis verticalmente y utj^
I iza una incidencia del rayo obifcua de arriba a bajo y detras a del ante (Fig. 9).
LEROUX sitùa al paciente en la posicion de GUNTZ sobre el chasis 
horizontal. Obifcuo de arriba a bajo y de atras a del ante, el rayo roza el ta­
lon y la cara plantar de la primera cabeza (Fig. 10). Estas técnicas dan una 
buena imagen de los sesamoldeos. Pero muestra menos bien el arco naterior, 
resorte en el que la preslon varfa con la posicion del pié. Para evitar las su- 
perposiciones, es obiigado de colocar el chasis situando los dedos en flexion 
dorsal, posicién que détecta el arco anterior. La imagen estatica no corres­
ponde al juego dinâmico del antepié. Para obtener una imagen mas real es ne ce 
sario recurrir a la tomografia que permite obtener certes perpend i cul ares al 
arco anterior, dejando a los dedos en la posicion normal. Pudiendo cogerse 
clichés en descarga y en carga en la diferentes fases del desaroyo del paso.
EL TARSO ANTERIOR.
Proyeccion Antero-posterîor. - Los hues os del tarso for man la cû 
pula plantar. Las interifneas convergen desde la cara dorsal hacia la planta. 
Una incidencia dorso-pl antar producir ia sombras superpuestas la mayor parte 
de la plaça es indescifrable. Una Ifnea de fractura pasar ia inapercibida. Es - 
preciso analizar separadamente cada interlînea, HIRTZ y CHAUMET han des­
cr i to très incidencias necesarias para el tarso anterior (Figs. 11 a 16).
Proyeccion lateral. - Se trata de un perfil externo. El musIo y la 
rodilla estan flexionados. El borde externo del pié reposa sobre el chasis co 
mo aparece en la Fig. 17.
T A R S O  POSTERIOR.
El astragalo y el calcaneo estan erizadas de salientes, excavados 
de depresines yuxtapuestas sobre las superficies restringidas. Toda variacion 
de la incidencia modificarâ profundamente la silueta deI hueso. Para precisar 
los detalles, es preciso utilizer toda una serie de incidencias y proyecciones 
perfectamente establecidas.
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( Fig. 4 )
LATERAL DEL DEDO GORDO SOBRE LA PLAÇA ODONTOLOGICA.
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( F ig .  5 )
L A T E R A L  D E  L O S  D O S  P R IM E R O S  M E T A S
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{ Fig. 6 )
PERFIL d e  LOS TRES UUTIMOS MET AS
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( F ig . 7 )
IN C ID E N C IA  P A R A  L O S  S E S A M O ID E O S  D E  W A L T E R -M U L L E R
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( F ig  ®  ^
I N C I O E N C I A O E  G U N T Z .
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( Figs. 9 y 10 )
P ro y e c c i& n  la te r a l . -  G e n e ra lm e n te  se obtlene un p e r fl!  ex te n n o . E l 
s u je to  e s ta  tum bado sob re  e l c o s ta d o , e l b o rd e  e x te rn o  del p ie  re p o s a  s o b re  e l 
c h a s is  se e n fo c a ra  jus tam en te  d e b a jo  de la  punta d e l m aleo lo  in te rn o .
   E l c o n to rn o  s u p e r io r  d e l c a lc a n e o  p ré s e n ta  c u a tro  s a lie n te s , que de
a tra s  a de I ante son: e l angulo  p o s te r o -s u p e r lo r  de la  tu b er osldad m a y o r, e l ta  
lam us, e l sustentacu lum  t a l l ,  y  e l p Ic o  de la  a p o fls is  m ayo r. E stos puntos n e -  
c e s lta n  un c o m e n ta rio  e s p e c ia l. (F ig s . 1 8 -1 9 ) .
1 9 / E s  n e c e s a rl s a b e r  t r a z a r  e l angulo  de la  tuberosldad  p o s te r io r  
c a r a a r t ic u la r  llam ado  de B E H L E R ,  que m e d lra  e l hundlm lento  en las  f r a c tu ­
r a s  ta la m ica s  (F ig . 2 0 ).
2 9 /  L a  p ro y e c c lo n  de la  a p o fls is  me n o r v a r la r a  con la oblTculdad de
la  In c ld e n c ia  (F ig . 21 ). S f-e l r a y o  es  oblTcuo h a c ia  a b a jo , e l sustentacu lum  se
sum erge en la som bra  c a lc a n e a n a  y a p a re c e  ap lan ado . S I e l ra y o  es  o b lîc u o
h a c ia  a r r lb a ,  la  a p o fls is  m enor a s c le n d e  y queda v e r t ic a l  al con torno  s u p e r io r
d el hueso. S o lo  podemos d é f in ir  la  p a to lo g fa  cuando la  In c ld en c ia  es e s t r lc t a -
m ente p e r p e n d ic u la r , ya que a p a re c e n  las  m ism as v a r la c lo n e s  m o rfo lo g îc a s : E l
sustentacu lum  se hunde en  e l p lé  v a lg u s  o se d es b o rd a  a lo  ancho en  caso  del
t
v a ru s . »
P ro y e c c io n e s  v e r t ic a le s .  -  S Ir v e n  p a ra  exp I o r a r  la p a rte  p o s te r io r  
o la  p a r te  a n te r io r  del ta rs o , e l r a y o  p asa  de a tra s  ad e lan te  del p i I bn t ib la l , 
puede h a c e rs e  de l ta lo n  a la  c a r  a  d o rs a l o In v e rs a m e n te , es  la in c ld e n c ia  r e  
t ro t lb la l  o p r é t ib ia l ,  donde cad a una tie n e  dos v a r  iedades: A scendante y Des^ 
cendente .
1 9 /  P ro y e c c io n e s  R e t r o t Ib la le s .  -  P e rm lte n  e x p lo re r  la p a r te  post_e 
r io r  del c a lca n e o , a p a re ce  a la rg a d a  en  las  f r a c tu r a s .  In d iv id u a l I zando  I os -  
t ra z o s  s a g ita le s . Se tom ara  la  Im agen s le m p re  b ila te r a l .  Se puede, como -  
B O H L E R  u t i l iz e r  la  v ia  ascen dan te  (F ig s . 2 2 -2 3 ) .  L.a v ia  descendante se to  
ma con e l s u je to  d e p ié , la  r o d l l la  f le x lo n a d a  al max I mo, oblTcua aba jo  y h ac ia  
a r r lb a ,  e l ra y o  c e n tra l p é n é tra  p o r la  c a ra  p o s te r io r  de la  t ib lo - ta r s ia n a ,  t ie  
ne in te ré s  tom ar trè s  p la ç a s  v a r la n d o  la  o b lfcu idad  de I os 3 5 , 40 y 4 5 9  con
< Util
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( F ig . 12 )
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( Fig. 13 )
ne:
( Fig. 14 )
PRIMERA INCIDENCIA PARA EL TARSO ANTERIOR. (Pr. CHAUMET)
( Fig. 15 )
SEGUNDA INCIDENCIA PARA EL. TARSO ANTERIOR. (Pr. CHAUMET)
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( Fig. 16 )
TERCERA INCIDENCIA PARA EL TARSO ANTERIOR. (Pr. CHAUMET)
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( F ig . 17 )
D IR E C C IO N  D E L  R A Y O  C E N T R A L  P A R A  E L  P E R F IL  
E X T E R N O  U N IL A T E R A L  D E L  T A R S O  A N T E R IO R .
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( Fig. 18 )
PERFIL EXTERNO UNILATERAL PARA EL TARSO POSTERIOR.
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( Fig. 19 )
PERFIL EXTERNO UNILATERAL PARA EL TARSO POSTERIOR.
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F ie .  31. —  àe B o c h le a .
32. —  F ro i^ c t io n  Hh 
smstrtttitcHiHm tuh $nium t 
riHcktrwe.
I k .  " c l  '4  fMi wA H « 
u . ’ - ith tt t l,  ti^t ftuU m t*- f ' lA fh  fâ if i.
( F ig s . 2 0 - 2 1  )
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( Figs. 22 -  23 ) ‘
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re la c io n  a la v e r t ic a l ,  o b tendrem os a s f una e x c e le n te  im agen de la  s u b a s tr^  
g a lin a  p o s te r io r  (F ig .  2 4 ).
2 2 /  P ro y e c c io n e s  P r e - t lb la le s .  -  P e rm lte n  e x p lo re r  la  a p o fls is  ma 
y o r del ca lcan eo  y la  c a b eza  del a s tra g a lo  s e p a ra n  las  a r t ic u la c io n e s  p re  y 
re tro -e s c a fo id e a n a s , e l ra y o  a b o rd a  al p ie  p o r la  c a ra  p la n ta r , P ro y e c c lo n  
as cendente u n ila te r a l  (F ig . 25 ) î> p o r la  c a r a  d o r s a l,  e l p ie  en  f le x io n  p la n ­
ta r  m axim a re p o s a  s o b re  e i ch a s is  (F ig s . 26  -  27  ).
IN C ID E N C IA S  E S P E C IA L IZ A D A S .  -  U na co n s te la c io n  de e f ia s  son 
p o s ib le s , p e ro  no o fre c e n  mas que un in te re s  m e d io c re , p e ro  algunas tien en  
c ie r to  in te re s ;
1 2 /  P a r a  in d iv id u a liz a r  e l p Ic o  de la a p o fls is  m ayor de l c a lca n e o , 
se u t i l iz e  la  in c ld e n c ia  p ré t ib ia l  d escend an te  oblTcua e x te rn a . E l p ie  se s itu a  
como a p a re ce  en las  F ig s . 2 6  -  2 9  , e s ta  in c ld e n c ia  nos m o s tra ra  una fra c tu  
r a  del p Ic o , un ca lca n lu m  s u p e rn u m e ra riu m  o una s in o s to s is  c a lc a n e o -e s c a fc ^  
de ana.
2 2 /  E l s u s te n ta c u lu m A a li e s  d if ic i i  de e x p lo re r  en  ra z o n  de la s  su 
p e rp o s ic io n e s  se u t i l l z a r a  una T n c iden c ia  p r e t lb ia l  oblTcua in te rn a  como se -  
a p re c ia  en la  F ig . 3 0 .
3 2 /  L a  in te rlT n e a  s u b a s tra g a l in a  puede s e r  v is ta  la te ra lm e n te  p or 
m edio de la  p ro y e c c lo n  de A N T H O N S E N , e l p ie  en fle x iS n  d o rs a l re p o s a  so ­
b re  e l borde  e x te rn o  s o b re  un c h a s is  h o r iz o n ta l.  E l ra y o  c e n tra l cae ju s to  
s o b re  el m aleo lo  t ib la l .  P e r o  con re la c io n  a la  v e r t ic a l  e l tubo se g ira  3 0 2  
h ac ia  I os dedos y 2 5 2  h a c ia  la  p la n ta  (F ig . 31 ).
E X P L O R A C  IO N  D E L  T A L O N . -  C lin ic a m en te  se d e fin e  p o r la  angi^  
tac ibn  a b ie r ta  h ac ia  a fu e ra  que fo rm a  e l ca lcaneum  con e l e je  de la  p ie rn a . L o  
g icam en te , toda la  r a d io g ra f ia  de un e n fe rm o  de p ie  tom ada s ig u ie n d o  un p ian o  
s a g ita l,  d e b e r 'a  m o s tra r  netam ente la  an g u lac ibn  del e je  t ib la l con e l e je  c a lc ^  
neano , p e ro  deb ido  a las  s u p er p os I c l ones b seas p a ra s ita s  la  in te rp re ta c ib n  de
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T E C N IC A  D E  L O IS O N , B E L O T  Y  H A R R IS .
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( 25 -  26 )
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(F îg . 27)
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( F ig s . 2 8  -  29 )
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( Fîgs. 28 -  29 )
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( Fig. 30 )
(  F i g .  31  )
I N C I D E N C I A S  D E  A N T H O N S E N  P A R A  L A  I N T E R L I N E  A  S U B A S T R A G A L  I N A
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l a  p l a ç a  o f  r e  c e  d i f î c u a l t a d e s .  E n  e l  t r a b a j o  R O I G - P U E R T A ,  A n n a l e s  d e  P o d £  
l o g i e  1 .  9 6 5 ,  m o d i f i c a n d o  l a  t é c n î c a  d e  C O S T A - B E R T A N I ,  l l e g a  a  u n a  té c rW  
c a  q u e  t l e n d e  a  r e m e d i a r  e s t e s  î n c o n v e n i e n t e s ,  e s t e s  a u t e r e s  r a d î e g r a f i a b a n  
l e s  p i e s  e n  c a r g a ,  d e s n u d e s  e  c a l z a d e s ,  s o b r e  u n a  m i s m a  p l a C a ,  e l  c h a s i s  e s  
s i t u a d o  v e r t i c a l m e n t e  e n  c o n t a c t e  c o n  l e s  d e d e s  d e l  p a c i e n t e ,  d e p l è  s o b r e  u n a  
p l a t a f o r m a ,  s e  e n f o c a  s o b r e  e l  l a l & n .  E l  c a l c â n e e  s e  p r o y e c t a  d i r e c t a m e n t e  -  
s o b r e  e l  a s t r a g a l e ,  e l  s u s t e n t a c u l u m  t a l l  q u e d a  v e r t i c a l  a l  m a l e o l o  t i b i a l .  L a  
a r t i c u l a c l & n  s u b a s t r a g a l i n a  f o r m a  u n a  l l g e r a  c u r b a  s o b r e  l a  h o r i z o n t a l .  U n  
v a l g u s  I m p o r t a n t e  l a n z a  e l  c a l  c a n e  o  h a c l a  f u e r a ;  d e s b o r d a n d o  e l  p i a n o  d « l  m a  
l e o l o  p e r o n é o .  L a  s u b a s t r a g a l i n a  a p a r e c e  f u e r t e m e n t e  c b i f c u a d a .  L A V A R O  
L O P E Z  y  Z U Z U A B R E G U I ,  C i t l l î z a n  l a  t o m o g r a f î a  p a r a  c l f r a r  u n  v a l g u s  o  u n  
v a r u s .  E s t a  e s  l a  m e j o r  t é c n i c a . ' '
C O N C L U S I O N .  -  P a r a  m e d i r  e x a c t a m e n t e  u n  v a l g u s  d e l  c a l c â n e e  n o  
h a y  n a d a  m e j o r  q u e  u n  a p a r a t o  f o t o p o d o g r â f i c o  J .  L E L I E V R E .
A R T I C U L A C I O N  T I B I O - T A R S I A N A .
*/
P r o y e c c l o n e s  A n t e r o - p o s t e r l o r e s .  -  E l  e n f e r m e  s e  t u m b a  s o b r t  e l  
d o r s o ,  e l  p i é  s e  c o l o c a  e n  â n g u l o  l i g e  r e m e n t e  S b t u s o ,  e l  r a y o  c e n t r a l  d œ e r â  
s e r  r i g u r  o s  a m e n t e  p e r p e n d i c u l a r  a  l a  I n l e r j f n e a  t i b l o t a r s i a n a  a  I g u a l  d i s a n c l a  
d e  l e s  d o s  m a l e o l o s  s o b r e  u n a  t r a s v e r s a l  q u e  p a s e  a  Cm  t r a v e s  d e  d e d o  > o r  e n  
c l  m a  d e  l a  p u n t a  m a l e o l a r  e x t e r n a .  L a  p u n t e r a  d e b e  e s t a r  e n  l l g e r a  a d d u z c i o n ,  
d e  m a r i e r a * q u e  e l  r a y o  c e n t r a l  p a s e  p o r  e l  m i s m o  p i a n o  s a g i t a l  q u e  e l  c u a r t o  de _  
d o .  ( F I g s .  3 2  -  3 3  ) .
P r o y e c c l o n  l a t e r a l .  -  E s  l a  m a s  I n t e r e s a n t e .  E l  p l é  r e p o s a  s o r e  e l  
b o r d e  e x t e r n o  s e  c e n t r a  a  C m  t r a v e s  d e  d e d o  p o r  e n c i m a  d e l  v e r t i c e  m a l e o l a r  
I n t e r n o  ( F I  g .  3 4 ) ,  I g u a l  m e n t e  ( F I  g .  1 9 )  e n  o c a s i o n e s  e s  C i t î l  t e n e r  u n a  In r g é n  
d e l  p l é  e n  c a r g a .  S e  t o m a  e n t o n c e s  u n  p e r f l l  I n t e r n o .  E l  s u j e t o  s e  p o n e  « e p l é , 
e l  c h a s i s  s u j e t o  e n t r e  l o s  d o s  p i e s .  L a  c o m p a r a c i o n  c o n  u n  p e r f l l  e n  d e s r a r g a  
e s  i n t e r e s a n t e .  A  v e c e s  e l  p e r f l l  e x t e r n o  p o n e  e n  d u d a  e l  e s t a d o  d e l  m a l e o l o  -  
p e r  o n e  o ,  q u e  s e  e n c u e n t r a  m a s  o  m e n o s  e n m a s c a r a d o  c o n  l a  s o m b r a  t i b i i l .
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P a r a  s e p a r a r l o ,  s e  p u e d e  D t i l i z a r  e l  l l a m a d o  p e r f l l  o b l î c u o  d e  H I L L  T H O M A S  
F A R M E R  y  W H I L D E R .  E l  s u j e t o  s e  a c u e s t a  s o b r e  e l  l a d o  e n f e r m o ,  r o d l l l a  
e n  s e m î f l e x î & n ,  e l  m a l e o f o  e x t e r n o  e n  e l  c e n t r o  d e  l a  p l a ç a .  L a  t i b l o t a r s i a n  
s e  s i t ù a  a  1 5 2  d e  f l e x i o n  d o r s a l .  S e  e l e v a  e l  t a l o n  c o c L u n  a l m o h a d o n ,  s e  c e n  
t r a  e l  r a y o  d e t r â s  d e  l a  p u n t a  d e l  m a l e o l o  I n t e r n o ,  I n c I I n a d o  5 2  h a c l a  l o s  de _  
d o s  y  2 5 5  h a c l a  l a  c a r a  d o r s a l .  E l  m a l e o l o  p e r o n é o  s e  p r o y e c t a  d e t r â s  d e  l a  
t i b i a .
4 ;
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P L A N T O G R A M A .
E n  e l  H o s p i t a l  R a m o n  y  C a j a l  p r a c t i c a m o s  s i s t e m a t l c a m e n t e  e l  e x ^  
m e n  d e  l a s  h u e  11 a s  p l a n l a r e s  y  d e  l a s  p r e s l o n e s  d e  l a . p l a n t a  d e l  p l é ,  a p o y ^  
d o s  e n  m o t o d o s  d e  c a r a c t e r  f o t o g r a f l c o .
E s t a n  b a s a d o s  e n  u n a  I d e a  d e l  A .  T .  S .  p o d o l o g o  S r .  V l l a t o  y  p u e £  
t o s  a  p u n t o  p o r  R o l g  P u e r t a .  . E s t o s  m ê t o d o s ,  l o s  c o n s l d e r a m o s  m u c h o  m a s  -  
p e r f e c t  o s  q u e  l o s  c o r r l e n t e m e n t e  e m p l e a d o s  y  n o s  a y u d a n  t a m b l e n  a l  e s t u d i o  
d e l  p r o b l e m a  d e l  a n t e p l e ,  p e r o  q u e  d e  s g r a c i  a d  a m e n t e  s o l o  e n  l o s  c a s o s  e x c e p  
c l o n a l e s  p o r  s u  c o m p l e j i d a d  o  I n t e r e s  h e m o s  p o d l d o  d i s p o n e s  d e  e l l o s ,  y  s l e m  
p r e  p r o c e d i a n - d e l - a r - c h l v o - p e r s o n a l  d e  1 - D r .  M a r t i n e z  G a r c i a .
F O T O P R O G R A M A
E n  f e b r e r o  d e  1 .  9 5 4  V I L A D O T  P E R  I C E  p u b  I l e a  l a  p r i m e r a  d e  s c r i p  
c i b n .  P a r a  e l l o ,  s e  s u m e r g e  e l  p l é  e n  u n a  s o l u c i b n  d e  r e v e l a d o r  f o t o g r a f l c o  
( m e t a n o l  e  h i d r o q u l n o n a ) ,  a p l l c a n d o s e  e n t o n c e s  s o b r e  u n  p a p e  I r a d l o l o g l c o  
q u e  p r e v i a m e n t e  h a  s i d o  v e l a d q .  ^
E n  e l  m I s m o  s e  I r n p r è s l o n a n  l a s  z o n a s  d e  c o n t a c t e  d e l  p l é ,  q u e  s e  
—
m a r c a n  c o n  g r a n  n i t i d e z ,  o b s e r v a n d o s e  I n c l u s o  l o s  p l l e g e s  p l a n t a r e s  y  f o r m ^  
c l o n e s  p a t o l o g i c a s  d e l  p l é  c o m o  c a l l o s i d a d e s ,  u l c é r a s  . . .  e t c .  . A I r r e d e d o r  
d e  l a  h u e  11 a  p r o p l a m e n t e  d i c h a  a p a r e c e  u n a  l l n e a  u n i f o r m e  o s  c u r a ,  p r o d u c l d a  
a l  r e c h a z a r  e l  p i e  e l  e x c e s o  d e  r e v e l a d o r  y  q u e  n o s  m a r c a  e l  c o n t o r n o  cfe l a  
z o n a  d e l  p i é  q u e  a p o y a ,  t e r m i n a d a  l a  I m p r e s i b n  d e b e  c o l o c a r s e  l a  p l a ç a  a n  
l i q u i d e  f i j a d o r ,  ( h i p o s u l f i t o  s o d i c o .
E n  e l  f o t o p r o g r a m a  p r o t o t i p o  ( F I g .  2 1  )  p u e d e  o b a s e v a r s e  e l  a p a y o  
a n o r m a l  d e l  p l é ;  t a l o n ,  b o r d e  e x t e r n o ,  c a b e z a  d e  t o d o s  l o s  m e t a s  y  f u l p e j o s  
d e  l o s  d e d o s .  E s  m u c h o :  m a s  é v i d e n t e  e l  a p o y o  d e l  d e d o  g o r d o ,  c u y o  c o i t a _ ç
t o  c o n  e l  s u e l o  c a s i  s e  c o n t i n u a  p r i n c i p a l  m e n t e  p o r  l a  a c c l o n  d e l  r o d e  l e  d e -  
n o l d e o ,  c o n  e l  a p o y o  m e t a t a r s a l . I n t e r e s a  t a m b l e n  d e s t a c a r  e l  a p o y o  m e n o s  
n o t a b l e  d e  l o s  u l t i m o s  d e d o s .  E n  a l g u n o s  p i e s  e l  G i t i m o  d e d o  a p e n a s  c o n t a c t a  
c o n  e l  s u e l o .
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L a s  c a r a c l e r i s t î c a s  d e l  a p o y o  d e l  a n t e p l e  s o n  m u c h o  m a s  é v i d e n t e s  
e n  l a  p o s î c i o n  d e  p u n t l l l a s  ( F I g .  2 2 ) ,  e n  e l l a  s e  o b s e r v a  e l  m a y o r  t r a b a j o  d e l  
p r i m e r  s e g m e n t e  d e l  p l é .
F  O T O E S T  A T O G R A M A .
B a s a d o  a  l a  v e z  e n  e l  m e t o d o  d e  G R À E P E R  ( c i t a d o  p o r  V / l l l a d o t )  y  e n  
e l f o t o p o d o g r a m a .  S I r v e  p a r a  m e d I r  l a  p r e s i b n  e n  l o s  d i v e r s e s  p u n t o s  d e  l a  p l a n  
t a .  S e  I n t r o d u c e  e l  p a p e l - f o t o g r a f l c o  e n  u n a  c u b e  t a  M e n a  d e  l i q u i d e  r e v e l a d o r .  
E n c i m a  s e  p o n e  u n a  p l a n t l l l a  d e  g o m a  q u e  e n  s u  p a r t e  I n f e r i o r  t i e n e  u n a  s e r l e  
d e  p u n t o s  r o m o s .  E l  p i é  s e  c o l o c a  e n c i m a ,  s e  e s p e r a  q u e  v i r e  a  n e g r o  e l  p a ­
p e l  f o t o g r a f l c o  y  e n t o n c e s  s e  e l v a n t a  r a p i d a m e n t e  e l  p l é  y  s e  r e t i r a  l a  p l a ç a  
q u e  s e  c o l o c a  e n  e l  f i j a d o r .
T o d o s  l o s  p u n t o s  q u e  h a r a  h e c h o  p r e s l o n  e n  l o s  s a l l e n t e s  d e  l a  p l a n t j _  
l i a  d e  g o m a  n o  b a n  p o d l d o  s e r  a t r a v e s a d o s  p o r  e l  r e v e l a d o r ,  p o r  l o  q u e  s e  m a £  
c a n  d e  f o r m a  d e  p u n t o s  b l a n c o s  c o n  u n  c i r c u l o .  E s t o s  s e r  a n  t a h t o  m a s  m a r c a -  
d o s  c u a n t o  m a s  I n t e n s a  h a  s I d o  l a  p r e s i b n  q u e  h a n  s o p o r t a d o .
D e  f o r m a  s e m e j a n t e  a  l o j à > s e r v a d o  c o n  e l  f o t o p o d o g r a m a ,  e n  e l  f o t £  
e s t a t o g r a m a ,  e n  p o s i c l & n  d e  a p o ÿ o T i o r m a l  d e  u n  p l é  s a n o  s e  c o m p r u e b a ,  u n a  -  
v e z  m a s ,  l a  u n i f o r m i d a d  d e  l a s  p r e s l o n e s  a  n i v e l  d e l  a n t e p l é  y  l a  I m p o r t a n c l a  
d e c r e c l e n t e  d e l  a p o y o  d e s d e  e l  d e d o  g o r d o  a  f o s  ù l t i m o s  d e d o s .
P O D O G R  A V O G R  A M  A .
B A R B E R A  h a  p r e s e n t a d o  u n  m é t o d o  s e m e j a n t e  a l  p o d o g r a v o g r a m a .  
P a r a  e l l o  G t i l i z a  u n a  p l a ç a  m é t a l  i c a  ( P o d o g r a v o ) ,  q u e  p r é s e n t a  u n a  s u p e r f i c i e  
g r a v a d a  c o n  r e s t o s  u n i f o r m e s  y  p i r a m i d a l e s .  E l  e s t a t i o g r a m a  s e  o b t i e n  c o l o -  
c a n d o  e n c i m a  d e  u n  p a p e l  c a r b o n ,  m i r a n d o  h a c l a  a r r î b a ,  s o b r e  e l  c u a l  s e  c o ­
l o c a  u n  p a p e l  b a i n c o  d e  s e d a .  A l  a p o y a r s e  e n c i m a  e l  p i é  d e l  p a c i e n t e  e l  p e s o  
d e !  m i s m o  h a r a  q u e  s e  m a r q u e  e n  n e g r o  p e q u e n o s  c i r c u l o s ,  c u y a  i n t e n s i d a d  
v a r l a r a  e n  l a s  d i s t i n t a s  z o n a s  c u a n t o  m a y o r  s e a  l a  p r e s l o n .
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R  A D  l O F O T O P O D O G R  A M A .
E n  e l  s e  o b t i e n e  a  l a  v e z  u n a  I m a g e n  r a d i o g r a f i c a  d e l  p l é  j u n t o  c o n  
u n  p o d o g r a m a .  E s t o  e s  p o s i b l e  p  o r  q u e  l a  p l a ç a  r a d i o g r a f i c a  e s t a  c u b i e r t a  d e  
e m u l s i o n  p o r  a m b a s  c a r  a s ,  - q u e d a n d o  I m p r e s a  e n  u n a  d e  e l l a s  e l  f o t o p o d o g r a  '  
m a  y  e n  l a  o t r a  l a  r a d i o g r a f i a .  P a r a  o b t e n e r  l a  h u e l l a  p l a n t a r  p i n c e l a r e m o s  
l a  p l a n t a - d e l  p i é  c o n  f i j a d o r  y  l o  h a r e m o s  a p o y a r  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  l a  p l a ç a ,  
c o n  l o  q u e  e l  h i p o s u l f i t o  d e  l a  s o l u c i b n  f i j a d o r a  d i s u e l v e  l o s  H a l u r o s  d e  p l a f a  
e n  a q u e l l a s  z o n a s  d o n d e  e l  p i é  c o n t a c t a  c o n  l a  e m u l s i o n .  E s t a  m a n i o b ' r a  l a  r e ^  
l i z a m o s  c o n  l a  h a b i t a c i o n  i l u m i n a d a  c o n  l u z  r o j a  p a r a  q u e  l a  p l a ç a  n o  s e  v e l e .  
A l  m i s m o  t i e m p o  h a c e m o s  e l  d i s p a r o  r a d i o l o g i c o .
S e g u i d a m e n t e  s e  l a v a  l a  p l a ç a  y  s e  p r o c é d é  a l  r e v e l  a d o  c o m o  s i  s e  
t r a t a r a  d e  u n a  r a d i o g r a f i a  c o r r i e n t e  # # ) .  C o n  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  c o m p r o
b a m o s  q u e  l a  h u e l l a  p l a n t a r  d e l  a p o y o  a n t e r i o r  c o r r e s p o n d e  a  t o d a d  l a s  a r t i c t J  
l a c i o n e s  m e t a t a r s o - f  a l  a n g i  c a s ,  t e r m i n a  p o r  d e l  a n t e  d e  l a  m i t a d  d e  l a  p r i m e r a  
f a l a n g e  d e  l o s  c u a t r o  C i l t i m o s  d e d o s ,  c o n t i n u a n d o  s i n  s o l u c i b n  d e  c o n t i n u l d a d  
c o n  l a  h u e l l a  d e l  d e d o  g o r d o .  S u  l i m i t e  p o s t e r i o r  e s t a  f o r m a d o  p o r  u n a  I f n e a  
o b i f c u a  h a c l a  a t r é s  y  a f u e r a ,  q u e  \^ a  c o r t a n d o  c a d a  v e z  m a s  p o s t e r i o r  m e n t e  l a  
d i a f i s i s  d e  l o s  m e t a t a r s i a n o s  h a s t a  t e r m i n a r  a  n I v e l  d e l  c u a r t o  y  q u i n t o  e n  l a  
h u e l l a  d e l  a r c o  e x t e r n o  ( 0 # 6 . W ) .
/ / À
C A P I T U L O  V I I
y
p  A R A L  I S I S  I N F A N T  I L
P A R A L I S I S  I N F A N T  I L .
N o  t i e n e  d e m a s i a d o  I n t e r e s  p a r a  e l  C i r u j a n o  O r t o ê d i c o .  L o s  im p c x ;  
t a n t e s  p r o b l è m e s  q u e  a t a A e n  a  l a  e p i d e m l o l o g i a ,  e t i o l o g i a ,  f o r m a s  d e  t r a n s m l ^  
s i  b n ,  e t c .  ,  q u e  a f e c t a n  a  o t r a s ^ s p e c i a l i d a d e s .  E n  c u a n t o  a  l a  c l f n i c a  p o d e m o s  
s o s l a y a r l a  t a m b i e n ,  y a  q u e  s u s  a s p e c t o s  g é n é r a l e s  I n c u m b e n  a  i n t e r n l s t a s ,  n e u ^  
r o l b g o s  y  p e d i a t r a s ;  P e r l o d o  d e  I n c u b a c i b n ,  d e  l a c t a n c i a ,  f a s e  I n f e c l o s a ,  p e r i £  
d o  p r e p a r a l i t i c o ,  f o r m a s  d e  c o m l e n z o  e t c . .  A s f  c o m o  l a s  g r a v e s  c o m p l i c a c i o -  
n e s  r e s p i r a t o r l a s  d e l  p e r l o d o  a g C i d o  q u e  c o n s t l t u y e n  p o r  s f  u n o  d e  l o s  a s p e c t o s  
m b s  I n t e r e s a n t e s  d e  l a  l u c h a  c o n t r a  l a  p a r a l l s i s  I n f a n t l l ,  p e r o  e n _ e l  c u a l  l o s  
c l r u j a n o s  d e  n u e s t r a  e s p e c i a l I d a d  a  p e n a s  t e n e m o s  n a d a  q u e  d e c l r .  E n  c a m b i o  
n o s  c e R i r e m o s  a  u n  p u n t o  q u e  n o  s o l  a m e n t e  e n t r a  d e n t r o  d e  n u e s t r o  c a m p o ,  s l _  
n o  q u e  c o n s t i t u y e  u n o  d e  l o s  a s p e c t o s  m a s  I m p o r t a n t e s  d e  l a  e n f e r m e d a d ,  y  a £  
t u a i  m e n t e  e l  G n i c o  c o n  v i g e n c i a ,  q u e  e s  p r o b l e m a  h u m a n o ,  s o c i a l  e  i n d i v i d u a l  
d e  l a s  s e c u e l a s  r e s i d u a l e s  d e l  p r o c e s o  d e  s u  e v o l u c i b n .
C O N C E P T O .  -
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l t e f e c t o  d i r e c t o  d e l  a t a q u e  d e l  v i r u s  a  l o s  c e n  
t r o s  n e r v i  o s  o s ,  s e  p r o d u c e  u n p ^  K s s i b n  m e d u l a r  c o n  e f e c t o s  d i r e c t  o s  e  i n m e d i £  
t o s  s o b r e  e l  s i s t e m a  l o c o m o t o r  p e r i f e r i c o .  L a  m a s  g r a v e  y  d e s t a c a d a  e s  e l  t r a £  
t o r n o  m o t o r  d e  l a  m u s c u l a t u r e ,  p e r o  e s t a  l é s i o n  n o  e s  l a  G n i c a :  e l  v i r u s  i n v a d e  
z o n a s  p e r i f ê r i c a s  d e l  o r g a n i s m e  y  p r o d u c e  a l t e r a c i o n e s  d e  o t r a  f n d o l e  c o m o  
s o n  t r a s t o r n o s  v a s o m o t o r e s ,  t r b f i c o s ,  c a m b i o s  e s t r u c t u r a l e s  d e l  e s q u e l e t o ,  a j_  
t e r a c i o n e s  e n  e l  c r e c i m i é n t o  b s e o  e t c .  . T o d a s  e s t a s  a l t e r a c i o n e s ,  l o  m i s m o  -  
q u e  l o s  t r a s t o r n o s  d e f i c i t a r i o s  d é  l a  m u s c u l a t u r e ,  t î e n e n  u n  d e n o m l n a d o r  c o m G n ;  
q u e  t o d a s  e l l a s  s o n  c o n s e c u e n c i a  d i r e c t e ,  s e g G n  h e m o s  d i c h o ,  d e  l a s  l e s i o n e s  -  
p r o d u c i d a s  e n  l o s  c e n t r o s  n e r v i o s o s .  E s  d e c i r ,  d e  l a  i n t e r r u p c i b n  d e  l a s  v i e s  
e f e r e n t e s  a  n i v é l  d e  l a s  e s t a c i o n e s  n e u r o n a l e s  d e l  e s t a  a n t e r i o r  d e  l a  m e d G i a  y  
t e l  v e z  d e  l a  c o l u m n a  i n t e r m e d i - l a t e r a l  y  d e l  e s t a  p o s t e r i o r .  O  b i e n  d e  s u s  e q u j_  
v a l e n t e s ,  l o s  n G c l e o s  m o t  o r e s  d e  l o s  c e n t r o s  s u p e r  i  o r e s .
J u n t o  a  e s t a s  a l t e r a c i o n e s  d i r e c t a m e n t e  d e b i d a s  a  l a  l e s i b n  n e u r o n a l ,
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h a y  q u e  c o n s i d é r e r  l a s  a l t e r a c i o n e s  s e c u n d a r i a s  d e l  a p a r a t o  l o c o m o t o r ,  q u e  
s o n  c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  m i s m a s  y  q u e  t i e n e n  p a r a  n o s o t r o s  u n  p a r t i c u l a r  in t e _  
r e s  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  t e r a p é u t i c o  y  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  s u  p r o f l l a x i s  
y - a  s u  c o r r e c c i b n ;  e l  e j e m p l o  m a s  c a r a c t e r i s t i c o  s o n  l a s  c o n t r a c t u r e s  y  l a s  d e  
f o r m i d a d e s  d e  l o s  m i e m b r o s ,  c o n s é c u t i v e s  a  u n  d e s e q u i l i b r i o  m û s c u l a r ,  e s  d e _  
c i r  a  l a  a l t e r c î b n  p r i m a r l a .  C o n c e p t o s  e n  l o s  q u e  i n s i s t i r e m o s  m a s  a d e l e n t e .
L a  p a r a i  i s i s  m o t  o r  a  s e  t r a t a  d e  u n  t i p o  d e  p a r a l l s i s  f l a c i d a  o  " a b s o  
l u t a ,  d e b i d a  a  i a  i n t e r r u p c i b n  d e  t o d a  c o r r i e n t e  n e r v i o s a  e f e r e n t e  q u e  l l e g a  a l  
m C is c u t o  a  t r a v e s  d e  l a  C i l t l m a  e s t a c i b n  n e u r o n a l  d e  l a  m é d u l a ,  t e n i e n d o  d e  c £  
m ù n  c o n  l a s  p a r a l l s i s  t r u n c u l a r e s ,  p a r a l i s l s  p o r  d e n e r v a c i b n  d e b i d a s  a  l e s t o  
n é s  d e  l o s  n e r v i  o s  p e r i f e r i c o s  e n  q u e  q u e d a  a b ô l i d a  p o r  c o m p l e t ©  t o d a  a c t i v ^  
d a d  m û s c u l a r  e n  e l  t e r r i t o r i o  a f e c t a d o :  a c t i v i d a d  v o l u n t a r l a ,  a u t o m b t i c a ,  r e  
f l e j a  y  t é c n i c a .  P o r  l o  t a n t o ,  p o d e m o s  r e s u m i r  t o d o  e n  e l  h e c h o  f u n d a m e n t ^  
m e n t e  d e c i s i v o  d e  q u e  l a  e x c l u s i o n  d e  l a  n e u r o n a  m o t o r a ,  c a u s a d a  p o r  e !  v i ­
r u s ,  p r o d u c e  u n a  d e s t r u c c i b n  i r r e v e r s i b l e  d e  l a  u n i d a d  m o t r i z  c o r r e s p o n d i e z  
t e  a  d i c h a  n e u r o n a .  E s  d e c i r ,  u n a  d e n e r v a c i b n  d e  l a s  f i b r a s  i n e r v a d a s  p o r  e l l e .
D e  l o  a n t e r i o r m e n t e  d i c h o ,  e l  t r a s t o r n o  d e  l a  u n i d a d  m o t o r a ,  n o  s e  d j_  
f e r e n c i a  e n  n a d a  e n  c u a n t o  a  l a  î n d o l e  d e l  c o m p o n e n t e  d e f i c l t a r i o  d e  l a s  p a r a i  i 
s i s  p e r i f e r i c a s  p o r  d e n e r v a c i o n .  S e  d i f e r e n c i a n  e n  c a m b i o  d e  e l l a s  e n  c u a n t o  
a  s u  d i s t r i b u c i b n  e n  e i  t e r r i t o r i o  m û s c u l a r  a f e c t a d o .  P o r  r a z o n e s  q u e  n o  n e  c e  
s i t a n  s e r  e x p l i c a d a s ,  t a l  d i s t r i b u c i b n  e n  e l  c a s o  d e  l a  p o l i o m i e l i t i s ,  n o  g u a r -  
d a  c o r r e s p o n d e n c i a  a l g û n a ,  n i  t i e n e  p o r  q u e  g u a r d a l a ,  c o n  l a  d i s t r i b u c i b n  t o -  
p o g r a f i c a  d e  l o s  t r o n c o s  n e r v i o s o s  p e r i f e r i c o s .  L a  c a r a c t e r i s t i c a  p r i n c i p a l  d e  
l a  p a r a l l s i s  m o t o r a  e n  l o  q u e  a  s u  d i s t r i b u c i b n  s e  r e f i e r e ,  e s  p u e s  a b s o l u t e  
i r r e g u l a r i d a d . q u e  h a c e  q u e  c a d a  c a s o  s e a  d î s t i n t o  d e l  a n t e r i o r  ; e s t a  d l i e r e n -  
c i a  c o n  l a s  p a r a l l s i s  t r u c u l a r e s  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  d i s t r i b u c i b n ,  e s  q u e  l a  
p a r a l l s i s  p u e d a  a f e c t a r  a  a l g u n a s  d e  l a  u n i d a d e s  m o t o r  a s  c o r r e s p o n d i e n e s  a  
u n  m i s m o  m û s c u l o  y  n o  a  l o s  d e m a s ,  l o  c u a l  s e  t r a d u c e  c l f n i c a m e n t e  e  u n  h e c h o  
s o b r a d a m e n t e  c o n o c i d o ,  q u e  e s  l a  e x i s t e n c i a  d e  m û s c u l o s  p a r c i a l m e n t e  p a r e i l : ^  
6 0 s .  A d e m a s  d e l  n e u r o t r o p i s m o  s e l e c t i v e  d e l  v i r u s ,  e x i s t e n  c i e r t a s  u n i d a d e s  
m o t o r  a s  q u e  s e  p a r a i  i z a n  c o n  m a s  f a c i l i d a d  q u e  o t r a s ,  p o r  e j e m p l o  l o s  p e r o n e o s
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e n  l a  e x t r e m i d a d  i n f e r i o r  y  e l  r e c t o  e x t e r n o  d e l  o j o  e n  l a s  f o r m a s  p r o t u b e r a n  
c l a i e s ,  n o  h a b i e n d o  n i n g u n a  e x p l i c a c i b n  s o b r e  e s t a  p r e t e n d i d a  p r e f e r e n c l a ;  p o  
s i b l e m e n t e  s e  t r a t e  d e  u n a  d e b i l i d a d  p r o p i a  d e  t a i e s  m û s c u l o s  q u e  l e s  h a c e  s u  
c u m b i r  m a s  f a c i l m e n t e  a  c u a l q u i e r  i n t e r r r u p ' c i b n ,  a u n q u e  s e a  p a r c l a l  y  t r a n s j ^  
t o r i a ,  d e  s u  i n e r v a c i b n .
E n  l a  p r a c t i c a ,  n o s  e n c o n t r a r n o s  c a s o s  d e  e s t a  p a r t i c u l a r  v u l n e r a b j _  
I i d a d  d e  a l g u n o s  m û s c u l o s  e n  l a s  f o r m a s  l a r v a d a s  d e  l a  p a r a l l s i s  i n f a n t i l ,  c o ­
m o  p o r  e j e m p l o  e l  f l e x o r  d e l  p r i m e r  d e d o  d e l  p i é ,  d a n d o  l u g a r  a  u n a  d i s f u s i b n  
m u y  c a r a c t e r  i s t i c a  y  a i s l a d a  d e  l a  e n f e r m e d a d  d e n o m i n a d a  " s e l l o  d e  l a  p o l i o " .
F I S I O P A T O L O G I A .
C o m o  h e m o s  v i s t o ,  a  p a r t e  d e  l a  p e r d i d a  d e  l a  a c t i v i d a d  f i s i o l o g i c a -  
v o l u n t a r i a ,  a u t o m a t i c a  y  t o n i c o - r e f l e j a  l o s  m û s c u l o s  a f e c t a d o s  p o r  l a  p a r a l l s i s  
s u f r e n  u n a  s e r l e  d e  a l t e r c i o n e s  a n a t b m i c a s  y  e s t r u c t u r a l e s  q u e  s e  d e s i g n a n  -  
c o n  e l  n o m b r e  g ê n e r i c o  d e  " a t r o f i a " ,  a l t e r a c i o n e s  q u e  p o d e m o s  d é f i n i r  c o m o  -  
p r i m a r i e s  y  a  q u e ,  c o m o  p o s t e r  i o r m e n t e  v e r e m o s ,  a p a r e c e n  u n a s  a l t e r a c i o n e s  
s e c u n d a r i a s  d e  l a s  p a r t e s ,  b l a n d à s  q u e  I l e y  a n  c o n s i g o  u n o s  t r a s t o r n o s  d e  l a  m o  
v i l i d a d  a r t i c u l a r  d e b i d o  a  l a  d i s t e n s i b n  y  a  l a s  e s t r u c t u r a s ,  d i s t e n s i o n e s  q u e  
p r o d u c e n  u n a s  d e f o r m l d a d e s  e n  e l  e s q u e l e t o  q u e  e n  r e a l  i d a d  n o  s o n  m a s  q u e  
a d a p t a c i o n e s  m o r f o l o g i c a s  d e l  d é s a r r o i  l o  b s e o  a  l a s  n u e v a s  c o n d i c l o n e s  f u n c i £  
n a l e s  c r e  a d  a s  p o r  l a  p a r é l i s i s ,  p u n t o s  q u e  t r a t a r e m o s  p o r  s e p a r a d o .
1 2/  A t r o f i a  M u s c u l a r  y  D e g e n e r a c i b n .  -  L a  a t r o f i a ,  c u y a  e x p r e s i b n  
c l f n i c a  m a s  p a t e n t e  y  m e j o r  c o n o c i d a  e s  l a  p e r d i d a  d e l  v o l u m e n  d e l  m û s c u l o ,  l a  
b l a n d u r a  d e  l a  s u s t a n c i a  c a r  n o s  a  y  s u  a n o r m a l  d i s t e n s i b i l i d a d .  P a r a  u n o s  a u t o  
r e s  s e  t r a t a  d e  u n a  " a t r o f i a  n e u r b g e n a " ,  d e b i d a  d i r e c t a m e n t e  a  l a  I n t e r r u p c i b n  
d e  l a  c o r r i e n t e  n e r v i o s a ,  o  p o r  e l  c o n t r a r i o  u n a  " a t r o f i a  p o r  i n a c t i v i d a d "  p a r e  
c i d a ,  a u n q u e  m e n o s  a c e n t u a d a ,  a  l a  s o b r e v e n i d a  a  c u a l q u i e r  m û s c u l o  n o  d e n e £  
v a d o  p e r o  s o m e t i d o a  u n a  a c t i v i d a d  f o r z a d a .
E s  d e c i r ,  l a  a t r o f i a  q u e  o f r e c e n  l o s  m û s c u l o s  i n m o v i l i z a d o s  d u r a n t e  
l a r g o  t i e m p o  e n  l o s  v e n d a j e s  e n y e s a d o s .  D e  e s t a  m a n e r a ,  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e
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u n a  a t r o f i a  y  o t r a  s é r i a  p u r  a m e n t e  c u a n t i t a t l v a .  A p o y a n d o s e  e n  e s t a  C i l t i m a  
t e o r i a ,  a i g C in o s  a u t o r e s  s o n  p a r t i d a r i o s  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  e m p l e a r  a  f o n d e  
l o s  m e d l o s  d e  m a n t e n e r  l a  a c t i v i d a d  d e 1 ~ m D s c u l o  a t r o f i a d o ,  b i e n  s e a  p o r  c o n  
t r a c c i o n e s  v o l u n t a r i a s ,  6  p o r  p r o c e d i m l e n t o s  d e  e s t i m u l a c i b n .
A  p e s a r  d e  l o  s u g e s t i v o  d e  e s t a s  t e o r i a s ,  n o  t o d o  e s  t a n  s e n c i l l o ,  
F E R G U S O N ,  s e R a l a  e n  p r i m e r  l u g a r  e l  c a r a c t e r  f a t a l  m e n t e  i r r e v e r s i b l e  de 
l a  a t r o f i a  p o r  d e n e r v a c i b n ,  e n  c o n t r a  d e  l o  q u e  e s  n o r m a  e n  l a  a t r o f i a  p o r  
I n a c t i v i d a d ,  y a  q u e  l a  f i s i o t e r a p i a  m b s  I n s i s t e n t e m e n t e  a p l l c a d a  n o  p e r m i t e  
e v i t a r  l a  d e s a p a r i c i b n  d e f i n i t i v a  d e  t a l e s  f i b r a s  y  e s  m u y  d u d o s o  q u e  c o n s i g a  
r e t a r d a r l a .  E l  û n i c o  e f e c t o  d e  l a  f i s i o t e r a p i a  s e  l o g r a  s o b r e  u n i d a d e s  m o t r i ­
c e s  q u e  c o n s e r v a n  s u s  n e u r o n a s .  E s t a s  f i b r a s  y  s o l o  e s t a s  " s o n  l a s  q u e  e s t â n  
a f e c t a d a s  d e  u n a  a t r o f i a  s e c u n d a r i a  p o r  i n a c t i v i d a d ,  d e  c a r a c t e r  r e v e r s i b l e  y  
p o r  l o  t a n t o  m o d i f i c a b l e ,  p o r  l o s  p r o c e d i m l e n t o s  f i s l o t e r a p e u t i c o s .
H i s t o l o g i c a m e n t e  a m b a s  a t r o f i a s  p u e d e n  s e r  s e m e j a n t e s  e n  l a s  p r i m e  
r a s  f a s e s ;  s e  t r a t a  e n  a m b o s  c a s o s  d e  u n a  " a t r o f i a  s i m p l e " ,  c o n  a d e l g a z a m i e j n * ’ 
t o  d e  l a s  f i b r a s  s i n  a l t e r a c i o n e s  d e  l a s  m i s m a s  y  p é r d i d a  d e  l a  e s t r u c t u r a  * s t r 4  
a d a .  P e r o  p r o n t o ,  e n  e l  c a s o  d e  l a  a t r o f i a  n e u r o g ê n a  s u f r e n  a l t e r a c i o n e s  e s ­
t r u c t u r a l e s  e n  e l  s e n o  m i s m o  d e  l a s  f i b r a s  q u e  n o  l o  h a c e n  e n  e l  s e n o  d e  l a s .  . 
f i b r a s  i n a c t i v a s  o  t ÿ j e  a p a r e c e n  m u c h o  m a s  t a r d e  y  s o n  s i e m p r e  m e n o s  I n t e n s a s :  
v a c u o l i z a c i b n ,  f r a g m e n t a c i b n ,  d e s a p a r i c i b n  d e  l a  e s t r u c t u r a  e s t r l a d a ,  i n t e n s a  
m u l t i p l i c a c i b n  c e l u l a r  y  f i n a l m e n t e  u n a  d e g e n e r a c i b n  g r a s a  d e l  t e j i d o  c o n t r a c t i l .
P a r a  n o s o t r o s  l a  v e r d a d e r a  n a t u r a l e z a  d e  l a  a t r o f i a  m û s c u l a r  n o  t i e  
n e  e n  s i  i n t e r e s  d i r e c t o ,  p e r o  s i  l o  t i e n e n  l a s  a l t e r a c i o n e s  s e c u n d a r i a s  d e  l a s  
p a r t e s  b i a n d a s  y  l a s  a l t e r a c i o n e s  d e  l a  m o v i l i d a d  a r t i c u l a r .
2 2 /  A l t e r a c i o n e s  S e c u n d a r i a s  d e  l a s  p a r t e s  b i a n d a s  y  s u s  r e p e r c u s i o  
n é s  s o b r e  l a  m o v i l i d a d  A r t i c u l a r . -  F R I D  L A N G E  e n  1 .  9 3 0 ,  e n  u n  l i b r o  y e  c l £  
s i c o ,  a f i r m a b a :  " L a s  p a r t e s  b i a n d a s  c u y o s  p u n t o s  d e  i n s e r c i b n  s e  e n c u e n t r a n  
p e r m a n e n t e m e n t e  a c e r c a d o s ,  a  c a b a n  p o r  a c o r t a r s e .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  a q u e l l o s  
c u y o s  p u n t o s  d e  i n s e r c i b n  s e  h a l l  a n  p e r m a n e n t e m e n t e  a l e j a d o s ,  s u f r e n  u n  p r o  
c e s o  d e  a l a r g e m i é n t o " .  E s t e  c o n c e p t o  t a n  s i m p l e ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a  u n a  r e a l j ^  
d a d  c l f n i c a  é v i d e n t e ,  h a  s e r v i d o  d u r a n t e  m u c h i s i m o s  a R o s  p a r a  e x p l l c a r  l a g é n e
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s i s  d e  l a s  c o n t r a c t u r a s  d e  l a  p a r a l l s i s  y  l a  d i s t e n s i o n  n o r m a l  d e  l o s  t e j i d o s  
b l a n d  o s  q u e  l i m î t a n  e l  m o v i m i e n t o  a r t i c u l a r .  T a l  e x p l i c a c i b n  s e  a p o y a  e n  u n  
h e c h o  c l f n i c o  i g u a l  m e n t e  é v i d e n t e :  e l  d e s e q u i l  I b r i o  m û s c u l a r  c r e  a d o  p o r  d e ^  
g u a l  d i s t r i b u c i b n  d e l  f e n o m e n o  d e f i c l t a r i o  e n t r e  u n o s  m û s c u l o s  y  s u s  a n t a g o ­
n i s t e s .  D e  a c u e r d o  c o n  e s t o ,  / l a  e l o n g a c i b n  d e  l o s  t e j i d o s  b l a n d o s  d i s t e n d i d o s ,  
y  l a s  c o n t r a c t u r a s ,  s e r f a n  s i e m p r e  a l t e r a c i o n e s  s e c u n d a r i a s  d e  l a  p a r a l l s i s  
i n f a n t i l ,  u n  p r o d u c t o  d e  e l i a  m a s  q u e  u n  s i n t o m a  d e  l a  e n f e r m e d a d  y  p o r  l o  
t a n t o ,  p o s i b l e  d e  e v i t a r  e n  t o d o  c a s o .
P e r o  e n  r e a l  i d a d  l a s  c o s a s  n o  s o n  t a n  s i m p l e s ,  e l  a l a r g a m i e n t o  o  
d i s t e n s i b n  d e l  m û s c u l o  p a r a l l z a d o  n o  e s  c o m o  s u p o n i a  L A N G E  u n a  c o n s e c u e n  
c i a  d e l  a l e j a m i e n t o  d e  s u s  p u n t o s  d e  i n s e r c i b n ,  s i n o  r e s u l t a d o  d i r e c t o  d e  l a  p e £  
d i d a  d e  s u s  f u n c i o n e s  i n t r i n s e c a s  c o m o  f i b r a s  d e n e r v a d a s  q u e  e r a n .  A  e s t e  a -  
l a r g a m i e n t o  p r i m a r i o  p u e d e  a R a d i r s e l e  u n a  d i s t e n s i b n  s e c u n d a r i a  p o r  a l a r g a m i e m  
t o  p e r m a n e n t e  d e  s u s  p u n t o s  d e  I n s e r c i b n ,  d e b i d o  a l  p r e d o m i n i o  d e  l o s  m û s c u l o s  
a n t a g o n i s t e s  i n d e n n e s ,  y  p o r  l o  t a n t o  e s  m e n o s  s u s c e p t i b l e  a  l o s  p r o c e d i m l e n t o s  
p o s t u r a l e s  e x t e r n o s  d e  p r o f l l a x i s  y  t r a t a m i e n t o  t a n  e n  b o g a  e n  o t r o s  t i e m p o s .
L a  d i s t e n s i b n  d e  l o s  m û s c u l o s  p a r a l i z a d o s  d e t e r m i n e  u n a  m o v i l i d a d  
a n o r m a l  m e n t e  e x a g e r a d a  d e  l a  a r t i c u l a c î b n  c o r r e s p o n d i e n t e ,  e n  e l  s e n t i d o  o p u e £  
t o  a  a  q u e l  e n  q u e  d i c h o s  m û s c u l o s  a c t u a n .  U n a  a r t i c u l a c î b n  e s t é  e s t a b i l i z a d a  p o r  
c a p s u l a  y  l i g a m e n t  o s  y  m û s c u l o s  q u e  n o r m a l  m e n t e  l i m i t a n  l a  e x c l u s i b n  a r t i c u l e r .  
L a  p a r t i c i p a c i b n  q u e  c o r r e s p o n d e  e n  e s t e  p r o c e s o  a  l o s  t e j i d o s  c o n t r a c t i l e s  y  
n o  c o n t r a c t i l e s ,  d e p e n d e n  d e l  p a p e l  q u e  d e s e m p e R a n  c a d a  u n o  d e  e l l o s  e n  l a  I im i^  
t a c i b n  d e  l o s  m o v i m i e n t o s  a r t i c u l à r e s .  E s  p r e c i s e  p u n t u a l i z a r  q u e  l a  s i m p l e  d i £  
t e n s i b n  d e  l a  m û s c u l a t u r a  p u e d e  d e t e r m i n e r  u n a  e x a g e r a c i b n  d e  l o s  m o v i m i e n t o s  
a r t i c u l a r e s  n o r m a l e s .  U n a  h i p e r t e n s i b n ,  o  u n a  h î p e r f l e x i b n .  P e r o  n u n c a  u n a  m o  
v i l i d a d  a n o r m a l  e n  e l  s e n t i d o  m a s  e x t r i c t o  d e  l a  p a l a b r a ,  e s  d e c i r ,  u n a  m o v i l j ^  
d a d  q u e  n o r m a l m e n t e  n o  e x i s t e ,  c o m o  p o r  e j e m p l o  l o s  d e s p l a z a m i e n t o s  l a t é r a ­
l e s  d e  l a  r o d l l l a  e n  e x t e n s i b n .  P a r a  e l l o  e s  n e c e s a r i o  q u e  s e  p r o d u z c a  a d e m a s  
l a  d i s t e n s i b n  d e l  s i s t e m a  c a p s u l o - l î g a m e n t o s o ,  e n  u n  g r a d o  m a s  a v a n z a d o  l a  d î £  
t e n s i b n  c a p s u l o - l i g a m e n t o s a  d é t e r m i n a  l a  p e r d i d a  d e  l a  f i j a c i b n  m û t u a  e n t r e  l a s  
s u p e r f i c i e s  a r t i c u l a r e s ,  p e r m i t i e n d o  l a  s e p a r a c i b n  e n t r e  u n a  y  o t r a .  L o s  l i g a m e n
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tos p îe rd e n  con e llo  su cap a c id a d  de m an ten er una c ie r ta  p re s ib n  e n tre  ura  
s u p e r f ic ie  a r t ic u la r  y o tr a ,  y  de a c tu a r s o b re  puntos de re s is te n c la  d e l e £  
q ue le to  f ija n d o  los b ra z o s  de p a la n c a  en  las  cond ic lones m ecanicam ente nbs 
adecuadas a la  funcibn: es  lo  que conocem os en  n u e s tra  e s p ec ia l Idad como -  
" a r t ic u la c îb n  b am bo lean te".
3 2 /  A lte ra c io n e s  de la  m o v ilid ad  A r t ic u la r  p roducidas p o r re tra c  
c ibn  de los te jid o s  b landos. -  L  IN D E  M A N  en  1. 950 (tornado de B a s to s -M o ra ) ex  
puso una te o r ia  a trb f ic a  s o b re  la  genes is  de la s  c o n tra c tu ra s  en la  poliomien_  
t is ,  e s ta b le c ie n d o  re la c io n e s  e n tre  la  g ra ved ad  de las  mismas y los tra s to rn o s  
t r b f ic o s , v e g e ta tiv o s  y vas o m o to re s  que acompaRan e l e lem ento  p urem ent; d e ^  
c l ta r lo  o p a re s te s ic b ;  las ideas  de L IN D E M A N  se basan en tra b a jo s  anatonop£  
to lb g ic o s  segCin los cuales  e x is te n  le s io n es  n eu ro n a le s  en la  colum na in te rm e -  
d io  la te r a l  de la  m édula. E x is te n  m uchis im as o tra s  p ru eb as  anatbm icas sobre 
la  p a r t ic ip a c ib n  de las c é lu la s  d e l s im p a tic o , c é lu la s  p o lin é rg ic e s  como las mo 
to n eu ro n as  e n « l  p ro c e s o p o lio m ie lit ic o :  p re s e n c ia  del v iru s  en los g a n g ib s  del 
s im p a tic o  abdom inal. E n  c u an to  a la  causa  de la  re tra c c ib n  de las p a r te s  o la n -  
d a s , e l p o r que , p or a h o ra  no ha s id o  re s u e lto . L o  que sf podemos a f lr tr a r  es  
que en  la  p a r a l ls is  in fa n til e x is te  una ten d en c ia  p a rtic u la rm e n te  acéntuada a 
las  c o n tra c tu ra s  p o r a c o rta m ie n to  anatbm ico  de los te jid o s  b lan do s , es  dec ir  
a tra n s fo rm e r  rap idam en te  los  e s tad o s  de c o n tra c c ib n  fis io lo g ic a  p red o m h a n te  
e n  c ie r to s  m ûsculos en un e s ta d o  de re t ra c c fb n  f i ja  p o r a lte rc ib n  h is to lb ^ c a  y 
p e rd id a  de la s  p ro p ie d a d e s  f fs ic a s  de e s to s  m ûsculos o de las p a r te s  biandas  
no c o n tra c t i le s ,  e s ta  ten d en c ia  es  m ayor cunado e x is te  un m arcado  predom inio  
de c ie r to s  m ûsculos s o b re  o tro s .
E n  f fn ,  podemos d e c ir  en  pocas p a la b ra s  que s i un m ûsculo p i r a l i -  
za d o , p o r e l hecho de e s ta r  p a ra i iz a d o  es  mas p ro penso  a c o n tra c tu ra rs e , e s to  
aunque no sea  e x a c to  del todo m uchas o b s e rv a c lo n e s  c lfn ic a s  p a re c e n  apoyar 
e s ta  su p os ic ibn : p o r e je m p lo , la  p a r a l ls is  de los abductores  de c a d e ra  s ie le n  
a s o c ia rs e , con mucha f re c u e n c ia ,  a la  c o n tra c tu re  en abduccibn de e s ta  n ism a  
c a d e ra . En  e l p ro b lem s de la s  c o n tra c tu ra s  pueden p a r t ic ip e r  tan to  los nûscij 
los  m ism os como las  p a r te s  b ia n d a s  no c o n tra c tile s ;  s in  em bargo hay mûsculos
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que nunca o  ca s i nCinca se c o n tra c tu ra n  p o r In te n s a  que sea  la  p a r a l ls is  de 
sus an ta g o n is te s  y p o r m ucho que le s  fa v o re z c a  e l d e s e q u ilib r io  m u s c u la r, -  
p o r e je m p lo , e l g lu teo  m ayo r ; p o r e l c o n t r a r io ,  o tro s  se re ta e n  con s tan tem ez  
te a poco  que p rédo m in é  su a c c io n  s o b re  la  de sus an ta g o n is te s , p o r e jem p lo  
los  f le x o re s  de la  r o d l l la ,  y lo  m ism o o muy p a re c id o  p o d ria  d e c irs e  de las -  
fa s c ib s , cbp su las  y ligam ent os. P o r  o tr o  la d o , la  e x p e r ie n c ia  c lfn ic a  nos d e -  
m u e s tra  que, p o r e je m p lo , e l g lû teo  m ayo r en  un m û scu lo , como hem os anun-_ 
c ia d o  a n te r io r im e n te , poco  tend an te  a c o n t r a c tu r a r s e f  cuan to  m ayor e s  la  e x -  
c u rs ib n  m bxim a p o s ib le  y  m enor es  la  lon g itud  n a tu re l del m ûsculo , tan to  m a­
y o r  es  e l r e c o r r id o  e fe c t iv o  y e l re c ip r o c o  cuan to  m ayor es e l^ e c o r r id o  e fe c  
t iv o  del g lû teo  m ayor es muy e le v a d o , p o r e s a  ra z o n  e l g lû teo  m ayor tien e  t e n '  
d en c ia  a c o n tra c tu ra rs e .
E n  cuan to  a la  p a r t ic ip a c ib n  de los te jid o s  b landos no c o n tra c t ile s ,  
en  la  gen es is  de las  c o n tra c tu re , la s  cosas se com plican  a lgo  mbs; e n tra n  en  
ju e g o  fa c to re s  ta ie s  como la  o rg a n iz a c ib n  del te jid o  c o n e c tiv o , la  r iq u e z a  de 
f ib r a s  e la s t ic a s , las  p ro p ie d a d e s  f is io -q u im ic a s  del co lag eno , e tc . . U na cosa  
Im p o rtan te  puede d e c irs e  s in  e m b a rg o  com o c ie r ta  (B a s to s -M o ra ):  la  tendencia  
a la  c o n tra c tu re  de e s to s  te jld ô s  es  tan to  m ayo r cuan to  m ayor sea e l papel que 
norm alm en te  les  c o rre s p o n d e  en  la  lim ita c ib n  de los  m ovim ientos a r t ic u la re s  
p a s iv o s , E s to  desde un punto  de v is ta  p rb c jic o  te ra û é u tic o  es  muy de ten e r en  
cu e n ta , p o r e je m p lo  en e l caso  de la s  f re c u e n tis im a s  c o n tra c tu ra s  en  f le x ib n -  
abduccibn  de la  c a d e ra , la  p a r t ic ip a c ib n  de los  e lem ento s  c a p s u lo -lig a m e n to s o s , 
a p o n e u rit ic o s  y fa s c ia le s ,  es  aûn m ayo r y m uchas v e c es  e x c lu s iv e , s in  que ap£  
nas in te rv e n g a n  en  e l la  e le m e n to s .m û s c u la re s .
O tro  hecho im p o rtan te  de s e fia la r  es  la  i r r e v e r s ib i l id a d  de las  r e t r a £  
c lo n e s  de los te jid o s  no c o n tra c t i le s ,  una v e z  e s ta b le c id o s  y una v e z  a lcan zad a  
c ie r ta  m agnitud. D e  lo  que se deduce que p a r a  e l re tra im ie n to  m ed iante  m edidas  
p o s tu ra le s  y /o  a p a ra to s , podem os p r e v e n ir la s  p e r o  es  p ra c tic a m e n te  im posib le  
o muy d if ic i l ,  s u p r im ir la s  p o r m edios e x te rn o s .
4 9 /  T ra s to rn o s  N e u ro -v e g e ta tiv o s . -  O cupan e l segundo lu g a r , tanto  
p o r su fre c u e n c u e n c ia  como p o r su Im p o rta n c ia , en  la  s in to m ato lb g ia  re s id u a l
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de la  p o lio m ie lit is . N o  nos r e fe r ir e m o s  a las  a lte ra c io n e s  de Indole  neurov^  
g e ta tiv a  del p e r lo d o  agOdo que tie n e n  un c a ra c te r  t ra n s ito r lo  y  g en era l mente 
leve : s u d o ra c ib n , p o la q u iu r ia , a lte r a c ib n  fre c u e n te  del p u iso  e tc . , s ino  a que 
lia s  que quedan como s ecu e la  p e rm a n e n te  a n iv é l de los m iem bros p ara liza d o s :  
f ra ld a d  de la  p ie l , c ia n o s is , m o d ific a c io n e s  de los re f le jo s  v a so m o to res , a tro  
f ia  cutanea y  u lc e ra c io n e s . L a s  a lte r c io n e s  a n te rio rm e n te  d ich a s  son m an ife£  
tac ib n  de un m arcado  c a ra c te r  v a s o -m o to r  y tra d u c e n  una p a r tic ip a c ib n  in p o r  
tan te  del s is tem a  n e u ro v e g e ta tiv o  c e n tra l en  e l p ro c e s o  p o lio m ie li t ico  y p a r £  
ce s e r  que es deb ido  a la  in v a s ib n  de l v ir u s  en  las  c e lu la s  del a s ta  In te rm ed ia  
la te r a l de la  m ed u la , a s f como las  le s io n e s  p aren q u im ato sas . ~
5 9 /  A d ap tac io nes  m o rfo lo g ic a s  del d é s a r ro i lo  del es q u e le to  a las con  
d ic io n e s  fu n c io n a le s  c re a d as  p o r la  p a r a l ls is . -  E l hueso la rg o  de un m iem bro  
p a ra i izado  c re  ce menos que su hom onim o sano , s ie m p re s  que se reu nan  una se  
r ie  de c irc u n s ta n c ia s , de las  c u a le s  la  mas im p ortan te  es  la  edad . P e r o , ade­
mas de c r e c e r  m enos, d icho  hueso  puede c r e c e r  de d ife re n te  m a n e ra , en f o r  
ma ta l que p ro d u zc a  una a lte ra c ib n  p erm an en te  de su m o rfo lb g iq , un e jem plo  
c a ra c te r is t ic o  lo  o fre c e  la  "co xa  v a lg a  p a r a l i t ic a " .  E s te  caso  no se t r a ta  sim  
p lem ente  de un r e t r a s o  del c re c im ie n to  e p if is a r io ,  n i tam poco de adaptaciones  
s e c u n d a ria s  de la  e s tru c tu ra  y la  fo rm a  del hueso a una a c tiv id a d  o posicion p e r  
m anentem ente m an ten ida , s ino  de una p ro p ié d a d  p e c u lia r  que tien e n  los  huesos 
y que es en  s f f is io lo g ic a  de d é s a r r o ila r s e  m orfo lbg icam ente  de a c u erd o  a les  
e x ig e n c ie s  fu n c io n a le s  a que se ha som etid o . E l c re c im ie n to  en longitud  del hue 
so  depende a su v e z  de las cond ic i ones fu n c io n a le s  a que se ha som etido e l s ^  
m ento c o rre s p o n d ie n te  del h ueso , o j^ ic h o  en  o tra s  p a la b ra s , s o b re  los efectos  
de c a rg a  y tra c c ib n  que o bran  s o b re  e l c a r t i la g e  e p if is a r io  y que p o r su p arte  
dependen del e q u i l ib r io  e n tre  los d iv e r s e s  fa c to r e s , e s ta tic o  y d in am ico , que 
e je rc e n  su acc ib n  s o b re  la  lin e a  e p i f is a r ia ,  c u a lq u ie r a lte ra c ib n  en  d ich o  eqtd 
I Ib r io  , c r e a r a  tam bien  una a lte r a c ib n  en  e l c re c im ie n to  del c a r t fla g o  e p if is a r io ,  
y p o r lo  tan to  una m od if icac ib n  del c re c im ie n to  en  longitud  del cue 11 o del fem ur 
que conduce a un cam bio  de fo rm a . Adem as de e s tas  a lte ra c io n e s  en e l crecim iem  
to , e l hueso del p o lio m ie lit ic o , e x p e c ia lm e n te  en las  e x tre m id ad e s  in fe r  I ores.
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se c a ra c te r iz a n  p o r su f ra g ll ld a d . C a u lq u le r  v îo le n c ia  m tn îm a, p a rtic u la rm e j}  
te un e s fu e rz o  de fle x l& n  o de to r s lb n , puede p ro d u c ir  una f r a c tu ra ;  es to  es  
d eb ido  a la  p o b re z a  de la  e s tr u c tu r a  t r a b e c u la r , , la  d e lg a d e z  de la  c o r t ic la ,  
e tc . , y de fa c to re s  e x te rn o s  no m enos Im p o rtan tes ; m enor cap a m u scu lar p ro  
te et o r a en  to rn o  a los fiuesos la rg o , m ayo r d e fic u lta d  de los m iem bros in e r te s  
p a ra  d e fe n d e rs e  ac tiv a m e n te  c o n tra  la s  v io le n c ia s  e x te r n a s , la  fa c il  ten d en c ia  
a las c a id a s , e tc . , p e ro  en  cam bio se  m u es tran  re la t iv a m e n te  ré s is ta n te s  a -  
los golpes d ir e c t  os b_a las  s a c u d id a s . L a  fo rm a  mas t fp ic a  y c o r r ie n te  de prjo 
d u c irs e  una f r a c tu r a  p o lio m ie lito c a  e s  la  s im p le  c a id a  al sue lo  con et m iem bro  
p a ra i izado  "en  mai a p o s ic io n " ; la  c a r a c te r is t ic a  mas d es tacad a  de e s tas  f r a £  
tu ra s , a p a r te  de la  fa c ilid a d  con que se p ro d u ce n , es  la  r e la t iv a  e s c a s e z  de 
m an ife s ta c io n e s  in m e d ia ta s , y la  f re c u e n c ia  con que sue le n  p a s a r in a d v e r t i-  
das p or algCin tiem p o , s o b re  todo en  e l caso de la e x tre m id a d  s u p e r io r ,  la  
au sen c ia  de o tro s  s in tom as tfp ico s  de la s  f r a c tu r a s ,  c re p ita c io n e s , m ovilidad  
a n o rm a l, d e s v ia c iS n , e t c . . A s f como la  in s ig n if ic a n c ia  del trau m a tis m e  ca u ­
s a n te , lo  que hace en  g en e ra l que ta ie s  d o lo re s  se a tr ib u y a n  a consecuencias  
b an a les  de la  c a id a , co n tus ibn , e s g in c e , e tc . , e ven tu a l idad de la  que debe es  
t a r  b ien  a d v e r tid o  e l c iru ja n o  que t r a te  es to s  casos.
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A P E C  T A C  IO N  D E  L O S  M IE M B R O S  IN F E R  lO R E S ;
P a r a l ls is  de la  c a d e ra . -  L a  m u s c u la tu ra  de la  c a d e ra  tiene una  
de las  m is lones m as Im p o rtan tes  re s p e c te  a la  d in am ica  de la  m arch a  y la e s l£  
t ic a ,  ya  que es la  re s p o n s a b le  del m an ten im ien to  de l e q u l l lb r lo ,  y as f rrismo 
în te rv ie n e  de una m a n e ra  muy d îr e c ta  en  la  e s ta t ic a  del t ro n c o , tan to  en p o s i­
c ion  e re c ta  como s e n ta d a . Su p a ra i is is  a fe c ta r  a muy s e r  lam ente  a la  in le g r i -  
dad fun c lo na l de la  e x tre m id a d . C r e a r a ,  como hem os v is to  a n te rio rm e n te , al 
te ra c io n e s  s e c u n d a ria s  que a su v e z  v ie n e n  a sum arse  de una m an era  negativa  
a la fu n c ib n , ta ie s  como: c o n tra c tu ra s , d e f o r m a d o n e s  s e c u n d a ria s  del es que 
le to (coxa v a lg a ) , lu xac io n es  y su b lu xac io n es  c o x o fe m o ra le s  e t c . . A n a M z a re -  
mqs p o r s e p a rad o  e s to s  dos e lem ento s; L a  p a r a l ls is  m û s c u la r proplam ente d i ­
cha y las  a lte ra c io n e s  s e c u n d a ria s .
P A R A L IS IS  M U S C U L A R  P R O P IA M E N T E  D IC H A .
P a r a l ls is  de los e x te n s o re s . -  L o s  e x te n s o re s  de la  cad era , y los  
e x te n s o re s  de la  r o d l l la  y e l p ié  son los e lem ento s  p r in c ip a le s  p a ra  la 'uncibn  
de la  e x tre m id ad  in fe r io r  (fig . 1 %. E n  b ip e d e s ta c io n , la  p a r a l ls is  compléta de 
un lado  puede s e r  e flc a zm e n te  côm pensada p o r e l g lû teo  del o tro  lado. P e r p  la  
p a r a l ls is  b i la t e r a l ,  en  cam bio , c ré a  una g ra v e  d if ic u lta d  p a ra  la  b ipedestacibn  
(F ig s . 2 -3 - 4 )  y s o lo  puede s e r  com pensada d es p lazan d o  e l c e n tro  de gravedad  
p o r d e tra s  del e je  de ang u lac ibn  de la  c a d e ra  (F ig . 5) p o r m edio  de una fu e rte  
h ip e r lo rd o s is  lu m b a r. E n  e s te  m ecanism o com pensador jue g a n  un papel muy im 
p o rta n te  los m ûsculos abd om ina les , como an tago n is tes  de los e r e c t  o re s  del tro n  
co  y  en  c ie r to  modo e x te n s o re s  de la  p e lv is  (F ig s . 6 -  7 ). L a  p a r a iis U  b Insju 
f ic ie n c ia  de los m ûscu los  ab d o m in a les , hace que e l d e s p la za m le n to  compensador 
del c u e rp o  h a c ia  a tr a s  se re a lic e  p r în c ip a lm e n te  a expen sas  de los e re z to re s  
del t ro n c o , y de la  h îp e r f le x ib n  de la  p e lv is ,  con e fe c to  muy desfavorab le  p a ra  
la  e s ta t ic a  (F ig . 8 ). L a s  con d ic io nes  de la e s ta t ic a  s o b re  un so lo  lado con p a r^  
l is is  u n ila te ra l de los e x te n s o re s , son muy p a re c id a s  a las  de la  b ipedestacibn  
con p a ra i is is  b i la t é r a l .  E l apoyo y e l e q u i l ib r io  s o b re  e l lado  p a ra i izado so lo
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puede m an te n e rs e  a e x p en sas  de la  h ip e re x te n s ib n  de la  c a d e ra , y e l d e s p la ^  
m ien to  h ac ia  a tr a s  d e l c e n tro  de g ra v e d a d . E s ta s  cond ic iones  se a lte ra n  tan -  
p ro n to  como e l t ro n c o  se Inc I In a  h ac la  del ante y la  g ravedad  se c o n v ie rte  de -  
fu e r z a  e x te n s o ra  e n  fu e r z a  f le x o ra . Com o nada se opone a e s ta  nueva s îtu a c îb n , 
el e s q u e le to  se a n g u la  a n iv é l de al c a d e ra  y e l tro n c o  se desplom a hac ia  dela j} 
te . E l e q u i l ib r io  s o lo  puede m an ten erse  h ac len do  a v a n z a r la  o tra  ex trem id ad  y 
o b ten iend o  con e l la  un nuevo  punto de apoyo en  un p ian o  mas a n te r io r ;  as f se -  
e x p lic a  que la  p a r a l ls is  u n ila te ra l de los e x te n s o re s  de la  c a d e ra  no p e rm ita  
un apoyo p ro lo n g a d o  s o b re  una so la  e x tre m id a d , p e ro  s f  una m archa muy p a re  ci 
da en  cuanto  a re n d im ie n to  a la  norm al (F ig . 9) B A S T O S -M O R A .
_ L o s  g lO teos m ayo res  en  la  p o s ic io n  sentada tien en  una im portance  
m is ib n  que desem peR ar p o r un m ecanism o analogo  al que acaba de s e r  d e s c r ito ,  
es  d e c ir ,  p o r la  a c c io n  com&inada de los e x te n s o re s  del tro n c o  y los de la  pej_ 
v is .  P a r a  que lo s  e x te n s o re s  puedan m an ten er e re c ta  la  colum na v e r te b ra l en  
d ic h a  p o s ic io n  s e n ta d a , e s  p re c is o  que la  p e lv is  se h a lle  f i ja d a  en  ex ten s ib n  -  
re s p e c te  al t ro n c o  p o r la  a c c ib n  de los g iG teos. Su p a r a lls is  d e te rm in a ra  un -  
desp lom e d el t ro n c o  h a c ia  de l ante en  la p o s ic ib n  se n ta d a , una im posib il idad de
y
de e re c c ib n  a c t iv a ,  s i no es  cd n  ayuda de las  manos (F ig . 10) y una g ran  est_a 
b ilid a d  de e s ta  p o s ic ib n  s i no es  con e l apoyo del re s p a ld o .
E n  la  p ro p u ls ib n  del paso  su aus e n c ia  no tien e  consecuencias muy 
s é r ia s  p a ra  la  m a rc h a  s o b re  e l te r re n o  h o r iz o n ta l , p e ro  s f p a ra  e l acto de s u b ir  
e s c a le r a s , E s to  e x fg e  la  c o n tra c c ib n  m axim a de los e x te n s o re s  de la  c a d e ra . Su  
d e b ilid a d  sb io  puede s e r  com pensada p o r e l d esp lazam  len to  del c e n tro  de g rave  
dad h a c ia  d e l ante  m erced  al im puiso dado al cu e rp o  con la  o tra  e x tre m id a d , b 
con e l apoyo de la s  m anos.
P a r a i  is is  de los f le x o re s . -  E l P so as  ilfa c o  es  e l p r in c ip a l f le x o r  
de la  c a d e ra . E l r e c to  a n te r io r ,  e l S a r to r io  y e l ten s o r de la fa s c ia  la ta  son  
los f le x o re s  se cund a r  lo s . A dem as, en  e l m ovim iento  norm al de f le x ib n  del mûs 
cu lo  en el p ia n o  s o g ita l in te rv ie n e n  o tro s  m ûscu los , ta ie s  como los ad u cto res .
Su  e fe c to  d in a m ic o  s o b re  la  f le x ib n  es  p ré c tic a m e n te  n u lo , en cam bio tienen  
un e fe c to  muy im p o rtar/te  como com pensadores de la  abduccibn  y ro ta c ib n  e x te r
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n a  d e b i d a  a  l a  c o n t r a c c i o n  a l s l a d a  d e l  P s o a s  l l f a c o  ( F i g .  1 1 ) .
L a  p a r a l l s i s  c o m p l é t a  e n  t o d  o s  I o s  f l e x o r e s  d e  l a  c a d e r a ,  i n c l u s o  
l a  b i l a t e r a l ,  n o  t i e n e  c o n s e c u e n c i a s  f u n e s t a s  p a r a  e l  s o p o r t e  n l  p a r a  l e  e q u [  
l l b r a c l o n .  S u  p o t e n c i a  c o n t r a c t i l  e s  s u s t l t u l d a  p o r  l a  l l m l t a c l & n  p a s i v a  d e l  
v i m i e n t o  d e  e x t e n s i o n  p o r  e l  p o t e n t e  l l g a m e n t o  I l i o f e m o r a l .  E n  c u a n t o  a  l a  m a r  
c h a ,  l a  p a r a l l s i s  t o t a l  o  p a r c l a l ,  t a m p o c o  t I e n e  g r a v e s  r e p e r c u s l o n e s .  E l  m o -  
v l m l e n t o  d e  o s c i l a c l o n  d e l  m u s l o  h a c i a  d e  I a n t e ,  e n  l a  f a s e  o s c l l a n t e  d e l  p a s o ,  
e x i g e  m u y  p o c o  e s f u e r z o  y  p u e d e  h a c e r s e  p o r  s i m p l e  b a l a n c e o ,  a  e x p e n s a s  d e  
I o s  m C is c u lo s  d e l  t r o n c o  y  d e  I o s  d e  l a  o t r a  e x t r e m i d a d .  U n i c a m e n t e  e n e l  c a s o  
d e  q u e  l a  p a r a l l s i s  d e  l o s  f l e x o r e s  d e  l a  c a d e r a  s e  a s o c l e  a  l a  d e  i o s  d e m a s  -  
_ f l e x o r e s  d e l  m i e m b r o ,  r o d l l l a  y  p l é ,  e l  a c o r t a m i e n t o  d e  l a  e x t r e m i d a d ,  l e c e s ^  
r i o  p a r a  d e s p e g a r  e l  p l é  d e l  s u e l o ,  t i e n e  q u e  s e r  s u s t i t u i d o  p o r  l a  e l e v a c l é n  -  
d e l  l a d o  c o r  r e s p o n d  l e n t e  d e  l a  p e l v i s .
P A B A L I S I S  D E  L O S  A B D U C T O R E S  Y  R O T A D O R E S  D E  L A  C A
D E R A .  -
L a  p a r é l l s i s  a l s l a d a  d e  l o s  a d u c t o r e s  d e  l a  c a d e r a :  g l û t e o m q n o r  
y  m e d i a n o ,  ( F I g .  1 2 )  r e p e r c u t e ^ g r a v e m e n t e  t a n t o  e n  e l  s o p o r t e ,  e n  l a e q u l l l -  - 
b r a c l o n  y  e n  l a  m a r c h a ,  e s p e c l a l m e n t e  e n  l a  a c t i v i d a d  d e  s o p o r t e  s o b r e  u n a  
e x t r e m i d a d .  E n  l o s  c a s o s  u n i l a t é r a l e s ,  o b s e r v a n d o  l a  m a r c h a  d e l  s u j e ' o ,  s e  
o b t è n i a  m u y  c l a r a m e n t e  u n a  s i m e t r i a  e n  e l  d e s p l a z a m i e n t o  d e  l a  i T n e a  v e r t i c a l  
d e l  t r o n c o ,  d u r a n t e  l a  m a r c h a .  A l  l e v a n t a r  a l t e r n a t I v a m e n t e  u n a  y  o t r i  p le _ r  
n a  d e l  s u e l o ,  s e  o b s e r v a  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  p e l v i s ,  e s  d e c i r ,  e x p l o r a n  
d o  e l  s i g n o .
L a  p a r a l l s i s  a l s l a d a  d e  l o s  a d u c t o r e s ,  t i e n e  m u y  p o c a s  c o i s e c u e n  
c l  a s  d e s f a v o r a b l e s  p a r a  l a  e s t a t i c a ,  y  p a r a  l a  e q u l l l b r a c i b n ,  a  m e  n o s  d>  q u e  s e  
t r a t e  d e  f o r m a s  m u y  e x t e n s a s  y  b i l a t é r a l e s ,  y  t a m p o c o  r e p e r c u t e  g r a v e n e n t e  e n  
l a  d i n a m i c a  d e  l a  m a r c h a ,  a  n o  s e r  q u e  s e  a s o c l e  a  u n a  p a r a l l s i s  d e  t o d « s  l o s  r o  
t a d o r e s  I n t e r n o s  y  d é  l u g a r  a  u n  p r e d o m i n i o  m u y  m a r c a d o  d e l  P s o a s  I l T e c o ,  a c -  
t l t u d  c a r a c t e r l s t i c a  d e  l a s  p a r a l l s i s  g r a v e s  e n  l a s  f a s e s  I n i c l a l e s  d e l  p e ' I o d o
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p o s t - a g u d o ,  d e n o m i n a d a  " p o s i c l o n  d e  b a t r a c l o ' i .  L o  i m p o r t a n t e  d e  e s t a  a c t l t u d  
d e  r o t a c i o n  e x t e r n a ,  y  l o  u n l c o  q u e  j u s t i f i e s  u n  t r a t a m l e n t o ,  e s  l a  r e p s r c u s l o n  
q u e  p u e d a  t e n e r  s o b r e  l a  e s t a b l l I d a d  d e  l a  a r t l c u l a c l o n  y  c o m o  e l e m e n t o  f a v o r e  
c e d o r  d e  l a  l u x a c l o n .
C o n t r a c t u r a s  p a r a l l t l c a s  d e  l a  c a d e r a .  -  E s  u n a  d e  l a s  c o n p i l c a -  
c l o n e s  m a s  p e r t u r b a d o r a s  p a r a  l a  f u n d  o n  d e l  m i e m b r o ,  u n a  d e  l a s  m a s  f r e c u e m  
t e s  y  a l  m i s m o  t i e m p o  u n a  d e  l a s  d e  m a s  f a d  I c o r r e c d o n  q u i r u r g î c a .  S e  e s t a -  
b l e c e n  s l e m p r e  e n  e l  s e n t l d o  d e  l a  f l e x i o n  o  e n  e l  d e  l a  a U d u c c i o n - r o t a c i & n  
t e r n a .  O  e n  l o s  d o s  s e n t l d o s  a  l a  v e z .
L a  c a u s a  i n l c l a l  e s  e U d e s e q u l l I b r l o  d i n â m i c o  q u e  o c u r r e  e n  l a s  p a  
r a l l s i s  g l o b a l e s  d e  u n a  d e r t a  I m p o r t a n d a ,  c u a n d o  s e  e s t a b l e c e  d e s d e  J o s  p r l -  
m e r o s  m o m e n t  o s  u n  p r e d o m f n i o  d e l  m C i s c u l o  P s o a s  y  u n a  t e n d e n c i a  a  d e s k / l a r  e l  
m C i s c u l o  e n  d a  a c t l t u d  c a r a c t e r l s t i c a  d e ^ l e x l o n - a b d u c c l o n - r o t a c l o n  e x t e r n a  ( F i g ,  
1 3 )  y  e s t o  s e  d e b e  a  r a z o n e s  q u e  y a  h e m o s  e s t u d i a d o  y  q u e  s o n  d e  f a c l l  c o m p  r e m  
s l & n :  a c o r t a m i e n t o  p r o g r e s l v o  d e  l o s  m C i s c u l o s  m & s  a c t l v o s ,  y  f a l t a  d e  a c d & n  -  
c o m p e n s a d o r a  d e  l o a  a n t a g o n i s t e s .
V
A L T E R A C  l O N E S  E S a U E L E T  1 C  A S .
L a  I n f l u e n c i a  e j e r c l d a  p o r  l a  m C i s c u l a t u r a ,  s o b r e  e l  c r e c l m e n t o  y  
l a  f o r m a  d e f i n i t i v e  d e  l o s  h u e s o s ,  e s  d e c l r  T a  m o d e l a c l S n  d e l  e s q u e l e t o d e  a c u e r  
d o  c o n  l a s  e x i g e n c i e s  f u n c l o n a l e s  r e p r e s e n t a d a s ,  p o r  l o s  e s t l m u l o s  m e c a n l c o s ,  
b i e n  s e  a n  e s t a t l c o s  o  d i n a m l c o s ,  a  q u e  s e  h a l l e  s o m e t l d o ;  e s  s f n t o m a  m u y  d e b  a  
t i d o ,  s u  a n a l l s i s ,  n o s  a y u d a  a  c o m p  r e n d e r  y  a  s o l u c l o n a r  m u c h o s  d e  l o ;  p r o b l e  
m a s  q u e  p l a n t e a ,  y  s u  t r a t a m e l n t o .
C o x a  v a l g a .  -  L a  f i s l o p a t o l o g l a  d e  e s t é  e n f e r m e d a d  e n  u n  l u j e t o  -  
p a r a i I z a d o  e n  e d a d e s  t e m p r o n a s ,  p u e d e  e x p l i c a r s e  a p a r e n t e m e n t e  p o r  u% f a c t o r  
d e s c a r g a .  a l  d e j a r  d e  a c t u a r  l a  s u p u e s t a  a c c i b n  m o d e l  a d o r a  d e l  p e s o  d d  c u e r -  
p o  s o b r e  e l  é n g u l o  d e  I n c l i n a c l & n  d e l  c u e l l o  ( F .  L A N G E ) ,  p e r o  a p e s a r d e  t a n  
s u g e s t i v a  t e o r l a ,  l a s  c o s a s  n o  s o n  a s f  d e  s e n d  l i a s .
S I g u l e n d o  a  B A S T O S - M O R A ,  a f i r m a r e m o s  q u e  l a  f o r m a  d e l n l t l v a  
d e l  c u e l l o  y  l a  d i r e c c l & n  d e  s u  e j e  d e b e n  e s t a r  a d a p t a d a s  a  l a s  e x T g e n c I s  d e  l a
5 , 0
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c a r g a .  D î c h a  c a r g a  n o  a c t C ia  s & l o  e n  d i r e c c î & n  v e r t i c a l  ( F i g .  1 A ) ,  s i n o  t a m b l e n  
s e g G n  u n a  I f  n e  a  o b l f c u a  d i r l g i d a  h a c i a  f u e r a ,  y  e s  l a  r é s u l t a n t e  d e  d o s  f u e r z a s  
q u e  a c t C ia n  s I m u 1 1 a n ë a m e n t e  s o b r e  l a  c a d e r a  e n  a c t l t u d  u n f p e d a :  l a  a c c l o n  d e  l a  
g r a v e d a d  y  l a  c o n t r a c c l & n  d e  l o s  a b d u c t  o r e s  p o r  o t r o .
A  e s t a s  f u e r z a s ,  c u y o  e q u l l l b r l o  é q u i v a l e  a  l a  p o s i b l l l d a d  d e  s o s t e ^  
n e r s e ,  e n  p l é  s o b r e  u n a  e x t r e m i d a d ,  h a y  q u e  a R a d I r  u n a  t e r c e r a  q u e  c o r r e s ­
p o n d e  a  l a  I m p u l s i o n  h a c e l e r a c l é n  d e l  c u a r p o  e n  s e n t l d o  d e  l a  m a r c h a .
L o  r é s u l t a n t e  d e  e s t a s  t r è s  f u e r z a s ,  g r a v e d a d ,  c o n t r a c c i o n  d e  a b  
d u c t  o r e s  e  I m p u l s i o n  d e  a t r a s  a d e l a n t e ,  e s  u n a  l l n e a  d i r i g i d a  h a c i a  f u e r a ,  a t r a s  
y  a b a j o ,  q u e  c o ï n c i d e  c o n  e l  e j e  a n a t o m i c o  d e l  c u e l l o  d e l  f é m u r ,  p a s a  p o r  e l  c e n  
t r o  d e  l a  p l a ç a  e p i f I s o r I c a  y  e s  p e r p e n d i c u l a r  a  l a  m l s m ^ .  ( F i g .  1 5 ) .
R e p r e s e n t a n d o  e s t e  e q u l l l b i r o  d e  f u e r z a s  e n  e l  p i a n o  f r o n t a l ,  l a  p e l  
v i s  p u e d e  s e r  c o m p a r a d a  a  u n a  p a l a n c a  d e  p r i m e r  g e n é r o  ( F I g .  1 6 ) .  L a  r é s u l ­
t a n t e  d e  l a  f u e r z a  M .  a b d u c t  o r e s  y  l a  g r a v e d a d  G .  e s  R .  d i r e c c l o n  d e  l a  c a r g a  
s o b r e  l a  e p i f i s i s  s u p e r i o r  d e l  f é m u r .  C u a l q u l e r  a l t e r c l o n  d e  e s t e  e q u l l l b r l o  d e ^  
p l a z a  l a  l l n e a  R  a  l o  v e r t i c a l  6  a  l o  h o r i z o n t a l  y  p o r  l o  t a n t o  u n a  m o d i f i c a c l  o n  
s e c u n d a r i a  d e  l a  o r l e n t a c l é n  d e l  c u e l l o  d e l  f é m u r  e n  c o x o - v a l g a  o  e n  c o x o - v a r a  
( F I  g .  1 7 ) .
A n t é t o r s i o n .  -  L o  a n t e r l o r m e n t e  e x p u e s t o ,  n o s  s e R a l a  l a s  c o n d l c l o  
n é s  e n  l a s  q u e  e l  f é m u r  s e  h a l l  a ,  c u a n d o  e ^ a  s o m e t l d o  a  l a  c a r g a  m o n o - p ç 4 a l .  
P e r o  n o r m a l  m e n t e  l a s  c o n d l c l o n e s  d e  c a r g a  n o  s o n  s l e m p r e  e s t a s :  I n t e r v i e n s  
u n a  t e r c e r a  f u e r z a ,  r e p r e s e n t a d a  p o r  l a  I m p u l s i o n  d e l  c u e r p o  h a c i a  d e l  a n t e  d u  
r a n t e  l a  m a r c h a ,  y  c u y a  m a x i m a  I n t e s i d a  s e  a l c a n z a  d u r a n t e  l a  s e g u n d a  f a s e  d e  
a p o y o  d e l  p a s o ,  c u a n d o  e l  m i e m b r o  I n f e r i o r  e s t a  h a c i a  a b a j o  y  a t r é s  d e  l a  v e r t j ^  
c a l  q u e  p a s a  p o r  e l  t r o n c o .
E n  l a  F I  g .  1 8  v e m o s  q u e  l a  a c e l e r a c i o n  d e l  c u e r p o  e n  e l  s e n t l d o  d e  
l a  m a r c h a  t i e n d e  a  d a r  a l  f é m u r  u n  m o v i m l e n t o  d e  r o t a c i b n  e x t e r n a .  S I n e r g i c a  
a  l a  a c c l o n  d e  l o s  r o t  a d  o r e  s  e x t e r n e s  y  c o n t r a s t a d a  c o n  l o s  m C is c u lo s  r o t a d o r e s  
I n t e r n o s .  L a  r é s u l t a n t e  t i e n e  q u e  c o i n c i d i r  c o n  e l  e j e  a n a t o m i c o  d e l  f é m u r  y  -  
s e r  p e r p e n d i c u l a r  a  l a  i t n e a  e p i f i s a r î a .
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C u a l q u l e r  d e s e q u l l I b r l o  e n t r e  e s t & s  d o s  f u e r z a s  d é t e r m i n a  u n a  p r e  
c l s l b n  s i m e t r i c a  s o b r e  d l c h a  i T n e a  e p i f i s a r l a ,  y  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  l e y e s  a n t e  
r i o r m e n t e  c i t e d a s ,  u n a  d e s v i a c l & n  d e l  c r e c i m i e n t o  l o n g i t u d i n a l  d e l  c u e l l o  d e l  f é  
m u r  h a c i a  e l  p i a n o  a n t e r i o r  &  h a c i a  e l  p o s t e r i o r .
L a  l u x a c l & n  p a r a l i t i c a .  -  L a  c a u s a  o r i g i n a r l a  d e  l a s  l u x a c l o n e s  p ja  
r a l l t l c a s  d e  l a  c a d e r a  e s  e l  d e f i c i t  m o t o r  ;  s i n  e m b a r g o  e s t e  d e f i c i t  n o  e c t ü a  ^  
r e  c l  a m e n t e  s o b r e  l a s  r e l a c l o n e s  c o x o - f e m o r a l e s ,  s I n o  a t r a v e s  d e  l a  a l t e r a c l o ^  
n é s  m o r f o l o g T c a s  q u e  h a n  s i d o  e s t u d i a d a s  e n  l o s  a p a r l a d o s  e n t e r  l o r e s ;  l e  c o x a -  
v a l g a  y  l a  e n l e - t o r s l b n  d e l  c u e l l o .  L a  a f b n i a  m C i s c u l a r  &  e l  d e s e q u l l  I b r l o  d f n a W  
c o  n o  b a s t a n  p o r  s i  s o l o s  p a r a  a l t e r a r  l a s  c i t a d a s  r e l a c l o n e s ,  J e  f r u e b a  d e  e l l o  
e s  u n e  p a r a l l s i s  t o t a l  6  c a s i  t o t a l  d e  l o s  m G s c u l o s  d e  l a  c a d e r a  t> u n  d e s e q u l M  
b r i o  p r o n u n c l a d o  e n t r e  u n  o s  y .  o t r o s ,  q u e  e s  c o m p a t i b l e  c o n  u n a  e s l a b l l l d a d  n o r  
m a l  d e  l a  a r t i c u i a c i t n ,  s l e m p r e  q u e  n o  s e  a s o c l e  a  l o s  f a c t  o r e s  m o r f o l o g c o s  y a  
c i t a d o s .  A  n i v e l  m & s  I n f e r i o r , - e n  l a  r o d l l l a :  l o s  m o v l m l e n t o s  m a s  I m p o r l a i t e s  -  
s o n  l o s  d e  l a  F l e x o - E x t e n s i b n .  L o s  m o v l m l e n t o s  d e  l a  r o t a c i b n ,  d e  u n a  m p o r -  
t a n c l a  m e c a n i c a  c o n s i d e r a b l e ,  a p e n a s  I n t e r e s a n  b a j o  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d i n a m i c o ,  
e s  d e c l r  l a  r e p e r c u s i f e n  q u e  l a  p d ^ a l l s l s  d e  l o s  m û s c u l o s  r o t a d o r e s  ( s a r t $ r l o ,  -  
r e c t o ,  I n l e r n o ,  f l e x o r e s  y  p o p î f i é o )  t i e n e n  e n  e l  t o d o .  %
L o s  d e s p l  a z a m i e n t o s  l a t é r a l e s ,  s o n  p u r  a m e n t e  p a s i v o s  y  d e s a p a r ^  
c e n  e n  l a  e x i e n s l & n  c o m p l é t a ,  a  u n  q u e  p u e d e n _ s e r  u n a  c o n s e c u e n c l a  I n d i r e c t e  -  
d e  l a  p a r a l l s i s  y  c o n s t i t u i r  u n a  c a u s a  d e  I n e s t a b l l l d a d ,  p l a n t e  a n d o  u n  p r o b l e m s  
m a s  m e c a n i c o  q u e  d i n a m i c o .  L a  c o n c l u s i o n  e s  q u e  b a j o  e l  p u n t o  d e  v I s t a d I n a n W  
c o ,  s & l o  n o s  I n t e r e s a n  l o s  m C i s c u l o s  f l e x o r e s  y  l o s  m C i s c u l o s  e x t e n s o r e s
P a r a l l s i s  d e  l o s  e x t e n s o r e s  d e  l a  r o d l l l a .  -  E l  c u a d r i c e p s  e s  e l  u r ^  
c o  e x t e n s o r  d e  l a  r o d l l l a  y ,  a u n q u e  c o n t i t u i d o  p o r  e l e m e n t o s  d e  a c c l O n  d c f i n i d a  
y  p r o p l a ,  l o  c o n s i d e r a r e m o s  c o m o  u n a  u n i d a d  m o t  o r  a  f u n c l o n a l .  P e r o  d e s d e  e l  -  
p u n t o  d e  v I s t a  p r a c t i c e ,  I n t e r e s a  t e n e r  e n  c u e n t a  e l  e f e c t o  e x t e n s o r  q u e  o t r a s  -  
u n i d a d e s  t i e n e n  s o b r e  l a  r o d l l l a ,  s i n  p e r t e n e c e r  a  e l l a ,  c o m o  s o n  e l  g f G t i o  m a ­
y o r  y  l o s  e x t e n s o r e s  d e  l a  r o d l l l a  y  e n  p a r t i c u l a r  e l  t r i c e p s .  A  l a  v i s t a  t e  e s t o  
s a c a m o s  l a  c o n c l u s i o n  d e  q u e  e l  r e n d i m e i n t o  f u n c l o n a l  d e  u n  c u a d r i c e p s  ( f e c t a d o
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o r  l a  p a r a l l s i s  n o  d e p e n d s  t a n t o  d e  l a  I n t e g r l d a d  d e  s u s  p r o p l a s  f i b r e s  c o m o  
d e  l a s  d e  s u s  g r u p o s  s i n e r g l c o s  a  n i v & l  d e  l a  c a d e r a  y  d e l  p l é .
S u  a c c l O n  s o b r e  l a  e x t r e m i d a d  I n f e r i o r  e s  t r i p l e ;  s o p o r t e ,  e q u l l j _  
b r i o  y  d i n a m i c a  d e  l a  m a r c h a .  L a  m a s  I m p o r t a n t e  e s  l a  p r i m e r a ,  e s  d e c l r  q u e  
n o  p e r m i t s  q u e  s e  d c b l e  e l  m i e m b r o  b a j o  e l  p e s o  d e l  c u e r p o  .  ( F I g s .  9 - 1 0 ) .
P o r  r a z o n e s  q u e  s o n  b i e n  c o n o c i d a s  y  a  l a s  q u e  h e m o s  h e c h o  m e n  
d o n ,  e s t é  f u n c l O n  a t l g r a v i t a t o r l a  r e q u i e r s  m u y  p o c a  p a r t I c P a c l O n  a c t i v a  d e l  
m C i s c u l o  c u n a d o ,  l a  r b d i l l a  s e  h a l l a  e n  e x t e n s l O n u c o m p l é t a  0  e n  h i p e r - e x t e n s i o n ,  
e s  d e c l r  c u a n d o  l a  l l n e a  d e  g r a v e d a d  p a s a  p o r  d e l  a n t e  d e l  e j e  d e  f l e x i & n  d e  l a  
r o d l l l a ,  e n  c u y o  c a s o  e l  p e s o  d e l  c u e r p o  a c t ù a  c o m o  f u e r z a  e x t e n s o r  a .  P o r  c o n  '  
s i g u l e n t e  e l  d e f i c i t  d e l  c u a d r i c e p s  p o n e  l a  f u n d  o n  d e  s o p o r t e ,  s b i o  s e  p o n d r a  d e  
a n i f l e s t o  c u a n d o  s e  h a l l e  e n  f l e x î & n  l a  r o d l l l a .  A s f  s e  o b s e r v a  c o n  g r a n  f r e -  
u e n c l a  u n a  p o s i b l e  f u n d o n  d e  s o p o r t e  n o r m a l  s o b r e  l a  e x t r e m i d a d  e x t e n d î d a  a l  
a x i m o .  P e r o  n o  e n  l a s  m u l t i p l e  c i r c u n s t a n c l a s  q u e  r e q u l e r e n  u n a  e x t e n s i o n  
c t i v a  a  p a r t i r  d e  u n  d e r t o  g r a d o  d e  f l e x î & n  ( s a l t o ,  c a r r e r a ,  s u b i r  o  b a j a r  e s -  
a l o n e s ) .  E n  c a m b i o  e l  p a p e l  d e l  c u a d r i c e p s  e s  m u y  s e c u n d a r l o  c o m p a r a d o  c o n  
I d e  I o s  e x t e n s o r e s  d e  l a  c a d e r a  y  d e l  p l é  e n  e l  m e c a n i s m o  d e  p r o p u l s l b n  d e ly
a s o ,  m i e n t r a  q u e  s u  p a p e l  e s  m u d h o  m é s  I m p o r t a n t e  e n  e l  m e c a n i s m o  d e  r e t r o  
u l s l & n  o  p a r a d a ,  a l  f i n a l  d e  I a 4 a s e  o s c l l a n t e  d e l  p a s o ,  c u a n d o  l a  e x t r e m i d a d -  
r o y e c t a d a  h a c i a  d e l  a n t e  t o m a  c o n t a c t e  c o n  e l  s u e l o .  E n  e s t e  c a s o ,  n o  s o l o  l a  
a v e d a d , . s I n o  l a  I n e r c l a  d e l  c u e r p o  I m p u l s a d o  h a c i a  a d e l a n t e ,  c o n s t I t u y e  u n a  
o t e n t e  f u e r z a  f l e x o r a  s o b r e  l a  r o d l l l a ,  q u e  n e c e s i t a  u n a  e n e r g i c a  c o n t r a c c i o n  
e l  c u a d r i c e p s  p a r a  s e r  c o n t r a r e s t a d a  d e  a c u e r d o  c o n  l a  I n s u f i c l e n c i a  d e l  c u a  
r i c e p s ,  s e  p o n d r a  d e  m a n i f l e s t o  e n  l a s  c i r c u n s t a n c l a s  q u e  s e  l a  e x i j a  u n  m a -  
o r  r e q u e r i m l e n t o ,  c o m o  p o r  e j e m p l o :  m a r c h a  a c e l e r a d a ,  p a s o s  m u y  l a r g o s ,  
a r c h a  e n  d e c l i v e  d e s c e n d e n t e  y  s o l o  p u e d a  s e r  c o m p e n s a d a  d i s m i n u y e n d o  l a  
p u l s i o n  d e l  c u e r p o  h a c i a  d e l  a n t e ,  a c o r t a n d o  e l  p a s o ,  d i s m i n u y e n d o  l a  v e l o c l ^  
a d  d e  l a  m a r c h a .  .  .  e t c ,  e  I n c l i n a n d o  e l  c u e r p o  h a c i a  d e l  a n t e ,  p a r a  p o d e r  t r «  
e d a r  e l  c e n t r o  d e  g r a v e d a d  a l  m I s m o  p i a n o  q u e  e l  e j e  d e  f l e x i b n  d e  l a  r o d l l l a  
d e l  a n t e  d e l  m I s m o .
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E l  c u a d r i c e p s  t o m a  t a m b l e n  u n a  p a r t e  a c t i v a  e n  l a  f a s e  o s c l l a n t e  
d e l  p a s o ,  c o m o  " a c e l e r a d o r "  e n  e l  û l t i m o  t i e m p o  d e  l a  m i s m a .  E s  d e c l r ,  d e s d e  
e l  m o m e n t  o  e n  q u e  l a  r o d l l l a  d e b e  p a s a r  d e  l a  p o s i c l & n  d e  s e m l f l e x l C n  a  l a  de 
e x t e n s î & n ,  a n t e s  d e  t o m a r  c o n t a c t e  c o n  e l  s u e l o .
D e  t o d o  l o  e x p u e s t o  h a s t a  a h o r a  d e  l a  f u n c l & n  d e l  c u a d r i c e p s ,  s e  
d e d u c e  c l a r a m e n t e  q u e  s u  I n s u f i c l e n c i a  t i e n e  c l a r a s  r e p e r c u s l o n e s  p a r a  l a  f i r  
m e z a  d e l  s o p o r t e  y  p a r a  l a  m a r c h a .  E n  l a s  p a r a l l s i s  b i l a t é r a l e s  p u e d e  c r e a r  -  
u n  o b s t a c u l o  m é s  o  m e n o s  d i f i c l l  d e  f r a n q u e a r ,  s e g ù n  s u  I n t e n s i d a d  y  s e f ù n  l o s  
d e m a l  f a c t  o r e s  q u e  I n f l u y e n  s o b r e  l a  f u n d  o n  a n t i g r a v i t a t o r l a  d e  t o d a  l a  e x t r a  
m i d a d .  E n  l a s  f o r m a s  u n i l a t é r a l e s ,  p u e d e  a l t e r a r  l a  m a r c h a  e n  u n  g r a d o  q u e  v a  
r  l a  d e s d e  l a  I n c a p a c i d a d  c o m p l é t a  p a r a  l a  m I s m a ,  h a s t a  u n a  l l m l t a c l & n  m é s  &  m e  
n o s  m a r c a d a  d e  s u  r e n d i m l e n t o  f u n c l o n a l ,  s e g u r l d a d ,  r a p i d e z . .  .  e t c . .  O  b i e n  
a l g ù n a  a l t e r a c l o n  m é s  6  m e n o s  v i s i b l e  d e  l a  f o r m a  d e  a n d a r .
C o n t r é c t u r a s  d e  l a  r o d l l l a  e n  f l e x i S n .  -  D e  l o  e x p u e s t o  h a s t a  a h o r a  
a o e r c a  d e  l a  f u n c l & n  d e l  c u a d r i c e p s  y  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  s u  d e f i c i t  m o t o r ,  
m o s  m e z c l a d o  t o d o s  l o s  c o n c e p t o s  q u e  e x i g e n  u n a  d i s t i n c l & n  c l  a r a :  e l  d e  p a r e i l  
s i s  y  e l  d e  I n s u f i c l e n c i a ,  e s  é v i d e n t e  q u e  e s t e  û l t i m o  r e b a s a  a m p i l a m e n t e  e l  p r  
m e r o ,  e s  d e c l r  a n t e  u n a  p a r ^ f î s r l s ,  e l  c u a d r i c e p s ,  p u e d e  s e r  o  n o  s e r  I n s ù f i c l e  
t e  s e g ù n  I n t e r v e n g a n  u n a  s e r  l e  d e  f a c t  o r e s  a j e n o s  a l  e l e m e n t o  p u r  a m e n t e  d e f i c l  
t a r l o :  p r e s e n c l a  o  a u s e n c l a  d e  l o s  d e m a s  m û s c u l o s  e x t e n s o r e s ,  c o n t r a c t u r a s ,  
f e c t o s  d e  a p o y o  p l a n t a r  . . . .  e t c .  .
L a  c o n t r a c t u r a  e n  f l e x l b n  e n  u n a  c o m p l l c a c l o n  m u y  f r e c u e n t e  e n  l a  
p a r a l l e l s  d e l  c u a d r i c e p s ,  p o d r i a  d e c i r s e  c a s I  c o n s t a n t e ,  c u a n d o  p e r s i s t e  l a  -  
f u n c l é n  c o n s e r v a d a  d e  s u s  a n t a g o n i s t e s ,  l o s  p o t e n t e s  f l e x o r e s  d e  l a  r o d l l l a ,  6  
d e  l o s  g e m e l o s ,  e n  t a i e s  c a s o s  l a  c o n t r a c t u r a  e n  f l e x i û n  d e  l a  r o d l l l a  s e  p r o d u  
c e  d e  u n a  m a n e r a  c a s i  I n e v i t a b l e ,  a p e s a r  d e  l o s  d i s p o s i t i v o s  o r t o p e d i c o s  a d o g ^  
t a d o s  e n  e l  p e r l o d o  d e  r e c u p e r c l b n  d e  l a  p a r a l l e l s .
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P A R A L I S I S  D E  L O S  F L E X O R E S  D E  L A  R O D I L L A .
L o s  f l e x o r e s  p r i n c i p a l e s  d e  l a  r o d l l l a  s o n :  e l  b i c e p s ,  e l  s e m l t e n d j _  
o s o  y  e l  s e m i m e n b r a n o s o .  C o m o  f l e x o r e s  s e c u n d a r l o s  a c t C ia n  t a m b l e n  l o s  g e m e ^ .  
o s ,  e l  s a r t o r l o ,  e l  r e c t o  I n t e r n o  y  e l  p o p l l t e o .  E l  m o v i m l e n t o  d e  l a  r o d l l l a  e_s 
a  p u e s  s e r v i d o  p o r  u n a  c a n t l d a d  d e  u n i d a d e s  f u n c l o n a l e s  m u y  s u p e r l o r e s  a  l a s  
e  r e q u l e r e  l a  f u n c l û n  d e  l a  p l e r n a .  E s t o  e s  d e b i d o  a  q u e  l a  m a y o r l a  d e  e s t o s  
ù s c u l o s  t i e n e n  u n a  a c c l & n  p r i n c i p a l  m a s  I m p o r t a n t e ,  y  d i s t i n t a  a  l a  d e  f l e x l o -  
a r  l a  r o d l l l a " .  L a  p a r a l l e l s  c o m p l é t a  d e  t o d o s  l o s  f l e x o r e s  d e  l a  r o d l l l a  n o  t i e  
a p e n a s  c o n s e c u e n c i a s  p a r a  l a s  f u n d o n e s  m é s  I m p o r t a n t e s  d e  l a  e x t r e m i d a d ,
I  a c a s o  t à  t i e n e  e s  p a r a  l a s  f u n c l o n e s  s e c u n d a r l a s ,  e s  d e c l r  s o b r e  l a  e x l e n -  
i b n  d e  l a  p e l v i s  y  s o b r e  l a  f l e x i o n  p f a n t a r  d e l  p l é .  P e r o  a p e n a s  p r o d u c e  e f e j c  
o  p e r t u r b a d o r  s o b r e  l a  c a p a c i d a d  d e  s o p o r t e  d e  l a  e x t r e m i d a d ,  a  n I v e l  d e  l a  
o d i l l a ,  s o b r e  l a s  r e a c l o n e s  d e  e q u l l I b r a c l & n  y  s o b r e  l a  d i n a m i c a  d e  l a  m a r c h a ,  
n  e s t e  û l t i m o  a s p e c t o ,  e l  m o v i m l e n t o  d e  l a  f l e x i & n  d e  l a  r o d l l l a ,  q u e  s e  p r o d u  
a l  I n i c l a r  l a  f a s e  o s c l l a n t e  d e l  p a s o ,  p u e d e  s e r  r e a l  I z a d o  p a s i v a m e n t e  p o r  l a  
a i d a  d e  ) a  p l e r n a  a l  f l e x i û n a r  e l  m û s c u l o  ( F I g s .  1 9 - 2 0 ) .  C o m o  h e m o s  d i c h o  e m  
e r l o r m e n t e ,  l a  I n s u f i c l e n c i a  d e  l ÿ S  f l e x o r e s  s o l o  s e  p o n e  d e  m a n i f l e s t o ,  e n  e £  
a  f a s e  d e l  p a s o ,  c u a n d o  v a  a s o d a d a  a  u n a  p a r a l l s i s  d e  l o s  f l e x o r e s  d e  l a  c a d e  
a  y  d e  l o s  f l e x o r e s  d o r s a l e s  d e l  p l é  ( F I g .  2 1  ) .
L a  p a r a l l s i s  d e  l o s  f l e x o r e s  c o n i ^ c i o n a  u n a  a l t e r a c l o n  e s t a t i c a  d e  
a  r o d l l l a  q u e  s e  d e f i n e  " G e n u  R e c u r v a t u m " .  E n  e s t a s  c o n d l c l o n e s ,  s e g û n  h e m o s  
I s t o ,  l a  i f n e a  d e  l a  g r a v e d a d  d e l  c u e r p o  t i e n d e  a  p a s a r  p o r  d e l  a n t e  d e l  e j e  d e  
l e x i S n  d e  l a  r o d l l l a  c o n  l o  c u a l  e l  p e s o  d e l  c u e r p o  s e  c o n v i e r t e  e n  u n a  e f i c a z  
r z a  e x t e n s o r a . ,  E |  e q u l l l b r l o  s e  e s t a b l e c e  e n t r e  d l c h a  f u e r z a  e x t e n s o r a ,  r je  
r e s e n t a d a  p o r  l a  g r a v e d a d ,  y  q u e  t i e n d e  a  e x t e n d e r  m a s  l a  r o d l l l a ,  y  e l  l a p a r a ^  
o  I I g a m e n t o s o  d e  e s t a  a r t i c u l a c l û n ,  q u e  t i e n d e  a  l l m i t a r  l a  h i p e r e x t e n s l o n .  E n  
u c h o s  c a s o s ,  e l  a p a r a t o  I I g a m e n t o s o  e s  l o  s u f i c l e n t e m e n t e  p o t e n t e  p a r a  e s t a -  
l e c e r  l a s  c o n d l c l o n e s  d e  e s t a b l l  I d a d  a c e p t a b l e .  P e r o  s l e m p r e  n o  o c u r r e  e s t o ,  
a n d o  l a  p a r a l l s i s  d e  l o s  f l e x o r e s  e s  m u y  c o m p l é t a ,  c u a n d o  s e  a s o c l a  u n a  p a c a  
I s i s  d e  l o s  g e m e l o s ,  y  c u a n d o  s o b r e  v i e n e  e n  e d a d e s  t e m p r a n a s ,  p u e d e  o c u r i r  
e  e l  s l s t e m a  I I g a m e n t o s o ,  l a  c a p s u l a  p o s t e r i o r  y  l o s  l l g a m e n t o s  l a t é r a l e s  n o
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n o  s e  a n  s u f l c l e n t e s  p a r a  c o n t r a r r e s t a r  l a  f u e r z a  d e  l a  g r a v e d a d  q u e  a c t C ia  ^  
b r e  l a  r o d l l l a .  E n  t a l e s  c o n d l c l o n e s ,  e l  r e c u r v a t u m  p u e d e  a u m e n t a r  p r  o g r e s  I -  
v a m e n t e  h a s t a  a l c a n z a r  u n a  s i t u a c i b n  f u n c f o n a l m e n t e  d e f l c l e n t e  ( F i g .  2 2  ) .  E l  
s u  j e  t o  n o  p u e d e  e v l t a r  l a  s e n s a c l b n  s u b  j e t  I v a  d e  l a  f a l t a  d e  f i r m e z a  a l  a p o y o  
l o  c u a l  l e  I m p l d e  c o n f l a r  e l  p e s o  d e l  c u e r p o  a  s u  r o d l l l a  p a r a i l z a d a .  A I  m i s ­
m o  t i e m p o  u n  g e n u  r e c u r v a t u m  m u y  p r o n u n c l a d o  é q u i v a l e  a  u n  a c o r t a m i e n t o  d e  
l a  e x t r e m i d a d  c o r r e s p o n d l e n t e v  q u e  t i e n e  q u e  s e r  c o m p e n s a d o  p o r  l a  f l e x i b n  
d e  l a  o t r a  e x t r e m i d a d .  E n  e s t a s  c o n d l c l o n e s ,  e l  a p o y o  e n  l o s  d o s  I a d o s  s e  n e '  
a l l z a  d e  u n a  m a n e r a  m u y  d i s t l n t a ,  e r e  a n d o  u n a  g r a n  d i f l c u l t a d  p a r a  l a  d I s t H  
b u d  b n  s i m e t r i c a  d e  l a  c a r g a  d e  l o s  d o s  I a d o s ,  y  e l  a p r o v e c h a m l e n t o  d e  l a  f a s e  
d e  d o b l e  s o p o r t e  d e l  p a s o .  '
P o r  o t r o  l a d o  e l  G e n u  r e c u r v a t u m  p u e d e  s e r  c a u s a  d e  u n a  e s t a b l J J  
d a d  d e  l a  r o d l l l a  e n  e l  p i a n o  f r o n t a l ,  e s  d e c l r ,  l a  m o v l l i d a d  a n o r m a l  d e  l a  p i ^  
n a  h a c i a  l o s  I a d o s .  E s a  m o v l l i d a d  a n o r m a l ,  e n  g e n e r a l  n o  s e  p r é s e n t a  e n  u n a  
r o d l l l a  p a r a i l z a d a  c u a n d o  s e  h a l l a  e n  c o m p l é t a  e x t e n s i b n  e s  d e c l r ,  l o s  c b n d l l o s  
f e m o r a l e s  y  l o s  p l a t l l l o s  t i b l a l e s  s e  h a l l  a n  f u e r t e m e n t e  a p r e t a d o s  u n o s  c o n t r a  
o t r o s .  E n  e l  G e n u  r e c u r v a t u m ^ e s t a  s i t u a c i b n  m a x i m a  e n t r e  e l  f é m u r  y  l a  r o < y _
l i a  s b l o  s e  l o g r a  a  e x p e n s a s  d e  u n a  h i p e r e x t e n s i b n  m a x i m a ,  s u a l q u l e r  s l t u a - _
-  .
c i o n  d a  l u g a r  a  u n  b a n b o l e o  l a t e r a l  q u e  e s  s u b j j a t I v a m e n t e  a c u s a d o  p o r  e l  e n f ^  
m o  c o m o  u n a  s e n s a c i b n  s u m a m e n t e  d e s f a v o r a b l e  d e  I n s t a b l l l d a d .  A  e s t a s  d e s v e m  
t a j a s ,  h a y  q u e  a h a d i r  l a  d e f o r m a c i b n  q u e  c r é a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  e s t a t l c o ,  
l o  c u a l  a C in  s l e n d o  u n  p r o b l e a  d e  s e g u n d a  I m p o r t a n d a ,  n o  p o r  e l l o  p u e d ë  s o s l a -  
y a r s e .
R O T A C I O N  D E  L A  T I B I A  R E S P E C T O  A L  F E M U R .
E s t e  m o v l m l e n t o  e x i s t e  n o r m a l  m e n t e  e n  e l  s q j e t o  a d u l t o ,  c o n  l a  r_o  
d l l l a  e x t e n d i d a  p u e d e  e x i s t i r  e n  u n  g r a d o  m u y  l l g e r o  e n  e l  n lP io  d e  p o c o s  m e  s e s ,  
l o  c u a l  t i e n e  y a  b a s t a n t e  I m p o r t a n d a  e n  l o s  c a s o s  d e  p a r a l l s i s  m b y  t e m p r a n o s .  
Y  s o b r e  t o d o  e x i s t e  n o r m a l  m e n t e  c o n  l a  r o d l l l a  f l e x l o n a d a ,  a b a r c a n d o  u n a  a m  
p l l t u d  t o t a l  m e d i a  d e  u n o s  5 0 9 ,  r e p a r t l d o s  e n t r e  1 0 9  d e  r o t a c i b n  I n t e r n a  y  4 0 9  
d e  r o t a c i b n  e x t e r n a .
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L o s  e l e m e n t o s  a c t i v e s  d e  e s t e  m o v î m i e n t o  r o t a t o r i o  s o n  l o s s l g u l e n _  
t e s :  r o t a d o r e s  e x t e r n e s  ; b i c e p s  y  t e n s o r  d e  l a  f a s c i a  l a t a ,  g e m e l o  I n t e r r o  ( F i g  
2 3 ) .  R o t a d o r e s  I n t e r n e s  p e r  o r  d e n  d e  I m p o r t a n c l a  s o n :  s e r r î î T h e n b r a n o s o ,  s e m l^  
t e n d i n o s ,  r e c t o  i n t e r n e ,  s a r t o r l o ,  p o p l l t e o  y  g e m e l o  e x t e r n e  ( f I g .  2 4  , E ) .
E l  m o v î m i e n t o  d e  r o t a c T o n  a  n i v e l  d e  l a  r o d l l l a  e s t a  l l m i t a d *  p o r  
l e s  e l e m e n t o s  p a s i v o s  d e  e s t a  a r t i c u l a c l & n .  E n  e l  c a s e  d e  r o t a c l o n  e x t e ^ n a ,  e £  
t &  l l m i t a d o  s e g C i n  L A N Z - W A C H S M U T H  ( C i t a d o s  p o r  B a s t o s - M o r a ) .  P o r l o s  l l _  
g a m e n t o s  c o l a t e r a l e s  t a n t e  e x t e r n e  c o m o  I n t e r n e .  D e b i d o  a  l a  p o s i c î o n  t i f c u a  
d e  e s t e s  l l g a m e n t o s  s u s  f i b r e s  s e  a t i r a n t a n  e n  e l  m o v î m i e n t o  d e  r o t a c l o r  e x t e j r  
n a .  E s t e  t i e n e  u n a  c l e r t a  I m p o r t a n c l a  p r a c t i c e  e n  a l g u n o s  c a s e s  d e  p a r i l l s i s  
a n t i g u a s  y  s o b r e v e n i d a s  e n  e d a d e s  t e m p r a n a s ,  a n t e s  o  a i r r e d e d o r  d e l  a t o ,  c o n  
p r e d o m i n i o  m u y  m a r c a d o  d e l  b i c e p s  s o b r e  l e s  r o t a d o r e s  I n t e r n e s  s e  p r d u c e  -  
u n a  d i s t e n s l & n  d e  l e s  l l g a m e n t o s  c o l a t e r a l e s  q u e  p e r m i t e n  u n  m o v i m i e n t c d e  r o  
t a c l & n  m a s  a l l a  d e  l e s  l i m i t e s  n o r m a l e s .
O t r o  p r o b l e m s  e s  e l  d e  l a  T o r s i b n  d e  l a  t i b i a  s o b r e  s u  p r o p o  e j e .
E n  v i r t u d  d e  e l l e  e l  e j e  b i m a l e o l a r  n o  c o ï n c i d e  c o n  e l  e j e  t r a s n e r s a l  d e  a  r o c ^  
l i a  r e p r e s e n t a d o  p o r  e l  s l a m e t r o  t n & x i m o  e n t r e  l a s  d o s  u p e r f i c i e s  d e  l o i  c o n c H  
l o s  t i b i a l e s  s i n o  q u e  f o r m a  c o n ^ e T  m i s m o  u n  a n g u l o  q u e  p u e d e  o s c l l a r  e n r e  l o s  
l o s  1 0 9  y  l o s  3 0 2 .  P e r o  p u e d e  d a r  e n  c o n d i c l o n e s  n o r m a l e s  e x t r e m e s  d e s d e  l o s  
0 2  ( t o r s l b n  e x t e r n a  d e  l a  t i b i a  n u l a )  a  l o s . 4 8 2  ( T o r s i S n  e x t e r n a  d e  l a  t i b a  m i x j _  
m a ) .  L a  t o r s i o n  d e  l a  t i b i a  c o n t i t u y e  u n  e j e m p l o  d e  l a  l e y  d e  P o w e l s  s o r e  l a  
" a d a p t a c l o n  d e l  e s q u e l e t o  p o r  c r e c i m i e n t o  d e  l o n g i t u d "  ( C i t a d o  p o r  B a s b s - M o r a )  
E s  d e c i r  s e  r e a l i z e  a  n i v e l  d e  l o s  c a r t i l a g o s  e p i f i s a r l o s  e n  v i r t u d  d e  u r a  s e r i e  
d e  e s t i m u l o s  e n  p a r t e  e s t a t i c a  y  e n  p a r t e  d i n a m i c o s  L o s  e s t i m u l o s  e s t a i c o s  s o n  
a d e m a l  d e l  p e s o  d e l  c u e r p o ,  e l  m o v î m i e n t o  d e  r o t a c l o n  I n t e r n o  q u e  r e a i z a  e l  f é  
m u r ,  d u r a n t e  J e  f a s e  d e  p r o p u l s l b n  d e  l a  m a r c h a  e n  c a d a  p e s o ,  y  d e t e r n i n a  e s -  
f u e r z o s  a s i m e t r i c o s  c o n s i d e r a d o s  e n  e l  p i a n o  h o r i z o n t a l ,  s o b r e  l a  e p i l s i s  t i ­
b i a l  s u p e r i o r .  L o s  e s t i m u l o s  d i n a m i c o s  e s t â n  r e p r e s e n t a d o s  p o r  l a  a c c & n  d e  l o  
m u s c u l o s  r o t a d o r e s  e x t e r n e s  e  i n t e r n o s  q u e  y a  h e m o s  d e s c r i t o .  D e  l o  a n t e r i o r -  
m e n t e  d i c h o  s e  d e s p r e n d e  e l  h e c h o  d e  q u e  u n  d e s e q u î l l b r l o  e n t r e  l o s  f a i t  o r e s  
n a m i c o s ,  e s  d e c i r ,  e n t r e  l o s  r o t a d o r e s  i n t e r n o s  y  l o s  e x t e r n e s ,  d e t e r m i n a n  n o
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s o l o  u n  m o v î m i e n t o  a n o r m a l  d e  r o t a c î & n ,  s I n o  u n a  a l t e r a c l & n  d e  l a  t o r s i o n  y _  
b l a l .  E s t a  a l t e r a c l o n  d e  l a  t o r s i o n  t i b i a l  p u e d e  e s t a r  t a m b l e n  d e t e r m î n a d a  o  
a c e n t u a d a  p o r  l a  f a l t a  d e  e s t i m u l o s  e s t a t i c o s  n o r m a l e s .  E n  l a  e v o l u c T b n  d e l  6n^  
g u l o d e  l a  t o r s i & n  t i b i a l  p u e d e n  I n f l u i r  f a c t  o r e s  q u e  a c t u a n  s o b r e  l a  c a d e r a ,  m o  
d i f i c à n d o  l o s  e s t i m u l o s  n o r m a l e s  d e  l a  r o t a c l o n  I n t e r n a  d e l  f é m u r  d u r a n t e  l a  fa ^  
s e  d e  a p o y o  d e l  p a s o .  P o r  C i l t i m o  d e b e  s e r  c o n s i d e r  a d o  u n  t e r c e r  e l e m e n t o ,  l a  
r o t a c l & n  d e l  p é r o n é  r e s p e c t o  a  l a  T i b i a .  L o  q u e  é q u i v a l e  a  u n  v e r d a d e r o  m o y l^  
m i e n t o  d e  s u p i n a c i o n  a n a l é g o  a l  q u e  s e  p r o d u c e  e n  e l  a n t e b r a z o ,  e n  c o n d i c l o ­
n e s  n o r m a l e s  e s t e  m o v î m i e n t o  d e  a m b o s  h u e s o s  d e  l a  p l e r n a  a i r e d e d o r  d e  u n  -  
e j e  l o n g i t u d i n a l  n o  t I e n e  I m p o r t a n c l a  a l g C in a ^  y  n o  m e r e  c e  s e r  t e n i d o  e n  c o n s l -  
d e r a c l o n .  C a u n d o  s e  h a b a l  d e  t o r s i é n  d e  l a  t i b i a  s e  e s t a b l e c e n  l a s  m e d i d a s ,  e j i  
t r e  e l  e j e  t r a n s v e r s a l  q u e  p a s a :  p o r  l o s  c o n d i I l o s  t i b i a l e s  y  e l  e j e  b i m a l e o l a r .  
S i n  e m b a r g o  e s t a  c o m p a r c l o n  e n t r e  l o s  c i t a d o s  e j e s  n o  c o r r e s p o n d e  a  l a  r e a l I -  
d a d  a n a t o m i c a  d e  l o s  h e c h o s ,  d e b i d o  a  q u e  e l  e j e  t r a n s v e r s a l  s u p e r i o r  d e  l a  e p j_  
f i s i s  t i b i a l  e s  u n  e j e  e s t a b l e c i d o  e n t r e  d o s  p u n t o s  d e  u n  m i s m o  h u e s o ,  m i e n t r a s  
q u e  e l  e j e  b i m a l e o l a r  e s t é  e s t a b l e c i d o  e n t r e  d o s :  T i b i a  y  e l  P é r o n é .  Y  p u e d e  
m o d i f i c a r s e ,  n o  s o l o  p o r  l a  t o r s j é n  v e r d a d e a  d e  l a  T i b i a ,  s i n o  t a m b l e n  p o r  e l  
d e s p l a z a m i e n t o  d e l  p e r o n e  r e s p e c t o  a  e l  l a .  P a r a  m e d i r  e s t e  d e s p l a z a m î e n t o  b a y  
q u e  d e t e r m i n e r  e l  a n g u l o  q u e  f o r m a  e l  e j e  b i m a l e o l a r  e n  r e l a c i o n  a  u n a  i T n e a  -  
q u e  v a  d e s d e  e l  c e n t r o  d e l  p l a t i l l o  t i b i a l  e x t e r n o  h a s t a  e l  c e n t r o  d e  l a  c a b e z a  
d e l  P e r o n e .  D e  e s t a  f o r m a  s e  c o m p r u e b a  q u e  d I c h o  a n g u l b  e s  n e g a t i v e .  E s  d e c i r  
q u e  n o  s o l o  e x i s t e  u n a  r o t a c l o n  e s t e r n a  d e l  e s q u e l e t o  d e  l a  p l e r n a  ( s u p i n a c l & n )  
s i n o  q u e  e x i s t e  u n a  r o t a c l o n  I n t e r n a  o  p r o n a c l o n  ( K u m m e r )  c i t a d o  p o r  B a s t o s - M o _  
r a .  A h o r a  b i e n ,  r e c u e r d e s e  q u e  e l  p r i n c i p a l  m u s c u l o  " s u p i n a d o r "  d e  l a  p l e r n a  
e s  e l  b i c e p s ,  m u s c u l o  q u e  c o n  m u c h a  f r e c u e n c l a  p r é d o m i n a  s o b r e  l o s  d e m a é  e n  
l o s  c a s  o s  d e  p a r a l i s i s .
C o m o  r e s u m e n  d e  t o d o  l o  e x o u e s t  o  h a s t a  a h o r a  p u e d e  d e c i r s  l o  s l -  
g u i e n t e :  l a  p a r a l i s i s  d e  l o s  m û s c u l o s  q u e  a c t u a n  s o b r e  l a  r o d i l l a  y  t i e n e  y  p u e ­
d e n  t e n e r  c o m o  c o n s e c u e n c l a  u n a  e x a j e r a c l é n  d e  l a  d e s v i a c i o n  e x t e r n a  d e  l a  p l e r  
n a  y  p o r  l o  t a n t o  d e l  p i é ,  r e s p e c t o  a l  e j e  t r a n s v e r s o  d e  f l e x i é n  d e  l a  r o d i l l a .  
E - l l o  e s  d e b i d o  e n  p a r t e  a  u n a  e x a g e r a d a  t o r s i o n  d e  l a  t i b i a ,  d e t e r m î n a d a  p o r  u n  
m e c a n i s m o  a l  g o  c o m p i  I c a d o .  V  e n  p a r t e  p o r  u n  d e s p l a z a m i e n t o  d e  l a  t i b i a  r e s -
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u n  d e s p l a z a m i e n t o  d e l  p e r o n e  r e s p e c t o  a  l a  T i b i a  e n  e l  s e n t i d o  d e  u n a  s u p i r m  
c i b n .  E n  e s t o s  u l t i m o s  c a s o s  j u e g a  u n  p a p e i  m u y  I m p o r t a n t e  e l  p r e d o m l r l o  d e l  "  
b i c e p s ,  m u s c u l o  q u e  c o m o  s e  s a b e  e s  a d e m é s  u n  p o d e r o s o  f l e x o r  d e  l a  p l e r n a  
y  l a  m I s m o  t i e m p o  " u n  e l e m e n t o  v a i g w l z a n t e "  s i  s e  n o s  p e r m i t e  l a  e x p r è s I b n ,  
d e  l a  r o d i l l a ,  l o  m i s m o  q u e  e l  t e n s o r  d e  l a  f a s c i a  l a t a .  L a  t o r s l b n - r o t a c l & n  e x  
t e r n a  d e  l a  t i b i a  y  e l  G e n u n  v a l g u m  d e  l a  t i b i a  s o n  t r a s t o r n o s  q u e  c o n  r r u c h a  -  
f r e c u e n c l a  s e  a s o c I a n , p u e s ,  e n  m a y o r  o  m e n o r  g r a d o  a  l a s  c o n t r a c t u r e s  c o n  
f l e x i & n  d e  l a  r o d i l l a  d e l  c u a d r i c e p s .
L a  d e s v l a c l b n  a n t e r l o r m e n t e  d e s c r i t a  r e p e r c u t e  g r a v e  m e n t e  s o b r e  
l a  f u n c i b n  d e  s o p o r t e ,  p o r  q u e  c o m p r o m e t e  l a s  c o n d i c l o n e s  e s t a t i c o - d i n a n i c a s  d e  
e s t a b l l l d a d  d e  l a  a r t l c u l a c l ^ n ,  e s  l a  p o s l c l b n  q u e  d e f i n l a m o s  a n t e r l o r m e n t e  c o ­
m o  p o s i c l o n  d e  e x t e n s i o n  c o m p l é t a  y  e s  l a  q u e  e x i g e  l a  t e n s i b n  m é x i m a  d e  l o s  
l l g a m e n t o s  l a t é r a l e s .  E n  l o s  c a s o s  d e  r o t a c i b n  e x t e r n a  e x a g e r a d a ,  p o r  p a r a i I s l  
d e  l o s  r o t a d o r e s  I n t e r n o s  y  p r e d o m i n i o  m u y  m a r c a d o  d e l  b i c e p s  y  d e l  t e n s o r  d e  
l a  f a s c i a - l a t a ,  s e  p r o d u c e  b  s e  p u e d e  p r o d u c i r  a  l a  l a r g a ,  u n a  d i s t e n s & n  a n o r ^  
m a l  d e  l o s  l l g a m e n t o s  c o l a t e r l e s ,  d e  m o d o  q u e  s u  e x t e n s i b n  m a x i m a  s b i s  s e  c < m  
s i g u e  c o n  l a  r o d i l l a  e n  h i p e r e x t e n s i b n  y  e n  r o t a c i b n  I n t e r n a  p r o n u n c l a d i .  L a  N  
p e r e x t e n s i b n  d e  l a  r o d i l l a  y  l a  r o t a c i b n  I n t e r n a  p r o n u n c l a d a  s o n  d i f i c l l e s  d e  l o -  
g r a r ,  e n  e s t o s  c a s o s  p r e c i s a m e n t e  a  c a u s a  d e  l a  t i r a n t e z  d e l  b i c e p s  j  d e l  t e n  
s  o r  d e  l a  f a s c i a  l a t a .  C o m o  c o n s e c u e n c l a  e l  p l a t i l l o  t i b i a l  e x t e r n o  t  l e n t e  a  d e s  
p l a z a r s e  h a c l a  a t r é s  d u r a n t e  l a  f a s e  d e  â p o y b  s o b r e  l a  e x t r e m i d a d  c o r r e s p o n -  
d l e n t e .  C o n  e l l o  s e  I n i c l a  u n  m o v î m i e n t o  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a  f l e x i b n  q u e  z o m p r o -  
m e t e  m u y  g r a v e m e n t e  l a  c a p a c i d a d  p a r a  e l  a p o y o .  S o b r e  t o d o ,  s i  c o m o  « c u r r e  
m u c h a s  v e c e s  e x i s t e  u n a  c o n t r a c t u r a  e n  f l e x i b n  p o r  l l g e r a  q u e  e s t é  s e a ,  6  s i m p i  
m e n t e  u n a  l l m i t é c i b n  d e  l a  e x t e n s i b n  c o m p l é t a  d e b i d o  a  l a  r o t a c i b n  d e  l i s  m û s o u  
l o s  a n t e s  c i t a d o s .  '
O t r o  m e c a n i s m o  p e r t u r b a d o r  d e  l a  f u n c i b n ,  e n  l a s  a c t i v i d a i e s  v i c l o  
s a s  d e  r o t a c l b n - t o r s l b n  e x t e r n a  e x a g e r a d a  d e  l a  p l e r n a  e s  e l  s i g u l e n t e  E n  v i r  
t u d  d e  d i c h a  p o s i c i b n  s e  a n u l a  e l  e f e c t o  f a v o r a b l e  q u e  t i e n e  l a  a c c i b n  d d  T r i c e p  
a  l a  p r e s i b n  f i r m e  d e  l a  p u n t a  d e l  p l ê  c o n t r a  e l  s u e l o ,  s o b r e  l a  e s t a b l l k a c i b n  
d e  l a  r o d i l l a  e n  e x t e n s i b n .  L a  r o d l l l a  t i e n d e  a  d o b l a r s e  b a j o  e l  e f e c t o  ce  l a  c a r
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s i n  q u e  s e  l o  i m p i d a n  n i  p u e d a  I n p e d i r s e l o  l a  a c c i b n  d e  p a l a n c a  d e l  p i é .  C u  
d o  a d e m a s  d e  l a  d e s v i a c i b n  e x t e r n a  d e  l a  p l e r n a ,  e x i s t e  e l  p i e  e q u i n o - v a r o  
a p o y o  p l a n t a r  n o  s o l o  c o n t r i b u y ë  a  l a  e x t e n s i b n  d e  l a  r o d i l l a ,  s i n o  q u e  f a v o  
c e  s u  f l e x i b n .
E l  p i é  e q u i n o - v a r o  a s o c l a d o  a  u n a  r o t a c i b n  e x a g e r a d a  d e  l a  p l e r n a  
n e  a  v e c e s  u n  e f e c t o  f l e x o r  s o b r e  l a  r o d l l l a  s u m a m e n t e  a c e n t u a d o  y  p e r j u d l -  
a l  p a r a  l a  f u n c i b n  d e  s o p o r t e ,  y  q u e  c o n v i e n e  t e n e r  m u y  p n e s e n t e i a l  v a l o r a r  
c a p a c i d a d  f u n c i o n a l  d e  l a  e x t r e m i d a d  p a r a l j z a d a  y  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  t r a t a ^  
l e n t o .
P A R A L I S I S  D E  L O S  F L E X O R E S  P L A N T E E S .
L a  p a r a l i s i s  d e l  m ù s c u l o  f l e x o r  p l a n t a r  p r i n c i p a l ,  e l  t r i c e p s  S u r a l  
p r o d u c e  c l i n i c a m e n t e  p o r  u n a  s e r l e  d e  a l t e r c i o n e s  q u e  a f e c t a n ,  a  l a  p o s i c i b n  
a  l a  f o r m a  d e l  p r o p l o  p T e .  P e r o  a l  m i s m o  t i e m p o ,  e s t e  m u s c u l o  c o n s t I t u y e  u n o  
l o s  p r i n c i p a l e s  e l e m e n t o s  d e  t o d o  e l  s i s t e m a  e x t e n s o r  d e  l a  e x t r e m i d a d ,  e  i n  
r v i e n  e n  f o r m a  m u y  d i r e c t e  a  l a  f u n d  o n  d e  s o p o r t e ,  e n  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e l  
i l l b r l o  e n  e l  p i a n o  s a g i t a l  y  e n  l a  p r o p u l s i b n  d e  l a  m a r c h a .  C o n v i e n e  a n a l l -  
r  p o r  s e p a r a d o  e s t e  d o b l e  a s p e c t o  q u e  o f r e o e  o  p u e d e  a o f r e c e r  s u  p a r a l i s i s ,  
C o n s i d e r a n d o  a l s l a d a m e n t e  e n  e l  p i é ,  l a  p a r a l i s i s  d e l  t r i c e p s  t i e n e  
m o  c o n s e c u e n c l a  l a  d e b l l l d a d  d e l  m o v î m i e n t o  d e  f l e x i b n  p l a n t a r  d e l  p i é  a i r e  
d o r  d e l  e j e  t r a n s v e r s a l  d e  l a  a r t l c u l a d b n  t l b l o - p e r â i e o - a s t r a g a l I n a .  L a  f u e _ r  
n e c e s a r l a  p a r a  r e a l l z a r  e s t e  / n o v i m l e n t o ,  e s t a n d o  l a  p l e r n a  y  e l  p i é  l i b r e  e s  
y  p o c a .  P e r o  e s  m u c h o  m a y o r  l a  p o t e n c l a  m u s c u l a r  q u e  s e  r e q u l e r e  p a r a  r e _ a  
a r  e l  m i s m o  m o v î m i e n t o  e n  s e n t i d o  I n v e r s o ,  e s  d e c i r  e l e v a r  e l  t a c b n ,  c o n  e l  
s o  d e l  c u e r p o  e s t a n d o  l a  p u n t a  d e l  p i é  a p o y a d a  e n  e l  s u e l o .  E s  d e c i r ,  e x t e n -  
r  a c U v a m e n t e  l a  p l e r n a  r e s p e c t o  l a  p i é  d e  l o  c u a l  s e  d e d u c e  q u e  d e  l a  I n t e g r l  
d  d e l  t r i c e p s  d e p e n d s  d e  q u e  e s t é  b  n o  c o n s e r v a d a  e s t a  c a p a c i d a d  d e  e x t e n -  
b n  a c t i v a  c o n t r a  l a  r e s i s t e n c l a  d e l  s u e l o .  P o r  l o  t a n t o  u n a  p a r a l i s i s  p a r c i a l  
e s t e  m u s c u l o ,  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d a  c o m o  t o t a l  e n  e l  t e r r e n o  f u n c i o n a l ,  -  
a n d o  n o  s e a  c a p a z  d e  s o p o r t a r  d u r a n t e  u n  t i e m p o  m i n i m o  e l  p e s o  d e l  c u e r p o  
r e  l a  p u n t a .
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L a  a u s e n c l a  d e l  m o v î m i e n t o  d e  f l e x i b n  p l a n t a r  a c t i v a  s e  m a n i f l e s t a  
o b j e t i v a  y  s u b j e t i v a m e n t e  p o r  u n a  m a y o r  t e n d e n c l a  a  p i s a r  s o b r e  e l  t a l o n ,  u n  -  
m a y o r  d e s g a s t e  d e  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  d e l  c a l z a d o .  A  e l l o  s e  a P i a d e  c o n s t a n t e m ^  
t e  u n a  a t r o f l a  c o n s i d e r a b l e  d e  l a  m a s a  m C i s c u l a r  d e  l a  p a n t o r r i l l a  q u e  e n  o c a s l o -  
n e s ,  s o b r e  t o d o  e n  m u j e r e s  j o v e n e s ,  p u e d e n  a g r e g a r  u n  e l e m e n t o  d e p r t s i v o  y  
a  v e c e s  p e n o s o  a l  d e s o r d e n  f u n c i o n a l  o  m o t o r .  E s t a s  s o n  e n  s i n t e s i s  I a s  a l  t e r a -  
c l o n e s  e l e m e n t a l e s  q u e  d e t e m i n a  l a  p a r a l i s i s  a l s l a d a  d e l  t r i c e p s  e n  e l  p i é .  P e r o  
a  e l l o  s e  s u m a n  p o r  l o  r e g u l a r  t r a s t o r n o s  d e - m a y o r  I m p o r t a n c l a  y  d e  d e s  o r  d e ­
n e s  d i s t i n t o s :  p o r  u n  l a d o  l a s  d e s v i a c l o n e s  y  d e f  o r  m a d o n e s  s e c u n d a r i a * ,  d e b p  
d a s  a l  d e s e q u î l l b r l o  m u s c u l a r  c r e a d o  p o r  l a  p a r a l i s i s ,  y  p o r  o t r o  l a d o  b s  t r a s ^  
t o r n o s  a n t e r l o r m e n t e  a l u d i d o s  d e  l a  f u n c i b n  g l o b a l  d e  l a  e x t r e m i d a d .  T e n a s  q u e  
c o m e n t a r e m o s  s e g u i d a m e n t e .
L a s  d e f o r m a c l o n e s  d e l  (tlé c o m o  c o n s e c u e n c l a  d e  l a  p a r a l i s i s  d e l  
t r i c e p s ,  s o n  d e b l d a s  a l  p r e d o m i n i o  d e  o t r o s  g r u p o s  m C i s c u l a r e s  m e n o s  e f e c t a d o s .  
P o r  u n  l a d o  t e n e m o s  l o s  a n t a g o n i s t e s  d e  t r i c e p s :  t i b i a l  a n t e r i o r ,  p e r o r e o  a n t e ­
r i o r ,  e x t e n s o r  c o m ù n  d e  l o s  d e s o s ,  y  e x t e n s o r  p r o p l o  d e l  p r l m e r o .  Y  p * r  o t r o  
l a d o  l o s  l l a m a d o s  s e c u n d a r l o s  o  a c c e s o r l o s ,  c u y a  a c c i b n  s i n e r g i c a  a  l a  d e l  t r l _  
c e p s  s e  e j e r c e  p r i n c i p a l m e n t e  scpre l a  p a r t e  a n t e r i o r  d e l  p l ê :  t i b i a l  a n t e r i o r , - 
p e r o n e o s  l a t é r a l e s ,  f l e x o r e s  l a r g o s ,  c o m ù n  y  p r o p l o  d e  l o s  d e d o s  y  f l e t o r e s  
c o r t o s  p l a n t a r e s .  L a  a c c i b n  p r é d o m i n a n t e  d e  l o s  f l e x o r e s  d o r s a l e s  c o m c e s  d e  
e s p e r a r ,  u n a  a  e t  I  t u d  c a d a  v e z  m a s  p r o n u n c l a d a  d e  f l e x i o n  d o r s a l  d e l  p i e  E s t e  
t e r m i n e  c o r r e s p o n d e  a  u n  c o m c e p t o  e s t a t i c o  m u y  p r e c i s o  y  s u m a m e n t e  s m c l l l o .  
P u e d e  s e r v i r  p a r a  d e s i g n e r  d i v e r s e s  g r a d o s ' d e  I n t e n s i d a d  d e l  m i s m o  t r a s t o r n o ,  
a s i  c o m o  s u  a s o c l a c i b n  a  o t r a s  a l t e r a c l o n e s  m o t o r a s .  P o r  e j .  r e t r a c c l b »  s e c u n  
d a r l a  d e  l o s  f l e x o r e s  d o r s a l e s  d a n d o  l u g a r  a  u n  p l ê  " t a l u s  c o n t r a c t e "  d k t l n t o  
d e l p i ê  t a l u s  p u r  a m a n t e  d  I n a m i  c e .  L o  m i s m o  s e  p u e d e  a s o c l a r  a  d e s v i a c i t n e s  d e l  
p l ê  e n  o t r o  s e n t i d o  d e t e r m i n a d o ,  p o r  e j .  u n  p l ê  ' t a l u s  v a l g u s "  c u a n d o  I r t e r v l e  
n e  l a  a c c i b n  d e  o t r o s  g r u m e s  m u s c u l a r e s .
E l  o t r o  t l p o  d e  d e f o r m a c l o n  s e c u n d a r i a  d e l  p l ê  a  l a  q u e  a n t e s  n o s  
m e s  r e f e r i d o ,  e s  d e b l d a  a  l a  a s o c l a c i b n  p r é d o m i n a n t e  d e  l o s  m ù s c u l o  p l a i t a r e s  
s e c u n d a r l o s  b  a c c e s o r l o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  e l  t i b i a l  p o s t e r i o r  y  l o s  f l e x o r e s  l a r -
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g o s  d e  l o s  d e d o s .  E s t o s  m u s c u l o s  e j e r c e n  s u  a c c i b n  f l e x o r a  s o b r e  l a  p a r t e  a n  
t e r  I  o r  d e l  p î ê .  S u  e f e c t o  e s  p u e s  s i n e r g î c o  y  s l n c r o n l c o  d e l  q u e  l o s  m u s c u l o s  
p l a n t a r e s  p r i n c i p a l e s  y  s u  c o n t r a c c i b n  r e s p o n d e  a  l o s  m i s m o s  I m p u l s o s  c e n t r _ a  
l e s  d e l  m e c a n i s m o  c o o r d i n d o r  d e  l a  m a r c h a ,  r e p e t i d o s  a  c a d a  p a s o .  C o m o  c o n  
s e c u e n c l a  d e  e l l o  y  e n  a u s e n c l a  d e  l a  a c c i b n  d e l  t r i c e p s ,  s e  p r o d u c e  u n  p l e g a  
m i e n t o  p r o g r è s i v o  d e l  p i é  p o r  s u  p a r t e  m e d i a ,  q u e  p r o n u n c l a  c a d a  v e z  m a s  e l  
c o  p l a n t a r  a n t e p o s t e r i o r ,  d e t e r m i n a n d o  u n  p i e  t a l u s  c a v u s .  A  e l l o  s e  u n e  u n a  
t e n d e n c l a  c a d a  v e z  m a y o r  a  l a  v e r t i c a l I z a c i b n  d e l  c a l c a n e o ,  d a n d o  l u g a r  a  l a  d e  
f o r m i d a d  c o n o c î d a  c o n  e l  n o m b r e  d e  " p i é  c a l c a n e o "  b  c u a n d o  e s  m u y  p r o n u n c l é  
d a  b  a n t i g u a  " p i é  e n  m a n g d  d e  p i s t o l a " .
E l  t r i c e p s  e s  u n o  d e  I q s  t r è s  e l e m e n t o s  p r i n c i p a l e s  d e l  s i s t e m a  d e  
t o d a  l a  e x t r e m i d a d ,  s u  p a r a l i s i s  p u e d e  r e p e r c u t i r  s e r l a m e n t e  s o b r e  l a  f u n c i b n  
a n t i g r a v i t a t o r l a  o  m a n i f e s t a r s e  c l i n i c a m e n t e  c o m o  I n s u f i c i e n c i a  m a s  b  m e n o s  m e ^  
a d a  p o r  e l  s o p o r t e .  E l  r e s u l t a d o  n o  e s  I n d e p e n d i e n t e ,  d e p e n d e  d e l  g r a d o  d e  a fe _ c  
a c i b n  d e  l a s  d e m a s  u n i d a d e s  m o t o r a s ,  d e l  s i s t e m a  e x t e r i o r .  D e  a c u e r d o  c o n  e l l o  
a n a l o g a m e n t e  a  l o  q u e  f u é  d e s c r i t o  e n  r e l a c i b n  a l  c u a d r i c e p s ,  u n  t r i c e p s  t o t ^  
n t e  p a r a l i z a d o  y  c a u s a n t e  d e  u p a  g r a v e  d e f o r m a d b n  e n  t a l u s ,  p u e d e  s e r  c o m -  
a t l b l e  p o r  u n a  f u n c i ^  d e  s o p ^ r t è  p r a c t i c a m e n t e  n o r m a l  e n  t a n t o  s e  h a y e n  i n d e n  
s  l o s  d e m a s  m u s c u l o s  d e l  g T u p o  e s t e n s o r .  . P o r  e l  c o n t r a r i o ,  u n a  p a r a l i s i s  
a r c i a l  d e l  t r i c e p s ,  q u e  a p e n a s  p r o d u z c a  t r a s t o r n o s  m o t o r e s  o  m o r f o l o g i c o s  a  
I v e l  d e l  p i e ,  p u e d e  s e r  l a  c a u s a  d e  u n a  I n s u f i c i e n c i a  g r a v e  p a r a  e l  s o p o r t e ,  s i  
e  a s o c l a  a  u n  c u a d r i c e p s / y  a  u n  g i C i t e o  m a y o r  t a m b l e n  p a r a l i z a d o .  Y a  s e  c o m -  
r e n d e ,  s i n  n e c e s i d a d  d e  u l t e r l o r e s  e x p l I c a c l o n e s ,  l a  I m p o r t a n c l a  q u e  t i e n e  e n  
r a c t i c a  e s t e  e l e m e n t a l  p r i n c i p l e ,  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  e v a l u a r  a d e c u a d a m e n t e  e l  
r d a d e r o  a l  c a n , c e  d e  l a  p a r a l i s i s  y  l a  c o n v e n l e n c l a  d e  e s t e  t r a t a m i e n t o .  T a m -  
l e n  e s  s a b i d o  e  I I m p o r t a n t e  p a p e l  q u e  J u e g a  e l  t r i c e p s  e n  l a  p r o p u l s i b n  d e  l a  
a r c h a ,  a  e x p e r n s a s  d e .  l a  f l e x i b n  p l a n t a r  a c t i v a  d e l  p i é  c o n t r a  l a  r e s i s t e n c l a  d e l  
r r e n o ,  e n  l a  C i i l t im a  d e  l a s  f a s e s  d e  a p o y o  d e l  p a s o .  D e  a c u e r d o  c o n  e l l o ,  s u  
r a l l s i s  s e  t r a i d u c i r a  p o r  u n a  d i m e n s i b n  e n  l a  f u e r z a  p r o p u l s e r a  q u e  e s  I n d e -  
n d l e n t e , d e  l a  c a p a c i d a d  d e  s o p o r t e  y  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e l  e q u i l i b r l o ,  q u e  s e  
n e  d e  m a n i f i e s t o ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  d u r a n t e  l a  m a r c h a  r a p i d a ,  e l  s a l t o  y  l a  c a -  
e r a .
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P o r  û l t i m o  l a  p a r a l i s i s  d e l  t r i c e p s  s e  t r a d u c i r a ,  p o r  u n  t r a s t o r n o  
d e  l a  e s t a b l l l d a d  d e l  e q u i l i b r l o .  E n  l o s  c a s o s  u n i l a t é r a l e s  a p e n a s  s e  i r u n l f l e s t a  
e n  l a  a c t I t u d  d e  b i p e d e s t a c i b n  o  d u r a n t e  l a  m a r c h a ,  p e r o  e s  m u y  f a c l l d e  r e c o  
n o c e r  I n v i t a n d o  a l  e n f e r m e s  a  m a n t e n e r s e  s o b r e  u n  s o l o  p i é .  M a s  l l a m i t l v o  e s  
e l  c a s o  d e  I n s u f I c l e n c l e n c i a  A b l a t e r a i  d e b i d o  a  l a  I m p o s i b l l l d a d  d e  m a n t e n e r s e  
q i i l e t o  s o b r e  l o s  d o s  p i e s ,  y  l a  n e c e s i d a d  d e  d e s p l a z a r  c o n s t a n t e m e n t e  l a  p o ^  
c i b n  d e  l o s  m i s m o s  s o b r e  e l  t e r r e n o  p a r a  g u a r d a r  e l  e q u i l i b r l o  e n  b i p e l e s t a c l
P A R A L I S I S  D E  L O S  F L E X O R E S  D O R S A L E S .
E l  r e s u l t a d o  d e  l a  p a r a l i s i s  g l o b a l  d e  l o s  m û s c u l o s  d e  l a  c a r  a  a n t e  
r l o r  d e l  p i é  t i b i a l  a n t e r i o r ;  e x t e n s o r  c o m u n  d e  l o s  d e d o s  y  e x t e n s o r  p r œ l o  d e l  -  
p r l m e r o ,  e s  u n  t r a s t o r n o  c i n e t i c o  s u m a m e n t e  c a r a c t e r l s t i c o  y  b i e n  c o n o c i d o  e n  
c l l n i c a :  l a  c a l d a  f l a c i d d  d e l  p i e  e q u i n o  b a j o  l o s  e f e c t o s  d e  l a  g r a v e d a d ,  t a n t o  e n  
e l  m i e m b r o  s u s p e n d i d o  e n  e l  a i r e  c o m o  e n  l a  p o s i c l o n  d e  d e c u b i t o .  E s t *  t r a s t o r  
n o  p u e d e  e s t a r  a g ' a v a d o  p o r  l a  a c c i b n  p r é d o m i n a n t e  d e  s u s  p a t e n t e s  a r t a g o n l ^  
t a s ,  o  p o r  s u  r e t r a c c l b n  a n a t o m i c a  s e c u n d a r i a ,  s u m a m e n t e  f r e c u e n t e  * n  e s t e  
t l p o  d e  p a r a l i s i s ,  q u e  p u e d e  d a r ^ I u g a r  a  u n  e q u l n i s m o  e s t r u c t u r a d o ,  q i e  p u e d e  
s e r  o b s t a c u l o  I n s u p e r a b l e  p a r 6  f h  f l e x i b n  a c t i v a  d e l  p i é  e n  l o s  c a s o s  q i e ,  t r è s  
u n  p e r l o d o  d e  p a r a l i s i s  I n i c l a l ,  r e a p a r e c e  u n a  c l e r t a  c o n t r a c t i b l l l d a d a c t i v a  
d e  l o s  m u s c u l o s  a f e c t a d o s .  C o m o  e s  s a b I d o « n  l a  g e n e s i s  d e  e s t a  d i s f m e l o n  m o  
t o r a  I n t e r v i e n e n  t a m b l e n  d e  u n a  m a n e r a  d e c i s i v a  l o s  f a c t  o r e s  e x t e r n e s  o  p o s t i J  
r a i e s .
L o s  s i n t o m a s  c l l n i c o s  d e l  p i é  e q u i n o  s o n  m u y  c o n o c i d o s  y  i p e n a s  
c e s i t a n  n u e v a s  d e s c r i p c i o n e s ,  s e  m a n i f l e s t a n  p r i n c i p a l m e n t e  d u r a n t e  I *  f a s e  o s  
c i t a n t e  d e l  p a s o ,  d e b i d o  a  l a  d i f i c u l t a d  p a r a  d e s p e g a r  l a  p u n t a  d e l  p i é  < e l  s u e l o  
p o r  l a  a c c i b n  d e  l o s  f l e x o r e s  d o r s a l e s .  E l l o  c o n d i c l o n a  u n a  s e r l e  d e  n o l e s t l a s  
j a l e s ,  t r o p e z a r  c o n  o b s t a c u j ^ o s  m i n i m e s  d e l  t e r r e n o ,  c o n  e l  b o r d e  d e  l i s  e l f o m -  
b r a s ,  u n  d e s g a s t e  m a y o r  d e l  c a l z a d o  p o r  l a  p a r t e  a n t e r i o r  e t c .  , y  s o b r e  t o d o  
u n a  a l t e r a c i b n  d e  l a  d i n a m i c a  d e l  p a s o  q u e  c o n s i s t e  f u n d a m e n t  a l  m e n t e  e i  l a  f l e x l  
e x a j e r a d a ,  c o m p e n s a d o r a  d e  l o s  d e m a s  s e g m e n t e s  d e l  m i e m b r o  p a r a  s e » a r a r  l a  
p u n t a  d e l  p i é  d e l  s u e l o  y  q u e  s e  c o n o c e  c o n  e l  n o m b r e  d e  " e s t e p a j e " .
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P e r o  l a  v e r d a d e r a  I m p o r t a n c l a  d e l  p l ê  e q u i n o  p a r a i l t l c o  e n  e l  te^  
r e n o  c l l n l c o ,  r e s i d e  e n  l a  d i f l c u l t a d  q u e  p u e d a  c r e a r  c u a n d o  e s  s u f i c i e n t e m e j n  
p r o n u n c l a d o  p a r a  l a  b i p e d e s t a c i b n  y  p a r a  l a  e s t a t i c a  d e l  c u e r p o  s o b r e  l a s  
x t r e m l d a d e s  I n f e r l o r e s .  E s t o  o c u r r e  e n  l a s  f a s e s  I n l c l a l e s  d e l  p e r l o d o  p o s t -  
g u d o  c u a n d o  l o s  p a c l e n t e s  n o  b a n  r e c u p e r a d o  a C in  l a  c a p a c i d a d  d e  s o s t e n e r s e  
o b r e  s u s  p i e s .  S l e n d o  a  v e c e s  d i f l c l l  d e  s u p e r a r  p a r a  l a  r e c u p e r a c i b n  d e  l a  
a r c h a  o  p a r a  l a  a p l l c a c i b n  d e  l o s  a p a r a t o s  n e c e s a r l o s  p a r a  I n l c l a r  e l  r e g i m e n  
l o s  e j e r c l c i o s  d e  b i p e d e s t a c l b n .  p u d l e n d o  l l e g a r  a  g r a v a r  c o n s l d e r a b l e m e n t e  
a  I m c a p a c l d a d  f u n c i o n a l  d e  t o d a  l a  e x t r e m i d a d .
P A R A L I S I S  D E  L O S  P R  O N  A D  O R E S  Y  S U P  I N  A D O R E S  D E L  P I E .
U n a  p a r a l i s i s  a l s l a d a  d e  e s t o s  d o s  g r u p o s  m u s c u l a r e s ,  d é t e r m i n a
n  p r i m e r  l u g a r  u n  d e s e q u î l l b r l o  d i n a m l c o  a  f a v o r  d e l  o t r o ,  y  e s  c a u s a  a  s u
z  d e  u n a  d e s v i a c i b n  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a  s u p l n a c i b n  o  d e  l a  p r o n a c i b n  d e l  p i é
a n d o  l u g a r  a  u n a  m a l p o s l c i b n  d e l  m i s m o  e n  v a r u s  o  e n  v a l g u s  r e s p e c t i v a m e n t e .
a  d e s v i a c i b n  e n  u n  p r i n c i p l e  e s  d i n a m i c a ,  a  l a  l a r g a  s e  t r a n s f o r m a  e n  u n a  d e
m a  c i  b n  e s t r u c t u r a d a ,  p o r  a d a p W c I o b  s e c u n d a r i a  d e  l o s  m û s c u l o s  m b s  a c t l -
'. '  ' 's ,  y  d e  l a s  p a r t e s  b l a n d a s  e ^ i r t c l u s o  d e l  e s q u e l e t o .  P r o d u c i e n d o  u n a  s e r l  d e  
a n s t o r n o s  c l l n i c o s  c o m o  s o n ;  d e f e c t o  d e  a p o y o  p l a n t a r ,  a p o y o  d o l o r o s o  e n  c l e r  
s  p u n t o s  d e l  p i é ,  d i f i c u l t a d  p a r a  e l  u s o  d e _ ^ c a l z a d o  n o r m a l  e t c .  . S o n  m u y  c o n _ o  
d o s  y  n o  n e  c e s i t a n  s e r  d e r c r i t o s .  P o r  o t r o  l a d o  e s t o s  m u s c u l o s  p r o n a d o r e s  y  
p i n a d o r e s  d e l  p i é  t o m a n  u n a  p a r t e  m u y  I m p o r t a n t e  e n  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e l  e q W  
r i o  e n  e l  p i a n o  f r o n t a l .  U n  I n d i v i d u o  s o s t e n l e n d o s e  s o b r e  u n o  d e  s u s  p i e s ,  r e  
s t r a  y  c o r r i g e  l o s  d e s p l a z a m i e n t o s  l a t é r a l e s  d e  s u  c u e r p o  a  e x p e n s e s  d e  l o s  
s e u l  o s ,  a  q u e  n o s  e s t a m o s  r e f i r l e n d o .  S u  p a r a l i s i s  t i e n e  c o m o  c o n s e c u e n c l a ,  
a  I n e s t a b I l l d a d  d e l  e q u i l i b r l o  e n  e l  p i a n o  l a t e r a l .  E s t e  t r a s t o r n o  s e r a  m é s  e ^  
n t e  c u a n d o  l a  p a r a l i s i s  a f e c t e  a  l o s  p r o n a d o r e s  c o m o  a  l o s  s u p l n a d o r e s .  E n  
t o s  c a s o s  l a  d e s v i a c i b n  R a t e r a i  d e l  p i é  p u e d e  s e r  m u y  l l g e r a  d a n d o  a  v e c e s  u n a  
a r i e n c l a  v i s u a l  d e  n o r m a l I d a d .  P e r p  s o n  m a r c a d a m e n t e  I n s u f i c i e n t e s  p a r a  e l  
n t e n i m i e n t o  d e  l a  e s t a t i c a ,  c o m o  s e  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  c l a r a m e n t e  e n  l a  a c t i -  
u n i p e d a ,  o  d u r a n t e  l a  f a s e  d e  a p o y o  d e l  p a s o ,  q u e  s e  t r a d u c e  s u b j e t i v a m e n t e
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c o m o  u n a  s e n s a c i b n  d e  f n s e g u r l d a d  a l  a p o y a r s e  s o b r e  e l  l a d o  a f e c t a d o ,  e s p e -  
c l a l m e n t e  a l  a n d a r  p o r  t e r r e n o  I r r e g u l a r ,  y  c o n  m a y o r  J a c I I  I d a d  p a r a  p r o d u c i r  
s e  t o r c e d u r a s .
R e s p e c t o  a  l a s  a l t e r a c l o n e s  m o r f o l o g i c a s  p r o d u c l d a s  p o r  l i  d e s ­
v i a c i b n  s e c u n d a r i a  d e l  p i é  e n  s e n t i d o  l a t e r a l ,  p i é  v a r u s  y  p i e  v a l g u s ,  s » n  s u H  
c l e n t e m e n t e  c o n o c l d a s  p a r a  p o d e r n o s  d i s p e n s a r  d e  u n a  d e s c r l p c i b n  p r o l i j a  d e  
l a s  m i s m a s ,  c o m o  d e  I d s  t r a s t o r n o s  q u e  d e t e r m i n a n ;  d e f e c t o  d e l  a p o y o  p l a n t a r ,  
d i f l c u l t a d e s  p a r a  e l  u s o  d e  c a l z a d o s ,  d e f o r m a c l o n e s  d o l o r o s a s  d e l  p i é ,  e t c . .  
T o d a s  e l  l a s  c o n s t l t u y e n  e l  r e s u l t a d o  d e  l a s  c o n v l n a c l o n e s  p o s l b l e s  e n  I t  a n o r ­
m a l  d i s t r l b u c i b n  d e  l a s  f u e r ^ a s  a c t u a n t e s  s o b r e  e l  p i é :  d e s e q u l l l b l r l o  m i s c u l a r  
p o p  u n  l a d o ,  y  a c c i b n  d e  g r a v e d a d  p o r  o t r a .
P A R A L I S I S  D E  L O S  F L E X O R E S  C O R T O S  P L A N T A R E S .
P i é  c a v o  d i n a m l c o .  -  E s  r e  I  a t  I  v a  l a  I m p o r t a n c l a  y a  q u e  n o  a t e c t a  e n  
n a d a  a  l a s  f u n d o n e s  p r i n c i p a l e s  d e l  m i e m b r o ,  l a  p a r a l i s i s  d e  l o s  m û s c u l o s  -  
f l e x o r e s  c o r t o s .  P e r o  d a  l u g a r  a  u n a  a l t e r a c i b n  d i n a m i c a  y  m o r f o l o g l c e  s u m a -  
m e n t e  c a r a c t e r l s t i c a  y  m u y  f r e c i k n t e  d e l  p i e  y  q u e  e n  m u c h  o s  c a s o s  c c n s t i t u -  
y e  e l  u n l c o  r e s l d u o  d e  l a  I n f e c c T b n  p o l l o m l e l l t i c a ,  e s  l l a m a d o  " s e l l o  d e  l a  p o l i o '  
E s  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  p a r a l i s i s  d e  u n  m u s c u l o  I n s I  g n l f l c a n t e ,  a l  f l e x o r  c o r t o  d e l  
p r i m e r  d e d o ,  c u y a  u n i c a  f u n c i b n  e s  a c t u a r " s l n e r g l c a m e n t e  a l  e x t e n s o r  l a r g o  d e l  
m i s m o  d e d o ,  e l  m o v î m i e n t o  d e  e l e v a r  l a  p u n t a  d e l  p i é ,  e n  v i r t u d  d e  e s t *  c o n t r a c  
c i b n  s i n e r g i c a ,  l a  p r i m e r a  f a l a n g e  s e  m a n t l e n e  a l l n e a d a  r e s p e c t o  a  s u  n e t a t a r -  
s l a n o ,  c u a n d o  e l  e x t e n s o r  l a r g o  a c t u a  s o b r e  e l  d e d o ,  e l  r e s u l t a d o  c i n e l c o  c o n ­
s i s t e  e n  l a  e l e v a c i b n ,  f l e x i b n  d o r s a l ,  t a n t o  d e l  d e d o  c o m o  d e l  m e t a t a r s h n o .  A /  
A l  f a l l a r  l a  c o n t r a c c i b n  d e l  f l e x o r  c o r t o  d e l  p r i m e r  d e d o ,  l a  a c c i b n  d e l  e x t e n ­
s o r  l a r g o  s e  e j e r c e  e x c l u s  I v a m e n t e  s o b r e  e l  d e d o ,  s i n  e l e v a r  e l  m e t a t a r s l a n o .  
B /  E l  e f e c t o  c i n e t i c o  e s  u n a  h i p e r f l e x i b n  d e  l a i  P r i m e r a  f a l a n g e  y  l a  p r c y e c c l b n  
d e  l a  c a b e z a  d e l  p r i m e r  m e t a t a r s l a n o  c o n t r a  l a  p l a n t a  p r o n u n c î a n d o  e l  e r c o  p l a n  
- t a r  a n t e r o - p o s t e r l o r .  R e c u e r d e s e  a  e s t e  r e s p e c t o  q u e  e l  f l e x o r  c o r t o  cfel p r i ­
m e r  d e d o  a n a t o m i c a  y  f u n c i o n a l  m e n t e  p e r t e n e c e  a l  m i s m o  g r u p o  q u e  e l  ce  l o s  l u  
b r i c a l e s  d e l  p i é  y  d e  l a  m a n o .  S u  p a r a l i s i s  d é t e r m i n a  u n  c u a d r o  a n a l o g )  a l  d e
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l a  p a r a l i s i s  d e  l o s  î n t r î n s e c o s  d e  l a  m a n o ,  h i p e r - e x t e n s i b n  d e  l a  f a l a n g e s  b a s a ^  
l e s .  D e  f o r m a  a n a l o g a  l a  p a r a l i s i s  d e  l o s  l u m b r i c a l e s  d e l  p i e  d é t e r m i n a  t a m b l e n  
u n  p r e d o m i n i o  d e l  e x t e n s o r  c o m ù n  l a r g o  y  u n a  d e f o r m a d b n  m u y  p a r e c i d a  a  l a  
q u e  h e m o s  d e s c r i t o  e n  r e l a c i b n  a l  p r i m e r  d e d o .
E s t e  t r a s t o r n o ,  n o  r e p e r c u t e  s o b r e  e l  r e n d i m i e n t o  d e  l a  m a r c h a  n i  
a p e n a s  s o b r e  l a  f o r m a  v i s i b e l  d e  a n d a r ,  p e r o  e s  c a u s a  d e  u n a  d e f o r m a d b n  m u y  
m o l e s t a  d e l  p l ê ,  d e b i d o  a  J a  p r e s i b n  e x c e s i v a  d e  l a  c a b e z a  d e  l o s  m e t a t a r s i a n o s  
c o n t r a  e l  s u e l o  y  a  l a  d e f o r m a d b n  d e l  c a l z a d o .  E n  l o s  c a s o s  a n t i g u o s  s e  v a  a g r _ a  
v a n d o ,  p o r  l a  a d i c d b n  d e  o t r o  e l e m e n t o  d i s t o r s i o n a n t e ,  l a  r e t r a c c l b n  d e  l a  a p o  
n e u r o s i s  p l a n t a r ,  y  d e  l o s  J l e x o r e s  l a r g o s ,  l l e g a n d o  a  p r o d u c i r s e  u n a  e s t r u c t u -  
r a d b n ,  l o  c u a l  c o n d i c l o n a  c a l l o s i d a d e s  d o l o r o s a d  e  I n c l u s o  u l c e r a c l o n e s  e n  l a  
z o n a  p l a n t a r  c o r r e s p o n d i e n t e .  T i e n e  u n  c a r a c t e r  p r o g r e s i v o  y  t i e n d e  a  a g r a v ^  
s e  c o n  e l  e j e r c i d o ,  d e b i d o  a  l a  c o n t r a c c i b n  p r é d o m i n a n t e  y  n o c i v a  d e l  e x t e n s o r  
l a r g o ,  s e  r e p i  t e  a  c a d a  p a s o  c o m o  r e s p u e s t a  a l  I m p u i s o  d e  e l e v a r  l a  p u n t a  d e l  
p l ê  d u r a n t e  l a  f a s e  o s c l l a n t e .  A  e l l o  s e  d e b e  q u e  l a  d i s f u s i b n  s o l o  a p a r e z c a  m i£  
c h a s  v e c e s  d e s p u e s  d e  a l g C in  t i e m p o  d e l  a t a q u e  a g C i d o ,  e n  c a s o s  e n  q u e  e s t e  n o  
h a  s i d o  d i a g n o s t i c a d o  n i  h a  d e j a d o  o t r a s  s e c u e l a s .  D e  a h l  q u e  s i r v a ,  c o m o  e l e ­
m e n t o  p a r a  e l  d i a g n o s t i c o  r e t r o s p e c t i v e  d e  l a  I n f e c i b n  p o l l o m l e l l t i c a .
P A R A L I S I S  C O M P L E T A  D E L  P I E  .
L a  p a r a l i s i s  c o m p l é t a  o  c a s i  c o m p l é t a  d e  t o d o s  l o s  m u s c u l o s  e x t r i n  
s e  C O S  o  I n t r î n s e c o s  d e l  p i é  s e  m a n i f l e s t a n  p o r  t r a s t o r n o s  f a c i l e s  d e  c o m p r e n d e r  
y  q u e  a p e n a s  n e  c e s i t a n  s e r  e x p l l c a d o s :  e n  p r i m e r  l u g a r  y  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  l o  
c a l m e n t e  a l  p i é ,  u n a  a u s e n c l a  d e  m o v i m i e n t o s  v o l u n t a r i e s  d e l  m i s m o  y  u n a  f a l t a  
d e  c o n t r o l  o  d e  p o s i b l l l d a d  d e  l l m i t a c i b n  d e  l o s  m o v i m i e n t o s  d e l  r e s t e  d e  l a  
t r e m i d a d  " p i e  b o l l a n t e " ,  d e b i d o  a  l a  a u s e n c l a  d e  t o d o  e l e m e n t o  a c t i v e  s u f i c l e n  
t e m e n t e  p o t e n t e , p o r  l o  g e n e r a l ,  n o  s e  p r o d u c e n  d e s v i a c l o n e s  n i  d e f o r m a c l o n e s  
d i n a m i c a s .  P e r o  p u e d e n  p r o d u c i r s e  g r a v e s  d e f o r m a c l o n e s  p a s i v a s  p o r  d e f e c t o  
d e  l a  e s t a t i c a ,  t a i e s  c o m o  u n  p i e  v a r u s ,  a  v e c e s  m u y  a c e n t u a d o  c o n  d e f e c t o  p r o  
n u n c i a d o  d e l  a p o y o  p l a n t a d o  a  l o  l a r g o ,  s e  p r o d u c e n  a l t e r a c l o n e s  s e c u n d a r i a s  
d e  l o s  t e j i d o s  e s q u e l e t i c o s  o  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  q u e  l l m i t a n  p a s i v a m e n t e  l o s  m o
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v i m l e n t o s  d e l  p l ê .  T a l e s  a l t e r a c l o n e s  c o n s î s t e n  e n  f e n o m e n o s  d e  l e s i t u d  o d ls ^  
t e n s i o n  l i g a m e n t o s a  q u e  d é t e r m i n a  u n a  m a y o r  a m p l i t u d  d e  l a  m o v l l i d a d  p a s i v a  
y  m e n o r  r e s i s t e n c l a  a  l o s  f a c t o r e s  e s t a t i c o s  a  q u e  a n t e s  h e m o s  a l u d i d o ,  ta m  
b i e n  p u e d e  o c u r r i r  f e n o m e n o s  d e  r e t r a c c l b n  o  a c o r t a m i e n t o  o  c o n v e r t i r  l<  d e s  
v i a c i b n  I n i c i a l m e n t e  f l a c i d a  d e l  p i é  e n  u n a  d e f o r m a c i b n  f i j a  y  p e r m a n e n t e ,  p o r  
r a z o n e s  m u y  f a c i l e s  d e  c o m p r e n d e r  e s t o s  f e n o m e n o s  s o n  s i e m p r e  m e n o s  p r o -  
n u n c l a d o s  q u e  e n  l o s  c a s o s  d e  d e s e q u î l l b r l o  m u s c u l a r  a c t i v o .
L a  p a r a l i s i s  c o m p l é t a  d e l  p i é  r e p e r c u t e  m u y  d e s f a v o c a b l e m e n t e  
s o b r e  t o d a s  l a s  f u n c i o n e s  g l o b a l e s  d e  l a  e x t r e m i d a d :  s o p o r t e ,  e q u l l l b r a d o n  y  
d i n a m i c a  d e  l a  m a r c h a .  E n  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  s o p o r t e ,  l a s  c o n d i c l o n e s  s o n  a n ^  
l o g a s  a  l a  p a r a l i s i s  d e  l o s  f l e x o r e s  p l a n t a r e s ,  e x c e p t o  e n  l o s  c a s o s  e n  q i e  s e  
c r é é  u n  e q u i n i m o  m o d e r a d o  p o r  a d a p t a c i b n  s e c u n d a r i a  a  l a  p o s i c i b n  q u e  e < p o n -  
t a n e a m e n t e  a d o p t e  e l  p i e  s u s p e n d i d o  o  e l  d e c u b i t o .  U n  p i é  o  u n a  p a r a l i s l s c o m -  
p l e t a  y  u n a  m o v i l i d a d  p a s i v a  e x c e s i v a ,  o f r e c e n  p o r  o t r o  l a d o ,  c o n d i  c l  o n t s  p r e  
c a r i a s  p a r a  l a s  f u n c i o n e s  d e  e q u i l i b r a c i b n  a  c a r g o  d e l  p i é ,  y  c u a n d o  e s t é  s e  -  
h a l l a  f i j o  a l  s u e l o  y  r e q u e r i d o  p a r a  s o s t e n e r  e l  p e s o  d e l  c u e r p o  s o b r e  u m  p i e r -  
n a .  L o s  s u j e t  o s  e n  e s t a s  c o n d i c l o n e s ,  a ù n q u e  e s t é  I n t e g r a  e l  r e s t o  d e  l a e x t r e  
m i d a d  y  l a  c a p a c i d a d  d e  s o p o r t e  s o b r e  l a  m i s m a ,  s o n  I n c a p a c e s  d e  s o s t e i e r s e  
e n  a c t i t u d  u n i p e d a ,  s i n  u n  s e g u n d o  a p o y o  e n  l a s  m a n o s .
L a  p a r a l i s i s  e n  t o d o s  l o s  m û s c u l o s  d e l  p i é , t i e n e  s é r i a s  c o r s e c u e n  
c i a s  s o b r e  l a  f a s e  d e  p r o p u l s i b n  d e l  p a s o ,  s o b r e  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  t o d a  l a  e x ­
t r e m i d a d  d u r a n t e  l a  f a s e  o s c l l a n t e  d e l  p a s o .  L o  m i s m o  s u c e d i a  e n  l a  p a r a l i s i s  
d e  l o s  m û s c u l o s  d o r s a l e s ,  s e  p r o d u c e  l a  c a i d a  d e  l a  p u n t a  d e l  p i é ,  " f o o l  d r o p "  
y  e l  m o v î m i e n t o  e x a g e r a d o  d e  f l e x i b n  a  n i v e l  d e  l a  c a d e r a  y  l a  r o d i l l a .  A  e l  l o  
s e  a R a d e  l a  n e c e s i d a d  d e  h a c e r  u n  m o v î m i e n t o  d e  i m p u l s i b n  o  d e  s a c u d i d a  c o n  
l a  p l e r n a  p a r a  c o l o c a r  e l  p i é  p a s i v e m e n t e  e n  l a  p o s i c i b n  m a s  a d e c u a d a  ds a p o y o  
p l a n t a r ,  a l  v o l v e r  a  t o m a r  c o n t a c t e  c o n  e l  s u e l o .  T o d o  l o  c u a l  c o n d i c i o n i  m a r c e ^  
c a d a  a s i m e t r i a  d e  l a  m a r c h a  e n  l o s  c a s o s  u n i l a t é r a l e s  y  u n a  d e s t i c u l a c i i n  m u y  
v i s i b l e  d e  l a  e x t r e m i d a d  a f e c t a d a  d u r a n t e  l a  f a s e  o s c l l a n t e .  N o  e s  n e c e s r i o  
a R a d i r  q u e  e s t a  s i t u a c i b n  a  g r a v a  l o s  t r a s t o r n o s  c u n a d o  e x i s t e  a d e m a s  u r e  p a r ^  
l i s i s  d e  o t r o s  g r u p o s  m û s c u l a r e s  d e  l a  m i s m a  e x t r e m i d a d .
C A P IT U L O  V I I I
C A S U I S T  1 C  A
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1 .  -  S .  M .  F .  P L A N O  V A L G O - E Q U I N O  1 7  A R o s .
A l a r g a m l e n t o  t i b i a ,  O s t e o t o m l a  d e r r o t a t o r l a  3 5 2 .
T r i p l e  A r t r o d e s i s
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a  m a s  a l z a  d e  4  c m s .
2 .  -  A .  T .  L .  C A V O  E Q U I N O  V A R O  1 1  A R o s .
A l a r g a m i e n t o  t i b i a l  d e f l e x i o n  d e  r o d i l l a .
T r i p l e  A r t r o d e s i s .  _
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a  m a s  a l z a  d e  7  c m s .
3 .  -  D .  M .  G .  E Q U I N O  A D D U C T O  D e H  A N T H E R  I E  1 3  A R o s
U a m b r i n u d i  m a s  t r i p l e  a r t r o d e s i s .
P l a n t  i l  l a  d e  2  c m s .
4 .  -  C . C H .  M .  T A L O  C A V O  1 7  A R o s
A n d e r s o n  m a s  t r i p l e  a r t r o d e s i s  m a s  a n c l a j e  d e l  P e r o n o  a  C a l c a n e o .  
H a l  l u s  V a l g u s  i n f r a d u c t u s  -  L e l i e v r e .
A r t r o p l a s t i a  M e t a c a r p o f a l a n g i c a  d e l  1 2 .
A l z a  d e  2  c m s .
5 .  -  A .  P .  J .  E Q U I N O  1 2  A N O S
E s t i m u l o s  c r e c i m i e n t o  K i e l .
A q u i l e s .
A l z a  c o r r i d a .
6 - .  M J .  A .  N .  E Q U I N O  1 B A R o s
A q u i l e s  m a s  O s t e o t o m i a  r e c u r v a t u m .
P a n a r t r o d e s i s .
A l z a  d e  1 c m .
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7 .  -  J .  M .  R .  C A V U S  V A R U S  M A S  C A I D A  D E L  A N T E P I ^  1 8  A R o s
A n d e r s o n .
J o n e s .
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a .
8 . -  J ,  G .  S .  E Q U I N O  V A L G O  1 1 A R o s .
O s t e o t o m l a  d e  r e c u r v a t u m .
M i o t o m i a  S a r t o r l o ,  t e n s o r  f a s c i a l a t a .
J o n e s  -  A q u i l e s .
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a  m a s  a l z a  d e  1 , 5  c m s .
9 .  -  J .  A .  G .  T A L O  V A L G O  1 7  A R o s .
A l a r g a m i e n t o  d e  T i b i a .
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a  m a s  c i n t u r o n  p e l v i c o .
A l z a  d e  3  c m s .
1 0 . -  A .  F .  J .  T A L O  V A L G O  1 7  A R o s
A l a r g a m i e n t o  T i b i a .
A p a r a t o  O r t o p e d i c o  m a s  c i n t u r o n  p e l v i c o .
1 1 . -  J .  C . C .  P L A N O  V A L G O  1 2  A R o s
D e f l e x i o n  c a d e r a  d e r e c h a .
O r t o p e d i c o
1 2 . -  J .  C . C .  E Q U I N O  C A V O - . V A R O  M A S  G A R R A  1 5  D E D O  1 2  A n o  
F a s c i o t o m i a  p l a n t a r .
J o n e s  m a s  a l z a .
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1 3 .  -  M S .  M .  F .  P L A N O  V A L G O  1 7  A R o s
O s t e o t o m i a  d e r r o i a t o r i a  T i b i a  3 5  2  
T r i p l e  A r t r o d e s i s  
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a .
1 4 .  -  C .  M .  S .  E Q U I N O - V A L G O  M A S  D E D O S  E N  G A R R A  1 7  A R o s .
S e c c i b n  C i n t i l l e * -  
A l a r g a m i e n t o  A q u l l e s .
D e f l e x i o n  c a d e r a .
P l a n t i l l a s .
1 5 . -  F .  M .  P .  P O L I C H I N E L A - A D D U C T O  I R R E D U C T I B L E  1 4  A R o s  
G r i c e
T r i p l e  A r t r o d e s i s ,  e f e c t o  L a m b r i n u d i .
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a .
A l z a  d e  1 c m .
16 . -  P .  V .  G .  T A L O  ; A S  C A I D A  A N T E P I E  2 0  A R o s  
A l a r g a m i e n t o  A q u i l e s .
P l a t î a  I i g a m e n t o  l a t e r a l  i n t e r n o .
T r i p l e  A r t o d e s i s  
P a n - A r t r o d e s i s
1 7 .  -  J .  L .  G .  S .  E Q U I N O - V A L G O  1 9  A R o s
D e f l e x i o n  c a d e r a  y  r o d i l l a .
A l a r g a m i e n t o  A q u i l e s  m a s  o r t o p e d i c o .
Al z a  de 6 cm s .
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1 8 . -  R . D .  C .  E Q U I N O - V A R O  1 4  A R o s  
D e f l e x i o n  c a d e r a
A l a r g a m i e n t o  A q u i l e s  
T r i p l e  A r t r o d e s i s  
A p a r a t o  l a r g o  d e  t n a r c h a  
A l z a  d e  3  c m s .
1 9 . -  R . D . C .  P L A N O - V A L G O  "  1 4  A R o s  
O r t o p e d i c o
P l a n t i l l a s  ^
2 0 .  -  m a . p . b . P L A N O - V A L G O  1 1 A R o s
O s t e o t o m i a  d e  r e c u r v a t u m  
T r a n s p o s i c i b n  t e n d i n o s a .
G R I C E  m a s  o r t o p e d i c o  
A l z a  d e  1 c m .
2 1 .  -  C .  F .  M .  E Q U I N O - V A R O - A D D U C T U S  1 5  A R o s
F a s c i o t o m i a  p l a n t a r  
C o d i v i l  l a .
E S t i m u l o s  c r e c i m i e n t o .
T r i p l e  A r t r o d e s i s
C o r r e c c i o n  d e d o s  m a r t i l l o  2 2  y 3  2 .
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a .
A l z a  1 c m .
2 2 . -  M P .  V .  B .  E Q U I N O - V A R O - P O L I C H I L E N A  11 A R o s  
D e f l e x i o n  c a d e r a
O r t o p e d i c o
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a  m a s  c i n t u r o n  p e l v i c o
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2 3 . -  M P .  V .  B ,  E Q U I N O - V A R O  -  1 1  A R o s
C H I A R I
O r t o p e d i c o
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a .
A l z a  d e  2  c m s .
2 4 .  -  V .  G .  G .  C A V U S  1 2  A R o s
F a s c i o t o m i a  p l a n t a r .
2 5 .  -  V .  G .  G .  C A V U S  1 2  A R o s
O r t o p e d i c o .
2 6 .  -  P .  S .  E .  C A V U S  B  A R o s
O r t o p e d i c o .
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a  m a s  p l a n t i l l a s .
2 7 .  -  A ,  C .  L .  P L A N O - V A L G O  1 0  A R o s
O s t e o t o m i a  d e  d e f l e x i o n  
S e c c i b n  c i n t i l l a  
E s t i m u l o s  c r e c i m i e n t o  
A p a r a t o  O r t o p e d i c o .
2  8 . -  M : J .  R .  G .  P L A N O  V A L G O  8  A R o s
O r t o p e d i c o .
2 9 .  -  M J .  R .  G .  P L A N O  V A L G O  8  A R o s
O r t o p e d i c o
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3 0 . -  M C .  P .  P .  E Q U I N O - V A L G O  1 3  A R o s  
F I s i o t e r a p i a  "
T e n o t o m l a  A q u i l e s
D i s p o s i t l v o s  O r t o p e d i c o s .
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a  m a s  b a s t o n e s .
3 1 .  -  B . R .  S .  P L A N O - V A L G O  7  A R o s
O r t o p e d i c o
P l a n t i l l a s
3 2 .  -  B . R .  S .  P L A N O - V A L G O  7  A R o s
O r t o p e d i c o
P l a n t i l l a s .
3 3 .  -  F . D . D .  P L A N O - V A L G O - T A L O  1 6  A R o s .
D e f l e x i o n  c a d e r a  C A M P B E L L  
G R I C E
P e r  o n e  o  l a t e r a l  l a r g o  o  c a l c a n e o  
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a .
A l z a  d e  5  c m s .
3 4 .  -  F . D . D .  E Q U I N O  C A V O  M A S  F L E X O  1 2  D E D O  l 6 A n c s
A q u i l e s
J O N E S
O r t o p e d i c o
3 5 .  -  M .  A .  R .  E Q U I N O  1 5  A R o s
E s t i m u l o s  c r e c i m i e n t o  
D e f l e x i o n  c a d e r a .
A l a r g a m i e n t o  A q u i l e s .
5 4 :
3 6 .  -  J M .  G .  S .  E Q U I N O  M A S  C A I D A  1 2  M E T A  1 1  A n o s
C i n t i l l a .  —
D e s c e n s o  c r e s t a  i l i a c a .
O s t e o t o m i a  d e  r e c u r v a t u m
J O N E S
A Q U I L E S
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a  m a s  a l z a  d e  2  c m s .  ~
3  7 .  -  M J .  R .  G .  C A V O  D I N A M I C O  8  A n o s
F I s i o t e r a p i a .  - >
O r t o p e d i c o .
3 8 .  -  M . F .  A .  E Q U I N O - P L A N O - V A L G O - S U P I N A D O  1 5  A n o s
S e c c i b n  c i n t i l l a .
O s t e o t o m i a  r e c u r v a t u r  
A l a r g a m i e n t o  A q u i l e s .
F a s c i o t o m i a  p l a n t a r  
T r i p l e  A r t r o d e s i s  
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a  
A l z a  d e  2  c m s .
3 9 . -  M O .  A - G .  A ,  E Q U I N O  R E D U C T I B L E  M A S  P L A N O - V A L G O  J 6  A n o s  
A l a r g a m i e n t o  T i b i a .
A l a r g a m i e n t o  A q u i l e s .
G R I C E
T r a n s p l a n t e  P e r  o n e  o  l a t e r a l  l a r g o  a  d o r s o .
J O N E S
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a .
Alza de 3 cms.
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4 0 . -  . A .  F .  R .  E Q U I N O - V A R O  1 5  A R o s -
"  O s t e o t o m i a  d e  a c o r t a m i e n t o  m i e m b r o  c o n t r a l a t e r a l  
A l a r g a m i e n t o  A q u i l e s  
O r t o p e d i c o
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a  
A l z a  d e  3  c m s .
4 1  T .  I _ .  L .  E Q U I N O - V A R O - A D D U C T O  1 6  A R o s
O r t o p e d i c o  
"  A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a
A l z a  d e  1 c m .
4 2 . -  F .  G .  B .  C A V O  R E D U C T I B L E  1 2  A R o s  
D e f l e x i o n  c a d e r a
E s t i m u l o s  c r e c i m i e n t o  
D e f l e x i o n  r o d l l l a  
O s t e o t o m i a  d e r r o t a t o r l a  
O r t o p e d i c o
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a  
A l z a  d e  1 c m .
4 3 . -  M 5 C .  V .  B .  E Q U I N O - V A R O - A D D U C T O  1 5  A R o s
A l a r g a m i e n t o  d e  T i b i a
E s t i m u l o s  c r e c i m i e n t o  
S i m p a t e c t o m i a
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a  m a s  c e s t a  p e l v i c a .
A lz a  de 3 cms.
5 6 7
6 . -  M .  F .  A .  P L A N O  V A L G O  7  A f i o s
O s t e o t o m i a  d e  r e c u r v a t u m  ^  , —
G R I C E
I n j e r l o s  t e n d i n o s o s  m a s  p l a n t i l l a s  ( P e r o n e o  l a t e r a l  c o r t o  a  p r i m e r a  c u P ia )
4 5 .  -  M .  J .  A .  G .  T A L U S  V A L G U S  2 0  A f t o s  
A i a r g a m i e n t o  T i b i a  ~
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a  
A l z a  d e  1 , 5  c m s .
6 . -  F . D . D .  P L A N O  V A L G O  1 5  A n o s
D e f l e x i o n  c a d e r a  
G R  I C E
T r a s l a d o  p e r o n e o  l a t e r a l  l a r g o  a  c a l c a n e o  
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a
7 .  -  M .  I .  R .  G .  E Q U I N O  1 6  A f i o s
D e f l e x i o n  c a d e r a  
D e f l e x i o n  r o d i l l a  
A i a r g a m i e n t o  A q u i l e s
C a p s u l o t o m i a  T i b i o - A s t r a g a l i n a ,  t e n o l i s i s  d e  A q u i l e s  
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a  
C o r s e  d e  v i n i l o
B . -  M .  I .  R .  G .  E Q U I N O - V A R O  1 6  A f i o s  
O s t e o t o m i a  d e f l e x i o n  r o d i l l a  
A i a r g a m i e n t o  A q u i l e s  
C a p s u l o t o m i a  T i b i o - A s t r a g a l i n a .
Tenolisis Aquiles 
Aparato largo de marcha.
5A E
4 9 . -  ' J T M . E .  E Q U I N O  V A R O  A D D U C T O  2 1  A f i o s  
A i a r g a m i e n t o  A q u i l e s  »
J O N E S  
P l a n t i l l a s  
A l z a  d e  3  c m s .
5  0 .  -  S .  C H .  M .  T A L O - C A V O - V A L G O  1 7  A f i o s
C i n t l l l a - A l a r g a m i e n t o  d e  T i b i a .
A i a r g a m i e n t o  A q u i l e s
J O N E S  — '
T r i p l e  a r t r o d e s i s  m a s  t r a n s p o s i c i o n  p e r o n e o  a  c a l c a n e o  
P l a n t i l l a s
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a .
A l z a  d e  3  c m s .
5 1 .  -  J .  M .  D .  E Q U I N O  M A S  C A V O - O I N A M I C O  1 6  A f i o s
T a r s e c t o m i a
C O L L E
F a s c i o t o m i a  p l a n t a r  
p l a n t i l  l a
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a  
A l z a  d e  C A L V E  d e  3  c m s .
5 2 . -  I .  D .  C .  T A L O - P L A N O - V A L G O  1 3  A f i o s  
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a
P l a n t i l  l a s .
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5 3 . -  M .  M .  G .  M .  V A R O - A D D U C T U S  1 2 - A f i o s  -
C o d e v î l l a .
A i a r g a m i e n t o  t i b i a l  p o s t e r i o r  m a s  f a s c i e c t o m i a  p l a n t a r .  
T i b i a l  a n t e r i o r  a  C u b o i d e s .
P l a n t i l l a s .
A lz a  de 1 cm.
5 6 .  -  E .  M .  R .  T A L O - V A L G O  1 1 A f i o s
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a
G R I C E  m a s  P e r o n e o  l a t e r a l  l a r g o  a  T r i c e p s .
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a  m a s  p l a n t i l l a s .
5 5 .  -  M .  B .  G .  S .  T A L U S - C A V U S  1 8  A f i o s
O s t e o t o m i a  s u p r a - c o n d i l e a
O s t e o t o m i a  d e  a c o r t a m i e n t o  c o n t r a l a t e r a l ,  6 , 5  c m s .  
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a .
P l a n t i l l a s .
5 6 .  -  M .  M .  M .  P .  T A L U S - C A V U S  5  A f i o s
E s t i m u l o s  c r e c i m i e n t o  
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a  
P l a n t i l l a s .
5 7 .  -  J .  D .  N .  P L A N O - V A L G O  11  A f i o s
G R I C E  m a s  t r a s l a d o  e x t e n s o r  6 2  -  5 2  a  E s c a f o i d e s .  
A i a r g a m i e n t o  A q u i l e s  
T r i p l e  a r t r o d e s i s  
A p a r a t o  l a r g o  d e  m a r c h a .
P la n t i l la s
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58. -  J. C . S . P L A N O -V A L G O  M A S  C A V O -D  IN A M IC O  3 Afios
-— A ia rg a m ie n to  de T ib ia .  "  -  -
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
P la n t i l la s
J O N E S
5 9 . -  F .  M. G . E Q U IN O -V A R O -A D D U C T O  16 Afios  
J O N E S
T ra s la d o  P e ro n e o s  a d o rs o  
A ia rg a m ie n to  A Q u iles  
P la n t i l la s
60. -  J. C . R .  E U IN O -V A R O -A D D U C T O  12 Afios
G R  IC E
T r ip le  a r t ro d e s is  mas t ib ia l a n te r io r  a co la  55 M.
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
A lz a  de 3 , 7  cms.
61. -  A . V . V .  P L A N O -V A L G O  13 Afios
S e c c io n  C in t i i la  
O steo to m ia  s u p ra c o n d ile a .
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
A lz a  de 2 ,3  cms.
62. -  M. M. M. P L A N O -V A L G O , com ponente e qu ino  11 Xfios
J O N E S  *
A ia rg a m ie n to  A q u ile s  
P la n t i l la s .
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6 3 . -  J. A . G .T3. E Q U IN O -V A L G O  13 Afios  
A ia rg a m ie n to  A q u ile s  m as capsu lotom ia  
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  
P la n t i l la s  
A lz a  de 1 cm.
66 . -  A . B . V . P i_ A N O -V A L G O  11 Afios 
O r  t o p ed iCO  
P la n t i l la s .
65 . -  J. M. R . C A V U S -V A B U S  C A V U S -D  IN A M IC O  18 Afios
J O N E S
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  
A lz a  de 2 cm s.
P la n t i l la s .
66 . -  A . P . J. P L A N O -V A L G O  M A S  C A V U S -D  IN A M IC O  12 Afios
P la n t i l la s .
67. -  M. A . M. B . P L A N O -V A L G O  12 Afios
E s tim u lo s  c re c im ie n to .
A ia rg a m ie n to  de T ib ia .
G R IC E  mas a ia rg a m ie n to  A q u ile s  mas C in t i i la .
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
P la n t i l la s .
68. -  J. L .G .  C . E Q U IN O -V A L G U S  M A S  C A V U S -D  IN A M IC O  1 5 Afios
T ra s p ia n te s  ten d in oso s  
A la rg a m e in to  A q u ile s .
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
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6 9 . -  A . S . G . C A V O -V A R O  2 0  Anos
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
A lz a  de 2 cm s.
P la n t i l la s
70. -  A . S . G . P L A N O -V A L G O  M A S  S Ih O A C T IL lA  25 C O M IS U R A  20  A fio
~  G R IC E  m as p e ro n e o  la te r a l  la rg o  a 1 5 cufia  
T r ip le  a r t ro d e s is
71. -  P . V . J. P L A N O -V A L G O  20 Afios
D e fle x io n  r o d i l la  
A ia rg a m ie n to  T ib ia .
T r ip le  a r t ro d e s is  
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
72 . -  P . V . J . E Q U IN O -V A R O  20  Afios
O steo to m ia  de a c o rta m ie n to .
T r ip le  a r t r o d e s is  mas a ia rg a m ie n to  aq u ile s .
P a n -A r t r o d e s is
7 3 . -  A. C H . P . E Q U IN O -V A L G O  15 Afios  
A ia rg a m ie n to  T ib ia .
A p a ra to  la rg o  de m arch a  
A lz a  de 3 cms.
7 6 . -  C . I. A . P L A N O -V A L G O  14 Afios
GR IC E
P e ro n e o  la te r a l  la rg o  a d o rs o .
J O N E S .
B as to nes .
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7 5 . -  C . I. A . P L A N O -V A L G O  14 A fios
—  P re o o e o  la te r a l  la rg o  a t ib la l a n te r io r .  '  "
T r ip le  a r t ro d e s is .
P la n t i l la s .
76. -  L .  I. L .  N . V A R O -A D D U C T U S  10 Afios
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  -  — -
P la n t i l la s
77. -  L .  I. L .  N . V A L G O -T A L U S - C A V U S  10 Afios
E x  tens  o re s  a t r ic e p s  
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
P la n t i l la s .
76. -  A. J. C . C .  E Q U IN O -V A R O -A D D U C T U S  13 Afios
J O N E S  mas fa s c ie c to m ia  p la n ta r .
P la n t i l  las
7 9 . -  M. A . G . C A V O -D  IN A M IC O  20  Afios 
J O N E S
A p a ra to  la rg o  de m arch a  
a lz a  de 2 cms.
80. -  R . M. M. P L A N O -V A L G O  7 Afios
E s tim u lo s  de c re c im ie n to .
GR IC E  
P I ant i 11 as
8 1 . -  R . M. M. P L A N O -V A L G O , C A V U S -D  IN A M IC O  7 Afios 
J O N E S
P la n t i l la s .
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8 2 . -  T .  S . M . E Q U IN O -V A L G O , C A V U S -D IN A M IC 3  14 A fios  
A r tr o d e s is  s u b a s tra g a l ina . -—
A ia rg a m ie n to  de A q u ile s .
F a s c io to m ia  p la n ta r . '
A p a ra to  o rto p e d ic o .
A l z a .
8 3 . -  J. H . R .  P L A N O -V A L G O  13 Afios
D ls p o s lt lv o s  o r  toped I COS
A p a ra to  la rg o  de m archa  
P la n t i l la s .
A lz a  de  1 ,5  cms.
86. -  R . S . E .  G . E Q U IN O  M A S  C A V U S -D  INAM ICO 21 Afios
D e f le x io n  c a d e ra  
F a s c io to m ia  p la n ta r .
J O N E S
P la n t i l la s .
A lz a  d e  C A L V E  de 1 ,5  cms.
8 5 . -  M. F .  R .  E Q U IN O  IR R E D U C T IB L E  15 Afios
O s te o to m ia  de re c u rv a tu m .
A lz a  de  6 , 5  cms.
86. -  S . L . D .  P L A N O -V A L G O  15 Afios
A ia rg a m ie n to  de T ib ia .
A p a ra to  la rg o  de m archa .
P la n t i l la s  .
B a s to n e s .
8 7 -  E .  M. T .  E Q U IN O  12 Afios
O rto p e d ic o .
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88. -  A . B .C .  E Q U IN O  IR R E D U C T IB L E  16 Afios
A ia rg a m ie n to  de T ib ia .
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
D is p o s it iv e  o rto p e d ic o .
8 9 . -  A . F .  F .  A . C A V O -V A R O , C A V O -D  IN A M IC O  13 Afios  
T ra n s p o s ic io n  t ib ia l  a n te r io r  a P e ro n ê o  la te r a L la r g o ,  
M itad in te r n a -T r ic e p s  a c a ra  e x te rn a  d e l ca lcaneo . 
A p a ra to  c o r to  de m arch a
"  A lz a  de 1 cm.
P la n t i l la s .  "
90. -  R . G. P . P L A N O -V A L G O , C A V O -D  IN A M IC O  7 Afios
G R IC E
P e r  one o la te r a l  la rg o  a d o rso .
A p a ra to  la rg o  de m arch a  
A lz a  de 2 cm s.
9 1 . -  A. G. S . P L A N O  V A L G O  P R O N A D O  13 Afios
P e ro n e o  la te r a l  c o r to  y e x te n s o res  IV - V  a E s c a fo id e s . 
G R IC E
J O N E S
T r ip le  a r t r o d e s is
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  mas a lza .
92. -  C . F . M. E Q U IN O  V A R O  :A D D U C T U S  15 /V io s
T r ip le  e fe c to  L a m b rin u d i mas c o rre c c ib n  dedos m a r ti l lo .  
A p a ra to  c o r to  de m archa .
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93. -  A . G . B . P L A N O  V A L G O  19 A fios.
O rto p e d ic o .  _
94. -  A . G . B . T A L U S  V A L G O  19 Afios
J O N E S
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
A lz a  de 2 ,  5  , c m s .-  ~
9 5 . -  C . A . E .  T A L O  C A V O  A D D U C T U S  16 Afios. 
A c o rta m ie n to  F é m u r c o n t r a - la te r a f .
A ia rg a m ie n to  T ib ia .
P e ro n ê o  la te r a l  la rg o  a T r ic e p s .
A r tro d e s is  s u b a s tra g a lin a .
9 6 . -  R .R .  L .  P L A N O  V A L G O  15 Afios
O steo to m ia  a c o r ta m ie n to  
O s teo to m ia  a ia rg a m ie n to  
O rto p e d ic o .
9 7 . -  M. J. A . H . P L A N O  V A L G O  A D D U C T O  11 Afios
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
A lz a  de 2 , 5  cm s.
98 . -  J . M. C . J . E Q U IN O  C A V O  V A R O  13 Afios
C O L L E
O steo to m ia  in te r  me ta ta rs ia n a .
C o r r e c c io n  de A dducto .
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99.- s . l_ :s .  E Q U IN O  V A L G O , G A R R A  29,3 5, ASySe C A V O  D IN A M IC O
G R IC E  _  n  Afios
A ia rg a m ie n to  A q u ile s .
J O N E S
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
1 0 0 .-  J. L .  G . C A V O  V A R O  M A S  C A V O  D IN A M IC O  14 A fios.
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
P la n t i l  la s .
1 0 1 .-  J. L .  G . P L A N O  V A L G O  14 Afios
P la n t i l  I as.
1 0 2 .-  P . S . H . E Q U IN O  V A L G O  20 Afios.
O s te o to m ia  de re c u rv a tu m .
A ia rg a m ie n to  A n d e rs o n .
A ia rg a m ie n to  A q u ile s .
T ra n s p la n te  ten d in oso .
1 0 3 .-  M. A . L .  L .  P L A N O  V A L G O  15 A fios.
T ra n s p o s ic io n  P e ro n ê o  la te ra l la rg o  a T r ic e p s .
P e ro n ê o  te r c io  a E s c a fo id e s ,
T R IP C E .
104 -  M. A . L .  L .  P L A N O  V A L G O  1 5 Afios
P la n t i l  las
1 0 5 .-  R . M. M. E Q U IN O  V A R O  16 Afios.
G R IC E  in v e rs o .
A r tr o d e s is  s u b a s tra g a l ina .
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106. -  R , M. M. E Q U IN O  V A R O  16 Anos
G R  I C E  J n  v e  r  s  o .
A r tr o d e s is  s u b a s tra g a lin a .
107. -  O . P . A .  P L A N O  V A L G O  E Q U IN O  1 B Afios.
A N D E R S O N .
A ia rg a m ie n to  A q u ile s . -
C a p s u lo to m ia .
P la n t i l la s .
108. -  C . H. A . E Q u I n O  1 9 D E D O  M A R T IL L O  T4 Afios.
N A D E R S O N
A Q U IL E S .
J O N E S
109. -  C . S . P .  E Q U IN O  V A L G O  15 A fios.
O rto p e d ic o .
A lz a  de C A L V E .
110. -  M. V . B . P L A N O  V A L G O  15 Afios
A ia rg a m ie n to  T ib ia .
A ia rg a m ie n to  A q u ile s .
P la n t i l la s .
111. -  M. A. G . R . P L A N O  V A L G O  14 Afios.
A p a ra to  la rg o  de m archa  
P la n t i l la s .
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m 2 . -  M. G .B .  A D D U C T U S  R E D U C T IB L E S  11 Afios.
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
P la n t i l la s .
1 1 3 . -  M. G . B . T E N D E N C IA  D E  V A L G O  11 A fios,
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
P la n t i l la s .  ~
114. -  J. F . T .  P .  C A V U S  V A L G U S  T A L U S  14 Afios
A ia rg a m ie n to  A q u ile s . "
S e c c io n  e x te n s o r p ro p lo  d e l 1 5 dedo.
T r ip le  a r t r o d e s is  m as J O N E S .
115. -  S . S . M. E Q U IN O  V A L G O  S U P IN  ADO (B A IL A N T E )  21 A fios.
T r ip le  a r t r o d e s is .
Pan  a r t ro d e s is .
B a s to n e s .
116 -  M. C . R . L .  E Q U IN O  V A R O  A D D U C T O  17 Afios
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
117 -  A. S . R . P L A N O  V A L G O  1 2 Afios
E s tim u lo s  c re c im ie n to  
G R IC E
P e ro n ê o  la te r a l  la rg o  a 1 5 m eta.
P la n t i l la s .
118 -  I. N . S . T A L U S  V A B U S  1 4 Afios.
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  b lo qu eo  en  ro d illa  ( F le x -d o r s a l )
T r ip le  a r t ro d e s is .
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1 1 9 . -  J. F .  L .  S . T A L U S  V A R U S  -  14 Afios.
O rto p e d ic o . —  .
T r ip le  a r t ro d e s is .
120 . -  H . C . S . T e n d e n c îa  P L A N O  V A L G O  14 A fios.
F a s c io to m ia  p la n ta r .
A q u ile s .
T r a s la d o  P e ro n ê o  la te r a l  la rg o  a E s c a fo id es .
T ra s la d o  P e ro n ê o  la te r a l  c o r to  mas f le x o r  de l H a l lus a A cu iles . 
T r ip le  A r tr o d e s is .  "
1 2 1 . -  M. A . P . B .  P L A N O  V A L G O  1 1 Afios 
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
Bot in m as p la n t i l la s .
122 . -  I . A . G .  E Q U IN O  P L A N O  V A L G O  12 Afios.
A ia rg a m ie n to  A q u ile s  
G R IC E
P e ro n e o  la te r a l c o r to  a d o rs o .
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
123 . -  I. A . C . P L A N O  V A L G O  12 A fios.
P la n t i l la s .
124. -  A . S . C . C A V O  D  IN A M IC O  14 Afios.
J O N E S
F a s c io to m ia  p la n ta r .
A lz a
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125. -  M. C . A - A .  P L A N O  V A L G O  15 A fios.
J O N E S
A lz a .
126. -  C . F .  V .  E Q U IN O  T E N D E N C IA  P L A N O  15 A fios.
T ra n s p la n te  de t ib la l a n te r io r  que no tra b a ja  
A Q U IL E S .
P la n t i l la s
A lz a .
127. -  M. J. G . R . E Q U IN O  T E N D E N C IA  P L A N O  V A L G O  27  A fios.
T r ip le  a r t r o d e s is .
T r ip le  a r t r o d e s is .
P la n t il  la s .
128. -  M A . V . R . C A V U S  V A R U S  T A L U S  1 5 Afios
T ra n s p la n te s  ten d in oso s  
T ib ia l  a n te r io r  a T r ic e p s .
A p a ra to  la rg o  de m archa .
A lz a .
129. -  C . G. G . P L A N O  V A L G O  E Q U IN O  23 Afios
A ia rg a m ie n to  a q u ile s  
P e ro n e o  la te r a l  la rg o  a d o rs o  
L A M B R IN U D I m as t r ip le  a r t ro d e s is  
P la n t i l la s
130. -  A. C . I. A . E Q U IN O  V A R O  A D D U C T U S  26 A fios.
J O N E S
T r ip le  a r t r o d e s is  
A p a ra to  la rg o  de m archa  
P la n t i l la s .
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1 3 1 . -  ^  A . MS. N .C .  E Q U IN O  V A R O  24  Afios
A ia rg a m ie n to  A q u ile s .______ __
C a p s u lo to m ia  p o s te r io r .
A lz a .
1 3 2 . -  C . P . L .  P L A N O  V A L G O  16 Afios
T r ip le  a r t r o d e s is
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
A lz a .
133. -  J. R .G .  C A V U S  V A L G U S  15 A fios.
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
A lz a .
134 . -  A . R . D .  E Q U IN O C A V O  M A S  H A L L U S  V A L G U S  24  A fios
O steo to m ia  c o r r e c to r a  1 5 m eta.
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  a r t lc u la d o  en  R  y T .
P la n t i l la s .
135. -  J. A . U . S . T A L O  V A L G O , C A V O  D IN A M IC O  15 Afios
T r ip le  a r t r o d e s is .
A lz a .
136. -  E , A .R .  E Q U IN O  C A V O  D IN A M IC O  12 D E D O  E N  G A R R A  15 Anos
T r ip le  a r t ro d e s is .
J O N E S  
P la n t il  las .
137. -  C .G .  A . E Q U IN O  V A R O  A D D U C T U S  15 Afios.
A ia rg a m ie n to  A q u ile s .
A lz a .
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138 . -  J. M. G . T A L O  19 Afios
" A r tro d e s is  s u b a s tc a g a lin a  
T ra n s p la n te  t ib ia l  a n te r io r  a A q u ile s .
P la n t i l  la .
139 . -  J. M. G . E Q U IN O V A R O  A D D U C T U S  19 Afios
T r ip le  a r t ro d e s is  çnas fa s c io to m ia  p la n ta r .
14 0 . -  G . M. S . T A L O  V A L G O  15 A fios.
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  "
P la n t i l la s .
141 . -  . A . P . H . T A L O  V A L G O  B A IL E N T E  14 Afios
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  p la n t i l la s
142. -  E . J . G . Z .  E Q U IN O  16 A fios.
F e r u la  n a tu rn a  
A lz a .
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
143. -  G. S . Q . P L A N O  V A L G O  15 /V îo s
O rto p e d ic o
P la n t i l la s
144. -  G. S . Q . P L A N O  V A L G O  15 Afios
A ia rg a m ie n to  A q u ile s .
C a p s u lo to m ia .
F a s c io to m ia  p la n ta r  
A p a ra to  la rg o  de m arch a  
P la n t i l la s .
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1 4 5 -  C .R .  M. E Q U IN O  17 Anos
   A ia rg a m ie n to  A q u ile s  a a ia rg a m ie n to  T ib ia ;
A p a ra to  la rg o  de m arch a  
A lz a .
146 . -  F .  M. V , C A V O  V A R O , C A V O  D IN A M IC O  13 Afios
D . O rto p e d ic o  -  ~
P la n t i l la s
147. -  F .  M. V r ' E Q U IN O  C A V O  D IN A M IC O  13 Afios
J O N E S
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  mas c in tu ro n  p e lv ic o .
A lz a .
148 . -  S . R . F .  E Q U IN O  C A V O  V A R O  M A S  C A V O  D IN A M IC O  22 Afios
A ia rg a m ie n to  A q u ile s .
149. -  J . A . C .C .  E Q U IN O V A L G O  15 Afios
A ia rg a m ie n to  A q u ile s  m as cap su lo tom ia  
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
A lz a .
150. -  M. I. C . Z .  E Q U IN O  V A L G O  12 Afios
Y e s  os C o r r e c to r e s  
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
A lz a
151. -  J. V . C . C A V O  V A R O  13 Afios
T r a n s e ctom ie en cufia base in te rn a  in fe r io r
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1 5 2 . -  J. M .-G . P L A N O  T A L O  C A V O  13 Afios
T ra n s p o s ic io n  P e ro n ê o  la te r a l  la r g o .^  C a lc a n e o .
E x t .  p ro p ia  H al lus a cue 11 os 15 m eta.
J O N E S
A p a r a to  la rg o  de m a rc h a  s in  a r t ic u la c ib n  r o d il la .
A lz a  de 1 ,5  cms.
153. -  P .  S . P . T A L O  P L A N O  V A L G O  14 Afios
• G R IC E
A p a ra to  la rg o  apoyo Iso n ia . —
A lz a  de 3 cms.
154. -  R . Z .  G . T A L O  C A V O  V A L G O  16 Afios
G R IC E
A p a r a to  la rg o  de m a rc h a  
A lz a  de 3 , 5  cms.
15 5 . -  M. S . G. E Q U IN O V A R O  M A S  C A V O  D  IN A M IC O  13 Afios
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  mas c e s ta  p e lv ic a  
D o s  b as ton es .
156. -  A . F .  G. P L A N O  V A L G O  M A S  M A R T IL L O  1 2 D E D O  12 Afios
R E L IE V E  C A B E Z A  A S T R A G A L  IN A
G R IC E
A ia rg a m ie n to  A q u ile s
T ra n s e c to m ia  mas t ra s la d o  E x t. comun a s ecc io n  t ib ia l a n te r io r .  
A lz a  de 1 cm.
1 5 7 .-  P . S . R . E Q U IN O  V A L G O  13 Afios  
D is p o s it iv o s  o rto p e d ic o s
Alza de 1,5 cms.
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158. -  P . G . A . T A L O  C A V O  V A L G O  17 Afios _
A p ap e to  le rg o  de m archa , a r t ic u la c ib n  ro d illa .
A lz a  de 4  cms.
159. -  J. M. G . H . E Q U IN O C A V O  V A R O  M A S  C A V O  D IN A M IC O  17 Afios
A p a ra to  la rg o  a rt lc u la d o  r o d i l la ,  c o r re a  a n tlv a lg o  mas c a n g re jo  de 
-  f le x lb n . -
A lz a  de 4  cms.
B asto n .
160. -  M. A . V . G. T A L O  C A V O  V A R O  16 Afios.
T ra n s p la n te s  tendinosos. 
tra n s p la n te  t ib ia l a n te r io r  a T r ic e p s .
A p a ra to  la rg o  de m archa.
A lz a  de 2 cms.
1 6 1 . -  T .  G . P L A N O  V A L G O  12 Afios 
T ra n s p la n te  P e ro n e o  la te ra l la rg o  a A q u iles  
G R IC E .
A p a ra to  la rg o  mas c in tu ro n  p e lv ic o , a rtlc u la d o  en  c ad era .
C a n g re jo s  y p a ra fie jo s , e v i ta r  f le x o  ro d il la ,  bo tin  c o r re a  a rtic u la d a .  
A lz a .
162. -  M. T .  M. J . T A L O  V A L G O  13 Afios
F a s c io to m ia
A p a ra to  la rg o  de m archa.
D os b aston es .
163. -  D . R . G. T A L O  T E N D E N C IA  V A L G O  P O L  1CH IN E L A  9 Afios
G R IC E
P e ro n e o  la te ra l c o rto  s T r ic e p s .
E x t . c o r to  a T r ic e p s .
A p a ra to  l8 ''g o  de ma^'chs
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1 6 4 .-  A. M. L_. E Q U IN O  VAR'O 16 Afios
TC-iple a r tro d e s is  "  —
A p a ra to  la rg o  de m archa  
A lz a  de C A L V E  de 7 cms.
Dos bastones
165. -  M. S . G . B . T A L U S  V A L G U S  11- Afios
A p a ra to  la rg o  s in  a r t ic u la r  en ro d illa  
No d e s c a rg a  en isqulbn.
B o tin  o rto p ed ico . "
166. -  J. V Q . E U IN O  C A V O  A D D U C T O  A N T E P IE  14 /\fio s
G A R R  A  IN C IP IE N T E  
T ra n s e c to m ia  de C o le  
F a s c io tm ia  p la n ta r .
A lz a .
1 67. -  F . O . B . P L A N O  V A L G O  ca llos idad  sobre E scafo id es  14 Afios
A Q U IL E S
P e ro n e o  la te ra l la rg o  a d o rso  (l 5 Cufia )
G R IC E
A p a ra to  la rg o  de m archa.
P la n t i l la s .
1 6 6 .-  F .G .  V . E Q U IN O C A V O  14 Afios 
T ra n s e c to m ia  s im ple.
F as c io to m ia  p la n ta r .
1 6 9 .-  F . Y .  V . P L A N O  V A L G O  A B D U C T O  11 Anos
P e ro n e o  la te ra l la rg o  a 1 -  Meta 
G R IC E
A p a ra to  la rg o  de m archa.
P i e n i  : 11 as.
sep
170. -  ' M .  N . L .  F .  P L A N O  V A L G O  14 Afios
A ia rg a m ie n to  de T ib ia  —  ___
A p a ra to  la rg o  de m archa mas b o tin  
' A lz a  c o r r id a .
171. -  F . Y .  V .  P L A N O  V A L G O  14 Afios
P e ro n e o  la te ra l la rg o  a 19 m eta.
G R IC E
P la n t i l la s .
172. -  D  R . S . E Q U IN O  C A V O , C A V O  D  IN A M IC O  16 Afios
J O N E S
T r ip le  a r tro d e s is  -  L A M B R IN U D I
173. -  M. L .  L .  T A L U S  V A L G U S  13 Afios
G R IC E
P e ro n e o  la te ra l la rg o  a T r ic e p s .
P e ro n e o  te r c io  a tu b e rc u le  E s c a fo id e s .
T r ip le  a r tro d e s is
A p a ra to  la rg o  de m archa mas c o rs é  
D os b astones.
174. -  M. L .  L .  T A L O  V A L G O  13 Anos
T r ip le  a r tro d e s is .
A p a ra to  la rg o  de m archa mas c o rs é  
D os bastones.
1 7 5 . -  J. D . N . P L A N O  V A L G O  12 Afios
P e ro n ê o  la te ra l la rg o  a E s c a fo id e s  
G R IC E
E x te n s o re s  49  y 59 e E s c a fo id e s .
G R IC E
P la n t i l la s .
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1 7 6 . -  J. C i C .  C A V O  V A R O  A D D U C T U S  16 Afios '  -
F a s c io to m ia  p la n ta r
T r ip le  a r t r o d e s is  
- D is p o s it iv e  a n t i-e q u in o
177. -  J. C . C .  E Q U IN O  C A V O  V A R O , 1 2 D E D O  E N  M A R T IL L O  16 Afios
~ F a s c io to m ia  p la n ta r
T r ip le  a r t ro d e s is  
D is p o s it iv e  a n ti-e q u in o .'
178. -  A. M. C . P . P L A N O  V A L G O  13 Afios
G R  IC E
P e ro n e o s  a c a lc a n e o
A p a ra to  la rg o  de m archa mas c in tu ro n  p e lv ic o  
A lz a  de 4 , 5  cm s.
179. -  A. P . G . P L A N O  V A L G O  A D D U C T U S  14 Afios
F is io te r a p ia .
M ov im ien to s  a s is tid o s .
E s tim u lo s  c re c im ie n to
A p a ra to  la rg o  de m archa  mas p la n t i l la
D is p o s it iv o s  o rto p e d ic o s .
1 80. -  N . F .  A . T A L O  C A V O  P R O N A D O  1 7 Afios
O rto p e d ic o
A p a ra to  la rg o  de m archa  
A lz a  de 5 ,5  cm s.
D is p o s it iv o s  o rto p e d ic o s
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1 6 1 . -  F .  M. V .  P L A N O  V A L G O  16 Afios
A N D E R ^ N
O ste o to m ia  d e r r o ta to r ia  T ib ia  4 0 5  
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  mas c in tu ro n  p e lv ic o  
D o s  b as to n es  
T r ip le  a rtro d e s is ^
182. -  F .M .  A . E Q U IN O  P L A N O  V A L G O  16 Afios
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  mas c in tu ro n  p e lv ic o  
B a s to n e s . ^
1 8 3 . -  T .  A . O . E Q U IN O  C A V O  D  IN A M IC O  15 Afios
G A R R A  1 2 D E D O .
D e f le x io n  c a d e ra  r o d i l la  
A lz a .
184. -  M. C . O . P . T A L U S  P L A N O  V A L G O  1 8 Afios
J O N E S
C o rr e c c ib n  dedos m a r t i l lo .
C H IA R I  mas H A R N IN T O N  
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  
P la n t i l la s
185. -  A . G . A . E Q U IN O  12 Afios
E s tim u lo s  T R U E T A  
D is p o s it iv o s  o rto p e d ic o s .
1 86. -  M. C . G . A . P L A N O  V A L G O  11 Afios 
E s tim u lo s
A p a ra to  la rg o  de m arch a  
P la n t i l la s
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1 6 7 . -  M. C H . G. E Q U IN O  V A R O  A D D U C T U S  16 Afios
O steo tom ia  d e r r o ta t o r ia  T ib ia .
A p a ra to  la rg o  de  m a rc h a .
• C in tu ro n  p e lv ic o
1 8 8 . -  M. C H . G . A D D U C T O  S U P IN  A D O  16 Afios
O steo tom ia  v a r iz a n te  -
A p a ra to  la rg o  de  m a rc h a  
C in tu ro n  p e lv ic o .
1 8 9 . -  D . L .  R . E Q U IN O  V A R O , C A V O  D  IN A M IC O  19 Afios
O steo tom ia  d e r r o ta t o r ia  v a r ia n te  mas a le ta  bulo  p la s t ic a .  
A ia rg a m ie n to  de T ib ia .
In je rto s  ose os 
T r ip le  a r t r o d e s is .
A lz a  de 4 , 5  C m s.
190. -  L . N . L . P L A N O  V A L G O  28  Afios
O rto p e d ic o .
T r ip le  a r t r o d e s is .
192. -  M. A. L . E Q U IN O  V A L G O  5 Afios
G R IC E  mas t r a s la d o  de P e ro n e o s  
D is p o s itiv o s  o rto p e d ic o s  n octurno s  
A lz a  de <C A L V E
1 9 3 . -  D . P . R .  C A V U S  M A S  C A V U S  D  IN A M IC O  12 Afios
F a s c ie c to m ia .
A lza  de 2 cm s. ^
196. -  E . R . O. E Q U IN O  10 Anos 
A lza  de 1 cm.
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1 9 5 . -  D .P .  R . C A V U S  12 Aftos
F asc le 'c tom îa . "
1 9 6 .-  A .N .  G. E Q U IN O  V A R O  A D D U C T U S  15 ARos 
C o d e v illa
F as c ie c to m la  p la n ta r  
A p a ra to  c o rto  de m archa .
1 9 7 .-  R . P . G. I_. P L A N O  V A L G O .C A V O  D IN A M IC O  12 ARos
"  D ls p o s lliv o s  or toped i cos.
A p a ra to  la rg o  de m archa  
P la n t l l la s .
198. -  J. I. M. M. P L A N O  V A L G O  12 ARos
D is p o s itlv o s  o rtop ed icos  nocturnos  
P la n t l l la s .
1 99. -  J. I. M. M. P L A N O  V A L G O  12 ARos
D is p o s itlv o s  o rtop ed icos  nocturnos.
P la n t l l la s .
2 0 0 . -  P . S . E . G A V O  D IN A M IC O  V A L G O  9 Anos
A p a ra to  la rg o  de m archa
P la n tll  las .
201. -  J. F .C .  E Q U IN O  V A R O  A D D U C TO  20  Anos
T r ip le  a rtro d e s is  
C o rs e  S ta g n e ra
T r ip le  a rtro d e s is  pias L A M 3 R IN U D I  
O stéotom ie  d e r ro le to r ia  tib ia .
A p a ra to  la rg o  de m archa con c o rre a  an tiva lgo  de ro d ille .  
A n tiv a ro  de to b illo .
, A l z e  de 4 cm s.
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2 0 2 . -  M. D . R . P .  V A L .G O  15 ARos 
D e f le x î& o -c a d e ra
O s te o lo m ia  r o d i l la  
D is p o s it lv o s  o rto p e d ic o s .
P la n t l l  la s .
2 0 3 . -  J . J . S . M . E Q U IN O  V A R O  12 ARos
T r ip le  a r t r o d e s is
P la n t l l  la s .
204 . -  T .  B . C . E Q U IN O  V A L G O  13 ARos 
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  
P la n t l l la s  
A lz a  de 2 , 4  cm s.
2 0 5 . -  J. A . O . M. P L A N O  V A L G O  9 Anos
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  
P la n t l l  la s .
A lz a  de 1 cm.
2 06 . -  M. A . G . V .  E Q U IN O  V A R O  A D D U C T O  12 Anos
D e f le x io n  c a d e ra  d e re c h a .
S Im p a te c to m Ia .
D is p o s it iv o  a n te q u lllo  n o c tu rn o .
A p a ra to  la rg o  de m arch a .
Bot a m as a lz a  de C A L V E  de 2 ,5  cms.
207 . -  P . G. C . C A V O  V A L G O  15 Anos
T ra s to rn o s  t ro f ic o s .
P la n t l l la s  b la n d a s .
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208. -  M. J. G .R .  P L A N O  V A U 3 0 ,  C A V O  D IN A M IC O  14 ARos
F a s c io to m ie
D is p o s itlv o s  o rto p e d ic o s  nocturnos.
• P e ro n e o s  a d o rs o  In te rn o .
J O N E S
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a , c o r re a  an tiva lgo ,
A lz a  de 2 , 5 cms.
2 0 9 . -  C . O. J. P L A N O  V A L G O  12 ARos 
P la n t l l la s .
A lz a  de 2 cms.
210. -  B . A . N . E Q U IN O  V A L G O  10 ARos
A la rg a m ie n to  A q u ile s .
G R IC E .
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  mas clnturon  p elv lco .
B o tin  mas a lza  de 2 ,5  cms.
2 1 1 . -  M. S . M. F .  P L A N O  V A L G O  E Q U IN O  18 ARos
O steotom ia  de a la rg a m ie n to .
O steotom ia d e r r o ta to r la  
A p a ra to  la rg o  de m archa .
A lza  de 3 cms.
212. -  J. R . C . L . E Q U IN O  16 ARos
O steotom ia de re c u rv a tu m  
O steotom ia  a la rg am ie n to .
T r ip le  a rtro d e s is  
A lz a .
213. -  J. H . G. E Q U IN O  V A L G O  1 7 Anos
T r ip le  a r tro d e s is  mas fasc lo tom ia .
O steotom ia de re c u rv a tu m  \  v a riza n te .
J O N E S
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A p ara to  c o rto  de m archa  
A lza . __ -
2 1 4 . -  D . J. J. E Q U IN O  V A R O  18 ARos
T r ip le  a r t ro d e s is  
A lz a  de C A L V E .
215 . -  F . F . R .  E Q U IN O  C A V O , C A V O  D IN A M IC O  12 ARos
T a rs e c to m la  m edio ta rs la n a
F as c lo to m ia  p la n ta r  _ ^
A lza  de 2 cms.
216 . -  C . P . F .  P L A N O  V A L G O  A D D U C T O  12 ARos
E stlm u lo s
G R IC E
A p a ra to  la rg o  de m archa .
A lza  de 2 cms.
2 1 7 . -  J. A. C . G . E Q U IN O  12 ARos 
A la rg a m ie n to  mas d e rro ta c lo n  t ib la l.
A la rg a m ie n to  A q u ile s
A p a ra to  la rg o  de m archa  mas c ln tu ro n  pelv lco .
A lz a  de 3 cms.
2 1 8 . -  E .R .  A. C A V O  D IN A M IC O  14 ARos 
A la rg a m ie n to  de T ib ia
Is teo lom ia  T ib ia .
J O N E S
577
2VS. -  F .  J. C . M. P L A N O  V A L G O  12 ARos
   E s tlm u lo s ._____________ _
G R IC E
■ P e ro n e o  la te r a l  la r g o  a d o rs o .
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  m as c o r r e a  a n tiv a lg o  
A lz a  de 1 cm.
2 2 0 . -  C . C . A . P L A N O  V A L G O  15 ÀRos
J O N E S
D e fle x io n  c a d e ra . ^
G R IC E  mas p e ro n e o  la te r a l  l a r g o  a d o rso . 
O steo to m ia  v a r iz a n te  c a lca n e o  mas t r ip le  a r t ro d e s is  
P e ro n e o  te r c lo  a c a r  a In te rn a  E s c a fo ld e s .
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
A lz a  de 2 cms.
2 2 1 . -  C . C . A . P L A N O  V A L G O  15 ARos
T r ip le  a r t r o d e S s  
P la n t l l  las
2 2 2 . -  M. J. D . F .  P L A N O  A D D U C T O  14 Anos
T r ip le  a r t ro d e s is  
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  
A lz a  de 5 , 7 cms.
2 2 3 . -  M. O . J. F .  P L A N O  A D D U C T O  14 ARos
T r ip le  a r t ro d e s is .  
p la n t l l la s .
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224. -  M. F . B . E Q U IN O  M A S  C A V O  D IN A M IC O  13 ARos
D e fle x io n  c a d e ra .
F as c io to m ie  p la n te r  
J O N E S
D is p o s itlv o s  o rto p ed ico s .
225 . -  J. M. T .  R .  T A L O  P L A N O  V A L G O  1 1 ARos
G R IC E
P e ro n e o  la te r a l  la rg o  a  tric e p s  
A p ara to  la rg o  de m archa mas c in tu r6 n  p e lv lco  
’ JO N E S .
226. -  J. M. T .  R . T A L O  V A L G O  P L A N O  11 Anos
G R IC E
P e ro n e o  la te ra l  la rg o  a T r ic e p s .
A p ara to  la rg o  de m archa mas c o r re a  an tivalgo .
227. -  J. M. A. G . C A V O  A D D U C T O  12 ARos
D efle x I& n  c a d e ra  d erecha
A p ara to  la rg o  de m archa mas c ln tu ro n  p e lv lco  
P la n tll las .
228. -  J. M. A. G . T A L O  C A V O  12 ARos
A p ara to  la rg o  mas c ln tu ron  p e lv lc o .
2 2 9 . -  J. S . G. E Q U IN O  V A R O  12 D E D O  G A R R A  14 ARos 
O steotom ia s u p ra  condilea .
T r ip le  a r tro d e s is  
a p ara to  la rg o  de m archa  
Alza de CALVE
5  79 .
230 . -  J. M. S . S . E Q U IN O  V A L G O  15 ARos
G R IC E
P e ro n e o  la te r a l  la rg o  a d o rs o .
D e f le x io n  c a d e ra  
A la rg a m ie n to  de T ib ia .
A lz a  de 4  cm s.
231 . -  E . S . M. P O L IC H IN E L A  21 ARos
L A M B R IN U D I
O s teo to m ia  t ib la l .  -- .
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  mas bastones.
232 . -  J. L .  C . G . E Q U IN O  V A L G O  15 ARos
D I spos 111 VOS o r  t oped I cos n o c tu rn o s  
B o ta  mas a lz a  c o r r id a  de 1 ,5  cm.
233 . -  E . A . F .  P L A N O  V A L G O  M A S  H A L L U S  V A L G U S  22  ARos
C A L L O S ID A D  C A B E Z A  1 S M E T A  
O steo to m ia  c u n é ifo rm e  m eta  
J O N E S  
A lz a  de 1 cm.
234. -  M. T .  G . A . E Q U IN O  V A R O  A D D U C T O  14 ARos
A la rg a m ie n to  de T ib ia .
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
A lz a  de 3 ,  5 cms.
235 . -  I. A . M. E Q U IN O  17 ARos
A la rg a m ie n to  A q u ile s  
A r tro d e s is  s u b a s tra g a lin a  
O steo to m ia  de re c u rv a tu n
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2 3 6 , -  M. P . P L A N O  V A L G O  E Q U IN O  l l 'A R o s
D is p o s itlv o s  o rto p e d ic o s .  _
A la rg a m ie n to  A q u ile s .
2 3 7 . -  A. V . N . P L A N O  V A L G O  13 ARos.
O steo tom ia  t ib la l .
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a . _
P la n t l l la s .
23 8. -  A . M .  G.  P O L IC H IN E L A  14 ARos -
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
2 3 9 . -  A. M. G . E Q U IN O  V A L G O  14 ARos
A Q U IL E S
G R IC E  mas P e ro n e o  la te r a l  la rg o  a E s c a fo id e s  
A lz a .
240 . -  C . M. A. E Q U IN O  V A L G O  23 ARos
O steo tom ia  d e r r o ta to r  la  
O steo tom ia  de d e fle x io n
A la rg a m ie n to  A q u ile s  mas c ap su lo to m ia  p o s te r io r .
A lz a  de C A L V E  de 12 cm. , p en d ie n te  a la rg am ie n to  t ib ia l.
241 . -  M. S . A. E Q U IN O  C A V O  V A L G O  11 ARos
E stim u lo s
A la rg a m ie n to  A q u ile s
G R IC E  mas p e ro n e o  la te r a l  c o r to  a 2 -  cuRa.
A p a ra to  la rg o  mas c ln tu ro n  p e lv lc o  mas c o r re a  an tiva lgo  de ro d il la .  
A lz a  de 2 cms.
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242 . -  J. M. A . G . C A V O  A D D U C T O  12 Anos_
O rto p e d lc o  
■ A p a ra to  la rg o  mas c ln tu ro n  p e lv lc o .
243 . -  ................ T A L O  V A L G O  12 ARos
-  O rto p e d lc o
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  mès c in tu r& n  p e lv lc o .
24 4 . -  J. C . M. E Q U IN O  IR R E D U C T IB L E  17 ARos
P O L IC H IN E L A  
A la rg a m ie n to  de T ib ia .
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  
A lz a  de 5 , 5  cms.
2 4 5 .  -  S . R . R . T A L O  V A L G O  12 ARos
G R  IC E
A la rg a m ie n to  de t i b i a /  T r ip le  a n tro d e s is  
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
246 . -  M. C . M. S . P L A N O  V A L G O  E Q U IN O  16 ARos
J O N E S
A la rg a m ie n to  A q u ile s  
A lz a  de 0 ,9  cm.
24 7 . -  A. V . N . E Q U IN O  V A R O  A D D U C T O  |4  ARos
O steo to m ia  v a r ia n te  
A la rg a m ie n to  de ro ta c io n  t ib ia l .
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a , a r t ic u la d o  en to b îllo .
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24 8 . -  R .D .M .  C A V O  E Q U IN O , C A V O  D IN A M IC O  13 ARos 
_  J O N E S .
O ste o to m ia  s u p ra c o n d ile a  
" D is p o s it lv o s  o rto p e d ic o s  n o c tu rn o s .
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
A lz a d  de t rè s  cm s.
2 4 9 . -  R . D . P .  T A L O  V A L G O  15 ARos
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
250 . -  A . P . P .  'E Q U IN O  V A R O  C A V U S  14 ARos
J O N E S
O steo to m ia  d e r r o ta to r la .
T r ip le  a r t ro d e s is  
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
D o s  b as to n es .
251. -  N . C . L .  P . E Q U IN O  V A L G O  16 ARos
D e fle x î& n  c a d e ra .
E s tim u lo s  
G R  IC E
D is p o s itlv o s  o rto p e d ic o s  noctu rno s
2 5 2 . -  C . A . S . E Q U IN O  V A R O  11 ARos 
C o d iv lla
A c tro d e s is  ca lca n e o  cub o id ea .
A la rg a m ie n to  A q u ile s  
R e a r tro d e s îs  c a Ic a n e o -c u b o Id e a .
A p a ra to  c o rto  de m a rc h a .
5B3
2 5 3 . - M. S . R : 
V u lp lu s  
A lz a .
E Q U IN O  12 ARos '
2 5 4 . -  A . M. S . T A L O  V A L G O  19 ARos
T r ip le  a r t ro d e s is .
2 5 5 . -  M. A . H . J . E Q U IN O  V A R O  A D D U C T O
Y e s o s  c o r re c to re s  
C ap s u lo to m ia s  ta rs ia n a s
A la rg a m ie n to  A q u ile s  m&s capsu lo tom ia  p o s te r io r  
T ib ia l  a n te r io r  a E s c a fo ld e s
O s te o to m ia  cuRa c a lc a n e o  cuboidea (A r tro d e s is )  
A p a ra to  c o rto  de m a rc h a .
2 5 6 .  -  L .  O . A . C A V O  D IN A M IC O  16 ARos
J O N E S
P la n t l l la s
2 5 7 . -  L .  O . A . C A V O  D IN A M IC O  16 ARos
J O N E S
P la n t l l la s
2 5  8 . -  M . J . G . G. E Q U IN O  V A R O  A D U C T O  11 ARos 
Y e s o s  c o r re c to r e s  
C o d iv lla
A la rg a m ie n to  t ib ia l p o s te r io r  
A r tr o d e s is  c a lca n e o  c u b o id ea .
P la n t l l la s  mas d is p o s it iv o  o rto p e d lc o  n oc tu rno
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2 5 9 . -  M. I. I_. T A L O  V A L G O  M A S  A N T E P IE  S U P IN A D O  15 ARos
T c jp le  a r t ro d e s is  tro ca m le n to  p eroneos
R e a r tro d e s îs  
’ O steo to m ia  ta r s la n a
O steo to m ia  base  1 2 m etç mas capsu lo tom ia  cuR a-m eta .
T ib ia l  a n te r io r  a te r c e ra  cuRa.
P la n t l l la s .  -
26 0 . -  M. 1. L .  C A V U S  15 ARos
P la n t l l la s .  —
2 6 1 . -  J. G. S . E Q U IN O  V A R O  A D D U C T O  1 9 ARos
C A V O  D IN A M IC O
J O N E S
A p a ra to  la rg o  de m archa  
A lz a  mas p la n t l l la s
262 . -  M. A . E . J. E Q U IN O  P O L IC H IN E L A  H IP O T R O F IC O  1 8 ARos
A m putaclon S Y M E  
A r tro d e s is  m axim o equino.
A p a ra to  la rg o  de m archa mas a r tro d e s is
263. -  S. G. I. E Q U IN O  C A V O  1 5 ARos
A la rg a m ie n to  A q u ile s  mas cap s u lo tim ia .
A la rg a m ie n to  de T ib ia .
J O N E S
S e c u e s tre c to m ia  1 S meta.
A p a ra to  la rg o  de m archa  
A lz a .
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2 6 4 . -  F .  G . L .  E Q U IN O  C A V O  S U P  IN A D O  12 A R os-
A la rg a m ie n to  A q u ile s  m as fa s c ie c to m la  
V J O N E S  
P la n t l l la s
26 5 . -  F .  G . U . E Q U IN O  C A V O  12 ARos
-  A la rg a m ie n to  A qu les  m as fa s c ie c to m ie  p la n ta r  
P la n t l l la s .
2 6 6 . -  C . I_. A . P L A N O  V A L G O  M A S  G Â R R A  M A S  A C O R T A M IE N T D  4P
T A  19 ARos.
O s te o to m ia  a c o rta m ie n to  F é m u r .
J O N E S
P la n t l l la s .
2 6 7 . -  V .  C . L .  E Q U IN O  V A R O  A D D U C T O  9 ARos
T ib la l  a n te r io r  a 35  C uRa  
C a p s u lo to m ie s  b o rd e  In te rn o .
A lz a .
2 6 8 . -  M. T .  G . A . E Q U IN O  V A R O  A D D U C T O  16 ARos
E p if is lo d e s is  
T r ip le  a r t ro d e s is  
J O N E S
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
2 6 9 . -  M. J . G . R . P L A N O  V A L G O , C A V O  D IN A M IC O  15 ARos
F a s c lo to m ia  p la n ta r .
J O N E S .
5BÔ
2 7 0 . ' -  J. L . G . L .  E Q U IN O  V A R O  2 0  ARos
D e fle x io n  c a d e ra  d erecha .
E x te n s o r p ro p io  h a ilu s  a T ib ia l  a n te r io r .
A la rg a m ie n to  A q u ile s
F a s c ie c to m la .
T a rs e c to m la  c o r re c to r s  del zam bo  
D e rro ta c î& n  T ib ia l  
D os b a s to n e s .
2 7 ] . -  M. C . C . R .  C A V O  V A L G O  11 ARos
J O N E S
A la rg a m ie n to  fém u r  
S im p a te c tm ia .
A p a ra to  la rg o  de m archa .
A lz a  de 3 C m s.
27 2 . -  I . e .  P . E Q U IN O  V A R O  2 0  ARos
T r ip le  a r t ro d e s is
A p a ra to  la rg o  de m archa  m as c ln tu ro n  p e lv ic i.  
B as to n e s ,
27 3 . -  I. O .P .  E Q U IN O  V A R O  2 0  ARos
T r ip le  a r t ro d e s is
A p a ra to  la rg o  de m archa  m as c ln tu ro n  p e lv lc o . 
B asto n es . \
274 . -  A. P . G. P L A N O  V A L G O  12 ARos
E stim u lo s  
O rto p e d ic o  
P la n t i l la s .
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2 7 5 . -  A . B . A . E Q U IN O  C A V O  A D D U C T U S , C A V Q D IN A M IC O  16 ARos
E s tim u lo s  .
J O N E S
A lz a
276 . -  B . L .  R . E Q U IN O  C A V O ,C A V O  D IN A M IC O  1 8 ARos
F a s c ie c to m la  p la n ta r .
T r ip le  a r t r o d e s is .
277 . -  J. B . C . D .  E Q U IN O  V A R O  15 ARos ^
T  a rs e c to m ia  
T r ip le  a r t ro d e s is
278 . -  R . P . G . L .  P L A N O  V A L G O  13 ARos
E s tim u lo s
J O N E S
A p a ra to  la rg o  de m arch a .
2 7 9 . -  R . Z . G .  T A L O  C A V O  V A L G O  19 ARos.
A la rg a m ie n to  de T ib ia
T r ip le  a r t ro d e s is  mas osteotom ia  1 2 m eta.
A p a r a to  la rg o  de m a rc h a  mas a lz a  de 3 cm s.
2 8 0 . -  R . M. M. P L A N O  V A L G O  37  ARos
T r ip le  a r t r o d e s is  
P la n t i l  la s .
281 . -  M. C . E .  C A V O  35  ARos
T  a rs e c to m ia .
5 6 6
2 8 2 . -  A . F .  F .  C A V O  V A R O , C A V O  D IN A M IC O  21 ARos
J O N E S  -
T r ip le  a r t ro d e s is .
-  B a s to n e s ,
2 8 3 . -  A . F .  F .  E Q U IN O  V A R O , C A V O  D IN A M IC O  21 ARos
A la rg a m ie n to  A q u ile s
O ste o to m ia  d e r r o ta to r ia .
A p a ra to  la rg o  de m archa .
B a s to n e s .
2 8 4 . -  M. T .  F . C .  E Q U IN O  V A L G O  13 ARos
V u lp lu s
G R IC E  mas a la rg a m ie n to  A q u ile s  " Z "  m as p ero n eo  la te ra l  la rg o  a b orde
in te rn o
A G G E R
2 8 5 . -  J. R . R . C A V O  V A R O  15 ARos
T a r s e c tm ia  de C O L E  
P la n t i l la s
2 8 6 . -  J. R . R . C A V O  V A R O  15 ARos
T  a rs e c to m ia  de C O L E .
P la n t i l la s
28 7 . -  E . F .  M. E Q U IN O  12 ARos
V u lp iu s
2 86. -  J. J. M. M. V A R O  A D D U C T O  6 ARos
T ib ia l  p o s te r io r  a dorso .
A p a ra to  c o r to  de m archa.
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2 0 9 . -  M. R . C . C A V O  V A R O  19 ARos
T a r s e c to m la  de C O L .E  ^ ^
290 . -  -  M .R .C .  19 Anos
T a rc e s to m ia  de C O L E .
291 . -  J . A . F .  S .-M . E Q U IN O  P L A N O  V A L G O , C A V O  D IN A M IC O  16 Afios
E S tIm u lo s
A la rg a m ie n to  A q u ile s .
"  O s te o to m ia  v a r iz a n te  t ib ia  —
A la rg a m ie n to  de ro ta c io n  "
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a
292. -  M. D . G . T .  P L A N O  V A L G O  23 ARos
T r ip le  a r t ro d e s is  
P la n t i l la s
293. -  M. D . G . T .  P L A N O  V A L G O  23 ARos . -
P la n t l l la s  
T r ip le  a r t r o d e s is .
294 . -  J. E . R .  C A V O  D IN A M IC O , G A R R A S  M A S  A P O Y O  D O L O R O S O  30 ARo
J O N E S
C o rre c c îo n  g a r ra s
295. -  E . S . M. E Q U IN O  2 7  ARos
A q u ile s  mas ca p s u lo to m ia  
L A M B R IN U D I
5 90
296 . -  C .R .  B . C A V O  V A R O , G A R R A  2 2 , 3 2 , 42  y 52 36 Anos
T a r s e c to m la  t lp o  C O L E  
C o r r e c lo n  g a r r a
297 . -  F .  T .  T .  E Q U IN O  V A L G O  P L A N O  14 ARos
E s tim u lo s
A q u ile s  m as c ap su lo to m ia .
298 . -  P . I. S . E Q U IN O  V A R O ,
F is io te r a p ia  ' '
D is p o s it lv o s  o rto p e d ic o s  noctu rno s
E s tim u lo s
C o d e v il I a
A lz a  de 2 ,2  cms.
299. -  M. B . A . P L A N O  M A S  M A R T IL L O  12 D E D O , E Q U IN O  1 5 ARos
J O N E S
A p a ra to  la rg o  de m arch a  
A lz a .
3 0 0 . -  M. L .  G . V . C A V O  V A R O  E Q U IN O , C A V O  D IN A M IC O  19 ARos
D is p o s it lv o s  o rto p e d ic o s  noctru no s
F a s c lo to m ia  mas o steo to m ia  1 2 meta 
J O N E S
A p a ra to  la rg o  de m arch a  m as a lz a  de 3 , 5  cm s.
301. -  E . P . S . E Q U IN O  C A V O  A D D U C T O  15 ARos
T a rs e c to m ie  tip o  C O L E  
A P a-'a to  la rg o  de m arch a .
A l z a .
5 9 1
3 0 2 . -  A . G . S . E Q U IN O  P L A N O  V A L G O  7 ARos -
A la rg a m ie n to  A q u ile s  —
P e r onéo la te r a l  c o r to  mas e x te n s o r i V - V  a E s c a fo id e s  
E p if is lo d e s is  a s tra g a lo  e s c a fo id e a  (CuRa)
G R IC E  
' J O N E S
T r ip le  ' a N r o d e s Is  
A p a ra to  la rg o  de m archa
3 0 3 . - "  E Q U IN O  V A R O  A D D U C T O , P O L IC H IN E L A  14 ARos 
F le x io n  com (in a t ib ia l p o s te r io r
c o r re c c iS n  g a r r a  
E s tim u lo s
A p a ra to  la rg o  de m archa .
304 . -  M. L .  R . C . E Q U IN O  V A R O  A D D U C T O , C A V O  D IN A M IC O  14 ARos
C ap su l o tom ias .
F a s c io to m ia s  mas J O N E S  
A r tr o d e s is  s u b a s tra g a lin a  
J O N E S
305 . -  J. B . F .  P . P L A N O  V A L G O  22 ARos
T r ip le  a r t ro d e s is
30 6 . -  M. O . A . E Q U IN O  C A V O  , V A R O  A D D U C T O  64  ARos
T r ip le  a r t r o d e s is .
307 . -  M. J. A . G . T A L O  V A R O  S U P  IN A D O  1 1 ARos
E s tim u lo s
T ib ia l  a n te r io r  a b orde  e x t. t r ic e p s .
T r ip le  a r t ro d e s is
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-30B . -  J. P . V . C A V O , C A V O  D IN A M IC O , G A R R A  2 5 , 35  y 45  2 7  ARos
. A r tr o d e s is  in te r fa la n g ic a  2 5 ,3 5  y 45  
O rto p e d lc o .
3 0 9 . -  A . L .  P . L .  T A L O  V A L G O , C A V O  D IA N M IC O  17 ARos
> J O N E S
A p a ra to  la r g o  de m a rc h a . -  _
A l z a  d e  3 , 5  c m s .
3 1 0 . -  D . I. B . E Q U IN O  V A R O  4 9  ARos "
A la rg a m ie n to  A q u ile s  '
A r tr o d e s is  s u b a s tra g a lin a
3 1 1 . -  M. C . H . M. C A V O  V A R O  15 ARos
O r to p e d ic o
F a s c lo to m ia  p la n ta r  
J O N E S
3 12 . -  R . I. L . L .  C A V O  V A R O  A D D U C T O  14 Afios
T r ip le  a r t r o d e s is  
F a s c ie c to m ie  p la n ta r
313 . -  R . 1. L . L .  C A V O  V A R O  14 ARos
T r ip le  a r t r o d e s is  
F a s c ie c to m ie  p la n ta r
314 . -  A . F . F . A .  E Q U IN O  V A R O  A D D U C T O , C A V O  D IN A M IC O  16 ARos
F a s c ie c to m ie  p la n ta r  
JONES
T ib i a: a n te r io r  a P e ro n e o  la te r a l  la rg o .
M ed ic T r ic e p s  e c a r  a e x te r n a  ca lca n e o
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3 1 5 . -  P .D .G .  E Q U IN O  16 A fios _
^ -  A la rg a m ie n to  de T ib ia
A r tro d e s is  to b illo  més a la rg a m ie n to  A q u iles .
, A lz a  de 1 cm.
3 1 6 . -  ; L . T . F .  E Q U IN O  IR R E D U C T IB L E  8 Afios
D is p o s itlv o s  o rto p e d ic o s  n o c tu rn o s .
3 1 7 . -  J .N .C .  E Q U IN O  2 8  Afios
D e fle x io n  r o d i l la
A r tro d e s is  de C R A W F O R D -A D A M S  
A rtro d e s is  r o d il la .
3 1 8  -  A .N .  P . T A L O  V A L G O  17 A fios
O steo tom ia  v a r iz a n te  d e r r o ta to r ia  
O steo tom ia  c o r r e c to r a  dedo  ante  to rs i& n  
C H IA R I
P e ro n e o  a d o rs o  
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
3 1 9 . -  M. L . M. M. E Q U IN O  C A V O , C A V O  D IN A M IC O  1 8 Afios
D e fle x io n  r o d i l la
A q u iles  m as c ap su lo to m ia  p o s te r io r
A la rg a m ie n to  t ib ia l
A Q U IL E S
T  a rs e c to m ia  m e d io - ta rs ia n a .
A p ara to  la rg o  de m a rc h a .
A lza  de 5 cms.
3 2 0 . -  L . M. M. S . P L A N O  V A L G O  14 Afios
D e fle x io n  c a d e ra
O rto p e d ic o .
5 94
3 2 1 . -  B . M. G . P L A N O  V A L G O  1 8 Afios
O s te o to m ia  c o r r e c to r a  s u b a s tra g a lin a .
O s te o to m ia  cufia E s c a fo id e s
T e n o m ia  A q u ile s  m as fru n c im ie n to  e x te n s o r 15 dedo  
P la n t i l la s .
3 2 2 . -  A . C . G . P IE  P O L IC H IN E L A  1 B Afios
C R  A W F F  O R  -  AD  A M S  
A p a ra to  c o r to  de m a rc h a .
3 2 3 . -  I. N . S . T A L U S  C A V U S  V A R U S  17 Afios
E s tim u lo s
O s te o to m ia  de d e fle x io n  
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
P la n t i l la s  mas a lz a .
3 2 4 . -  R . G . S . P L A N O  V A L G O  19 Afios
A r tr o d e s is  a s tr a g a lo -e s c a fo id e a
3 2 5 . -  R . M. H . C A V O  V A L G O  19 Afios
T r ip le  a r t ro d e s is
T ra n s p o s ic ib n  de P e ro n e o s  a tu b e rc u lo  p o s te r io r  ca lcan eo  
JONES
326 . -  P . I. R . E Q U IN O  V A R O  A D D U C T O  18 Afios
T r ip le  A rtro d e s is  
A lz a
5 9 5
3 2 7 . M A .  C . E Q U IN O  V A R O  19 Afios  
A la rg a m ie n to  A q u ile s .
V D e fle x i& n  r o d i l la  
. .A la r g a m ie n to  T ib ia .
A la rg a m ie n to  A q u ile s  
i  J O N E S
A p acato  la rg o  de m a rc h a .
A lz a  de 2 , 5  cm s.
32 8 . -  C r C . L .  P L A N O  V A L G O  20 Afios
O steo to m ia  de re c u rv a tu m  frfm ur 
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  
P la n t i l la s .
3 2 9 . -  J. M R .  P L A N O  V A L G O  12 Afios
N e u ro c to m ia  d e l o b tu ra d o r  
T en o to m ia  dedos ad d u c to re s  
B asto nes  m as f é r ü la s  de D E N IS  
G R IC E
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  mas c e s ta  p e lv ic a  
B asto nes .
33 0 . -  J. M. R . P L A N O  V A L G O  12 Afios
G R IC E
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  mas c es ta  e p iv ic a  
B asto nes .
3 3 1 . -  C . C . A . E Q U IN O  V A R O  C A V O  46 Afios 
F a s c ie c to m ie  p la n ta r
T r ip le  a r t ro d e s is  
A p a ra to  la rg o  de m arch a  
A lz a .
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3 3 2 . -  J . P . S . E Q U IN O  M A S  G 'A V O  D IN A M IC O  17 Afios
D e fle x io n  r o d i l la  ^
O ste o to m ia  de C O L E  
F a s c ie c to m ie  p la n ta r .
A p a ra to  la rg o  d e  m a rc h a  
A lz a  de 7 C m s.
3 3 3 . -  M. E . C . M. E Q U IN O  V A R O  A D D U C T O  1 5 Afios
C o d e v il la
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  
A lz a .
3 3 4 . -  G. G. V .  F .  C A V O  V A R O  19 Afios
T  a rs e c to m ia  C O L E  
P la n t i l la s .
3 3 5 . -  G. G . V . F .  C A V O  V A R O  1 9 Afios
T  a rs e c to m ia  C O L E  
P la n t i l la s
3 3 6 . -  B . A. B . E Q U IN O  C A V O  1 °  D E D O  IN F R A U C T U S  17 Afios
C u a d ric e p s  p la s t ic a  
A q u ile s
F a s c ie c to m ie  p la n te r .
J O N E S
A r tro d e s is  in te r fa la n g ic a  1 5 dedo
3 3 7 . -  J. F .C .  P L A N O  V A L G O  21 Afios
T r ip le  a r t ro d e s is
P la n t i l la s
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3 3 8 . -  B . R . R . C A V O  V A R O  1 8 A fios
   O rto p e d ic o .
T a rs e c lo m ia  de C O L E  
F a s c ie c to m la  p la n ta r .
3 3 9 . B . J. G. C A V O  V A R O ; C A V O  D IN A M IC O  28  Afios
T a rs e c to m la  t ip o  C O L E . _
J Ô N E S
B ota  o rto p e d ic a
3 4 0 . -  E . G. M. E Q U IN O -T R A S T O R N O S  V A S C U L A R E S  S E R IO S  9 Afios
A la rg a m ie n to  A q u ile s .
3 4 1 . -  M. M. G. E Q U IN O  P L A N O  V A L G O  10 Afios
A la rg a m ie n to  A q u ile s
B otas o rto p e d ic a s .
A lz a  de 0 ,6 0  cm s.
3 4 2 . -  B .J .R .  E Q U IN O  M A S  C A V O  D IN A M IC O , G A R R A  2 5 ,3 9 4 5 ,5  9 20 Afio
6 !T ran spo s ic io nes  ten d in o sas  s o b re  e l A q u iles  
C o rre c c i& n  g a r ra s .
O steotom ia 1 2 m eta.
J O N E S
A p a ra to  la rg o  de m arch a  
Bot in o rto p e d ic o . mas a lz a .
3 4 3 . -  A. A. F .  T A L O  P O L IC H IN E L A  B Anos
D e fle x io n  c a d e ra .
A p a ra to  la rg o  m&s c e s ta  p e lv ic a .
B as to n es ,
59E
3 4 4 . -  Lf^M. M. S . P L A N O  V A L G O  S U P  IN  A D O  - 16 Afios
- O e fle x iS n  c a d e ra .
‘ C in t l l la
T r ip le  a r tro d e s ls .
T ib ia l  a n tç r îo r  a 3S cufia  
A p a ra to  la rg o  mas a lz a  de 5cm s.
3 4 5 . -  L .  M. M. S . E Q U IN O  V A R O  16 Afios
D e f le x ib n  c a d e ra
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  ^
34 6 . -  F .  B . C . M. P L A N O  V A L G O  1 5 Afios
E s tim u lo s
T ra n s p o s ic lo n e s  ten d in osas .
G R IC E
T r ip le  a r tro d e s ls
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  mas a lz a  de 1 ,5  cms.
3 4 7 . -  M. I. G . T .  E Q U IN O  C A V O  V A R O  R E T R O P IE  16 Afios
A q u ile s
O steo tom ia  d e r r o ta to r ia  T ib ia .
A q u ile s  mas c ap su lo to m ia .
34 8 . -  B .C .  J. B . P L A N O  V A L G O  14 Anos
G R IC E
A p a ra to  la rg o  mas c in tu ro n  p e lv ic o  
A lz a  de 3 ,5  cms.
5 9 9
' i l
3 4 9 . -  A . C . M. P L A N O  V A L G O , T E N D E N C IA  A -E Q U IN O  13 Aftos 
D e fle x l& n  r o d ll la .
. A p a ra to  la rg o  de m a rc h a .
A lz a  de 3 , 5  cm s.
. . . T -
3 5 0 !* -  B . A . F .  P .  E Q U IN O  C A V O , C A V O  D IN A M IC O  13 ARos
-  C u a d r ic e p s  % )lastlco -
J O N E S
T a rs e c to m ia  t îp o C O L E  
A lz a  ' '
3 5 1 . -  B . A . M .T .  T A L O  12 ARos
O s teo to m ia  cal caneo  
T ib ia l  a n te r io r  a t r ic e p s  
A p a ra to  la rg o  de m archa  
C in tu ro n  p e lv ic o  
B a s to n e s .
35 2 . -  A . S . L .  C A V O  D IN A M IC O , C A V O  E Q U IN O  1 7 ARos
D e f le x ib n  c a d e ra .
J O N E S
F a s c ie c to m ia  p la n ta r  
O steo to m ia  de re c u rv a tu m  
T a rs e c to m ia  de C O L E .
3 5 3 . -  T .  G . N . P L A N O  V A L G O  14 ARos
T ra n s p o s ic io n e s  tend inosas  
T r ip e  a r t ro d e s is .
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3 5 4 .  -  M. A . J. P .  T A L O  V A L G O  16 Afios
  D e fle x l& n  c a d e ra . "  --
T r ip le  a r t r o d e s is .
A p a ra to  la r g o  de m a rc h a
- f —
3 5 5 . ^  M. A . F .  P O L IC H IN E L A  8 Afios
O s teo to m ia  de re c u rv a tu m  _
A p a ra to  la r g o  de m arch a
36 6 . -  M. L . C . T .  E Q U IN O  C A V O  A D D U C T O  16 Afios
A la rg a m ie n to  A q u ile s  "
T a rs e c to m ia  C O L E  
F a s c ie c to m ia  p la n ta r .
O s teo to m ia  d e r r o ta to r ia  t ib ia l  
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a
357. -  M. L . C . T .  T A L O  A D D U C T O  16 Anos
D e fle x io n  c a d e ra  y r o d il la .
358 . -  M. B . G . G . E Q U IN O  V A R O  A D D U C T O  12 Afios
C o d iv i l la  v
A la rg a m ie n to  t ib ia l p o s te r io r  
A r tr o d e s is  c a lc a n e o  cuboidea  
C o d iv il la
D is p o s itiv o s  o r toped icos n o c tu rn es .
359 . -  J. J. T .  A . C A V O  M A S  C A V O  D IN A M IC O  14 Afios
F a s c ie c to m ia  p la n ta r .
J O N E S
601
3 6 0 . -  M. A . L .  A . C A V O  V A L G O , C A V O  D IN A M IC O  15 Afios
D e fle x io n  r o d il la  ^
F a s c ie c to m ia  p la n ta r  
T a rs e c to m ia  C O L E  
J O N E S
3 6 1 . -  J. M . M. B . C A V O  V A R O , C A V O  D IN A M IC O  24  A fio s -
T a rs e c to m ia  C O L E  ”
J O N E S
3 6 2 . -  J. M. M. B . C A V O  D IN A M IC O  24 Afios
J O N E S
3 6 3 . -  M. C . E .  C A V O  V A R O , E Q U IN O  D IS C R E T O  34  Afios
T a rs e c to m ia  C O L E  
F a s c ie c to m ia  p la n ta r .
3 6 4 . -  F . P .  A. E Q U IN O  V A R O  15 Afios
A la rg a m ie n to  A q u ile s  
P la n t i l la s
3 6 5 . -  ........................................  P L A N O  V A L G O  22 Afios
T r ip le  a r t ro d e s is  
P la n t i l la s
3 6 6 . -  S . S. G. C A V O  D IN A M IC O  35  Afios
J O N E S  .
3 6 7 . -  M. J. L . B . E Q U IN O  C A V O  A D D U C T O  1 B Afios
A la rg a m ie n to  A q u ile s .
J O N E S
O rto p e d ic o .
6 0 :
3 6 8 . '  J . M. L .  A . E Q U IN O  C A V O  V A R O ; C A V O  D IN A M IC O  8 Afio 
O s te o to m ia  ~ c o rre c to ra  c a lca n e o  v e r t ic a l
■ J O N E S
T ib ia l  a n te r io r  a T r ic e p s .
3 6 9 . >  F .  A . B . P L A N O  V A L G O , C A V O  D IN A M IC O  1 5 Afios
-  J O N E S
F a s c ie c to m ia  p la n ta r .
3 7 0 . '  A. L .  G . P L A N O  V A L G O , C A V O  D IN A M IC O  51 Afios
" j o n e s
P la n t i l la s
37 1 . '  J. A . R . L .  E Q U IN O  9 Afios
A la rg a m ie n to  A q u iles  
D is p o s it iv o s  o r toped icos n o c tu rn e s .
3 7 2 . -  I. R . G . E Q U IN O  V A R O  10 Afios
A la rg a m ie n to  A q u ile s  mas a la rg a m ie n to  t ib ia l p o s te r io r ,  
a la rg a m ie n to  f le x o r  comCin de los dedos  
a la rg a m ie n to  f le x o r  del h a llu s .
3 73. -  M. P . C . L .  E Q U IN O  V A R O  A D D U C T U S  9 Afios  
F e r u la s  n o c tu rn as  
E G G E L S
T en o to m ia  add uc to res  mas s e cc io n  o b tu rad a .
D e f le x io n -c a d e ra  d e re c h a .
A p a ra to  la rg o  de m archa  
P la n t i l la s .
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3 7 4 . -  J. L .  N . E Q U IN O  V A R O  15 Afios
O s te o to m ia  v a ig a n iz a n te ._________________________ __
' ■ A la rg a m ie n to  A q u ile s .
■ P A N -A R T R O D E S IS  
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  mas a lz a .
3 7 5 . -  J. B . C . T A U O  V A L G O ,C A V O  D IN A M IC O  15 Afios
J O N E S
A la rg a m ie n to  A n d e rs o n  
J O N E S
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  
A lz a  de 2 cm s.
3 7 6 . -  A . C . G . E Q U IN O  V A R O  15 Afios
L A M B R IN U D I
A p a ra to  c o r to  de m a rc h a .
3 77. -  F . A . R .  C A V O  D IN A M IC O  14 Afios
J O N E S
3 78. -  D . D . P .  E Q U IN O  22  Afios
V u lp iu s
C a p s u lo to m ie  p o s te r io r .
3 7 9 . -  D . D . P .  E Q U IN O  22 Afios
V u lp iu s .
C a p s u lo to m iâ  p o s te r io r .
6 0 4
3B0. -  M. P . G . A . P L A N O  V A L G O  13 Anos
A d e c a n ta m ie n lo ’ d e l t ib ia l  p o s te r io r  
O rto p e d ic o  —
P la n t i l la s
3 8 1 . -  I. L .  V .  E Q U IN O  9 Afios
A la rg a m ie n to  A q u ile s  
A la rg a m ie n to  f le x o re s  15 
A la rg a m ie n to  f le x o r e s  com unes.
3 82. -  J. A . A . E Q U IN O  V A R O  A D D U C T O  10 Afios
C o d e v il Ia
A la rg a m ie n to  A q u ile s .
A la rg a m ie n to  t ib ia l  p o s te r io r .
A la rg a m ie n to  f le x o r  hal lus.
383 . _ J. A . G . F .  E Q U IN O  V A R O  13 Afios
A la rg a m ie n to  A q u ile s .
C a p s u lo to m ia  p o s te r io r .
3 84. -  M. A. G . S . P L A N O  V A L G O  7 Anos
E s tlm ù lo s  c re c im ie n to  F ém u r y T ib ia l .  
T ra n s p o s ic io n e s  ten d in osas  
T r ip le  a r t ro d e s is
C o rs é  de M IL W O K E E , a lz a  de 1 cm.
3 85. -  J. A . P . P .  P O L IC H IN E L A  26 Anos
A p a ra to  la rg o  de m archa .
B a s to n e s  
M arc h a  4 tiem pos.
6 0 5
38 6 . -  -  A. T .  L L .  E Q U IN O  V A R O  11 Afios
.. A la rg a m ie n to  de t ib ia  
“* A p a ra to  la rg o  de m archa .
"^■ '^Alza.
3 8 7 .^  M. J. I_. B . E Q U IN O  C A V O  A D D U C T O  18 Afios
A la rg a m ie n to  A q u ile s .
J O N E S
O rto p e d ic o .
388 . -  J. L .  M A .  E Q U IN O  C A V O  V A R O  8 Afios
C avo  d in am ico .
O steo to m ia  c o r re c to r a  ca lca n e o  v e r t ic a l .
J O N E S
T ib ia l  a n te r io r  a t r ic e p s .
389 . -  F .  A .B .  P L A N O  V A L G O , C A V O  D IN A M IC O  1 5 Afios
J O N E S
F a s c io to m ia  p la n ta r .
390 . -  A. L .  G . P L A N O  V A L G O , C A V O  D IN A M IC O  51 Afios
J O N E S
O rto p e d ic o  (P la n t i l la s )
39 1 . -  JA . R . L .  E Q U IN O  9 Afios
A la rg a m ie n to  A q u ile s .
D is p o s itiv o s  o r I oped icos noctu rno s.
6 0 6
3 9 2 . -  1 . R . G . E Q U IN O  V A R O  10 Afios  
A larg am ien to ^  A q u ile s .
A la rg a m ie n to  t ib ia l  p o s te r io r .
" A la rg a m ie n to  f le x o r  comCin y del hal lus.
3 9 3 .^ -' M P  C . L .  E Q U IN O  V A R O  A D D U C T O  9 Afios 
F e r u la s  n o c tu rn a s . _
E G G E L S
T en o to m ia  A dd. -s e c c io n  O b tu ra d o r.
D e f le x io n  c a d e ra  y a p a ra to  la rg o  d e  m a rc h a , --
P la n t i l la s .
394 . -  J. L . N . E Q U IN O  V A R O  15 Afios
O steo to m ia  v a lg u iz a n te .
A la rg a m ie n to  A q u ile s  
P a n a r tro d e s is .
A p a ra to  la rg o  de m a rc h a  m as a lz a .
3 9 5 . -  J. B . C . T A L O  V A L G O , C A V O  D IN A M IC O  15 Afios.
J O N E S
A N D E R S O N
J O N E S
A p a ra to  la rg o  de m arch a  con a lz a ,
396. -  A . C . G . E Q U IN O  V A R O  15 Anos
L A M B R IN U D I
A p a ra to  cor to  de m a rc h a .
3 9 7 . -  F .  A. R . C A V O  V A R O  14 Anos 
F a s c ie c to m ie  p la n ta r .
J O N E S .
398. -  F ; 'A . R .' C A V O  D IN A M IC O
J O N E S .
14 Afios
399. L  D . Ü . P .
V u lp lu s
E Q U IN O
C aps ilo to m ia  p o s te r io r
22 A fios
4 0 0 . -  J . A . ’D . P L A N O
L  O rto p èd ico
14 A fios
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P IE  P A P A L  IT  IC O  F L A C ID O
-  R esu ltado s  p o s to p e ra to rlo s
-  M étodos incruen to s
-  M étodos c ru en to s
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IN T E R V E N C IO N E S  S O B R E  P A R T E S  B L A N D  A S
-*■
12/  L ib e ra c ife n  p o s te r o - în te rn a  p a ra  el p ie 'z a m b o -v a ru s -e q u in o :
ÿ '
F in e s . -  »E s ta  In te rv e n c lb n  ( ra ta  de re s ta b le c e r  las  re a lc io n e s  ana 
torn! cas n o rm a le s  e n tre  los hue s os de l ta rs o .
T r a ta  pues de: -  C o r r é g i r  e l v a ru s  d e l ca lcan eo .
-  E s ta b le c e r  una d iv e rg e n c ia  e s tra g a lo -c a lc a n e o
n o rm a l. ^
-  C o r r e g ir  e l v a ru s  y la su p in ac io n  del antepie.
-  C o r r e g ir  e l equ in ism o  to ta l del p ie .
M ed io s . -  L ib e r a c ib n  p o s te r io r  in te rn a  de p a r te s  b la n d a s ; a p e r t ir a  
de la a r t ic u la c ib n  s u b a s tra g a lin a  in te rn a  p a ra  c o r r e g ir  e l v a ru s  del calcaneo  
y re s ta b le c e r  la  d iv e r g e n c ia  a s tra g a lo -c a lc a n e a . P r e p a r a r  e l e s c a fo id e s  en 
e l e je  a s tra g a lo  p a r a  c o r r e g i r  v a ru s  y su p inac ibn  del an tep ie . C a p s u lo to n ia  
p o s te r io r  con b s in  a la rg a m ie n to  del tendbn de A q u ile s  p a ra  c o r r e g ir  e l equj_ 
nism o. E s ta  in te rv e n c ib n  puede s e r  p ra c tic a d a  a la  edad de s e is  m eses. En ma  ^
nos e x p e rte s  puede d es c e n d e rs e  a la  edad de trè s  m eses.
In s tru m e n ta l b a s ic o .
P a r te s  b I and as y m echas.
P o s ic ib n . -  D e c u b ito  sup ino , con un c o jin  b a jo  la  c a b e za  opueste al 
p ie  a o p e ra r , p a r a  p re s e n te r  la  c a r a in te rn a  del p ie . Una alm ohada a lo largo  
d el m iem bro a o p e ra r .  P r e p a r c ib n  a n tis e p tic a  del m iem bro. M anguito  y vende 
de E 5 M O R C H .
T é  en ic a  o p e ra to r  ia  . -  L a  in c is io n  cutanea p a rte  del tendbn de Aqui 
le s , inm ediatam ente p o r d eb a jo  y d e tra s  del m aleo lo  in te rn o  r e c t i l in e o ,  b nuy 
lig e ram en te  concava h a c ia  a r r ib a  en  d ire c c ib n  deI p r im e r  m e ta ta rs ia n o , al b or 
de in te rn o  del p iê . S ie m p re  hay una tendenc ie  a irs e  dem asiado  h ac ia  le plan 
ta .
A ^ E R T U R A  Y  R E  S E C C IO N  D E  L A S  V A IN  A S . -  E n  e l b o rd e  poste­
r io r  del m a leo lo  in te rn o , a b r i r  la  v a in e  deI t ib ia l p o s te r io - , se c a rg a  el en
( F ig  1)
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don sobre una m ech a , y se d is e c a  am plîam ente hac ia  a r r ib a  y h ac ia  aba jo . E l 
tendon s e rv ira  de gui a p a ra  toda la  in te rv e n c ib n . (F i g. l ) .  De e s ta  m ism a ma^  
n e ra  se a b r ira  y se re s e c a ra  de d e l ante  h ac ia  a tra s : L a  v a in a  del fle îhàr c o -
mCin de los dedos. L a  v a in a  de los  vasos t ib ia le s  p o s te r io re s  y es  p re c is o  dj_
- - T - r -
s e c a r generosam ente s i se d es e a  r e e l in a r  e l paquete en condic iones optim as. 
L a  va ina  del f le x o r  p ro p io  del d edo  gordo . Se cojen estos  e lem entos s o b re  mu 
chos d is tin to s . E s  p re c is o  s e f ia la r  que s i se I leva h ac ia  de I ante de la  noche  
del f le x o r p ro p io  d e l dedo g o rd o , se d e s p la za  e l paquete , a l cuai p ro te je .
D IS E C C IO N  D E  L A S  A R T IC U L  AC  I O N E S. -  R es e c c ib n  del b loque  
f ib ro s o  que f i ja  e l E s c a fo id e s  a l m a leo lo  in te rn o  del ante del t ib ia l p o s te r io r .
E l cue Ho de I a s tra g a lo  se e n c u e n tra  s itu a d o  b a jo  es te  bloqué f ib ro s o , el E s ­
cafo ides «esta constantem ente  luxad o  h ac ia  a d e n lro  de la cab eza  a s tra g a l ina.
E s  p re c is o  s e c c io n a r todas las  ex p a n s io n e s  del t ib ia l p o s te r io r  con servand o  
solo  la in serc ib n  e s c a fo id e a n a  y  b u s c a r la  a r t ic u la c ib n  a s tra g a lo -e s c a fo id e a ,  
Justo por d e tra s  de la  in s e rc ib n  de e s té  m usculo (F ig . 2 ). A p e r tu re  de la  a r  
lie u  I acibn d isecad a  a t i je r a :  U n a  got a de liqu ido  s ino v ia l ind ice  que nos encon  
tram os en la  in t e r - l  inea (en los muy pequenos, las fa ls a s  v ie s  son de tem e r).
Se puede tam bien re  uoner el e s c a fo id e s  del ante de la cabeza a s tra g a l ina. D u ­
ran te  esta m a n io b ra , e l t ib ia l p o s te r io r  se luxa hacia  de I ante del m aleo lo  in ­
te rn o . Si el tendbn e s ta  muy r e t r a id o ,  se puede tam bien al a r gar en " e s c a le ra  
de m ano", en su p a r te  a lte , puede d e s in s e r ta rs e le  del escafo id es . L a  fija re m o s  
enlonces sobre e l m a leo lo  in te rn o  donde podra  ser buscado p o s te rio rm e n te  si 
p o s te r i or mente fu e s e  n e c e s a r io  un tra n s p la n te  (F ig . 3 ).
A P E R T U R A  D E  L A  A R T IC U L  A C  IO N S U B A S T R A G A L  IN A . -  Una vez  
v is u a liza d a  la a r t ic u la c ib n  s ig u ie n d o e l borde  in fe r io r  de la  cabeza a s tra g a l ins 
y llevando el c a lca n e o  al v a lg u s . Se a p re c ia  un lugar donde e x is te  una p eq ue - 
na m ovilidad e n tre  e l a s tra g a lo  y e l ca lcan eo . E l peso de una aguja t r a n s -c a l­
canea en la tu b e ro s ld a d  p o s te r io r ,  m ontada sobre un e s tr ib o , fa c i l i ta  el desc_u 
b rim ie n to  de la  a r t ic u la c ib n  s u b a s tra g a l in a , I a c o rre c c ib n  del v a ru s  y la f i j a -
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c io n  en  buena p o s ic ib n . L a  a p e r tu ra  se hace de de I ante a a tra s  a t i je r a ,  r e -  
c o rd a n d o  la o b lic u id a d  del tb iam o  y e l equ in ism o  que in c lin a  la  a r t ic u la c ib n  
f ia c la  a r r ib a  y a tr a s  segCin las  n ec e s id a d e s . L a  secc ib n  se p ro lo ng e  h a c ia  -  
a tr a s  s o b re  la  c a p s u la  p o s te r io r .  L le v a r  e l ca lcan eo  en va lgu s  y s e c c io n a r  
e l I Igam ento  en  " e m p a liz a d a " . A s i hem os c o rre g id o  e l v a ru s  c a lca n e o , h a -  
c ie n d o  g ir a r  e l c a lc a n e o  en  ro ta c ib n  e x te r n a , se re s ta b le c e  la  d iv e rg e n c ia  -  
n o rm a l a s tra g a lo -c a lc a n e a n a . P a r a  te rm in e r  de c o r r e g ir  e l eq u in ism o , se -  
puec^e a b r ir  la  a r t ic u la c ib n  t lb io -a s tr a g a l in a  p o s te r io r ,  pasando d e tra s  del p ^  
que te vascu l o -n e rv i  oso y  d e l f le x o r  p ro p io  de l dedo gordo . Cuando e l tendbn  
de A q u ile s  e s ta  r e t r a id o  se a la rg a  en  "m arch a  d is c o l ie r " ,  p e ro  e s te  p ro c é d e r  
no es  s iem p re  n e c e s a r io .
C O R R E C C IO N  D E L  A N T E P IE .  -  L a  a lie n a c ib n  del E s c a fo id es  c o r r j  
ge en  p a rte  el m e ta ta rs u s  v a ru s . P a r a  co m p le ta r e s ta  c o rre c c ib n  es p re c is o  
d e s in s e r ta r  el in d u c to r d e l dedo  gordo  tra ta n d o  de I ib e r a r le de su in s e rc ib n  
s o b re  la  va ina  del p aq uete  p la n ta r  in te rn o , es  a veces û til a b r ir  la  a r t ic u la c ib n  
e s c a fo -c u n e a n a , p e ro  la  e s ta b i I idad del e s c a fo id e s  es enfonces me nos buena. -  
S i e x is te  una ten s ib n  e x a g e ra d a  de la  a p o ra r ro s is  p la n ta r  m ed ia , se la  puede 
s e c c io n a r a ra s  del c a lc a n e o .
M A N T E N IM IE N T O  D E  L A  C O R R E C C IO N . -  (F ig . 4 ) A ctualm ente  dos 
son los mas g en e ra l izad o s :
-  Un c la v o  t r a n s v e r s a l t ra n s -c a lc a n e o  p erm ite  h ac e r una buena p re  
sa p a ra  a s e g u ra r  la  c o r re c c ib n  del ta ib n . P a re  la f i ja c ib n  d e f in it iv a , se pue 
de e n te r r a r  e s ta  c la vo  y m a n te n e rlo  h ip e rc o rre g id o , p re fe re n te m e n te  p o r un 
e s tr ib o  de n y lb n , de p eso  pequefio  y c o n fie r  sb io  al yeso e l m anten im ien to  del 
an tep ié .
-  louai mente se puede m an ten er la c o rre c c ib n  p o r un c lavo  t ra n s v e r  
sal , f i j a r  e l c a lcan eo  a l a s tra g a lo  p or dos d a v o s  v e r t ic a le s  de fo rm a que man 
tenge la a v e r tu ra  de la a r t ic u la c ib n  s u b a s tra g a l ins y I a ro ta c ib n . Un c la v o  -  
e s c a fo -a s tra g a l ino m an tien e  e l e s c a fo id e s  en e l e je  de le cabeze a s tra g a l ine.
C IE R R E . -  S i e l t r a to  en o rto p e d ic o  p or m anipu la  ci one s ha s ido  b ien
(  F i ç .
( F i g .  3 )
e i '
( F i g .  A )
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h ec h o , e l c ie r r e  cu ta n e o  se obtlen e  f a d  I m ente s in  te n s io n . S i p e r  e l c o n t r ^  
r io  e l p ie  es  v is to  ta rd ia m e n te  y s i la  d e fo rm a c io n  a c o r r e g ir  es muy im p o r­
tan te  podem os e n c o n tra rn o s  de I ante  de u n a -s u tu ra  a te n s io n , o b ien  ante una 
s u tu ra  im pos ib le  de r e a l i z a r .
r‘f-- S i no e s  p o s lb le  c e r r a r  la  in c is io n  c u ta n e a , en to n ces , p en sar en  
el y eso . E l r e l le n o  y  la  c ic a t r iz a c io n  se hacen  d u ra n te  e l tiem po de inm o liza  
c ion  con yeso . L a  in m o v iliz a c iS n  con b o tin  de y e s o  d u ra n te  dos m eses, p as ^  
do e s le  tiem po , la  re e d u c a c io n  se hace p o r m an lp u la c io n e s  en tod os los casos; 
asoc iado s  a la  f e r u la  de D E N IS  B R O W N E  en  los  pequefios .
P R O C E D E R E S  Q U IR U R G IC O S  A S O C IA D O S . -  En  e l n ifto , a p a r t i r  
de I os t re s  anos e l b o rd e  e x te rn o  del p ie  puede s e r  muy la rg o  y p ro d u c ir  I a 
c o r re c c ib n . U na o steo to m ia  de a c o rta m ie n to  del cu b o id es  pal ia  es té  in c o n v e -  
n ie n te , ra ra m e n te  s u e le  s e r  n e c e s a r ia . S i e l v a ru s  c a lca n e a n o  es  muy impc^ 
ta n te , se puede a s o c ia r  una osteotom ia  de tip o  D W E R  en  un tiem po u lte r io r .  
E s ta  l ib e ra c ib n  a s e g u ra  unô c o r re c c ib n  p a s iv a  de la  d e fo rm a c ib n . E l mante^ 
n im ie n to  de la  c o r re c c ib n  debe s e r  a s e g u ra d o  p o r buenos m uscuI os a v e rs o re s .  
S i es to s  son d e b ile s , una tra n s p o s ic ib n  ten d in o sa  co m p le tn eh ta ria  s e ra  practj^  
cada de la m an era  s ig u ie n te : t ib ia l p o s te r io r  b a n te r io r  al cuboides.
2 9 /  L IB E R  AC  IO N  P L A N T A R  A M P L IA D A  P A R A  L A  C O R R E C C IO N  
D E L  P IE  C A V O .
F in . -  E s ta  in te rv e n c ib n  tien e  como m eta c o r r e g ir  el p ie  cavus s in  
d efo rm ac ib n  bsea a s o c ia d a .
M ed ios . -  S e c c io n  de las  p a r te s  b lan d as  p la n ta re s  re tra id a s .
Ins tru m e n te s  b as icos. -  P a r te s  b lan das  mas un p erio s to to m e de -  
L A M 3 0 T T E .
P o s ic ib n . -  D e c u b ito  su p ino , con un c o jin  b a jo  e l g lu teo  opuesto al 
I ado c o p e ra r . M anguito  E S M D R C H . P re p a ra c io n  a n tis e c tic a  del miemb-'o.
( Fig. 5 )
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T E C N IC A  O P E R A T O R IA . -  Incision cutanea (F ig . 5) sobre e l b or­
de in te rn o  del p ie : p a r tle n d o  in te rn o  de la cabeza del p rim e r m eta, a lo  la rg o  
del es^iueleto, tomando la  fo rm a  del p ié  y desem bocando en el angulo p o s te ro -  
in te rn o  del ca lca n e o , la  In c is ib n  es  muy concava hac ia  abajo y d eb era  s e r re_c 
t llfn e a  a l f in a l de la In te rv e n c io n , despues de la  c o rre c c ib n  de la  deform idad. 
Se tiene s iem p re  tendencia a s e r  muy p la n ta r.
. D espues  de la  in c is io n  del c e lu la r subcutaneo, se descubre  el aduc
to r del dedo g o rc ^ , que s e ra  d is o c iad o  de su borde s u p e rio r de la va ina  del 
tib ia l p o s te r io r  y de los vasos tib ia le s  p o s te r io re s . Un manojo fib ro s o  d eb era  
se r seccionado en  el v e r t ic e  de la  convexidad. L a  fn s e rc c ib n  cal cane ana es  
a rra n c a d a  (periosto tom o) legna y t i je r a ,  es p re c is o  a rra n c a r  las f ib ra s  hac ia  
a rr ib a  ( muy a lto ) ,  las  f ib ra s  sup er lo re s  de la in serc ib n  sobre el ca lcaneo . -  
E ste  musculo es I ib e rad o  de a trâ s  hac ia  del a n te , sobre su c a ra  profunda y su 
borde in fe r io r .  Al f in  de la  d îs ecc ib n  no queda mas atadura  que por su p arte  
a n te r lo r .
D IS E C C IO N  D E L  P A Q U E T E  V A S C U L O -N E R V IO S O  T IB IA L  P O S T E  
R IO R . '  E l paquete se d e ja  sob re  una mecha despues de la a v e rtu ra  de la v a in a . 
L a  d iseccibn  h ac ia  adeIante p erm ite  a is la r  los ped iculos p la n ta re s  e x te rn o  e 
in ternos que son cargados con las  m echas, las ram as c o la te ra le s  se a rra n c a n  
del paquete t ib ia l p o s te r io r , y sepa rac ib n  hacia adelante de los vasos es mo 
les ta , se seccîona despues de co ag u la rlo s . L as  expansiones p la n ta re s  del t i ­
b ia l p o s te r io r  son seccionadas.
D IS E C C IO N  D E  L A  A P O N E U R O S IS  P L A N T A R  M E D IA . -  Se lleva  
hacia a tra s  los v aso s , re e l inados hac ia  delante: se llega asi al F L E X O R  C O R  
TO  p l a n t a r  que se in s e rta  en  la c a re  in terne del ca lcaneo, la d es in serc ib n  
perm ite  v e r b ien  le aponeurosis  p a lm ar media en su expansibn calcaneana. Se  
sépara la c a ra  s u p e rio r con la  legna y las t î je ra s  quedando en el angulo a b ie r  
to hacia delan te  que form a con el calcaneo. Se a ’'ra n c a  la c a re  in te rn a  de la
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aponeurosis s e p a ran d o  e l ia b lo  cutaneo  In fe r io r .  L a  seccibn  a t i je ra s  de la  
aponeurosis m ed ia , es hecha a ra s  del ca lcan eo , de d e n tro  h ac ia  fu e ra  cuan  
do esta b ien  s e p a ra d a  sobre  las  dos c a ra s , con ufra mano se co je  la  c a ra  In ­
fe r io r  del p iê  p a r a  ten s a r la  ap o n eu ro s is . L a  seccibn debe s e r com pléta, se 
de ben v e r b ie n  h a c ia  d e n tro  de la  v a in a , los tendones p e r one os que no hay  
p e lig ro 'd e  c o r ta r ,  ya  que se ejÿcojen b a jo  las t i je r a s . L a  lib e ra c ib n  de la apo  
n eu ro s is  se com pléta legnando h ac ia  d e lan te  la  ca ra  In fe r io r  del calcaneo  que 
queda e x tra  p e r ito n e a l.  _
D IS E C C IO N  D E  L O S  L IG A M E N T O S  C A L C A N E O -C U B O ID E O S  P L A N  
t a r e s . -  Es p re c is o  l le v a r  h ac ia  d e lan te  los vasos re c lin a d o s  hacia  a tra s .
E n  profundidad se d escu bre  el fa s c ic u lo  s u p e rfic ia l del I i gamento cal cane o -c t^  
boideo  p erm itien d o  la  seccibn  s é p a ra  e l fas c ic u lo  p ro f undo que es seccionado  
a n ivel de la a r t ic u la c ib n  ca lcan eo  cuboidea. E l tendon del p e r one o la te ra l -  
la rg o  pasa por d e la n te  e n tre  las dos p a rte s  del I igam ento, debe se r separado  
y respetado. E s ta s  d ife re n te s  secc io n es  (F ig . 6) p e rm ite n  habitualm ente c o rr^  
g ir  las defo rm ac io nes . S i la  c o rre c c ib n  es in s u fic ie n te , la  lib e ra c ib n  p la n ta r  
debe c o n tin u er.
D IS E C C IO N  D E L  T A B IQ U E  IN T E R  M U S C U L A R  IN T E R N O . -  E s te  ta 
bique se ex tien de  s ag ita lm ente  despues del esqueleto  oseo hasta la aponeuro­
s is  p lan ta r m ed ia , de a tra s  adelante y a lo la rg o  de la  va ina  del f le x o r del d^ 
do gordo. Es p re c is o  s e c c io n a rlo  a ra s  del re lie v e  bseo. Se llega  a si a la  
capsula in fe r io r  de las  a r t ic u la c iones a s tra g a lo -e s c a fo id e a s , escafo -cu neana  
y cutané o -m e ta ta r s i ana, que son a b ie r  tas e b is tu r i y t i je ra s . S i e l p rim e r me^  
ta queda v e r t ic a l ,  una osteotom ia fro n ta l puede ser p a rc tic a d a . C ie r r e  p or -  
pianos despues de q u îla r  e l m anguito.
C U ID A D O S  P O S T  O P E R A T O R  lO S. -  Bol in( de yeso) de m archa m an- 
tenedor de la c o r re c c ib n , d uran te  trè s  semanas. Es p re c is o  s e n a la r que una
(F ig .  6)
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n e c ro s is  cu tan ea  llm ita d a  es  fre c u e n te  en la p a n te  m edia y en e l v e rtic e  de 
la  in c is io n .
P R O C E D E R E S  Q U IR U R G IC O S  A S O C IA D O S . -  Son fre c u e n te n e n te  
n ecesar-ios:
'''f- -  O s teo to m ia  de h o r iz o n ta liz a c io n  del 19 m eta.
-  Jones 19 dedo.
-  T ra n s p o s ic io n _ E x t. comCin dedo sobre 'eue11o  del m etacora  p erd ien te .
-  N e u ro to m ie  del add ucto r del dedo gordo .
-  O s te o to m ia  e x te rn a -d e l ca lca n e o .
-  A la rg a m ie n to  A q u ile s .
-  C o r r e c c ib n  de la  g a r ra  de los dedos.
3 9 /  C O R R E C C IO N  D E L  M E T A T A R S U S  V A R U S  P O R  L IB E R /C IO N  
D E  L A  A R T IC U L  A C  IO N  D E  L IS F R A N C .
F in . -  T ie n e  p o r o b je to  r e a l in e a r  los  m etas con re la c ib n  al ejs del 
ta rs o  p o s te r io r .
M ed io s . -  A b e r tu ra  de la  a r t ic u la c ib n  de L is f r a n c ,  conservaco como 
c h a rn e la  la p a r te  e x te rn a  de la  a r t ic u la c ib n  cuboidea 5 9 meta.
Ins tru m e n ta l b a s ic o . -  P o r ta s  b landos, L eg n a s . Un F a ra b u n i o una 
de Cobb e s tr a d o , c la v o s , mota.
P o s ic ib n . -  D e c u b ito  d o rs a l.
Isquem ia p re v ia .
P re p a ra c ib n  m iem bro  in fe r io r .
T e c n ic a  o p e ra to r ia . -  In c is îb n  tra n s v e rs a l a n ive l de la base de los 
m etas sob re  e l d o rs o  del p ié , lig e ra m e n te  concava h ac ia  a tra s , partienJo  de la 
base del 19 m ets y llegando  a le base del 59 . P o r una in c is ib n  aponeurotica -  
lo n g itud ina l de dos c e n tim e tro s , a cabal lo sob re  la in te r - l in e a  a rt ic u la r ib n  cjj 
ne o -m e ta ta r  si ana , se abre  ampi iam ente e s ta  in t e r - l  inea hac ia  d e n tro , por su
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c a ra  d o rs a l. L a s  f ib r a s  mas a n te rio re s  del t ib ia l a n te r io r  son tam bien se c c i£  
nadas, e l ten d 6n  p o r o tra  p arte  s irv e  de r e fe r e n d a  p a ra  d e s c u b rir  la in le r -  
lin e a . f :  —
U na segunda In c is ib n  longitud inal aponeurotica se tra z a  ante el 22 y 
32  m e ta ta rs ian o  re c h a za n d o  y levantando los tend ones y los paquetes vascul_o 
n erv io s o s . P a r t ie n d o  de la parte  mas e x te rn a  de la a v e rtu ra  de la p rim e ra  ^  
tic u la c io n , se s e c c io n a n  los ligam ent os que unen la c a ra  e x te rn a  de la p rim e ra  
cufia y el segundo m eta que conduce sob re  la  segunda a rt ic u la c ib n  cun eo-m eta- 
ta rs ia n a  que am pliam enté  a b ie rta  p or su c a ra  d o rsa l. Y a  que, la base del s e ­
gundo m e ta ta rs ian o  e s ta  separada de la  c a ra  in te rn a  de la  te rc e ra  cuna, lo que 
p erm ite  el acceso  a la  te rc e ra  a r t ic u la c ib n  c u n eo -m eta ta rs ian a . L a  iberacion  
de I a base del segundo meta sobre todas sus ca ra  es la  c lave  de la in tervencibn.
Una t e r c e r a  Inc is ibn  longitud inal p ra c tic a d a  e n tre  el 42 y e l 59 meta 
ta rs ia n o . P a r t ie n d o  de la avertu ra  de la te rc e ra  a rt ic u la c ib n  cuneo-m etatarsia^  
n a, se d escu bren  fac ilm en te  las a rtic u la c io n e s  c u b o -m eta ta rs ian a s  que estan  
a b ie rta s  al re d e d o r p or la c a ra  d o rs a l. E l I igamento e x te rn o  de la cubo-m ete - 
ta rs ia n a  e x te rn a  debe s e r respetado  pues s irv e  de c h a rn e la  p a ra  la a lineacibn, 
Cuando tod05 los 11gamentos dorsa les  e in te rm etacarp ian o s  han s ido  seccion^  
dos, la a r t ic u la c ib n  de L IS F R A N C  se abre  b ien  en su c a ra  d o rs a l, abatiendo  
los cinco metas en f le x io n  p la n ta r , se in troducen  dos escop los finos en las artj^ 
cu lac iones, lo  que p e rm it ira  seccionar los 11 gamentos p la n ta re s .
C o rre c c ib n . -  Se llevan  los m etas hacia a fu e rs  en bloque y se rev’i -  
sa a rtic u la c io n  p o r a rt ic u la c ib n , ab riend o  cada una por su p a rte  in te rn a , sino  
es posible se com pléta  la lib e ra c ib n  de les que se abran  sufic ientem ente. L a  
co rre c c ib n  se o b t 'e n e , llevando  los metas al val go. E l m antenim iento de le co  
r re c îb n  se o btiene p o r dos m aneras. B ien  con yeso, b m ejor por enclavam iento , 
segundo m eta, segunda cuna, y quinto m ete -cu b o id es , asociado a un yeso.
C ie r r e  p or p ianos.
C U ID A D O S  P O S T O P E R A T  OR lO S.
-  E l b o tin  de m arche debera  c o n serverse  c u a tro  meses.
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■V -  L o s  c la vo s  pueden q u ita rse  al segundo mes y el yeso  se re h a c e .
■ .A p e s a r de e s te  d e ta lle  es Inu tll l le v a r  c a lzad o  de bordé in te rn o  
re fo rz a d ô  y d es v ia d o  h ac ia  fu e ra  (ca lzado  en m eta tarsus  v a ru s ).
Es p re c is o  s e R a la r que es ta  în te rv e n c îb n  no es ta  In d icad a  en  los 
casos dphde no e x is te  d e fo rm ac îo n  de 16s m etas , es  d e c ir  antes de la  edad de 
6  2> 7 - b R o s . S i e x s is te  una defo rm acîon  osea es  p r e fe r ib ie  p ra c t ic a r  una osteo  
tom ia de la base de los m etas. H E Y M A N N  C . H . : M o v iliza c io n  of the c o rre c tio n  
of t re s is ta n  âdductibn  of the fo re p o rt of the foot in congenita  du le foot o r con 
g en ita l m eta ta rsus  v a ru s . 3 Bone. 3t S u rg . 1958, 40 A 2 ,  2 9 A , 310 .
4 2 /  N E U R O T O M IA  D E L  A D D U C T O R  D E L  D E D O  G O R D O . -
F in . -  e s ta  in te rv e n c io R  esta destinad a  a p a r a l iz a r  e l adductor del
dedo gordo  en c ie r to s  p ie s  p o iio m ie lit ic o s  donde la c o n tra c tu re  a ls la d e  de este  
m usculo con ileva  un p ie  c a v u s -v a ru s .
M edios. -  S e c c io n  de las ram as del n e rv io  p la n ta r  in te rn o .
In s tru m e n ta l. -  C a ja  de p arte s  b landas
P o s ic io n . -  D e cub i to sup inc.
M anguito  y vend a de E S M O R C H .
P re p a rc io n  del m iem bro in fe r io r .
T E C N IC A  O P E R A T  OR IA  -  L a  in c is io n  cutanea p a rte  Inm ediatam en  
te d e tra s  de la  c a b e za  del p r im e r  m e la ta rs ia n o , sigu iendo  e l re b o rd e  in terno  
bseo del p ié , d eb a jo  de é l ,  p a ra  lle g a r al borde in fe r io r  del e s c a fo id e s , ense^ 
g u ida , se cu rv a  lig e ra m e n te  h ac ia  a r r lb a  p a ra  d e te n e rs e  a un c e n tim e tre  y me 
d io  p o r debajo y de I ante del m aleo lo  in te rn o .
L e a p o n e ru s is  del adductor del dedo gordo  es in c id id a  p or encim e de 
cuerpo  m uscular que es  re e l inado hacia abajo .
La  b ifu ra c a c io n  del n e rv io  t ib ia l se senate en la p a r te  p o s te r io r  de 
la  in c is io n , los dos n e rv i os p la n ta re s  in te rn o  y e x ie rn o , que se carg an  sobre  
un s e p a ra d o r , son exqu is ita m e n te  separados de los vasos c o rre s p o n d ie n te s .
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E l n e rv io  p la n ta r  In te rn o  es d isecado  hacia  su e x tre m e  d is t r a l , es  
n ec e s a rio  p a ra  exp oner I o p e rfec tam en te  , s e c c io n a r la b an de le ta  f ib ro s a  situa_ 
da por debajo  del e s % fo id e s ^  e l e s fo c io  se ab re  entonces amp I lam ente. L os  
f i le te s  n e rv io s o s , que se d ir ig e n  al adductor son muy fac ilm en te  v is ib le s . Los  
que lo  hacen al f le x o r  son mas d if lc l le s  de v e r .
E stos f i le te s  son u t ile s  y las ten ta tiv e s  de e x c îta c ib n  e le c tr ic s  o me 
can ica  no son c o n c lu y e n te s , me nos en  le nIRo.
En  re a lid a d  es  p re c is j5  "esque^ letizar" el tro nco  n erv io s o  donde unj  ^
camente las ram as c o la te ra le s  p o s te r io re s  son m o trices .
C ie r r e  p or p ian os .
M o v iliza c io n  in m ed ia ta .
O b s e rva c io n e s . -  E s  p re c is o  re s p e ta r  los n e rv io s  sen s itivo s . L a  (h 
f i  cu lt ad de d is e c c io n  y p o r con s igu ien te  la seccion  de los f ile te s  m otores del -  
n e rv io  p la n ta r e x te rn o , nos ha hecho re n u n c ia r  a su neu ro tom ia , la e x p e r ie n -  
c ia  nos ha dem ostrado  la  c o n s e rv a c io n  constante de la accion de los musculos  
cortos  fle x o re s .
P ro c e d e re s  q u iru rg ic o s  aso c iad o s . -  Son n ec e s a rio s  cuando la  d e -  
f or mac ion es ta  e s tru c tu ra d a .
-  L ib e ra c io n  in te rn a .
-  L ib e ra c io n  p la n ta r  am pliada.
-  A la rg a m ie n to  A q u ile s .
T R A N S P O S IC IO N E S  T E N D IN O S A S .
F in . -  L a s  tra n s p o s ic io n e s  tendinosas teienden a re s ta & ie c e r la  fun 
cibn de un m usculo au s e n te , u tiliz a n d o  o tro  musculo en el que su sup res io n  es  
ora  b en e fic io sa , o ra  in o fen d iv a . D e s c r ib irem os I as tran sp os ic ion es  tendinosas  
mas frecuentem ente re a l iza d a s . —;
Ins tru m en ta l: -  P o r ta s  b landos.
-  D o s  p erio s tio to m o s  de O. R . I_
-  D os perios to tom os de Cobb
-  Un punz6n de punta cuadrada
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-  Una aguja de colchonero.
-  Una aguja de R e ver I in rec ta .
1 2 /  T R A N S P O S IC IO N  D E L  E X T E N S O R  P R O P IQ D E L  D E D O  GOR  
DO A L  C U E L L O  D E L  P R IM E R  M ETA .
Jones m odificado.
P osic ion . -  S u je to  de_espaldas, una almohada a lo la rg o  de la ple_r 
na del I ado a o p e ra r . Mesa norm al. Manguito mas Esm orch.
T ecn ica  o p e ra to r ia . -  Inclsibn cutanea longitudinal eh la p an e  Intern 
na de la car a dorsa l del p ié , a lo la rg o  del p rim er meta, descendiendo hasta 
el cue Ho, se p ré s e rv a  e l pa que le co la te ra l in te rn o  que es m a l In te rn o  que la 
incision , separando la p ie l hacia den tro , aparece el tendon extensor del dedo 
gordo que es separado de su vaina para  o bserver sus ultimos centim etrds. H£  
cia afuera  de él y un poco mas profundam ente, se aprec ia  el tendon del pedio, 
destinado al mismo dedo, se suturan sin dem asiada tension estos dos tend ones, 
a irededor de un cen tim etro  de su term inacion. De esta mariera evitarem os la 
caida de la p rim e ra  fa lange .
F A S C IE C T O M IA  P L A N T A R  P R O C E D E R  D E  S T IN D L E R .
T écn ice . -  Incision  longitudinal que se extiende a lo la rg o  del lado 
in terno  del cal cane o hasta 3 ,5  cms. antes de lle g a r al tuberculo interno (F igs. 
7 y 8 ). Se sépara  la  c a ra  in fe r io r  de la aponeurosis p lan tar de la  cape de gra^ 
sa y se la l ib e ra  en todo su ancho. Se incide en senlido tran sversa j laaponejj 
ro s is , en el lugar donde se confonde con la cara  p lan tar del calcaneo. Con un 
instrum ento romo se d isecan  del p e rio s tio  los musculos recu b ierto s  por la apc- 
neurosis  p la n ta r; estos son, de dentro  hacia fu e ra , el aductor del halles, los 
flexo res  cortos de los dedos y el abductor del 52 dedo. Se év ita  e rra rc a r  la 
c o rtic la  ose a con la  aoponeurosis y las insercciones m usculares, pues de o tra  
manera puede d é s a rro i la rs e  una neoform acibn ose a en la cara  p lan ta r cfel calc_a 
neo V causar dolor al cam înar. Se continua la d iseccibn en sentido  disisl hesia
A rticu loc ién colconeocuboidco' 
Borde ontertOf de lo - -V 
zona o derHidor H
LIom de IncWdm
( F i g s .  7 y  8)
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la  a rtic u la c io n  c a lca n e o  cu b o id ea , libe rand o  el la rg o  ligam ento  p la n ta r  que se 
extiende desde el c a lc a n e o  al cuboides. E ste  ligam ento  tam bien e s ta  r e tra id o  
lo  cual o r ig in e  Dna convexW ad  del borde e x te rn o  del p ié . S i la  d isecc io n  se 
hace c e rc a  del hue so  no se h ie re n  los vasos p la n ta re s . U na vez  l ib e r  adas to -  
das las e s tru c tu ra s  se fu e r z a  e l p ié  hasta la p o s ic ién  de c o rre c c lé n . S i e s ta  
m aniobra fu e ra  d if îc î l  b  s i la  d efo rm îdad  no se c o r r ig e  del todo, se In s e rta  
en el ca lcaneo , en se n tid o  lon g itud ina l y desde la  c a ra  p o s te r io r  del talon  un 
clavo  de Steinm an. L a  p ie l se s u tu ra  con seda. ~ ~
C U ID A D O S  P O S T O P E R A T O R  lO S. -  Una v e z  c o rre g id a  la d e fo rm i-  
dad por com pleto, m ed iante  e l p ro c é d e r q u iru r^ ic o , se confecciona un botin  
de yeso. S ie te  o d ie z  d ias  nias ta rd e  se r e t i r a  la s u tu ra  y se confecciona un 
nuevo botin de yeso , aco lchado  Ias  cabezas de los m etas y el dorso  del pié  
p ara  p ré v e n ir  d ecu b itos .
Cuando se ha u til iz a d o  un c lavo  de S teinm ann 6 de K n ow les , p a ra  
m antener la c o r re c c îo n , el c la vo  se in c o rp o ra  al yeso , y a medida que este  
frag u a  se le m oldea p a ra  a p la n a r e l a rc o  lon g itud ina l. C on p o s te r io r id a d  cada  
trè s  o cuatro  d ias  se re a l lz a n  cunas en el yeso hasta que r  ad io log i camente la  
deform idad se haya c o rre g id o . E s te  metodo es p a rtic u la rm e n te  u til p a ra  corre^ 
g ir  un ta lo -c a v o  p a r a i i t ic o  con a la rg a c io n  del tendon de A quiles  y ro la c ib n  del 
calcaneo. En e s te  c aso , la  ro ta c ib n  del ca lcaneo  es la  deform idad  osea p r im a r ia ,  
y s i no se e s ta b iliz a  el c a lc a n e o , no so lo  es d if ic iI  c o r r e g ir  la d e fo rm id ad , sino  
que tambien es p ro b ab le  que se re c liv e  despues de la o perac ib n . L u e g b  se obten 
d ra  una c o rre c c io n  to ta l,  se continua con la in m o v iliza c ib n  durante  trè s  serr.t-  
nas mas. Se quite en tonces e l yeso  y el c lavo  y se hace una bota de m archa mj^  
nuciosam ente m o ld ead a , la cual se usa durante  dos b trè s  semanas. Mas tarde  
se ap lican  unas p a in til las con b a r ra s  re tro c o p ila re s  y se com ienzan e je rc ic io s  
de alonoacibn p la n ta r .
P re p a ra c ib n  del tra n s p la n te . -  Se incide el p e r io s tio  del cue 11 o de i 
p rim e r meta y se d e s p e r io s t iz a  sub perios ticam ente . Ayudados por un punzon.
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se p e r fo ra  un e s p a c io  v e r t i c a l , hundiendo e l punzon sufic ien tem ente  p a ra  
que su p arte  ancha p e r fo re  los dos c o rtic a le s .
E x te r io r  iz a c ib n  d e l tendon en  el c u e llo d e l p ié . -  Inc is ion  longitu  
d inal vîendo el ten d bn , s e c c io n  d el ligam ento  fro n d ifo rm e  y a is iam ien to  del 
ex ten sor p ro p io  que se c a rg a  so b re  un sep arad o r. S ecc ibn  d is ta l y e x te rm  
r iz a c ib n  del tendbn , s i e x is te  una re s is te n c ia  es que la seccibn  d is ta l es  
incom pleta, la  t ra c c ib n  s o b re  e l tendon en la  p a rte  a lta  p erm ite  ro m p er las  
adh eren cias  de la  v a in a  que no han s ido  seccibnadas. Con el dedo envuelto  
en una com presa se t i r a r a  d e l tendbn en la inc is ion  p ro x im a l.
T u n a liz a c ib n  su b -c u ta n e a . -  5 e  hacè con la ayuda de una p ie za  de 
K E L L Y  que p a r te  de la  in c is îb n  d is t ra l  p ara  u n irse  a la inc is ion  p ro x im a l. 
Asiendo la e x tre m id ad  del tendbn que se lls v a  a su punto de p a rtid a .
P aso  del tendbn a tra v e s  del m eta tars ian o . r  Con la ayuda de una 
aguja de co lch on ero  m ontada s o b re  un puho, se pasa de a r r ib a  abajo por el 
canal m e ta ta rs ian o , p e r fo ra n d o  la  p ie l p la n ta r , cuando la aguja  a f iore por  
la c a ra  p o s te r io r  del m e ta ta rs ia n o , se cambia el puno al o tro  ex trem o  de la 
aguja. Se hace p a s a r e l tendbn  p o r e l ojo  todo lo le jos  que se a p o s ib le . Se 
a tra v ie s a  e l meta p o r la  a g u ja  y cuando este ha pasado se e n fila  la ta ra lm e n  
te hacia lo a lto . Se ve a p a re c e r  e l o jo  de la aguja hacia  aden tro  del m eta y 
se sobrepase aun un poco , e l tendbn sobre la aguja y se le su je ta . Una asa  
tra n s m e ta ta rs ia n a  se re a l iz a  de es te  modo. ,
S u tu ra . -  E s  p re c is o  re g u la r  b ien  la  tension llevando  al p ié en flexj^ 
on d o rs a l, s in  que haya e x c es o  de tension. P a ra  s u tu ra r se pasa puntas en
i r f  ■ ■■ '
U b en X  de h i Io  no re a b s o rb ib le  sobre  el bûche tendinoso, no queda mas que 
c e r r a r  las in c is io n e s .
P ro c é d e r  q u iru rg ic o  esociado . -  A r tro d e s is  de la în te r fa la n g ic a , -  
que se f i ja  con una aguja de K IB C H N E R . ’
C u idados p o s t -o o e r a to r io s . -  Yeso de m archa duran te  trè s  semanas 
L e  reeducacibn  se e fe c tu a râ  conservando  una fe ru la  de yeso p o s te r io r  haste  
que el musculo llegue a e s ta r  p or lo menos a 1res.
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2 2 /  T R A N S P O S IC IO N  D E L  E X T E N S O R  C O M U N  D E  L O S  D E D O S  
S O B R E  E L  C U E L L O  D E L  M E T A  C O R R E S P O N D lE N T E .
P o s îc îb n . -  S u je to  de e s p a ld a s , con una alm ohada a lo  la rg o  d e l -  
m iem bro e in te rv e n ir  p a ra  e le v a r lo .  M anguito  neum atîco  mas vend a de E sm o rch .
T e c n ic a . -  In c is io n . Se e llg e  e n tre  una in c is io n  tra n s v e rs a l un ica  
a n ive l de la  cab e za  de los m etas b de in c is ion es  lo n g itu d in a le s , una en  e l s^ 
gundo espacio  in t e r -m e ta ta rs ia n o  p a ra  exponer los tend ones del segundo y  te_r 
c e r dedo. O tra  en  e l quinto  e s p a c io  in t e r -m e ta ta rs ia n o  p a ra  d e s c u b r ir  los tej} 
done s del 42 y 52 dedo. E x p o s ic ib n  de los tend one s e x te n s o res  y de los tend_o 
nés del pedio p a ra  el 2 2 , 32 y 42  dedo. S u tu ra ^ a te ro  la te ra l de los tend ones 
del pedio a los tend ones de los e x te n s o re s . “
D is e c c ib n  de los tend one s e x ten so res . -  N o  es  n e c e s a rio  I le v a r la  
muy a rr ib a . S e c c ib n  de cada uno de los tendones, Justo p o r encim a de la  sutju 
r a  del pedio e h ilvan an d o lo s  con un h ilo  re s is te n te  en el esp eso r del tendon.
E x p o s ic ib n  del cue 11 o m e ta ta rs ian o . -  Se Inc id e  e l p e r io s t io  a b is  
t u r i ,  se leg ran  cada una de las  c a ra s  de los cue I los.
F ija c ib n  de los tendones e x te n s o res . -  Se p rocédé de analoga man^ 
r a  que en el caso  del e x te n s o r p ro p io  del p rim e r m eta, a p e rtu ra  de un o r if ic io  
v e rt ic a l en el cue 11 o a punzbn tra n s p o s ic io n  con la aguja de co lch o n ero , fo rm j  
ci bn del bucle y s u tu ra  del e x te n s o r sob re  e l mismo con la  misma tra c c ib n .
C ie r r e  a la  in c is ib n  b in c is io n es  cutaneas.
C u idados p o s t-o p e ra to r  io s . -  Yeso  de m archa duran te  treS  sem anas.
O b s e rva c io n . -C u a n d o  no se pueda s u tu ra r uno o v a r  ios tend ones 
sobre si m ism os, se f i ja r a  el tendon a tra v e s  de la p la n ta  sobre un bot on de la 
misma m anera que se f i ja  al t ib ia l p o s te r io r  sobre el cuboides.
3 2 /  T R A N S P O S IC IO N  D E L  E X T E N S O R  C O M U N  D E  L O S  D E D O S  
S O B R E  E L  P R IM E R  M E T A .
P o s ic io n . -  D ecub io l sup ino . un cojin  a lo la rg o , bajo  la p ie rn a  del
62 9
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lado  a o p e ra r p a ra  e le v a r lo . M anguito  neum atico y venda de E sm orch .
T e c n ic a  c p e ra to r ia . -
E x p o s ic ib n  del e x te n s o r comun: Incisibn  tra n s v e rs a l a n iv e l de la  
cabeza de los m etas b dos in c is io n e s  lon g itud ina les , una en segundo e s p a c io  
In te rm eta ta rs lano  p a ra  d e s c u b r ir  los tendones destinados al 22 y 32  d edo , -  
o tr a  en el c u a rto  p a ra  d e s c u b r ir  los tendones del c u a rto  y del quinto dedos. 
L os  tendones son c a r  gad os con los separ adores . P re p a rc io n  de los tendones  
del pedio destinados al 22  , 3 2  y 42  dedos. S u tu ra  la te ro la te ra l del tendbn  
del pedio al tendon ex te n s o r corre s p o n d ie n te . D e s in s e rc c ib n  de cada tendbn  
ex ten so r, e s ta  d isecc io n  debe s e rT in a  y empujados h ac ia  lo a lto , pues los  
tendones se a d h ie re n  intim am ente a su va ina  y estan  reu n id o s  por exp ansiones  
la té ra le s  que d if ic u lta n  la  e x tra c c io n .
E x p o s ic ib n  de los tendones del ex ten sor bomun en la  c a ra  a n te r io r  
de la  gar ganta del p ie ; In c is ib n  v e rt ic a l en la  c a ra  a n te r io r  de la  p ie rn a  p or  
encim a del ligam ento  fro n d ifo rm e . P re p a ra c ib n  y colocacibn sobre una e r in a  
de los tendones del e x te n s o r comun. A is lam iento  a t i je r a  de cada uno de los  
tendones h ac ia  abajo .
S ecc ib n  d is tra l de los tendones ex ten sores; S o lo  se e fe c tu a râ  -  
cuando estem os seguros de h ab e r perfectam ente  l ib e r  ado los tendones p o r en  
cima de la  s u tu ra  a los tendones del pedio con e x te r io r  izac ibn  de los tendones  
en la  gar ganta del p iê . E l dedo y una com presa a lr re d e d o r  de los tendones ex  
tens o res , se t i r a  h ac ia  lo  a lto . E s  p re c is o  en es ta  m aniobra t i r a r  del tendbn  
h acia  a r r ib a ,  m ie n tra  que la  o tra  mano soporta  el p ie  en flex ib n  p la n ta r ,  el 
p e lig ro  e s ta  en caso  de re s is te n c ia , en a rra n c a r  uno b v a r ios tendones de su 
incisibn m u scu lar. L a  tra c c ib n  no puede s e r p e rp e n d ic u la r al e je  de la  p ie rn a  
S i la re s is te n c ia  es im portan te  es p re c is o  t ra ta r  de con tinuer la  d is e c c ib n  a 
t i je r a  hac ia  la  in c is ib n  s u p e r io r , p e ro  e x is te  el p e lig ro  de seccibn  de uno de 
los tendones. A s e g u ra rs e  de que no ex is te  musculo peroneo  a n te r io r ,  pues 
su cuerpo m uscular es ta  muy p ro xim o  al del ex ten sor comûn. S iendo  entonces  
n ecesario  s e p a ra r lo s , Ia  e x tra c c ib n  de los ex ten sores  no es posib le  si se tr_a 
ta de t i r a r  de los dos mCisculos al mismo tiempo. Puede s e r u til d e s p la z a r  la
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I n s e r c l b n  I n f e r i o r  d e l  p e r o n e o  a n t e r i o r  h a c i a  d e n t r o .  E s  p r e c i s o  d a r  u n  c o r  
t e  c e n t r a  l a  I n c i s i b n  e n  e l  d o r s o  d e l  p i b ,  s e c c i o n a r  e l  t e n d o n  s i t u a d o  d i r e c t ^  
m e n t e  h a c i a  T u e r a  d e l  e x t e n s o r  d e l  V  y  q u e  s e  d e t l e n e  s o b r e  e l  5 9  m e t a t a r s i ^  
n o .
R e l n s e r c l b n  d e  l o s  t e n d o n e s  s o b r e  e l  p r i m e r  m e t a t a r s i a n o :  I n c i s i b n  
l o n g i t u d i n a l  s o b r e  e l  p r i m e r  m e t a t a r s i a n o  e n  e l  l u g a r  e l e g l d o  p a r a  l a  t r a n s p l a n  
t a c l b n .  T u n e l  I z a c i b n  s u b  c u t a n e a  c o n  l a  a y u d a  d e  u n a  p I n z a  d e  K E L L Y ,  l l e v a n d o  
e l  e x t e n s o r  c o m u n  a  e s t e  n i v e l .  E l  " f o r a g e j "  d e l  m e t a ,  a n a  s o  d e  l o s  t e n d o n e s  — 
p o r  e l  t u n e l  y  l a  s u t u r a  s o b r e  s i  m i s m o s  n o  d i f l e r e  n a d a  d e  l a  f i j a c i b n  d e l  e x ­
t e n s o r  p r o p i o  d e l  d e d o  g o r d o  s o b r e  e l  p r i m e r  m e t a :  E l  a g u j e r o  d e b e  a  v e c e s  
s e r  u n  p o c o ~ m a s - a n c h o  p a r a  p o d e r  a d m l t i r  l o s  c u a t r o  t e n d o n e s .  C i e r r e  c u t a -  
n e o .
C u i d a d o s  p o s t - o p e r a t o r l o s .  -  B o t i n  d e  m a r c h a  d u r a n t e  t r è s  s e m a n a s .
O b s e r v a c l o n e s .  -  E l  e x t e n s o r  c o m C in  d e  l o s  d e d o s  p u e d e  I g u a l m e n t e  
s e r  f i j a d o  s o b r e  e l  5 9  m e t a ,  l a  t e c n i c a  e s  I d e n t l c a .
S e  p u e d e  I g u a l m e n t e  f i j a r  e s t e  e x t e n s o r  c o m b n  a l  d o r s o  d e l  p i b  s o b r e  
l a  s e g u n d a  c u P la .  E l  t e n d b n  d e b e r a  s e r  f i j a d o  a  l a  p l a n t a  s o b r e  u n  b o t ô n .
S e  p u e d e  t r a n s p a s a r  s i m u l t a n e a m e n t e  e l  e x t e n s o r  p r o p i o  d e l  d e d o  
g o r d o  s o b r e  e l  c u b o i d e s ,  b  e l  q u i n t o  m e t a t a r s i a n o  y  e l  e x t e n s o r  c o m ù n  d e  l o s  
d e d o s  s o b r e  l a  p r i m e r a  c u h a  b  e l  p r i m e r  m e t a t a r s i a n o .
4 9 /  T R A N S P O S I C I O N  D E L  T I B I A L  A N T E R I O R  S O B R E  E L  C U B O I  
D E S .  #
P o s i c i b n .  -  S u j e t o  d e  e s p a l d a s ,  s o b r e  m e s a  s t a n d a i ^  c o n  u n a  a l m o  
h a d a  s o b r e  e l  m i e m b r o  a  I n t e r v e n i r .
T e c n i c a  o p e r a t o r i a .  -
n :  ■
-  E x p o s i c i b n  d e l  t e n d o n  t e r m i n a l  d e l  t i b i a l  a n t e r i o r ; ' I n c i s i b n  l o n ­
g i t u d i n a l  s o b r e  l a  p r i m e r a  c u R a  e n  e l  b o r d e  i n t e r n o  d e l  p i é .
-  E x p o s i c i b n  d e l  t e n d o n  d e l  t i b i a l  a n t e r i o r  e n  l a  g a r g a n t a  d e l  p i é :
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I n c i s i b n  a n t e r o - l n t e r n a  e n  l a  c a r a  a n t e r i o r  d e  l a  g a r g a n t a  d e l  p i b .  A p e r t u r a  
d e l  t e n d b n  d e l  t i b l a l  a n t e r i o r ,  e l  m a s  I n t e r n o  d e  l o s  t e n d o n e s  a n t e r l o r e s .  S e  
l e  e x t e r i o r i z e  c o n  f a c l l l d a d  d S % p u e s  d e  s u  s e c c i b n  d i s t r a l .
-  F i j a c i b n . d e l  t i b l a l  a n t e r i o r  s o b r e  e l  c t i > o l d e s :  I n c i s i b n  c u t a n e a  e n  
e l  b o r d e  e x t e r n o  d e l  c u b o i d e s ,  s e  r e c l i n e  e l  p e d i o  h a c i a  a d e n t r o  p a r a  v e r  l a  -  
c a r a  s u p e r i o r  d e l  h u e s o ,  s e  h l l v a n a  e l  t e n d b n  c o n  u n  h l l o  r e s i s t e n t e  q u e  s e  —
I l e v a  r a p l d a m e n t e  p o r  l a  v i a  s u b  c u t a n e a  h a s t a  e l  c ü b o l d e s ,  s e  l a b r e  u n  o r i f i c l o  
v e r t i c a l  e n  e l  c u b o i d e s  d e  l o n g i t u d  s u f i c l e n t e  p a r a  a d m l t i r  e l  t e n d b n ,  a m e n u d o  
m u y  g r u e s  o .  L a  l o n g i t u d  d e l  t i b l a l  p o s t e r i o r  n o  e s  n u n c a  s u f i c l e n t e  p a r a  p e r m i  
t i r  l a  s u t u r a  s o b r e  e l  m i s m o ,  s e r a  p r e c i s o  f i j a r l o  a  l a  p l a n t a  s o b r e  u n  b o t  o n ,  
d e  l a  m i s m a  m a n e r a  q u e  s e  f i j a  e i  t i b l a l  p o s t e r i o r  s o b r e  e l  o t o i d e s .  ( F I g s .  1 1
y  1 2 ) .
-  C i e r r e  d e  l a s  I n c i s i o n e s :  P u e d e  h a c e  r  s e  a n t e s  d e l  a n c l a j e  d e l  h ^  
l o  d e  l a  f i j a c i b n .
C u i d a d o s  p o s t - o p e r a t o r l o s .  -  Y e s o  d e  m a r c h a  d u r a n t e  t r è s  s e m a n a s .
5 9 /  T R A N S P O S I C I D N  D E L  T I B I A L  P O S T E R I O R  D E L A N T E  D E L  
M A L E O L O  I N T E R N O .
E s t a  I n t e r v e n c î b n  c o n s i s t e  e n  h a c e r  p a s a r  e l  t e n d o n  d e l  t i b i a l  
p o s t e r i o r  d e l  a n t e  d e l  m a l e o l o  I n t e r n o  p a r a  d i s m i n u i r  s u  e f e c t o  v a r i z a n t e  y  
t r a n s f o r m a r l o  e n  f l e x o r  d o r s a l .
i  .
P o s i c i b n . -  S u j e t o  d e  e s p a l d a s ,  c o n  u n a  a l m o h a d a  b a j o  e l  m i e m ­
b r o  a  o p e r a r  p a r a  s e p a r a r  e l  p i é .  M a n g u i t o  m a s  v e n d a  d e  S m o r c h .
- j v ' '  ■ ■ .
’■'Sfr"'*'*''
T e c n i c a  o p e r a t o r i a .  -  I n c i s i o n  c u r v i l i n e a  c o n c a v a  h a c i a  d e l  a n t e  
c o m e n z a n d o  p o r  a t r a s  y  p o r  e n c i m a  d e l  m a l e o l o  i n t e r n o  p a r a  t e r m î h a r  a  n i v ê l  
d e l  e s c a f o i d e s .  E x p o s i c i b n  d e l  t e n d o n  d e l  t i b i a l  p o s t e r i o r ,  e l  m a s  a n t e r i o r  d e  
t o d o s  l o s  r e t r o - m a l e o l a r e s .  S e  l e  d i s e c a  a m p I l a m e n t e  h a c i a  a r r i b a  y  a t r a s  y  
h a c i a  a b a j o  y  d e l  a n t e ,  s e  l e  a b r e  c o m p l e t a m e n t e  l a  v a i n a .  L i b e r a c i o n  s u b c u t a ^  
n e a  a n t e r i o r  q u e  p e r m i t e  o b t e n e r  u n  a u v e n t  d e  r e c u b r i m i e n t o  p r e - m a l e o l a r .
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S e  p a s a  e l  t i b l a l  p o s t e r i o r  p o r  d e  I a n t e  d e l  m a l e o l o  h a c l e n d o l o  s a l l r  d e  l a  
n a ,  l o  q u e  d a  u n  t r a y e c t o  m b s  d i r e c t o .  E s t a  l u x a c i b n  h a c i a  d e  I a n t e  d e l  t i b l a l  
p o s t e r i o r  e s  c a s i  e x p o n t a n e a  s i  l a  l l b e r a c i b n  s e  h a  h e c h o  c o n  l a  a l t u r a  ^ e c ^
SCI«
cierre cutaneo.
M ovII Iz a c ib n  Inm ed ia ta .
6 2 /  T R A N S P O S I C I O N  D E L  T I B I A L  P O S T E R I O R  S O B R E  E L  C U _
B O  I D E S .  -
P o s i c i b n .  -  D e c u b l t o  d o r s a l ,  u n  c o j I n  s o b r e  e l  m i e m b r o  a  o p e r a r .
T b c n i c a  o p e r a t o r i a .  -  I n c i s i b n  r e t r o m a l e o i a r  I n t e r n a  r e m o n t a n d o s e  
a  l a  c a r a  p o s t e r i o r  d e  l a  p i e r n a  a l g u n o s  c e n t i m e t r e s .
A p e r t u r a  d e l  t e n d b n  t i b l a l  p o s t e r i o r .  -  S e  e f e c t u a  a b r l e n d o  l a  v a i n a  
e l  t e n d b n  s e  d i s e c a  d e  a r r i b a  a  b a j o ,  h a s t a  e i  e s c a f o i d e s  y  s u s  e x p  a n s i  o n e s  
s o n  s e c c i o n a d a s .  S e  t a l l a  e n  l a  c a r a  I n t e r n a  d e l  e s c a f o i d e s  y  d e  l a  p r i m e r a  e u  
R a  u n a  l e n g O e t a  p e r l o s t i c a  q u e  s e  p r o l o n g e  t o d o  l o  d i s t a l m e n t e  q u e  s e a  p o s i b l e ,  
d e l i m i t e n d o  l o s  b o r d e s  s u p e r  l o r e s  e  I n f e r i o r e s .  E l  t i b l a l  p o s t e r i o r  e s t a  s o o r ^  
e l e v a d o ,  s e  a r r a n c a  c o n  é l ,  p a s a n d o  e l  b i s t u r i  p o r  s u  c a r a  p r o f u n d a ,  l a  l e n -  
g U e t a  p e r l o s t i c a  a n t e r i o r  m e n t e  d e l l m i t a d a .  E s t e  a r t i f i c l o  q u e  p e r m i t e  p r o l o n ­
g e r  e l  t e n d b n  u n o  b  m a s  c e n t i m e t r o s ,  f a c i l i t e r a  l a  r e l n s e r c l b n  s i e m p r e  d i f i c l l  
e n  r a z o n  d e  s u  b r e v e d a d  q u e  a p e n a s  p e r m i t e  a l c a n z a r  e l  p u n t o  d e  r e l n s e r c l b n .
% ,
I n c i s i b n  e n  l a  c a r a  a n t e r i o r  d e  l a  g a r g a n t a  d e l  p i é :  S e  p a s a  p o r  -  
f u e r a  d e l  t e n d o n  d e l  e x t e n s o r  c o m ù n  d e  l o s  d e d o s  y  s e  d e s c u b r e  l a  m e n b r e n a  
I n t e r b s e a  e n  M A N A G E A N T  e l  p a q u e t e  t i b i a l  a n t e r i o r .  * L ,
R e s e c c i b n  d e  u n a  p o s t i l  l a  d e  m e m b r a n a  i n t e r b s e a :  S e  r e s e c a  u n a  
p / f s t i l l a  d e  l o n g i t u d  s u f i c l e n t e  y  s e  i n t r o d u c e  d e  d e l  a n t e  a t r a s  u n a  p I n z a  p o r  e_s 
t e  o r i f i c i o .  L a  p i n z a  d e b e  e m e r g e r  e n  l a  p a r t e  a l t a  d e  l a  p r i m e r a  I n c i s i b n .  S e  
t r a c c i o n a  d e l  t e n d o  d e  a t r é  a d e l a n t e .  S e  h i l v a n a  e l  h i l o  d e  s u t u r a ,  u n a  a g u j a  
r e c t a  e s  i n t r o d u c i d a  e n  l a  e x t r e m i d a d  d e l  t e n d b n ,  s e  p a s a  d o s  v e œ s  h a c i a  a r r j ^  
b a  y  d o s  v e c e s  h a c i a  a b a j o  s a l i e n d o  p o r  e l  m i s m o  e x t r e m o .  P a r a  n o  d e s t r i ( p c j l a r  
e n  t e n d b n  e s  n e c e s a r i o  q u e  l o s  b u c l e s  d e  h i l o  n o  p a s e n  t o d o s  e n t r e  l a s  m i s m a s  
f i b r a s  d e l  t e n d b n .
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I n c i s i b n  I n t e r n a  a p u n t a n d o  a l  c u b o i d e s ;  E l  b o r d e  I n f e r i o r  d e l  p e d i o  
e s  r e e l  I n a d o  h a c i a  a r r i b a  y  h a c i a  d e n t r o ,  l o  q u e  p e r m i t e  l l e g a r  a  l a  c a r a  s u ­
p e r i o r  d e l  c u b o i d e s .  T e n e l l z a c i b n  s u b c u t a n e a  d e l  t e n d o n  e n t r e  l a s  d o s  I n c l s l^ o  
n é s .
F i j a c i b n ; ( F i g s .  1 1  y  1 2  )  E l  t i b l a l  p o s t e r i o r  e s  m u y  c o r t o  p a r a  s e r  
s ü t u r a d o  s o b r e  s i  m i s m o ,  - a  p e s a r  d e l  a r t l f l c f o  e n t e r l o r m e n t e  d e s c r i t o .  S e  l a ­
b r e  u n  o r i f i c l o  v e r t i c a l  t r a n s b s e o ,  a n  d i r e c c i b n  a  l a  p l a n t a ,  c o n  u n  p u n t o  c u ja  
d r a d o  d o n d e  e l  c a l i b r e  e s  a l  m e n o s  I g u a l  a l  d e l  t e n d b n ,  s e  I n t r o d u c e  l a  a g u j a  
d e  c o l c h c o e o o  c u a n d o  n o  h a y a  s I d o  p o s i b l e  p a s a r  e l  h l l o  d e  s u t u r a .  M o n t e r  e l  
p e r f o r a d o r  d e  m a n o  y  t i r e r  d e l - h l l o  h a c i a  l a  p l a n t a .  C o n  u n a  a g u j a  d e  R e v e r c l ^ l n  
r e c t a ,  s e  p e s a  l a s - d o s - g u l a s - e t r a v e s - d e  u n a  c o n v r e s a  d o b l a d a ,  a n u d a n d o s e  s o  
b r e  u n  b o l  o n .
C i e r r e  d e  l a  I n c i s i b n  I n t e r n a  y  d e  l a  I n c i s i b n  s o b r e  l a  g a r g a n t a  d e l  
p i é .  C o r t e  d e  l o s  e x t r e m o s  d e l  h l l o  s o b r e  e l  b o t  o n  l l e v a n d o  e l  p i é  e n  f l e x i b n  
d o r s a l  y  a s e g u r a n d o s e  d e  q u e  l a  e x t r e m i d a d  d e l  t e n d o n  h a  p e n e t r a d o  p e r f e c t a ­
m e n t e  e n  e l  h u e s o .
C u i d a d o s  p o s t - o p e r a t o r l o s ;  Y e s o ,  m a r c h a  t r è s  s e m a n a s .
O b s e r v a c l  o n e s :  S i  s e  p e r s i g u e  u n  e f e c t o  d e  f l e x i b n  d i r e c t e  m é s  -  
q u e  u n  e f e c t o  d e  V o l g u i z a c i b n  e l  t e n d o n  s e  f i j a r a  a t r a v e s  d e  l a  2 2  c u R a  c o n  -  
u n a  t e c n i c a  a n a i o g a .  B I c k e i ,  yv»  H .  o n c e  M o e  3 .  H .  T r a n s i o c a t i b n  o f  t h e  p e r o ^  
n é s  l o n g u s  t e n d o n  f o r  p a r a l l t i c  c a l c a n e u s  d e f o r m i t y  o f  t h e  f o o t .  S u r g .  G i n e c  
O i s t e t .  7 8 - 6 2 7 - 1  9 4 4 .  %
7 2 /  R E A N I M A C I O N  D E L  T R I C E P S .
P r o c é d e r  d e  ( B i c k e l  y  M o e ) .
- - r
I .  -  T r a n s p o s i c i o n  d e l  p e r o n e o  a l  t r i c e p s .
P o s i c i b n :  D e c u b l t o  d o r s a l  g l u t e o  d e l  l a d o  a  o p e r a r  e l e v a d o  d e  m ^  
n e r a  q u e  s e  s é p a r é  e l  b o r d e  e x t e r n o  d e l  p i ê  y  d e  l a  p i e r n a .  I s q u e m i a  m a s  v e n  
d a  d e  E s m o r c h .
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c e n t i m e t r o s  d e  l a r g o ,  d e s c ü b r l e n d o s e  s u ç e s i v a m e n t e  i o s  d o s  p e r o n e o s  y  e l  
A q u i l e s .  _
S e c c l & n  d e  l o s  t e n d o n e s ;  S e c c l & n  d e  c a d a  u n o  d e  e l l o s  l o  m & s  b a ^
J o  p o s i b l e .  (  L a  l o n g i t u d  x l e  l o s  t e n d o n e s  e s  a p e s a r  d e  t o d o  s i e m p r e  s u f i c l e n  
t e ) .
D l s e c c l 6 n  d e  l o s  t e n d o n e s  h a c i a  a r r i b a .
,  A p e r t u r a  d e  l a  v a i n a  d e l  t r i c e p s ;  S e  s é p a r a  e l  t e n d f c h  d e  A q u i l e s  -
c o n  u n  d i s e c t o r - y  s e  c a r g a  s o b r e  e l  s e p a r a d o r  d e  F a r a b e u f .
P a s o  d e  l o s  t e n d o n e s  a t r a v e s  d e l  t e n d o n  d e  A q u i l e s :  C o n  l a  a y u d a  
d e  u n  b I s t u r I  p e q u e R o S ^  t r a n s f i x i a r  d e  f u e r a  a  d e n t r o  e l  t e n d o n  d e  A q u i l e s ,  s e  
c o j e  l a  h o a  d e l  b i s t u r i  c o n  e l  d i s e c a d o r  y  s e  l l e v a  d e  d e n t r o  a f u e r a ,  c o n  e l  
d i s e c t o r  s e  c o j e  e l  t e n d o n  d e l  p e r o n e o  l a t e r a l  y  s e  t i r a  a t r a v e s  d e l  t e n d o n  d e  
A q u i l e s .  A n a l & g o  p r o c é d e r  a  n I v e l  s u p e r i o r  c o n  e l  p e r o n e o  l a t e r a l  c o r t o .
S u t u r a :  E l  p i e  s e  f i j a  e n  e q u i n o  m a x i m o ,  s e  t i r a  a l  m a x i m o  s o b r e  
u n o  d e  l o s  t e n d o n e s  p e r o n e o s .  U n  p u n t o  f i j a  e l  t r a n s p l a n t e  a  l a s .  d o s  l e n g U e  
t a s  d e l  t e n d o n  d e  A q u i l e s .  a l r r e d e d o r  s e  s e p a r a n  p a r a  p e r m i t i r  e l  d e s l l z a m i e n  
t o  d e l  t r a n s p l a n t a d o .  D e  e s t a  m a n e r a  e v i t a r e m o s  q u e  s e  d e s p l a c e  h a c i a  a r r i b a  
y  q u e  n o  d i s m i n u y a  l a  t e n s l & n  d a d o  e l  t r a n s p l a n t e .  A l g u n o s  p u n t o s  s u p l e m e n t a -  
r l o s  f i j a r a n  e l  t e n d & n .  S e  p r o c é d é  d e  a n a l o g a  m a n e r a  p a r a  e l  s e g u n d o  p e r o n e o ,  
g e n e r a l m e n t e  s o n  l o  s u f i c l e n t e m e n t  l a r g o s  p a r a  p o d e r  s e r  s u t u r a d o s  u n o  a l  o t r o .
C i e r r e  d e  l a  I n c i s l & n .  4
B o t i n  d e  y e s o  e n  l l g e r o  e q u l n i s m o  p o r  t r è s  s e m a n a s .
O b s e r v a c i o n e s ;  S I  s o l o  s e  t r a n s p o n e  e l  p e r o n e o  l a t e r a l  l a r g o  s e r a  
p r e f e r i b l e  f I j a r  s u  e x t r e m o  d i s t r a l  a l  p e r o n e o  l a t e r a l  c o M o  r e s t a n t e .  E s t a  s u ­
t u r a  s e  f i j a  e n  l a t e r o  l a t e r a l  a n t e s  d e  s e c c l o n a r l o ,  e s t a  p r e c a u c l o r t " e s  I n d i s ­
p e n s a b l e  c u a n d o  e x i s t e  u n  t i b l a l  a n t e r i o r  a c t i v o ,  e n t o n c e s  r e v e l  a r i a  u n  p r i m e r  
m e t a t a r s i a n o  n o  m a n t e n i d o  e n  s u  c a r a  p l a n t a r .  î f
I I .  -  T R A N S P O S I C I O N  D E L  T I B I A L  P O S T E R I O R  A L  T R I C E P S .
L a  t e c n i c a  e s  I d e n t l c a  c o n  u n a  v i a  d e  a b o r d  a  j e  I n t e r n a .  T e c n i c a  d e
\
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d e  G R E E N  W . T .  a n d  G R I C E D .  S .  " T h e  m a n a g e m e n t  a f i r o n i c  P o l i o m y e l l t l s "  
A m e r i c a n  o f  O r t h o p a e d i c  s u r g e o n s  I n s t r u c c l o n s  c u r s e  l e c t u r e s ,  v .  9 / A n n  -  
A r b o r  1 9 5 2 .  3 .  W e d  w o r d s .  —
I I I . - T T I A N S P O S I C I O N  D E L  T I B I A L  A N T E R I O R  D E L  E X T E N S O R  
P R O P I O  D E L  D E D O  G O R D O  O  D E L  E X T E N S O R  C O M U N  D E  L O S  D E D O S  O  
D E  E S T O S  T R E S  M U S C U L O S  S O B R E  E L  T R I C E P S .  ( C A M P B E L L ) .
P o s l c l 6 n r ~ D e a A I t o  d o r s a l ,  g l u t e o  d e l  I a d o - a  o p e r a r  e l e v a d o .  M a n ­
g u i t o  n e u m a t i c o  m a s  v e n d a  d e  S m o r c h .
T e c n i c a  o p e r a t o r l a r  A > e r t u r a  y  e x p o s l c l & n d e  l o s  I a d o s  d e  l a  I n s ^  
c i o n  d i s t r a l  d e  l o s  m u s c u l o s  a  t r a n s p l a n t e r .  (  V e r  p a g i n a s  a n t e r l o r e s ) .  I n c l - '  
s l & n  e n  l a  c a r a  a n t e r i o r  d e  l a  t i b i a  y  d e  l a  g a r g a n t a  d e l  p l 4  p o r  e n c i m a  d e l  IJ , 
g a m e n t o  f r o n d i f o r m e .  E s t o  p e r m i t e  e x t e r l o r l z a r  l o s  t e n d o n e s  y  p r a c t i c a r  u n  
o r i f i c l o  a t r a v e s  d e  l a  m e m b r a n a  I n t e r & s e a  a  n i v e l  d e l  c u a r t o  I n f e r i o r  d e  l a  p i e ^  
n a .  I n c l s l & n  p o s t e r i o r  a  l o  l a r g o  d e l  b o r d e  e x t e r n o  d e l  t e n d & n  d e  A q u i l e s .  — 
^ ^ e r t u r a  d e  l e  m e m b r a n a  I n t e r & s e a  r e c l l n a n d o  e l  t e n d & n  d e  A q u i l e s  y  p a s a n d o  
u n a  p I n z a  d e  K E L L Y  d e  a t r & s  a  d e l  a n t e  y  t i r a r  d e  l o s  t e n d o n e s  e n  e l  c o m p a r  
t i m e n t o  p o s t e r i o r  a t r a v e s  d e l  o r i f i c l o  d e  l a  m e n t r a n a .  F i j a c l & h  a l  t e n d & n  d e  
A q u i l e s ,  l o  m & s  b a j o  p o s l b l e  ( v e r  t r a n s p o s l c l & n  d e  p e r o n e o s )
O b s e r v a c i o n e s ;  L a  t r a n s p i a n t a c l & n  s o b r e  e l  t r i c e p s  n o  s e  c o n c i b e  
n a d a  m a s  q u e  s i  e x i s t e  u n a  f l e x l & n  p l a n t a r  p a s l v a  y  u n  b r a z o  d e  p a l a n c a  c a i c a  
n e o  s u f i c l e n t e .  S I  e s t a s  c o n d l c l o n e s  n o  s e  d a n  s e  p u e d e  t r a t a r  d e  c o n s e g u i r -  
l a s  c o n  u n a  o s t e o t o m l a  d e  h o r i z o n t a l I z a c l & n  d e l  c a l c a n e o ,  u n a  a r t r o d e s i s  s u b ­
a s t r a g a l  I n a  c u n é i f o r m e  d e  b a s e  p o s t e r i o r  &  u n a  c a p s u l o t o m i e  a n t e r i o r  d e  l a  a r  
t i c u l a c l o n  t i b i o - a s t r a g a l l n a .
:r
I V .  -  T R A N S P O S I C I O N  D E  L O S  T E N D O N E S  F L E X O R E S  C O R T O S  
Y  L A R G O S  O  L A  E X P A N S I O N  D E  L O S  E X T E N S O R E S .
P r o c é d e r  d e  G I R D L E S T  O N E - T A Y L O R .
C o n s i s t e  e n  a p l i c a r  l a  I n t e r v e n e ! o n  q u e  h i c l e s e  S T I L L E S  e n  1 9 2 2
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p a r a  c o r r e g i r  l a  p a r a l l e l s  d e  l o s  m u s c u l o s  I n t r i n s e c o s  d e  l a  m a n o ,  p a r a  e l l o  
s e  t r a n s f i e r e n  l o s  f l e x o r e s  s u p e r f i c l a l e s  a  l o s  e x t e n s o r e s .  S e g u n  T A Y L O R ,  
G I R D  L E  S T O N E  f u &  e l  p r i m e r o  e n  h a o e r l o  e n  e l  p l 6  ( c i t a d o  p o r  C A M P B E L L ) .
T é c n l c a t  I n c i s l & n  d o r s a l  l a t e r a l  d e  2 , 5  c m s .  q u e  s e  e x t i e n d e  d e s d e  
e l  c u e l l o  d e l  m e t a  a  l a  a r t i c u l a c l & n  I n t e r - f a l a n g i c a  d e l  d e d o  e n  c u e s t l S n  y  s e  — 
d e s c U b r e  l a  e x p a n s l & n  d e l  t e n d o n  e x t e n s o r .  C o n  u n  g a n c h o  r o m o  s e  t r a c c l o n a n  
l o s  f l e x o r e s  c o r t o  y  l a r g o  d e l  d e d o ,  y  s e  l o s  s e c c l o n a  p r o x l m o s  a  s u  I n s e r c l 6 n .  
L u e  g o  s e  l e s  t r a n s p o r t a  a i r e d e d o r  d e l  b o r d e  e x t e r n o  d e  l a  f a l a n g e  P r o x i m a l  y  
s e  l e s  s u t u r a  a  l a  e x p a n s l & n  t e n d i n o s a  d e l  e x t e n s o r .  L u e  g o  s e  p a s a  u n  p u n t o  
d e  s e d a  a l r r e d e d o r  d e  l a  d i a f i s i s  d e  l a  f a l a n g e  p r o x i m a l ,  l o  m & s  p r o x i m o  a l  
h u e s o ,  p a r a  s ô s l a y a r  e l  p a q u e t e  y  s e  l o s  a n u d a  e n  l a  c a r a  p l a n t a r  s o b r e  u n a  
f e r u l a  d e  L A M B R I N U D I .  ( N o s o t r o s  p r e f e r I m o s  p a s a r  u n  K r i s c h n e r ) ,  S e  a c o l_  
c h a n  l o s  d e d o s  y  s e  I n t r o d u œ n  e n  u n  y e s o  m o l d e a d o r .
C u i d a d o s  p o s t - o p e r a t o r l o s :  D e s p u e s  d e  s I e t e  d i a s  s e  c o l o c a  u n  ta^  
c o n  d e  m a r c h a ,  c o n  l a  p r e c a u c l & n  d e  q u e  l o s  d e d o s  n o  t o q u e n  e l  s u e  l o  d u r  a n  
t e  l a  m a r c h a ,  a  l a s  s e l s  s e m a n a s  s e  q u i t a  a l  y e s b  y  l o s  p u n t o s ,  n o  s i e n d o  n e  c e  
s a r l o s  n o  b a r r a s  n i  r e a l  c e s  m e l a t o r s a l e s .
4- -
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—  I N T E R  V E N C I O N E S  O S E  A S
—T R I P L E  A R T R O D E S I S :  V a r l o d a d e s  t e c n i c a s :  -  S e g C i n  a u t o r e s
-  S e g C i n  p r o b l e m a s .
" - -  I
— D u c r o q u e t - L e n n y .  _  j
-  B o h n e ,  D u n n - B r l t t a l n .  ‘
-  H o ke . I
-  I-  B r e w s t e r .  ^  j
-  B r o o c h  -
-  L a m b rln u d l.
-  O S T E O T O M I A  D E L  P I E  C A L C A N E O  P A R A  E : L  P I E  C A V O  . ( T .  d e  D w y e r
-  O S T E O T O M I A  T A R S I  A N A  E N  C U N A  A N T E R I O R  P A R A  E L  P I E  C A V O .
( T .  C o l e ) .
-  O S T E O T O M I A  E N  " V "  D E  L  T A R  S O  P A R A  L A  D E F O R M I D A D  E N  V A R O .  
( T .  d e  J a p a s ) .
-  A R T R O D E S I S  D E  L A  f S  A R T I C U L A C I O N  C U N E O  M E T A T A R S I  A N A
P A R A  E L  P I E  C A V O .  ( T .  M .  E l v e n n y  y  C a l d w e l l ) .
-  J U A N E T E  D O R S A L -  ( T .  d e  L a p l d u s ) .  '
-  A R T R O R R I S I S  P O S T E R I O R .  ( T ,  d e  C a m p b e l l  y  T .  d e  G i l l ) .
-  A R T R O D E S I S  E X T R A - A R T I C U L A R .  (  T .  d e  G r i c e - G r e e n ) .




L A  T R I P L E  A R T R C X D E S I S  D E L  T A R S O .
P o s i c i o n .  — D e c u b l t o  s u p i n o  c o n  s o g u e t e  b a j o  l a  p i e r n a  a  o p e r a r .
T f e c n i c a  o p e r a t o r i a .  -  I s q u e m i a  p r e v e n t  I v a  m a s  v e n d a  d e  S m o r c h ,  
v i a  d e  a b o r d a j e  l a t e r a l  e x t e r n a  d e  D L L  1 E R ,  I n c l s l & n  d e  u n o s  6  c m s .  e n  e l  p l 6  
e d u i t o ,  a  u n  c m .  d e t r a s  y  d e b a j o  d e l  v e r t l c e  d e l  m a l e o l o  p e r o n e o  y  d l r l g l e n -  
d o s e  c u r v a m e n t e  ( c o n c a v l d a d  p r o x i m a l  v a  a  t e r m i n e r  s o b r e  z o n a  c u t a n e a ,  p r o  
x e c c l & n  d e  l a  c a r a  e x t e r n a  e  I n f e r i o r  d e l  e s c a f o i d e s ) .  ‘
E s t a  I n c i s i o n  s e  p u e d e  o r l e i H a r  m a s  d o r s a l m e n t e  ( e l e v a n d o  s u  r a m o  
d i s t r a l ) ,  e n  a  q u e l  l o s  c a s o s  e n  q u e  l a  c a b e z a  a s t r a g a l  I n a  s e  e n c u e n t r a  a s c e n t ^  
d a ;  p i e s  t a l o s  c a v o s .  -  ^
A b l e r t a  l a  p l e l ,  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  u n  t e j l d o  c e l u i  a r  m u y  p o c o  -  
a b u n d a n t e ,  e l  n e r v i o  s u r a l  y  c u a t r o  o  c i n c o  r a m a s  q u e  n o  r e s p e t a m o s  y  q u e  tj_  
g a m e s  c o n  c a t g u t  d e  3 / 0 .  '
A p e r t u r a  d e l  d i s p o s i t i v e  f a s c i o - a p o n e u r e t l c o  d i s p u e s t o  e n  d o s  p i a ­
n o s  y  i a b l q u e s  s a g l t a l e s ,  s i g u i e n d o  l a  o r l e n t a c l o n  d e  l a  I n c l l n a c l & n  d e  l a  p l e l ,  
d e  a t r a s  a d e l a n t e  p r o c e d e n :  L a  v a i n a  d e  l o s  p e r o n e o s  l a t é r a l e s ,  r e c u b l e r t a  
p o r  e l  l i g a m e n t o  a n u l a r  e x t e r n o  d e l  t a r s o .  L a  g r a s a  q u e  r e l l e n a ( c o n  e l  l i g a ­
m e n t o  I n t e r  o s e  o )  e l  s e n o  d e l  t a r s o .  E l  m u s c u l o  p e d i o  e n v u e l t o  e n  s u  e s t u c h e  
f i b r o - a p o o e m o t l c o  d e l  l i g a m e n t o  a n u l a r  d e l  t a r s o .  S e  p r o c é d é  a  a b r i r  a m p l l j a  
m e n t e J a  v a i n a  d e  l o s  p e r o n e o s ,  d e  f a d  I I d e n t l f i c a c i o n  P .  L .  c o r t o  y  d e b a j o  
e l  P .  L .  l a r g o .  L a  d i s e c c i o n  s e r a  e c o n o m i c a  e n  e l  a s p e c t o  p r o x i m a l  y  a m p l l a  
e n  d i s t r a l ,  h a s t a  l l e g a r  a l  d e s f i l a d e r o  d e l  c u b o i d e s :  I n s e r c i o n  d i s t r a l  d e l  p e  
r o n e o  c o r t o  y  p a s o  p l a n t a r  d e l  p e r o n e o  l a t e r a l  l a r g o .  ^  '
T i e m p o  d e l  s e n o .  -  S e  e x t r a e  l a  g r a s a  q u e  l o  o c u p a  ( m u y  a b u n d a n t e  
e n  l o s  p i e s  e q u i n o - V a r  o s ) ,  c o n  e l  l i g a m e n t o  I n t e r o s e o ,  a u t e n t l c o  t i r a n t e  a s t r a  
g a l o  c a l c a n e o ,  s u p e r p o n l b l e  e n  s u  f u n d  o n  a l  l i g a m e n t o  c r u z a d o  d e  l a  r o d l l l a  
q u e  a  v e c e s  s a n g r a ,  n u t r i d o n  p l a n t a r  d e l  a s t r a g a l o  y  s e  d m e n t a n  c o n  c u c h ^  
r i l l a  g r u e s a  l a s  p a r e d e s  d e l  s e n o  d e l  t a r s o .  I r r e m i s i b l e m e n t e  s e  a b r e  l a  f o c e  
t a  a n t e r i o r  d e  l a  a r t i c u l a c i o n  s u b a s t r a g a l  i n a  p o s t e r i o r  q u e  s e  v i s u a l i z a .
T i e m p o  d e l  p e d i o . -  C o n  b i s t u r i  f u e r t e  s e  m a r c a  e l  c o n t o r n o  d e  l a s  
I n s e r c l o n e s  m u s c u l a r e s  y  c o n  e s c o p i o  c u r v o  o  p e r i o s t o t o m o  s e  r e b a t e  d l s t r d  
m e n t e  La c h a r n e l a  p e d i c a .  E s  i n t e r e s a n t e  c u i d a r  e s t e  t i e m p o  o p e r a t o r i o ,  p a r a
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q u e  l a  m a s  a  m u s c u l a r  n o  s e  d e s t r o c e  y  n o s  s i r v a  a  f i n e s  d e  r e  c o n s t r u e d  6 n  
c o m o  v e r e m o s  p o s t e r î o r m e n t e .  D i s e c c i o n  d e l  p i a n o  e n t r e  e l  p e r o n e o  a n t e r i o r  
6  t e n d o n e s  e x t e n s o r e s  d e  l o s  d e d o s  y  c h a r n e l a  p e d i c a .  S e  l l g a  l a  a r t e r l a  d o r “  
s a l  d e l  t a r s o  s l s o n q u e ;  R e b a t l e n d o  l a  c h a r n e l a  p e d i c a  e v i d e n c l a m o s  e l  s i s t e m a  
c a p s u l a - l I g a m e n t o s  d e  l a  a r t i c u l a c l & n  c a l c a n e o  c U b o l d e a  y  r e b a t l e n d o  l o s  
d o n e s  e x t e n s o r e s  d e  l o s  d e d o s ,  o b s e r v a m o s  l a  c a p s u l a  a s t r a g a l o  e s c a f o l d e a ,  
s e  c a r g a n  i o s  p e r o n e o s  s o b r e . u n a  c i n t a  s u j e t a  c o n  u n a  p i n z a  d e  K O C H E R .
T i e m p o  d e  l a  a r t i c u l a c i o n  s u b a s t r a g a l  I n a  p o s t e r i o r .  -  S e  I n c i d e  e l  
l i g a m e n t o  a s t r a g a l o  c a l c a n e o  e x t e r n o ,  c u l d a n d o  d e  n o  s e c c i o n a r  e l  f a s c i c u l o  
p e r o n e o  c a l c a n e o  d e l  l l g a m e r ^ o  l a t e r a l  d e l  t o b l l l o .  S e  p a s a  c o n  d e s p e g a d o r  
c u r v o  e n t r e  l a  f a œ t a  o s t e o a r t i c u l a r  l a t e r a l  y  p o s t e r i o r  d e  l a  s u b a s t r a g a l i n a  
y  e l  s i s t e m a  d e  r e t e n c l & n  l l g a m e n t ô s o .
T i e m p o  d e  l a  a r t i c u l a c l & n  c a l c a n e o - c u b o l d e a .  -  S e  s e p a r a n  p l s n t i ^  
m e n t e  l o s  p e r o n e o s  y  d i s t a l m e n t e  e l  p e d i o .  S e  p a s a  u n  d e s p e g a d o r  c u r v o  e n ­
t r e  l a  J u n t u r a  c a l  c a n e  o - c ü b o l d e a  y  l o s  t e n d o n e s  c i t a d o s .  S e  p r o c é d é  a  s e c c W  
n a r  l a s  f a c e t a s  d o r s a l  e x t e r n a  y  p l a n t a r  d e l  s i s t e m a  c a p s u l o - l l g a m e n t o s o  c « j  
c a n e o  c U b o l d e o .  U n a  v e z  e f e c t u a d o  e s t e  t i e m p o ,  p u e d e  s e c c i o n a r 6 e  e l  l l g a m ^  
t o  e n  " Y "  c a l v e  d e l  m e d i o  p l ê ,  e n  s u s  f a s c i c u l e s  e s c a f o l d e o  y  c u b o l d e o .  A s I  
p o d e m o s  a b o r d  a r  a  m p l  l a m e n t e  e l  s i g u l e n t e  c o m p l e j o  a r t i c u l a r .
T i e m p o  d e  l a  a n a r t r o s i s  a s t r a g a l o - c a l c a n e o - e s c a f o l d e a .  -  E s  l a  d e  
a b o r d a j e  m a s  d i f i c l l ,  d e  s u  e x a c t a  c o r r e c c i o n  d e p e n d e r a  l a  m o v i l i z a c i o n  y  r je  
p o s i c i o n  a s t r a g a l  I n a s .  S e  s e c c i o n a  t r a n s v e r s a l  m e n t e  l a  f a c e t a  e x t e r r i a  s u p e ­
r i o r  y  l a  J u n t u r a  a s t r a g a l o - e s c a f o i d e a ,  c u l d a n d o  n o  l e s i o n a r  l o s  t e n d o n e s  
t e n s o r e s  o  l a  a r t e r l o  p e d i c a .  D e s p u e s  s e  e s t i r p a  e l  f r a g m e n t e  c a p s u l o - l i g a m e j i  
t e s  a  q u e  r e c u b r e  l a  c a b e z a  a s t r a g a l  I n a ,  q u e  I m p i d e  l a  v i s u â l l z a ç l m  d e  l a s  f a  
c e t a s  a r t i c u l a r e s  s u b a s t r a g a l I n a s  a n t e r l o r e s  c u l d a n d o  d e  n o  l e s i o n a r  e l  f a s c i ^  
c u l o  p e r o n e o - a s t r a g a l I n o  d e l  l i g a m e n t o  l a t e r a l  e x t e r n o ,  c a u s a  d e  s u b l u x a c i o -  
n é s  a n t e r l o r e s  d e l  a s t r a g a l o .  S e  e v i t a r a  d e s p e g a r - e l  s i s t e m a  c a p s u l a r  d e l  c u e  
I l e  a s t r a g a l  I n o  ( o r i f i c l o s  v a s c u l a r e s  d e  l a  p i e z a  a s t r a g a l  i n a ,  y a  q u e  s u  c i r c u -  
l a c i o n  q u e d a  m u y  c o m p r o m e t  I d a  c o n  l a  t r i p l e  a r t r o d e s i s  y  c o r r e m o s  e l  r i e s g o  




C o n  s e p a r a d o r  d e  F A R A B E U F  I n t r o d u c l d o  p o r  s u  m a n o  l a r g a  e n  
e l  s e n o  d e l  t a r s o  s e  l e v a n t e  e l  c u e l l o  y  c a b e z a  a s t r a g a l  I n a s  h a c l e n d d  v i s i b l e s  
l a s  f a c e t a s  a r t i c u l a r e s  c a l c a n e a s  a n t e r l o r e s .
E n  e s t e  t i e m p o  s e r e m o s  m u y  m e t l c u l o s o s  e n  l a  d i s e c c l & n  y a  q u e  a s l  
v i s u a l I z a r e m o s  l a s  s u p e r f i c i e s  a r t i c u l a r e s  o  a r t r o d e s t r o ,  y  a l  m i s m o  t i e m p o  
l a s  l l b e r a m o s  d e  s u s  a m a r r a s  c a p s u l  o - l  I g a m e n t o s  a s  q u e  n o s  I m p e d l r l a n  s u  — 
e x t r a c c l & n .
— ' T i e m p o s  o s e o s .  -  L a  r e s e c c l o n  d e  l a  s u b a s t r a g a l  I n a  p o s t e r i o r  h a  d e  
h a c e r s e  p r e f e r e n t e m e n t e  a  b a s e  d e  l a  s u p e r f i c i e  c o n v e x e  d e l  c a l c a n e o ,  y a  . q u e  
e l  a s t r a g a l o  e s  u n a  p i e z a  c l a v e  I n t e r m e d i a ,  q u e  d o t a  d e  m o v i î l d a d  a l  c o m p l e j o  
a r t i c u l a r  d e l  t o b l l l o  y  q u e  c o n s e c u e n t e m e n t e ,  p o r  r a z o n e s  f u n c l o n a l e s  d e b e m o s  
r e s p e t a r  a l  m a x i m o .  E s  e s t a  l a  r â z o n  p o r  l a  q u e  s e  d e s a c o n s e j a  e l  s a c r i f i c l o  
o s e  o  d e  l a  p i e z a  a s t r a g a l  I n a ,  e l  s a c r i f i c l o  d e  s u  s i s t e m a  d e  r e t e n c l & n  l l g a m ^  
t o s a  y  e l  d e s p e g a m e i n t o  c a p s u l a r  d e l  d o r s o  d e l  c u e l l o .  L a  v i o l a c i & n  d e  e s t a s  — 
t r è s  r e g l a s  r e s p e c t I v a m e n t e ,  a  l a  r i g i d e z  d e l  t o b l l l o  a  l a  I r r e s t a b l l l d a d  d e l  
m i s m o  o  a  l a  n e c r o s i s  v a s c u l a r  d e l  a s t r a g a l o .
A  v e c e s  r é s u l t a  l a b o r l o s a  l a  e x t r a c c i & n  d e  l a  u R a  o s t e o - a r t i c u l a r  d e  
l a  s u p e r f i c i e  c o n v e x e  d e l  c a l c a n e o .  E l l o  e s  d e b i d o  a  l a s  I n s e r c c l & n e s  e n  l a  -  
c a r a  m e d i a l  d e  l a  s u b a s t r a g a l  I n a  p o s t e r i o r  d e l  l i g a m e n t o  d e l t o l d e o  d e l  t o b l l l o .  
N o  d e b e m o s  e n  e s t e  t i e m p o  l e x i o n a r  e l  t e n d o n  d e l  f l e x o r  l a r g o  d e l  d e d o  g o r d o  
y  e l  p a q u e t e  v a s c u l o  n e r v i o s o  d e l  t i b i a l  p o s t e r i o r  q u e  c o n t r a c t  a n  c o n  l a  c a r a  
m e d i a l  d e l  c a l c a n e o .  f
%
T i e m p o  c a l c a n e o - c u b o l d e o .  -  T r a t a r e m o s  l a  f a c e t a  a s t r a g a l o - e s c a -  
f o l d e a ,  n o  s a c r i f i c a n d o  e x c e s i v a  p o r c i o n  d e  l a  c a b e z a  a s t r a g a l i n a .  R e s p e t a  
r e m o s  l a s  e s t r u c t u r a s  d o r s a l e s  d e  l a  J u n t u r a  a s t r a g a l o  e s c a f o l d e a  ( t e n d o n e s  
e x t e n s o r e s  d e  l o s  d e d o s ,  t i b l a l  a n t e r i o r  y  p a q u e t e  b a s c u l e r  p e d i o j .  R e c o r d e ^  
m o s  q u e  l a  c a b e z a  a s t r a g a l i n a  p o s e e  u n a  a m p l i t u d  d e  u n o s  2 7 0 2  d e  e s f e r a  d e  
p o r c i o n  c a r t i l a g i n o s a  y  e s  n e c e s a r i o  s e  c r u e n t e  p o r  c o m p l e t o ,  I n s i s t i e n d o  e n  
s u  m i t a d  m e d i a l  &  l a t e r o  I n t e r n a ,  a  l a  q u e  a v e  c e s ,  s e  a c c e d e  c o n  d i f i c u l t a d .
U n a  v e z  c r u e n t a d o  e l  e l i p s o i d e  c o n c a v o  e s c a f o l d e o ,  e n c o n t r a m o s  d j^  
f i c u l t a d e s  p a r a  s u  e x t r a c c i o n ,  y a  q u e  e l  e s c a f o i d e s  s e  c o n t i n u a  c o n  e l  f i b r o -
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c a r t l l a g o  c a l c a n e o  e s c a f o l d e q  p l a n t a r ,  c o n  l a  I n s e r c l 6 n  d e l  t e n d & n  t i b l a l  p o s  
t e r l o r ,  c o n  e l  f a s c f c u l o  e s c a f o l d é ô  d e l  l l g a m e n t o  e n  " V " ,  e d e m a s  l a  c a p s u l a  
a s t r a g a l o  e s c a f o T d e a  d o r s a l .  —
A  c o n t l n u a c l b n  n o s  r e s t a  e l  t l e m p o  d e  l a  a r t l c u l a c l & n  s u b a s t r a g a U  
n a  a n t S r I o r . ' E s  u t i l  l a  m a n l o b r a  d e  e l è v a c l b n  d e l  a s t r a g a l e  c o n  e l  s e p a r a d o r  
d e  F A R A B E U F  a l  t l e m p o  q u e  o t r o  s e p a r a d o r  r e c h a z a  p i  a n t  a r m a n t e  e l  c a l c a ­
n e o ,  d e  e s t e  m o d o  s e  b o s t e z a  l a  a r t i c u l a c l & n  y  p  o d e  m b s  c r u e n t a r  p e r f e c t a m e n  
t e  y  b a j o  e l  c o n t r o l  v i s u a l ,  t a n t o  l a  d o b l e  f a c e t a  a r t i c u l a r  d e  l a  a p o f l s l s  m a ­
n o r  d e l  c a l c a n e o  c u a n t o  l a  s u p e r f i c i e  a r t i c u l a r  p l a n t a r  d e  l a  c a b e z a  a s t r a g a H  
n a .  L a  v e n t a j a  d e  h a c e r  e s t e  t l e m p o  a r t r o d e s a n t e  b a j o  l a  v i s i b n  d i r e c t a  e s  l a  
< ie  e v i t a r  f r a c t u r a s  d e l  s i À s t e n t a c u l u m - t a l I  y  q u e  l a  c a r l l l a  o s t e o - a r t i c u l a r -  
r e s e c a d a  e m i g r e  m e d i a l m e n t e .  P r o c é d a  a  c o n t i n u a c l & n  r e p c n e r  l a s  n o r m a l e s  
r e l a c l o n e s  f i s l o l o g i c a s  d e  e s t a s  c u a t r o  p l e z a s  o s e a s  e n t r e  s i .  N o  o l v i d a r  l a  
n o r m a l  d i v e r g e n c l a  c a l c a n e o  a s t r a g a l i n a .  L a  n o r m a l  o r l e n t a c l b n  d e l  e j e  d e l  
a s t r a g a l e  h a d  a  e l  p r i m e r  r a d i o .  L a s  r e l a c l o n e s  h a b i t u a l e s  e n t r e  e l  p i s o  s u p e  
r i o e  ( A s t r a g a l o - E s c a f o l d e s )  y  e l  I n f e r i o r  (  C a l c a n e o - C i t o l d e s )  d e l  t a r s o .  C o r n  
p r o b a d o s  e s t o s  d e t a l l e s ,  d e b e m o s  p r o c é d e r  a f f i j a r  l a  n u e v a  p o s i c l & n  d e l  p l 6  c o  
m u n  m a t e r i a l  d e  o s t e o s i n t e s i s .  P r e f e r I m o s  l a s  a u j a s  d e  K I R S C H N E R  q u e  p u e -  
d e n  s e r  e x t r a l d a s  s i n  n e c e s i d a d  d e  I n c i s l o n e s  p o s t - o p e r a t o r l a s ,  t a n i b l e n  p u e -  
d e n  u s a r s e  g r a p a s  d e  B L O U N T  o  s l m l l a r e s .
E l  c i r u j a n o  m a n t e n d r a  l a  p o s i c i b n  c o r r e c t e  d e l  p l ê ,  p r e v i a  c o m p r o  
b a c l o n  d e l  p e r f e c t o  a f r o n t a m i e n t o  y  e n c a j e  d e  l a s  s u p e r f i c i e s  o s e a s  c r u e n t a -  
d a s .  E l  a y u d a n t e  c o l o c a r a  t r è s  a u j a s  d e  K I S R C H N E R ,  d e l  s i g u l e n t e  m o d o .  L fc ia
p r i m e r a ,  q u e  I n t r o d u c i d a  p o r  e l  t a l o n ,  v a  a  b u s c a r  e l  a s t r a g a l  o  p o r ^ s u  f a c e t a
■■■■p l a n t a r .  S i g u l e n d o  u n a  d i r e c c l o n  a p r o x i m a d a  a  l a  d e l  e j e  d e  l a  t i b i a .  S o l i d a r y  
z a r a  e s t a  l a  u n l d a d  e s t r a g a l o - c a l c a n e a .  ^
U n a  s e g u n d a  a u j a  q u e  p e n e t r a r a  p o r  l a  c a r  a  d o r s o - m e d i a l  d e l  a n t e -  
p l é  q u e  s o l l d a r l z a r a  e l  e s c a f o î d e s  c o n  e l  a s t r a g a l o .  P u e d e  I n s e r t a r s e  e n  l a  
b a s e  d e l  p r i m e r  m e t a t a r s i a n o  y  a t r a v e s a r  l a s  c u P ia s  d e l  e s c a f o l d è s  y  e l  a s t r &  
g a l o .
U n a  t e r c e r a  a u j a ,  p e n e t r a r a  p o r  l a  b a s e  d e l  q u i n t o  m e t a t a r s i a n o  y
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s o l l d a r l z a r à  e s t e  a l  c u b o l d e s  y  a  l a  a p o f l s l s  m a y o r  d e l  c a l c a n e o .  S I  l a  s o lJ [  
d e z  d e l  m o n t  a  j e  l o  p e r m i t e  p u e d e  s u p r i m i r s e  e s t a  u l t i m a  a u j a .
S e  r e v i s a  l a - s i t u a c i & n  d e  l a s  u p e r f i c i e s  a t r a v e s a d a s  y  l a  s u j e c l & n  
d e  l a  a u j d s  d e  K I R S C H N E R .  S e  r e l l e n a  c o n  " b o n e  c h i p s "  p r o c é d a n t e s  d e  l a s  
z o n a s  e s p o n j o s a s  d e  r e s e c c l & n ,  l a s  p o s i b l e s  I n c o n g r u e n c l a s .
S E  p r o c é d é  a  l a  r e c o n s t r u c c l & n  d e  l o s  d i v e r s e s  p i a n o s  a n a t o m i c o s .  
E l  p i a n o  p r o f  u n d o  e s  e l  q u e  m a s  I n t e r e s a  r e p a r a r  c o r r e c t  a m a n t e ;  ( f u n c l & n  d e  
r e c u b r i m l e n t o  d e  l a  s u p e r f i c i e s  & s e a s ) ;  e s  e l  m u s c u l o _ p e d I o .  P u e d e  I l e v e r  s e  ~  
e l  v i e n t r e  c a r n o s o  l o  m S is  p r o x i m a l m e n t e  p o s i b l e .  S e  r e p a r a r &  c o n  u n  p a r  d e  
p u n t o s ,  l a  v a i n a  d e  l o s  p e r  o n e  o s .  S e  s u t u r a  c o n  c a t g u t  e l  t e j i d o  c e l u i  a r  s u b ç u  
t a n e o .  S e  r e c o n s t r u y e  l a  p l e l .  ^
S e  s u e l t a  l a  I s q u e m i a  y  s e  s é p a r a  u n  o s  m i n u t e s  a  q u e  s a n g r e  l a  h e  
r i d a  o p e r a t o r l a .  S e  e x p r i m e  e l  h e m a t o m a .  S e  c o n f e c c l & n a  u n  b o t i n  d e  y e s o  -  
b i e n  m o l d e a d o  q u e  s e  h a b r e  l o n g i t u d i n a l  m e n t e  u n a  v e z  f r a g u a d o  e l  y e s o .
C u l d a d o s  p o s t - o p e r a t o r l o s . -  M i e m b r o  s o b r e  f e r u l a  d e  B R A U M ,  s e  
v i g l l a r a  e l  e s t a d o  c i r c u l a t o r l o  d e  l o s  d e d o s .  S e  p r e s c r i b i r a n  a n a l g e s i c o s ,  p o r  
q u e  l o s  p r i m e r o s  d i a s  d e l  p o s t o p e r a t o r l o  s o n  d o l o r d s o s .  A  l a s  d o s  s e m a n a s  -  
s e  r e t i r a  e l  y e s o  y  c o n  l a  g a r a n t i e  d e  l a  a u j a s  d e  K I S R C H E N R ,  s e  c u r a  l a  h e  
r i d a  o p e r a t o r l a ,  s e  r e t i r a n  l o s  p u n t o s ,  s e  l l m p l a  l a  p l e l ,  s e  p o n e  u n  n u e v o  -  
v e n d a j e  e n y e s a d o  u n a  v e z  f r a g u a d o  e l  y e s o  s e  r e t i r a n  l o s  K I R S h E R .  C o n t r o l  
r a d i o l o g i c o ,  s i n o  e s  s a t l s f a c t o r l o ,  s e  r e t i r a  e l  p r i m e r  y e s o  p o s t o p e r a t o r l o ,  
s e  r e t i r a n  l a s  K I R S C H N E R  y  a n t e s  d e  q u e  e l  y e s o  f r a g u e  s e  r e m o d e l a  d e  n u e  
v o  e l  e s q u e l e t o  d e l  p l ê .  C o n  e l  y e s o  d e f i n i t i v e  n o  s e  a u t o r i z a  l a  d à r g a  h a s t a  
l a  4 5  6  l a  6 5  s e m a n a .  L a  a c c l o n  d e  l a  c a r g a  f a c i l i t a  l a  c o n s o l i d a c l o n  d e  l a  u n i  
d a d  s u b a s t r a g a l i n a ,  p e r o  n o  l a  d e  l a  m e d i o  t a r s i a n a .  A l  c a b o i ^  é s e  t l e m p o  s e  
c a m b i a  e l  y e s o  p o r  u n  t a c b n  d e  m a r c h a ,  q u e  s e  m a n t e n d r a  d e  c u a t r o  a  s e l s  
s e m a n a s ,  s e  p r a c t i c a  u n  c o n t r o l  r a d i o l o g i c o  y  s i  l a  c o n s o l  I d a c l o n  e s  é v i d e n ­
t e  y  n o  h a y  d o l o r  a  l a  m a r c h a ,  s e  c o l o c a  u n  v e n d a j e  e l a s t i c o  d o s  s e m a n a s ,  s e  
p r e s c r i b e  l a  f i s i o t e r a p l a  o p o r t u n a  y  e l  c a l z a d o  p o s t o p e r a t o r l o  p u e d e  s e r  n o r ­
m a l ,  p e r o  c o n  p l a n t i l l a  b l a n d a  d e  d e s c a r g a .  E l  d i s c r e t e  e d e m a  p o s t o p e r a t o r l o  
d e l  p l ê  s u e  l e  r e s o l v e r s e  c o n  e l  v e n d a j e  e l a s t i c o  y  e l  r e e n t r e n a m i e n t o  f u n c i o -  
n a l .  A  v e c e s  l o s  p a c i e n t e s  r e f i e r e n  u n  d o l o r  e n  l a  c a r  a  p l a n t a r  d e l  t a l o n ,  s u e  
l e  p r e s e n t e r  s e  e n  l o s  e n f e r m e s  q u e  h a n  c a m i n a d o  p o c o  c o n  e l  v e n d a j e  e n y e s j
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d o .  E s  p a s a j e r o  y  s e  s o l u c l o n a  e s p a o n t a n e a m e n t e .
V A R I E D À D E S  T E C N I C A S  S E G U N  L O S  D I V E R  S O S  A U T C R E S .
E l  p r i m e r  a n t e c e d e n t e  h l s t o r i c o  d a t a  d e l  a f t o  1 0 7 8  y  1 8 7 9  c o n  A L  
B E R T  y  c o n  L E S S E R ,  c i t a d o  p o r  L E O N  V A Z Q U E Z  y  S A N  M A R T I N .  L A  -  
T R I P L E  A R T R O D E S I S  1 9 6 6 ,  e s t a b l i l z a n d o  l o s  p r i m e r o s  c a s o s  d e  p i e s  p a r _ a  
l l t i c o s  m e d i a n t e  l a  a r t r o d e s i s  d e l  i o b i l l o ,  a s o c l a d a  a  l a  a r t r o d e s l s  t a r s i a n a .
U n  c u a r t o  d e  s i g l o  d e s p u e s  W H I T M A N  1 9 0 1  p r o p o n d r i a  u n a  d e s g r a c l a d a  I n t e r  
v e n d  o n  q u e  h a b r l a  d e  t e n e r  u n a  a m p l l a  d i f u s i & n ,  l a  a s t r a g a l e c t o m i e ,  c u y o  f i n  
e r a  a u m e n t a r  e l  b r a z o  d e  p a l a n c a  p o s t e r i o r  d e l  p l ê  ( m e j o r l a  d e l  m o m e n t  o  m e  
c a n l c Q _ d e  l a  a c c i ô n  d e l  t r i c e p s )  e n  l o s  p i e s  t e l  o s  p o l l o m l e l l t i c o s .  T a m b î e n  a  
p r i n c i p i o s  d e  e s t e  s i g l o  t o m a r & n  a u j e  l a  t r a n s p o s i c l o n e s  t e n d l n o s a s ,  l a s  a r t r o  
s i s .  T o d a s  v a n  a  t e n e r  u n  d e n o m i n a d o r  c o m u n ,  e l  b u e n  r e s u l t a d o  I n m e d i a t o  
y  l a  d e t e r l o r l z a c l ê n  d e  l a s  m i s m a s  a  d i s t a n c l a .
E l  c a m i n o  d e  l a  e s t a b l l i z a c i ê n  c o m i e n z a  a  a p u n t a r  h a c l a  l a s  I n t e r ­
v e n e !  o n e s  s o b r e  e l  e s q u e l e t o .  A s I  e l  22 d e  D I c l e m b r e  d e  1 9 0 8  C H .  D U C R O -  
Q U E T  y  P A U L  L A U N Y ,  c o m u n i c a r l a n  a  l a  A c a d e m i a  d e  C I r u g l a  F r a n c e s a  u n  
p r o c é d e r  q u i r u r g i c o  e s t a b l l l z a n t e  t i t u l a d o  " P a r a l y s i s  I n f a n t i l e  d e s  m u s c l e s  
d u  p i e d .  S o n  t r a i l e m e n t  p u o r  l ' a r t h r o d e s e  p a r t i e l l e "  P r e s s e  m é d i c a l e  1 7 , 1 9 0 9 .
1 2 /  D U C R O Q U E T - L A U N Y :  E n  s i n t e s i s  y  c o m  p e q u e O a s  v a r i a n t e s  e s  
l a  t e c n i c a  a n t e r i o r  m e n t e  e x p u e s t a ,  v i a  l a t e r a l  o  a n t e r i o r ,  p r a c t i c e  d e  l a s  d i ­
v e r s e s  c u M a s  c o r r e c t o r a s ,  o s t e o s i n t e s i s  c o n  a l  a n c r e s  K I R S C H N E R ,  c u i d a d o s  
p o s t o p e r a t o r i o s .  ( F i g s  t f  1 7  y  1 8 )  ,£Jz-
2 2 /  B O N N E :  R e s e c a  u n a  a m p l l a  V  d e  l a  s u b a s t r a g a l i n â T p o s t è r l o r ,  re 
s e c a  e l  c u e l l o  y  l a  c a b e z a  a s t r a g a l  i n a s  a d e m a s  d e  m e d i o  v o l u m e n  e s c a f o i d e o ,  -  
p r a c t i c a n d o  l a  a r t r o d e s i s  e s c a f o i d e a  c u n é i f o r m e .  E n  r e s u m e n  e s ' u n a  a s t r a g a ­
l e c t o m i e ,  g a r a n t i z a n d o  e l  c o r r e c t o  d é s a r r o i  l o  a r t i c u l e r  d e  l a  e p i f i s i s  d i s t a l  
d e  l a  t i b i a  s o b r e  l a  t r o c l e a  a s t r a g a l i n a ,  c o n s e r v a d a  y  e n c a s t r a d a  e n  p l e n o  s e  
n o  d e l  c a l c a n e o  ( F i g .  2 8  y  2 9 ) .  ZY»
T i e n e  a l g u n o s  d e  l o s  i n c o n v e n î e n t e s  d e  l a  a s t r a g a l e c t o m i e :  I n e s t a b d
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I f d a d  d e l  t o b l l l o  y  s u f r i m l e n t o  d e l  s i  s t e r n a  d e  d e t e n c l o n  d e l  m i s m o .  T i e n e  l a  
v e n t a j a  d e  l a  c o n g r u e n c i a  d e  s u p e r f i c i e s  a r t l c u l a r e s  c o n c a v o - c o n v e x a .  N o  
e s  a c o n s e j a b l e  e s t e  p r o œ d e r  y a  q u e  s u  e s p e c l f l c l d a d  e s  p a r a  l o s  e q u i n o s  
d i r e c t  o s  y  e s t o n  p u e d e n  b e n e f i c i a r s e  d e l  p r o c é d e r  d e  C A M B R I U D I ,  m u c h o  
m a s  f i s l o l o g i c o s .
3 2 /  H O K E  M .  ; T r i p l e  a r t r o d e s i s  c o n  e n u c l e a c i & n  t e m p o r a l  d e  c a b e  
z a  y  c u e l l o  d e l  a s t r a g a l o ,  d e n u d a c i & n  d e  e s t a  p l e z a  y  t r a n s f o r m a c i ê n  d e  l a  m is ^  
m a  e n  c u b o  d e  e s p o n j o s a  q u e  c o n t a c t a  d i s t a l m e n t e  c o n  e l  m u f l o n  a n t e r i o r  d e  l a  
t r o c l e a  a s t r a g a l i n a  y  p r o x i m a l m e n t e  c o n  l a  s u p e r f i c i e  c r u e n t a  d e l  e s c a f o î d e s  
A s o c l a  l a  a r t r o d e s i s  e s c a f o i d e o  c u n e ü f o r m e  ( F I g .  M, 1 9 - 2 0 - 2 1 )
E s t a  v a r i e d a d  t e c n i c a  s i m p l i f i c a  c o n s i d e r a b l e m e n t e - l a  d i f i c u l t a d  d e  
a c c é d e r  a  l a  u n l d a d  a s t r a g a l o - e s c a f o i d e a  y  s u b a s t r a g a l i n a  a n t e r i o r .  P e r o ,  c o n  
v a r i e d a d  d e  a u t o - I n j e t o  l i b r e ,  h a y  q u e  a p r e s a r  l a  c a r g a ,  a u m e n t a  e l  r i e s g o  
d e  " n o  f u s i o n " .
4 2 /  B R E W S T E R  A .  H .  : M u y  p a r e c i d o  a l  p r o c é d e r  d e  B O H N E .  DJ_  
f i e r e  e n  d o s  p u n t o s :  E n c o s t a d o  i n b o i d e o  d e l  a s t r a g a l o  e n  e l  s e n o  e s p o n j o s o  d e l  
c a l c a n e o  ( n o  t r i a n g u l a r  o  p l r a m i d a l ) .  N o  I r u e n t a c i b n  d e l  e s c a f o î d e s .  N o  e s  a c o j }  
s e j a b l e  p o r  r a z o n e s  a n a l o g a s  a l  d e  B O H N E  ( F I g .  W ,  2 2 - 2 3 ) .
5  2 /  B R A N C H  E .  ;  C o m o  e l  a n t e r i o r  p e r o  s a c r i f i c a  m e n o s  c a n t i d a d  
d e  a s t r a g a l o ,  c o n  l o  q u e  e l  e n c o s t r e  a s t r a g a l o - c a l c a n e o  e s  e n t r e  V o l u m e n e s  
p r a l e l e p i p e d i c o s ,  e n  v e z  d e  c u b o l d e o s  o  p i r a m i d a l e s .
6 2 /  L A M B R I N U D I  C .  :  t v ie w  O p e r a t l o r o n  d r o p - f o o t .  B r i t l ^ S o u r n  
S u r  g .  1 5 ,  1 9 3 .  1 9 2 7 .  E s t a  i n t e r v e n c i b n  p u e s t a  a  p u n t o  p o r  e l ^ j ç l r u j a n o  l o n -  
d l n e n s e  e l  1 9 2 7 ,  p r e t e n d e  e l  t l e m p o  y  a r t r o d e s i s  d e l  t a r s o ,  c o n s e g u i r  u n  e f e c  
t o  d e  a r t r o r r l s l s  p o s t e r i o r  ( I n d l r e c t o )  c o n  l o  q u e  s e  é v i t a  l a  f l e x i o n  p l a n t a r  
d e l  p l é  d u r a n t e  l a  m a r c h a .  S u  I n d i c a c l & n  t l p o  f u é  e n  l a s  p a r a ü s l s  d e l  c l a t i c o  
p o p l l t e o  e x t e r n e  e n  e l  q u e  e l  d é f i t  f u n c i o n a l  d e  l o s  e x t e n s o r e s  d e l  p l ê  ( t i b i a l  
a n t e r i o r  y  e x t e n s o r  c o m u n  d e  l o s  d e d o s )  o b l i g a b a  a  u n a  m a r c h a  I r r e g u l a r  y  
p a t o l o g i c a  a r r a s t r a n d o  s o b r e  e l  p i a n o  d e l  s u e l o  l a  p u n t a  d e l  p i ê .  E s t e  " h a n d _ £  
c a p "  d e  l a  m a r c h a  o b l i g a b a  a  f l e x i o n e s  c o n s i d e r a b l e s  d e  l a  r o d l l l a ,  p a r a  e le ^
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v a r  el p ie  y e v ita r  que este tro p e za s e  contlnuam ente con el suelo. P o r o tro  l£  
d o , las o perac lo nes  de a r t r o r r e s ls ,  tan en boga a p rim e ro s  de s ig lo  que lnten_ 
tab an c o r r e g lr  e s te  p ro b lem a , se deblo  sabeT^en p la zo  mas o menos co rto  y da^  
ban como secue la  un notable s u frim le n to  de la  unldad a r t ic u la r  de la t ib lo  t a r ­
s ia n a . E s ta  es la  rzo n  pensam os, que m o v le ra  a L A M B R IN U D I p ara  v e r l f lc a r  
su v a rie d a d  tec n ic a .
E n  e fe c to  la  " a r t r o r r ls ls "  de la  In te rv e n c lo n  se conslgue e x tra y e n  
do una cuAa de base a n te r io r  o d is tra l de la  unldad sub astraga lina . D e e s ta  -  
modo, la  tro c le a  a s tra g a lin a  se e q u ln iz a , con lo que se agotan las p o s ib llld ad es  
de d é s a rro i lo m ovil en sentido  f le x o r  p la n ta r  e n tre  t ib ia  y as tra g a lo , el borde  
p o s te r io r  de la  s u p e rfic ie  a r t ic u la r  de la  t ib ia  "topa" con el "trocFTus" astraga_ 
lino  y el re s u lta d o  es un e fe c to  fre n a d o  pas ivo  en la  ex«3slon  del to b fllo . Segun  
la  cuPia a re s e c a r  sea mas a m p lla , mas s o llm fta ra  la  m ovilIdad del to b illo . N a t^  
ra lm en te  que e l e fe c to  a r t r o r r ls ls  t r a  consigo algunos inconvenîentes de tlpo  me 
can ico  fu n c io na l.
L a  d is tension  de la  capsu la  a n te r io r  de la a rtic u la c lo n  del to b illo , po 
s ib le  sub luxacion  a n te r io r  de la  p ie z a  a s tra g a lin a . L a  m ayor inestab llidad  del 
to b illo  (al o fre c e rs e  una a n c h u ra  de tro c le a  m ayor p a ra  s e r contenida p o r un -  
sis tem a r ig id o  e Inm utable t ib io  p eroneo): e l su frim le n to  d eg enerative  a r t ic u la r  
del s is tem a tib lo  peroneo  a s tra g a lIn o , en suma. F ig s . 2 6 -2 7 .
Mucho se ha c r it ic a d o  e s ta  v a r ie d a  tecn ica . P e ro  creem os que sin  
s e r p e r fe c ts  so luciona con e fe c tiv id a d  problem as de p ies  equinos flac ld o s  b b lan  
dos y e s tru c tu ra d o s . T an to  s i hay un p ie  equino p or p a ra lIs is  de los ex te n s o res  
y la  deform ldad  es r e v e rs ib le ,  como si tra tam os a un p ie  equino e s tru c tu ra d o  
e Inex tens ib le  la solucion de L A M B R IN U D I es e ficazm ente  buena.^*!-—
E x ig e  un estudio  p o s to p e ra to rlo  re g la d o  p a ra  h acer el ,c.a.lculo de la  
cuRa a re s e c a r  (p rec is io n  de c a lcu lo  como si se tra ta s e  de una osteotbm la de ca 
d e ra ). P a r a  e llo  se p ra c tic e  una ra d io g ra f la  en maxima flex io n  pTantar, se hace 
un ca lcu lo  en pape I y se t ra z a  una cuOa c o r re c to rs  de modo que e î "âhgulo de -  
los e je s  t ib io -a s tra g a l Ino sea de 452  p a ra  el va ro n  y 100 105 p ara  la m u je r.
Es p re c is o  cu îdar v a r  los d e ta lle s  técn icos como son: ca lcu lo  exacto
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a cad a caso de la  cuMa de resecc lbn . E v i ta r  la defo rm acibn  en va ru s .
E n c o s tra r  correctam ente  e l muftbn a s tra g a lin o  en e l lecho dado.
O S T E O T O M IA  T A R S IA N A  E N  C U N A  A N T E R IO R .
P a r a  e l p lé  cavo P R O C E D E R  D E  C O L E . E s ta  Indlcado en el p lé  
cavo del ca lcan eo  b s in  un gran  d e s e q u llIb r lo  m u scu la r, p e ro  que, en camblo, 
tenga las e s tru c tu ra s  p la n ta res  re tra id a s  y los dedos en g a r ra . C o rr ig e  la 
deform ldad en cavo conservando el m ovlm lento  en las a rtlc u la c lo n e s  m e d lo t^  
si anas y su b as trag a l Inas. H abltualm ente la  fasc lec to m la  p la n ta r  de S te ln lte r  
e sta  Ind lcada c o m ^ p r lm e r  paso de la  o p erac lb n . Cuando e l re tro p lé  esta  en  
v a ro , debe c o r re g lrs e  la deform ldad del p lé  m ediante una t r ip le  a rtro d e s is  
b comblnando la  osteotom la con el p ro ced lm len to  de D W Y E R .
T E C N IC A  Q U IR U R G IC A .
S e r e a l iz e  una Inc ls ibn  lo g ltu d ln a l d orsa l en la  Ifnea  media del p lé  
comenzando en d ire c c ib n  proxim al a las  a rtlc u la c lo n e s  m ed io tars ianas y e x -  
tendlendola d is ta lm en te  hasta el n ive l de la  p arte  m edia de la d ta fes ls  de los 
m etatars lan os . S e  separan  los tend ones e x te n s o re s , p or lo genera l los que 
corresponden  a los dedos 32  y 42. S e  Inc ide  en sentido  longitud inal al p er I os^  
t io , separando  h ac la  d en tro  y fu e ra  y se reconocen  los huesos del tarso . Lue_ 
go se e fec tua  entonces una osteotom la cas i v e r t ic a l y tra n s v e rs a l, desde apro  
xlmadam ente el c e n tro  del escafo îdes y del cuboldes hasta la c a ra  in fe r io r  del 
ta rs o . Lue go se hace una segunda osteotom la d is tra l a la  p r im e ra , que se re u  
ne con e lle  en la  c a ra  in fe r io r  del ta rs o . L a  d is ta n c la  e n tre  ambos thozos de 
osteotom la o am plltud  de la cuPia se d eterm inan  de acuerdo  cori:.la graved ad de 
la  deform ldad a c o r r e g lr .  F ig s . 30 y 31 . Se levanta  el antepié y^se c le r ra  la  
a b e rtu ra  ocasionada por la e s tirp a c ib n  de la CuPia. E l p e r lost lo se sutura con 
puntos separados. Se confecclona un yeso  desde los dedos hasta la  ro d llla .
A  v e c e s  deben t ra n s fe r Irs e  los tendones e x ten so res  que puedan 
f i ja rs e  en e l s it io  de la  osteotom la, en la  iTnea m edia del p lé . P e ro  por lo ge­
n e r a l,  a menos que se f i je ,  la g a r ra  de los tendones d esap arece  lue go de la
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correcc tbn  del cavlsm o C O L E , W , H. "T hetraem ent of c lo o w -fo o t"  3 , Bone 
Boint S u rg  2 2 , 89 5 , 1940.
O S T E O T O M IA  E N  " V "  D E L  T A R S O  P A R A  L A  D E F O R M ID A D  E N
C A V O .
P R O C E D E R  D E  J A P  A S .
L a  m ayor d esven ta ja  de la  osteotom la del ta rs o  re s id e  en que la  
^ fo rm id a d  es  c o rre g îd a  a c o rtan d o  la  s u p e rfic ie  convexa d o rsa l del p lê en  
v e z  de a la rg a r la  s u p e rfic ie  concava p la n ta r .  En consecuencia , e l p ié se 
a c o rta , se ensancha y aum enta su a ltu ra . J A P A S  d e s c r ib ib  una técn ica  que 
b rin d a  un p iê de oponencia n o rm a l. E l p roced lm lento  consiste  en una osteoto_ 
m ia en "V " en que el v e r t Ic e  es p ro xim al y loca lIzado  en el punto mas promJ_ 
nente de la  defo rm ldad  en cavo , habltualm ente en el escafo îd es . Una ram a de 
la  V  se extiende h ac la  fu e ra  a tra v e s  del cuboldes hasta e l borde e x te rn o  del 
p lé , y la  o tra  a tra v e s  de la  p r im e ra  cufta hasta el borde in te rn o . N o  se r e s e ­
ca el hueso s ino  que se d ép rim é e l fragm ente  d is tra l hac la  p la n ta r , m ien tras  
que las cabezas de los m e ta ta rs ianos se e levan  c o rrig le n d o  la  deform ldad y 
alargando la p lan ta  del pfé . L a  téc n ic a  se recom lenda p a ra  nlflos de 6 b  mas 
aftos con defo rm ldad  muy g rand e . E s ta  técn ica  tampoco c o rr ig e  deform ldades  
del re tro p lé  o de la  a rt ic u la c ib n  m ed io ta rs iana . C u a lq u le r deform ldad a ese  
nIvel deberâ  s e r c o rre g îd a  mas ta rd e  p or una tr ip le  a rtro d e s is  b p or una osteo  
tomia de D W Y E R .
T E C N IC A  Q U IR U R G IC A . ~
Se com ienza eféctuando  una fasclectom la p la n ta r d ^ r-S T E IN O L E R  
por una Inc ls ibn  in te rn a  en el ta lo n , a continuacibn, sobre el ddÇÆO del pié  
se re a liz e  una in c ls ib n  lon gitud ina l de 6 a 8 cms. . Se d iseca espac io  e n tre  el 
exten sor la rg o  del 2 2 dedo y 3 2  dedo y se sépara  el m usculo pédio exponlendo  
e x tra -p e rio s tic a m e n te  el d o rso  del p ié  desde la a rtic u la c ib n  a s tra g a lo  escafo l 
de a hasta las a rtlc u la c lo n e s  ta rs o  m eta tars ian as . U tillza n d o  una s ie r r a  de 
S T R IK E R , escop lo  u osteotom o, se hace una osteotom la en V  como procédé  
(F lg . 4 0 ). Se com ienza por la  ram a In te rn a  de la osteotom la a n Ivel de la 1 5 
cuMa, inm ediatam ente p ro xim al a la a rtic u la c ib h d e  la  base del 12 M eta tars ian o
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L a  ram a e x te rn a  se In ic ia  en e l cuboldes, Inm ediatam ente proxim al a la  artj_ 
cu lac ibn  de la  base del 52 m eta ta rs ian o . A sI las ram as se prolongan hac la  
proxim al h asta  Ite g a r al apex de la  deform ldad  en cavo , habltualm ente sltua_ 
do en el es c a fo îd e s . Se debe te n e r culdado en no le s lo n a r la  a rtic u la c lo n  me 
d io -ta rs ia n a . L u e  go de com pléter la  osteotom la se tra c c lo n a  del fragm ente  d l£  
t ra l  y con una legna se deprim e e l fragm ente  p ro xim al hac la  p la n ta r , m ien tras  
se e levan  las  cabezas de los metas (F Ig s . 41 y 4 2 ). S I e x is te  una ca lda  del p r i  
m er m eta ta rs ian o  en equ ino , ta ram a In te rn a  de la  osteotom la podrà ex ten d erse  
a ese hueso p a ra  c o r re g ir lo . C u a lq u le r defo rm ldad  en abduccl&n del antep lé . 
c u a lq u le r  d efo rm ldad  en abduccl&n del an tep le  se m od ifies  por simple m an lpu -  
laç lon . D espues de obtener un a llenanm iento  s a tls fa c to r lo  se f i ja  la osteotom la  
m ediante uno o dos c lavos de S T E IN M ^ IV . Se quita  el to rn iq ue te , se con trô la  
la  h e m o rra g ia  y se c le r ra n  las h e r ld a s . D e s e r n ec e s a rlo  se re a llz a  un a la r -  
gam lento de A q u lle s , despues de la  osteo 'om ia  y se confecclona un vendaje  enye  
sado desde la  base de los dedos a la  tuberosidad  de la  t ib ia .
C U ID > D O S  P O S T O P E R A T O R IO S . -
Inm ediatam ente se e le v a  el m iem bro. A  los dos me ses se quIta  el 
yeso y los c lavo s  y se exam ina e l p lé  c lln ic a  y rad io lo g icam en te . Se coloca una 
bot a de m archa d uran te  un més y se com ienza lue go con f is io te ra p la .
Z A P IA S , L u is  Miguel "S u g ica l trea tm en  of pes cavus , to rs a l V  
osteotom y. P re lim in a ry  re p o r t" ,  3 Bone 3 o lh t S u rg . 5 0 - A ,  927 , 1968.
C O R R E C C IO N  D E L  P IE  C A V O  P O R  L A  A R T R O D E S IS  D E  L A  P R I  
M ER A  A R T IC U L A C IO N  C U N E O M E T A T A R S IA N A . -
P R O C E D E R  D E  M C E L V E N N Y  Y  C A R D W E L L . S eg ùg ^sto s  au to res  
un p lê  cavo puede c o r re g lrs e  de modo perm anente e levan do  y suprim lendo el 12 
m eta ta rs ian o  y a rtro desan do lo  en e s ta  posic lon  a la  p r im e ra  cufîâ. P o r  lo  gene 
ra i se consîgue as! una c o rre c c lo n  s u f ld e n te . M ayor c o rre c c lo n  se détend ra  
en la  a rt ic u la c lo n  escufocaneana, que tam bien se a rtro d e s a . SegCm la  e x p e rie n  
c ia  de la c lln ic a  C A M P B E L L , e s ta  operac lon  es e fe c t iv a  ; 1 2 / P a ra  t r a la r  una 
deform ldad f le x ib le  en cavo. 2 2 /  P a ra  t r a ta r  un p lê  cavo  rig id o  cuando se corn 
b ina  con una t r ip le  a rtro d e s is  y aponenrectom ia  p la n ta r .
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L a  o p erac lô n  es p re c e d id a  por una s e r le  de yesos con cuMas p a ra  
co lo car p r im e ro  el re trp p lê  en  v a lg o  y lue go en supinacî&n et a n le p l4
T E C N IC A  Q U IR L R G IC A . -  P o r una In c is io n  In te rn a  y longitud inal 
se exporte la  a r t ic u la c lo n  m e ta ta rs o  cuneana y se ex tien de  e l c a rt  II ago. Se mo 
v l l lz a  la  a rt ic u la c l& n  hasta  que e l p r im e r m eta tars ian o  pueda s e r b ien  e levad o  
y supinado (F ig s . 21 y 43 ). L a  cufta y la  base del m eta ta rs ian o  se reducen  
hasta obtener la  posic ibn  d eseada y e l contacte maximo e n tre  ambos hues os. Se  
m antlene la  p os ic lo n  de c o rre c c l& n  y se f i ja  la  a rtic u la c l& n  m ediante uno o d o s '
J U A N E T E  D O R S A L . -  E n  es ta  defo rm idad , e l p r im e r m eta ta rs ian o  
esta  flex io n  ado en sentido  d o rs a l y e l dedo gordo en sen tido  p la n ta r . P o r lo ge_ 
n e r a l , es consecuencla  del d e s e q u lllb r lo  m uscu lar, aunque, en ocas io nes , se 
debe a o tras  causas. En  sus p r im e ra s  etapas la  deform idad  no es  f I ja  y solo  
se présenta  d u ran te  e l apoyo, en  esp ec ia l en la  m archa. S I e l d e s e q u lllb r lo  
m uscular no se c o r r ig e , la  d efo rm idad  se to rna  f i ja  y se p ro nu nc la  mâs con el 
apoyo del peso.
P o r  lo g e n e ra l, so lo  la  a rtic u la c l& n  m eta ta rs o fa lan g ic a  del dedo go£ 
do esta  fle x io n a d a , y al a p o yar la  cabeza del p rim e r m eta ta rs ian o  se d esp laza  
hacla  a r r ib a . D e  es ta  m arie ra , e l e je  longitudinal de la  d ia f is is  del p r im e r me­
ta ta rs ia n o  puede e s ta r  h o rizo n ta l 6  su ex trem o  d is ta l p ro yec tado  a lgo  h ac la  a r r j  
ba. Tam blen la  p r im e ra  cufla puede e s ta r  basculada h ac la  a r r ib a . Puede form a£  
se una pequeha exostosis  en e l d o rso  de la cabeza del m e ta ta rs ian o . Çuando  
la  flex io n  del dedo gordo es  lo  bastante  g ra v e , la a rtic u la c l& n  m e ta tâ rs o -fa la n  
gica puede s u b la rs e , con la  eventual degeneraclbn  de la  p a rte  d P ^ a l  del cartj^ 
lago de la  c a b eza  m e ta ta rs ian a . A s I, en tonces, la  porcl& n  plantajr^de la  câpsu  
la  a r t ic u la r  y e l f le x o r c o rto  del h a llu s  pueden r e t r a e r s e .
D o s  c lases de d e s e q u lllb r lo  m uscular o rig în a n  un juanete  d o rs a l. E l 
mâs comun f le x io n a  d orsa lm en le  el p r im e r m eta tars ian o  y la fle x io n  p la n ta r del 
dedo gordo es  secu n d aria . Mas r a r a  es la  flex io n  p la n ta r  del dedo gordo con 
una flexion  d o rs a l s e cu n d aria  del m etatars iano.
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.E t d e s e q u lllb r lo  mâs fre c u e n te  se nota e n tre  los musculos tib ia l an 
t e r lo r  y peroneo la te ra l la rg o . E l t ib la l a n te r io r  norm al mente e le v a  la  p r im e ra  
cufta y la  base del p r im e r  m e ta ta rs ian o , y e l peroneo la te ra l la rg o  se opone a 
d icha acclân. Cuando e l peron eo  la te ra l la rg o  es -deblbo es ta  p a ra llz a d o , el 
p rim e r m eta tars iano  puede f le x io n a rs e  en  sentido d orsa l por un t ib ia l a n te r io r  
fq e rte  h  por un mûsculo que lo  s u s titu ye . Cuando el p rim e r m e ta ta rs ian o  e s ta  
flex io nad o  en sentido  d o r s a l, e l dedo gordo  se flex io n a  activam ente en sentido  
p la n ta r p a ra  o r ig in a r  un punto de apoyo p a ra  e l borde In te rn o  del anteplâ  y ayu^ 
d a r al despegue de la  m archa . L a  d eb llld a d  de los musculos f le x o re s  d o rs a le s  
del dedo gordo tam blen puede fa v o re c e r  el d é s a rro i lo de la  flex iS n  p la n ta r  del 
mismo dedo. Lap idus y Hammon h an observado  que muchos Juanetes d o rs a le s  se 
d é s a rro iIa n  como consecuencla de tra n s fe re n c la s  de tendones mal Ind icadas en 
las  secuelas de p o llo m le llt ls . L o  mIsmo se ha observado  en la  c lln ic a  C am pbell. 
E n  estos enferm es no se hab lan  ten ido  en cuenta las funclones opuestas del pe  ^
roneo  la te ra l la rg o  y del t ib ia l a n te r io r  sobre  el p r im e r m e ta ta rs ian o , al p la ­
ne a r y r e a l lz a r  las tra n s fe re n c la s . A ntes  de é fe c tu a r cua lqu ler tra n s fe re n c la  
del peroneo la te ra l la rg o , debe p en sarse  sobre el e fec to  de su ausen cla  en el 
p rim e r m etatars iano . C uando el t ib ia l a n te r io r  es ta  p a ra llza d o  y es  fa c tib le  -  
una tra n s fe re n c la  tend inosa, deben t r a n s fe r Irs e  al peroneo la te ra l la rg o  los  
tendones del peroneo la rg o  y c o rto  de la  te rc e ra  cuMa y no la  In s e rc c lo n  del 
t ib ia l a n te r io r . Como a lte rn a t iv e , Hammon sug lere  la  tra n s fe re n c la  del peroneo  
la te ra l corto  a la  Inserc l& n  del t ib la l a n te r io r , dejando en su s it lo .e l peroneo
la te ra l largo . Cuando e l tr ic e p s  s u ra l se haya d eb llitad o  6 p a ra llz a d o  y el t l -
. .  . . .
b la l a n te rio r y el peroneo  la rg o  son fu e rte s , este  u ltim o no debe t ra n s fe r lr s e  
al calcaneo a men os que se t ra n s f ie ra  e l tib la l a n te r io r  a la  lln e a  m edia del -  
p lê . E n  las tra n s fe re n c la s  mal Ind icadas no s iem pres se p roduce 'ün  juanete  -  
d o rs a l, por que el d e s e q u lllb r lo  m uscular puede s e r lo bastante y a n d e  como -  
p a ra  o r ig in a r lo . Cuando la  deform idad  es p ro g re s îv a , la  operaç lon  puede s lm -  
plem ente co n s is tir  en la  tra n s fe re n c la  del tib la l a n te r io r  (o e l p eroneo  la te ra l 
la rg o  antes de t ra n s fe r Ido) a la  te r c e ra  cuMa, y puede no re q u e r irs e  la  c o r re £  
d o n  de la deform idad de la m ism a, m ien tras  que cuando la deform idad  es f i ja
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la  operaçlon  n a tu ra l mente debe c o r re g ir  no solo  el d e s e q u lllb r lo  mCiscular s_^  
no tamblen la  defo rm id ad .
E l o tro  d e s e q u lllb r lo  m Ciscular, m en o sT recu en te , que puede p ro vo  
c a r un juanete  d o r s a l , o c u rre  p o r la  p a ra lle ls  de todos los mCisculos que acc lo  
nan el p lé , con la  excepciS n  del t r ic e p s  s u r a l , que puede ten e r una fu e rz a  v a ­
r ia b le  , y de los fle x o re s  largos de los dedos, que son potentes. E stos  m ûs- 
culos e s ta b lllz a n  e l p lé  en el apoyo y sostlenen  el despegue duran te  la m archa. 
Como e ra  de e s p e ra r s e , e l f le x o r  p ro p lo  del H a llu s  asume una buena p a rte  de 
e s ta  funclon so b re Im pu esta  y , con e l uso a c tiv o , e l dedo gordo puede h a lla rs e  
casi constantem ente en fle x ié n  p la n ta r . Como com pensaclén , la  cabeza del prj_ 
m er m eta ta rs ian o  se d esp laza  h ac la  e l dorso . Puede tam blen ayudar en la  p ro  
ducciSn de la  d efo rm idad  la  p re s e n c la  de un potente f le x o r  c o rto  del h a llu s . -  
Cuando este  m ecanism o ha o rig in ad o  un juanete  d o r s a l, puede u til Iz a rs e  una de 
las  o perac lones a qui d es c rita s .
E x is te n  o tra s  causas menos comunes de la  deform idad. Puede a p a -  
re c e r  en con junctbn con un hallu s  r ig id u s , en que es d o lo ro sa  la flex io n  d o r ­
sal de la  a r t ic u la c lo n  m eta ta rso fa lan g ica . L a s  s u p e rf ic ie s  a r t ic u la re s  se hacen  
I r re g u la re s  y la  c a r  a p la n ta r de la  capsu la  a r t ic u la r  se r e t ra e  poco a poco, 
y se m an ifies ta  la  p ro lIfe ra c ib n  de hueso en el dorso  de la  cabeza m e ta ta rs a l, 
que bloquea la  f le x io n  d o rs a l. E l en ferm o  Inconsclentem ente puede sup inar el 
plê  durante la  m archa y hacer la  f le x lb n  del dedo gordo p a ra  p ro te je r  la  super 
f ic le  de apoyo de d ich o  dedo. En ocasiones tam blen se p ré s e n ta  un juan ete  d w  
sal en un g ran  p lé  p iano congenito con deform idad  en m ecedora. - -
T an to  L ap id u s  como Hammon han d e s c r ito  o perac lones p ara  c o r r £  
g lr  el juanete  d o rs a l. L a s  tra n s fe re n c la s  tendinosas pueden v .a rla r en cada P £  
d e n te , en p a r t ic u la r  p a ra  e llm ia r  e l d e s e q u lllb r lo  m u scu lar déform ante.
T E C N IC A  D E  L A P ID U S . -  Se r e a liz e  una In c is io n  longitudinal en  
la  ca ra  d orsa l In te rn a  de la  a rt ic u la c lo n  m eta ta rso fa lan g ica  del h a llu s , con el 
f in  de exponer la  p a rte  d orsa l de la capsu la . Se t ra z a  un co lg a jo  d orsa l de te_ 
jid o  capsu lar con su base unida a la  falange p ro x im a l. Se abre  la  a rtic u la c lo n  
rec llnando  d Ich o  col gajo  en sentido d is ta l. Se e x tirp a  con un osteotomo todo 
el hueso anorm al del d o rso  de la  cabeza  del m e ta ta rs ian o , y se e fectua una S£ 
gunda Inc is ion  longitud ina l en el borde  d orsa l In te rn o  del an tep lê , exponiendo
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la  a rticu lac i& n  cu n eom eta tars lana  y ,  ë i es  n e c e s a rio  tam blen la  escafocunea^  
na. S i hay un t ib la l a n te r io r  muy p o ten te , se le d e s in s e rta  y t ra n s f ie re  hac la  
a tra s  e l tendon del t ib la l p o s t ^ I o r ; se é lim in a  as! su acc l6n  d o rs if le x o ra  so  
b re  e l p rim e r m e ta ta rs ia n o , y al d e s p la z a r lo  h ac la  a tra s  se red uce  e l b ra z o  
de palanca del m usculo al e s ta r  mas proxim o  al e je  de ro ta c ib n  en  las  a r t l -  
culaclones del to b lllo . Se e s t ir p a  entonces una cufia ose a en la  a rtic u la c lo n  
m eta ta rso -cun ean a  y ,  si fu e ra  n e c e s a rio , tam blen en la  e s c a fo -c u n e a n a  (F ig  
4 4 );  la  base de la cuPla o cuRas debe s e r  pdantar y su tamaMo depende del g rado  
de la  deform idad. L ap idu s  sePlala que si e x is te  un p r im e r  m e ta ta rs ian o  v a ro  
puede, al mismo tiem po , c o r re g irs e  slgu lenoo los p rin c ip lo s  de su o peraç lo n  
p a ra  hallus va lg u s . Se desprende ah o r a de su In s e rcc lo n  e l f le x o r  p ro p lo  del 
h allu s  y se le  tra e  h ac la  p ro x im a l, h ac la  la Inc is ion  del an tep lê . Se e fec tua  
una p erfo ra c lo n  o b llcu a  en là  d Ia f Is Is  del p rim e r m e ta ta rs ian o  desde p la n ta r  
y p roxim al a la  c a ra  d orsa l y d is ta l.  Se pasa p or es te  tunel e l cabo del tendon  
desde p la n ta r a d o rs a l hasta  que e m e r ja  p or la  e r ld a  del dedo; e s to  co n v ie rte  
al f le x o r de h a llu s  en  un f le x o r  p la n ta r  del p r im e r m e ta ta rs ian o  y é lim in a  su 
acciên  f le x o ra  p la n ta r  sob re  e l dedo gordo. Se c o rr ig e  p o r com pleto  la  re tra c _  
ciên  en f le x o r del dedo gordo m ediante la  tenotom ia y la  capsu lotom ia subcuta^ 
nea p lan ta r de la  a rt ic u la c lo n  m e ta ta rso '-fa ian g lca  en la  zona p ro xim a l los s e -  
samoîdeos.
E l col g a jo  c a p s u la r d o rsa l se sobrepone p a ra  c o lo c a r e l dedo gordo  
en algunos grados de f le x iê n  d o rs a l. S I ex is te  un h a llu s  v a lg u s , e l col gajo  se 
su tu ra  a m ayor ten s iên  en el lado in te rn o . Se f i ja  lue go al col gajo  c a p s u la r el 
cabo d is ta l del f le x o r  la rg o , p a ra  as i pasivam ente r e fo r z a r  la  capsUÎa en su 
posicl&n d o rs a l. Tam blen  se s u tu ra  el tendon al p e r lo s tio  al e m e rg e r de la  d iê  
f is is  del m eta ta rs ian o  (F ig . 4 5 ). ..% . -
T ra ta m ie n to  p o s to p e ra to rio . -  Se confecciona un yesô  desde los de 
dos hasta la  r o d ll la ,  con el p lê  en posic ion  c o rre c te . Al cabo de dos semanas  
se reem plaza  por un yeso de m archa s în  a lm o h a d illa r , que permTtë la  f lex io n  
del dedo gordo y el apoyo g rad u a i. Se qui ta el yeso B a 10 sem anas despues  
de la operaç lo n , se p re s c r ib e  una p la n til la  y se com ienza la  f is lo te ra p ia .
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A R T R O R R IS IS  P O S T E R IO R .
E s te  p ro ced lm lento  se com bina p o r lo general con una t r ip le  a r -  
tro d e s ls ; a s i,  e l plé se e s ta b lllz a  en sus m ovlm lentos la té ra le s , conservan_  
do la  fle x lb n  d orsa l de la  t lb lo ta rs la n a .
T E C N IC A  D E  C A M P B E L L .
Se inclde la  p le l a lo la rg o  del borde in te rn e  del tendon de Aqui_ 
les  desde su In s e rcc lo n  en e l ca lcaneo  h ac la  a r r ib a  en Ifnea re c ta ,  en una Ion 
gitud de 6 a 9 c m s .. S I e l tendon e s ta  r e t r a id o , se le a la rg a  m ediante una -  
p la s tic a  en  Z ;  s i asi no fu e ra  se re e lIn a  en sentido  la te ra l. Se e fec tu a  enton  
ces una Inc ls ibn  re c ta  en la  lln e a  m edia a travesan d o  las e s tru c tu ra s  p ro fu n -  
das hasta la  c a ra  p o s te r io r  de la  a rt ic u la c lo n  del to b lllo , rec lin an d o  hacia  -  
d e n tro e l tendon del f le x o r  p ro p io  del h a llu s . C on  la  le g ra  se c ré a  un espacio  
en  form a de p ira m ld e , d escu brlen do  la  c a ra  p o s te r io r  de la t ib ia , la  a r t lc u l^  
cion t ib lo a s tra g a lln a , la  su b astraga l ina y la  c ^ ra  su p e rio r del ca lcaneo . Se 
f lex io n a  e l p ie  en d ire c c lo n  d o rsa l poniendo a la  v is ta  la  c a ra  p o s te r io r  del -  
a s tra g a lo . Se re s e c a  e sa  p a r te  del a s tra g a lo  e Inm edIatamente p or debajo  se 
ex  cava una cuMa en la  c a ra  s u p e rio r  del ca lca n e o , de tal m anera que la  p arte  
re s ta n te  de la  p o s te r io r  del a s tra g a lo  re p re s e n te  un piano llso  f ro n ta l,  con 
un lado de la  cavldad del ca lcan eo  (F ig . 46 ). Con sumo culdado se é v ita  de nu 
d a r la c a ra  p o s te r io r  de la  t ib ia ;  de lo  c o n tra r io , e l bloque oseo puede u n lr -  
se a e lla  fusionando la  a rt ic u la c ib n  del to b lllo . P o r lo g e n e ra l, e l p ié  debe
e s ta b llIz a rs e  al mismo tiem po p o r una a r tro d e s is  los fragm ente  de hueso
* “ 'Ve s tirp a d o s  en e l cu rso  de la  o p eraç lo n  pueden u sarse  p ara  el b loquêb oseo.
Se re s ecan  los c a rt ila g e s  a r t ic u la re s  In sertan d o  el mas g rand e ,_po r lo  comùn
."3.'*— -
la  cabeza del as trag a l o o e l escafo ld es  en la  cabidad p rep arad a  en la  p a rte  su^ 
p e r Io r del ca lcan eo , en e s tre c h o  con tacte  con la  c a ra  p o s te r io r dé la  a r t ic u -  
lac lbn  del to b lllo . Se colocan  entonces la  pequePias p a rtic u le s  oseas por en<^ 
ma de la  cuPia, en form a de p ira m îd e . E l c a rt  II ago que se obtienne de los f r a g  
mentos de hueso se dispone a m anera de m osaico sobre la  c a ra  p o s te r io r , ln_ 
te rn a  y e x te rn a  de la p ira m ld e , p a ra  e v ita r  las adherencîas  a las e s tru c tu ra s  
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buenos cuando se obtiens de cu a lq u le r p arte  hueso esponjoso son c a rt ila g o .
Son Citlles los  In je r to s  obtenidos del fem ûr cuando se c o r r I ^  en  genu val_ 
go, o del II ion cuando se tra n s f ie re  la c re s ta , en  los casos de cad e ra  en  
fiex i& n . S i hay d isp o n ib le  un solo  tro z o  de hueso, se le m odela p a ra  d a r le  
la  misma fo rm a  que la  p e rd id a  de sustancia  y se lo  f i ja  a la  c a ra  p o s te r io r  
del a s tra g a lo  con un so lo  to r n il lo  (F ig . 47). E s ta  m od ificac ion  asegu ra  la  
consolidac ion  con el b loque en posic ion  c o rre c te . Se su tu ran  m inuciosam en  
te las p a rte s  b landes p a ra  m antener los in je rto s  en  su lu g a r, y luego e l ten  
don de A q u ile s , si se lo  se c c io n a , y  so c le r ra n  las  aponeurosis  y  la  p ie l.
S i el p ie  ya  e s ta  e s ta b iliz a d o , e x is te  o tra  m odificaci& n que con 
sis te  en r e c l in a r  h ac ia  de l ante y a r r ib a  v a rio s  co lga jos  Sseos de la  c a ra  supe^ 
r io r  del ca lcan eo .
T ra ta m ie n to  p o s to p e ra to rio . -  Se in m o v iliza  el m iem bro en una bo 
ta a lta  con e l to b lllo  en posic i& n  n eu tre  o en lig e r a  f lex io n  d o rs a l,  estando  
el p lé co rre c ta m e n te  a lin e a d o  con los m aleo los , y la  r o d il la  en 209  de d eflex ion . 
Cuando se usan m û ltip les  a s til la s  & seas, debe m antenerse e l pfé exactam ente  
en angulo re c to  con re s p e c to  a la p ie rn a ; de o tra  m anera  re s u lta r ia  un p ié  t ^  
lo o el b loqueo oseo no s é r ia  e fe c tiv o . Se abre  una ventana en el yeso en la  
cara  a n te r io r  del p ié  y de la  p ie rn a  p a ra  p ré v e n ir  el edem a. Se e le va  luego  
el m iem bro hasta  que e l edem a haya d esaparec ldo .
D espues de 10 a 14 d ia s , se quitan el yeso  y los puntos y se o b -  
tienen ra d io g ra f ia s  de f re n te  y de p e r f i l .  S i c lfn ic a  y rad io g ra fic am e n te  la  
posicion del p ié  no es s a t ls fa c to r ia , se anestesia  al enferm o  y se m anipula el 
plé . Se confecciona una bota  con escaso  alm ohadil lado y se p er mi te  al e n fe r -  
mo le v a n ta rs e  con m uletas y s in  apoyo del m iem bro operado. ^ T s  semanas 
despues de la  o p eraç lo n  se confecciona una bota de m archa , que se ü s a ra  has 
ta la  consol idacion  to ta l, que, por lo  comùn o c u rre  trè s  me ses  despues de la  
operaçlon cuando se ha re a liz a d o  una a rtro d e s is  t r ip le ,  una a r t r o r r is is  pos 
te r io r  o ambas. Una v e z  quitado el yeso , debe p ro te g e rs e  e l bloque p o s te r io r  
mediante una o rte s is  que é lim in a  Ja flex io n  p la n ta r  del to b lllo , p erm itien d o , en 
cambio, la  f le x io n  d o rs a l. P o r lo g e n e ra l, se usa la o r te s is  d uran te  se ls  .
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me ses.
T E C N IC A  D E  G IL L .
M ed iante una In c ls lù n  lon gitud ina l se secciona en Z  el ta lon  dé 
A q u iles . E xpuestos el to b lllo  y la  c a ra  s u p e rio r  del ca lcaneo , se f le x io n a  
en sentido  d o rs a l e l pié todo lo p o s ib le , haciendo  v is ib le  la p arte  p o s te r io r  
de la  c a r i l la  a r t ic u la r  s u p e rio r  del a s tra g a lo . Con un osteotomo delgado  y 
ancho se levan te  e l c a rtfla g o  de d ich a  s u p e rfic ie  junto con una f in e  cap a de 
hueso, la  cual se col oca e n tre  e l re b o rd e  p o s te r io r  de ia  t ib ia  (F ig . 4 8 -4 9 ) .
E l v e r t ic e  del espac io  ecufiado que as i se fo rm a es ta  por debajo del c a rtT -  
lago y  p or de I ante del re b o rd e  p o s te r io r  de la  t ib ia . Se e x tra e  entonces una 
_cuMa de hueso de la  c a ra  s u p e rio r  del ca lcan eo  y se la  im pacta en a que I e £  
p ac io , m anteniendo el p ié  en  f le x ié n  d o rs a l. Se suturan  el tendé de A q u iles  
y las re s ta n te s  p a rte s  bland as de la  m anera  h ab itu a l.
T ra ta m ie n to  p o s to p e ra to rio . -  D u ra n te  1res meses se in m o v iliza  
el p ié  con un yeso en lig e ra  f le x ié n  d o rs a l, irw in  m odifica e l p ro ced lm len to  
de G ill  in sertan d o  una c la v ija  ésea  en e l a s tra g a lo , p a ra  m antener e levad o  
el col gajo  o s te o cartilag in o so  de la  c a ra  p o s te r io r  del as tra g a lo . Inclan  combl_ 
na los p rin c ip o s  de la  técn icas  de Cam pbell y G ill ; se levan te  un col gajo  o£  
teo c a rtilag in o s o  de la p a r te  p o s te r io r  de la  c a r i l la  a r t ic u la r  del a s tra g a lo ,  
el que;es m antenido en p o s ic ién  p o r la  cabeza del a s trag a lo  e s tirp a d a  en  e l 
curso  de la  t r ip le  a rtro d e s is  y m odelada en form a de c re s ta  de gai lo  (F ig . 50). 
Una s u p e rfic ie  cruenta  e s ta  en con tacte  con la  p a rte  p o s te r io r del c ü erp o  del 
a s tra g a lo  y la  o tra  con la  c a ra  s u p e rio r del ca lcaneo. L a  p arte  p o s te r io r  del 
bloque e s ta  constitu ida  p o r la  s u p e rfic ie  a r t ic u la r  de la  cabeza del as tra g a le  
y p ro p o rc io n a  una s u p e rfic ie  IIs a  p a ra  los tendones.
A R T R O D E S IS  E X T R A A R T IC U L A R . ^
E s ta  operaç lon  se ind ica  en los p ies  en equ ino -va lg o  en los niftos  
de 4 a 12 anos de edad. E l equinism o debe c o r re g irs e  antes de l^ o p e ra c io n  
mediante cufias re a liz a d a s  en los yesos o de lo c o n tra r io  m ediante e l a irg am ien  
to q u irû rg ic o  del tendon de A q u iles . Un equinism o de mas de 15 9 no p erm ite
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la  ro tac fo n  del calcaneo p or d eb a jo  del a s tra g a lo  lo cual impide la  c o r r e £  
cibn del v a lg o  y de la  abduccl&n. D e 4 a 6 sem anas despues de la o p erac io n  
se tra n s ffe re n  los tendones de ambos peronèôs al d orso  del p lê  p a ra  e v ita r  
la  ré c id iv a .
E l metodo mas Im pie y e f ic a z  re s id e  en la  u tillz a c iê n  de dos in je£  
tos êseos de fo rm a  tra p e z o id a l, es p e c ia l mente en re la c lo n  con la co locaclon  
e xacta  de los In je rto s  p a ra  co n seg u ir la  c o rre c c lê n  adecuada. Los In je r to s ,  
al f ln a l lz a r  la  o pera c lê n , deben f i ja r s e  con f irm e z a  m ediante c le r to  g rado  de 
com presl& n, s i no se d e s p la z a ra n  o a b s o rb er an , o ambas cosas, c o m p llc a -  
clên  fre c u e n te  p or causa de un e r r o r  têcn ico . A dem as, deben p ro p o rc lo n a r  
una c o rre c c ïê n  exa cta , ya que la  h ip o c o rre c c lê n  o la  h lp e rc o rre c c iê n  son -  
e r r o r e s  fre c u e n te s . Cuando no se c o r r ig e  lo  s u fic le n te , se f i ja  e l re tro p lé  
en  valgo y entonces la  s ltu a c lên  que se p roduce es analoga el valgo f i jo  o 
c o a llc lê n  congenita  as trêga lo -ca lcan eana ; como es de e s p e ra r , estos  en ferm os  
a menudo tien e n  do lor y una c o n tra c tu ra  de los peron eos , S In  em bargo, es  -  
p r e fe r Ib le  f i j a r  e l re tro p lé  en un llg e ro  v a lg o  que s o b re c o rr ija  la d e fo rm id ad , 
p o r que aun un pequeMo v a ro  sue le aum entar con el c rec im len to . Una com plica  
d o n  poco fre c u e n te  es la  a b s o rc lê n  de la  p a r te  m edia del In je r to  êseo; es to  
p arece  o c u r r i r  cuando los In je r to s  son dem asiado la rg o s  u hom êlogos, en lu ­
g ar de s e r  autêgenos.
G r ic e  ha re v is a d o  (1959) 52 enferm os en quienes esta  o p eraç lo n  
se habla re a liz a d o  por lo  menos 5 aftos an tes . E n  3 8 , e l c re c im ie n ^ d e l p ié  
ya habia term in ado  y no e r a  p ro b ab le  e s p e ra r  un cambio de posîci&ri, m ien ­
tra s  que en los  o tros 14, aunque todos ten lan  mas de 11 aflos en eF m bvim ieji 
to del exam en, el c rec lm ien to  del p ié  aûn no hab ia term in ad® ,i’f io r  lo cual re  
sultaba im posib le  re a l lz a r  una eva lu a c io n  f in a l.  D e los 52 enferm os el r e s u l -  
tado fue s a tis fa c to r io  en 44 ( 1 7 se c la s if ic a ro n  como excelen tés  y 27  como -  
buenos), y poco s a tis fa c o rio  en 8 ( 3 se c la s if ic a ro n  como re g u la re s  y 5 como 
pob res). S e ls  enferm os con s ider ados como poco sa tis fa c to rio s £ j@ q u irie ro n  una 
t r ip le  a r tro d e s is  p ara  m e jo ra r tan to  la  funcion como la  estât ica del p ié  ; de e £  
to s , en 3 e x is t ia  fa lta  de c o rre c c ib n  y en los 3 re s ta n te s  una h ip e rc o rre c c îo n  
de la defo rm id ad .
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D u ra n te  tos Gitim os aflos pub II c a r  on traba jo s  sobre a r tro d e s is  
sik>astragallna  e x tr a a r t ic u la r .  P o llo c k  y C a r r e l I , Hunt y B ro o ks , Sm ith  y 
W est In , P a lu s ca  y B lount y B rom s. L o s  resu ltad o s  de la operacl&n an  més 
de 400  p ies  fue ro n  ana llzado s  en con jun to , s lendo s a tis fa c to r I os e n tre  un 
60 % y un 70 % de los casos. E n tre  los no s a tis fa c to r los , la  causa m&s f r e  
cuente de fra c a s o  fué una d efo rm idad  en v a ro  del p lê , deblda a una c o r re c  
clên  Im com pleta durante  la  In te rv e n c lê n  o a una fu e rz a  d inam ica en la  que -  
los In v e rs o re s  superaban a los a v e rs o re s  luego de la  tra n s fe re n c la  de los  
peroneos. A  ve c es , los re s u lta d o s  no s a tls fa c to rlo s  fueron  la  consecuencla  
de una Im com pleta c o rre c c lê n  del equ ino , In fe c c lên , s e u d o a rtro d e s is , reab  
so rc lo n  o f ra c tu ra  o co locaclon  In c o rre c ta  de los In je r to s . S in  re la c lo n  con 
la  In te rv e n c lo n , e x is tla n  defo rm id ades  en v a lg o  del to b lllo  debldas a la  ro ta  
clên  del a s trêg a l o en la  m o rta ja  t ib lo -p e ro n e a , lo cual fue observado  p o r -  
Sm ith  y W estin  y por P a lu s k a  y B lo un t; e s ta  deform idad fue tra ta d a  m ediante  
e p ifis lo d e s is  temp or a r ia  con g rapas  de la  ex trem idad  d is ta l e In te rn a  de la  
t ib ia ,  con buenos resu ltad o s  p re llm in a re s . Un juanete d orsa l se d e s a rro llo  
ocasionalm ente luego de la  tra n s fe re n c la  del tendbn del peroneo la te ra l la rg o . 
N o  obstante d ichas com pllcac lon es, las cual es d ism inu lrên  en fre c u e n c la  a me 
d ida  que aumente la  e x p e r le n c la  de la  In te rv e n c lb n , la  a rtro d e s is  s u b a s tra g ^  
l in a  e x t r a -a r t ic u la r  ha dem ostrado  s e r  un mêtodo de e x tra o rd in a r la  u tilld a d
y un nuevo re  curso  de la  c iru g fa  o rto p éd ica  largam ente esperad o . .
=1
T E C N IC A  D E  G R IC E -G R E E N . ^
Se efec tua  una In c is io n  e x te rn a  c o rta  y c u rv a , d irec tam ën te  a n ivel 
de la  a rt ic u la c iê n  su b a s tra g a lin a . Se expone el ligam ento in te ro seo  c a lc a n e o -  
a s tra g a lln o  que ocu lta  la  a r t ic u la c lo n  y se lo  secciona en la d ire c c lê n  de sus 
f ib ra s . E l te jid o  g 'a s o  y llgam entoso del se no del ta rs o  se dlsecaT y se sépa­
r a  en sentido  d is ta l al m ùsculo pedio  de su in serc lo n  en el ca lçaneo. A hora  
puede d e te rm in e r se la  re la c lb n  e n tre  el a s tra g a lo  y e l calcaneo j y d em o stra r  
se e l m ecanism o de la  defo rm id ad . Luego de co lo car el p ié en equino y en in  
v e rs ié n , es posible  por lo  g e n e ra l, ro ta r  e l calcaneo a su posic ion  norm al
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p o r  d e b a j o  d e l  a s t r ê g a l o .  P e r o  s i  l a  d e f o r m i d a d  e s  g r a v e  e  I n v e t e r a d a ,  p u e  
d e  r e q u e r i r s e ,  p a r a  o b t e n e r  u n a  r e l a c i b n  n o r m a l ,  c o r  t a r  l a  c a p s u l a  p o s t £  
r I o r  d f f a  a r t l c u l a c i b n  s u b a s t r a g a l  I n a  o  e x t i r p e r  u n a  p e q u e f i a  c a n t l d a d  d e  -  
h u e s o  M a t e r a i  m e n t e  d e  l a  c a r i l l a  a r t i c u l a r  a n t e r o - s u p e r l o r  d e l  c a l c ê n e o .  S e  
I n t r o d u c e  e n  e l  s e n o  d e l  t a r s o  u n  o s t e ê t o m o  o  u n a  l e g r a  a n c h a  p a r a  t r a b a r  
l a  a r t i c u l a c i b n  s u b a s t r a g a l  I n a  y  c o m p r c b a r  a s i  l a  e s t a b l l  I d a d  q u e  p r o p o r c l o  
n a r a n  l o s  I n j e r t o s ,  a s i  c o m o  p a r a  d e t e r m i n e r  e l  t a m a f l o  y  l a  u b I c a c i S n  6 p t l n t a .  
S I  e l  e x t r e m o  d i s t a l  d e l  c a l c a n e o  n o  p u e d e  m a n t e n e r s e  p o r  d e b a j o  d e l  a s t r ê g ^  
l o  n o  o b s t a n t e  l a  c o r r e c c l & n  d e l  v a l g o ,  s e  s o l l d a r i z a  l a  a r t i c u l a c l o n  a s t r a g a  
I o - c a l c a n e a n a  a n t e r i o r ,  m e d i a n t e  u n  t o r n i l l o  I n t r o d u c i d o  p o r  u n a  p e q u e M a  I n  
c i s l & n  d o r s a l .  L o s  l e c h o s  p a r a  l o s  I n j e r t o s  s e  p r e p a r a n  e x t i r p a n d o  u n a  d e l g £  
d a  c a p a  d e  h u e s o  c o r t i c a l  d e  l a  c a r a  I n f e r i o r  d e l  a s t r ê g a l o  y  o t r a  d e  l a  c a P a  
s u p e r i o r  d e l  c a l c a n e o .  S e  o b t i e n e  u n  t r o z o  o s e o  d e  l a  c a r a  a n t e r o - i n t e r n a  
d e  l a  m e t ê f i s i s  p r o x i m a l  d e  l a  t i b i a  ( g e n e r a l m e n t e  d e  3 , 5  a  4 , 5  c m s .  d e  l o n g I _  
t u d  p o r  1 , 5  c m s  d e  a n c h o )  d e  t a m a f l o  s u f i c l e n t e  c o m o  p a r a  p o d e r  o b t e n e r  d o s  
I n j e r t o s .  S e  c o r  t a n  l o s  I n j e r t o s  e n  f o r m a  t r a p e z o i d a l  p a r a  q u e  s e  a d a p t e n  a  
l o s  l e c h o s  p r e v i a m e n t e  p r e p a r a d o s .  C o n  u n a  p i n z a  g u b i s  s e  r e g u l a r i z a r a n  l o s  
ê n g u l o s  d e  l a  b a s e  a n c h a  d e  c a d a  I n j e r t o ,  d e  t a l  m a n e r a  q u e  p u e d a n  c o l o c a r  s e  
a  p r e s l & n  e n  e l  h u e s o  e s p o n j o s o ,  e v i t a n d o  a s i ,  d e s p u e s  d e  l a  o p e r a c l & n  s u  -  
d e s p l a z a m i e n t o  l a t e r a l .  S e  c o l o c a n  l o s  I n j e r t o s  e n  e l  s e n o  d e l  t a r s o  e n  t a l  
f o r m a  q u e  s e  e n f r e n t a n  a m b a s  s u p e r f i c i e s  e s p o n j o s a s ,  m a n t e n i e n d o  e l  p i é  e n  
u n a  l l g e r a  h i p e r c o r r e c c l & n ;  s e  e v i e r t e  e l  p i é  y  l o s  i n j e r t o s  s e  a f i r m a n  e n  s u  
l u g a r .  E n  e s t e  m o m e n t a ^ p o r  l o  g e n e r a l ,  e l  p l é  e s  t a n  a s t a b l e  q u e  s i  e x i s t e  
e q u i n i s m o  p u e d e  c o r r e g f r s e l o  e n  l a  m i s m a  o p e r a c i & n  m e d i a n t e  e l  a l à r g é m i e n t o  
d e l  t e n d & n  d e  A q u i l e s .  à p r -
S e  c o n f e c c i o n a  u n  y e s o  I n g u i n o p é d i c o  c o n  l a  r o d i l l a  é n . f l e x l & n ,  e l  
t o b l l l o  e n  f l e x i & n  d o r s a l  m ê x i m a  y  e l  p l é  e n  l a  p o s i c l & n  c o r r e c t ^
T ra ta m ie n to  p o s to p era to rio . -  L a  tra n s fe re n c la  tendlnosa se ind ica  
por lo g e n e ra l, una 6 a 8 semanas despues de la  a r tro d e s is , p ero  debe p o s te r  
g ars e la  hasta  que se h a lla  c o rre g id o  cua lq u le r equinism o re s id u a l, m ediante  
yesos acuRados. P o r lo comùn es s u fic len te  la  tra n s fe re n c la  de uno de los -
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t e n d o n e s  p e r o n e o s  a n t e r i o r  m e n t e  a  l a  b a s e  d e l  2 2  m e t a t a r s i a n o  p a r a  m a n t e n e r  
l a  c o r r e c c l & n  d e  u n a  d e f o r m i d a d  m e d i a n a .  G r I c e  y  G r e e n  h a n  t r a n s f e r  I d o  e l  
p e r o n e o  l a t e r a l  l a r g o  a i r r e d e d o r  d e l  b o r d e  I n t e r n o  d e l  p l é  a  l a  c a r a  p l a n t a r  
d e l  e s c a f o l d e s p a r a  c o l a b o r a r  e n  e l  m a n t e n i m l e n t o  d e  l a  c o r r e c c l & n  d e  u n a  grja 
v e  d e f o r m i d a d ,  o ,  I n c l u s o  p a r a  c o r r e g i r  u n a  r é c i d i v a  d e  l a  d e f o r m i d a d  a  c w  
s e c u e n c l a  d e  l a  r e l a j a c l & n  d e  l o s  l l g a m e n t o s  y  b a s c u l a c l & n  e n  v a l g o  d e l  a s t r é  
g a l o  e n  l a  m o r t a j a  t i b l o - p e r o n e a .  C u a n d o  e x i s t e  a c e n t u a d a  r e l a j a c l & n  d e  l o s  
l l g a m e n t o s ,  e s t a  I n d i c a d a  l a  p l l c a t u t a  o  e l  d e s p l a z a m i e n t o  p r o x i m a l  d e l  l l g a r n e j i  
t o  d e l t o ï d e s .  E n  a l g u n a s  o p o r t u n i d a d e s  e s  p r e f e r  I b l e  p o s t e r  g a r  l a  t r a n s f e r e n  
c i a  t e n d l n o s a  h a s t a  q u e  s e  h a y a  m o v i l l z a d o  e l  p l é  y  l o s  m u s c u l o s  h a y  a n  r e c o  
b r a d o  s u  p o t e n c l a .  E n  l o s  n I R o s  p e q u e R o s  a  v e c e s  e s  a c o n s e j a b l e  d î f e r i r  l a  
c l r u g l a  t e n d l n o s a  h a s t a  q u e  t e n g a n  e d a d  s u f i c l e n t e  c o m o  p a r a  c o l a b o r a r  e n  l a  
r e e d u c a c l & n  d e l  m ù s c u l o  t r a n s f e r  i d o .  S i n  I m p o r t e r  c u a n d o  s e  h a y a  h e c h o  l a  
t r a n s f e r e n c l a ,  e l  a p o y o  d e l  c u e r p o  n o  s e  p e r m i t e  h a s t a  q u e  s e  h a l l e  c o n s o lJ _  
d a d a  l a  a r t r o d e s i s  ( p o r  l o  g e n e r a l  d e  1 0  a  1 2  s e m a n a s ) .
P A N  A R T R O D E S I S .
T a m b l e n  l l a m a d a  t r i p l e a r t r o d e s i s  p o r  l a  e s  e u e  l a  f r a n c e s a ,  c o n s l £  
t e  e n  u n  b l o q u e  d e  l a  t i b l o - t a r s i a n a ,  d e  l a  s u b a s t r a g a l  I n a  y  d e  l a  m e d l o t a r s l a  
n a .  C a d a  v e z  q u e  s e a  p o s i b l e  s e  r e s p e t a r a  e s t a  d i t i m a  a r t i c u l a c l & n .  S e  c a l ­
c u l a  q u e  e l  é n g u l o  f e  f l e x i & n  p l a n t a r  e s  e x a c t a m e n t e ,  e n  p r i n c l p l o _ ; 5 2  e n  e l  -  
h o m b r e  y  1 0 2  e n  l a  m u j e r .  E l  v e n d a j e  e n y e s a d o  s e  c o n s e r v e r a  u n  m i n i m o  d e  
4  m e s e s .
P R O C E D E R  D E  O M B R E D A N N E .  '
S e  p r o c é d e r a  c o n  e l  o r d e n  s i g u l e n t e :  A r t r o d e s i s  d e ^ L a  m e d i o - t a £  
s i a n a ,  e s  l a  m i s m a  q u e  p a r a  l a  t r i p l e  a r t r o d e s i s  m o d e l  a d o r a .  - S ^ d e s p e g a n  
y  s e  r e e l  I n a n  l o s  t e n d o n e s  e x t e n s o r e s  y  p e r o n e o s  s o b r e  u n a  ^ â h  e x t e n s i o n .
1 2  T i e m p o ;  A v e n t u r a  d e  l a  m e d i o  t a r s i a n a  y  a v l v a r q i e n t o  d e  s u s  
s u p e r f i c i e s  a r t i c u l a r e s .
2 2  T i e m p o :  D e s l i z a r e m o s  h o r i z o n t a l  m e n t e  e l  b l s t u r f  e n t r e  l a  c a r a  
e x t e r n a  d e l  a s t r a g a l o  y  l a  c a r a  i n t e r n a  d e l  m a l e o l o  p e r o n e o .  S e  s e c c i o n a  e l  
l i g a m e n t o  l a t e r a l  e x t e r n e  y  s e  d e s c u b r e  a c t e  s e g u i d o  t o d a  l a  p a r t e  a n t e r i o r  
d e  l a  c a p s u l a .
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C o n  l a  m a n o  I z q u i e r d a  s e  c o j e  e l  t a l o n  y  s e  l e  h a c e  b a s c u l e r  
e n  v a r u s  c o m o  p a r a  a b r i r  l a  s u b a s t r a g a l  i n a .  E l  a s t r a g a l o  h a c e  u n  r e l i e _  
v e  f u e r a  d e  l a  m o r t a j a ,  e n t o n c e s  p o d e m o s  c r u e n t a r  l a s  s u p e r f i c i e s  d e  l a  
a r t i c u l a c l o n  t i b l o - t a r s i a n a .
3 2  T i e m p o :  S e  v u e l v e  s o b r e  l a  I n t e r l i n e a  d e  l a  s u b a s t r a g a l  i n a .
E l  a y u d a n t e  m a n t e n d r a  e l  a s t r a g a l o  e n  s u  l u g a r  d e  l a  m o r t a j a ,  c o n  u n  s e _  
p a r a d o r  y  u n a  l e g r a .  P e r o  e l  h u e s o  a m e n u d o  e s  m u y  f r i a b l e  y  e s  p r e c i ­
s e  c u i d a r  q u e  n o  s e  m a c h a q u e .  L a  I n t e r i f n e a  e s  d i a s t a s a d a  y  c r u e n t a d a .
E n  o c a s i o n e s ,  n o s  c o n t e n t â m e s  c o n  c a m b i a r  l a  a r t r o d e s i s  d e  
l a  t i b l o - t a r s i a n a  c o n  l a  a r t r o d e s i s  d e  l a  s u b a s t r a g a l i n a ,  d e j a n d o  I n t a c t a  
l a  a r t i c u l a c l o n  j d e  C h o p  a r t ,  c o s a  q u e  p e r m i t e  a l  p i é  a l g u n o s  m o v i m i e n t o s .
OTRAS TECNICAS.
W A T S O N - J O N E S :  P o r  u n a  v i a  a n t e r o  e x t e r n a ,  a b o r d a  e l  c a r t j _  
l a g o  t i b i o - t a r s i a n o  y  s u b a s t r a g a l I n o .  A s e g u r a  l a  s o l i d e z  d e l  m o n t a j e  c o n  
u n  I n j e r t o  e n c a s t r a d o  e n  l a  c a r a  e x t e r n a  d e  l a  t i b i a  y  d e l  a s t r a g a l o ,  e n t e _  
r r a n d o l o  e n  e l  C a l c a n e o .  U n  t o r n i l l o  l o  f i j a  a  l a  t i b i a .
C A M E R A :  C o m p l é t a  l a  t é c n i c a  d e  O M B R E D  A N N E  c o n  u n  e n c l £  
v l j a m i e n t o ,  u n  t u n e l  é s e o ,  o b i f c u o  d e  a b a j o  h a c i a  d e n t r o ,  a t r a v i e s a  e l  m a ^  
l e o l o  e x t e r n o ,  e l  a s t r a g a l o  y  e l  c a l c a n e o ,  u n  s o l  i d o  i n j e r t o  t i b i a l  d e  1 0  c m s .  
e s  I n t r o d u c i d o  e n  e l  t u n e l .  r
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V A R I E D A D E S  T E C N I C A S  S E G U N  L A  D E F O R M I D A D  D E L  P I E .
C a d a  t i p o d e  d e f o r m i d a d  e x i g e  u n  t r a t a m i e n t o  o p e r a t o r  I o  d i v e r s o  
d e n t r o  d e l  m a r c o  g e n e r a l  d e  l a  t r i p l e  a r t r o d e s i s  t a r s l a n a .  D e t ' a l l a r e m o s  a l_  
g u n  o s  a s p e c t o s  d e  l a s  m i s m a s .
P l ê  p i a n o  v a l g o .  -  E n  e s t e  t l p o  d e  d e f o r m M a d ! ,  e n  l a  q u e  e l  t a r ­
s o  e s  e l  c e n t r e  n o s o l o g i c o ,  d e b e  p r a c t i c a r s e ,  a p a r t é  d e  l a  i n c i s l & n  l a t e r a l  
o  p e r o n e a ,  u n a  s e  g u n d a  I n c i s i o n  c o m p l e m e n t a r l a ,  d e  d l r e c c l S n  l o n g i t u d i n a l ,  
q u e  n o s  p e r m i t e  a c c é d e r  a l  p o o l  a r t i c u l a r  d e  l a  c a b e z a  d e l  a s t r a g a l o  d e s d e  
s u  v e r t i c e  m e d i a l .  D e  e s t e  m o d o  c o n s e g u l r e m o s :
-  P o r  u n  l a d o  c o m p l e t a r  l a  c r u e n t a c l ô n  d e  l a s  u n i d a d e s  a r t l c u l a ^  
r e s  ( e q u i n i s m o  y  d e s p l a z a m i e n t o  m e d i a l  d e  l a  c a b e z a  a s t r a g a l  Id s ,  a s i  c o m o  
" h u n d i m l e n t o "  p l a n t a r  y  d e  l a  p i e z a  e s c a f o i d e a  ) .
-  P o r  o t r o  r e p o n e r  -  d e  u n  m o d o  c o r r e c t o  -  e l  e j e  m a y o r  d e  or_i_ 
e n t a c i o n  d e l  a s t r a g a l o .
P r a c t i c a d a  l a  I n c i s i o n  d e  p l e l  c o m p l e m e n t a r l a ,  s e  I n c i d e  e l  s o b r e  
t o d o  a s t r a g a l o - e s c a f o i d e o  e n  f o r m a  d e  c r u z ,  l l e g a n d o  a  l i b e r  a r  l a  f a c e t  a  c a l _  
c a n e a - s u b a s t r a g a l I n a  a n t e r i o r  y  c u i d a n d o  d e  n o  l e s l o n a r  l a  I n s e r c l & n  d e  l o s  
t e n d o n e s  t i b i a l e s ,  m u y  p r o x i m o s .
E s  m u y  d i f i c l l  " h a c e r  e f e c t o  b o v e d a "  s o b r e  e l  p l é  p i a n o  v a l g o .  T e o  
r i c a m e n t e  h a b r l a  q u e  h a c e r  u n a  c u R a  p l a n t a r  d e  r e s e c c l & n  a  n I v e l  d e  l a  m e d i o  
t a r s i a n a .  E s t o  e n  l a  p r  a c t  I c a ,  n o  s i e m p r e  e s  f a c t i b l e ,  p o r  q u e  e l  a f r o n t a m i e n _  
t o  d e  l a s  s u p e r f i c i e s  c r u e n t a d a s ,  n o  s u e l e  s e r  p e r f e c t o .  P o r  e l l o ,  d e b e m o s  
c o n t e n l a r n o s ,  a  v e c e s ,  c o n  l a  t r a n s f o r m a c l & n  d e  u n a  d e f o r m i d a d  e n  p l a n o - v a J _  
g o  a  u n a  d e f o r m i d a d  e n  d i s c r e t e  p i a n o  (  e n  g e n e r a l  b i e n  t o l e r a d â '  ) .
P a r a  e l l o  s e  p r a c t i c e  u n a  c u R a  d e  b a s e  a  n i v e l  d e  I G C s ù b a s t r a g £  
l i n a ,  s e  c r u e n t a  l a  m e d i o - t a r s i a n a  y  s e  r e p o n e  l a  o r i e n t a c i o n  d e l  a s t r a g a l o .  
C o m o  t e n e m o s  u n a  i n c i s i o n  i n t e r n a  o  m e d i a l ,  e s  f a c i l  c o l o c a r  n a n o  o  d o s  a l a m  
b r e s  (  e n  X  )  d e  K I R S C H N E R  r e t r o g r a d a m e n t e ,  q u e  a t r a v e s a n d o  l a  j u n t u r a  
a s t r a g o l o - e s c a f o i d e a ,  n o s  c o n t e n g a  l a  c o r r e c c i & n  d e  l a  d e f o r m i d a d .
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E l  r e s t o  d e  l a  t é c n i c a  e s  i g u a l  a  l a  h a b i t u a i , s i  b i e n  l a s  d i f i c u ^  
t a d e s  d e  r e a l i z a c i o n  d e  l a  a r t r o d e s i s  e n  e s t e  t i p o  d e  d e f o r m i d a d  s o n  m u c h o  
m a y  o r e  s  q u e  e n  e l  r e s t o .
S i  e l  pté p i a n o - v a l  g o  e s ,  d e  e t i o l o g i a  e s t a t i c a  o  c o n g é n i t a ,  e  
I n v e t e r a d o ,  h a y  I n d i c a c l é n  c o n c r e a  d e  h a c e r  u n  t r a t a m i e n t o  c o r r e c t o  p r e - a £  
t r o d e s a n t e .  E s  e s t o s  c a s o s  y  u n  m e s  a n t e s  d e  l a  I n t e r v e n c l o n ,  s e  l l e v a  a l  
e n f e r m o  a l  q u i r o f a n o  y  b a j o  a n e s t e s i a  g e n e r a l  s e  m a n i p u l e r a  -  p o r  e s p a c i o  
d e  u n o s  q ü î n c e  m i n u t e s .  -  e l  p i é  p i a n o  v a l g o .  H a y  q u e  t r a t a r  d e  r e c o n s t r u i r  
l a  b o v e d a  a p l a n a d a ,  d e  r e p o n e r  e l  e j e  d e l  a s t r a g a l o ,  d e  r e l a j a r  l a s  e s t r u c  
t u r s s  e x t e r n a s  d e l  plê y  e l  " a b d u c t u s "  d e l  a n t e p i é .  L a  o p o r t u n a  c o n t e n c i o n  
e n y e s a d a  g a r a n t i z a r a  l a  c o r r e c c i o n - o b t e n i d a  (  e n  m u c h o s  c a s o s  p a r c l a l ,  p e r o  
s u f i c l e n t e  )  d u r a n t e  u n  m e s ,  y  e n  e s t e  t i e m p o  n o  s e  a u t o r i z a r a  l a  c a r g a  y  l a  
m a r c h a .
A s i  t r a b a j a r e m o s  s o b r e  e l  p l é  d e s c a l c i f i c a d o  (  I n m o v i l i z a c l o n  y  
f a l t a  d e  l o s  n o r m a l e s  e s t i m u l o s  d e  c a r g a  ) ,  s o b r e  u n  p i é  r e d u c i d o  y  s o b r e  u n  
p i é  f l e x i b l e . -  /
E n  a  q u e l  l o s  c a s o s  d e  p i e s  p i a n o - v a l  g o s  p o s t - t r a u m a t i c o s  (  f r a c t u  
r a s  d e l  c a l c a n e o  ) ,  e s  n e c e s a r i o  m o d i f i c a r  l a  t é c n i c a  o p e r a t o r  i a  p o r  l a  d i f i^  
c u l t a d  q u e  p l a n t e s  e x t r a e r  u n a  c u R a  s u b a s t r a g a l  i n a  d e  b a s e  m e d i a l .  E n  e s t o s  
c a s o s ,  n o s o t r o s  v e n i m o s  u t i l i z a n d o  c o n  e x i t o  d e s d e  h a c e  a R o s ,  l à  c o l o c a c l o n  
d e  u n a  c u R a  o s e a ,  a u t o l o g a ,  c o r t i c a l  (  e f e c t o  m e c a n i c o  e x i g i d o  ) ,  t ^ s e  e s t e r _  
n a  y  p o s t e r i o r ,  q u e  I n c r u s t a d a  e n  l a  s u p e r f i c i e  c r u e n t a  e n t r e  e l  a s t r a g a l o  
y  c a l c a n e o ,  c o r r i j a  e l  v a r u s  d e  r e t r o p l é  y  p r e t e n d a  h a c e r  u n  d i s c r e t e  " e f e c  
t o  d e  b o v e d a " .  E l  I n j e r t o  a u t é l o g o  s o l e m o s  e x t r a e r l o  d e  l a  t i b l a g d e l  m i s m o  la _  
d o  y  a p r o v e c h a m o s  l a  m o r f o l o g l a  d e l  v e r t i c e  y  p a r e d  I n t e r n a  d e l  p r i s m a  t i ­
b l a l ,  e n  s u  t e r c i o  s u p e r i o r .  =
P i é  c a v o - v a r o .  -  L o s  p i e s  c a v o s  c o n  e l  r e t r o p l é  s u p i n a d o  y  e l  a n _  
t e p i é  " a d d u c t u s "  s u e I e n  c o r r e g i r s e  m e d i a n t e  l a  t r i p l e  a r t r o d e s i s  d e l  t a r s o ,  -  
s i e m p r e  q u e  e l  " c a v u s "  s e a  f u n d a m e n t a l  m e n t e  t a r s i a n o  m e d o  o  p o s t e r i o r .  E n  
l o s  r e s t a n t e s  c a s o s ,  m e j o r  p r a c t i c a r  u n a  t a r s e  e t  o m i a .
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L a  a l t e r a c i & n  d e l  r e t r o p l é  s e  c o r r i g e  c o n  u n a  c u R a  s u b a s t i a g a  
l i n a  d e  b a s e  p o s t e r i o r  (  t a l o  d e l  c a l c a n e o  )  y  e x t e r n a  (  s u p l n a c l é n  d e l  c a l  
c é n e o  ) .  - •
L a  a l t e r a c l é n  d e l  m e d i o p i é ,  s e  c o r r i g e  m e d i a n t e  u n a  c u R f  g e n e  
r o s a  d e  b a s e  d o r s a l .  S I  h a y  c o m p o n e n t s  d e  " a d d u c t u s "  d e  a n t e p i é ,  s e  i R a d e  
u n  c l e r t o  c o m p o n e n t e  d e  b a s e  e x t e r n a  a  l a  c u R a  m e d i o t a r s i a n a .
E s  n e c e s a r i o  e n  e s t o s  t l p o s  d e  d e f o r m i d a d ,  r e a l l z a r  u n a  f æ f o t o ^  
m i a  p l a n t a r  a m p l l a  e n  e l  m i s m o  a c t o  o p e r a t o r l o  é s e o  o  u n  p a r  d e  s e m a m s  a n  
t e s .  E s t e  a r t i f i c l o  " a h o r a "  r e s e c c l & n  & s e a  y  e l  p l é  s e  a c o r t a  c o n s l d e r t l e -  
m e n t e  m e n o s .  -
S u e l e n  s e r  d e  r e l a t i v a m e n t e  f a c i l  c o r r e c c l & n  y  d e  u n a  c o n d d e r £  
b l e  e s p e c t a c u l a r l d a d  d e  r e s u l t a d o ,  p e s e  a  q u e  p o s e a n  u n  c o m p o n e n t e  d é f o r ­
m a n t e  m u y  m a r c a d o .  R e p e t i m o s  q u e  c o n v i e n s  h a c e r  b i e n  l a  I n d i c a c l & n  e n t r e  
t r i p l e  a r t r o d e s i s  o  t a r s e c t o m i e  a n t e r i o r  o  m e t a t a r s e c t o m i a ,  s e g ù n  e l  n v e l  
d e l  " c a v u s "  (  F i g .  3 2  ) .
E n  a l g ù n  c a s o  y  e n  e l  p r o p i o  t i e m p o  o p e r a t q r i o  d e  i a  t r i p l e  i r t r o  
d e s i s ,  s e  p u e d e  p r a c t i c a r  u n a  o s t e o t o m i a  d e  r e s e c c l & n  c u n é i f o r m e  d o r s a l  y  
e x t e r n a  d e  l a  b a s e  d e l  p r i m e r  r a d i o .  L a  r a z o n  o b e d e c e  a l  d a t o  a n a t o m o - p a t o  
l o g i c o  d é f o r m a n t e  d e  a s o c l a c i & n  d e  u n  p r i m e r  r a d i o  b r e v e ,  " a d d u c t u s "  ' e q u l^  
n i  z a d o  p l a n t a r  m e n t e .  S I  n o  s e  c o r r i g e  e s t a  d e f o r m i d a d  m e t a t a r s i a n a  r r o l e s t a  
r a  e l  a p o y o  s o b r e  l a  c a b e z a  m e t a t a r s i a n a  a i  r e s t a u r a r s e  c o r r e c t a i f i e n t e e l  -  
a p o y o  p l a n t a r .  E s  u n  p e q u e R o  d e t a l l e  a  t e n e r  e n  c u e n t a .  -
P l é  v a r o .  -  L a  c o r r e c c l & n  d e  e s t a  d e f o r m i d a d  s e  h a r ^ é l a  n i v e l a s  
d e  r e t r o  y  m e d i o  p l é .
E x i g e  u n a  c u R a  d e  b a s e  e x t e r n a  e n  i a  s u b a s t r a g a i i n a  ( F I g s .  # - 3 3  
y  # - 3 4 )  y  d e  b a s e  e x t e r n a  e n  i a  m e d i o t a r s i a n a .  (  F i g .  V - 3 5 ) ^ £ ^
S u e i e  h a b e r  p r o b i e m a  d e  o r i e n t a c i o n  p a t o i o g i c a  d e L p r i m e r  ^ a d i o  
m e t a t a r s i a n o  q u e  c o n v e n d r a  r e p a r a r  a d e c u a d a m e n t e .
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P l ê  e q u l n o .  -  E n  g e n r a l  e s  d i f i c i l  e n c o n t r a r  a i s l a d a  l a  d e f o r m i d a d  
e n  e q u i n o  p u r a .
S u e l e n  s e r  p i e s ,  e q u i n o - v a r o s ,  e q u f n o s  c a v o s , e q u i n o - v a l g o s .  
P o r  e l l o  e l  t r a t a m i e n t o  d e f e r  I r a  e n  m a t f c e s .
Q u e r e m o s  h a c e r  e n f a s i s  e n  u n  a s p e c t o  d e  l a  c u e s t l o n .  N o s  r e f e r j ^  
m o s  a  " r e s i s t i r n o s "  a  p r a c t i c a r  a l a r g a m î e n t o  d e  A q u i l e s ,  l e  m a s  p o s î b l e .  N o  
c o n v i e n e  r e s t a r  e f e c t i v i d a d  a l  t r i c e p s  s u r a l ,  m a s  q u e  e n  c a s o s  r e a l m e n t e  ne^  
c e s a r l o s .  M u c h a s  v e c ê s ,  l a  s i m p l e  c a p s u l o t o m i a  p o s t e r i o r  d e l  t o b l l l o  r e s u e j _  
v e  l a  p a r t e  d e !  e q u l n i s m o  q u e  e s  c o m p l e t a d o  a l  p r a c t i c a r  t a  o p e r a c l & n  & s e a  
d e  r e s e c c l & n  c u n é i f o r m e .  L a  o p e r a c l & n  d e  L A M 8 R I N U D I  p o s e ê  u n  e f e c t o  re ^  
l a j a n t e  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  p o s t e r  l o r e s  d e l  t o b l l l o .
D e  t o d a s  f o r m a s ,  e n  a l g u n o s  c a s o s  m u y  a c e n t u a d o s  s e  p r a c t i c a r a  
u n a  o p e r c l o n  p r e v i a  d e  p a r t e s  b l a n d a s ,  c o n s i s t e n t e  e n  a l a r g a m î e n t o  d e  A q u J _  
l e s ,  c a p s u l o t o m i a  p o s t e r i o r  d e l  t o b l l l o  y  f a s c l o t o m i a  p l a n t a r ,  c a p s u l o t o m i a  
m e d i a l ,  e t c .  ,  s e g C in  l o s  c a s o s .  S e  c o n f e c c l o n a r a  u n  b o t i n  e n y e s a d o ,  r o d i l l a  
e n  f l e x i o n ,  a n e s t e s l a  g e n e r a l ,  p o r  t r è s  s e m a n a s ,  a l  c a b o  d e  l a s  c u a l e s  s e  r  
p r a c t l c a r a  l a  t ê c n i c a  d e  L A M B R I N U D I .  E s t a  n o  d e b e  s e r  e x c e s i v e m e n t e  e m ­
p i l a ,  p a r a  q u e  n o  s u f r a  e l  c o m p a r t i m e n t e  a r t i c u l a r  d e l  t o b l l l o .  S e  v i g l l a r â  
q u e  n o  q u e d e  d e f r o m i d a d  e n  v a r u s ,  q u e  e l  c a l c a n e o  s e a  e x a c t e ,  e t c .  . V e r l f J _  
c a n d o  l a  o p e r a c l & n  p r e v i a  s o b r e  p a r t e s  b l a n d a s ,  é v i t â m e s  u n a  b u ë n a  p a r t e  
d e l  s a c r i f î c l o  & s e o  d e l  p l ê .  -  — •
E n  l o s  p i e s  e q u l n o  v a l g o s ,  s e  h a r a  u n a  c u H a  e x t e r n a  e n  l a  s u b a ^
t r a g a l i n a ,  y  s e  h a r ^ n  e f e c t o s  d e  L A M B R I N U D I  m u y  d i s c r e t e s  (  I n e s t a b l l I d a d  
d e l  t o b l l l o  b a s t a n t e  f r e c u e n t e  e n  e s t e  t l p o  d e  d e f o r m i d a d  a s o c l a d ^ i  ) .
E n  l o s  e q u l n o  c a v o s ,  s e  h a r â  l a  g r a n  c u R a  d o r s a l  m è d l o t a r s i a n a ,
q u e  a  v e c e s ,  n o s  o b l i g a  a  a p r o x i m a r n o s  a l ' b f e c t o  o p e r a t o r l o "  d e  B E N Y I .
E n  l o s  e q u l n o  v a r o s ,  s e  a s o c î a r a  l a  I n t e n c l o n a l I d à d  d e  l a  c u R a  
e x t e r n a  d e  l a  s u b a s t r a g a l i n a  y  m è d l o t a r s i a n a .  *
F i n a l m e n t e ,  I n d î c a r  q u e  e n  l o s  c a s o s  d e  d e f o r m i d a d  m u y  a m p 1 1 a  y
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d e  g r a n  a n t i g U e d a d  l e s l o n a l ,  s u e l e  e x i s t i r  u n a  g r a n  d e f o r m i d a d  d e  l a  p o l e a  
a s t r & g a i i n a ,  l o  q u e  n o s  o b l i g e r a  a  p l a n t e a r  l a  p o s i b l e  e v e n t u a l  I d a d  d e  u n a  
a r t r o d e s i s  d e  t o b l l l o m  c o m o  o p e r a c l & n  d J f e r  I d a ,  t r a s  l a  t r i p l e  a r t r o d e s i s  
t a r s i a n a .  E n  c u a l q u l e r  c a s o ,  c o n v i e n e  " r e s i s t i r s e "  a  p r a c t i c a r  l a  p a n a r t r  
d e s i s ,  y a  q u e  t o b l l l o s  c o n  m u y  d i s c r e t e  m o v i l l d a d ,  p u e d e n  s e r  s o p o r t a d o s  
b a s t a n t e  b i e n  e n  e s t o s  c a s o s  d e  d e f o r m i d a d  I n v e t e r a d a  y  a c e n t u a d a .
U n a  o b s e r v a c l & n ,  f i n a l m e n t e ,  f r e n t e  a  l a  o p e r a c l & n  d e  L A M B R I  
N U D I .  S I  l a  I n d i c a c l & n  d e  l a  m i s m a  e s  p o r  p a r a i i s i s  a i s l a d a  d e l  c l a t i c o - p o p l  
t e o  e x t e r n e ,  p u e d e  y  d e b e  h a c e r s e  l a  t ê c n i c a  f l e l m e n t e ,  p a r a  c o n s e g u i r  e l  -  
e f e c t o  a r t r o r r i s i s .  S I  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  t r a t a m o s ,  n o  c o n  u n  p l ê  f a l c i d o  o  
t e  (  c o l  g a n t e  X , s i n o  c o n  u n  p l ê  e q u l n o  c o n g e n i t o  o  p o l l o m l e l l t i c o ,  e s t r u c t u  
d o  ê s e a m e n t e ,  d e b e m o s  p r a c t i c a r  u n  e f e c t o  L A M B R I N U D I  d i s c r e t e  s o l o ,  y a  
q u e  n o  d i s p o n e m o s  d e  u n a  b u e n a  m u s c u l a t u r a  e n  t o b l l l o  y  p l ê  q u e  s a l v a g u a r  
l a  I n t e r v e n c l & n .  D e b e m o s  c o n t e n t â m e s  a  v e c e s ,  c o n  c u R a s  d i s c r e t a s  d e  b a  
a n t e r i o r  e n  l a  s u b a s t r a g a l i n a ,  p a r a  n o  I n e s t a b l l l z a r  e x c e s i v a m e n t e  e l  t o b l l l  
E n  G i t i m o  c a s o ,  m ê s  v a l e  q u e  r e s i d u e  u n  d i s c r e t e  e q u l n o ,  p e r o  e f i c a z  e s t a t i  
y  f u n d o n a l m e n t e ,  q u e  u n  p l ê  m o r f o l o g i c a m e n t e  c o r r e c t e ,  p e r o  I n e f i c a z ,  m o t  
r a  y  d  I n a m i  c a m e n t e .
P l ê  t a l o .  -  N o s  r e f e r I m o s  e n  g e n e r a l ,  a  l o s  t a l e s  v a l g o s ,  y a  q u e  
l o s  t a l e s  v a r o s  s o n  m u c h o  m ê s  r a r e s .  S o n  e n  g e n e r a l ,  d e  e t i o l o g l a  c o n g e n J _  
t a ,  o  p o l l o m l e l l t i c a .
L a  o p e r a c l & n  d e  D U N N - B E R T R A N D  (  F I g s .  # - 3 5  4  y é-^6 ) t i e  
a  q u i  s u  m ê x i m a  I n d i c a c l & n .  Y a  c o m e n l a m o s  -  a l  r e f e r  I r n o s  a  e l l a  -  l e s  d e t a  
I l e s  y  a t e n c l o n e s  d e  t l p o  t r f c n i c o .
I n s i s t i r  q u e  h a y  q u e  c o n s e g u i r :
-  E f e c t o  d e  r e t r o p o s i c l & n  d e l  c a l c a n e o ,  p o r  r a z o n e s  a d u c i d a d  v a  
r i a s  v e c e s .  ' îs v
-  L a  c o r r e c l & n  d e l  " v a l g u s "  d e l  r e t r o p i é .
-  L a  p o s i b l e  r e m o t e r î z a c i & n  d e l  a p a r a t o  f l e x o r  p l a n t a r ,  l a s  o p o r ^  
t u n a s  t r a n s p o s i c l o n e s  t e n d i n o s a s  (  p e r o n e o s  y  t i b i a l e s  )  q u e  a n i m e n  m o t o r a -
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m e n t e  l a  b a s c u l a  p l a n t a r  d e l  c a l c a n e o  (  F I g s .  & - 3 7  y  V - 3 8  ) .
C o m e n t a r ,  q u e  e n  l o s  p i e s  t a l o s  p o l l m l e l I t i c o s ,  d i s p o n e m o s  d e  
u n a  I n t e r v e n c l & n  & s e a  m u y  e f i c a z :  L a  c u M a  l i b r e  (  G R I C E - G R E E N  )  q u e  e v d  
t a  e n  g r a n  p o r c e n t a j e  d e  c a s o s ,  l a  o p e r a c l & n  a r t r o d e s a n t e .  L a  a r t r o d e s i s  
e n  c u M a  t i e n e ,  a d e m & s , l a  e n o r m e  v e n t a j a  d e  p o d e r  p r a c t i c a r  c o n  e l  e s q u e  
l e t o  t a r s i a n o  I n m a d u r o .
P l é  I n e s t a b l e .  -  A l  c o m e n t a r  l a s  I n d i c a c l o n e s  d e  l a  t r i p l e - a r t r o  
d e s I s  t a r s i a n a ,  e x p o n l a m o s  l a  n e c e s i d a d  d e  v r i f i c a r  e s t a  e n  a  q u e l l e s  p r o c e ^  
S O S  d é f o r m a n t e s  e  I n e s t a b l l I z a n t e s  q u e  a f e c t a n d o  a l  t a r s o  -  a l t e r a r e n  l a  m e  
c a n i c a  f u n d  o n a l  y  m o r f o l o g i c a  d e l  p i e .
H a s t a  a h o r a  n o s  h e m o s  e s t a d o  r e f i r l e n d o ,  d e  u n  m o d o  c o n s t a n t e ,  
a l  p r o b l e m a  d e l  p l ê  d é f o r m é  y  n o  a l  p t é  I n e s t a b l e .
C o n c r e t a m e n t e  n o s  r e f e r  I m o s  a l  p r o b l e m a  d e l  p l ê  d e n e r v a d o  m ^  
t o r a m e n t e ,  a l  p l ê  f l a c i d o ,  s i n  n i n g u n  c o m p o n e n t e  d é f o r m a n t e  e s p e c i a l ,  y  q u e  
e s ,  t e o r i c a m e n t e  e l  i d e a l  p a r a  v e r i f i c a r  u n a  c u a d r u p l e  a r t r o d e s i s  o  p a n  a r ­
t r o d e s i s .
N o s o t r o s  n o  e s t a m o s  t o t a l m e n t e  d e  a c u e r d o  c o n  e s t e  c r i t e r l o .  P r  
c i s a m e n t e  u n  m i e m b r o  p o b r e  m o t o r a m e n t e  e x i g e ,  e n  p r i n c i p l e ,  u n o s  r e q u e r l  
m i e n t o s  m u t i l a n t e s  d e  m o v i l l d a d  m i n i m o s .  E s t a m o s  d e  a c u e r d o  e n  q u e  h a y  q u e  
e s t a b l l l z a r .  P e r o ,  c r e e m o s ,  q u e  h a y  q u e  r e s p e t a r  a l  m a x i m o  l a  a r m o n l a  d e  
l a  m a r c h a  y  e s t a  s e  r o m p e  a b l l g a d a m e n t e  y  s e  a f e c t a  d e  u n  m o d o  c o n s i d é r a  
b l e  t r a s  l a  p a n a r t r o d e s i s .  . —
P a r a d o j I c a m e n t e ,  a d e m a s ,  e n  p i e s  t o t a l m e n t e  d e n e r v a d o s ,  e n  q u  
s e  p r a c t i c e  s o l o  l a  t r i p l e  a r t r o d e s i s  d e l  t a r s o ,  s e  o b s e r v a  u n a  é s t a b l l I d a d  -  
b a s t a n t e  c o n s i d e r a b l e  y  u n a  e s t a t i c a  y  d i n a m i c a  a c e p t a b l e s .
—
E n  e s t o s  p i e s  s e  h a r a  u n a  t r i p l e  a r t r o d e s i s  c o n  u n  d i s c r e t o  e f e c  
t o  L A M B R I N U D I ,  p a r a  e v i t a r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  q u e  e n  l a  m a r c h a  t I e n e  u n  
" p l ê  c o i g s n t e
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M u y  p o c a s  v e c e s  h e m o s  t e n l d o  q u e  h a c e r  p a n a r t r o d e s i s ,  a  p e s a r  
d e l  n u m é r o  c o n s i d e r a b l e  d e  p o l l m l e l  I t i c o s  a t e n d l d o s  e n  n u e s t r o  s e r v l c l o .
P o r  e l l o ,  a c o n s e j a m o s  h a c e r  p r i m e r o  u n a  t r i p l e  a r t r o d e s i s ,  y  s i  
l a  I n e s t a b i l l d a d  p e r s i s t e  o  a p a r e c e  u n  c u a d r o  d e g e n e r a t i v e  a r t r o s l c o  e n  e l  -  
t o b l l l o ,  I r  a  l a  s e c u n d a r i a  a r t r o d e s i s  t i b l o  t a r s i a n a .
C A P IT U L O  IX
7^
C O N C L U S I O N E S
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D I S T R I B U C I O N  D E  L A  M U E S T R A  S E G U N :  
E D  A D , S E K O  Y  L O C / W _  I Z  A C  I O N
E d a d





























1 5 l II
1 6"4 II
S e x o  
v a r & n  h e m b r a
L o c a l l z t c l & n  
d e r e c h a  I j q u l e r d a
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EDAD SEXO LOCALIZACION
1 7 H D
1 1 V D
1 3 H D
1 7 H D
1 2 H D
1 8 H D
1 8 H D
1 1 H D
1 7 H D
1 1 V D
1 2 V D
1 7 H D
1 7 H D
1 4 V - ,
1 2  . H D
1 4 V D
1 4 V D
1 4 V -
1 1 H D
1 5 H D
1 1 H D
11 H -
1 2 H ' D
1 8 H ' D
1 0 H D
6 H D
1 3 H D





E D A D S E X O L O C A L I Z A C I O N
1 5 H -  1
1 1 H -  I
0 8 H -  1
1 5 H D
1 6 H D
1 5 H D
16« H D
1 2 V D
_ 1 5 H D
0 7 + H D
1 2 H D
1 5 V -  1
1 6 H D
1 5 H -  1
1 7 H D
1 7 H -  1
1 6 V D
1 3 H D
1 3 H -  1
1 2 V -  1
1 1 H D
1 8 H D
0 5 H D
1 5 H D
1 1 V D
1 3 V -  1
1 6 V D
1 2 H -  1
1 3 H D
















1 6  
1 5  
1 5  
1 7
1 4  
12 
22
1 5  
12 
12




























L O C A L  I21ACION 
D




-  I 
D
-  I 
D
-  I
-  I 
D


























E D A D S E X O L O C A L IZ A C IO N
13 H -  1
17 H D
17 H -  1
17 V D
16 H D
12 V -  1
13 H D
09 H D
16 H -  1
11 H -  1
16 V -  1
14 V D
14 V -  1
14 V -  1
12 V -  1
14 H -  1
14 V -  1
16 H D
13 V -  1
13 V D
12 V -  1
16 H D
16 V -  1








E D A D  S E X O  L O C A L IZ A C IO N
12 V  D
~"11 H  -  I
16 H  D
19 H  -  I
18  H  D
0 5  V  D
10 V  ~ -  I
12 V  D
15 V  -  I
12 V  "  D
12 H  I
19 H  D
20  H  D
15 H  -  I
12 V  D
13 V  D
09  V  D
12 H  D
15 H  D
16 H  D
14 V  -  I
13 V  D
15 V  D
19 V  D
16 H  -  I
12 H  D
12 V  D
19 H  -  I
11 H D
10 H  D
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E D A D  S E X O  L O C A L IZ A C IO N
11 H  -  I
15 V  D
19 V  D
18 H  D
15 H  -  I
’ 10 H  D
19 H  -  I
09  H  I
16 H  -  I
15 H  I
12 V  D
11 H  D
20 H  D
13 H  D
16 H  -  I
18 H  D
15 V  D
13 V  D
19 V  D
47  V  D
3 5  V  D
21 V  D
13 H I
15 V  D
15 V  -  I
2 7  V  D
13 V  1
13 H  1
16 V  D
19 V  -  1
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E D A D S E X O L O C A L IZ A C IO N
08 V -  1
12 V D
36 V -  1
14 V D
11 V D ‘
1 5 H -  1
19 H -  1
15 H D
14 H -  1
^ 4 D
17 V -  1
64 V -  1
14 H -  1




15 H -  1
10 H D
16 H -  1
15 V D
08 H D
28 H -  1
17 V -  1
19 H -  I
14 V -  1






15 V  -  I
12 V  D
35 V  -  I
18 H  -  I
08  V  r- I
15 V  D
09 V  -  L
51 H  -  I
10 H  D
09 H  -  I
15 V  D
15 V  -  I
15 V  -  I
16 V  D
22 V  D
13 H  D
09 H  D
10 H  D
13 H  -  I
07  V  -  I
21 V  D
10 H  D
..09 V  D
12 H  D
10 V  D
25 V  D
18 V  -  i
08 H  -  I
10 H  -  I
12 V -  I
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E D A D  S E X O  L O C A L IZ A C IO N
21 V  -  I
20  H  -  I
11 H  -  I
14 H  -  I
12 H  -  I
10 V  D
18 H  D
16 V  -  I
17 H D
18 H D
12 H  D
12 H  -  I
12 V  D
14 H  ^ I
12 V  -  I
15 H  D
14 H  -  I
14 H D
13 V  -  I
12 V  D
11 V  -  I
12 V  D
14 H  -  I
15 V  -  I
12 V  D
15 V  D
22 H  D
14 H  -  I
17 H  -  I
11 V  -  I
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E D A D S E X O L O C A L IZ A C I
13 V D
14 H D




12 H ~  -  1
18 H D
19 V D









17 V -  1
21 V -  1
14 V -  1
23 V D
47 V -  1
10 V D
29 V -  1
08 H D
16 V D
15 V -  1
16 H -  1
13 V 1
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E D A D S E X O L O C A L IZ A C IO N





19 H -  1
08 H D
16 V D





14 H -  1
10 V D
10 V -  1
1 0 V -  1
11 H D
07 H D
07 H -  1
14 H -  1
13 V -  1
21 H D
15 H -  1
15 H  ■ D
12 V -  1
16 H D
13 H -  1
07 V D
13 H -  1
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E D A D S E X O L O C A L IZ A C IO N
15 H D
14 V D
19 V -  1
16 H D
15 H -  1
11 H -  I
13 V D
11 H 1










14 H -  1
18 H D
16 H D










E D A D  S E X O  L O C A L IZ A C IO N
13 V  D
14 H  *“  D
11 -  V  D
11 V  -  I
12 H  D
12 H  -  I
14 V  D
15 H  -  I
15 H  D
17 H -  r
11 H  D
23 H  -  I
24  H  -  I
24  H  -  I
16 H  -  I
24  H  D
18 V  -  I
15 V  D
14 H  D
12 V  -  I
12 V  -  I
14 H  -  I
12 V  -  I
18 H  -  I
18 V  D
10 V  -  I
08  H  -  I
16 H  D
08  H  -  I
24 V -  I
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14 V -  1
15 V D
14 V D
Ed ad méxima..................................... •'...........................anos
Edad minima....................................................  • • 5 aRos
Media de edades.................................................  1 5 ,4 7
720
E l m a te ria l p ro céd é  del C e n tro  de R eh a b llIta c l& n  y T raum ato lo  
g ia  d e T a  C . S . " L a  P a z " ,  p a ra  e llo  se ha se lecclonado  de un total de 2 ,000  
H . C . , 400 de las  cuales  en un 90 % su estado  actual es de a lta  d e fin it iv e , 
cori lo  cual podrem os é v a lu e r  de une m anera concluyente los resu ltad os  tan  
to  de los metodos cruentos  como de los Incruen tos .
P a r a  que el acceso  a e s te  ç ia te r ia l fu e ra  mas râ p id o , y con el f in  
d e  ap ro v e c h a r un U PR O G R A M A " c re a d o  por n u e s tro  s e rv ic lo , por el D epa£' 
tam ento de In fo rm a tic a , (y p oder c o te ja r  las conclusiones de inc idencia  de 
resu ltad o s  y de têcn icas  de n u e s tro  hospital con o tro s  hosp ita les) los p a r a -  
m etros de todos los en ferm os reco g fdo s  en c a r tu lin a s , fue n ecesario  p a s a r -  
los a hojas m agneticas, en las  cua les  estàn  reco g id os  los s igu ientes datos: 
E D A D , S E X O , E D A D  P A D R E S , E M B A R A Z O , E T IO L O G IA  C L  IN IC A , T E S T  
M U S C U L A R , E S T U D IO  R A D IO L O G IC O , F O R M A S  C L IN IC A S , T R A T A M IE N  
T O  Y  E V O L U C IO N .
M E T O D O . -  Como p a ra  nosotros  lo mas in te resan te  e ra  es es tu d io  
de las fo rm as c lin ic a s , tra ta m ie n to  efectuado  y re s u lta d o  obtenido, especu  
lando solo  con es t os c inco  p a ra m e tro s , ya que en los resu ltad os  cbtenidos, 
c lin ic o s  y ra d io lo g ic o s , teniam os englobada la  c lin ic a .
F O R M A S  C L IN IC A S . -  E n  la  hoja magnet ica se estudian  ventidos  
form as cl In icas  de p iê , cada una Ile v a  un num éro c o r re la t iv o  comenzando 
por el p iê Equino  y f in a liza n d o  con e l p iê  C avo .
A  continuaci&n, en la  l is ta  de las fo rm as  cl In ic a s , aparece un pr]_  
m er nûm ero que corresponde al codigo de la  fo rm a c lin ic a , lue go este y por 
û ltim o  el num éro de casos.
, _
101 P IE  E Q U IN O .........................................................  44 pacientes
102 P IE  E Q U IN O  V A R O   70 pacientes.
103 P IE  E Q U IN O  V A L G O ........................................  S T p^ c ien tes .
1 04 P IE  T A L O   12 pacientes
105 P IE  T A L O  V A L G O ..........................................  34  pacientes
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106 P IE  P L A N O .................................................. 00 p ac ien tes
107 P  IE  P L A N O  V A L G O .............................  10 p ac ien tes
100 P IE  P L A N O  V A L G O  G O N G E N IT O . OOTT&clentes
109 P IE  P L A N O  V A L G O  A D Q U IR ID O . . 04 p ac ien tes
110 P IE  P L A N O  V A L G O  IN F A N T II  86 p ac ie n te s
111 P IE  P L A N O  V A L G O  A D O L E S C .. .  01 P a c ie n te s
112 P IE  P L A N O  V A L G O  A D U L T O   02 p ac ien tes
113 P IE  A D D U C T U S .......................................  02  p ac ien tes
114 M E T A T A R S U S  V A R U S ......................... 00  p ac ien tes
115 A N T E P  IE  C O N T R A L T O  S U P  IN  A D O  02 p ac ie n te s
116 P IE  P O L IC H IN E L A ................................... 22 p ac ien tes
117 P IE  C A V O   31 p ac ien tes
118 P IE  E M P E IN E  A C T O   01 p ac ien tes
119 P IE  C A V O -V A R O   31 p ac ien tes
120 P IE  C A V O -T A L O ........................................ 04  p ac ien tes
121 P IE  C A V O  C O N  F U E R T E  P R O N A
C IO N  D E L  A N T E  P IE ............................  05  p ac ien tes
122 O T R O S ..............................................................  02 p ac ien tes
G L O B A L  T O T A L   400 p ac ien tes
R E S U L T A D O S  T A N T O  O R T O P E D  IC O S  CO M O  Q U IR U R G IC O S . -
L os  re s u lta d o s  los hemos r e fe r Id o  b a jo  el punto de v is ta  c lln lc o  
y ra d lo lo g lc o , exp resan d o  la  c o rre c c lo n  obtenlda de trè s  fo rm a s . C om pléta  
p a rc la l y nu I a: - -
C O R R E C C  IO N  C O M P L E T A , C L IN IC A  Y  R A D IO L O G  I C A  261 P ac ien tes .
C O R R E C C IO N  C L  IN  1C A  C O M P L E T A , R A D IO L O G  1C A  P A R  7. ,^^
C I A L .  ...............................................................................................   " 81 P a c ien tes
C O R R E C C IO N  C L IN IC A  C O M P L E T A , R A D IO L O G  1C A  N U L A  10 P ac ien tes
C O R R E C C IO N  C L IN IC A  P A R C IA L , R A D IO L O G IC A  C O M P E  /
T A .................................................................................................................................^  07 P ac ien tes
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C O R R E C C IO N  C L IN IC A  P A R C IA L i R A D IO L O G IC A
P A R C IA L   31 P a c ie n te s .
C O R R E C C IO N  C L IN IC A  P A R C IA L , R A D IO L O G IC A
N U L A   04 P a c ien tes
C O R R E C C IO N  C L IN IC A  N U L A , R A D IO L O G IC A
C O M P L E T A   00 P a c ien tes
C O R R E C C IO N  C L IN IC A  N U L A , R A D IO L O G IC A
R A R C IA L  v v ..-ï= ......................................................................................  00 P a c ien tes
C O R R E C C IO N  C L IN IC A  N U L A , R A D IO L O G IC A
N U L A ..........................................................................................................  06 P ac ie n te s
R E S U L T A D O S  T R A T A M IE N T O  IN C R U E N T O . -  (Independientes  
y no exc luyentes  de tra tam ie n to  cru en to  p o s te r io r).
D ado  <t|tje de 400 casos en 2 6 1 hemos obtenido una c o rre c c lo n  
tanto c lin ic a  como ra d io lo g ic a  com pléta , la  c o rre c c lo n  obtenida la re fe r ire ^  
mes a estos 261 casos Idéa les .
M A N IP U L A C lO N E S  C O N  O S IN  A N E S T E S IA . -  3 pac ien tes . L a  
p ro po rc io r\ m u es tra l corresponde  al 0 ,7 5 0 % , en los cuales  se ha obtenido  
una co rrecc i& n  com pléta tan to  c lin ic a  como ra d io lo g ica .
Y E S O S  C O R R E C T O R E S  S U C E  S I V O S  O U N  IC O S :
10 P a c ie n te s  con e s ta s  c a ra c te r is tic a s .
P ro p o rc io n  m u estra l: 2 ,5  00%
F E R U L A S .
49  P a c ie n te s  con e s ta s  c a ra c te r is tic a s . ^
P ro p o rc iS n  m u estra l: 12 ,25 0 %
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D  IC O S .
131 P a c ie n te s  con e s tas  c a ra c te r is tic a s . '
P ro p o rc i& n  m u es tra l: 3 2 , 7 50%
P L A N T  IL L A S .
180 P a c ie n te s  con e s ta s  c a ra c te r is tic a s .
P ro p o rc io n  m u estra l: 4 5 ,0 0 0 %
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P L A N T  IL L A S  D E  E L E V A C IO N
5 P a c ie n te s  con e s ta s  c a r& c te r ls t lc a s .
P ro p o rc iS n  m u e s tra l:  1 ,2 5 0  %
C A L Z A D O  E S P E C IA L
7 P a c ie n te s  con e s ta s  c a ra c te r is t ic a s .
P ro p o rc iS n  m u e s tra l:  1 ,7 5 0  %
O T R O S
3 P ac ie n te s  con e s ta s  c a ra c te r ls it ic a s .
P ro p o rc iS n  m u e s tra l:  0 ,7 5 0  %
C O N C L U S IO N E S . -  D e l to ta l de la  m u es tra , solo  tien en  v a lo r _  
s ig n ific a tiv o  las  p lan t II la s , d is p o s itivo s  o r toped Icos y las fe ru la s .
L a s  p la n tllla s . -  C a s I en su to ta l Idad h an s ido  p la n tllla s  b lardas  
de d es c a rg a , u tillz a d a s  s is tem aticam en te  despues de cada g esto , tan t* o r 
topedico  como q u iru rg ic o , y nos ha a seg u rad o  las  nuevas condic lones b o -  
m ecanlcas sobre  todo tra s  las a r tro d e s is  model adoras y de las  v a rla c la n e s  
dinam icas Im puestas p or los In je r to s  tendinosos.
D Is p o s ItIv o s  o rto p e d ic o s . -  Como ta l entendemos p ara to s  larços  
de m archa , apara to s  co rto s  y con c ltu ro n  p e iv îc o , que son los (yje ocipan  
la  m ayor p a r te  de la  c a s u is tic a , lue go v ien en  los d isposttivos a n t l-e q iin o  
en  un num éro In fe r io r .
Los apara to s  la rg o s  de m a rc h a , a menudo nos impondr&n la : dj^  
re c t r ic e s  de tra tam ie n to  q u iru rg ic o , sob re  todo en los casos s e v e r os. L as  
d efo rm id ades , p or e jem p lo ; f le x o  o va lgo  de ro d il la ,  o p lé  equino v a ro  en  
s i a menudo nos Im p ed irân  la  u tillz a c l& n  de apara to s  de m archa , como la ma_r 
cha en un p o llo m le llt ic o  es e l f in  u ltim o , n u e s tro  p ro céd er q u iru rg ic o  ven­
d ra  determ inado  p or esas  d e fo rm id ad es , que debemos c o r re g ir  h as ta  <ue 
nos se a posib le  adoptar los p a ra to s , f i lo s o f ia  es ta  que hemos m antenicb de^ 
de un p r in c ip io . -
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L as  fe r u la s . -  S o lo  las  hemos u tillz a d o  como n octurnes, en los 
casos de p lé  ^ u ln o ,  equino v a lg o  y equino v a ro  con buenos resu ltad o s , to^  
dos e llo s  precozm ente  y en una edad tem prana, antes que la  deforniidad se 
in s ta la rS i de una m anera d e f in lt lv a , cuando e s ta  ya  es Irré d u c tib le  son ino 
p a ra n te s .
P E N S A M IE N T O  G U IA : E l tra tam ien to  o rtop ed lco  es un p r im e r e_s 
tud io  y /o  a u x ll ia r  del tra tam ie n to  q u iru rg ic o . S u s  resu lta d o s  son muy pobres  
q u i, en n u e s tra  s e r ie  estan los resu ltad os  m ajo r ad os pues no son excluyen  
tes de tra ta m ie n to  q u iru rg ic o  p o s te r io r .
R E S U L T A D O S  O P E R A T O R lO S  C L IN IC O S  Y  R A D IO L O G IC O S  CO N C O R R E C  
C IO N  C L IN IC A  Y  R A D IO L O G IC A  C O M P L E T A  E N  L O S  Q U E  S E  H A  E F E C T U A  
D O  U N  U N  IC O  T IE M P O  O P E R A T O R  lO.
A L A R G A M IE N T O  T E N D  INO SO .
65 P ac ien tes  con e s ta s  c a ra c te r is t ic a s .
P ro p o rc iS n  m u estra l: 16 ,250%
A L A R G A M IE N T O  M IO T E M D IN O S O
16 P a c ien tes  con e s ta s  c a ra c te r ls it ic a s .
P ro p o rc iS n  m uestra l; 4 ,0 0 0  %
T R A N S P O S IC IO N  T E N D IN O S A  P E R M A N E N T E .
79 P ac ien tes  con e s ta s  c a ra c te r ls it ic a s .
P ro p o rc iS n  m uestra l: 1 9 ,7 5 0  %
C A P S U L O T O M IA
17 P a c ien tes  con e s ta s  c a ra c te r ls it ic a s .
P ro p o rc iS n  m uestra l: 4 ,2 5 0 %
S E C C IO N  L IG A M EN TO SC A
2 P ac ien tes  con e s tas  c a ra c te r is tic a s .
P ro p o rc iS n  m uestra l: 0 ,5 0 0  %
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A R T R O D E S IS  E X T R A -A R T IC U L A R  P E R M A N E N T E .
40 P a c ie n te s  con es tas  c a ra c te r is t ic a s .  
^ o p o r c io n  m u es tra l; 1 1 ,0 6 0  %
A R T R O D E S IS  A R T IC U L A R
44 P a c ie n te s  con es tas  c a ra c te r ls it ic a s .  
P ro p o rc io n  m u es tra l: 1 1 ,0 0 0  %
A R T R O D E S IS  A R T IC U L A R  A S T R A G A L O -E S C A P O ID E A  
59 P a c ie n te s  con es tas  c a ra c te r ls it ic a s .  
P ro p o rc io n  m u es tra l: 1 4 ,7 5 0  %
A R T R O D E S IS  A R T IC U L A R  C A L C A N E O -C U B O ID E A  
72 P a c ie n te s  con es tas  c a ra c te r is t ic a s .  
P ro p o rc io n  m u e s tra l: 1 8 .0 0 0  %
A R T R O D E S IS  A R T IC U L A R  A S T R A G A L O -C A L C A N E A N A  
75 P a c ie n te s  con estas  c a ra c te r is t ic a s .
P ro p o rc i& n  m u es tra l: 1 8 ,7 5 0 %
P A N  A R T R O D E S IS .
14 P a c ie n te s  con es tas  c a ra c te r ls it ic a s .  
P ro p o rc io n  m u es tra l: 3 ,5 0 0  %
O S T E O T O M IA  C O R R E C T O R A
2 7  P a c ie n te s  con es tas  c a ra c te r is t ic a s .  
P ro p o rc io n  m u es tra l: 6 , 750 %
T E N O P L A S T IA S
2 P a c ie n te s  con es tas  c a ra c te r ls it ic a s  
P ro p o rc io n  m u es tra l: 0 ,5 0 0  %
T R A N S P O S IC  lO N E S  T E N D  IN O S A S
10 P a c ie n te s  con estas c a ra c te r ls it ic a s .  
P ro p o rc io n  m u es tra l: 2 ,5 0 0  %
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D E N E R V A C IO N  S E L E C T  I V A
1 P a c ie n te  con es tas  c a ra c te r is tic a s  
P ro p o rc l& n  m uestra l 0 ,2 5 0  %
R E D U C C IO N  A R T IC U L A R
1 P a c ie n te  con e s tas  c a ra c te r is t ic a s .
P ro p o rc iS n  m u e s tra l 0 ,2 5 0  %
F IJ A C IO N  T E M P O R A L :
4 P a c ie n te s  con es tas  c a ra c te r is tic a s .
P ro p o rc iS n  m u e s tra l 1 ,0 0 0  %
A R T R O D E S IS  E X T R A -A R T IC U L A R  T E M P O R A L .
1 P a c ie n te  con es tas  c a ra c te r is tic a s .
P ro p o rc iS n  m u e s tra l 0 ,2 5 0  %
A R T R O D E S IS  A R T IC U L A R  L IS F R A N C .
I P a c ie n te  con estas  c a ra c te r is tic a s .
P ro p o rc iS n  m u e s tra l 0 ,2 5 0  %
O S T E O T M IA S  P A R C  I A L E S  R E D U C ID A S .
I P a c ie n te  con es tas  c a ra c te r is tic a s .
P ro p o rc iS n  m u e s tra l 0 ,2 5 0  %
O T R A S  C O R R E C C  lO N E S  Q U IR U R G IC A S .
5 P a c ie n te s  con estas  c a ra c te r is tic a s .
P ro p o rc iS n  m u e s tra l 1 , 250 %
R E S U L T A D O S  O P E R A T O R lO S  C L IN IC O S  Y  R A D IO L O G IC O S  C O N  C O R R E C  
C IO N  C L IN IC A  Y  R A D IL O G IC A  C O M P L E T A  E N  L O S  C U A L E S _ S È  H A  E F E C  
T U A D O  U N  T R A T A M IE N T O  O R T O P E D  IC O  P R E V IO .
Y E S O B O S  C O R R E C T  IV O S  S U C E S IV O S  M A S  A L A R G A M IE N T O  T E N D  IN O S  O 
5 P a c ie n te s  con estas c a ra c te r is tic a s .
P ro p o rc iS n  m uestral 1 ,2 50  %
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F E R U L A S  M A S  A L A R G A M IE N T O  M IO T E M D IN O S O  
4 P a c ie n te s  con e s ta s  c a ra c te r ls it ic a s .
P ro p o rc io n  m u es tra l 1 ,0 0 0  %
M A N IP U L A C IO N E S  C O N  O  S IN  A N E S T E S IA  M A S  A R T R O D E S IS  E X T F A  
A R T IC U L A R  P E R M A N E N T E .
13 P a c ie n te s  con e s ta s  c a ra c te r ls it ic a s .
P ro p o rc io n  m u es tra l 3 ,2 5  0 %
M A N IP U L A C IO N E S  C O N  O S IN  A N E S T E S IA  M A S  A L A R G A M IE N T O  MCI_ 
T E N D  IN O S O  M A S  C A P S U L O T O M IA .
3 P a c ln e te s  con e s ta s  c a ra c te r is t ic a s .
P ro p o rc ié n  m u es tra l 0 ,7 5 0  %
M A N IP U L A C IO N E S  C O N  O S IN  A N E S T E S IA  M A S  C A P S U L O T O M IA  
13 P a c ie n te s  con e s tas  c a ra c te r ls it ic a s .
P ro p o rc io n  m u es tra l 3 ,2 5 0  %
MAN IP U L  A C  IO N  C O N  O  S IN  A N E S T E S IA  M A S T R A N S P O S IC IO N  TE N D I_  
N O S A  M A S  C A P S U L O T O M IA .
1 P a c ie n te  con e s ta s  c a ra c te r ls it ic a s .
P ro p o rc io n  m u estra l 0 ,2 5 0  %
P a c ie n te s  con e s ta s  c a ra c te r is it ic a s . _ j
P ro p o rc io n  m u e s tra l.
P a c ie n te s  con e s tas  c a ra c te r is it ic a s .
F E R U L A S  M A S  T R IP E  A R T R O D E S IS .
7 P a c ie n te s  con e s tas  c a ra c te r is it ic a s . r  «T..;
P ro p o rc io n  m u estra l 1 ,7 5 0  %
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  A L A R G A M IE N T O  T E N D  IN O S O  
25  P a c ie n te s  con e s tas  c a ra c te r is it ic a s . ' -  '
P ro p o rc io n  m u estra l 6 ,2 5 0  %
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D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  A L A R G A M IE N T O  T E N D  IN O S O  M A S  
C A P S U L O T O M IA .
5 P a c ie n te s  con e s ta s  c a ra c te r ls it ic a s .
P ro p o rc io n  m u estra l 1 ,2 5 0  %
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  T R IP L E  A R T R O D E S IS .
29  P a c ie n te s  con e s ta s  c a ra c te r is t ic a s .
P ro p o rc io n  m u es tra l 7 ,2 5 0  %
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  P A N  A R T R O D E S IS  
3 P a c ie n te s  con e s ta s  c a ra c te r ls it ic a s .
P ro p o rc iô n  m u es tra l 0 ,7 5 0  % ' '
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  A R T R O D E S IS  E X T R A A R T IC U L A R  
P E R M A N E N T E .
21 P a c ie n te s  con e s te s  c a ra c te r is it ic a s .
P ro p o rc io n  m u es tra l 5 , 250 %
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  O S T E O T O M IA  C O R R E C T O R  A  
14 P a c ie n te s  con e s tas  c a ra c te r is tic a s .
P ro p o rc io n  m u es tra l 3 ,5 0 0  %
P L A N T  IL L A S  M A S  A L A R G A M IE N T O  T E N D  INO SO .
36 P a c ie n te s  con e s ta s  c a ra c te r is t ic a s .
P ro p o rc io n  m u estra l 9 ,0 0 0  %
P L A N T  IL L A S  M A S  A L A R G A M IE N T O  M IO T E N D  INO SO .
I l  P a c ie n te s  con e s ta s  c a ra c te r ls it ic a s .
P ro p o rc io n  m uestra l 2 ,7 5 0  %
P L A N T  IL L A S  M A S  T R A N S P O S IT IO N  T E N D IN O S A . "
5 P a c ie n te s  con e s tas  c a ra c te r is tic a s .
P ro p o rc io n  m uestra l 1 .2 5  0 % _
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P L A N T  IL L A S  M A S  T R A N S P O S IC IO N  T E N D IN O S A  P E R M A N E N T E .
59 P a c ien tes  con e s tas  c a ra c te r is it ic a s .
P ro p o rc iS n  m uestra l 1 4 ,7 5 0  %
P L A N T  IL L A S  M A S  C A P S U L O T O M IA S .
I l  P a c ien tes  con e s ta s  c a ra c te r is it ic a s .
P ro p o rc io n  m uestra l 2 ,7 5 0  %
P L A N T  IL L A S  M A S F A S C IO T O M IA S .
27 P ac ien tes  con e s tas  c a ra c te r is it ic a s .
P ro p o rc iS n  m uestra l 6 ,7 5 0  %
P L A N T IL L A S  M A S  S E C C IO N E S  L IG A M E N T O S A S  
No hay ningun caso en e s ta  secu en c la .
P L A N T IL L A S  M A S  A R T R O D E S IS  E X T R A A R T  IC U L A R  P E R M A N E N T E  
27 P ac ien tes  con e s tas  c a ra c te r is it ic a s .
P ro p o rc iS n  m u es tra f 6 ,7 5 0  %
P L A N T IL L A S  M A S  A R T R O D E S IS  A R T IC U L A R .
31 P ac ie n te s  con e s tas  c a ra c te r is t ic a s .
• P ro p o rc iS n  m uestra l 7 ,7 5 0  %
P L A N T IL L A S  M A S A R T R O D E S IS  A S T R A G A L IN A -E S C A F O ID E A  M A S  
C U B O ID E A  M A S  A S T R A G A L O -C A L C A N E A .
46 P a c ien tes  con e s ta s  c a ra c te r is t ic a s .
P ro p o rc iS n  m uestra l 11 ,50 0 %
P L A N T IL L A S  M A S A R T R O D E S IS  A S T R A G A L O -E S C A F O ID E A . '
48  P a c ien tes  con e s tas  c a ra c te r is t ic a s .
P ro p o rc iS n  m uestra l 1 2 ,0 0 0  %
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P L A N T IL L A S  M A S  A R T R O D E S IS  C A L C A N E O -C U B O ID E A .
5 9 P a c ie n te s  con estas c a ra c te r is t ic a s .
P ro p o rc io n  m uestral 14, 500 %
P L A N T IL L A S  M A S  A R T R O D E S IS  A S T R A G A L O -C A L C A N E A .
61 P a c ie n te s  con estas c a ra c te r is t ic a s .
P ro p o rc io n  m uestral 1 5 ,2 5 0  %
P L A N T IL L A S  M A S  A R T R O D E S IS  T IB lO -P E R O N E O -A S T R A G A L IN A  
12 P ac le n tè s  con es tas  c a ra c te r is t ic a s .
P ro p o rc iS n  m uestral 3 ,0 0 0 %
P L A N T IL L A S  M A S  O S T E O T O M IA  C O R R E C  T O R  A.
23 P a c ie n te s  con estas  c a ra c te r is t ic a s  
P ro p o rc io n  m uestral 5 ,7 5 0  %
R E S U L T A D O S  O P E R A T O R lO S C L IN IC O S  Y  R A D IO L O G IC O S  C O N  C O R R E C  
C IO N  C L IN IC A  C O M P L E T A  Y  R A D IO L O G IC A  P A R C IA L  E N  L O S  C U A L E S  
NO  S E  H A  E F E C T U A D O  U N  T R A T A M IE N T O  O R T O P E D  IC O  P R E V IO .
A L A R G A M IE N T O  T E N D  IN O S O  M A S  A R T R O D E S IS  E X T R A A R T  IC U L A R  
P E R M A N E N T E .
3 P a c ie n te s  con estas  c a ra c te r is t ic a s .
P ro p o rc io n  m uestra l 0 ,7 5 0  %
A L A R G A M IE N T O  T E N D  IN O S O  M A S  A L A R G A M IE N T O  M IO T E N D  IN O SO  
M A S  C A P S U L O T O M IA .
No hay ningûn caso en esa  secuencla.
A L A R G A M IE N T O  T E N D  IN O SO  M A S  C A P S U L O T O M IA . “ r
9 P a c ie n te s  con estas c a ra c te r  1stIcas . -
P ro p o rc io n  m uestral 2 , 250 % - ' i ;  *
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A L A R G A M IE N T O  T E N D  IN O S O  M A S  T R A N S P O S IC IO N  T E N D IN O S A  MAS  
C A P S U L O T O M IA .
No hay ningûn caso con esa  secuencla .
T R IP L E  A R T R O D E S IS
22 P a c ie n te s  con e s ta s  c a ra c te r is t ic a s .
P ro p o rc iS n  m u es tra l 5 , 500 %
P A N  A R T R O D E S IS
5 P a c ie n te s  con e s ta s  c a ra c te r is t ic a s .
P ro p o rc iS n  m u estra l 1 ,2 5 0  %
F A S C IO T O M IA S  M A S  O S T E O T O M IA  C O R R E C T O R  A.
3 P a c ie n te s  con e s tas  c a ra c te r is t ic a s .
P ro p o rc iS n  m u es tra l 0 ,7 5 0 %
R E S U L T A D O S  O P E R A T O R lO S  C L IN IC O S  Y  R A D IO L O G IC O S  C O N  C O FR E C  
C IO N  C L IN IC A  C O M P L E T A  Y  R A D IO L O G IC A  N U L A . A  L O S  C U A L E S  SE 
L E S  H A  E F E C T U A D O  U N  T R A T A M IE N T O  P R E V IO .
Solam ente 10 p ac ien tes  con es tas  c a ra c te r is t ic a s .
T R A T A M IE N T O S  ItJ C R U E N T O S .
P L A N T IL L A S  E L E V A C IO N  D U R A S .
5 P a c ie n te s  con estas c a ra c te r is t ic a s .
P L A N T IL L A S  E L E V A C IO N  B L A N O A S
I P a c ie n te  con estas  c a ra c te r is t ic a s .
F E R U L A S .
1 P a c ie n te  con estas  c a ra c te r is t ic a s .
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  P L A N T IL L A S ^
I P a c ie n te  con estas c a ra c te r is lic a s .
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D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  MAS P L A N T IL L A S  E L E V A C IO N  
1 P aciente  con estas ca rac teris tic a s .
T R A T A M IE N T O S  C R U E N T O S .
A R T R O D E S IS  E X T R A A R T  IC U LA R  P E R M A N E N T E .
I P ac ien te .
C O N C L U S IO N E S .
L a  m uestra no es s ig n ifica tiva .
R E S U L T A D O S  C Æ TE N ID O S  C L IN IC O S  Y  R A D IO L O G IC O S  CON U N A  CO. 
R R E C C IO N  C L IN IC A  Y  R A D IO L O G IC A  P A R C IA L  A  L O S  C U A L E S  S E  L E S  
HA  E F E C T U A D O  UN T R A T A M IE N T O  O RTO PED ICO.
P L A N T IL L A S  E L E V A C IO N  D U R A S .
1 P ac iente .
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S .
2 P acientes  con estas ca ra c teris tic a s .
Y E S O S  C O R R E C T O R E S  S U C E S IV O S  MAS D IS P O S IT IV O S  O RTO  
P E D IC O S .
6 P ac ien tes .
Y E S O S  C O R R E C T O R E S  S U C E S IV O S .
2 P ac ien tes .
F E R U L A S
1 P ac ien te .
R E S U L T A D O S  O P E R A T O R lO S C L IN IC O S  Y  R A D IO L O G IC O S  C O N U N A  
C O R R E C C IO N  C L IN IC A  Y  R A D IO L O G IC A  P A R C IA L  A  L O S  C U A L E S  SE  
L E S  HA  E F E C T U A D O  U N  T R A T A M IE N T O  O RTO PED ICO P R E V IO .
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D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  P L A N T IL L A S  M A S  T R IP L E  
1 P a c ie n te  con e s ta s  c a ra c te r ls it ic a s .
P L A N T IL L A S  E L E V A C IO N  M A S  A L A R G A M IE N T O  T E N D  IN O S O  
M A S  T R A N S P O S IC IO N  T E N D IN O S A  M A S A R T R O D E S IS  E X T R A  
A R T IC U L A R  P E R M A h E N T E .
I P a c ie n te .
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  P L A N T IL L A S  E L E V A C IO N  
M A S  A R T R O D E S IS  E X T R A A R T  IC U L A R  P E R M A N E N T E .
1 P a c ie n te .
P L A N T IL L A S  E L E V A C IO N  B L A N D  A S  M A S  A L A R G A M IE N T O  T E \|
D  IN O S O .
1 P a c ie n te .
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  P L A N T IL L A S  M A S  O TROS  
1 P a c ie n te .
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  P L A N T IL L A S  M A S  T R A N S  
P O S IC IO N  T E N D IN O S A  P E R M A N E N T E  M A S  F A S C IO T O M IA S  MA5 
A R T R O D E S IS  C A L C A N E O -C U B O ID E S  M A S  A R T R O D E S IS  A S T F A  
G A L O -C A L C A N E O .
1 P a c ie n te .
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  P L A N T IL L A S  M A S  ALA R G A  
M IE N T O  T E N D  IN O S O  M A S  F  A S C  lO TO M IA - 
1 P a c ie n te .
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S P L A N T IL L A S  M A S  T R A N S  
P O S IC IO N  T E N D IN O S A  P E R M A N E N T E .
1 P a c ie n te .
F E R U L A S  M A S  D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  P L A N T IL L A S  
M A S  T R A N S P O S IC IO N  T E N D IN O S A  P E R M A N E N T E .
I Paciente.
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D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  P L A N T IL L A S  MAS T R A N S  
P O S IC IO N  T E N D IN O S A  P E R M A N E N T E  M A S  A R T R O D E S IS .
1 P a c ie n te .
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  P L A N T IL L A S  M AS A L A R  
G A M IE N T O  T E N D  IN O S O  M A S  T R A N S P O S IC IO N  T E N D IN O S A  
P E R M A N E N T E  M A S  O S T E O T O M IA  C O R R E C T O R  A.
1 P a c ie n te .
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  P L A N T IL L A S  M AS A L A R G A  
M IE N T O  T E N D  IN O S O  M A S  C A P S U L O T O M IA  M A S  A R T R O D E S IS  
C A L C A N E O -C U B O ID E A . "
1 P a c ie n te .
M A N IP U L A C IO N E S  C O N  O S IN  A N E S T E S IA  M A S  P L A N T IL L A S  
M A S  A L 4 R G A M IE N T O  T E N D  IN O S O  M A S  C A P S U L O T O M IA  M A S  
S E C C IO N  L IG A M E N T O S A .
I P ac ie n te .
F E R U L A S  M A S  D IS P O S  IT  IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  F A S C IO T O M IA  
1 P ac ien te
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  P L A N T IL L A S  M AS C A L Z A D O  
E S P E C IA L  M A S  A L A R G A M IE N T O  T E N D  IN O S O .
I P a c ie n te .
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  P L A N T IL L A S  M A S A L A R G A  
M IE N T O  T E N D  IN O S O  M A S  F A S C IO T O M IA S  F IJ A C IO N  T E M P O R A L .
1 P a c ie n te .
R E S U L T A D O S  O P E R A T O R lO S  C L IN IC O S  Y  R A D IL O G IC O S  C O N  U N A  C O . 
R R E C C IO N  C L IN IC A  Y  R A D IO L O G IC A  P A R C IA L  O P E R A T O R lA  E X C L U S I  
V  A M E N T E .
O T R A S  T E C N IC A S  Q U IR U R G IC A S  
I P ac ien te .
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T R A N S P L A N T E  T E N D  IN O S O  P E R M A T Æ N T E  M A S  A R T R O - /R T I  
C U L A R .
1 P a c ie n te
T o ta l 31 p ac ien tes  ob tuv ierô n  una c o rre c c lû n  c lifn ic a  ra d io lo g fc a  p a rc la l.
R E S U L T A D O S  C L IN IC O S  Y  R A D IO L O G IC O S  E N  L O S  C U A L E S  S E  HA 
O B T E N ID O  U N A  C O R R E C C IO N  C L IN IC A  P A R C IA L  Y  R A D IO L O G IC A  N U LA .
i D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S .
1 P a c ie n te .
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  P L A N T IL L A S  E L E V A C IO N  
D U R A S r
I P a c ie n te .
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  P L A N T IL L A S  
1 P a c ie n te
F E R U L A S  M A S  D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  P L A N T L L A S  
1 P a c ie n te
A pesar de lo  pe que Mo de la  m uestra  observâm es que todos los tratam ientos  
h an sIdo In c ru en to s  y los re s u lta d o s  son m éd iocres .
R E S U L T A D O S  C L IN IC O S  Y  R A D IO L O G IC O S  C O N  C O R R E C C  ION PARC lA L  
Y  R A D  lO L O G IC A  C O M P L E T A .
O R T O P E D  IC O S
P L A N T IL L A S  D E  E L E V A C IO N  B L A N D  A S  
1 P a c ie n te
R E S U L T A D O S  O P E R A T O R lO S  C L IN IC O S  Y  R A D IO L O G IC O S  C O N  C O FREC  
C IO N  C L IN IC A  P A R C IA L  Y  R A D IO L O G IC A  C O M P L E T A .
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P L A N T IL L A S  E L E V A C IO N  M AS A L A R G A M IE N T O  T E N D  IN O SO  
M A S  A R T R O D E S IS  A R T IC U L A R .
1 P a c ie n te .
F E R U L A S  M A S  P L A N T IL L A S  M A S  O T R O S  M A S  P L  A S T I A S  L l_  
G A M E N T O S A S  M A S  A R T R O D E S IS  E X T R A A R T  IC U L A R  P E R M A ­
N E N T E .
1 P a c ie n te . _
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  P L A N T IL L A S  M A S T R A N S  
P O S IC IO N  T E N D IN O S A  P E R M A N E N T E  M A S  A R T R O D E S IS  E X T R A  
A R T IC U L A R  P E R M A N E N T E . ^
1 P a c ie n te
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  P L A N T IL L A S  M A S A L A R G A  
M IE N T O  T E N D  IN O S O  M A S  T R A N S P O S IC IO N  T E N D  IN O S O  T E M P O  
R A L  M A S  A R T R O D E S IS  E X T R A A R T  IC U L A R  P E R M A N E N T E .
1 P a c ie n te
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  P L A N T IL L A S  M A S A L A R G A  
M IE N T O  T E N D  IN O S O  M A S  A L A R G A M IE N T O  M IO T E N D  IN O SO .
1 P a c ie n te .
F E R U L A S  M A S  P L A N T IL L A S  M A S  O S T IO T O M IA  C O R R E C T O R  A  
1 P a c ie n te .
Tota l hay 7 p ac ien tes  con es to s  resu ltad os .
R E S U L T A D O S  C L IN IC O S  Y  R A D IO L O G IC O S  C O N  C O R R E C C IO N  C L IN IC A  
Y  R A D IL O G IC A  N U L A .
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S .
I P a c ie n te .
D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  P L A N T IL L A S  
4 P a c ie n te s
F E R U L A S  M A S  D IS P O S IT IV O S  O R T O P E D IC O S  M A S  P L A N T IL L A S  
1 P a c ie n te
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T ota l hay 6 p ac ien tes  con es tas  c a ra c te r is it Ic a .
R E S U L T A D O S  O P E R A T O R lO S  C L IN IC O S  Y  R A D IO L O G IC O S  C O N  C O R R E C  
C IO N  C L IN IC A  N U L A  Y  R A D IO L O G IC A  C O M P L E T A .
N o  hay nIngCîn p acien te  con estas c a ra c te r is t ic a s
R E S U L T A D O S  C L IN IC O S  O P E R A T O R lO S  Y  R A D IO L O G IC O S  C O N  C O R R E C  
C IO N  C L IN IC A  N U L A  Y  R A D IO L O G IC A  P A R C IA L .
N o  hay ningûn pac ien te  con estas c a ra c te r is t ic a s .
C A P IT U L O  X
i Z {
B IB L IO G R A F IA
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B IB L IO G R A F IA  
A G E R H O L M -C H R IS T E N S E N  (J. )
T ra ite m e n t du pied bot pour le metode de D E N IS  B R O W N E  
A cta O rthop . Scandinavica.
V o l. 19, N 2  1, Rags. 134 -142 . Arto 1949
A L M E N A R  B E N  A G E  S  (L . )
C irugTa del p lé cavo (clin ique orthopédique u n iv e rs ita ire  de V a len c ia . 
D ire c te u r :  P r .  F .  GOMAR ).
Ed. F a c ta , V a le n c ia . 1966
A L L D U D G E  (R . H. ) e t R IO R D A N  (D. C . )
Lém plol d 'a g ra fe s  e t de g ra ffes  pour la  fix a tio n  des arthodeses du pied .
Jou r, Bonne and J. S u r g
V o l. 3 5 , N 2  4 , P ags. 9 5 1 -5 8 , AMo1953
A N D R E  (J. )
Etude h is to -patho log ique  des lés iones de généréscence au niveau de 
l 'a r t ic u la t ié n  s o u s -a s tra g a lie n n e .
Ann de P o do log ie , 1962
A N N O N  F R IE N D  et C A R L O S E  H E  N O Ë L
P ied  va lgus p ara ly tiq u e : Rem placem ent du tib ia l p o s té r ie u r p ara lyse  por 
le long p é ro n ie r .
Jour, of bonne and Joint S u r g. 'z z r
V o l. 39  A , N2 4 , Pags 9 2 1 -3 3 , ARo Ju ll. 1957
AR A N D E S  AD A N  (R. ) et V IL A D O T  P E R  IC E  (A. ), c o llab o ra tio n  de X . V IL A  
N O V A  M O N T lU.
C lin ic a  y tra tam ien to  de las enferm edades del p lé  (Podologie)
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E d it lr ia l  C le n t lf lc o  M ed ica, B a rc e lo n a -M a d r îd -L is b o a -R Io  de J a n e iro  1356
B rom ecan ica  del^calcanéo
M edicine C lfn lc a , 2 1 , N 2  1, P . 2 5 , 1953
L a  luxacion de los dedos del p ie .
C iru g Ta , G lneco lo g fa  y U ro lo g ie , 7 , N 2  4 Pag. 196 , 1 954  
A X E R  A N A T O L
T ran s p la n ta tio n  tendineuse pour p led  valgus p o lio m yé litiq u e  chez I'e n fa rt.
R ev. C h lr . O rthopéd ique.
V o l. 47 P a g . 26 0 , APio 1961
B A D O  (J. L .  ) et G A R C IA  N O V A L E S  (J. )
I) P led  p la t. P h y io -p a th o lo g ie , c la s lflc a tio n .
II)  P led  va lgus spastlque. C o n s id e ra tio n s  c lin iq ues  et phisiopathologlques. 
A nales de O rto p ed ia  y T ra u m a to lo g ie .
V o l. 4 ,  N 2  3 P ags. 1 6 7 -2 1 7 , APio 1951
B ARC A T  (J. ) e t P R E Y S E S  (J. )
L e  ro le  des tran sp lan ta tio n s  tend ineuses dans le p ie d  bot varu s  ^quin cm g en ita l. 
Journal de C h lru g ie
V O L  . 7 9 , N 2  1, P&gs 2 4 -4 2 , APio 1960 
B A R C A T  (J. ) e t P R E Y S E S  (J. )
L e  ro le  des transp lan ta tio ns  dans le p led bot va ru s  equin  congenital .
R ev. C h ir  O rthopédique  
V o l. 4 6 , P ag . 67 1 , APio 1960
B A R B E R A  C A R R E  (F . ) ... : ....
E l PodoesthtI gram a.
PodologTa V I .  4 0 1 , 1968
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B A S M A J IA N  (J. V . ) et S T E C K O  (G. )
The ro le  of m uscles In  a rch  support of the foot.
J. of Bone and Joint S u rg , 4 5 -A ,  1963
B A S T O S  M O RA (F . ) ,  G O N Z A L E S  A G U IL A R  ( j .  ) y A R R A N Z  B A Y O D  <J ) 
P rob lèm es esp ec la les  que p lan tea  la  p a r a l Is is  de las ex trem ld ad es  In fe r io re s .  
C irugTa de la  p a ra l Is is  
V o l. 1, P ags. 4 5 6 -7 1 , ARo 1965
B E R A R D I (G. C . )
T ra ite m e n t c h iru rg ic a l du va lgus ca lcanean  _
Ann. de P o do log ie , 1965
B E R T R A N D  (P . )
L a p a ra ly s ie  Is llé e  du ja m b îe r a n té r ie u r
R e v . d 'O rth . e t de C h lr .  , 3 3 ,  N 2  3 e t4 , a v r i l - ju in  1947.
B E R T R A N D  (P . J. ) 
Etude du syndrom e  
Thèse P a r is ,  1 963
d 'in s u ffis an c e  d 'appui du 1®*' rayo n  du pied .
B L O C K L E Y  (N. L . )
P ied  p la t avec c o n tra c tu re  des p é ro n ie rs .
R ev . C h ir .  O rthop .
V o l. 4 1 , N 2 833 , ARo 1955
B L U N T  (W. P . ) et C L A R K E  (G. R . )
C ontro l of bone grow th  by epiphyseal s tap ling .
J. of Boneand Joint S u rg . , 31 - A   ^"Pag. 4 6 4 , ARos 1 949
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B L U M E N F E L X ) (N. ) , K A P L A N D  et H IR K S
L e  tra ite m e n t c o n s e rv a te u r du p ie d -b o t équtn v a ru s  congén ita l.
J. of Bone Joint S u rg . 2 0  N 2 .4 , oct 1946 - '
B fK E L  (W . H . ) , once Moe 3 H .
T ra n s lo c a tio n  of the p éron és  longus tendon fo r  p a r a l i t ic  ca lcaneus defo rm ity  
of the foo t.
S u rg . G inec . O s lte t P a g s . 7 0 -6 2 7 . ARo 1944 _
B iS C H A F B E R G E R
L a rtro d e s e s  a n té r ie u re  e t p o s té r ie u re  dans le tra item en t des p ied  p ara ly tiq u e  
équins e t ta lu s .
Z iC T S C H R IF  fü r  O R T H O A D IE
V o l. 7 9 ,'.N 2  4 , Pags 6 5 0 -6 6 6 , ARo 1952
B O E H L E R
Têchnique du tra ite m e n t des f ra c tu re s  (traduction  B O P P E )
Ed. Medfc de F ra n c e , 1944
B O S C H  O L IV E S  (V . )
Enferm edades de los p ie s .
M onografias m édicas, B a rc e lo n a , 1964
B O S T  (F . ) ,  S C H O T T S A E D T  (E . ) et L A R S E N T  (L . ) ‘ '
L a  D is s e c tio n  p la n ta ire  -
R ev . C h lr  O rthopéd ique  
V o l. 4 1 , N 2  033 , ARo 1955
C A B A N A C  (J . ) , P E T IT  (P . ) e t M A S C H A S  (A. ) 
Le  tra ite m e n t du pied bot v a ru s  équin congenita l. 
R ev. C h ir  O rthop .
V o l. 3 0 , P àg s . 5 2 3 -5 4 , ARo 195 2
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C A B A N A C (J - ) ,  P E T IT  (P . ) e t M A S C H A S  (A. )
l_e tra item en t du p ie d -b o t v a ru s  êqu ln  congenital {R apport a la  X X V II®  reun ion  
de la  S o c ié té  F ra n c . d 'O rth . e t de T ru m . )
R e v . d 'O rth . , 3 8 , N 2 3 - 4 ,  P ég . 3 1 4 . AfSo 1952
C A D E N  A T  (F . M. )
V o ie s  de p é n é tra tio n  des m en bres , 2S ed it. D o în , 1948
C am p bell's  O p e ra tiv e  O rth o p ae d ic s , by S P E E D  (J. S . ) and K N IG H T  (R. A . )
V o l. 2. , 3® é d it  (trè s  Im portante b ib lio g ra p h ie ), 1956, The C .V .  Mosby 
C o . . , S a in t-L o u is
C H IG O T  (P . L .  ) e t S A N A N E S  (P . )
A rtro d é s e  de G R IC E : Ind ica tio ns  nouvelles  et v a ria n te  technique.
R ev . C h lr . O rth o p .
V o l. 51 , P a g . 3 2 7 , AMo 1965
CO M BARD (P . )
L e  tra item en t fon ctio na l du p led  bot va ru s  èquin congen ita l.
R ev. C h ir  O rth o p .
V o l. 45 , P a g s . 7 2 7 -3 4 , ARo 195 6
C O L E  (W j H. )
T h e tra e ment of c lo o w -fo o t, 3
Bone Boint S u rg . 2 2 , Pag . 895 , ARo 1940 - ~
D E G A  (V . )
Ostéotomie cuné ifo rm e du col de l'a s tra g a le  comme c o rre c tio n  du p ied  bot va ru s  
équin.
Rev. P o ls k a  C h ir .  O rthop .
Vol. 19, N9 3, Pags. 283-86, ARo 195 4
7.43
D E G A (W . )
R epa ra tio n  des p a rts  de substance cutanée face in te rn a  du p ied  ap rès  corrsc_  
tion  du p led  to t  v a ru s  équ in . '—
R ev. P o lona ise  de C h ir .  O rthop .
V o l. 2 1 , N 9 fa s c . 3 2 , P ag s . 2 2 3 -9 5 , ARo 1956
D E G A  (W. )
C o rre c tio n  o p é ra to ire  du p led  ta lu s  c o n g é n i^ l. "
R ev . P o l on. de C h ir .  O rth op . , F a s c . 3 ,  Pag. 201 , ARo 1955
R épa ra tio n  des p a rte s  de substance cutanée a la face in te rn a  du p ied  après 
c o rre c tio n  du p ie d -b o t v a ru s  équ in . -
R ev. Pol on. de C h lr .  O rthop . , fas c . 3 ,  Pag. 293 , ARo 1956
D E G A  (W. ) , S W ID E R S K I (G. ) e t Z U K  (A . )
L a  s ta b ilisa tio n  c h iru rg ic a le  du p ied  p a r a i itique de l 'rn fa n t  au point de v ie  
de la rééd ucatio n  de la  m arche.
Ass. E u ro p . P o lio m y é lite , 4® sym posium , 20 septem bre 1 9 5 6 , Boiogne.
L a  s ta b ilisa tio n  du p ied  p a ra ly t iq u e  de i'en fan t p ar b locage in t r a -a r t ic u la r e .  
Ann. de P o do log ie , ARo 1962
D E L L W Y N  E V A N S
L e  tra item ent des p ieds bots ré c id iv é s .
R ev . C h ir . O rthop .
V o l. 4 9 , Pag. 787 , ARo 195 9
D O N C K E R  (E . de)
L e  tra item ent du pied va lgus souple.
Act a O rthop. B el g. 2 8 , Pag. 709 , ARo 1955
D O M E N IC O N I (S . ) e t P E R R IG O N E  (G. )
L 'o p é ra tio n  de C O O IV IL L A  dans le tra item en t précoce du p ied  bot congen ial. 
M inerva  O rtoped ica .
Vol. 3, N2 Anno III, ARo 1952
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D U C R O Q U E T  (CH. ) e t L A U N A Y  
A rth ro d e s e  du pled.
P re s s e  med. , 30 ju in  1909
D U C R o a U E T  (R. , J. e t P . )
L a  m arche e t les b o ite r ie s . E tude des m arches  norm ales et patholog iques. 
A c ta . O thop. Bel g. 3 1 , fas c . 3 ,  P ag . 5 3 9 ,  ARo 1963
D W V E R  (F . C . )
Osteotomy of caicaneum  fo r  pes cavus.
J. of Bone and Joint S u rg . , 4 1 - B ,  P a g . 80 , ARo 1959
D W V E R  (F . C . )
Ostéotom ie du caicaneum  pour p ied  c re u x .
R e v . C h ir  O rthop.
V o l. 49 , P ag . 810, ARo 1959
E M M E L  (H . E . ) et John F . L E  C O C A
T ra n s p la n ta tio n  des Is c h io -J a m b ie r dans le p réven tion  du pied c re u x  talux  
p a ra ly tiq u e .
R e v . C h ir  O rthop.
V o l. 4 9 , P ag . 5 4 0 , ARo 195 9
E R L A C H E R
T ra ite m e n t du pied c re u x  pour p la s t ie  tend ineuse. —
Z E IT S C H IR F T  fUr A R T H E D IE
V o l. 82 Band, N9 2 h e ft, P ags. 2 4 5 -2 4 9 , ARo 1952
E S P A S A -C A L P E
E n c lc lo p e d ia
Vol. 48, Pag. 1450, ARo 1966
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E S T E V E  (P . )
S u r 200 p ieds bots va ru s  équ lne congénitaux  
L a  sem aine des HSspItaux de P a r fs  
V o l. 1 8 -s e p t. , Pégs. 26 8 1 -8 3 , ARo 1952
E S T E V E  (P . )
S u r 200 p ie d s -b o t va ru s  équins congénitaux.
L a  Sem. des H ôspitaux de F^arfs, Pég. 2 6 8 1 , 18 sept. 1952
Encyclopéd ie  M ê d îc o -C h iru rg ic a le , pub liée  sous la  d ire c tio n  de G. M EN EG A U X  
et M. C O U M E T O U .
Tom e; M em bres in fé r ie u rs  p ar R . T U B IA N A , J. P E R G O L A , M A T H E Y , L  L E  
G E R , P . L . C H IG O T , P . E S T E V E ,  J. B  A R C  A R T , P . L A N C E , J. L E L IE V R E
E Y R E -B R O O K  (A. L . )
L e  pied bot v a ru s  écpjin congénital 
A cta  O rthop . B el g.
V o l. 2 8 , P ag . 68 0 , ARo 1962
FO R R IL L  U  9
Ten op las tie  t ib io -p e ro n iê re  pour bot congén ita l avec insuffisance dés p erc n ie rs  
Jo u r, of Bone and Joint.
V o l. 3 8  A , N 9  2 , Pégs. 3 2 9 -3 7 , ARo a v r il  1956 V
G O E T Z  (R . H . ) ------
V a s c u la r changes in p o lio m y e litis  and the e ffe c t of sym phectom y^n bone <rowh. 
A cta Med. Scand. Sup, 3 0 6 , P ag s . 5 6 -1 0 0 ,  ARo 1955
G O F F  (C . W . )
S u rg ic a l trae tem eht of uneai e x tre m is .
Thom as, ed. , S p rin g fie ld , 1 -11 , ARo I9 6 0
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G O S S E T  (Jean)
Nouveau p ré c is  de p a th o g le c h iru rg ic a le
T . I I ,  Masson e t C  le . , ARo 1949 ^
L e  tra ite m e n t des fra c tu re s  du caicaneum  avec enfoncem ent thaï ami que.
Sem. des Hôsp. de P a r fs , Pégs. 4 4 9 1 -4 4 9 5 , 26 N ovem bre 1950, et Btllîl. , e t 
Mém. A cad . C h iru rg . , 79 , Pég. 25 0 , ARo 1953
G R E E N  (W . T . ) and G R IC E  (D. S . )
The management a firo n ie  P o iio m y e iitis
A m erican  of O rth o p ed ic  surgeons in s tru cc ion s  curse  le c tu re s  ^
V o l. 9 , Ann A rb o r 1952, 3 Wed w ords
G R E C O  (H . ) e t lee T .  FO R D
R ésu lta ts  é lo ig n es  de d iffé re n ts  p rocédés o p é ra to ire s  pour le c o rre c tio n  des 
pieds p la ts  chez les  enfants.
Jour Bone and S u r^ .
v o l. 3 4 -A ,  N 2  4 ,  P égs. 9 2 7 -4 2 , ARo 195 2 
G R IC E  (D . S . )
An e x t r a -a r t ic u la r  a rth ro d e s is  of the sub as traga l ina jo in t fo r  c o rre c tio n  F la t  
F ee t in C h ild re n .
J. of the Bone and Joint Surg . 3 4 -A ,  Pag. 927 , ARo 1952
F u r th e r  e x p e rie n c e  W ith  e x tr a -a r t ic u la r  a rth ro d e s is  of the su b ta la r jo in t.
J. of Bone and Joint de S urg . 3 7 -A ,  Pég. 246 , ARo 1962 _
D A V IS  S . G R IC E
Una a rth ro d e s e  e x tr a -a r t ic u la ir e  de la  sous a s tra g a lin e  dans le pied p la t -p a ra  
I itique de l'e n fa n t.
Jour Bone and S u rg .  — %-
Vol. 34-A, N2 4, Pags. 927-41, ARo 1952
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G U E R IN  (R .)
P led  p la t congenita l o péré . R é s u lta t duoze ans ap rès .
R ev . C h ir  O rthop .
V o l. 4 2 , P ag . 69 1 , ARo 1956
H A R T O P H IL  A K  ID E S -G A R O P A C  ID E S  (G. )
A p ro p o s  du tra ite m e n t des p ieds bots congénitaux  
R ev. C h ir  O rthop .
V o l. 4 6 , Pag . 2 8 2 , ARo 1960
i^ N D IX  (G. )
L a  lo i de i ' in terdependence des arches lon g itud ina les  du pied appliqué I  la  
c h iru rg ie  du p ied  bot in ve te réd u  jeune enfant.
A cta Othop. B el g.
V o l. 2 8 , P ag s . 8 -1 5 , ARo 1962
H E M D R IX  (G. ) e t M E R N E F F E  (R . )
Le  pied bot v a ru s  équ in  congenital du n e u rr is o n . T h é o rie  anatomique  
physiologique e t m écanique é la base d'une n o u ve lle  thérapeutique.
Acta. O rthop . B e l g.
V o l. 2 4 , N 2  4 , P ag s . 4 0 7 -2 8 , ARo 1958 -
H E N D R IX  (G .)
L a  lo i de I ' in terdépendance des arches long itud ina les  du pied appliquée a la 
c h iru rg ie  du p ie d -b o t in v é té ré  de jeune enfant. •—
A cta. O rthop . B e lg . , 2 8 , fas c . I,  P ags, 8 -1 4 , ARo 1962
H E R U D O N  (C. H . ) ,  S T R O N G  ( j .  M. ) et H E Y V E N  (C. H. ) '■
T ra n s p o s itio n  du t ib ia l a n té r ie u r  dans le tra ite m e n t du pied tà iü s  para lytique. 
Jour. Bone and S u rg .
Vol. 38-A, N2 4, Pags. 75 1-61, ARo 1956
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H E Y M A N N  (C . H. )
M o v iliza c lo n  of the c o r re c t io n  of tre s is ta n  adduction of the fo re p o rt of the foot 
In congenita du ie  foot o r  congen ita l m etatarsus v a ru s .
3 Bone. , 3 t S u rg . V o l 4<0-A , 2 2 9 -A ,  310 . ARo 195 8.
H - A V A T Y  (A . )
N otes sur le tra ite m e n t c h iru rg fc a l des p ieds be 11 ans p a ra ly tiq u e s .
R ev . C h ir  O rthop .
V o l. 49 , P ag . 3 9 3 , ARo 1959
IN G E R A N S  (P . )
L 'a r th ro d e s e  s o u s -a s tra g a lie n n e  e x t r a -a r t ic u la ir e  selon le procède de G R IC E  
pour pied valgus p a ra ly t iq u e . San u tilis a tio n  poss ib le  dans le p ied  c re u x -ta lu s . 
A cta O rthop . B elg . 
v o l.  28 , P ag . 65 4 , ARo 1962.
IN G E L R A N S  (P . )
L 'a rth ro d e s e  s o u s -a s tra g a l ienne e x t r a -a r t ic u ia ir e  selon le p ro céd é  de G R IC E  
pour p ied  valgus p a ra ly t iq u e .
A cta O rthop . C h ir .  8 6 ,2 2 8 , ARo 1960
IN G E L R A N S  (P . ) , L A C  H E R T Z  (H . ) e t D E B E U G N Y  (P . )
L a  réan im atio n  du tendon de A c h ille  pour tra n s p la n ta tio n  tendineuse dans le 
p ara lye u s  du tr ic e p s  s u ra l.  Aprçpxts de 26 cas.
Acta O rthop . B r ig . —
V o l. 3 4 , Pag. 857 , ARo 1968
J U D E T  (J. ) e t J U D E T  (R . ) T
G re ffe v  In te r  a s tra g a lo -c a lc a n e e  ' . *
R ev. C h ir .  A rthop .
Vol. 49, Pag. 351, ARo 195 9
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J U D E T  (J. ), J U D E T  (R. ) et R A Y N A L
T ra item ent du p ie d -b o t va ru s  équ in  congénital chez l'e n fa n t de 2 ans a 5 ans. 
Mém. Acad. C h lr .  , 86 , 22 8 , ARo 1960
J U D E T  (J. ) , J U D E T  (R. ) e t R A Y N A L
T ra item ent du p ie d -b o t va ru s  équ in  congenital chez l'e n fa n t de 2 ans a 5 ans.
R ev. C h ir  O rthopéd ique
V o l. 46 , P ag . 67 2 . ARo 1960
J U D E T  (J. ) ,  J U D E T  (R. ) e t R A Y N A L
T ra item ent du p ied  va ru s  équ in  congen ita l chez l'en fan t de 2 ans a 5 ans. 
Mém oires de L 'a c ad e m îe  de c h iru rg ie .
V o l. 2 4 , N9 F é v r ie r ,  P ags. 2 2 8 -3 5 , ARo 1960
J U D E T  (J. ) , R E Y N A C  (L . ) et R IG G A U L T  (P. )
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A D D E N D U M
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R E L A C  ION D E  T R A T A M IE N T O S  O R T O P E D IC O S  Y  Q U IR U R G IC O S  E N  F U N C O N  
D E  C A D A  F O R M A  C L IN IC A \
L as form as c lin ic a s  en n ues tra  hoja m agnetica e ra n  22. Comenzando pon 
el nûm ero 1 que corresp on d ia  al pie equino y fina lizand o  por el p ie cavo con f ie r te  
p nm ac io n  del p ie . E l codigo d iagnostico  en nuestro  program a aparece  representado p< 
un nûm ero de trè s  c ifra s . L as  unidades y las decenas s ign ificaban  las d ife re rte s  
form as c lin icas  y las centenas el codigo d iagnostico  que corresponde al nûner» uno.
P I E  E Q U I N O
Nûm ero total de casos= 44 casos con estas c a ra c te r is tic a s .
T R A T A M IE N T O  O R T O P E D IC O
M anipuIacion con o sin an e s te s ia ........................................................................................ 1
Yesos c o rre c t o res  sucesivos...............................................................................................  2
F ê ru la s  1 7"
D isp o s itivo s  o rtop ed icos .......................................................................................................'. 2o
P la n t i l la s ...................................................................................................................................... . . 1  0
P lan t il las de elevaci& n bland as  . 3
P la n tilla s  de e levacion  d u ra s ................................................................   à
En n uestra  s e r ie  tlene v a lo r s ig n ific a tiv o , como tra tam iento  or tope-  
dico  del P IE  E Q U IN O ; las p la n tilla s , los d ispositivos  ortopedicos y las férules  
nocturnas,
T R A T A M IE N T O  Q U IR U R G IC O
A larg am Ien to  tendinoso . . . . .  25
A larg am ien to  m lotendînoso...................................................................... r - - « .................  9
T en o p la s tia s ............................................................................................................... .'   1
F asc lo to m ias    . . ;•........................... 4
T ran sp o s ic io n  tendinosa tem po ra l.......................................................................  1
T ran sp o s ic lô n  tendinosa perm anente ................................................................T ................7
Seccl&n llg a m e n to s a ...............................................................................................  I
—■‘^ • l^^ i.-
F lJaclôn  te m p o ra l...................................................................................................“ iV .............  1
A rtro d e s is  a r t i c u l a r ..................................................................................................; ............  5
A rtro d e s is  a s trag a lo  e s c a fo ld e a ...........................................................................................3
A r tro d e s is  c a lc a n e o -c u b o ld e a ................................................................................................5
A rtro d e s is  a s tr a g a lo -c a lc a n e a ..........................................................................................  6
A r tro d e s is  t ib lo -p e ro n e o -a s tr a g a lin a ....................................................   2
Osteotom ia c o r r e c t o r s ..................................................................................   3
En n uestra  s e r le  tlene v a lo r  s ig n ific a tiv e  como tra tam iento  Q u lr u r -  
glco del P IE  E Q U IN O : E l a largam iento  tendinoso, el a largam iento  mlotendlno  
so, las  transpos I c I ones tendinosa s perm anentes y las a rtro d e s is  as traga lo  -  
ca lcan eas.
P IE  E Q U IN O  V A R O  
Nûmero total -  70 casos.
T R A T A M IE N T O  O R T O P E D IC O
M anipuIaciones con o s in  a n e s te s ia .................................................................................   1
Yesos c o r r e c t iv e s ......................................................................................................................  0
F e r u la s .............................................................................................................................................. 15
D ispo s itivo s  o r to p ê d ic o s  ; . 40
P la n til l a s ..........................................................................................................................................47
P la n tilla s  de e le v a c i& n .........................................................................................................  2
P la n tilla s  de e levac ién  b la n d a s ........................................................................................  2
P la n tilla s  de e levac ién  d u r a s ............................................................................................. 6
O t r o s .................................................................................................................................................  1
En nuestra  s e r le  de 70 casses , tlene v a lo r  s ig n ific a tiv e  como T r a ­
tam iento O rtopêdico  del P IE  E Q U IN O  V A R O : las p lan til la s , los d ispositivos  
ortopêdicos y las fe ru la s .
T R A T A M IE N T O  Q U IR U R G IC O
A larg am iento  te n d in o s o ........................................................................................................ 29
A larg am iento  m io ten d in o so ................................................................................  ®
T ran sp o s ic iô n  tendinosa           . i  . . .  . i . 2
T ra n s p o s îc lô n  tendinosa p e rm a n e n te .........................................................   19
C apsulotom ias......................................................................................................  . . . .  .12
F asc lo to m ias  . . .10
Secclon llgam entosa.................................................................................................................... 4
Reducclon a r t ic u la r ..................................................................................   2
F Ija c lô n  tem po ra l...................................................................................................   1
A rtro d e s is  e x tra r t lc u la r  perm anente..................................................   i   .6
A rtro d e s is  a r t ic u la r ................................................................... .4
A rtro d e s is  a s tra g a lo -e s c a fo id e a ................................................. ; .% .T .   19
A rtro d e s is  ca lcan eo-cub o ld ea .............................................................................................29
A rtro d e s is  a s tra g a lo -c a lc a n e a ............................................................................................ 26
A rtro d e s is  t ib lo -p e ro n e o -a s tra g a lIn a ...............................................................................7
O steotom ia c o rre c t o ra .................................................................................................................4
O tro s .................................................................................................................................................... 1.
En n uestra  s e r ie  de 70 casos tiene v a lo r s ig n ific a tiv o , como t a -  
tam iento q u iru rg lc o  del P IE  E Q U IN O  VA R O ; E l a la rg am ien to  tendinoso, la  
transposlc ibn  tendinosa perm anente y la  a rtro d e s is  de la  a rtlc u l acion :al -  
caneo-cuboldea. E S to  se In te rp ré ta  como un d e s e q u lllb r lo  a la  la rg a  d» los 
trasp lan tea  tendinosos que term inan en una a rtro d e s is  model adora.
P IE  E Q U IN O  V A L G O
N ûm ero to ta l. = 37 casos.
T R A T A M IE N T O  OR T O P E D  ICO
ManipuI aciones con o sin an estes ia .................................................................................2
Yesos corectivos  sucesivos.................................................................................................J
F e r u la s ............................................................................................................................................. 5
D ispo s itivo s  o r to p e d ic o s .....................................................................................  ^ . . 8
P la n t i l la s ........................................................................................................................ : ............. :0
P la n tilla s  de e levac io n  b landas...............................................................................   .4
O tro s ................................................................................................................................’sîr. • • • • 1
En n ues tra  s e r ie  de 37  casos tiene v a lo r  s ig n ific a tiv o  como tra­
tam iento ortopêdico del pie E Q U IN O  V A L G O : L as  p la n tilla s  y los d ispostivos  
ortopedicos.
T R A T A M IE N T O  Q U IR U R G IC O
A larg am ien to  te n d in o s o ....................................................................................vTi;............. 19
A largam iento  m io ten d in o s o ............................................................................. 7  7 ..............  4
T e n o p la s t ia s .........................................................................................................................  1
T ran sp o s ic io n es  te n d in o s a s ........................................................................................  3
T ran sp o s ic lo n es  tendinosas p e rm a n e n te s ........................................................... 12
C a p s u lo to m ie .................................................................................................... ........................... 5
F a s c io to m ie ........................................................................     i . - ..................  4
R educeI6n a r t i c u l a r .......................................................................................................... 2
A r tro d e s is  e x tr a r t lc u la r  p e rm a n e n te ...........................................................................  10
A r tro d e s is  a r t i c u l a r ..............................................................................................................  1
A r tro d e s is  a s tra g a lo -e s c a fo id e a .....................................................................................  6
A r tro d e s is  c a lc a n e o -c u b o ld e a ..........................................................................................  7
A r tro d e s is  a s tr a g a lo -c a lc a n e a ........................................................................................ 8
En n uestra  s e r le  de 37 casos tlene  v a lo r  s ig n ific a tiv o  como tra ta ­
m iento q u irû rg ic o  del P IE  E Q U IN O  V A L G O : E l a largam iento  tendinoso, la
transposic iôn  tendinosa perm anente y la a rtro d e s is  e x tra r t lc u la r  perm anente.
P IE  T A L O
Nûm ero total -  12 casos.
T R A T A M IE N T O  O R T O P E D IC O
Yesos c o rre c tiv o s  s u c e s iv o s ............................................................................................. 1
F e r u la s ......................................................................   1
D isp o s itivo s  o r to p ê d ic o s .........................................................................................................10
P la n t i l l a s .......................................................................................................................................  11
C alzado  e s p e c ia l ................................................................................................... . .  . 2
E n  n uestra  s e r le  de 12 casos tlene v a lo r  s ig n ific a tiv e  como tra ta —  
miento o rtopêdico  del P IE  T A L O ; las p la n tilla s  y los d ispositivos  ortopêdicos.
t r a t a m i e n t o  Q U IR U R G IC O
A larg am iento  te n d in o s o ..................................................................................   2
' i q
T ran sp o s lc lô n  tendJnosa..........................................................................................................2
T ran sp o s îc lô n  tendlnosa p e rm a n e n te    ; , îS ? . . . . .  4
F a s c to to m ia ..............................................................................     . . .  . . . .  1
A rtro d e s îs  e x tra r t lc u la r  p e rm a n e n te ............................................................................  1
A rtro d e s is  a r t i c u l a r ............................................................................................................... 2
A rtro d e s îs  a s tra g a lo -e s c a fo ld e a ..................................................................   3
A rtro d e s is  c a lc a n e o -c u b o ld e a ....................................................................    3
A rtro d e s is  a s tra g a lo -c a lc a n e a ........................................................................................  4
A rtro d e s is  t ib lo -p e ro n e o -a s tra g a lin a ................................. . . . V . ' . i . ' ....................... I
Osteotom ia c o r r e c t o r a ..................................................................    2
En  nuestra  s e r le  de 12 casos, los tra tam ientos quIrC irgIcos d«| P IE  
T A L O , tienen una gran d is p e rs iô n , no son nada un ifo rm es, ninguno t ie ie  v_a 
lo r s ig n ific a tiv e , Cinicamente s e fia ia r el e leva do nCimero de transposiclones  
tendinosas que han fin a lIzad o  en a rtro d e s is . E n  suma, el tra tam lento  ds elec  
■ c l6n  s e rê  el O R T O P E D IC O .
P IE  T A L O  V A L  GO
Nûm ero total de casos = 34.
T R A T A M IE N T O  O R T O P E D IC O
Yesos c o r r e c t iv e s .................................................................................................................   1
F é r u la s .........................................................................................................................................  6
D Ispo s ItIvo s  o r to p é d ic o s ......................................................................................................24
P la n t l l l a s .......................................................................................................................................28
P la n tllla s  de e le v a c l& n .............................................................................   1
P la n tllla s  de elevacl& n b la n d a s ....................................................................................... 1
O t r o s ......................................................................................................................... .. . .  •'........... I
E n  nuestra  s e r le  de 34 casos tiene v a lo r  s ig n ific a tiv e  como tm ta -  
mlento ortop&dico del P IE  T A L O  V A L  GO; L a s  p la n tllla s  y los dispos Itl/o s  
o r topêd I c e s . .1 '^ ."-'
T R A T A M IE N T O  QUI R U R G IC O
0 6
A larg am len to  tendînoso...................................................................................................  1
T e n o p la s tla s ,............................................................................................................... j . ..............1
P la s tla s  ligam entosas.................................................................................................................. 1
T ran sp o s ic lo n es  tendlnosas perm anentes ....................................................................... 9
C apsu lotom ies....................................................................................................................................1
F asc lo to m las .......................................................................................   1
A rtro d e s is  e x tr a r t lc u la r  pverm anente.........................  8
A rtro d e s is  a r t ic u la r ............................................................................    4
A rtro d e s is  as trag a l o escafo ld ea ......................................................................................... 10
A rtro d e s is  ca lcaneo  cuboldëa.............................................................................................. 12
A rtro d e s is  a s tra g a le  ca lcan ea.............................................................................................. I I
A r tro d e s is  tib lo  peroneo  as traga l Ina ................................................................................. 3
O steotom ia c o r re c to ra ..................................................................................................................2
O tro s ...........................     I
En  n u e tra  s e r le  de 34  casoÿ tIene v a lo r s ig n ific a tiv e  como t r a ta -
m lento q u iru rg lc o  del P IE  T A L O  V A L G O : Las a rtro d e s is  model ado ras , 
las  transposic lones tendlnosas y la  a rtro d e s is  e x tr a r t lc u la r  perm anente.
P IE  P L A N O
N Û m eroto tal=  0 casos
P IE  P L A N O  V A LG O
NÛm ero total = 10 casos 
T R A T A M IE N T O  O R T O P E D IC O
Yesos c o rre c t o re s .................  2
D isp o s itlvo s  o rto p ed lco s ...........................................................................................   3
P la n t l l la s ...................................................................................................................... :T T T ...........2
P la n tllla s  de to rs l& n ...................................................................................TV . r r .  . ............ I
P la n tllla s  de tosl6n b la n d a s .................................................................................................. 1
P la n tllla s  de e levac lô n  .................................................................................. .  1
P la n tllla s  de elevacl&n blandas ..................................................................................   2
P la n tllla s  de elevacl& n d u r a s ...........................................................................   2
En  nuestra  s e r le  de 10 casos , tiene v a lo r  s ig n ific a tiv e  como tra t^  
miento ortopêdico  del P IE  P L A N O  V A L G O ; L a s  p la n tllla s  o rtop éd icas  con 
sus d ife re n te s  v a rle d a d e s .
...
T R A T A M IE N T O  Q U IR U R G IC O  , V
A larg am lento  te n d ln o s o .......................................................................................................... I
T ransposlc l& n  tendlnosa ......................................................................................................  2
T ransposlc l& n  tendlnosa perm anente ...........................................................................  2
A rtro d e s is  e x tr a r t lc u la r  perm anente ...........................................................................  3
A rtro d e s is  a r t ic u la r ................................................................................................................. I
A r tro d e s is  a s tra g a lo -e s c a fo ld e a .....................................................................................  2
A rtro d e s is  c a lc a n e o -c u b o ld e a ............................................................................................. 3
A rtro d e s is  a s tra g a lo -c a lc a n e a .................................' ........................................................ 3
E n  n uestra  s e r le  de 10 casos tiene v a lo r  s ig n lflc a tlv o  como t r i t a -  
mlento quIrC irglco del P IE  P L A N O  V A L G O : L a s  a rtro d e s is  model adoras, ya  
que las  transposic lones tendlnosas a la  la rg a  se descompensan y son t r b u -  
ta r la s  de tn a  a r tro d e s is .
P IE  P L A N O  V A L G O  C O N G E N IT O  
Nûm ero total » 0 casos.
P IE  P L A N O  V A L G O  A D Q U IR ID O  
Nûm ero total = 4 casos.
T R A T A M IE N T O  O R T O P E D IC O  '
D lsp o s itlvo s  o rto p & d lc o s ......................................................................................................  1
7 / 0
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P la n tllla s  de e levac lô n  b landas....................................................................................  1
D ada la pobreza  de la  m uestra no es posible lle g a r a ninguna con­
clusion.
T R A T A M IE N T O  Q U IR U R G IC O
A larg am lento  tendlnoso............................................................................................................... 1
T ra n sp o s ic iô n  tendlnosa perm anente ...................................................... v f ' . ...................1
C apsu lotom ie ......................................................................................................................................1
F a s c lo to m ia .............................. i ....................................................................................................... 2
A rtro d e s is  e x tr a r t lc u la r  perm anente................................................................................. 1
A rtro d e s is  a r t ic u la r ...................................................................................................................... 1
A rtro d e s is  a s tra g a lo -e s c a fo ld e a ........................................................................................... 3
A rtro d e s is  ca lcan eo -cub o ld ea .................................................................................................3
A rtro d e s is  a s tra g a lo -c a lc a n e a ................................................................................................ 3
D e n tro  de la p ob reza  de la m uestra , unlcamente tIene v a lo r  s lg -  
n if lc a tlv o  como tra tam ien to  q u iru rg lco  del P IE  P L A N O  V A L G O  A D Q U IR ID O  
la  a rtro d e s is  model ado ra , siendo este tlpo de tratam iento  exc lu s ive .
P IE  P L A N O  V A L G O  A D Q U IR ID O  IN F A N T  IL
NÙm ero total .=  86 casos.
T R A T A M IE N T O  O R T O P E D IC O
Yesos c o rre c tiv e s  suces ivos  T . ‘...............1
F ê ru I a s ..............................................................................................................................................11
D isp o s itiv o s  o rtop éd icos ..............................................................................................  48
P la n t l l la s ......... ............................................................................................................................... 67 '
P la n tllla s  de to rs io n .......................................................................................................   1
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P la n tllla s  de tors io n  b landas..........................................................TVi . . . .  1
P la n tllla s  de e levac lô n    .  2
-
P la n tllla s  de e levac lô n  b landas ........................................................................ . » . . .  . . .  6
P la n tllla s  de e levaclôn  d u ra s ...................................................................................................1
C a lzado  e s p e c ia l..............................................................................................  5
O tro s . .  ........................................................................................................................ ' . ................... 1
En n u estra  s e r le  de 06 casos , tiene v a lo r  s ig n ific a tiv e  como tra ­
tam iento ortopedfco del p le P L A N O  A D Q U IR ID O  IN F A N T IL :  las p lan tlllas  
o rtop éd icas , los d ispos itlvos  ortopédicos y las fe ru la s . ; :
t r a t a m i e n t o  Q U IR U R G IC O
A largam lento  tendlnoso  ................................................................................................4
A larg am lento  m iotendlnoso........................................................................................................1
T ran sp o s ic iô n  tendlnosa....................................................................................   1
T ran sp o s ic iô n  tendlnosa perm anente......................................................  25
D e rv a c lô n  s e le c tiv e ......................................................................................................................1
Capsulotom ie......................................................................................................................................1
F asc lo to m ia ......................................................................................................................................A
A rtro d e s is  e x tra r t lc u la r  perm anente............................................................................... 21
A rtro d e s is  a r t ic u la r .................................................................................................................... 13
A rtro d e s is  a s tra g a lo -e s c a fo ld e a .................................................................................... ‘.17
A rtro d e s is  ca lcan eo-cub o ld ea ............................................................................................. A 8
A rtro d e s is  a s tra g a lo -c a lc a n e a ............................................................................................ 18
A rtro d e s is  tib lo -p ero n e o -a s tra g a llto ia ............................................................................ I
Osteotom ies c o rre c t or as ...............   ,4
O tra s ...................................................................................................................................................... 1
En  n u e tra  s e r le  de 86 casos tiene v a lo r s ig n ific a tiv e  cpmo t r a ­
tam iento ortopedlco  del P IE  P L A N O  A D Q U IR ID O  IN F A N T  IL : la  transp osc lô n
tendlnosa perm anente, la  a rtro d e s is  e x tr a r t lc u la r  perm anente, ek a la rg an len-
to tendlnoso y por u ltim o las a rtro d e s is  mode I adoras.
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P IE  P L A N O  V A L G O  A D Q U IR ID O  D E L  A D O L E S C E N T E  ... 
NÙm ero total -1 caso
T R A T A M IE N T O  O R T O P E D IC O
P la n tll la s ............................................................................................................................................. 1
No tiene s ig n lflcac lon  por la pob reza  de la m uestra. «
T R A T A M IE N T O  Q U IR U R G IC O
A rtro d e s is  a s tra g a lo -e s c a fo ld e a . . . ■..................................................................................1
A rtro d e s is  a s tra g a lo -c a lc a n e a ............................................................................................... 1
A rtro d e s is  ca lcaneo-cubo ldea .................................................................................................1
No tiene s ig n ificac lôn  por la  pobreza  de la m uestra.
P IE  P L A N O  A D Q U IR ID O  D E L  A D U L T O
NÙm ero total -  2 casos
T R A T A M IE N T O  O R T O P E D IC O
D ispo s itlvo s  o rtoped lcos.......................................................................................................... .1
P la n t l l la s ............................................................................................................................................. 1
No tiene s ig n ificac lôn  por la  pobreza  de la m uestra.
P IE  A D D U C T U S  
NÙmero total -  2 casos.
T R A T A M IE N T O  O R T O P E D IC O  
D ispo s itlvo s  ortoped lcos.............................................................................. . T T t ....................1
P la n t l l la s .......................................................................................................................    2
T R A T A M IE N T O  Q U IR U R G IC O
T ransp os lc ldn  tendlnosa perm anente...........................................................  1
No tiene s ig n lfîcac iô n  por la  p ob reza  de la m uestra .
fÆ T A T A R S U S  V A R U S
NÙm ero total -  0 casos
A N T E P IE  C O N T R A L T O  S U P  IN ADO
T R A T A M IE N T O  O R T O P E D  ICO
PI ant II la s ........................................................................................................................................  . 1
P la n tll la s  de e levac lô n  b landas................................... ....................................................  . 1
No tiene s ig n ificac lô n  por la  pob reza  de la m uestra.
T R A T A M IE N T O  Q U IR U R G IC O
A largam lento  tendlnoso ...................................................................................................... ...  ; 2
Transposiciôn tendlnosa..................................................................................................................1
C a p s u lo to m la ...................................................................................................................................1
A rtro d e s is  a s tra g a lo -e s c a fo ld e a ..........................................................................................1
A rtro d e s is  ca lcan eo -cub o ld ea .................................................................................. I
A r tro d e s is  a s tra g a lo -c a lc a n e a ........................................................................  ..; ............1
No tiene s ig n ificac lô n  por la  d isp ers iô n  de los datos y la  p o lreza  
de la  m uestra. /'7
P IE  D E  P O L IC H IN E L A  
Num éro de casos = 22 casos. 'T ÿ Z v
T R A T A M IE N T O  O R T O P E D IC O
7 V i 12
F e ru la s  ...............................................................................................................................  9
- — .
D ispo s itlvo s  o rtop éd icos  . . . .20
p la n t II la s ........................................................................................................................................ 15
P la n tllla s  de to rs io n .......................................................................................................................1
Calzado especial...................................................................................................................................2
En n ues tra  s e r le  de 22 casos tiene v a lo r s ig n lflc a tlv o  como t ra ta ­
m iento o rtopedlco  del P IE  D E  P O L IC H IN E L A : los d ispositlvos  ortopédicos
las p la n tllla s  y por u ltim o las fe ru la s . .
T R A T A M IE N T O  Q U IR L FtG IC O
A larg am lento  tendlnoso ............................................................................................................... 3
T ran sp o s ic iô n  tendlnosa perm anente ..................................................................................2
C apsu lotom la.......................................................................................................................................1
bdesis e x tr a r t lc u la r  perm anente ..................................................................................1
A rtro d e s is  a s tra g a lo -e s c a fo ld e a .......................................................................... ' .............10
A rtro d e s is  ca lcan eo -cub o ld ea  1 o
A rtro d e s is  a s tra g a lo -c a lc a n e a .............................................................................................. 10
A rtro d e s is  t ib lo -p e ro n e o -a s tra g a lIn a ................................................................................. 6
A rtro d e s is  de L Is fra n c .................     1
O tra s ........................................................................................................................................................ 1
En n ues tra  s e r le  de 22 casos tiene v a lo r s ig n lflc a tlv o  como t r a ­
tam iento q u iru rg lc o  del P IE  D E  P O L IC H IN E L A : las a rtro d e s is  model adoras  
y la  p an a rtro d es ls .
P IE  C A V O
NÙm ero total ?31 casos
T R A T A M IE N T O  O R T O P E D  ICO
F é r u l a s .
7 ' / ^
D isp o s itlvo s  ortopédicos .........................................................................................  15
P la n tllla s  ......................................................................................................... .. . T '^ 1 . . . . 21
P la n tllla s  de e le v a c lô n .......................................................................................    * * * ^
P la n tllla s  de e levaclôn  d u r a s ..........................................................................................  5
C a lzado  especia l ...................................................................................................................  1
E n  nuestra  s e r le  de 31 casos tiene v a lo r  s ig n lflc a tlv o  como tra ta ­
miento del P IE  C A V O . L a s  p la n tllla s , los d ispositlvos o rtopédicos y las 
fé ru la s .
T R A T A M IE N T O  Q U IR U R G IC O
A larg am lento  te n d ln o s o ........................................................................................................... 2
T ransp os ic iôn  tendlnosa ....................................................................................................  1
T ran sp o s ic iô n  tendlnosa perm anente ......................................................................... 9
Capsulotom la ............................................................................................................................. I
F a s c lo to m ia ..................................................................................................................................10
F Ija c lô n  tem poral ...................................................................................................................  1
A rtro d e s is  e x tra r t lc u la r  p e rm a n e n te ......................................................................... 1
A rtro d e s is  a r t ic u la r ................................................................................................................10
A rtro d e s is  de L Is f r a n c ......................................................................................................  1
O steotom ia c o rre c to ra  ......................................................................................................... 6
E n  nuestra  s e r le  de 31 casos, tiene v a lo r  s ig n lflc a tlv o  como trat_a 
miento quIrC irglco del P IE  C A V O ; L a  fasc lo to m ia , la a rtro d e s is  a rt ic u la r  
del p rim e r m etatars lano  mSs transposiciôn  tendlnosa al JO N E S  (tratam ien
to del cavo dinémico concom itante) y las osteotom las c o rre c to ra s ,
P IE  C O N  E M P E IN E  A L T O    2
Nûm ero total = 1 caso.
T R A T A M IE N T O  O R T O P E D IC O
En nuestra  s e r le  no aparece  ningûn tlpo de tratam iento  con estas 
c a ra c te r fs t lc a s . -
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T R A T A M IE N T O  Q U IR U R G IC O  -
A Irgam Ien to  tendlnoso .................................................................................v :T  1
A largam lento  m iotendlnoso.........................................................................................................1
C apsulotom la.......................................................................................................................................1
Osteotomia c o re c to ra ........................................................................................ ..................1
No tiene  ninguna s ig n ific a c lô n  por la  d isp ers iô n  de tra tam ientos y 
por la p ob reza  de la  m uestra .
R IE  C A V O  V A R O
NÙm ero total -  31 casos.
T R A T A M IE N T O  O R T O P E D IC O
M anipulaclones côn ô sin an e s te s la .................................................................................... J
F é ru la s .................................................................................................................................................. 4
D Ispo s ItIvo s  o rtop ed lcos .........................................................................................................18
P la n tll la s ........................................................................................................................................... 27
P la n tllla s  de e le v a c lô n ................................................................................................................2
P la n tllla s  de e levac lô n  b landas...............................................................................................1
P la n tllla s  bordes a ltos 3p. d u ra s ........................................................................................ 1
E n  n u e s tra  s e r le  de 31 casos, tiene v a lo r s ig n lflc a tlv o  como t r a ­
tam iento o rtop ed lco  del P IE  C A V O  V A R O : L as  p la n tllla s  y los d ispositlvos  
ortopédicos.
T R A T A M IE N T O  Q U IR U R G IC O  - '
A Irgam Ien to  tendlnoso............................................................................................  3
A cortam îento  tendlnoso ...................................................................................................  1
T en od es is ...................................................................................................................  v ...... I
T en o p la s tla s ...........................................................................................................   I
T ransp os ic lon es  tendlnosas........................................................................... VVZl'................ I
T ransp os ic lon es  tendlnosas tem po ra les .................................................. . T j - f ................1
Transp os ic lon es  tendlnosas perm anentes ........................     10
n'1
C ap s u lo to m la ,........................................................................................................................ 2
F asc lo to m ia  • • • • ' '
Secciôn llgam entosa................................................................................................v T r ........... I
F Ija c lô n  tem po ra l............................................................................................................................ 3
A rtro d e s is  e x tr a r t lc u la r  perm anente................................................................................2
A rtro d e s is  a r t ic u la r ..................................................................................................................... 0
A rtro d e s is  a s tra g a lo -e s c a fo ld e a    . . •   5
A rtro d e s is  ca lcan eo -cub o ld ea ................................................................................................. 5
A rtro d e s is  a s tra g a lo -c a lc a n e a    • i  5
A rtro d e s is  tib lo -p e ro n e o -a s tra g a l Ina .................................................. 1
Osteotom ia c o r re c to ra ...............................................................................................................11
O steotom ia p a rc la i re d u c ld a .....................................................................................................1
En n ue tra  s e r le  de 31 casos, tiene v a lo r  s ig n lflc a tlv o  como tra ­
tam iento q u iru rg lc o  del P IE  C A V O  V A R O  : L as  transposic lones tendlnosas 
la  osteotom ia c o r re c to ra , la  Ifesclotom la, la a rtro d e s is  a r t ic u la r  mas trars- 
posîciôn tendlnosa cuando el cavo d inam lco se asocia  a la deform  Id ad y por 
u ltim o , las a rtro d e s is  m odeladoras.
P IE  C A V O  T A L O
NÙm ero total -  4 casos.
T R A T A M IE N T O  O R T O P E D IC O
D isp o s itlvo s  o rtopéd icos.......................................................................................................... 1
P la n t ll la s ........................................................................................................................................... 2
No tiene ninguna s ign ificac lôn  por la p ob reza  de la m uestra.
T R A T A M IE N T O  Q U IR U R G IC O
A largam lento  tendlnoso.....................................................................................     ; ..............1
T en op la s tla s ......................................................................................................  . . . .  1
Transp os lc lon  tendlnosa perm anente ..................................................    2
A rtro d e s is  a r t ic u la r ..................................................................................... ZI .  ...................1
A rtro d e s is  a s tra g a lo -e s c a fo ld e a ................................................................    2
rrs 1 6
A rtrod esis  calcaneo-cuboldea............................................................................T.......... 3
A rtrod esis  as trag a lo -ca lcan ea ............................................................................... . . . .  4
O tro s ................................................................................................................................ I
D entro  de la pequeOez de la m uestra, observâmes una gran d is ­
persion de tratam ientos, p ero  que casi tod os fina l Izan av una artrodesis  
mode I adora.
P IE  CAVO  CO N F U E R T E  P R O N A C IO N  D E L  P IE
NÙmero total -  5 casos.
T R A T A M IE N T O  O R T O P E D IC O
D ispositlvos ortopedlcos..................................................................................................... I
P la n tllla s .......................................................................................................................................3
En nuestra se rle  de 5 casos tiene v a lo r s ign ifica tive  dentro  de la 
pobreza de la m uestra, como tratam iento ortopedlco del P IE  CAVO  CON F U ­
E R T E  P R O N A C IO N  D E L  P IE : Las p lan tlllas .
T R A T A M IE N T O  Q U IR U R G IC O
Transposiclones tendlnosas perm anentes................................................................... .2
Fasclo tom ia..................................................................................................................................3
A rtrod esis  a r t ic u la r ................................................................................................................ 2
Osteotomlas c o rre c to ra s    . 2
O tra s ................................................................................................................................................ 2
En nuestra s e rle  de 5 casos tiene v a lo r s ig n lflc a tlv o  dentro  de 
la pobreza de la m uestra, como tratam iento q u iru rg lco  del P IE  C A V O  CON  
F U E R T E  PR O N A C IO N  D E L  P IE : L a  fasclotom ia, las transposiclones tendl­
nosas, las osteotomlas y las a rtro des is . %
O TR O S  D IA G N O S T IC O S  i  - -
NÙmero total -  2 casos.
T R A T A M IE N T O  O R T O P E D IC O
C alzado  e s p e c ia l.............................................................................................................................1
No tiene s ig n ificac lô n  por la  pob reza  de la m uestra .
T R A T A M IE N T O  Q U IR U R G IC O
Tran sp o s ic iô n  tendlnosa perm anente.................................................... ; i-V '.’ .................. 1
A rtro d e s is  a r t ic u la r .......................................................................................... I
No tiene s ig n ificac lô n  por la  pob reza  de la  m uestra .
o o o 0 o o o
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